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N A C I O N A L I Z A C I O N D E L A S 
U C E N C I A S D E T R A N S P O R T E 
y DE L A S D E L O C O M O C I O N 
PROYECTO D E B A S E SOMETIDO 
a LA FEDERACION NACIONAL 
DE LA EDUCACION V I A L 
Ya han sido a p r o b á d a s y se e s t á n 
repartiendo profusamente 
, as CITADAS BASES SON DOCE 
Y E L PROYECTO TIENE ADEMAS 
OTRAS DOS. TRANSITORIAS 
cpeún hpmof informado en ante-
¡.rJ* oportur,(idad6S, la Federac ión 
'! S n a l de Educación Vial gestio-
rá la nacionalización de todas las 
Sendas de transporte 7 loconioción. 
L s bases para es« proyecto han 
M o r a , aprobadas y se es tán círou-
«ndo profusamente entre los con-
'rUistas gobernadores provinciales, 
.írlldes 'municipa.les y corporaciones 
¡epresentativas de las fuerzan vivas. 
Son las siLiiientes: 
Base P r i m e r » 
Se nacionalizan todas las contri-
buciones e Impuestos que actual-
mente recaudan las provincias y los 
municipios sobre licencias de trans-
pone y locomoción de toda clase 
¡e vehículos. A partir del año fis-
cal siguiente a la vigencia de esta 
LeT se recaudarán, todas dichas con-
tribuciones e impuestos por el Es-
taflo con sujeción a lo dispuesto en 
la presente Ley, sin que puedan las 
provincias ni los municipios imponer 
on lo futuro contr ibución, inymes-
to o peaje de ninguna clase sobre 
los vehículos sujetos a esta t r ibu-
tación . 
C O C i I D G E DIJO QUE ESTA DISPUESTO A PROTEGER 
E L A Z U C A R DE R E M O L A C H A C O N T R A C U A L Q U I E R 
COMBINACION QUE SE H A G A EN CUBA 
P A R A C O N T R O L A R LOS PRECIOS 
WASHINGTON, octubre 7. ' 
El Presidente Coolidge ha solicitado de la Comisión de Arance-
les algunos datos adicionales acerca del costo de la producción del 
azúcar en Cubr, y en este país, en relación con el estudio que está 
haciendo del informe de la comisión, favoreciendo la reducción de los 
actuales aranceles. 
E l Presidente Coolidge ha declarado a los elementos interesados 
que se propone proteger la industria del azúcar de remolacha ame-
ricana contra la posibilidad de cualquiera combinación que pueda ha-
cerse en Cuba o en cualquier otro país con el fin de controlar los 
precios del azúcar. También ha solicitado el President- Coolidge un 
informe al Departamento de Agricultura acerca de la. producción de 
remolacha azucarera en este país . 
D O S C I E N T O S S O L D A D O S C O N A B U N D A N T E M A T E R I A L 
A y A 
P I N A R D E L R I O S U F R E 
P E R J U I C I O S P O R E L M A L 
E S T A D O D E L A C A R R E T E R A 
P O R L A C O M I S I O N Q U E T R A T A D E L A C O N S T R U C C I O N 
D E C A S A S B A R A T A S E N B I L B A O S E A C O R D O E M I T I R 
U N E M P R E S T I T O D E C U A R E N T A M I L L O N E S D E P E S E T A S 
POR L A ASOCIACION DE MINEROS ASTURIANOS SE HA 
ENVIADO U N TELEGRAMA A L GOBIERNO PROTESTANDO CONTRA 
LOS PERMISOS PARA PROVEERSE EN EL EXTRANJERO 
El Colegio de Abogados de Barcelna a c o r d ó publ icar , en i d ioma 
castellano, la g u í a de dicha I n s t i t u c i ó n 
EL PRINCIPE DE PiAMONTE, HEREDERO DEL TRONO DE 
I T A L I A , HA DESISTIDO DE SU PROYECTADO VIAJE A L A 
CAPITAL DE ESPAÑA. Y ESTA SIENDO MUY AGASAJADO 
BILBAO, octubre 7. Dor(de a penas hay revistas; donde 
La comisión que entiende en t o - j a ñ o s de cruel caciquismo adorn^cie-
do lo relativo a la construcción de i ron las voluntades, por fuerza tie-
las viviendas baritas, se ha reuni , ! nen que ser perceptibles los ' resul-
Base Segunda ido en la Diputación de esta Pro- tados del sistema, si al ciudadano le 
Todo vehículo que circule por el vincia, acordando emitir al efecto 1 fai tai l los eiementos de juicio que 
territorio de la República deberá es- 'un emprés t i to de 40.000,000 de pe- !so l ía tener en ]a prenga. s i se va 
tar matriculado y provisto de licen-, setas. | a acostumbrando a que el periódl-
cia que acredite hallarse al corrien-1 ¡co no SUgiera motivos de inquietud 
te en el pago de su contr ibución y í ^ ^ 1 ^ J ? K 1 \ ^ V Í m ^ ^ ^ ni sirva de nexo entre las 
B L U ARA KN i A o T E R L A ^ U to a las cla6es neutrag> que siguen 
BARCELONA, octubre 7, ¡apegadas a un egoísta aletargamien-
os miembros del Colegio de A b o . ^ 0 ' s« d e j a r á d« emplear un aclca-
gados de esta capilal han a c c r d a d o ¡ t e P^eroso contra los sordos de con-
publicar la Guía del Colegio en elivenl6ncia ' 
idioma castellano. Acaba diciendo que España no ha 
[padecido mal que deban tener por 
BEIAIONTE SE ENCUENTRA ME- medicina un riguroso silencio. A l 
JORADO DE SUS HERIDAS . . ¡revés, lo advertible, lo que sí pudo 
| pasar, fué por exceso de mudez en 
M A D R I D , octubre 7. | muchas ocasiones y, por tanto, ha 
El famoso torero Belmonte se en-|de ser ditit iativa la t e r apéu t i ca . 
C O N E L B R I G A D I E R S E M I D E Y , l E M I L I T A R D E A M B A S 
A PETICION DE LOS CONSERVADORES ENTUSIASTAS. LOS EXCURSIONISTAS C E L E B R A R O N 
O T R O M I T I N ANTES DE S A L I R DE T I E R R A C A M A G Ü E Y A N A . — E N E L T R A Y E C T O . H A S T A L A 
L L E G A D A A B A Y A M O . FUERZAS D E L EJERCITO C U S T O D I A B A N LOS T R A M O S DE L A L I N E A 
A L F R E N T E D E M A S D E D O S M I L J I N E T E S E N T R O M E N O C A L E N B A Y A M O 
E L E M B A J A D O R DE LOS ESTADOS UNIDOS ESTUVO A Y E R EN L A SECRETARIA DE ESTADO A 
I N F O R M A R S E D E LOS SUCESOS OCURRIDOS U L T I M A M E N T E EN CAMAGÜEY. A N T E E L T E M O R 
DE GRAVES SUCESOS. T O M A N PRECAUCIONES LAS A U T O R I D A D E S DE S A N T I A G O DE CUBA 
U N O S T R E I N T A H O M B R E S C O N A R M A S L A R G A S , S A L I E R O N D E L C L U B L I B E R A L D E 
S A N T O D O M I N G O E N A C T I T U D F R A N C A M E N T E R E V O L U C I O N A R I A 
UN LARGO TRAMO DE L A CALLE 
REAL, INTRANSITABLE POR 
ESTAR HECHO UNA LAGUNA 
De lamentable suceso fué v í c t i m a 
un conocido j o v e n en Sagua 
CON ASISTENCIA DE VARIAS 
PERSONALIDADES SE CELEBRO 
UN MITIN LIBERAL EN A N T I L L A 
(Por Te légra fo . ) 
SAN CRISTOBAL 7. 
ser conducido por persona habilita-
da al efecto. 
Camagüey, Octubre 7. 
DIARIO.—Habana . 
En el tren de lns doce de hoty lle-^ 
garon dp esa 200 soldados del ejér-
cito con 30 jaulas <:on caballos, mu-
los, ametralladoras y parque al man-
do de estas fuerzas viene el capi tán 
Pío Alonso, llegando también en te-
niente coronel F e r n á n d e z . 
p:i Coronel Quero con el estado 
mayor de este distrito recibieron las 
fuerzas en la es tac ión . 
Otr0 tren mi l i ta r pasó con direc-
ción a Oriente llegando el Coronel 
Simidey. 
E l joven Mario Estrada fué heri-
do casual al rastri l lar el revólver un 
amigo 61 la carretera Masvidal. 
Es incierto que una señor i ta que 
¡figuraba en la cabalgata durante la 
(manifestación conservadora del ba-
¡rrio La Yaba, fuera herida en la re-
friega del domingo. 
E l Coronel Quero embarcó esta 
tarde y t ambién Jo-.é Magr lña t , he-
rido el domingo. 
También e m b a r t ó Alberto Navas, 




El impuesto sobre locomoción y 
transporte de toda clase de vehícu-
los será fijado y recaudado por la 
('omisión Nacional de Carreteras-
Este organismo deberá dentro de los 
treinta días siguientes a la vigencia 
de esta Ley, confeccionar y publicar 
las tarifas y bases para la imposi-
ción y exacción del impuesto. Dichas 
tarifas y bases podrán ser modifica-
das de tiempo en tiempo por la Pro-1Tiene la ^iern 
pía Comisión Nacional de Carrete-
ras, a medida que lo aconsejen las | Créese que la 
necesidades públicas y los progresos m¡j8 fje uíl mes 
do la locomoción, pero las variacio-
nes no entrarán en vigor sino en el 
ejercicio fiseal siguiente a aquel en 
Que se hayan acordado. 
IT-TIMO M I T I N HN TIERRA 
('A M AGUI) YAN A 
cuentra algo m( 
curación t a r d a r á 
I/OS PATRONOS MINEROS PRO. 
TESTAN J)E UNA AUTORIZACION 
Base Cuarta 
El importe de toda la recaudación 
MADRID, octubre 7. 
La Asociación de Patronos Mlne-
rois de Asturias ha enviado un te-
legrama al Gobierno central pro 
Ida.1 > . , . . . 
Iza- jVAKlOS BATALLONES R E A L I Z A N 
I N PASEO M I U T A K EN DAR 
D H U S 
M E L I L L A , octubre 7. 
De los campamentos de Tafersit 
y Dar Drius salieron ayer a reali-
zar un paseo mil i tar , practicando al 
mismo tiempo un amplio servicio de 
reconocimento, los batallones expe-
dicionarios de Cartagena, Cantabria 
y Const i tución, acompañados de j i -
netes de Alcán ta ra , a r t i l l e r í a y fuer-
zas auxiliares. 
En el campamento de Dar Drius 
DOS M I L JINETES RECIBIERON A 
MENOCAL EN BAYAMO 
Bayamo, Octubre 7. 
D I A R I O . — H i b a n i » . 
Salimos de Camagüey en las p r i -
nieraa horas ^ 1« madrugada, co-
rriendo nnes'u -j tren sin novedad-por 
de los derechos ciudadanos los que|mJtiva por la calle del General Ga.--
han llevado a cabo íos sucesos de leía, José A . Saco, hasta la espían i -
Camagüey . da de la Estpción del Ferrocarr i l , 
Dic« el Coronel Collazo que se ha ¡en cuyos amplios lugares estaban -ai 
averiguado que fueren policías de tribunas, en las que varios orado-
Camagüey , los que t i iotearon el tren res dejaron oír su palabra, distin-
del General Menocal al pasar por guiéndose grandemente el señor C j -
Esmeralda. lyula, quien tanto, (*mo vibrante y 
Igualmente se ha dirigido por el l elocuente, fué enérgico, hablando 
Coronel Collazo otro telegrama al j sobre, los úl t imos acontecimientos do 
Presidente de la Repúbl ica en el ¡Camagüey, siendo aplaudido con ta l 
que le expresa que habiendo llega-j delirante entusiasmo que le 
do a sus oídos noticias de que las 1 r r u m p í a n en su oratoria, e igual-
autoridades de Camagüey se p ropo - l ane r í e a quienes lo hab ían preoed: 
nen castigar a los conservadores de!do el doctor Méndez Capote de qu"en 
dicha ciudad después de la salida Ue esperaba e» resumen, elevóse a la 
del tren excursionista lo que él no j tr ibuna entre nutrida salva de aplau-
duda dada la acti tud asumida por |sos; pero padeciendo grande afon s-
las autoridades camagüeyanas , l e ' m o por el desgaste en los distintos 
suplica tome meididas de acuerdo ¡pueblos en que ha dir igido la pala 
con el Senador F e r n á n d e z ya q u e r r á , sólo hizo saludar y desear b!eu 
no e s t án dispuestos—dice—^ sopor-
tar vejaciones de ninguna clase. 
DobaL 
BAYAMO DIO A L T A PRUEBA D E 
ORDEN Y SENSATEZ 
Caluroso recibimiento a Menocal.— 
Dos m i l jinetes — Cinco arcos de 
t r iunfo . — L a mani fes t ac ión . — E l 
M i t i n \ 
(Por Te lé j r ra fo . ) 
Bayamo, octubre 7. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ampliando noticias a las cursadas 
hace cortos momentos, por el muy 
.iistlnguido c o m p a ñ e r o y gran pe-
Octubre 
Habana. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
La carretera central que comunica 
¡con esa capital se halla interrumpi-
da desde las primeras horas de hoy, 
con motivo de haberse atascado en 
la calle Maceo de este pueblo dos 
camiones de carga, los que obstru-
yen por completo el t r á f i co . E l esta-
do de las calles de esta poblaqión es 
lamentable, ha tenido que abando-
narse totalmente el t r áns i to por la 
calle Real, que comprende un tra-
mo de la carretera central, por ha 
berse convertido en una l a¿una iu-
munda. 
No se explica tal abandono ñor 
parte de la admin is t rac ión muníoi-
inte- pa.1 ni la apa t í a del Ayuntaml ?nt,o 
que no toma cartas en el asunto, con 
medidas o acuerdos procedentes z'i 
arreglo de tan Importarte vía 
La Secre tar ía de Obras Públ icas 
hasta el presente no ii'.endió las rei-
teradas súplicas que se le hicieron en 
rtis.intas ocasiones, p.»r el A.iWld 
Mun h l f i l . 
Tal estado de cosas perjudica 
notablemente a esta localidad, ai in-
para Bayamo, suplicando a la v z terrumpir el t r á f i c ( ; que eg' cada 
se le perdonase por no estar en con-
diciotmes física* para e l lo . 
Ya desde el tren hizo uso de la 
palabra el doctor Alzugaray, .nya 
elocuencia mereció ruidoso aplauso 
día mayor, especialmente de camio-
nes y carros que son utiliados en el 
transporte de tercios de tabaco y 
otras mercancías , que uti l izan la ca-. 
rretera central para su dis t r ibución 
Antes de cprrar estas» nota», las en los pueblos de la región pinarefia. 
cuales hago a vuela pluma, debo sig-
nificar que en las distintas calles dn 
re corrido de la comitiva eran levan-
tados cinco arcos de t r iunfo, demos-
trativos de un exquisito gusto en 
su construcción, así como su ró tu -
¡lado con elevadas palabras de adhe-
sión y s impat ía a la concentrac ión 
menocalista. 
Y dados los acontecimientos que 
todos conocemos, tristes y lamenta-
bles, por cierto, es de felicitar a 
Bayamo, en general a conservadores riodista señor A^do Baronú a quien 
i á ' ^ r S c T a n ^ teDld0 P'1ater de conocer, sin ¡y "fberales, por que encesta familia, 
vía :gncra las agudas siluetas de las ¡I116. ^ ^uíe apasionamierí to part í -1como pudiera decirse, no se ha dado 
torres de los Ingenios y vive casi ex lüar is ta algiuno, para desmedrar a .ü i l a nota discordante y que desdi-
nht.nij» » . . legrama ai uooierno central pro-
ootemda por concepto de licencias testand de la autor ización concedi-
tin9SfSP0í .y loc0moCÍÓU será des-Ua por el Gobierno a los buques 
luaao exclusivamente por la Comí-1 npooadores oara. anrovisionarse d e l . — w* —v" **•? ^liUO 
«ión Nacional de Carreteras fl ia tp I Peb^nores P3™ aprovisionarse ae f 0 revistadas las tropas por el 
nar̂ .-A , ^arre ierasa la re-.carbon en los puertos extranjeros, , , ^ Z ^ í ^ i ^ i á v í , 
Parlón y al mantenimiento de los ¡ sin tener que pagar derechos aran- Jefe *e la ™cuaiScripción, coronej 
in°S..p,!blicos existentes, debien-1 ceiarios a su regreso a puertos es ,Morales-00 distribuirse la recaudación de tal 
modo que las comtribuclones de ca 
Continúa en la página veinte 
a M A R Q U E S D E E S T E B A N 
,,l0Ví.ctima una dolencia ajena a 
Urrt Uales achaqnps falleció ayer 
en su residencia del Vedado 
' ooctor Pedro Estebán y González 
^ 'naga ; Marqués de E s t e b á n . 
« n i eI. Mar(iués de Esteban figu-
MdS nente y distinguida del Par-
.uo Autonomista, desempeñando en 
J Período la Alcaldía de la Ha-
'fas erar"1!, , actual'dad sus simpa-
dora £ ,a a?r"Pación conserva-
""a- Era también 
'iast miembro entu-
pañoles . Esta concesión, según los 
mineros, ha hecho disminuir enor-
memente la venta de carbones es-
pañoles . 
Dicen los patronos mineros que 
esta medida contradice las ofertas 
del Gobierno de l imi ta r el consumo 
de carbón extranjero para desarro-
l lar el consumo de los nacionales. 
PROSIGUSN SIN GRAN A C T I V I -
DAD LAS OPERACIONES EN 
BUHARRAZ 
MADRID, octubre 7. 
El Almirante Marqués de Maga-z, 
Durante el passo mil i ta r las tro-
pas no fueron hostilizadas. 
LO QUE DICE UN CUBANO PREE-
MINENTE ACERCA DE LA ACTUA-
LIDAD POLITICA 
De nuestra redacción en Nuera York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71 
octubre 7. 
Pasé ayer el día en Washington, 
úon^e tuve ocasión- de conversar 
largamente con una caracterizada 
personalidad, cuyo nombre no sería 
discreto que publicase, y de cuyos 
vicepresidente* del Directorio Mi l i -1 labios escuché amargos comentarios 
tar, ha declarado a los periodistas I a ias ú l t imas noticias aquí recibidas 
que, según las ú l t imas noticias re- acerca del desarrollo de la campa-
cibidas de Marruecos, las operado., ¡ ña electoral en Cuba. 
Dicho señor , que en estos días ha 
visitado la Secre tar ía de Estado de 
esta Repúbl ica , me anunció confl-
"Hdadet S u u e s t r a s eolec-Ues en las inmediaciones de' Buha-
doccir 7 ^ . ^ y sociales y rraz prosiguen sin gran actividad. 
iMa p? -irt mar P o s e s i H 
Afirmó e n ^ i ^ de la .RePúbl lca lo | l a O F I C I A L I D A D D E L R ^ I M I E N -
I» pr 
dencialmente la posibilidad de que 
cargo de Asesor de, TO No. 1, REGALA UN SABLE D E | 6i Gobierno de los Estados Unidos 
«ando í l T i a que venía desémpe-
rai u L ^ el Perlodo del Gene-
laPrSe0n • - Falle0Í6 0CUPand" 
HONOR A L PRINCIPE 
x,lo. Hr'p13 de la Sociedad.de Au 
1 h Comerciantes e Industria 
°e 1p. Isla de Cuba 
,ftTClb?n. sus familiare 
se decida a intervenir en las próxi-
mas elecciones presidenciales cuba-
nas, si se repiten sucesos tan deplo-
rables como los ocurridos en Ca-
magüey . La aludida personalidad 
M A D R I D , octubre 7. 
Una comisión del Regimiento I n -
memorial del Rey, presidida por el 
General Saro. visitó hoy al Pr ínc i - ¡ me"pi3e que desde Uiu columnas dei 
, pe de Asturias para hacerle entre-, 
condolencia j ^a del sable de honor, construido 
en Toledo, que le regala la oficia, 
DF AYFD ITM ' ' ^ a d dicho Regimiento, del cual 
t A I C K JtN les teniente el Pr ínc ipe heredero. 
elusivamente de sus bosques y de 
sus pastos.« 
De trecho en trecho soldados y 
rurales nos ¿a ludan con sus armas 
enseñándonos loa rifles como para 
indicar que Ibamos bien guardados. 
En Jobabo ^umerosa qaballerla 
¡esperaba el paso del tren y los jefes 
¡del t é rmino no quisieron que saliéra-
mos de la provincia sin dar un úl t i -
imo meetmg en t ierra camagüeyana . 
l E l General Menocal accedió gustosa 
mente y Coyula, Méndez Capoto. M i -
guel A . Aguiar, Verdeja y Castella-
nos se despidieron de la hospitalaria 
t ierra del Camagüey, noble y he-
roico . 
Hubo vibrantes frases contra Za-
yas Bazán , y Verdeja tuvo palabras 
de conmovedora elocuencia al reme-
morar a la n iña qxie- representando a 
Cuba en una de las bellas carrozas 
de la manifes tación que se quiso in -
terrumpir de manara bá rba ra y t r á 
gica y que cayó (herida de muerte os-
trechando en la mano casi infanti l 
la bandera de la patria, muriendo 
como murieran los soldados cuyo 
nombre recuerdan las epopeyas de 
todos los pueblos que fueron gran-
des por el valor de sus hombres. 
En Jcbabo dejamos a Aurelio A l -
varez, uno de los hombres más arres-
tados que haya conocido, quien quiso 
acompaña rnos hasta los l ímites de 
su provincia. 
I ' Santiago de Cuba, la provincia de 
los Maceo y los Moneada, recibió al 
Uenéral Menocal edil el entusiasmo a 
que ya nos tienen acostumbrados en 
las Villas y Camagüey, entuslasm j 
que llega al frene^i. que enloquece a 
se traduce en mani 
^ ¿ S F * ™ ™ S ™ ™ * * £ ~* - 1 ^ . ^ ^ de7may;mos"""en' 
^ LEGACION DE A L E M A N I A 
^mniian, EL PRINCIPE HUMBERTO NO V I -
en 1 a notIcia que publica- ¡SITARA L A CAPITAL DE ESPAÑA 
&Ver. con 1 -CÍÓn de la tard'3 de 
í08 remite ri SlgUlente nota aue se CADIZ, octubre 7 . ' , 
iia: e la Legación de Ale - | E l Pr íncipe del Piamonte, here-m día dero del trono de Italia, que se en-
íiez dp , y' 7 ^e octubre, aj^uentra en esta ciudad, ha deslsti-
nver . .maiiana' se celebro do del prdyectado viaje a Madrid, 
"n f p011 í?obre asuntos do'^ue se dijo rea l izar ía aprovtichan-
pn\.- Cancillería de esta Lü- do su estancia en E s p a ñ a . 
Se anuncia ahora que el P r ínc ipe 
vis i tará solamente a Jerez de la 
Frontera, San Lúca r de Barrameda 
jy L a r i a . 
a' patriotismo de los cubanos para 
que eviten el vergonzoso espectácu-
lo de una nueva in tervención ex-
tranjera. Las palabras de este pa-
triota no necesitan comentario. 
VIAJEROS 
Se encuentran en Nueva York, 
hospedándose en el Hotel Alamac, 
el ilustre hombre público cubano se-
ñor Francisco Escobar con su se-
ñora . 
ZARRAGA. 
alguien n i engrandecer a los que 
hoy han sidto nuestros visitantes, 
con la mayor de las verdades puedo 
asegurar que en Bayamo no se le 
ha hecho a político alguno recibi-
miento semejante al hecho hoy al 
general Menocal y su séqu i to . 
Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a , eai) qüe con agradables dia-
nas se desperezaba la ciudad, ama-
neció ésta como en día de fiesta: 
Jinetes con distintivos de colores 
llamativos, pertenecientes a las dis-
tintas comisiones encargadas del or-
den de la fiesta recor r ían , ufanos, 
las calles para colocar a cada uno 
en su puesto y que nada desmere-
ciese. 
Todos los au tomóvi les y coches de 
la ma t r í cu la de Bayamo, iiyclusive 
alguno de la vecilla vil la de Jigua-
ní, estaban a disposición y engala-
nados con banderas nacionales y pin 
turas alegóricas , dando un aspecto 
de entusiasmo y a l e g r í a . 
La cabal ler ía , llegada de los tér-
minos de Bayamo solamente, y que 
ascendía poco m á s o menos, a dos 
mi l jinetes, tomaba toda la Avenida 
del General Castro, puesta de fren-
te en ambas orillas, abriendo cam-
po para que pasase el general Me-
nocal y su séqui to , dando un aspec-
to fantást ico como de los grandes 
e jé rc i tos . 
Las bellas bayamesas, haciendo 
gala de sus naturales encantos, co-
mo una pincelada de alegre colori-
do daban esplendenicia en aquel cua-
dro de inenarrable policromía y mu-
chedumbre con sus voces argenti-
nas, elevaban vivas al caudillo de 
las Tunas, a la vez que derramaban 
ga de la a rmon ía y orden en; que 
se vive. 
Hercasido. 
las masas, que 
fosiaclones cuya calificación no tn» 
fnentro en el léxico repor ter i l . 
Havamo con su sólo té rmino; sin f'ojes, como ofrenda de tr iunfo 
un solo caballo de importación, se-
gún me confiesa el propio presiden-
te del Partid.» Liberal , señor Gi l -
berto Srmtiesteban. envió a la esta-
ción mág de dcs mi l jinetes- deshacerse en agua; pero en nada 
Pero :a reseña de esta magna fies-1 d i sminuyó el entusiasmo; hasta el 
ta os la env ia rá el excelente compa-j ú l t imo momento el alboroto fué lu-
nero señor Isaac Cuñado, correspon-j menso, cuando la a lgarab ía de los 
muchachos encaramados en loe teja-
dos agitaban sus sombreros como 
E l i V I A J E D E L CAMAGÜEY A 
BAYAMO 
t 
Manzanillo, Octubre 7. 
DIARIO.—Habana . 
En su viaje de Camagüey a Baya-
mo fué objeto el General Menocal de 
entusiastas aclamaciones. 
En el central El la y en Jobabo 
donde r.úcleos de cabal ler ía le vi to-
rearon, celebrándoae mí t ines en es-
tog sitios donde usaron de la pala-
bra, Coyula, Gervasio Sierra, doctor 
Dolz y otros. 
En Bayamo se nos unen el Gober 
nador de Pinar del Rí0 Herryraan. 
el senador Juan Gualberio Góme?: y 
el literato Max Henrlquez Urc-ña. 
A las tres de esta tarde se empren-
dió viaje a Manzanillo a donde he-
mos llegado a .las fecis y media de 
esta tarde. 
En un sitio denominado ' E l Sa-
lao", cerca de la población, descen-
dió del tren el General Menocal po-
niéndose a l frente de una cabal ler ía 
de más de dos mi l - quinientos jine-
tes, mandados por Víctor Manuel 
Labrada, Luis Roca, Juan Cabrera y 
otros. E l General a cabal1) i»;é ob-
jeto de una delirante ovación así 
que en t ró eu la ciudad, doade reco-
vrió sus principales calles unas grau 
manifestación eu la que ha participa-
do puede decirse q.>e toda la pobla-
ción que aparece engaianada con 
banderas y rarnnS Todo es júbi lo 
a l eg r í a . 
Formaron en el desfile carrozag y 
automóvi les m r y bien adornados 
ocupados por damas que arrojaban 
La hora del i t inerario no fué cum-/flores, 
plida hasta dos horas más tarde. Manzanillo ha recibido dignamen-
Antes de que llegara el tren excur- te al General Menocal. Ha sido esto 
sionista una megra nube amenazaba ¡un desbordamiento de entusiasmo. 
Se celebra un gran m i t i n . 
fior J o s ^ t .6l 8 h:v se 
e la 1 ""Osenh t aicma;. 
pac ión c - nz' el Canciller 
V BÜrSer y 61 ***** En Cil cUrso ñ Hl ^ a i m . 
dí 0 Lenz si 1 • la entrevista el | E l Pr ínc ipe italiano se muestra 
H !a' y digna ! te sacó una!muy satisfecho del recibimiento que 
g ^ t i c k . BurJ SObre l0s seflores¡se le ha tributado, habiendo llega-
r. Blacha nu u r l auxniar se-ido a sus maníes varios telegramas 
Primera ¿eTp ,-nllabíLpresente • dd 108 Reyes D- Alfon»o y Doña 
Victoria, afectuosos en sumo grado. 
La escuadra i ta l iana ' za rpa rá el 
próximo domingo, di r igiéndose a 
I t a l i a . 
' :eT.6 86 le incrustó una ba-
señor Bürger 
^ ^ una 1U1 
y dis-^ ^ r T j 0 ^ * mismo' 
^ trasladado 
" I N FX >KMA( !ONKS • ÜOSTIKNT3 
Q l E LA CENSURA DE LA PREN< 
SA NO BSTA J I S T I F I C A U A poi- los v i ^ i mmediata-
1 H^Pital de í!nef0qUe aCUdÍe-| 
rer.su herida no n;sergeneia«: ^ ' M A D R I D , octubre 7. 
W 0 1 ^ 1 0 0 ^ ñ o r d o ^ t o ^ f i E1 P e ™ ^ 0 "Informaciones", tra-
* ' X 5 ^ ; , ^ " de 'a cen8ura 1 " p r e n 8 a ' 
senor R ü ^ J 5 „ck ̂  1 her í- " E s p a ñ a entiende que el per iódi-
co constituye para infinitas gentes 
el principal elemento de cul tura . 
om-ft. 
«urger es ^ 0 carác te r
H O Y SE E F E C T U A R A EN 
POLO GROUND E L Q U I N T O 
JUEGO DE L A SERIE 
M U N D I A L 
Esta. lard«< se efectuará en 
los terrenos de Polo Grounds, r n 
New York , r l quinto juego de 
la Serio Mundial entre los clubs 
Washington, ganador de la L I -
r.» Ainrricaua, y New York, ven-
cedor de la Nacional. Ambos 
teams so encuentran empatados 
ron dos victorias y dos derro-
tas, y en el match de esta tar-
de es casi «seguro que vuelvan 
a enfrentarse las estrellas del 
"p i tch in j ; " : Walter Johnson y 
Ar t NVhf. 
Teniendo en cuenta la impor-
tancia de esto encuentro, nos-
otros empezaremos a t rasmit i r 
noticias a los fanáticos, por me-
dio del megáfotto, desde la una 
j uicdta. 
sal bayamés del ICARIO 




E l i GENERAL CROIVDER 
Es incalculable el daño que es tán 
sufriendo los intereses dé esta loca-
l idad . Elementos del comercio y del 
pueblo me ruegan llame la atención 
sobre los males que sufrimos, con 
el f in de que por lag autoridades 
correspondientes pongan remedio al 
ma!. 
REYES. Corresponsal. 
JESUITAS PARA VEN E Z l E l i A 
Santiago de Cuba, octubre 7. 
DIARIO DB LA MAF fNA 
Habana. 
E n c u é n t r a n s e en esta ciudad, de 
paso para Venezuela, los padres je-
su í t a s Arrasó la , Arrizabalaga, Egea 
y Torero, este ú l t imo se dirige a 
Colombia. 
E s t á n en ©1/ 'Manuel A r n ú s " . 
Cuervo. 
LAS L L U V I A S Y EL ESTADO DB 
LOS CAMPOS 
A N T I L L A , octubre 7. 
DIARIO DE A M A R I N A . 
Habana. 
Anoche cayeron torrenciales agua-
ceros en esta comarca, con lo que 
r e s u l t a r á muy beneficiada este año. 
Los campos presentan un hermoso 
Continúa eu la página, veinte 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
Ayer se anunció que el Embaja-
dor americano, genleral Crowder, v i -
sitaría por la tarde al Jefe del Es-
tado para tratar de los sucejos de 
señal de que el tren se acercaba 
Prolongado pitazo del tren, uni-
do al vocerío de la muchedumbre, 
E L TREN EXCURSIONISTA VA jpuso a todos en movimiento; los v i - | Camagüey . 
CUSTODIADO POR FUERZAS D E L 'vas se sucedían e s t en tó reos . Segu ía ! l , t entrevista, sin embargo, no se 
EJERCITO hendiendo la altura el enorme p i ta - ¡ce lebró ; pero se espera qye tenga 
Manzanillo, octubre 7 las 10 p. m. zo de la locomotora: fotutos de los ¡efecto hoy. 
DIARIO M A R I N A , i au tomóvi les y tintineos de los ooJ 
Habana. jebes y voces miles, que sal ían a un 
Desde la salida de Camagüey el 'tiempo, era algo enloquecedor v de-
tren excursionista es custodiado por | l irante 
CESANTES LOS SARGENTOS VE-
GA Y HERNANDEZ 
Todos que r í an saludar al 
doce n ú m e r o s del ejéroito y a su'general Menocal, todos quer ían ver-1 Han sido declarados cesantes ios 
paso por todas las poblaciones se lo. ya que era la primera vez que Isargentos de la Pol ic ía Nacional 
KleuHrio Vega y Cándido Hernán -
En la no?he del d ía tres de este 
mes se reun ió esta Corporación al 
objeto de deliborar sobre la denun-
cia hecha p j r los Académicos Sres. 
Domingo Fi^aiola-Caneda, Emeterio 
S. Santovneia, Antonio L . Valver-
de y J o a q u í n Llaverias respecto a 
la deetrucc.ón de que es tá siendo 
objeto el his tór ico 'Castillo de Pe-
layo, enclavado en la finca Tres Her-
manos, sn el íé rmino municipal de 
Mar t í , en la provincia de Matanzas 
y sobre el - defcec de desfigurar la 
verdad a'.stórir? en una tarja que 
se pretende co'ocar en el monumen-
to que en Sagua la Grande se er igi-
r á al General José Luis Robau. 
La Academia tomando en consi-
deración xos iuforraes suministrados 
respecto del Castillo de Pelayo por 
el diario " E l Imparcia l" , de Ma-
tanzas, acordó hacer cuantas ges-
tiones futirán necesarias a fin de 
evitar la des t rucción de un monu-
mento de ca rác t e r h is tór ico felici-
tando al precitado diario por la 
defensa hecha en pro de la conser-
vaciór»de dicho Castillo, as í como al 
Presidente del Centro de Veteranos 
de Máximo Gómez por lo realizado 
en igual s e u t i ü j salvando así de la 
miseria a .os notres veteranos que 
en él se albergan y en cuanto a la 
tarja llamar la a tención al señor 
Presidente d^ 1?. Comisión del Mo-
numento que ha de erigirse al Gene-
ra l José Lul^' Robau acerca de la 
convenienc a Je que no ae desfiguren 
los hechos, ';asc de pretenderse tal 
cosa, s i g n i f r á n d o l e que el señor 
Feliciano Ibáñez ha pintado un cua-
dro al óleo que tepresenta la acción 
dez, a v i r tud de expediente qu-i se 
les ins t ruyó por abandono de servi-
cio y otras faltas. 
hiftos 8arg#nt08 fueron los que se 
marcharon) con el general Menocal 
en su excursión de propaganda. 
v r n números de la Guardia Rural, ponía los pies en t ierra bayamesa. 
presumo que .protegiendo el paso | y el caudillo montó sobre brioso 
del t r e n . ' 'caballo, brindado por el señor Teo-
E l coronel y Senador Rosendo Co-Jdoro López Longoria, mezclándose 
llazo ha dirigido un telegramaT ai ;entre aquella muchedumbre que. 
Senador Wifredo Fernández , donde f re ré t lca , lo aclamaba, 
le maga que se entreviste con el j La comitiva pa r t i ó del nacimien-
Presidente de la República y le ha- to de la Avenida del General Cas-
haga ver la gravedad del momento ¡ tro, siguiendo és ta hasta su f ina l i -
si no impide la actuación del Go- zación, calle de Las Mercedes, Dai*-
bernador y Alcalde de Camagüey, ¡que de la Revolución, calle del Ge-
organizadores a su entender de los;ueral Calixto García . Martí , hasia 
alentados cometidos pues estima llegar a la sociedad El Liceo, Elpi -
que solo ellos son responsables. Su- :d5o Estrada, en donde se le obse-
plica eiV Coronel Collazo al Senador ¡quló con un magnífico lunch, y en | nuevamente" "en v i i o r T e s p u é r ^ d ' e ' i 
Fernandez que tomo con in terés el ¡ tuyo lugar b r indaron . varios orado-1primero de noviembre, 
asunto, pues es inuiulito—dice—que res que fueron aclamados 
sean los guardadores del orden y 
LAS LICENCIAS D E ARMaS 
to por ©1 cual se anulan las licen 
cias para portar armas. 
Las licencias pagadas quedarán 
Continúa en la página veinte 
L A FUNCION A BENEFICIO 
DE L A PRENSA 
De allí pa.-lió nuevamente la co 
Anoche se celebró, en el Teatro 
Payret, según habíamos i.nunciado. 
la gran función organizada a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa. 
Las Compañías de Regirte López 
7 Arquímedes Pous, interpretaron 
Ayer tarde fué firmado el óecrc- [con singular acierto el magnífico 
programa que eligió el activo e in-
teligente representante teatral Ra-
miro de La Presa, a quien se con-
fió la dirección del espec táculo . . 
La funséón. resul tó e sp lénd ida . 
Acudió numeroso público, y loa 
in té rpre tes fueron muy aplaudidos. Continúa en la página veinte 
'AGINA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A CcftiEre g de Í S 2 i 
A N O XCI1 
D 1 A R . O D E L A M A R I N A 
tm. Jcsb l . Rivrito. 
«nttlCCNTB 
conde del Rivena 
JOAQUI N PINA 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
a id. 
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E X T R A N J E R O 
3 meü«» » <»-09 
6 Id. -• 11-00 
i A n o a i - o o 
POCAS M E D I C I N A S . . . 
PERO BUENAS. 
U n médico muy respetable que por 
largos años ha sido el guía y conse* 
jero de numerosas familias, nos decía, 
hace poco tiempo: "No soy partidiario 
de que mis pacientes tengan en casa 
m á s drogas de emergencia que las 
estrictamente necesarias, porque en mi 
larga prác t ica he aprendido que el 
"medicinarse" y "medicinar" a las per-
sonas de la famil ia sin consultar a l 
w w w w v 
r r í d o . 103. ftpido. 1010. Teléf. : Cen t ro P r ivado fl-1192. Haban j ^ « ^ f ^ * ^ 0 ™ 
K ü ^ U i R O D3CCANO CUBA_DJB "THIii AaSOCXATaP PRJCM' 
~ ~ E D I T O R I A L E S 
D U R A L E C C I O N 
La situación creada con motivo de j nado el alma a la amenaza, al insulto 
las exaltaciones del partidarismo no y a la violencia, tienen sin duda, cul-
pucde ser más peligrosa ni más deli-j pabilidad, acaso mayor que los poli 
cada. 
El país se halla intranquilo, inquie-
ro, sacudido por una intensa impre-
sión. 
Desde la Punta de Maisí al Cabo 
de San Antonio ha recorrido con el 
horror calofriante de la tragedia, la 
noticia luctuosa del derramamiento de 
sangre habido en Camagüey . 
Nadie que ame a la República y 
que ansie su consolidación ha mirado 
sin hondo pesar el conflipto provo-
cado por la insensatez y la imprevi-
sión en desastroso maridaje. 
Las campañas enconadas del radr 
calisnjo han dado sus frutos malditos. 
Sangre de hermanos que debían man-
tenerse unidos en el amor a la na-
ción, ha corrido abundante por la 
legendaria y heroica tierra de los Be-
tancourt, de los Cisneros, de los Agrá-
monte. En la región de las grande-
zas épicas, de los nobles arrebatos, de 
los sacrincios patrióticos, la nota roja 
del odio ha querido quedar indeleble 
como un estigma. 
Tristes sucesos los acaecidos, p o r 
que han de proyectar una sombra é t e r 
na sobre los culpables. No son pocos, 
los que tienen sobre su espíritu la 
grave responsabilidad de esta desven-
tura colectiva. 
Todos aquellos que de un modo o 
de otro, con las campañas periodís-
de yodo, un frasco de árn ica y una 
botella de Leche de Magnesia, es todo 
lo que yo aconsejo. Sirve lo primero 
para contusiones, heridas, etc.; lo sa-
gundo, es decir, la Leche de Magnesia; 
es, como ustedes saben, lo más seguro 
e inofensivo para indigestiones, agrie-
ras,, ardor en la boca del estómago, 
acidez, eructos, náuseas , a la vez eme 
constituye el laxante ideal para los 
niños de toda edad y las personas de 
estómago delicado." La Leche de Mag-
nesia fué inventada hace más do cin-
cuenta años por el Dr. Chas. H . 
ticos actores inconscientes del choque, Phillips y es manufacturada desde en-
que tal vez fueron arrastrados al c r H tonces por la Chas. H . Phillips Chem-
. . ical Company, 
men y a la muerte creyendo que cum-; , 
plían un deber, que luchaban por el I130 sabido secundar su elevada poli 
bien de Cuba, que realizaban una gran ^ atracción, 
obra de patriotismo, de regeneración, i A la iniciativa de Carlos Vasseui 
Los factores decisivos en esta cues-1 se debe el viaje de los estudiantes a 
tión, que enluta muchos hogares, que i Panamá , como se debe también a las 
j o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
m C a s t o r i a 
IMaDRESI L a Castoria Flelcher 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para los 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos» 
Con cada frasco Tan iatmiccioB*» JetalUda» para el nto. 
Para evitar irnMacioBes, fíjefc fwmpra en la firma 
da una idea miserable de nuestra pre-
paración, que nos presenta como un 
pueblo inexperto para las contiendas 
cívicas ordenadas y sensatas, son pre-
cisamente los que no van a aparecer 
en la causa que ha de formarse. 
Liberales y conservadores han sido 
lanzados a una colisión que perjudica 
a ambos partidos, que crea recelos y 
odios que no se extinguen fácilmente 
y que pone en muy bajo nivel a nues-
tra nacionalidad. 
Tal vez los que iniciaron esas cam-
gestiones del Encargado de Negocios 
de ésta Nación en la Habana, señor 
Julio Laffargue, el envío de la M i 
•sión que concurrió a las fiestas de 
descubrimiento del monumento a Vas-
co Núñez de Balboa y a la constitu-
ción del nuevo Poder Ejecutivo que 
rige los destinos de aquel país . Justo 
es, pues, que al comentar coh rego-
cijo los gratísimos acontecimientos de 
que son heraldos los atletas de núes 
tra Universidad, tributemos un elogio 
a los citados diplomáticos, reconocien 
pañas violentísimas engendrando el ^0 Que ambos, por interpretar m a g ú 
odio, anunciando revoluciones, recor-
dando yerros pasados, no se dieron 
perfecta cuenta del resultado fatal que 
había de tener su maligna empresa. 
La lección no ha podido ser más dura. 
El espectáculo que ofrece Camagüey 
a los ojos del país , bajo el dominio 
de las fuerzas armadas, entregada a 
la desconfianza y a la i ra , enconada 
por las más rencorosas tendencias, es 
tralmente el alcance de la función que 
desempeñan, merecen plácemes since-
ros, entusiastas, de parte no sólo de 
los elementos oficiales, sino de cuan-
tos estamos capacitados para apre-
ciar la hermosa obra que realizan. 
Compartiendo los sentimientos que 
embargan el alma de los estudiantes 
cubanos, mostramos por este medio 
nuestra inmensa gratitud a Panamá, 
realmente lamentable. Sirva este ho- jy nos permitimos sugerir al Gobierno 
rrible ejemplo de lección a los que ¡y al Pueblo el deber en que están de 
ticas, con los discursos incendiarios de ¡excitan, a los que enconan los espí 
¡os meetíngs, con los consejos exalta-
dos, con la apelación a la bravucone-
ría han excitado los ánimos, han des-
pertado los rencores antiguos, han in-
filtrado el deseo de venganza, o incli-
'itus, a los que en vez de laborar por 
la cordialidad se entregan al empeño 
criminal de destruir la cohesión de 
nuestro pueblo con disolventes propa-
gandas. 
N u e v o s M o t i v o s d e G r a t U H a c i a l a R p c a . P a n a m e ñ a 
En distintas ocasiones hemos hecho Dos de esos estudiantes, cuyo es-
vcsaltar desde estas columnas las se-1 tado era delicado, fueron conducidos 
ñaiadas muestras de fraternal simpa-1 al Hospital de Colón, donde permane-
tía que el Gobierno y el Pueblo de j cieron, mientras se reponían de las 
P a n a m á se complacen en dispensar a ¡molestias del viaje, al cuidado de un 
Cuba, bien en la persona de su reprer jmédico y dos enfermeras, y al ser tras-
sentante diplomático, bien en la de ladados a la ciudad de P a n a m á , se les 
cualquier compatriota que pase por puso un tren especial, que hizo el re-
corrido a la velocidad de doce millas 
por hora para evitarles, en lo posi-
ble, todo sufrimiento. Una vez en la 
aquella tierra hidalga en que se in-
mortalizó Núñez de Balboa d'escu 
briendo el Pacífico. 
Sobrados motivos tenemos para 
sentirnos estrechamente vinculados a 
P a n a m á , por las excepcionales mani-
retribuir tantas y tan delicadas aten-
ciones; pero no con bellas palabras, 
sino con actos similares, ya que no 
superiores. Por lo pronto, hay que i r ! 
pensando en traer a Cuba un grupo 
de estudiantes panameños, y para eso! 
podría aprovecharse la festividad pa-
triótica del 20 de Mayo, fecha que 
coincide con la señalada para la tras-
misión del mando presidencial. 
U C E N C I A S . D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M*a a o A B » s a a zr a z> o 
Tnml to todo* loa asuntos raladonados con las oficinas públicas, oon 
rapidez 
No DMaslto dinero por adelantado en papo de cualquier asunto que mm 
•noomlende, aclámente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
CARLOS P. VALJ>]FC9 
EMPEDRADO 38 . APARTADO 2201. l E L E P O N O A-9218. HABANA. 
n n m 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ineenicro Industrial) 
Ex-Jefe de los KeSráttia.dní «la 
Marcas j " Patente». 
APARTADO V JSUV-t^EOa. 798 
Rarati.lo, 7. altos. Tcléfouo A-tí439 
Capital de la República, mostraron 
deseos de conocerla, y antes de lle-
varlos al moderno y magnífico Hos-
festaciones de cortesía con que susjpital Santo Tomás, en el cual comple-
elementos oficiales y sociales atraen I taron su curación, los pasearon por la 
y cautivan a cuantos cubanos se ra-
dican o visitan la bella República 
i s tmeña; pero los imponderables aga-
pcblación con las debidas precaucio-
nes. 
Esto bastaría para demostrar hasta 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e u 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o c u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inút i l creo hacer el elogio del I . lcor Car i l lo , pues es, por decirlo asi, infalibl* 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, que ea un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
0 Yo cuento hoy 37 año», y ya cuando tenia 23, eufri el primer acceso de gota, 
por curto muy violento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años , á tal 
punta* que algunas eeces me he ciato obligado á guardar cama durante tres 
aemanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso ríe ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, lomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
¿¿ ¡Licor L á v a l e , «m el cual hace mucho tiempo que hnbria muerto de dolores. 
. José B E C H L , Hostelero en Brunenburff (Baviera) ». 
h s buenas F a r m a c i a s 
sajos que acaban de tributar el Go-j dónde llega la gentileza con que ha 
bierno y el Pueblo a los estudiantes I tratado P a n a m á a los estudiantes cu-
de nuestra Universidad, superan a to- i baños. Pero hay que decir, que empe-
cías las anteriores demostraciones ajzando por el Gobierno, que votó un 
que nos hemos referido en más de j crédito de veinticinco mi l pesos oro 
xana ocasión, para estimular los sen-¡para agasajarlos, y acabando por el 
timientos de gratitud que deben fio-¡último ciudadano, todos se desvivie-
recer en el alma nacional. j ron por atenderles y hacerles ¡nolvi 
Ayer regresaron los estudiantes que,dable la estancia en el país. El M i -
fueron a confraternizar con sus com-|nislro de Instrucción Pública les ob' 
pañeros panameños en nobles lides I sequió con un banquete, el Consejo 
atlcticas. Ellos pueden decir cómo los. Municipal les ofreció otro, y el Jefe 
recibió aquel Pueblo y a qué límites del Estado, que lo era todavía ese 
llegó la hospitalidad del Gobierno.: gran patricio que se llama Belisario 
Vuelven abrumados por la considera-: Porras, les dio un champagne de ho-
ción y el afecto que les prodigaron.; ñor en el Palacio Presidencial y les 
y sin ¿ v ^ i pregonarán el insuperable; invitó a un baile oficial. La Prensa 
amor que hay en P a n a m á para Cuba por su parte, confraternizó con los 
y para cuanto procede de nuestro país , ' representantes de los periódicos de la 
aunque hasta ahora—lo confesamos Habana que iban en la excursión oh" 
con rubor—no han sido retribuidos, sequiándolos con un banquete, 
adecuadamente, tal vez por falta de| Mientras estuvieron en tierra pana 
oportunidad, esos generosos y enalte-1 moña los estudiantes cubanos, fueron 
cedores sentimientos. 'considerados no sólo como hut%pcdes 
La recepción hecha a los estudian-1 del Gobierno, sino del Pueblo. Todas 
tes cubanos, dicen éstos que sólo pue-ilas clases sociales, aun las más lin-
den compararla con la que se le ofre- | milde. les colmaron de delicadas 
ció a la "Nauti lwi". buque-escuela' atenciones. Ellos dicen, llenos de gra-
de la armada esoañola. cuando visitó' titud, que no esperaban tanto y que 
el puerto de la Habana. Esfo da ¡dea | es imposible hacer más. Lo que halla-
de lo que fué aquel seto, en el cual j ren en P a n a m á no fué ya la cortesía 
se desbordó el entusiasmo de P a n a m á : caballeresca ni la cordialidad ra t ía í ^ L Í " t e ^ ^ ? í ^ C u L Í o ^ p ^ 
I 
en c a s a de los S r e s . 
-Salnt-Jacques, PARIS. 
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viendo la competencia a fa ^ 
Juzgado de Instrucc'ón de • ^ 
clón Cuarta, que es la 
auto 
conocer de ella, por h a b e ? 6 , ^ 
mados dichos t a n q u e s ^ ' ] 30 
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depositado en los muelles, y que vlr í ^ ^ s ^ ^ m o t a s . d ^ 
no consignado a ombre de los seno-
res Jóse Pérez y Compañía, comer-
ciantes establecidos en la Habana, 
dandp w m o ga ran t í a del p rés t a -
mo las mercancías referidas. Que 
el señor Juan Várela , de Labra nu-
mero 162, continuador de José Pe- ciudad. < 
rez y Compañía , hizo un prés tamo l , 
de dinero a Est€\anez y Compañía , , 
p i r a abonar los derechos aduanales SL&TKACCIO> DE f N A 
de las mencancías , sacando a subas-
ta las mismas por no haber pagado La ü rección de Beneficencia, 
el débi to , elendo adjudicada al se- a ^ f ^ a de Sanidad comunu6-
Tomás Franco y Fe rnández , j la Policía Secreta, que la Ulc 
muelles. porque'Estevanez y Compa-; 
ñía, se niegan a entregar la pape 
Aduana, necesaria para esa extrac 
c ión . 
qu i en ' a^ r sa r d ^ T e r ' d u e ñ o del car-1 Reina Vidal More, vecina de 
gamento no lo puede extraer de los j numero 83 o Antón Recio 
HUYERON LOS LADRONES 
hallaba en el Asilo Menocl^V 
sacada de allí por Franc sca'^ 
cón, cuyo domicilio y demás geneí 
les se ignoran que dijo tenia autn." 
zación del padre de la niña 
Posteriormente Sg supo que 61 , 
E l as iá t ico Andrés Lee, encarga-
do de la fonda sita en Jesús Pere-
grino n ú m e r o 2, al sentir ayer de 
madrugada que alguien estaba for - ,con qu3 f in lo hiciera la Falcto! 
a0- el lugar en que se halla la meao' 
tado padre de Reina, Juan Vidal 
hab ía autorizado a nadie para'-55 
sacara la niña del asilo 
zando la puerta de su establec mien 
to que dá por la calle Padre Vá-
rela, salió por otra puerta de Je-
sús Peregrino, y al regresar acom-
pañado del vigilante de la Policía 
Nacional n ú m e r o 673, M . Rulz, los 
ladrones huyeron en el au tomóvi l ¡ nunc ó Manuel Casariego Díaz 
de alquiler n ú m e r o 11671. En la 1 pañol , de 48 años de edad, veciiu 
persecución de los ladrones In terv l - jde Monte número 224 y propieUru 
no también el vigilante n ú m e r o 1685 j de la fabrica de fideos "La Flor^ 
SE L L E V A R O N LAS PIEZAS Hr 
L A MAQUINA E 
En la Jefatura de la Secreta j * . 
M . Sorrell. pero no fué posible dar 
les alcance. 
PROCESADOS 
turiana situada en San Felipe, 
al hacer un viaje a España, hi« 
tiempo dej óen la citada fábrica 
mo dependientes a Agustín Hernán 
dez y a Rafael Giral y a otros 
individuos más cuyo nombre no E l Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer a Basilio Mateo Orozcoi cuerda 
o Basli o Ferrer Oroaco o Joaqu ín j A l regresar de España hace din 
Castro; a Angel Ortol l Hernández o notó que el husillo de la maqufau 
Qrtol l F e r n á n d e z ; y a Carlos Gu- de hacer fideos y la rueda catalm 
rrero Torrens o César Domínguez, i que •hace girar el huaico, hablan si. 
en causa por usurpación de funcio- ldo cambiados por otras piezas dj 
nes, con fianza de m i l pesos a ca-,mala calidad, creyendo que los dfr 
da uno. i ¡ pend ien t e s vendieran dichas pitzai 
— E l propio Juez procesó a María I Se considera perjudicado en »C 
F e r n á n d e z y Rodríguez y a su con-
cubino Amado Hernández y Montal-
vo, por corrupción, con fianza de 
500 pesos a cada uno y a Faustino: Denunció Manuel 'Paz Doplco, ve-
Alvarez y Díaz, por infracción de la clno do San Leonardo número U, 
Ley de Drogas, con fianza de 200 que de su domicilio le sustrajere: 
pe¿og- | ropas por valor de $80. 
— E l Juez de la Sección Tercera 
procesó a Oscar Pérez y Rodr íguez 
y a Sergio Rodr íguez , por atentado, 
con 20 0 pesos de fianza por cabeza. 
ROBO DE ROPAS 
A L CAERSE SE LESIONO 
OCUPACION DE UN CARGAMEN-
TO DE BALAS 
Ayer de madrugada, en el Patio 
de la 'Estación Terminal , detuvo el 
vig lance n ú m e r o 73, P. Borges, de 
los Ferrocarriles Controlados, a Jo-
sé Casal y Gómez,, de España , mari-
nero ^jflel "vaporitVAnsonla", porque, 
llevaoa al hombro un saco conte-
niendo 33 cajas de balas para re-
vólver calibre 38, con 50 tiros cada 
envase, y varias cajas rotas, con un 
total eotas de 185 cápsulas del pro-
pio calibre 
La niña de dos años de edad Hil-
da Marrero Franque, se cayó en 
el domicilio de sus padres Monta 
n ú m e r o 527 fracturándose la ck 
vícula oerecha. 
F u é asistida en el tercer cento 
de socorros. 
MENSAJERO HERIDO AL DISPA 
RARSELE UNA PISTOLA 
A 
Blpldio Sala Alonso, de 16 año» 
de edad, mesanjero de la Farmacia 
situada en F número 202, fué asis-
tido en 'Emergencias por el 
, Valiente, de una herida causada por 
Como Casal pre tendía Introducir proyectil de arma de fuego, en li 
en la ciudad esas balas sin abonar l mano izquierda 
los derechos arancelarlos, fué dete-| Declaró el menor que un mestizo 
nido, conociendo del caso ayer el I ie propuso en venta por cincuent; 
Juez dg la Sección Segunda, quien centavos una p stola chiquita en j 
después de, las" actuaciones corres- y g l E l , creyendo que no teili 
pond entes, procesó al detenido porj ninguna bala fué a examinarla 
un delito de infracción de Aduana, ' 
exigiéndole fianza de 300 pesos pa-
ra poder gozar de libertad provisio-
n a l . 
E l detenido expuso que esas ba-
las e r a l de varios compañeros del 
buque, entre los que recordaba a 
uno apellidado López, los que le ro-
garon las entregara a un individuo 
conocido por " E l Rubio", que es 
peón del servicio de reparaciones de 
los Ferrocarriles Unidos. 
pa rándose e hiriéndole 
A l qentlrse herido montó en si 
bicicleta y fué a la Farmacia siu 
en 17 y L , y de allí a Emergencias. 
ACUSA A L A SIRVIENTE 
DEPENDIENTE ROBADO 
Á la policía de lá Quinta Es t ac ión 
denunció Antonio Pérez y Cao, de-
pendieate del café sito Bolívar y Ra-
yo, que de su habi tac ión le sustra-
geron ayer varios trajes, que estima 
en 9 5 pesos. 
Supone Pérez Cao puedan ser au-
tores de este hecho dos individuos i 
que la encargada de su domicilio 1 
vió entrar en la casa, y los cuales | 
pid eron permiso para ver a uno de 
los inquil inos. 
En la Jefatura de la Pohc»3^ 
creta denunció ayer el señor « 
fo Betancourt González, de 24 
vecino de 17 número 43, que su w 
vienta Florlnda Pérez, vecina « 
bodega situada en Palat no fren 6 
paradero de los tranvías, le Wsv* 
jo $.250. 
U I M P O R T A N T F I I Í N T A H F el inforrne de Caja por el que se vé la tarde en su edificio de Reina y l l T i l U J I r i i l i L i J U l l i A U S * que esta Sociedad ha experimentado Angeles, cuya Inv.tación es exten-
' en el mes un aumento de $601.57. , siva a todos los detallistas de la 
E l Informe de Propaganda fué Habana, 
aprobado por unanimidad, conoclén-¡ 
dose po reí m smo el aumento de Además Se trataron Infinidad de 
22 nuevos "asociados. asuntos de orden administrativos y 
Por el informe de Secre ta r ía se se t e rminó la sesión a las cinco y 
impuso ia Junta del gran movimlen- media de la tarde. 
A Y E R E N E L " C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S " 
LEYERON LAS CARTAS 
En la Sexta Es tac ión de Policía 
se p resen tó ayer el señor Manuel 
1 Cuñas y Sánchez, vecino de Vapor 
j número 24, denunciando que el de-
pendiente de la bodega sita en 'Es-
peranza 111, 'nombrado Camilo, le 
I ha maifestado que en el estableci-
I miento se presentan Alejandro Cu-
! ñas y Celestino Sánchez, vecinos de, 
i Fac tor ía n ú m e r o 94, y so* pretexto 
Lde ser familiares del denunc ante, i 
•se apoderan de cartas que le envían | 
" a él desde Río Jane'ro, e n t e r á n d o s e ' 
de su contenido y rompiéndo las des-
pués . 
_ l 
NO SON LOS AUTORES 
E l Juez de la Sección Segunda de-
jó sin efecto ayer el au*o de deten-
ción dictado contra Pedro Valdés y 
Valdés, alias 'T iñoa i t a" . y cotitra 
Eusebio F e r n á n d e z y Naranjo, alias 
"Bachata", por haberse comprobado, 
previos informes de la Policía, que 
no son autores del roño de «apatos 
efectuados hace pocos días en la 
peleter ía " E l Pensamiento", sita en 
Máximo Gómez n ú m e r o 2, esquina 
a Paseo de M a r t í . 
las «• 
malar izquierda a 
la cara y cuerpo 
CARTERO LESIONADO 
M correr de t rás de un carro dej* 
l ínea do L u y a n ó en Marqués aa J 
Torre yLuyanó, se cayó al suelo 
cartero Luis René Mazorra y ^ 
monte de 29 aos y vecino de 
llazo n ú m e r o 9 en Marianao, c 
dose a l caer contusiones en 
giones óculo 
garraduras en _ 
fenómenos de schock traumático-
El vigilante de la ? f ' l C * * * vi-
n a l , n ú m e r o 625. J . AlJf'e éenW» 
dujo a; lesionado al é c ^ i d 0 . 
de socorros en que tué asibi 
p i c a r o T d Í É t e x i d o 
. t» po* 
Ayer mañaa el detective ̂ e 1 ^ 
licía Secreta, señor ^ 6 0 ^ % £0ll 
p res tó un buen ^ v i c o POr 
fué felicitado por sus jeief^ le ^ 
En Monasterio y ^ / / n ñ v al 
zo sospechoso un ipdivl^un ^ faino5 
minarlo lo reronoció como e ^ 
pícaro ; : L u c u m í " . nombrao 
Actuando de Presidentr. el señor . 
Amado'. García y de Secretario e l ; , 0 (1"e h? habido en el mes, en la 
señor Francisco Pérez Ruiz y con i t r a m I ac,on de expedientes, 
hacia CnKa !.> u ui ' i • . 1 , . ' ~ ' " , Reque.-A, Regino Picos, Ricardo Mar-1 r . 
naaa ^uba. l^ero lo que habla masque imaginaban: fue amor de herma-i tínez. Francsco Arredondo. Benlg ' l a 
elocuentemente de la afabilidad de la I nos, fué cariño entrañable el fruto no Pa^6- E- Suárez, D . Mosquera, 
Remibllra K.^rmann - . 1 . . I . . i t i . '. , R . Suárez , B . López, J . Palmeiro, 
ncpuDiica hermana, es la exquisita ,bien sazonado de los sentimientos queI Lorenzo Díaz. J . Alvarez. F . Suá-
atención que tuvo el Gobierno con los'ha venido cultivando en almas nobles i rez- B- AIvare. Manuel Alvare. 
vmnt iAi» í ^ n ^ c ™ „ » • . • nOD,e5 Elias AJonso, F . González. F . Huer-
\einuaos jóvenes compatriota* nues-
tros que llegaron enfermos a causa de 
penosísima travesía del "Máximo 
nuestro inteligente representante diolo-i go, Emil io del Pomar, Víctor Gar 
mático Carlos Vasseur, para quien I cíía' Elorentino Heros, Dionisio Mar-
. j ' i . i t ínez, '-uls Menéndez, Enrique Mar-1 
han tenido que ser días de gloria- los1 tínez y otros, tuvo efecto en la tar 
reapertura que t e n d r á efecto el 
día S de ios corrientes a las 2 de 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Gómez", barco de la MarITia de Gue-[que pasaron junto a él esos jóvenes de de ayer la Junta Directlva del 
rra nacional que los trasportó. . • i • I unco O.̂  l u cw , 
compatriotas, que tan brillantemente i Primeramente s0 dld cuenta con 
AUTOMOVIL HURTADO 
Salvador Antonio González y Suá-
rez, res'dente en San Láza ro n ú m e -
j ro 291. dló cuenta ayer a la policía 
! de la Séptima Estación, que el chauf-
eurf Alejandro Núñez, ha desapare-
cido con el automóvi l n ú m e r o 5820, 
que le en t r egó para que lo traba-
jara, es t imándose perjudicado en la 
cantidad de 500 pesos. 
CATT8A POR SEOTCION.—CORRES-
PONDI ' INSTRUTRLA A L JUZGADO 
DE INSTRUCCION DEJ L A 
SECCION CUARTA 
!La Audiencia de la Habana en la 
picaro -.Líucuuii , - y o 
veces Antonio María M 
nio Mar ía González o ' u C ü l 9 i 
conocido con los alias de 
" C a b a ñ i t a s " y " E l ^ r o : r * 
" L u c u m í " está reclamado P ^ . . 
r íos juzgados de la Habana ^ 
s i por robo al cobrador ^ ¿ j f i 
ro Industr ial . Benor d l s < 
robó $820; en " . f a ¿drIgu6í "f 
contra Porf 'r io DíaZl9fy c a ^ ^ 
San Nicolás ^ m e v o l 9 ¿ J Ae ín 
a t e n t a ñ o y ^ ^ e r o l 6 0 > go a l vigilante nu^er^ ^ 
Montenegro a tratar el * 
" L u c u m í " Itíldo ™ 
siendo el detect íTj CM 
el servicio realizado. 
D r . G á l v e z G i i * 
ESPECIAL P A R A I f . 4> 
P E 3 Y M E M A * » ' 
a N O x c i í ^ R I O DE L A M A R I N A Octubre 8 de 1924 P A G I N A TRES 
le h 












D E L ñ M B i E N T E ñ C T U f t L 
P o r J o r g e R o a 
NO FUNDA'. — LA LECCION OBJETIVA DE LOS APOSTO-
^ i i INDEPENDENCIA.—SOLO LA PAZ NOS HACE LIBRES. 
istes sucosos ocurridos onibldo después , que l ; , convtitución do 
fc*1* .* t .0„st l t ry^n una lección i la Ucpública s- produjora en té l ta l -
Qgjiiígüoy ^ ^ p U e ^ cnbaiiQ. Kos-jnos perentorios y se anticipara su 
obj(.flv;» P'1 ^ n)a)gí)||a8 inrifa( ion. s realización, «lentro de los ignorados 
,>"U<|Íen .ropaganda do prensa, la ina-; planes que por aqnel entonces man-
,le una I " " ! ' n-djemio en ficticios lonía en reserva el gobierno inter-
&!> o"' « »i„ . , , . , ,1 , . vcnior ha acometido fieramente. | ventor. 
M i s farde, HCOlileCJó lo mismo en 
n i ro del año o- l o , durante el man-
do del Gobernador Magoon, cuando 
¿ 0 p u e í l o " ; no do entro los Incita 
, i n embargo, han sido todas 
¿Hiñas de esto choque sangrien 
Ufi ,l< Rf.públjca, en cambio, nad i a imitaciones de la opinjón pública 
t0 ' : t . d con el lo. Por lo contra- cubana y del general Loynaz y de 
' " ' V - i l i t " V«bU™, dentro y. fue- otros caudillos de la revolución de 
ri0' 'hn ha -sufrido profundo que- independencia, aquel gobernador ex-
r*de ' 'eIS a |»egar d*'l inmediato iran.jero pudo informar al gabinete 
^ " ' v iniienti' de los ánimos, el de la < asa Blanca, que, en menos 
.ipa*1?1^1^ joíJ negocios reflejó, con i do dos años , los rescoldos políticos 
n)C" ' h lante tensión de las opera-1 de la revuelta del año seis, habían 
18 'l,qU el estado de los espí r i tus , I clesaparecido do la superficie de las 
CÍOn ̂  d isteciflos por los luctuosos ¡agi tadas aguas del apasionamiento 
"1 .^.nsibles acontecimientos 1 político que provocó el malhadado 
f „„ i i i ronunciamií 'nfo de Pinar del Río, i 11 vispc' a. • 
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' « «1 eí* 
brado » 
e7 0 V 
Jua,J , "Lucu0" 
Bll ningún país, n i en ninguna 
, y niufho iiienog en Cuba, la 
S n c ^ pwcdc es,taiap86 c<>,no r * 
¿ d i o que ponga f in a los perturba-
males, que rada cubano anhe-
rn-ui. con entera separación del 
rolo, político del Partido en que mi-
W nolencia es siempre, individual 
. ..oiectivamente, antesala del odio 
; con odio uo es posible crear ni 
Nada Justifica en el ejercicio do 
los derechos políticos el derrama-
miento de sangre". La política supo-
no un estado de y a z . No es explica-
hle, pues, como no intervenga en 
ello a lgún maligno factor ajeno to-
talmente al color político de lo^ ban-
dos en disputa, qee se salpique de 
sangre popular el estadio donde el 
ciudadano, en uso de un derecho ln« 
y C a r ^ -va'existente. Kn la pro-1 alienable, defiende .'1 sagrado de su 
^ época de la revolución de inde-j opinión . 
Lndcncia, en los días de mayores 
apasionamientos y a pesar de la pu-
Tm de principios puesta en juego, 
d ojio no fué nunca vener0 de éxi-
„, Convencidos de tan funesta rea-
¿ } , los grandes már t i r e s de la 
epopeya revolucionaria hicieron pre-
dominar de continuo en sus apostó-
l a prédicas, ía necesidad de] amor. 
jc 1;, concordia v de la armonía SO-
rúil entro todos los habitantes do 
(uha. ya fueran cómplices o enemi-
Convencldos de la profunda grave-
dad que e n t r a ñ a n los sucesos de t'a-
magüey, insistimos hoy, conI el mis-
mo ardor que antes, en que los je-
fe., políticos de los bandos conten-
dientes, depongan, por respeto a la 
gran masa del país , dentro de la que 
los políticos partidaristas constitu-
yen minor ía , sn.̂  bélicas actitudes, 
demosfrativas de que, en realidad, 
aún no poseen en toda su pureza 
aquel grado profundo de amor al 
l una. jrn '"^ • ~ r • - - 7 
de la revolución. A la sabidu- país do que dieron muestras los mar-
W^tic aquellos hombres hemos de- ¡ t i res do la independencia. 
A N G E L A L C I E L O 
Orlaudito Herrera Suárez, liermo-
10 niño de S años de edaü, hijo únl-
to de uuefitro querido compañero el . 
señor Guillermo Herrera, Redactor I 
de "La Prensa" y de su distingui-
da esposa la señora Mina Suárez, 
falleció a causa de un ataque de 
apendicitls supurada, del que fué 
operado en la casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes, sin que 
loe recursos de la Ciencia impidie-
ran la muerte del pobre n i ñ o . 
Profundamente constristados ante 
el dolor del buen compañero y ami-
go por este inesperado y terrible gol-
pe, le acompañamos en su justa pe-, 
na, deseándole así como a su espo- i 
sa, res gnación ante la irreparable 
pérdida, sufrida. 
Ayer tarde se efectuó el sepelio 
de) infortunado Orlandito en la Ne-
crópolis de Colón, acompañando al 
cadáver numerosos compañeros y 
amigos del señor Guillermo Herre-
ra, que quisieron en tan duro tran-
ce testimoniarle su aprecio. 
Reciban los esposos Suárez He- • 
rrera el testimonio de nuestro sin-
cero pésame. 
D E P A L A C I O 
L O S R A S D E M A R E N C U B A 
PARA LOS INSPlirTORES 
KLECTORALES 
El Secretario de Gobernación so-
fito ayer del Jefe del Estado un 
"¿dito de $10-000 para pagai- pa-
lies de inspectores electorales, que 
tendrán que trasladarse a los luga-
que ies indique la Junta Electo-
.El Secretario de este organismo 
visitó ayer al doctor Iturralde, para 
tratar de ciertas precauciones a to-
¡J" con respecto a la impresión de 
8. poetas -que deberán usarse el 
Wlximt) día primero, a f in de que 
r«2can las necesarias g a r a n t í a s . 
INDULTOS 
Eriüil11 sido indultados los penados 
joeiberto Baster Albertoris, conde-
. .0 a 12 años por homicidio, y 
• aarés Fernández y Armando de los 
día,8' QUe sufrían condenas de 180 
33 cada uno por escándalo . 
ni-
ido P f j í 
del M»1* 
licita110 ^ 
1 ^ ANTIGÜEDAD DE L 0 8 
. CARTEROS 
lad^f {lTáe firrn6 el Jefe del E s -
ted , decreto por el cual ee con-
ttaA 1 credito necesario para abo-
de n carteros y otros empleados 
corranmii?lcaciones la an t igüedad 
respondiente a los meses de ma-
• ' Junio úl t imos. 
OFICINA PAN AMERICANA 
êada - . ^ l 0 P r^^enc ia l ha sido 
cuba £ 0flcina Pan Americana de 
^ E¿taíPen^ienta de la Secretar ía 
lector : DesemPeñará el cargo de 
^«nipot^M11 tcateeoría de M nistro 
MárquesnCc?ifarÍí)1 61 doctor Manuel 
8rafos n-,̂  r g- Como mecanó-
^ 0 i ^ J ? nueva oficina han 
110 Cost! ! a(icl! los señores Eduar-
J - ^ l ^ s y Raúl García . 
^ X T i m r í T f l F O Í D E A 
EN S A N T I A G O D E C U B A 
t í ^ n r c S . 11056 ^P 'OamMte 
Marianao, 5 de;octubre de 1924. 
Sres. René Lufr iú , Augusto Muxó, 
Antonio Iraizoz y Juan J. Remos. 
Habana. 
Muy señores míos y distinguidos 
amigos: 
Un largo ataque de grippe. del 
que apenas estoy repuesto, me ha 
heoho conoce.* con gran retraso Ja 
carta firmada por ustedes cuatro, y 
publicada, con el t í tu lo de "Cuest ión 
ciaa(tífl;ca", en el diario " 'La No-
che'' del martes 2 3 de septiembre 
úl t imo. Les ruego, por lo tanto, se 
sirvan disculpar esta tardanza 
Dicen ustedes, ref ir iéndose al nue-
vo y excelente l ibro del doctor Sal-
vador Masslp, " In t roducc ión a La 
Geografía F í s ica" , que no deben de-
jar sin rectif icación un error del au-
tor al asegurar que "el Ingeniero 
Juan M. Planas fué el primero que 
hizo n^otar que los ras de mar de 
Cuba no tienen nada de común con 
los raz de m a r é e de los franceses". 
Y más abajo a ñ a d e n : "En cuan-
to a los ras de mar, mucho antes de 
que el ingeniero señor Planas vol-
viera a Cuba, ya en "La Lucha" y 
en "La Noche" se había publicado la 
opinión del doctor Jús t iz , por algu-
no de nosotros, en cuyos cuadernos 
de estudio se encuentra esa explica-
ción de nuestro maestro. Pues eí 
doctor Jús t i z nos decía que los rajs 
de mar podían ser de dos clases, 
ol imáticos como los de la Habana, 
y s ísmicos como los del J a p ó n " . 
En la cuestión,- planteada así, no 
cabe discusión de prioridad, pues, se-
gún ustedes, el doctor Jús t iz les de-
cía "que los ras de mar podían ser 
de dos clases: cl imáticos como los 
de la Habana, etc." y yo siempre ase-
guré qiue en la Habana no ha habido 
nunca un ras de mas, si por ta l 
nombre entendemos en criollo la tra-
ducción del raz de m a r é e de los ocea-
nógrafos franceses. 
Esta opinión fué sustentada en mis 
siguientes a r t í cu los : 
"Cosas de Cuba", publicado en la 
revista "Cuba y A m é r i c a " de 23 de 
mayo de 1908. 
"Las altas mareas de la Habana", 
publicado en "Cu4»a y Amér ica" de 
febrero 1909. 
| "Lío que es un ras de mar", publi-
cado en la revista "Cathedra" de 15 
abril de 1910. 
I En cuanto a la afirmación de que 
¡ustedes han publicado en "La Noche" 
ila opinión del doctoi Jús t iz mucho 
jantes de que yo volviera a Cuba, per-
mí t anme les haga conocer que yo 
regresé a Cuba el 1» de marzo de 
11907. 
I Queda, pues, para el doctor J ú s -
tiz la prioridad en afirmar que los 
ras de mar de la Habana son climá-
ticos; lo cual no impedirá que el 
doctor Masslp repita en las edicio-
nes futuras de su Excelente l ibro que 
¡yo ful el primero en asegurar que 
en Cuba no ha habido rases de mar. 
Soy de ustedes muy atento amigo 
;y s. s. 
I ( f ) J ü a n Manuel Planas. 
i S]c. Steinhart y Robau.—Buen Re-
| t i ro . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
( T á r a m e l o s 
6 e 7 r u t a s 
c No ha p robado usted, s e ñ o r a 
y amiga nuestra, los ca ramehs de 
frutas " L a G l o r i a " / 
Pues no sabe u.:ied a ú n lo que 
es bueno en c o n f i t e r í a . 
Nuestras confi turas en general, 
y lo? caramelos de frutas par t icu-
l a r m e i / e , poseen muchas cualida-
des que las hacen acreedores a su 
p r e d i l e c c i ó n . 
Elaborados en este c l ima, con 
productos del p a í s , y para ser ven-
didos en el mismo, siempre se con-
servan frescos. 
Su va r i edad y su p r e s e n t a c i ó n 
cuidadosa y presidida por el m á s 
exigente buen gusto, son otras ca-
lidades en torno a las que atrae-
mos su a t e n c i ó n . 
Solicite hoy mismo de su p ro -
veedor una lata fami l ia r , y se con-
v e n c e r á de cuanto le decimos. 
Nosotros sabemos de su pala-
dar ref inado y de la bondad de 
nuestra conf i tu ra . 
Por eso le auguramos el é x i t o . 
i 
Usted sabe que es el mejor 
•no expenmeÉe censo niña 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Comitó Ejecutivo Municipal 
Se cita por este medio a reserva de 
hacerla personalmente, a todos los 
miembros de este Ejecutivo, para la 
sesión extraordinaria , que t e n d r á 
efecto el jueves 8 del actual en la 
casa calle Belascoaín n ú m e r o 20, 
altos, con la siguiente orden del d ía : 
Tratar sobre la s i tuación política 
actual en relación con el Part ido. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia . 
Habana, 4 de Octubre de 19 24. 
Raú l V i l l a del Key, 
Secretario de Correspondencia 
V t o . Pno. Miguel A lba r r án , Pre-
sidente del Comité Ejecutivo Muni-
cipal . 
D E H A C I E N D A 
L A G L O R I A 
• I m á s cfeUoloto d e loe cheooleftet 
S O L O . A R M A D A Y Ce. 
L u y e r v ó H e b e o a 
l i A EXISTENCIA DE DINERO 
Hasta el día 7 d eoctubre la exis-
tencia en efectivo en la Tesorer ía 
General era de $27 .227 .022 .06 . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I R O S r t 
Medicina general: hombres, mujeres y niños, y especialmente: 
Niños anormales, en hu desarrollo físico e intelectual: atrasados, raquí-
ticos. Idiotas, etc. Trastornos nerviosos en general (neurastenias, histeris-
mos, depresión, abulia, nial genio, tristezas', insomnio etc.) y mentales. Es-
terilidad, debilidad sexual en todas sus formas traatornOa en .la menstrua-
cióni supresión indebida, exceso, irre ularidad, dolores, etc. Gordura moles-
ta, obesidad, deformaciones o contrastes en oí desarrollo de las distintas par-
tes del cuerpo, especialmente en la mu r (gran desarrollo de las caderas y 
^queñez relativa del busto y de los pechos). Bocios en su distintas lormas, 
asi como los trastornos originados por exceso o defecto de función de las 
glándulas tiroides y paratiroides. En're estas últimas, convulsiones, ataques 
epileptlformes ,etc. Erupciones rebeldes al tratamiento corriente; excemas, 
acnés, et^, del cuerpo como de la cara. Y por último, todas las enfermeda-
des crón|Pis que lian resistido a tratamientos corrientes. Diabetes, Reumatls 
mos. Asma, Dispensins graves, enterocolitis, cnteristis, etc. Consulta $5.00. 
De 1 a 3 p. m. Teléfonos: A-6902 y A-8549. Perseverancia 67. (Altos), es-
quina a Concordia, Habana. 
NOTA: Las consultas por correspondencia del interior de la República, 
tienen el mismo precio señalado, debiendo acompañarse su importe en 
giro postal. 
C ^OSd ld-8 
SANO A 
LOS SESENTA 
El secreto es la higiene sistemática. 
Dósis frecuentes de LAXOL le servi-
rán a Ud.para retardar la vejez y man-
tenerlo fuerte. El purgante perfecto 
para cualquiera edad es 
{ L A X O L | 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. L A X A T h G BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiehrrs. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
d e 
Médico del Hospital San rranclBco de 
Paula, Medicina General. Eapeclailsta 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key, «u, laltos). consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
1 Teléfono M-67S3. No hace visitas a do-
micMln S ; 
Banquete a los candidatos del Par-
t ido, con la concurrencia de las cla-
¡ses económicas y exposición del pro-
grama del Partido. 
Sá.bado, octubre 18, a las ocho de 
la noche, teatro Nacional. 
Adhesiones: 
Éuffete del doctor Gustavo Pino. 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de la 
Cruz. Teléfono M-5040. 
C 8564 16d-25 
D r . 
I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n í e r m e d a d e s nerviosas y mcniales. Para Sras. c x c i u s i v a n ü e n l e . 
Calle Barre to . n ú r n e . c b ¿ . Guanabacoa. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJA.NO DEL HOSPITAL MUNICI-
I PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en V*as Crinarlas v Enfer-
medades venéreas. Clstosoopla y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinwlas. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a t 'v m.£en la calle de Cuba núra. 69 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O 
C a s a d e A p a r t a m e n t o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a F a m i l i a s 
Apar tamentos compuestos de sala, comedor , r e p o s t e r í a , cocina, cuarto de criados 
con sus servicios, b a ñ o intercalado y de una a cuatro habitaciones dormi to r ios . 
Lis to para ocuparse en la actual idad, se ruega a los que tengan reservados apar-
tamentos se s i rvan concurr i r a nuestra of ic ina para f i rmar sus contratos. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A V T O S Y M O T O R E S 
A l e j o A . C a r r e ñ o , Presidente, p . s. r . 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N N U M . 2 ( M a r i n a ) , 
A P A R T A D O N o . 88 
TELEFONO A - 6 9 5 8 . 
0S35 ld-8 Oct. 
V i d a n u e v a 
Después de un gran abatimiento, do añejo de las viñas, se le agre-
de una penosa enfermedad, de una ga una dosis de quina selecta, au-
corta época de contrariedades, en téntica, lo que hace de este vino 
que se resiente la salud, hay dos co- un reconstituyente formidable y sa-
gas indispensables. brosísimo, un tónico definitivo. 
—La primera, el Quinado "San Pregúntele usted a la nurse, aquí 
Ju l ián" de Pemar t ín . 
— Y la segunda, el reposo. El 
organismo de los martirizados por 
la vida, en cualquier sentido, sólo 
se restaura rápidamente con tran-
quilidad benéfica acompañado de 
unas copas diarias de ese vino que 
sale de las mejores uvas que pro-
duce Jerez de la Frontera. 
— ¿ P o r qué le llaman Jérez-Qui-
nado o Quinado al "San Ju l ián" , 
Don Hermo? 
— ¡Vaya una pregunta se le lla-
ma quinado porque a un noventa 
y nueve por ciento del mejor cal-
presente . 
—Sin duda, Don Hermo. L i Qui-
nado 'San Ju l ián" nos da resulta-
dos excelentes en las anemias v 
cuando queremos nutrir sin engor-
dar. Tal fé le tengo yo, que en mi 
casa siempre tengo unas botellas 
por si acaso. 
— ¡Ya ven lo que ella dice! Y 
cuidado si tendrá experiencia esta 
bonita muchacha. Porque es boni-
ta, ¿eh? 
—Muchís imo. Bonita y tónica . 
¡Se ve que sabe cuidarse! 
LOS TRES M I L PESOS 
Destinados a los dueños de cafés y bodegas y a los cantineros y 
dependientes que sirven al publico los Coñás Pemart ín "Especial", " V . 
V . V . " y " V . O . G . " ( o Viejísimo), tiene Don Hermo $3.000.00 Es 
decir, Don Hermo ya los entregó al Notario señora Salaya para que se 
los entregue en premios al final del Concurso. Pronto explicaremos 
como. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . . . 
/ l o s 
A t l e t a 
Los m ú s c u l o s doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman inmediatamente con 
l u e n t h o l a m 
Indispensable en el hogsr 
Para prepararse para los Juegos a t lé t icos , para aliviar el cansancio 
y el dolor después de ejercicios arduos, no hay remedio como 
MENTHOLATUM. 
Esta p reparac ión de renombre universal se usa con espléndidos resul-
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia, manos agrietadas, etc. 
Menthola tum se vende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
lata. No se acepten imitaciones que ofrecen boticarios en otros 
envases. 
Unicos fabricantes: 
THE MENTHOLATUM COMPANY BUFFALO, N . Y . , E. U . A . 
Kepresentante: TKK COSXd OPOI.ITAN TH.ADI.ng Co. 
Cuba, No, 110, entre Sol y Riela, Habana. 
R A M - H I T R A 
E N T O D A S 
• A R T E S 
I ? A T / U W / £ N V T O M E D / C O 
S o l o c o n m i g o d s t i n g u i r e i s 
b i e n l o s c o l o r e s a e l o s x 
H i l o s y t e l a s . 
fiL a " c e r ' L u p u s , H e r p e s 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
- — ^ J ¿ l ¿ e r a s y t u m o r e s 
C O N S U L T A S D E 1 a 1. 
para /os poh re s de 3 y m e d i a a 4 . 
R A M 
ÍTRA 
P A N A D E R O S 
Tenemos disponible maquinar ia para P A N A D E R I A S 
y DULCERIAS, Motores de Gasolina W I T T E . MOTORES 
ELECTRICOS " V A L L E Y " . Materiales para Hornos, loseta 
de 16x16 , ba r ro y l a d n l l o refractar io. Herrajes para 
H o r n o . 
GUSO H E R M A N O S & C í a . 
Mercaderes No . 1 , Apa r t ado 1225 , Habana. 
UNICOS REPRESENTANTES DE 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y COMPANY. 
1T32" alt 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s t - H a b a n a 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
A i m a r 1 0 6 * 1 0 2 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C n c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
lediTnos Dqfeitos a isla Sccois, tyuiio Interés si 3 por ICO AouaL 
Todm* u t a s v p e r a a o n e t p u t i e * t f t r t t t a r u t a m b i é n p o r c o m o . 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 8 de 
x c n 
i r l a n d a ] 
M A N É 
R E G l & T R A D A 
C O L O R E S 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SI a i a comodidad que p r o p o r c i o n a n loa zapatos Crossett agregamos l a i n t i m a sat i»-
facc ión de saber que se v e n t an b i e n como se 
t i en t en j son t an buenos como se ven , queda 
expl icado e l p o r q u é de su p o p u l a r i d a d mun- ; 
d i a l . Estas cualidades son e l resul tado de 
muchos a ñ o s de exper iencia en la f a b r i c a c i ó n 
de b u e n calzado j en l a honrada s e l e c c i ó n ds 
los materiales que ent ran e n su manufac tura . 
RepreaentanteM 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 
H a b a n a 
E L " O R I A N A " 
Procedente de Callao, Balboa y 
Colón l legó /ayer ©1 vapor inglée 
"Oriana", que t i ajo carga general 
y ciento dieciséis pasajeros para la 
Habana y ciento trece en t r áns i to 
para Europa. 
Llegaron en este vapor la señora 
María de Villaespesa e h i ja ; el ar-
tista íYaricisco Cativiilila; señorea 
Ju l i án Modesto Ruiz; Luís Joaqu ín 
Mar t ínez ; Juan Merlo; Benito Sainz 
doctor Vi rg i l io Quiñones ; ] Jaime 
Hoinebrok; Rafael de Iglesias; Joa-
quín Cr is tóbal ; Armando Ruiz; A n -
tonio Bení tez ; los abogados docto-
res Carlos de la G á n d a r a , compañe-
ro nuestl-o y Gabriel Gómez, y los 
periodistas señores Gabriel Gómez, 
Aroadio Zequeira; Bonifacio de# la 
Vega; Eladio Secados; J e sús Escan-
den; Manuel Reguera y Mar,uel Mar-
t ínez, as í como los estudiantes de 
la Universidad Nacional que fueron 
a tomar parte en las fiestas que se 
organizaron con motivo del cente-
nario del descubrimiento dfel Pací -
fico. 
También llegó el Ministro, señor 
Pedro Erasmo Gallardo. 
E L " H E N R Y M . F L A G L E I V 
Con 26 wagones de carga gerferal 
l legó ayer tarde, procedente de Key 
West ©1 férry americano "Henry M . 
F l a g í e r " . 
P o l v o d e 
i A R D G i ! 
Prevenga y calme el 
ardor que produce la 
i r r i t ac ión en la piel 
delicada de su n i ñ o . 
Refrésquelo con el 
i J i v r f A t M s p a r a N i ñ o s 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos vía Kov 
West embarcaron ayer loe señores 
Alfredo Saínz y f a m ü i a r e s ; Zoila 
Murgu ía ; CoirMancija Pardo e -hi-
jos; Luz Longa e hijas; Salvador 
Izquierdo; Eulogio Guinea; | J e s ú s 
Andia; Manuel Maguei; Eugenio Ló 
pez; Luís Heredia; Enrique H e r n á n -
dez; César Cruz; Fernando Estidos; 
Leopoldo Riera; Leopoldo Castella-
nos; Ernesto F e r n á n d e z ; Natalia D . 
Antonio Lagueruela y famil ia ; An-
tonio Mesa; Zaida Mesa; Amelia de 
Céspedes ; María Arlgela y María Te-
resa Campa; José A . de Po; Her-
minia P a d r ó n ; Eduardo Cruz; J e r ó -
nimo P é r e z y famil ia ; Manuel Ja-
beada; Serafín González; Leopoldina 
Luís de Dolz; Carmen F e r n á n d e z ; 
Rolando Rodr íguez ; James Caminal; 
R a m ó n Prendes; Mercedes de Cár-
denas; Diego Bergaza; Flora Suá-
rez; Eugenio Aspiazo; José Bení tez ; 
Mercedes Cas teñón y famil ia ; Ma-
nuel VlllareaJl; Estrel la; Rafael Ca-
mero; Amparo Bar r io ; Cándido Ca-» 
mero; Raú l Roca; Amparo Gut ié-
rrez; Carmen S o t o ; J o a q u í n Aeos-
ta; Carmen Acosta; Rafiaol| Rogll 
Robaina; Carolina o Ana María D . 
Juan Crotoro; Armando Maset; Do-
mingo Escuela; Juana Alvarez y fa-
mi l i a ; Aurora Alvarez; Crescentio 
Oliva; José Basanta; Al ic ia y En-
rique Bacallao; Herminia Pérez y 
fami l ia ; MarceJino Vi l a r ; Carolina 
Alvarez; Raimundo Guerra; José F . 
Piedra; Alfredo Rubaloaba y otros. 
REGRESARA H O Y MORALES 
OOELLO 
Hoy r eg re sa rá a la Habana des-
de Colón ©1 Jefe del Distr i to Naval 
Norte, Capi tán de Navio señor uJ-
l io Morales Coello, que fué repre-
sentando al Gobierno a las fiestas 
del centenario del descubrimiento 
del Pací f ico . 
E l , "SIBONEY" , 
A l medio día de ayer llegó, pro-
cedente de New York, el vapor de 
nacionalidad americana "Sitíoney", 
que trajo carga gf neral y noventa y 
tres pasajeros. • 
Llegaron en este vapor los seño-
res: doctor Pedro Ramos; Josefina 
Saenz e hi ja ; Narciso Alvarez; N i -
colás P . Loyola y famil ia ; F e r m í n 
Lizaso; Juanj J . Fony; Ramiro F . 
Moris y famil ia ; Miguel F e r n á n d e z ; 
R a m ó n BonacMea; Julio Batista; 
R a m ó n M . Rodr íguez y señora ; Jo-
eé E . Acebal; Celedonio Navedo; 
Gabino Car roño ; doctor Rafael Ro-
mero; 'Gregorio Galletano; Mario E . 
Rinéón; Guillermo Fargueras y fa-
mi l i a ; y otroa m á s . 
E L " M I R I T A " 
Conduciendo u n vtt/lioso. carga-
mento de pe t ró leo crudo Uegá ayer 
procedente de Tampico, el vapor de 
bandera americana " M i r i t a " . 
E L " R E D B I R D " 
Este vapor americano a r r ibó ayer! 
procederlte de Baitimore. conduelen-! 
do un valioso cargamento de mor 
canelas en general. 
UNA GOLETA 
i 
En lastre ha llegado, procedente j 
de Puerto Cortés , la pequeña go-' 
leta de nacionalidad Inglesa "Nar-
keeta". 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron loa siguientes va-
pores: 
B l americano "Munamar", para 
New Orleans. 
Los ferries americanos "Joseph 
R . Parrot" y "Estrada Pailma", pa-
ra K t y We&t. 
E l "Governor Cobb", para^ Key 
West. 
E l inglés "Benvin^dmoor", para 
Nor fo lk . 
' B l h o n d u r e ñ o "Amapaila", para 
Honduras. 
a t ierra necesita tanto del agua como 
los hombres p r á c t i c o s , de nuestros 
I M P H A B I E S I N G I E S E S 
E L " R A B U N D " 
Este vaipor a l emán l legó de Am-
beres con carga general!. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R . Parrot", llegaron de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
[ ) N C O N O C I D O C O M I S I O N I S T A D E L A C A P I T A L S E 
M U E S T R A A G R A D E C I D O C O N E L U S O D E P E R L I N A 
O t r o s e ñ o r que pregona el uso de Peruna p o r haber lo curado de u n 
espastoso ca tar ro , d e v o l v i é n d o l e su salud, es d s e ñ o r D a r í o G. L ó -
pez de Mantaras , M é x i c o , D . F . , M é x i c o 
E l catarro crónico es una enfermedad rerdada-
ramente peligrosa, pues con mucha frecuencia defe-
n t ra en tubeivuloi s', pudiendo a d e m á s afectar el hí-
gado, loa r l ñ o n t s y otros ó rganos . 
PERUNA ha demostrado en mlTIonea de casos qu* 
hasta en los períodos más agudos y difíciles de cu 
rar, hace ceder la enfermedad con su fuerte poder, 
dfc medicina ún ica . Corta Inmediatamente los catarros,' 
devuelve el apetito y generalmente regenera la dó-1 
bil condición del paciente. Con el uso de pocas bo-| 
tallas ee siente completamente restablecido de su pe-( 
nosa condición, volviendo a ser un, hombre nuevo, lleno 
de salud, fuerza y vigor. j 
Comentando los sorprendentes resultados xjtm ob-
tuvo con PERUNA, el señor de Mántaraa , dice a s í : | 
"Dicho medicamento hizo maravillas en mi persona: Desapar ic ión 
de un catarro crónico que padecí por espacio de seis años ; una gran me-' 
jo r l a en el apetito, digest ión regular y un aumento considerable da 
peso, por lo que no vacilo en recomendar F B R U N A . A mí me ha dado 
nesultados sorprendentes." 
PERUNA se encuentra en todas las farmacias y boticas. 
E L "PRINCENTON" 
> E l vapor americano "Pr íncen tó r . " 
llegó de Texas, con. un cargamento 
de pe t ró l eo . 
L A "GLADYS T H O R B U V 
Procedente de B imin i , y en la&-1 
tre, llegó ayer la goleta de bandera 
inglesa de este nombre . ! 
E L "CALAMARES" 
Este vapor americano l legará hoy 
por la m a ñ a n a , procedente de New 
York, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
F f P A L A C I O Y C A 
ALMACEN IMPORTADOR DE TALABARTERIA. 
Z A P A T E R I A . F E R R E T E R I A Y 
A R T I C U L O S P A R A V I A J E S 
REP. DEL BRASJL ( t r K ? ) ' 40-42-4446. H A B A N A 
NUESTRA GARANTIA: 
60 ANOS ELEGIDOS Y 
S W R E i o s PRIMEROS 
SALIDA D E L " Y A R A ' 
Para las siete de la m a ñ a n a de 
hoy, tiene anunciada su s a ü d a para 
Key West, el cañonero de la Mari-
na Nacional "Yara", donde i rán las 
comisiones de los Veteranos dft la 
Guerra de Ind'ependéncia, emigrados 
revolucionarios y periodistas. 
E L " M A X I M O GOMEZ' 
En el transporte mi l i t a r "Máximo 
Gómez" que se espera esta m a ñ a n a , 
embarca rá la compañ ía del tíjérci-, 
to y la Banda del Estado Mayor dnl 
Ejérci to , para asis t ís a las fiestas 
del Club San Carlos. 
E(L " M U N O R W A Y " 
E l vapor noruego "Munorway", 
llegó de Moblla con carga general. 
D E L A ^ D U A X A 
La Aduana de la Habana, recau-
dó ayer 149 .516 .00 . 
E L "GOVERNOR OOBB" 
Procedente de Cayo Hueso l legó 
ayer tarde el vapor atnericano "Go-
vernor Cobb", que trajo carga ge-
neran y ochenta y tres pasajeros: 
Er^tre ellos f igu rán los s e ñ o r e s : 
Celestino Canosa; J . Cagigas; Ade-
la Tris t ina; Miguel Villovlda; Ave-
lino Rivero; B , González y famil ia ; 
Juian A . Beato y famil ia ; Dolores 
Monteagudo; Antonio Pé rez ; Beni-
to Brea; E . C. Coniir; J . Fajardo; 
Ricardo Orjales; Raú l Alvarez; An-
tonio Pereda; Rogelio F . Capote; 
María Luisa Callejas Fausto y Ofe-
lio Capo'te; María A . Anaíifo; Ame-
lia Valdés ; Dr. D . B.- Vieta y fa-
mi l ia ; Eduardo Lara ; Ar tu ro A u -
grain; G . Formes-; Estela D . Zal-
ba e h i ja ; Alberto Blanco; Eduar-
N E C R O L O G I A 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ó N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
DOÑA M A N U E L A POVEDA DE 
SOTO 
Ha tallecido, en Galicia, la v i r -
tuosa y distinguida señora doña Ma-
nuela Poveda, de Soto, dama que, 
por sus apreciables prendas de ca-
rác te r , por sus grandes bondades, 
por sus virtudes cristianas, era muy 
estimada por la sociedad en que 
v iv ió . t 
Su muerte ha sido realmente sen-
tida, pues gozaba do muchas sim-
pat ías . 
Descanse en paz y reciban sus 
deudos especialmente el esposo y el 
hermano, nuestro amigo el íteñor 
José Poveda, nuestro p é s a m e . 
r 
D E L E G A D O S A N I T A R I O D E 
L A R E P U B L I C A D E L P E R U j 
En la Secre tar ía de E s t a í o ee ha 
tenido noticia de que la Repúbl ca 
del Pe rü ha designado al doctor Paz 
Soldán, delegado de dicha República 
al V I I Congreso Sanitario que se 
celebrará en la Habana en el mes de , 
noviembre p r ó x i m o . 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
Sr. Dr . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n í a un "catarro an t iguo y per t inaz, que no h a b í a podido c u ^ r ' 0 
con las m á s afamadas preparaciones: cen só lo cuat ro frescos de su excelente patente l 'Xl -
X I R DF. G Ü I R A C I M A R R O N A Y CODEINA he obtenido una comple ta c u r a c i ó n , estoy 
verdaderamente entusiasmado con su maravi l loso medicamento. O t ro tanto me resulta con 
su A N T I D O L I N A cada vez que he tenido neuralgia o dolores. Si usted gusta hacer u s ° ^ 
estas l í n e a s como c r é d i t o a l a bondad de sus preparados medicinales, h á g a l o . Su arnno. 
a t to . s. s., 
J o s é Torres N ú ñ e z , Admin i s t r ado r de Correos. 
Coay, Méj ico . 
E x í j a s e siempre el l e g í t i m o " E l i x i r de G ü i r a Cimarrona y Codfe ína" del Dr. Ca» 
ñ i z a r e s . E l l e g í t i m o l leva el re trato d e l inven to r cr. cada envase pa ra evi tar falsihca-
ciones. 
R e c h á c e n s e las imitaciones. 
F O L L E T I N 5 0 
CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del inelés por 
C E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
>e venta en la librería de José A7t»»-
». Padre Várela (Belascoaln) nAm. 32-3. 
(Con t inúa ) 
— ¿ B o d a ? ¡No por cierto! ¿Cómo 
Ja. Ido a ocur r í r se le semejante cosa? 
Slr Jorge frunció las cejas y Sus 
3ulgarc& penetraron más adentro en 
las sisas del chaleco. 
—Entonces . . . ¿has cambiado de 
modo de pensar? —le dijo. 
— ¿ C a m b i a d o de modo de pensar? 
No comprendo. . . 
—Vamos, ramos, no t« hagas ol 
Inocente. A mí no me gustan las 
medias palabras ni las evasivas, ya. 
lo sabes. De eee modo no hay medio 
de arreglar un negocio. Vamos a 
ver: ¿ j u é me dices de la muchacha 
Üe quien estabas enamorado: A l i -
c ia . .' . no sé cuán to s? Supongo que 
p r e t e n d e r í a s casarte con ella cuando 
itrmast^ semejante jaleo porque te 
il i je que esas relacicnee eran una lo-
c u r a . . . Claro que \bora tengo mis 
razones para pensar de otro modo. 
-—Ma satisface mucho que haya 
usted cambiado de criterio respecto 
a la señor i ta Montrose. 
— ¡ ' S j e m ! Oyéndote hablar nadie 
pensar ía que estuvieras. . .En f i n . . . 
¿Ha sucedido algo? ¿Has encontra-
do en ella algo que no te agrade? 
—No, por cierto. Mis sen t imién tos 
hacia ella no han cambiado en lo 
má.s m í n i m o . Profeso el m á s alto 
respeto a la s eño r i t a Montrose y me 
inspira una viva s i m p a t í a su triste 
s i tuación. 
— ¡ Q u é triste s i tuac ión ni qué n i -
ño muerto! ¿No has leído hoy los 
periódicos? 
— S í . 
—No l l a m a r á s s i tuac ión tr is te a 
la perspectiva de alcanzar un m i -
llón. 
—No pensaba ahora en eso. 
— ¿ N o ? Pues me parece que es la 
única cosa en que debes pensar. Lo 
único que quiero lífeclr ee q u e . . . 
si persistes en casarte con e l l a . . . 
por m i parte no pondré obstáculo a l -
guno. 
—Es mucha bondad de su parte, 
Pero no se t rata de eso. Nos hemos 
separado para siempre. 
— ¿ R e ñ i d o s ? _ " 
— ¡On, no! Oreo que seguiremos 
siendo amigos. 
— ¡ Q u e me maten si egiJendo a 
estos condenados jóvenes! — excla-
mó sir Jorge Irri tado — . En m i 
tiempo, cuando un hombre se ena-
moraba, se declaraba a la muchacha, 
participaba sus Intenciones a los pa-
dres, se casaban, ee e s t a b l e c í a n . . . 
y ya estaba todo arreglado. Hoy en 
día no sabé is lo que queré is , lo que 
amáis n i lo que aborrecé is , lo que 
os gusta ni lo que os disgusta; hoy 
sois novios y m a ñ a n a resulta que 
sólo sois amigos. No os dicidís a na-
da serio ni sensato, y el d ía menos 
pensado sal ís anunciando a la fa-
mil ia que vals a confraer matrimo-
nio con una cualquiera a quien na-
die conoce(y de quien nunca se ha 
oído hablar. 
En otras circunstancias Erico se 
hubiera re ído del cuadro amoroso 
comparativo entre el ayer y el hoy 
que su padre desplegaba ante sus 
ojos, pero en aquel momento no te-
nía ganas de r e í r . As i , se contentó 
con responder: 
—No tiene usted nada que temer 
de mf por ese lado. Si no puede ayu-
darme en lo que le pido —trabajo, 
no deseo otra cosa— procuraré bus-
carlo por mí mismo. Acaso dejando 
mis habitaciones de Jermyn Street, 
despidiendo a Davis y a le jándome de 
mis dispendiosos amigos podré aven-
turarme a tentar fortuna en el fo-
r o . Es verdad que ha sido usted 
muy bueno para mí, demasiado aca-
so, pero hoy prefer i r ía que me hu-
biera usted procurado ocupación más 
p rác t i ca . No crea que esto sea ha-
cerle cargos, ¡oh, no. querido padre! 
Pero, la verdad, es que desear ía ser 
independiente. 
— L o qute ee tás ^iiciendo oareoe 
de sentido común en absoluto. 
¿Qué entiendes por ser independien, 
te? ¡ Independ ien te ! ¿Crees» que lo 
soy yo, por ejemplo? Pues no lo soy, 
de n ingún modo. Para costearme 
mis gustos necesito trabajar, he ds 
poner buena cara a personas que 
me son an t ipá t i cas , suscribirme a co-
sas que me importan un r á b a n o , ves 
t i rme de etiqueta para comer-r-co-
sa que aborrezco en alto gra l ío—e 
Imaginar que Simpson es mi cria-
do cuando en realidad es mi amo, 
ni más n i menos. Y volviendo a t i 
y a tus asuntos, he Leído que esta 
señor i ta Monitro&e, de la que eras 
novio—no, no me contradigas, por. 
que estoy bien seguro de el lo .— he 
leído que es tá señor i t a está en ca. 
mino de ser una de las m á s ricas del 
Reino Unido. ¿Me quieres decir 
por qué causa vas a t i ra r por la 
ventana una suerte semejante? 
— ¿ Q u é suerte? 
— L a de alcanzar uno de los pre-
mios mayores en la lo te r ía del ma-
trimonio. Admito que hubo un tiem 
po en que dije algunas cosas desa-
gradables referentes a esa señor i ta , 
pero no tenía otro fundamento que 
¡ lo que hab ía ^eído en el Scorpion, 
| y todos sabemos como esos papelu-
i chos rscurren de cuando en cuando 
I a alguna mentira que ayude a la 
venta. Entonces tu nombre, mezcla-
do a tan feo negocio, a t r a í a sobre t i 
La malignidad pública y podía ma. 
lograr t u carrera pol í t ica; por eso 
crsí un deber hablarte con severi-
dad. ¡E jem! A h o r a . . . todo ha 
¡ cambiado'. En cuanto a las dichosas 
¡•instantáneas. . . no hab ía motivo pa-
' ra tanta p r e o c u p a c i ó n . . . Las co-
rrientes mcUernas— ¡ e j e m ! — son 
de despreocupación y tolerancia, 
y . . . ¿no vivimos al f i n la mitad de 
la vida en exposición? 
—Creo recordar que hace unas 
¿•emanas pensaba usted de diferen-
te modo. 
— Y a m he dicho que las circuns-
tancias hafl cambiado mucho. Cla-
ro que yo no puedo reprocharte el 
obrar con cautela', p e r o . . . , ya que 
no has reñido con la s eño r i t a Mon-
trose, nada impedi rá que voiváis a 
hacer las paces. T a a d r á s que ser 
muy despierto, eso s í . Si este asun-
to del testamento se resuelve, co-
mo parece, a su favor, los moscones 
la rondarán como las moscas a un 
panal de miel . 
—Si fuera posible, mi más viVo 
deseo es* olvidarla . Y ya que, des, 
j graciadamente, no pensamos del 
i mismo modo, voy a tratar de seguir 
| m i camino. Lo único que le pido, 
i padre, es que me diga si mi idea 
le fuerza a cambiar en a l g o . . . mi 
¡ r en ta , quiero decir. 
, Sir Jorge miró desesperanzado a 
i su h i jo . Aquel chico no ten ía reme-
I d l o . Su estoica actitud era otra 
prueba del vaivén de los tiempos. 
No le importaba, por lo visio, la 
pobreza a aquel niño mimado. Y 
el caso preocupaba doblemente a sir 
|Jorge por la agravante de ser él 
I quien tenía la mayor parte de cul-
' pa. Su obstinación contra Alicia ha-
j bía llevado al alma d-el muchacho 
na convicción de que debía apartar-
se de aquel amor. ;Y qué inoportu-
namente había ido a hacerlo! 
—No; no tengo que cambiar na-
da—dijo vacilando. — Pero ha rás 
bien en pensar despacio lo que aca-
bo de decirte. Claro que la historia 
del testamento puede ser una patra-
ña ; los periódicos inventan a veces 
cuentos f an tás t i cos . No me ex t raña -
ría nada leer m a ñ a n a una noticia 
coatradictoria de la hoy publicada. 
— S í es muy posible—dijo Erico 
•encogiéndose de hombros—. Duran-
te el tiempo que no nos hemos vis-
to he ido variéis veces a la ci ty y he 
visto a St. Maur, con quien he ha-
blado largamente acerca de los me. 
dios necesarios para hacer la pre-
paración para el foro. E l se presen 
ló el año pasado y conoce bien to-
dos los resortes. Acaso, contando 
con mi renta, podré aspirar a el lo. 
Ya le t endré al corriente. Por aho-
ra le deseo la mejor suerte en la 
elección de Slumpington. Si usted 
quiere, pu-edo hacerle algo que pa-
rezca un discurso y t raérse lo dentro 
de un día o dos. 
— ¡Hijo querido! ¿Ves? Eso es ha 
blar con semtldo c o m ú n . 
— L a verda4 es—dec ía sir Jorge 
para «us adentros cuando Brico hu-
bo partido—, la verdad es que en 
Slumpington han ganado con el cam 
bio de candidato. Probablemente 
tendré yo más éxito entre aquella 
frente del qup el veleta de m i hijo 
hubiera tenido. "Un hombre de ne-
gocios, e l arquitecto de su propia 
fortuna" y a d e m á s z a r á n d e l a s por 
el iaotílo son cosas W * * ^ ^ * 
bien entre las masas. Er[c0'ni sef' 
bio, no tiene experiencia-
ni v o l u n t a d . . . Es un PerI(* 0 
Leman, si. pero también es 
inúti l todavía : es . . . "D-mcbíC11* 
Pues ¿y el asunto con la ^ W 
no es realmente asombroso^ ^ v 
pes tañeado siquiera c u a ^ ^ t* 
hablado del m i l l ó n . . - » h3eer sS, 
dos modos, el chico debe ^ a 
voluntad. Y después d* lber bec*0 
demonio!, no me P^a n¿an 
de él un perfecto gentlema 
vn>-A 
X X 
HACIA UNA NUEVA 
Absolutamente rwueUP 
el nuevo plan de vida q ^ ^ 
l a z a d o , Erico de t e rmi^ u j 
t r a r en « ^ U chanto « ^ 
samlentos todos. .En Lu v¡1 q-
cia. debía renunciar a ^ 
le era imposible hacerla su * 
_ -S i entra en posesión a 
tuna de David Haggar-^e » J 
«Uq añad i r á un caPÍ tn l^ ^ ^ 
interminable n0V/H'„,,.,üdad 
uo podrá darle tranqi.^' .o J 
mientras el rufián de su ^ ^ 
tV.úe pers iguiéndola . p0r e 
p í e d o hacer ^ J eV s i ^ ^ 
; p0r mí no puedo hace 
curar o lv ida r l a - . / TPInpie. D % 
Volvió a bajar al i . ^ • ^ 
a St. Maur almorzaron J rfe 
amigo, charlando chai^ ^ , v 
l io porvenir que el for" 
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n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g ' i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
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P a r a , n i ñ o s q n e c r e c e n 
E M U L S I Ó N ' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
de Acei te de H í g a d o de Bacalao con 
Ex t r ac to de M a l t a 
' KEPLER ' COO L l V E R O I L W I T H M A L T EXTRACT 
(Trafli Marki 
A l i m e n t o t ó n i c o de a l t o v a l o r n u t r i -
t i v o p a r a l o s ado le scen te s . M u l t i p l i c a 
l as fue rzas , e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r a 
y f o r t a l e c i e n d o t o d o e l o r g a n i s m o . 
F á c i l m e n t e d i g e r i b l e y g r a t o n i 
p a l a d a r . L o s n i ñ o s l o t o m a n c o a 
v e r d a d e r o g u s t o . 
Frascos de dos tamaños en 
todas las Farmacias y Droguerías 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y Ci 'a. . l o n d u e » 
Sp P- 1993 AU Rifkis Reserved 
'KEPLER' 
too uvEnmi 





E L V E L V E T 
está científica— 
mente preparado, 
c u y a mina de la 
mejor ca l idad de 
plombagina, es "suave 
como el T E R C I O 
P E L O . " 
Pid 
nuestras 
D e venta 
en t o d a s l a s P a p e l e r í a s 
A M E R I C A N L E A D PENCIL CO 
-20 Quinta Avenida Nueva York 
Fabricantes de ¡os Lápices VENUS 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
G>tídrab«> de la Universidad, Cirojano eípecialisla del 
Hospital "Calixto García"' 
Diagnóstico y tratamiento las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Con,,,.. , " dÍrec!o de los riSones- vei'ga. etc. 
I m o : de 10 a ' ^ ^ 14 ^ f i ^ - y <k 4 a 6 de la tarde. J 
V ^ ^ U . 78. TE1£F0N0 A.8454. fl 
A N U N C I E S E E N D E 
C A S O S y C O S A S 
E P I G R A M A S C A L L E J E R O S 
A Juan u n tal M i r : 
— ¿ P o r q u é , Juan , has de decir 
que eres bueno, cuando acudes 
j u n t o a m i puerta a pedir? 
¿ E s porque quieres v i v i r 
Acosta de tus Vir tudes? 
* * * 
N o te vayas por piedad 
— d í j o l e a su e s p o í o , P u r a — , 
que una insufr ible A m a r g u r a 
debe ser la Soledad. 
^ ^ ^ 
A obscuras, en su aposento 
anoche e n t r ó d o ñ a Q u i l l a , 
e n c e n d i ó la L a m p a r i l l a 
y tuvo L u z al momento. 
^ ^ 
M e m u d o — d i i o Puyo l 
a su suegro P r i m i t i v o — 
porque en la casa que v i v o 
no entra n i un Rayo de Sol . 
qp 
L a casa que hizo G a r c í a 
ya p r o c u r a r á c u i d a i l a , 
porque ha pod ido lograr la 
Merced a la E c o n o m í a . 
D e c í a l e Lope a R i g o : 
— D o n d e no existen Lea l t ad 
y Concord ia , caro amigo, 
oye bien lo que te d i g o : 
no pued haber A m i s t a d . 
^ ^ 
Blas Taboada y Luis U n c a l 
tuv ie ron un duelo a Espada 
y l levaron a Taboada 
del terreno a l Hospi ta l . 
Sergio A C E B A L . 
A C E I T E 7 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
1 , 2 , 4 ^ 9 Y 2 3 U B S , E N T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
L A A G R U P A C I O N C I V I C A N A C I O - G u i l l e r m o D e l g a d o . A s e s a r : E n r i q u o 
N A L P U O C L A M A C A N D I D A T O S A t o b r e i r o . 
S E N A D O R E S A L U S DOC r O K E S 
G O N Z A L O P E R E Z V A L O N S O CAS-
T A Ñ E D 4, 
A n o c h e se r e u n i e r o n 
l i e de O, en t r e 5 y 3 los componen-
tes de las ent idades p o l í t i c a s A g r u -
p a c i ó n C í v i c a Nac iona l y J u v e n t u d 
N a c i o n a l I ndepend ien t e , ag rupac io -
nes que s e g ú n acuerdo rec ien te acor-
d a r o n rus ionarse en una sola, bajo 
el nom) : re y r e g l a m e n t o de l a A g r u -
p a c i ó n C í v ca N a c i o n a l . 
L a n e s a estaba compues ta po r 
la C o m i s i ó n Reorgan izadora , p r e s i d i ó 
el act'.» e l s e ñ o r T r u j i l l o , a c tuando 
de Secre ta r ios .1 G a n s ó y J . M . F e -
r r e i r o . 
Siendo las nueve de l a noche se 
declara a l j i e r t a la s e s i ó n d á n d o s e l e 
l e c t u r a a la c a n d i d a t u r a c o m b i n a d a 
a l efecto la cua l t o m ó p o s e s i ó n en 
el ac*') y feá l a s i g u i e n t e : 
C o m i t é E j e c u t i v o S u p e r i o r 
Pres d e n t e : J o s é Seisdedos Gon-
z á l e z . 1er. V i c e : Ra fae l A . T r u j i -
l l o . 2o. V i c e : 'En r ique C o b r e i r o . 
Ser. V i c e : J o s é L i n a r e s y 4o. V i c e : 
Gustavo F r a g a . * 
D i r e c t o r P o l í t i c o : Jo rge De lgado y 
R o m e r o 
Secre ta r io G e n e r a l : J u a n G o n s é . 
Secre ta r io Je A c t a s : A r m a n d o 
Mendoza y S a r m i e n t o . V i c e : A r m a n -
do A l f o n s o . 
Secre ta r io de Cor respondenc ia : F . 
D í a z . V i c e : J o s é M . F e r r e i r o 
T e s o r e r o : A- G. M e d i n a . 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l : Jo rge Delga-
do, P res iden te ; Sec re ta r lo : Gustavo 
F r a g a , y Asesor : J u a n G o n s é . 
H i c i e r o n uso de la pa labra los se-
en la ca- : ñ o r e s Seisdedos, T r u j i l l o , hac iendo el 
r e sumen el s e ñ o r A r m a n d o Mendoza . 
D E J U S T I C I A 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
B a r r i o de San I s i d r o 
Deb iendo quedar c o n s t i t u i d a l a 
V a n g u a r d i a R e p u b l i c a n a Menoca l i s t a j 
de este b a r r i o , i n v i t a a los s i m p a t i - l 
zadores de l Genera l M a r i o G . Me-I 
noca l , pa ra que as is tan a d icho a c t o , ¡ 
que t e n d r á efecto hoy, m i é r c o l e s , a 
las 8 de la noche en L e o n o r P é r e z ! 
n ú m e r o 79 , po r P i c o t a . 
I l a i m u u d o A r a g ó n — P a s t o r H e r r e r a . 
E N E L P A R Q U E P E Ñ A L V E R 
M a ñ a n a , jueves 9, a las ocho de la 
noche, t e n d r á efecto en el Pa rque de 
Peñalv(- , r u n a g r a n f ies ta p o l í t i c a or-
ganizada po r l a C o a l i c i ó n L i b e r a l 
P o p u l a r de l b a r r i o de P e ñ a l v e r ; l a 
" E s c o l t a Gene ra l M a c h a d o " y l a ; 
A g r u p a c i ó n L i b e r a l de F e r r o v i a r i o s , i 
Cinco chambelonas a m e r i n a z r á n e l \ 
acto a l que c o n c u r r i r á t a m b i é n l a ; 
a p l a u d da banda de los L e g i o n a r i o s ! 
Popu la res con los s e ñ o r e s A l f r e d o 
Boeque. d o c t o r E m i l i o V a l e n z u e l a ; [ 
B e n i t o L a g u e r u e l a y o t ros e l emen tos , 
popula res a l f r e n t e . 
T a m b i é n a s i s t i r á n a d icha f iesta I 
n u t r i d a s representaciones de las d i s ^ 
! t i n t a s agrupac iones l i be ra l e s que ¡ 
V i c e : 1 han s ido especia lmente i n v i t a d a s . 
G u l l e r m o Delgado y R o m e r o . 'En ;a o r g a n i z a c i ó n de todos l o s ! 
Voca l e s : F ranc i sco Osuna, Jv. ; R o p r e p a r a t i v o s v i enen l abo rando en t re 
ge l io B r a n l y , R a ú l Roque , R a m ó n I o t ros los Pres identes de l a C o a l i c i ó n 
G o n z á l e z . P o p u l a r s e ñ o r e s A l f r e d o Ramos y 
C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a : P re s i - F r a n c i s c o Inguanzo y ios s e ñ o r e s 
den te : A r m a n d o M e n d o z a . Secreta A l f o n s o E . A m e n a b a r y R i c a r d o 
r i o : F r a n c i s c o Osuna . Asesor : .T S á n c h e z B o n n e t , P res iden te de l a 
M . F e r r e i r o . " E s c o l t a Gene ra l M a c h a d o " y A g r u -
C o m i s i ó n de H a c i e n d a : Pres iden- p a c i ó n L i b e r a l de F e r r o v i a r i o s y 
t e : R a t a e l A . T r u j i l l o . S e c r e t a n o . I o t ros e lementos de la m u n i c i p a l i d a d 
A V 
P A R I S 
V i r o ! f o r t a l e c e 
l o s B e b é s 
E l V i ro l es el alimento qne 
ha salvado a miles de Bebés 
de en ermeciades. debilidad y 
enflaquecimiento. Este al i -
mento contiene todos los ele-
mentos nutritivos necesarios 
para el desarrollo sano, 
incluyendo aquellos misteri-
osos elementos de vida 
conocidos bajo el nombre de 
Vitaminas, sin los cuales sería 
imposible este desarrollo. 
L a leche de vaca por si sola 
no es suficiente y muy a 
menudo causa indigestión a 
los bebés de edad tierna. E l 
Vi ro l mezclado con leche 
constituye una dieta perfec-
tamente proporcionada y com-
pletamente nutrit iva con la 
cual todos los bebés se de-
sarrollan. 
E l V i r o l no tan sólo puede 
con frecuencia salvar una 
criatura enfermiza de un 
decaimiento inmediato, sinó 
también proporciona a las 
criaturas normales aquella 
consti tución robusta que con-
stituye la base fundamental 
ds la edad v i r i l . 
V I R O L 
E l V i r o l se emplea en mas de 3,000 
Clínicas Infantiles y Hospitales da 
la Gran Bre taña . P ruébe lo . 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n s ido n o m b r a d o s Jueces M u n i -
cipales de c u a r t a clase, los s igu ien -
tes s e ñ o r e s : P r i m e r o y Segundo Su-
plentes de l C a l v a r i o , J o s é L u i s B r a -
vet de la Cruz y P a u l i n o M e n é n d e z 
S a r d l ñ a s : Segundo Suplen te de M a -
nagua, I s m a e l G a r r i d o R i v e r o ; P r i -
mero y Segundo Sup len te sde B a i -
noa, J o a q u í n Rojas P é r e z y A r t u r o 
G o n z á l e z A g u i a r . 
T I T U L O D E N O T A R I O 
Se aa expedido t í t u l o de N o t a r i o 
con res idencia en l a Habana , a fa-
vor de l doc to r E l o R o s e l l ó y M o n -
t a ñ o . 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
H a sido n o m b r a d o R e g i s t r a d o r de 
la P r o p i e d a d de Sanc t i S p l r i t u s , el 
doctor Car los J . P i e d r a h i t a y V a l -
d é s A c o s t a . 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
M E J O R 
^ P R E C I O S : 
1 L I Í R ( L Í $ 2 . 5 0 
i / 
' 2 » M 1 . 3 0 
i / 
9 9 0 . 8 5 
% „ , , 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
F . A , B A Y A 
O P T I C O 
S A N R A F A E L 2 0 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C A M B I O D E N O M B R E 
E l s e ñ o r E d u a r d o Mendoza ha s i -
do au to r i zado pa ra ad ic ionarse an te -
puesto a su a p e l l i d o el de G ó m e z y 
nombra r se en lo sucesivo E d u a r d o 
G ó m e z y M e n d o z a . 
O p o s i t o r e s a N o t a r í a s 
E n loa e je rc ic ios que l a Gaceta 
convoca a c t u a l m e n t e pa ra A l q u l z a r , 
G ü i r a de Melena ( 2 ) , y ot ros l u g a -
res de la R e p ú b l i c a . N o t a r i o s , A b o -
gados, Reg i s t r adores , E s t u d i a n t e s de 
Derecho, todos, tened en tend ido que 
se e s t á a g o t a i í d o , po r Xxber sido m u y 
cor ta jh t i r a d a , la ob ra del D r . Segu-
r a Cabrera* que se d e n o m i n a P R O -
G R A M A P A R A L A S O P O S I C I O N E S 
A N O T A R I A S y d e s a r r o l l a todos los 
temas oe la L e g i s l a c i ó n N o t a r i a l , De-
recho C i v i l , Derecho M e r c a n t i l , L e -
g i s l a c i ó n H i s p o t e c a r i a , Derecho I n -
t e r n a c i o n a l , Derecho Pena l , L e g i s l a -
c i ó n d>íi I m p u e s t o de Derechos Rea-
les, et-.\: y a d e m á s t r a e los f o r m u l a -
r ios de los 63 temas p á c t i c o s de re-
d a c c i ó n de e s c r i t u r a s . 
U n t e m o d é 704 p á g i n a s , en cuar -
to may.»T, s ó l i d a y e legan temente 
encuadernado, SEIS PESOS C I N -
C U E N T A C E N T A V O S , m á s 30 cen-
tavos ad ic ionales pa ra f raqueo de 
correo t e r t l f í c a d o a los que lo p i d a n 
por es? med io . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L i b r e r í a , I m p r e n t a y P a p e l e r í a 
O B I S P O 120 a l 135 
Habana . 
AGOTAMIENTO POR k 
mr.Ia digestión. Üna de las c a t i 8 a § 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gra vedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en unaligeradebilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de tejí 
, dos. E l reiftedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad de la Habana, dice: "Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito." 
L a original y génuina Preparación 
de Wampole, es hecha solament/" 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
ción análoga,no importa por quie0 
esté hecha, es una imitación de d» 
Roso v'aior. £> todas las Boticaft 
I I cajero de u n banco se recupera 
de su sa lud quebran tada 
Monrovia , Mary land , E. U . A.—"Por 
luchos a ñ o s d e s e m p e ñ é el puesto 
laestro do escuela, luego por tres 
ños f u i Marsha l l de l a Corte en el 
ondado Freder ick , Mary l and , y du-
ante los tres ú l t i m o s a ñ o s he estado 
mpleado como cajero del P r imer 
anco Nacional . Mis nervios se afec-
i r o n en extremo y debido a una mala 
s l m i l a c i ó n de los al imentos en poco 
empo mis fuerzas f í s i cas y mentalea 
asi se agota ron por completo. V I u n 
nuncio de V i n e l y d e c i d í comprar una 
jpteUa, resultando ser precisamente lo 
ue nenecitaba, y no solamente me ba 
almado los nervios, sino que t a m b i é n 
le ha for talecido f í s i ca y mentarlmente, 
on grusto recomiendo V l n o l a cualquier 
ersona que sufra como yo s u f r í . " — 
has. Ogle. 
V i n o l , el T ó n i c o Moderno, se recoml-
nda para todos aquellos casos de de-
i l idad y desgaste, nerviosidad y para 
ersonas qne est.ln en estado conva-
jcicnte. Tonif ica e l sistema y d » 
ucrzas. 
)e venta en la» Farmacias y Drogrnerla* 
lester Kent & Co.. Distribuidcres, Cstrait, Mlch., E. U. K, 
L o s Q u e N o S a b e n V e n c e r L a O b s c u r i d a d 
M A R I N A ' 
¡ A T E N C I O N ! 
La campetencia moderna m j , que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en íoda la República. 
Las gal l inas no disponen de n i n g ú n med io de 
vencer l a oscur idad, pero V d . , aunque v i v e e n e l 
campo, puede tener luz b r i l l a n t e y suficiente en su 
casa y en cualquier pa r t e de l a finca. 
Los faroles y l á m p a r a s de p e t r ó l e o s o ü fuen te 
de muchos accidentes y cons t i tuyen u n pe l ig ro con-
t i n u o p a r a su f a m i l i a y sus propiedades, s in con ta r 
que e l leer po r . la l e s d é b i l e insegura de una , l á m -
pa ra es d a ñ i n a D a r á l a v is ta . 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O 
es una p l a n t a e l é c t r i c a comple ta pero p e q u e ñ a , p r o p i a pa ra i n s t a l a » 
en una casa p a r t i c u l a r j t iene capacidad suficiente p a r a p roveer um 
a lumbrado e l é c t r i c o suficiente y adecuado para l a casa y c u a l q u i e r 
pa r t e de l a finca. A d e m á s , genera fuerza bastante para mover lao 
diversas m á q u i n a s que se emplean en las fincaa. 
W a l t e r 6 c C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 6 - 2 8 , H a b a n a . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
^ A l A A l 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 8 de 1 9 2 4 
A f l O X C I I 
I h a b a n e r a s ! 
D E L D I A 
k \ l \ C o m e d i a 
•LA OTBVA TEKPOllJLDA. 
Un éx i to . 
Grande y complefo. 
Fué así anoche la función ktau-
gural de la nueva tompofada de Co-
media en el coliseo de la calle de. 
del valioso conjunto combinado por 
el amigo Estrada. 
E l público era numeroso. 
Además de escogido. 
Una graciosa comedia con el t í t u -
lo de Pío MiMsolinl se p o n d r á en es-
Animas. J cena esta noche. 
Se lucieron en la in terpretación^ y va La.N'egra m a ñ a x a . 
de La Caja do Música los artistasj Día de abono. 
F l XCÍOX IKE MODA 
t:n c a p i t o l i o 
Miércoles. 
Día favorito de Capitolio. 
domo siempre, semana tras soma-
11.1, hay una novedad en el car tel . 
Consist irá hoy en el oitreno de 
E l Ala Rota, vnliosa joya cinema-
tográf ica que tiene por in t é rp re t e 
un conjunto de estrellas, entre otras 
Mir lan Cooper, Kenne*. H a r í a n v 
Miss Dupont. 
Va en las tandas elegantes. 
Cop las sombras f an t á s t i c a s . 
\< >í l l t .S DE M A R T I 
X.A B A Y A D E E A . 
VnPlve la o p e r e t » . 
La do íoa grandes éx i tos . 
Xo os otra ore La Rayuderrt, en 
la que tanto se hacer, aplaudir Eu-
genia Zuffol i , el tenor Coula y Con-
chita B a ñ u l s . 
Cosa resuelta. 
E l debut de Pilar Aznar . 
Será m a ñ a n a con L a Canción del 
Olvido y Los Cadete» de la Rotna, 
obfas las dos en las que hace gaL-i 
de su arte, gracia y donaife la be-
lla t ip le . 
Y para el miércoles de la otra 
semana el beneficio de Eugenia Zuf-
f o l i . 
Será un acontecimiento. 
CAMPO AMOR 
MASIA DXIi CABMEK 
Conocida es la copla. 
Que tanto se repite . 
Para mirar la , mis ojos. 
Para quererla, ' m i pecho. 
Para dormirla , m i a r ru l lo . 
Para guardarla, m i h ier ro . 
Copla que se oye en Mar ía , del 
Carmen, la célebre obra do Kellú y 
Codina, en la que es t á concentrada 
la inmensa pasión del valeroso ga-
lán enamorado de la hero ína deí 
drama. 
Adaptada ha sido Mar í a del Car-
men al cine. 
Hoy s e r á estrenada la cinta en 




M A R I A ADAMS 
X A S A L A FAXCOM 
Tiesta de arte. 
Llamada a un gran éx i to . 
Es el concierto que tiene organi-
zado la aplaudida tiple cubana Ma 
Será en fecha f i j a . 
E l 15 del actual. 
Maiía Adams destina una parte 
ria Adams para ofrecerlo er/ la Sa- dál producto a la Escuela de Ciegos, 
hi F a l c ó n . 1 Rasgo generoso. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
i Espera en esta semana un extenso y var iado surt ido de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
que remi te M l l e . Cumont de P a r í s , 
Esta es la cás, \ que p r imero recibe b s modelos parisienses en 
Cuba. 
M L L E . C V M O m 
P R A D O 8S. 
i ^ ' 2 ' 
A R C O - I R i S 
E L ARETfi DE MODA 
^ V U n t e s t i m o n i o d e g r a n 
v a l o r 
Este ¡JíenoEO arete, cuyas 
pií-dras lipncn todos lus colo-
res del Arco Iría, acabado en 
platpado y platino, se vende oí: 
todas las tiendas del g i ro . 
Prec i j ; $1.20 
Almacén distr ibuidor: 
LA SORTIJA" 
. Prado 12 í . Tel . ."Vi-i}.-,!!) / 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Señor Dr. A i t u r . i C. Bosque. 
Habana 
Muy distinguido dector: 
Mo os satisfactorio participarle 
Óue hace tiempo vengo recomendan-
¡d0 entre mi clienn la el uso de la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
1 QUE", habiendo obtenido magní f i -
1 eos efectos en mujhos de mis clien-
tes, cuyas enfermedades hab ían si-
l de refractarias a ot' os muchos tra-
i famlén tos ; eri mf mismo la vengo 
I usando con notable i iejoría para m i 
es tómago. 
Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el de la referida 
medicina, a la vez que ofrezco a us-
ted el testimonio do m i más alta es-
I t imación. 
(fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza, 
Calabazar d» a^üa, Julio 1 de 
1923. 
NOTA: 
Cuidado con las íc . i tac lones , exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
ld -8 . 
X a M o t a b d i > í a 
L & s G r a n d e s R e b & í & s , D e r i v a d a s 
d e l B a l a n c e A n u a l , d e l o s 
" A l m a c e n e s F i n d e S i g l o * ' 
• • • • 
J f f i L í 
m a n 
L A inmensa m a y o r í a de las clientes que co lmaron ayer nues-t r o S a l ó n de Confecciones, v e n í a n recomendadas p o r alguna 
persona de su amistad. Vis i ta r actualmente el Segundo Piso de 
nuestros almacenes equivale a tener que hacerse lenguas de una 
m o d i c i d a d en los precios nada corriente. He a q u í la m e j o r demos-
t r a c i ó n de l t r i un fo ro tundo de nuestra venta especial a base de las 
rebajas derivadas de l Balance A n u a l . T r i u n f o que t e n í a m o s des-
contado, pues nadie me jo r que nosotros p o d í a preveer las conse-
cuecias de unos descuentos tan grandes como verdaderos. Es esta 
una l i q u i d a c i ó n general , a m p l í s i m a , de t odo lo concerniente a l ves-
tuar io ex ter ior de la m u j e r ; una l i q u i d a c i ó n que incl i fye desde*el 
humi lde vest ido casero hasta el m á s suntuoso—de cal le , de tarde 
o de noche—que subraya los m á s gentiles detalles de l a moda de 
este a ñ o , tan á t r a e f i y a y tan agradable. Y que incluye asimismo la 
S e c c i ó n de Sombreros, donde br i r damos la m á s extensa y m á s l i n -
da c o l e c c i ó n que hdya habido j a m á s en la c iudad , empezando p o r 
\ Ú deliciosas p e q u e ñ a s "c loches" de f i e l t ro y te rn i incndo por el 
grande y sencillo "chapeau"—cor to a t r á s y de copa p e q u e ñ a — 
que es la ú l t i m a palabra d ic tada p o r Lutec ia , donde l o i m p l a n t ó 
una belleza rusa. Usted sabe y a — l o hemos repet ido varias veces— 
que todos nuestros sombreros y vestidos han sufrido rebaja de un c i n -
cuenta p o r c i en to ; y puede adqu i r i r exacto conocimiento de la f l a -
mancia y exquisitez de esas prendas, teniendo la bondad de exa-
minar el conten ido de algunas de nuestras vidr ieras de A g u i l a . E n 
una de ellas exhibimos preciosos vestidos de tarde en "geo rge t t e " 
rosa, naranja , , " j a c c t " , gris, henna y rosa ant iguo, a l insignif icante 
costo de $ 1 2 . 5 0 y $ 1 5 . 5 0 . Ot ra e s t á dedicada a vestidos de calle, 
de $ 1 6 . 7 5 , $ 1 9 . 2 5 y $ 2 3 . 7 5 , en "charmeyse" , romaine y Can-
tón de r ica seda, adornados con plegados, vuelos en fo rma , galo-
nes bordados y o l io s m i l detalles de la m á s a l ta elegancia. 
r i Ñ 
V E N U S - P A R I S 
EL Z A P A T O IDEAL DE Lft D f t « f l ELEGANTE 
O R I G I N A L E S M O D E L O S 
PARA LA ESTACION 
V e n u s P a r í s ^ 
R A S O 
V e n u s P a r í s 
. ^ N " 3 P a r , s V e n u s P a r í s 
Prec ios B a r a t í s i m o s [ A A P L A N A D O R A R(!ina V Be lascoa in 
V e n u s P a r í s 
C 8S49 i d a 
D e c í a m o s a y e r . . . 
No vamos a plagiar la célebre 
frase mansa de Fray Luis de León, 
para dárnosla de eruditos a la vio-
leta— | pobre erudición de guarda-
r r o p í a ! — ; nos proponemos sola-
mente ampliar las manifestaciones 
que ayer hicimos y puntualizar al-
gunos extremos acerca de los cua-
les está la terquedad disculpada. 
— ¿ S e puede poner la mano en 
la candela por ustedes?—nos pre-
guntó una cliente antigua, de cutis 
nítido y cabellera vaporosa de oro. 
—Según , querida a m i g a . . . Por 
pecados mortales, desde luego: 
nosotros no caemos en ninguno, ni 
por equivocación. Ahora, si se tra-
ta de pecaditos veniales, ¿quién no 
incurre en ellos? 
—Oh, ya veo que se pone usted 
el pa rche . . . ¡Malo! 
— ¿ M a l o ? . . . Expliqúese usted 
siquiera sucintamente; denos i |5-
ted por lo menos las iniciales de 
ese chismecito. . . 
—Vamos a ver: ayer afirmaron 
ustedes en su anuncio que a nada 
de invierno se habían referido aún 
porque no tenían en "La Filoso-
f ía" ni un solo trapito de la Esta-
ción próx ima. ¿Es eso cierto? 
—Positivo. Cüando escribimos 
esa declaración, nada invernal nos 
había llegado; y como de uno pa-
ra otro año jamás nos sobra na-
d a . . . 
—¿Rigurosamente histórico tam-
bién eso último r 
—Matemát icamente exacto, mal 
pensada amiga. ¿No ve usted? A 
cada final de Temporada, procura-
mos agotar todos los artículos de la 
misma. Y siempre I0 | 
Porque si para ese objeto 
ficiente la espontánea y \ % ̂  
compradora de las mujere nUcl 
otros sabemos rebajar loj * ^ 
hasta un nivel tal. que los P > 
vendibles, vuelan. iE-? U J to» 
es. 
«tos 
tamos haciendo precisamenie 
d í a s ! 
bl —Entonccs' no W rtiii que ^ 
— ¿ S e da usted cuenta? 
- A n t e la evidencia. ¿a . 
sistirse? ^ • i * . 
—Venga, venga usted, a ver 1 
últimos precios que pusimos 7 
dos los artículos de "La Filosof.'» 
sólo con una mira: la de a l ' 
con ellos. ¡Estos, más que bam 
no son ni precios 1 . . . ^ 
Cuanto a las Toallas—aparte 1 
que anunciamos recientemente ~!.S 
^recibimos algunos estilos nuevos '̂ 
Con franja azul, rosa, amari 
o lila, tamaño 28x49 pulsarla. 
$ 1 . 2 3 . 0 S' a 
Otra calidad, en igual tamaño y 
colores, a 99 cts. 
De los mismos tonos, pero con 
diverso dibujo, a 95 cts. 
También una nueva colección de 
Batas de Baño, para niño v n^, 
hombre. 
Las personas masculinas de su 
familia, ¿no tendrán necesidad de 
sustituir la que poseen, ya cansa-
da, por una Bata de baño flaman-
te? 
Puede que sí. Cerciórese, señorá, 
Son baratísimas, como lo es to-










A y e r l o d i j imos . 
Pero bueno es r epe t i r lo . 
L a E x p o s i c i ó n de Modelos Franceses, se i n a u g u r a r á el pró-
x i m o lunes y p e r m a n e c e r á abier ta hasta e l s á b a d o 18 . 
Como u n p e q u e ñ o , p e q u e ñ í s i m o an t i c ipo , publicaremos en 
estas columnas l igeros bosquejos de algunos de esos Vestidos de 
Inv ie rno . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
N I C O L A S 
¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Este niño es sano porque sus padres cuidan que 
mueva su vientre todos los días, pues las materias 
indigeridas que no eliminan, fermentan y forman 
venenos que atacan la salud. 
E l E s t r e ñ i m i e n t o Causa Pel igrosas Enfermedades 
y hay que combatirlo sin uSar purgantes porque causan irritaciones y 
trastornos. El LAXO-PEP-SEN del Dr. Caldwell normaliza la acción 
de los intestinos, tonifica el^stómago y alivia el hígado. Sus ingredientes: 
Jarabe, Pepsina, Sen de Alejandría y Hierbas Aromáticas,son muy benéficos 
por su acción laxante, sedativa y tónica. Es de sabor grato al paladar de los 
niños. Compre hoy mismo un frasco o pida una muestra gratis usando el 
cupón adjunto. ¿De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricante» Exclusivos: 
PEPSEST SYRUP COMPANY, MonticeHo, I lh , U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co.. Depto. A2. Montíccllo; 111.. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 




D r . W B . C a l d w e l V S 
L a x o P e p S e n 
Saludan desde P a r í s a su dis t inguida clientela 
y anuncian por este medio que l l e g a r á n a fines de 
Octubre con su preciosa c o l e c c i ó n de invierno. Es-
peren ver su e x p o s i c i ó n . 
S M H E T R E Í 
P R A D O , 1 0 0 
AÑO XCI1 
s. a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 8 de 1924 P A G I N A S I E T E 
I ' 
H a b a n e r a s ! 
WUNDO E L E G A N T E 
ON D I T . 
l'n "^^ron insistencia. 
OHfcV» j compromiso do una 
Tri-r!Srura aparición en las gran-
Beñ9rl a,QC Hel invierno último apor-
jes íie3tna'era gala a la sociedad ha-
t5 una nue» 
JdXaristocrlitico Tennis acerté a 
i S t f bonita. 
J a r o s o porte. 
I L Sl'A 'KKTAR 
L a menor de las hijas do on abo-
gado ilustre que ocupó en tiempos 
no lejanos 1k cartera de Justicia. 
Cuanto a su elegido, joven müy 
relacionado en nuestros circuios bo-
clales. diré que figuró, aunqee por 
breve periodo, en la carrera diplo-
mática . 
E n la tarde de mañana quedará 
formulada la petición oficialmente. 
No podría decir más. 
Por hoy. 
j o d i : ESTADO 
V d i í e c c i ó n a Key West. 
C0f hoy el doctor Carlos Sfa-
Céspedes, honorable Secre-
nel h Estado, para asistir en re-
^ n u c i ó n del Gobierno de Cubí 
?re fitetas con que se inaugura el 
ilM t i f í e l o del histórico Club aUevo eau^»" 
3an. Car¡jermosa construcción donde 
l J L ge instala el Consulado de 
Duran las fiestas cinco días. 
De boy al lunes. 
Con el doctor Céspedes va eu se-
cretario particular, señor Félix a . 
Fuentes y van Igualmente los Be-
l i   a | ñores José A . Sera y Miguel Angel 
Carbonell. 
Unida está estrechamente a nues-
tfa historia la casa cubana del 
Cayo. 
Una reliquia el Club San Carlos. 
Tan Heno de recuerdos. 
V U E L T A D E L O S C A R I B E S 
Ya entre nosotros. 
t , excursión que fué a Panamá, 
e' vapor Oriana regresó ayer 
a animosa y simpática falange uni-
:ersitar:a. 
a -n frente vinieron los doctores 
y * Merlo y Cristofol, además del 
Etridc compañero doctor Carlos de 
G'uidara, que llevaba la repre-
entaeión de efite periódico. 
Magnifico el recibimiento. 
Muy cariñoso, 
saludar a los expedicionarios 
acudieron, entre otras caracterizadas 
personas, el doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya, Rector de la Universi-
dad, el doctor José A . López del 
Valle, Director de ' Sianidad, y el I 
doctor Clemente Incláá, Presidente 
do la Comisión Atlética Universita-
r ia . 
Vienen loe caribes muy satisfe-
chos de su estancia en Panamá. 
De tas seis competencias efectua-
das ganaron cinco reñidamente. 
Reciban la bienvenida. 
Con mi felicitación. 
NI E VO CO MTROMl SO 
Sota de amor. 
Son las que hoy privan. 
De día en día llegan a las cró-
nicas con una expresión inefable de 
elicidaü. 
Pe la última paso a dar ahora 
aenta con el mayor • gusto . 
Es muy simpática. 
De un interés singular. 
Rosa Ana Alesson y Fjgueroa, se-
Sorita tan b?lla, tan espiritual y 
an graciosa, ha sido pedida en ma-
rimon'o por el señor Ignacio Mau-
la y Béjar. 
Un joven excelente, correcti* mo, 
liermaT) dol ¿.intor cub:ino Mahüol 
ilantilia • ^ . h t , peñerado en E u -
opa, cuyos cuadros estuvieron ex-
raestos vltimaraente en la ». asa Bor-
tolla. 
Fué techa anteayer Ta petición, 
con laá formalidades df»! das, a la 
señora Rosa Figueroa, madre de la 
gentil señorita. 
Con una comida, que presidieron 
Rosa Ana e Ignacio, se festejó el 
fausto suceso. 
Felicitaciones sin cuente llelra-
'ron ese día hasta ía señorita Ale-
sson. 
Recibió también flores. 
Muchas y muy liúdas. 
Entre éstas,' de âs primeras) las 
que le dedicaron las señoras Juila 
Giózaga de Pella y Carmela Llansó 
de: Real. 
Además,' las de la señorita Car-
mela Mantillaf hermana de su pro-
metido. 
No demorará la boda. 
C A P A S D E A G U A 
L A F I E S T A D E L A S T R I U N F A D O R A S 
L'n gran festival. 
Al que se me invita. 
Ha sido organizado por el perió-
ico El Faro, del Mariel, para co-
onaclOn de las triunfadoras en el 
ertamen de belleza que acaba de 
evar a feliz término. 
Está dispuesto para la noche del 
iernes, en la conmemoración del 
lorioso Grito de Yara, destinándo-
e sus proáuctos a las benéficas 
bnul de la Asociación de Damas 
aólicas que preside la señora 
Georgina Faura de Balsinde. 
Al {estival seguirá un baile. 
Con una popular orquesta. 
E l periódico E l Faro es órgano 
oficial de la Ascoiación de Caballe-
ros Católicos del Mariel. 
Trátase de una publicación que 
cuenta con todas las simpatías del 
h gar. 
Aprovecharé para decir que con 
motivo del festival estará en gran 
animación Villa Martín's. 
Habrá una comida especial. 
A precio módico. 
AN visto ustedes las exhibicio-
nes que venimos ofreciendo 
periódicamente en nuestras doce vi-
drieras eríteriores? 
Los interesantísimos artículos que : 
en ellas presentamos a los tentado-! 
res precios de nuestra gran Venta 
"Post-Balance" no son más que doce j 
ejemplos de la economía que repre-
senta comprar hoy en E l Encanto. 
Todo el mundo sabe que El En-
canto tiene de todo y la mayor varie-
dad de cada cosa, que diariamente 
recibe las más exquisitas noveda-
des que van saliendo al mercado y 
que éstas pasan a los respectivos de- i 
parlamentos enriqueciendo sus exis-
tencias y aumentando considerable-
mente el interés de la gran Venta; 
"Poit-Balance" que está alcanzando 
un éxito insuperable. 
Desde ayer todas las vidrieras de 
E l Encanto exhiben a un solo pre-
cio—$4.00— distintos artículos: cal-
cetines de niño, bufandas y chales, 
pijamas ¿g, caballero, trajes de niño, 
juegos de ropa interior, juegos de 
mantel, telas blancas, vestios y 
sweaters, telas de fantasía para la 
presente estación, toallas de fe lpa. . . 
Hoy es el segundo día de exhibi-
ción. 
Vengan ustedes a ver las vidrieras 
de E l Encanto para que puedan apre-
ciar la calidad de los artículos y la 
modicidad de los precios. 
En la misma proporción están mar-
cados lodos los demás artículos que 
no figuran en las vidrieras: vestidos, 
sombreros, ropa de cama, todos los 
artículos de caballero y los del "piso 
de los niños", etc., etc. 
Para dentro de uno o dos días es-
tamos preparando otra exhibición. 
V§int¡dós años de práctica en 
estos artículos y las ventas tan 
tremendas que hacemos, nos obli-
gan a tener el surtido más com-
pleto, los precios mas baratos y 
el conocimiento exacto de la ca-
pa que cada persona necesita, 
apropiado para el uso que vztya 
el díírsclc 
Para C A B A L L E R O S . SEÑO-
R A S , NIÑOS y NIÑAS, tenemos 
capas «a multitud de colores y 
cortes elegantísimos. Precios, 
, desde $6.50 en adelante hasta 
$65.00. Desde lo más modesto 
hasta lo más lujoso. 
Agradecemos su visóla, con la 
salvedad de que no nos moles-
tamos si no nos compra. Nues-
tra cortesía y nuestros métodos 
modernos nos lo impiden. 
P A R A G U A S 
Tenemos veintitrés estilos di-
ferentes para C A B A L L E R O S y 
diez y siete para SEÑORAS. Pre-
cios: a $1.75, 2.00. 2.50, 3.00. 
3.50. 4.00, 4.25. 5.00. 
6.00. 7.00. 8.50, 9.00. 10.00. 
Í1.00, 12.00, 15.00 y 17.00. 
Con puños de plata u oro a 
$25.00; 530.00 y ?35.00. IMPO-
S I B L E Q U E PUEDA H A B E R UN 
SURTIDO MAS C O M P L E T O . 
S B 
L I G A S 
XOTA D E AMOR 
l'n compromiso más. 
Que muy gustoso publico. 
Se trata de una 'lermana del que-
do confrm- matancero Manolo 
rquin Máhy. 
Es Mercy Plazaola y Mahy, la 
acantadora hija del licenciado 
Mió Plzaola, Presidente de Sala 
ae fué de la Audiencia de la Ha-
ma. 
Nueva vecinita del Vedado. 
En el hotel Savoy. ^ 
Ha sido pedida ia mano de la se-
nta plazaola para el distinguido 
i joven Luis Trélles Ecissier, hijo del 
i ilustre bibliógrafo matancero Car-
los Trélles Govín, /jue se encuentra 
i actualmeüte reprepentahdo a .nues-
tro Gobierno en un Congreso de la 
Argentina. 
Petición que fué hecha el domin-
ico a la respetable dama Isabel Ma-
hy Viuda de Plazaola, madre de la 
gentil Mercy, por e1 doctor Alejan-
dro Trélles Bolssiar, hermano de 
Luis. 
Reciban mi enhorabuena. 
Cordial y afectuosa. 
F a j a s r e d u c t o r a s 
"Mysteria 
RUMBO A MEJICO 
bajeros. 
Camino de Veracruz. 
embarcó últimamente, y fué ob-
tól n a afectuosa despedida, el 
^ Crescendo Sacarlo. 
el distinguido Cónsul Geue-^ e cuba en Mé.iCo iban gu eg_ 
> su linda hija Alicia. 
na. 
Viaje de regreso. 
Tras corta estancia en la Haba-
n a las damas. 
gja nueTa gratísima. 
HI1 departamento 
¡Tengan 
MODAS D F PARIS! 
También embarcó, con su intere-
sante esposa, el doctor Eugenio 
Capdevila. 
una feli;; travesía! 
especial. 
¡ 2 1 a Z0*10 lu30' abrirá "una 
k Pili vestíaos de invierno, 
^ Z l M Á v antJSUa y renom-Casa ae Neptuno y San Nico-
1)6 amor. " 
£ chismecito más. 
íormaíf, (lel comPromiso, próximo 
ífrStí' de una a g ü e r a be-
Us dP mic,ales son D. L . 
'studin̂ 11 elegi:1)' abogado joven C oso' son éstas. R> B> . L 
Muy pr00nEtnita que se despejará. 
1 lás. 
Modelos de París. 
Todos de gusto, dt noveda'd. 
Se inaugura el lurtes para ya con-
tinuar abierta durante la semana. 
Solo ¿asta el sábado. ~ 
E s / l o convenido. 
pronto. 
Egreso. 
i(su ^ 1 ^ V 3 ? ^ Flumil,e neSÓ 
Uison v i S1.'!onos hechas para la 
,1Ur03 dPi 8 en 103 grandes 
ín • W d o ' d í 0 y de lu müda-
E!» vestM 6 P e o r e s . ~ 
Toáo lo t 8 ' abr;eo«. et:. 
h de b J , e s e m r á Para la aper-
^0 la nueva y flamante casa de 
ura que no demorará. 
^ el S J a V a sei"ana. 
del ra0r 'Rtá di«Puesla la 
t ^ o r í Í T 1 ; SuáreZ CaPe' 
^ l ? * * ¿ t i r l r t 30Ven Abelar-
'«a nueve de la 
P R E C I O S I D A D E S 
••"£;..!::• .•«•»• 
¿«a >* 1 
l ^ ' » é n ^ , " 8 " « ¡ ^ está 
A D E H I E R R O " 
' ' R E I L I ^ «8. 81. 
r.ocbe en la casa de Aauila 126. 
Agradecido a la invitación. 
Sensible nueva. 
Que tenía reservada. 
Deale hace largos días guarda ca-
ma, aquejado de penosa dolencia, 
el doctor Hilario Portuondo, aboga-
do consultor de 5a Secretaría de 
Agricultura. 
Su mal en estos días últimos se 
ha recrudecido do manera alarman-
te. 
Está de gravedad. 
Aprovechado estudiante. 
Raúl Rodríguez Gutiérrez. 
E l simpático joven acaba de apro-
bar el Primer Año df) Medicina, con 




• k t i U E 3 T R O Departamento de Cor 
sés acaba de recibir un nue 
vo surtido de fajas Mysteria, fabri 
cadas con el mejor caucho del Brasil y Galiano 
y diseñadas, con arreglo a los más al-
tos principios científicos y estéticos, 
por los maestros de la Royal Wor-
cester Corset Co., creadores de las fa-
jas y ajustadores Bon Ton y Royal— 
de universal renombre—, cuya repre-
sentación exclusiva para Cuba posee 
E l Encanto. 
Las fajas de caucho Mysteria pro-
ducen sin absorverlo un copioso su-
dor, merced a la impermeabilidad de 
su material, reduciendo y modelando 
las prominencias del abdomen, cade-
ras, etc. hasta el límite deseado. 
Con el uso de las fajas reductoras 
Mysteria el cuerpo femenino cobra la 
pureza de líneas—rectas, elegantes, 
sin ángulos ni curvas—de la moder-
na silueja con absoluta comodidad. 
Para tipos medianos, que no preci-
san adelgazar mucho, ofrece E l En-
canto modelos de fajas combinados 
de caucho y seda, y de algodón y 
caucho, que se adaptan maravillosa-
mente al cuerpo evitando el desarro-
llo excesivo. Estas prodigiosas fajas, 
por su excelente calidad, pueden ser 
usadas con la más lujosa toilette. 
Véanlas en nuestro Departamento 
de Corsés, primer piso de San Mistuel 
Temporadistas. 
Ya de vuelta. 
E l doctor Abraham Pérez Miró y 
su interesante esposa, Angélica Re-
í e s Gavilán, están de nuevo en su 
residencia de Virtudes 143, y medio. 
Vienen del hotel Henhey des-
pués d/j una agradable temporada. 
Reciban mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
L E A 
N u e s t r a ftllcíón d o m i n i c a l 
T R E S S Ü P L E M E N T O S 
LITERA T U R A , 
S P O R T S , 
R O T O G R A B A D O 
De dueto. V 
Un compañero queridísimo. 
Oulllermo Herrera, repórter de 
Ln t^ensa, con una historia profe-
eional brlllantÍBlma. llora la pérdi-
da de su hijo Orlando. 
E l Infortunado nlftw. que solo 
contaba ocho años de edad, ha muer-
to de la apendicitis. 
Se va con él, y ya para siempre, 
ío qB« era la alearía, la felicidad 
J la gloria en el hogar hoy tan tris, 
te de sus padres. 
¡Pobre Orlando! 
Enriqne FONTANLLLS. 
• b b — — w — ! < H H n B H B I 
R e p á g i n a s 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce nn efecto cal-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Ha probado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de ecrcm», 
acné (barros'),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, roncha», 
almorranas, comezón, sarna, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postemillas.escaldadura, sarpulli-
do, quemaduras, costra, margulladuras» 
Estas ligas están hechas de goma 
viva de pulgadas de ancho, de 
largo estiramiento y elasticidad. Se 
adaptan suavemente a las piernas 
y son extremadamente cómodas. 
Larga duración en cada par* Pída-
las por su nombre: PARIS de 
E L A S T I C O ANCHO. 
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A S T E I N & . C O M M N Y 
Chicago, Ü.S.A.. .New York, U.S.A. 
d e 6 l a s t i c o o A n c h o 
para su confort* 
N o H a y C o n t a c t o de M e t a l con l a P i e L 
f l E X I T O D E N U E S T R A E X P O -
S I C I O N D E M O D E L O S F R A N C E -
S E S D E I N V I E R N O 
A y e r tarde no p o d í a darse un paso en toda 
nuestra casa porque la sociedad habanera se con-
g r e g ó al l í para admirar los m a g n í f i c o s modelos 
que ostentan las firmas de los m á s renoAnbrados 
modistos de Par ís . 
E s un é x i t o grandioso el obtenido al solo anun-
cio de la inaugurac ión de la temporada de I n -
vierno. 
Y son incontables los elogios que provocan los 
vestidos, las capas de seda, las salidas de teatro y 
los sombreror, que exhibimos. ' 
Nuestras elegantes se apresuran a separar los 
modelos que m á s concuerdan con su "tipo" y re-
comendamos a todas las damas distinguidas apre-
suren su Visita a nuestra e x p o s i c i ó n , pues se orien-
tarán seguramente en las modas del Invierno y 
contemplará: ! las creaciones m á s felices de los gran-
des modistos parisienses. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S 
T a m b i é n p o d r í a denominarse as í L A C A S A 
G R A N D E , porque ella es la que tiene siempre el 
mejor surtido de banderas cubanas, e spaño las y de 
todas las naciones. 
Pasado m a ñ a n a es la lestividad del 10 de Oc-
tubre, D ía de la Patria y les buenos ciudadanos, la 
Banca, el Comercio y la Industria engalanarán sus 
balcones y fachadas, en señal de regocijo por el 
aniversario de una de las m á s gloriosas e f emér ides 
de la Historia de Cuba. 
Apresúrese a ordenarnos las banderas que ne-
cesite o la cela de banderas, pues tenemos tn esta 
clase varios estilos, muy baratos. 
J U E G O S D E M A H - J O N G 
E n nuestio departamento de Bisutería , a la en-
trada de !a tienda por la Avenida de Italia, ofre-
cemos una serie muy variada de juegos Máh-Jong . 
Son muy baratos y tr^en su exp l i cac ión en idio-
ma inglés . Este juego "hace furor", actualmente, 
en la alta scciedad del mundo entero. 
L A M P A R A S p a r a C O M E D O R 
gran variedad en seda y bronces 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi-porcelana, estilos modernos, a precios económicos* 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
gran variedad de dibujos. 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A (Gal iano) 113 . 
C 9003 Sd 4 AnUnclos T K U J I L L O MARIN. 
L a ' M a t é r n i c i a d 
es mas gloriosa cuando la madre y el 
nene están sanos. Las madres conva* 
lecientes deben tomar el— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i i S h ^ m 
0 IVP1A I riHKHaH MEDiCiMl CO, LV«N, M .Si £ 
D R . £ . I . C R A B B 
PTORftH KA ALVE< H i \ T l 
Inicanicntc 
Habana 80. 
P Ü L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
T I E N E N L A MISMA OPINION 
Todo¿ saben Que el riquísimo cafó de " L A F L O R D E T I B E S " , 
es el mejor que hay. 
A-3820. DOLI VAR 37. M-7e28. 
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Ot U U fRIC 
CÍJNCURIA h.r .' »»iJC«Bt:i,i "i 
'Miim • u m c u . - HIH/UtCNA Kl l» Pili f iA hü'« . Ivftt LA CAIDA SU PU4>*CTIVASUCI( CMIAI0. CASAS BtAltS 10 SANTIAGO IfirANAl 
HOY SABE I O D O E l M U N D O 
que no hay nada para las canas co-
mo la famosa AGUA DK COLONIA 
L O P E Z C A R O 
.no contiene un Bolo, "miligramo" de ta-
les metálicas ni otros elementos noci-
vos. 
Da al cabello Canoso su color natu-
lal. y no los tonos chillones propios 
de las tinturas químicas. 
Importante:—Los frascos que no lle-
ven la etiqueta con la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja, NO SON L E G I -
TIMOS, y deben rechazarse. 
Pida prospecto. Precios $3.80. 
TJMCOS REPRESENTANTES 
PARA CTTRA: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Teléfono X-6803 
S881 AJt S 4 t 
T O S • C A T A R R O • G R I P P E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a h M i c u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
P A G I N A O C H O U I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 d e 1 9 2 4 
A 5 3 0 X C I I 
T 
E ñ T R O S Y A R T I S T A S C A R T E L D E T E A T R O S 
R I A L T O 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E L P R I N C I P A L 
SE I N A U G U R O M-A ( . \ J . \ A N O C H E B R I L L A N T E M E N T E C O N 
D E M I S U A " 
E l p ú b l i c o esperaba con i m p a c i e n - to la a t e n c i ó n del espectador se 
c i a y e x p e c t a c i ó n l a r e a p e r t u r a del apar te de la escena, donde los s u , 
t e a t r o " P r i n c i p a l " ' . E l f e n ó m e n o se cesOs quo acaecen cau t i van^ cada 
e x p l i c a . Nues t r a s f a m i l i a s cu i tas y , vez" con m á s ah inco , su c u r i o s i d a d 
d i s t i ng / . i da s , lae que acuden a l t e a . e i n t e r é s . 
t r o e n ' b u s c a de mani fes tac iones v e r i U n a caja de m ú s i c a c o m p r o m e t e -
dade ramen te a r t í s t i c a s , t e n í a n g ra tos i do ra , r aga lo de Jo rge Sant les tebau 
e i m b o r r a b l e s recuerdos de las a n - l a su ex . aman te G a b r i e l a del Pa rdo , 
t e r io res t e m p o r a d a s del f avorec ido que va pasando de m a n o en m a n o 
col iseo. E n e l las se c u l t i v ó s i empre hasta l l e g a r a las manos de l a no- Pous 
P A Y E E T (Paseo do M a r t i ««qulj»-. •> 
Ban JoHá) 
C o m p a ñ í a Je bufos cubnaos de Ra-
m ó n E s p l g u l . 
No hemca iccibido programa. 
Compxñ la de zarzueli..*. cp<.re y 
revistas S-tnca Cruz. 
A las ocho y tres cuar to í r : la opereta 
en tees actos, do Ju i ius Bremmer y 
Al f red Grunu-ald. m ú s i c a del maestro 
Kahnah, L a Dayad t ru . 
UÜBAKO v-^-veiuaA de UaUx. y Juan 
Clescont* ü a ^ t a ) 
Compa&Ia j c 2;ii7ueia d i Arru^m^Ues 
A las oeno y media: la zarzuela de 
A . Pous y Rogelio R o d r í g u e z , You 
Speack Eng l i sh r 
Jaime Prats 
neta M a r t e . 
E l elegante Rta l to ofrece hoy un 
interesante y valioso programa en el 
que f igu ra para las tandas elegantes 
t t i í ^ o Urenet. iál P ia-U'e 5 y cuar y 9 tres cuartos el estre-
; no de la sensacional y monumental 
f i l m E l Repart idor de Trqmpadas de 
la que es protagonista el gran actor 
Loster Cunee. Las peraonas que gus-
tan, del arte del boxeo podrá.n recrear-
si- asistiendo al ma 'ch F l rpo Har r i a 
W l l l s que será, exhibida en estas mis-
mas tandas. 
Para e r vifernes 10 Fies ta Nacional 
y Día de Moda, l a «impresa ha decidi-
do estrenar la sensacional cine drama 
La Derrota de la I n t r i g a superproduc-
ción de emocionante argumento, de la 
que -en protagonis ta la gran a c t r l » 
Pearl Whi te . a la que secundan un 
grupo do ar t is tas franceses insupera-
bles. 
A L H A M E B A (Consji*do eepal t - m v i r . 
tudes) 
C o m p a ñ í a i e narzuela de Reglno L ó -
pez. 
A las ocho monos cuarto: E l Cara-
melo M u n d i a l . 
A las .meve y cuarto: E l Agua de 
Vento. 
A las diez y media: la obra de V I -
Uoch y A n c k i r n i a n n , E l e'Igro chino. 
AC*». .-.^.Aia.'ifc. i M o i ^ e r r a í c ontre 
XToptUo y ^.Alinas) 
a taa < ?ho in.:noa cuarto- comedlai 
y c.n'as .-ómícai!. 
A las ocho y media* E l Ciudadano, 
por Jack 
el l l a m a d o " g é n e r o de venso' ' como I v i a do aque l C a r m e n de F o n s e r r a 
Dios m a n d a . L a s obras e ran i n t e r _ ' d a , s i rve de base a l a i n t r i g a c o m . 
p r e t adas conc i enzudamen te , l a es-j p i l c a d a e. Ingen iosa de l a o b r a . L a 
cena m o n t a d a con p rop i edad y l u -1 nov ia celosa ^pregunta , i nves t i ga , i n - ! a las nueve y media: la f a n t a s í a c ó - ' troupe a c r o b á t i c a C a n t ó n , 
j o y en i n d u m e n t a r i a de los a r t i s t a s q u i e r e , no se da p u n t o de reposo en | mico i í r l ca en «tota cuadros, o r ig ina l de1 A las nueve y tres cuartos: Astucias 
se c u i d a b a m u c h o de que d i e r a en a v e r i g u a r . Es te , a su ve^, se afana | Flor de Lys , con^ un pró logo de F r a n - j de mujer, por •.crinne G r l f f i t h ; n ú m e -
todo m o m e n t o l a s e n s a c i ó n de i t i p o en desp i s ta r a a q u e l l a y en c o n . cisco Cuenca, m ú s i c a de 'os maestros ¡ r o s por la t rou je C a n t ó n . 
I n t e r p r e t a d o . P o r todas estas r a z o . , ' q u l s t a r pa ra s í , la famosa caja q u e j 
nes puede a f i r m a r s e , s in q<ue e l lo | amenaza con dar a l t r a s t e con sus ' 
eea h i p é r b o l e , que e l t ea t ro " P r i n c i - 1 proyec tos de h o m b r e casadero. Es ta 
p a l " ha s i d o — y lo v o l v e r á a ser a h o . s i t u a c i ó n da l u g a r a u n j u e g o e s c é -
r a en la Habana-—el m á s r e p u t a d o n ico m u y e n t r e t e n i d o , en e l que I n -
e m p o r i o del a r t e t e a t r a l en l a m á s i t e r v i e n e n personajes de g r a n c o m i . 
p u r a y g e n u i n a de sus m o d a l i d a d e s . ; c i d a d , como D o ñ a L e o n t i n a , D o n M a -
Con estos antecedentes no debe , n u e l de F o n s e r r a d a , P e p é L u i s , T o . 
parecer r a r o que desde muchos d í a s : t ó Cascajares, etc., e t c . 
antes a l de l a r e a p e r t u r a los e m - j Los a r t i s t a s de l " P r i n c i p a l " d ie -
pleados de l " P r i n c i p a l " no d i e r a n ¡ r o n a la o b r a excelente i n t e r p r e t a -
abasto pa ra ea t i s facer l a n u m e r o s a c i ó n . A m p a r o A l v a r e z Segura m u y 
d e m a n d a de loca l idades para la fuh-1 g rac iosa en el papel de l a celosa 
c i ó n i n a u g u r a l . E n la m a ñ a n a de! C a r m e n . Socorro G o r á l e z , t a n su_ 
ayer apenas quedaban l o c a l i d a d i . s ' ges t iva como s i empre en el de Ga-
d i s p o n i b l e s . Cuando se l e v a m ó el b r i e l a d e l Pa ro , la " c o u p l e t i s t a " 
t e l ó n l a sala de l a r i s t o c r á t i c o c o l i . j p i z p i r e t a y c a s q u i v a n a . Rosa B l a n c h 
seo o f r e c í a u n aspecto d e s l u m h r a n - i a c e r t a d í s i m a en la D o ñ a L e o n t i n a . 
t e . Ocupadas todas las lune tas y 
butacas , ocupadcis los palcos, d o n . 
de l a bel leza y e legancia de las da-
mas m á s d i s t i n g u i d a s de nues t r a so-
c iedad desco l laban airosas y r a d i a n , 
tes. E n una p a l a b r a : u n é x i t o soc ia l 
p l eno , d e f i n i t i v o , que c o r r i ó pa re jo 
H O Y , E S T R E N O D E A L A R O T A 
Un acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o v p . r una concurrencia n u m e r o s í s i m a , 
social s e r á sin duda alguna la gra í i " E l Ala líota*'. pe l í cu la de argumento 
función de hoy en el moderno y s im- , I n t e r e s a n t í s i m o , de escenas primorosas 
pá t ico teatro Capitolio, con mot ivo de1 y altamente sugestivas, ha de gustar 
estrenarse en las tándáfl elegantes de 1 extraordinariamente. Dichas tandas se 
cinco y cuarto y nueve y media, la1 c o m p l e t a r á n presentando las aensacio-
vahosa suppr-pr.Hlm ción especial "DI i nales "Sombras F a n t á s t i c a s " , 
ala rota", f i l m do la que son protago- Para cubr i r la Uiuña de las ocho, se 
instas principales las conocidas estre- ha escogido la preciosa p roducc ión 
lias M i r i a n Cooper, Misa Dupont. Ken* "G&ncho y Escalera", Interesante f i l m 
net Har land, y otros. Como m i é r c o l e s I por í í o o t Gíbson. Se e x h i b i r á t a m b i é n 
de moda, Capitblio se v e r á favorecido i mi lu matiné*?. 
L a Derrota de la I n t r i g a como su 
t í tu lo lo irtdica es ía s u c e s i ó n de una 
serie de combinaciones que ponen en 
juego dos aventureros asalariados por 
una potencia, para apoderarse del In -
Ho.ve; preseii t^.ción ae la | Ví nt0 dei pr0£e80r L o r f o u i l . Las es-
' cenas m á s palpitantes se suceden que 
mantiene a l espectador en constante 
emot iv idad. Esta g ran c inta que se 
exhibe por vez prnnera en Cuba e s t á 
l lamada a un extraordinar io éx i to por 
lu riqueza de su p r e s e n t a c i ó n y loa 
valiosos elementos a r t í s t i c o s que en 
ella toman par te . 
¿ t s t á n l o s ! 
A p o c a l i p s i s s o t i f e C y ¿ ' 
Esa es la prepun,a '"' 
ce e l pueblo da" ( ¿ L ^ k 
de los actuales .Von7; ^ V 
Santos y Art iga8nte^iei l5 
D í a de. recoraaoió7i to"o" . 
p a r a Cuba, en '!Ué i glorio* 
deben estar dispue8tn 8 
f l c i o de las a m b i o f ^ 1 % 
b ien de la patr ia t LPor m 
T R O J I N E T E S D E l L C ^ 
L I P S I S , l a obra rnaeL ^ -
n c m a t ó g í a f o es Up onn;. ^ 
abt4-a. ' ^ U n i ^ 
C Í)001 
M A Ñ A N A D E B U T A L A A Z N A R E N " M A R Í f 
Esta es la noticia teatral del d í a . para esta función realmente 
E l debut de P i la r Aznar es la mas nana e s t á n a la v^nto -Jie. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DJS. D E 5 0 B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
C i N E O L Í M P Í C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media La Car-bbean F i l m 
presenta la m á s bella p roducc ión quo 
se ha exhibido ea la panUIk i cinemato-
g r á f i c a interpretada por las estrel.as 
Majorle Daw. N i t a Nald i v Richard 
Larthelmess t i tu lada Experiencia y a s í 
fué como la juven tud so sac ió del e8-
pumoso n é c t a r ¿«1 ¡imor y al apurar 
c-l cál iz hasta las heces, e n c o n t r ó la 
amargura de Iso d e s ? n g a ñ o s . 
Pero entre el despertar de esta alma 
y su tremenda a g o n í a hay escenas de 
supremo i n t e r é s y de un eraoclonalls-
mo Impresionante. 
M a ñ a n a en las tandas de moda do 
5 y cuarto y 9 y media C a r r e r á y Me-
dina presentan la obra Inmor ta l del 
|i'ut>tre dramaturgo e spaño l J o s é F e l i ü 
t oda ^'(•dlna, interpretada por la genial ac-
D e l sexo feo se des tacaron J o s é 
R i v e r o , Ra fae l L ó p e z Somoza, C a r . 
los A l v a r e z Segura y L e o n c i o M a r -
t í n . R i v e r o , c o m e d ' d o , e legante , 
d i s c r e t o . L ó p e z Somoza hac iendo de-
r r o c h e de esa v is c ó m i c a t a n g e n u i . 
na y , p o r lo m i s m o , t a n d i f í c i l de 
c o n el é x i t o a r t í s t i c o a lcanzado por [ i m i t a r . Car los A l v a r e z Segura , f i -
l a c o r f p a ñ í a en la i n t e r p r e t a r o n d e i n o y co r r ec to d e n t r o de l a c o m i c i . 
l a o b r a i n a u g u r a l . dad de eu t i p o . Leonc io M a r t í n 
Se . t i t u l a é s t a " L a Caja de M ú s i - | m u y p o s e í d o de l r i d í c u l o que e n t r a -
c a " . O r i g i n a l f r a n c é s , v e r t i d o y a d a p l ñ a e l t i p o v u l g a r e I i r i s o r i o de T o 
tado a l cae te l lano por A l b e r t o M i . j t ó Casca jares , 
c h e l . L a o b r a f u é m o n t a d a con 
" L a Caja de M ú s i c a " per tenece a! p r o p i e d a . » , e s t r c > i n d o s e nuevas d e . j t r i z francesa Ar i e t t e Marcha! y He 
u n g é n e r o que cuenta con muchos co rac lones . vada sil c i n e m a t ó g r a f o por la Casa 
ad ic tos e n t r e nues t ro p ú b l i c o . Es V L a Caja de M ú s i c a " t e n d r á que L ^ 1 6 París Utulada María úel Clir-
u n a co med i a l i g e r a , m o v i d a , g r á c i l , ¡ representarse muchas veces en v i s - j ' -
p r ó d i g a en c h i s t e s / en s i tuac iones ta de l é x i t o ob t en ido a n o c h e . T l R I Á N O N 
c ó m i c a s , en pasajes de buen h u m o r . | Es t a noche s u b i r á a escena " P í o \ i m n i l V l l 
U n a de esas comedias que se escu-1 M u r . s o l i n i " , g r a c i o s í s i m a comed ia de f A las 5 y 15 y 9 y no de hoy mlé r -
chau con de l e i t e de^de el p r i n c i p i o ; A . T o r r e s de l A l a m o y A n t o n i o co:es se exhibe la cinta de la Fox t i -
tulada E l Herrero de la Aldea y la 
cómica Bombero en Cuatro Patas. Es-
tas dos tandas son u beneficio del A l -
pha Tennis Club . 
M a ñ a n a jueves va la ú l t i m a produc-
H a causado m u y buena i m p r e s i ó n , d ichos conc ie r tos , compues to , en su ^ á , / L u c e ™ Fcsey l i l u h l d a K1 Cil-
en n u e s t r a soc iedad , y g r a n entu-1 t o t a l i d a d , de e lementos de nues t r a I r ' E i viernes p r ó x i m o día de moda y 
« ¡ a s m o en el p ú b l k o a m a n t e de l m e j o r soc iedad , y q u e d a r á a b i e r t o e l ! 10 de Octubre la p roducc ión ex.traordi-
" b e l « a u t o " , l a fe l i z idea del t e n o r abono p a r a los c u a t r o conc ie r tos de nar i ía d C x T l a . ^ " ' ^ " " ^ W i ' ^ ^ h u l ^ 6 ^ 8 
t-> • j n n i ji - i - « . , i contra Nobleza por M a r y r n u o i n la 
R i c a r d o S e v i l l a , de d i v u l g a c i ó n ar - que consta l a s e r i e . a r t i s ta que hizo E l Carrouseii de la 
U s t i c a po r m e d i o de sus m a ñ a i t i s C o m o y a hemos d i c h o , r e g i r á n v i d a . 
d o m i n i c a l e s , de m ú s i c a . | p r ec ios e c o n ó m i c o s , y las l o c a l i d a - L ^ l ' _ d í * l J $ dA,,?,c^H?J,e..J,aib.rA,.1"1fiindc 
la 
has ta el f i n s in que por u n m o m e n - A s e n j o . 
L A M A T I N E E D E L T E N O R S E V I L L A 
i . i las tres, exh ib i éndose la c inta 
P r o n t o , p u b . i c a r e m o s e l elenco de des a l t as s e r á n g r a t i s para e l p u - B&by Peggy t i tu lada Pobre N i ñ a y 
los can tan tes que t o m a r á n pa r t e en b l i c o , 
^ ^ ^ ^ q u e r í a s h a t o m ¿ i c l o . ^ ^ - X j ^ ^ 
D R . N . B O L E T J n c . N c w Y o r k C i t y 
cinta de George L a r k i n (Perico Metra-
l la ) t i t ü : a d a Sin Parar ante Nada. 
E l s á b a d o 11 V í r g e n e s a Medias, de 
la novela de Marcel Frevost . 
En Ja entrante semana Mujeres de 
Media Noche por Carmel Myers, Anua 
y . Nl l son y Adolphe Mcn jou . 
C A M P O A M O R 
5 ^ 
3 U E K ( p L E . S 8 
E S T R E N O E N C U B A 
9 % 
H O Y 
C a r r e r a y M e d i n a 
p r e sen t an 
L a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d r a m á - • 
t i c a , d e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , I 
t i t u l a d a : . • l i l 
A R 
D E L 
I A 
C A R M E N 
A d a p t a c i ó n exac ta d e l g r a n d r a m a , de a m b i e n t e e s p a ñ o l de emo-
c i o n a n t e a r g u m e n t o , que i n m o r t a l i z ó a su a u t o r , D o n J o s é M a r í a 
F e l i ú y C o d i n a . 
E s u n romance de l i cado y be l lo que le h a r á s e n t i r a l espectador 
g randes m p m e r t o s de t e r n u r a . 
I N T E R P R E T A D O P O R N O T A B L E S A R T I S T A S E U R O P E O S 
R e p e r t o r i o de C . V R R K R A V M K D I N A , L n h r a N o . 33 . 
i d 8 C í T o l 
L I B R O S D E T E X T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
K t S I R T I D O MAS COMPIiETO, T A N -
TO P A S A 1 ,Tj I N S T I T I T O COMO PA-
KA L A S GARRI . K AS DK M E D I C I N A , 
J)KRK<ÍH.O Y IHCMAS CAHREKAS KS-
PECIAi .KS, 1,0 ENCONTRARA USTI^D 
EN I . A L I B R E R I A "CKRVANTKS" 
SUS PRECIOS NO A D M I T E N COMPE-
T E N C I A 
Avenida I t a l i a , 62 (antes Oal iano) . 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958. Habana 
l L T I M O s L I B R O S RECIBIDOS 
U N CUARTO D B SIGLO D E 
EVOLUCION' CUBANA, por el 
Dr . Ramiro Guerra, autor de 
la "His to r i a de Cuba". En 
esta nueva obra pone de ma-
nií-lesto el doctor Guerra el 
progreso tío Cuba en lo^ 25 
a ñ o s que l leva de Indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han cre ído ver algunas per-
sonas una propaganda mer-
can t i l e Industr ial , no es t a l 
el e s p í r i t u do la obra, sino 
que e,! f i n de la misma es de-
mostrar ante propios y ex-
t r a ñ o s el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en d e m o s t r a c i ó n de lo 
que mpehos se e m p e ñ a n en 
negar, "Un cuarto de siglo 
de evoluc ión cubana" es una 
obra d« gran i n t e r é s para to-
das aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba, Precio del ejemplar 
i lus t rado con p r o f u s i ó n de fo-
tograbados J1.00 
H I S T O R I A D E CRISTO, por 
Juan Papini . L a obra m á s 
amena que sobre este tema 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta e l d ía . ha-
biendo alcanzado el mayor 
é x i t o de l i b r e r í a conocido. 1 
voluminoso tomo en r ú s t i c a . $1.00 
U L T I M A S PUBLICACIONES M E D I C A S 
T R A T A D O C L I N I C O D B L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
TESTINO, por Adol fo Sch-
m i d t . Segunda edición refun-
dida y publicada por e l Pro-
fesor C. Von Noorden, con 
l a co l aborac ión del Dr. Hor s t 
Strassner. T r a d u c c i ó n directa 
del a l e m á n del doctor Fran-
cisco Tous B l a g g l , con u n 
p ró logo del doctor Hernando, 
Sedición I lustrada con nume-
rosas f iguras , en eran par-
í s Impresas en colores. 1 vo -
luminoso tomo encuadernado $10.00 
T R A T A D O D B OBSTETRICIA, 
publicado por eminentes to-
có logos alemanes bajo la d i -
recc ión del doctor W . StoeckeL 
T r a d u c c i ó n directa do la se-
gunda edición alemana por 
los doctores R. Montaner de 
l a Pgza, y R. Montaner Tou -
t a ln , con u n p r ó l o g o del D r . 
Recasens. E d i c i ó n I lus t rada 
con 616 f iguras l a mayor par-
to en colores. 1 voluminoso 
tomo encuadernado , 115.00 
H I G I E y B Y R E G I M E N E S A L I -
M E N T I C I O S , por los docto-
res Lemolne y Rathery. T r a -
d u c c i ó n d i rec ta del f ra j icéa 
por el doctor A r t u r o Cubells. 
E d i c i ó n I lus t rada con 24 f i -
guras. (Tra tado do P a t o l o g í a 
Méd^Ca y de T e r a p é u t i c a A p l i -
cada. Vo lumen X X V I I I ) . 1 
tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a 15.50 
ENFERMEDADES D E LOS OR-
GANOS D E LOS M O V I M I E N -
, TOS Y ZOOXOSIS, por el P r o -
fesor ICrause. V e r s t ó n caste-
llana. (Colección de Errores 
d i a g n ó s t i c o s y t e r a p é u t i c o s y 
manera de evi tar los. V o l u -
men I X ) . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
SICAS 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
E S P A Ñ O L A A BASB D E L 
CODIGO D E COMERCIO, por 
Vicente Gay do Monte l la . 
Tomo V. Contiene: Buques, 
Personal m a r í t i m o , Flotamen-
to. P r é s t a m o a l a gruesa. So-
puros m a r í t i m o s . Riesgos, da-
ñ o s y accidentes. L i q u i d a c i ó n 
de a v e r í a s . 1 tomo encuader-
nado S2.25 
CODUJO C O M E R C I A L B R A S I -
LE1RO. Annotado de accor-
do com a doutr lna, legisla-
cao o a ju r i sprudenc ia nacio-
nal e estrangeira "por A n -
tonio Bento de Fa r lu . 2 v o -
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados $15.00 
E L R O C K D I M I E N T O CORREC-
C I O N A L EN CUJ3A, por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edición. 2 tomos en 4o. 
rOatlca. 95.00 
Tnd. l o . m. 
R I A L T O 
K.xh ih i rú los d í n s 10, 11 y 1 3 de O c t u b r e l a s rnsnc jona ] supe rp ro -
d u c c i ó n de g r a n l u j o y emocionante t r a í n a , t i t u l a d a : 
LA DERROTA 
D E LA INTRIGA 
cons ide rada p o r la c r í t i c a u n i -
v e r s a l como l a o b r a maes t r a de 
l a g e n i a l a r t i s t a 
P E A R L 
W H I T E 
C u a n d o esta p e l í c u l a se h a c í a en P a r í s , l a i n t r é p i d a a r t i s t a su -
f r i ó u n accider te, dando por resu l tado e l que on todas p a r t e s d e l 
m u n d o se r e c i b i e r a n cables dando la n o t i c i a do su m u e r t e . E n rea-
l i d a d , l o sucedido í u é que u n o de sus c ü m p a ñ e r o s m u r i ó a conse-
cuencia de una c a í d a desde u n quin to p i s o . . . 
Cada acto de esta g r and io sa p r o d u c c i ó n es u n e s l a b ó n que f o r -
m a la cadena -de l a i n t r i g a y de l m i s t e r i o . . . 
Suntuosos pa lac ios , l u j o estupendo, mu je r e s de bel leza e x t r a o r -
d i n a r i a , a t l e tas de l í n e a s p e r f e c t r . | . . . 
L A D E R R O T A D E L A I N T R I G A 
I \ D E P E \ D E \ T F U i M E X , L A B R A 32 
C 0103 
grata novedad que puede brindar a l 
prtbllco entusiasta, 'leí g é n e r o cómico 
l í r ico, la empresa de M a r t í . L a A nar. 
se cuenta entre las artistaa s e ñ a l a d a s 
por el favor popular, su br i l l an te ac-
tuac ión de otros d ías , y en otro col l -
BO habanero es rebordada con agrado 
constantemente. Tiene presente el es-
pectador la g a l l a r d í a de la a rch i . s impá-
t ica a r t i s t a aragonesa, su e sp l ímdu la 
voz y su excelente labor de ac t r iz . 
La Aznar debuta con aos obras l í r i cas 
igualmente interesantes e Igualmente 
bellas: La Canción del Olvido, d«l ce-
lebre maestro Serrano, y Los Cadetes 
do la Reina del famoso compositor L u -
na, son las obras favori tas de la de-
butante en las-que m á s ha destacado 
tsxi f ino temperamento y su admlrab.e 
voz. En una y ot ra como deterencia 
a la debutante y respeto al públ ico , 
a c t u a r á principalmente el notable ba-
r í tono Augusto OrdóAez. E l programa 
d j m á ñ a n a se compl i t a con la revista 
L a A l e g r í a del M a r t í , las localidades 
a la venia"¿n1'; « 'n r ía de M a r t í . d en la 
Esta noche se canta r 
la opereta r iva l en éxito h 
de las L ibé lu l a s . 0 ^ ^ 
E l s á b a d o habrá unos u. 
Mosaicos, con números " i i . " ert̂ J 
vedad y s i m p a t í a . "«nos ^ 
Para el día quince dol 
anuncia un verdadero h,.̂ .401"»! 
l a función en honor v benpfi CH 
geia Zuf fo l l , la l.ri.neru f S 
nina del M a r t í ; Eugenia eSaa'<! 
propia y con una corte dP i?1111 
res tan numerosa como jin i 1  
canzado n i n g ú n otro artista d i 
han desfilado en los últlnioV u 
por nuestros escenarios ha eWllf, 
ra su serata d'onore este « , 
programa; reestreno de La pÍ5 
de Ja Czarda, el acto -le El Desii 
Thais y un acto especial de c a á ? 
Pronto una nueva opérela de-
bardo, el autor de moda que J 
S a l o m é . 
C Í N E " L I R A " 
E L V I G O R SE 
esleí Lo que m á s falta hace en Ido es el vigor, porque sin 61/3, 
bre nada vale. Y la mujer falta Ci 
tí( t M t.-.i-t ' t u ve. ta i tro ce 
quierda. 
Para hoy l a empresa do este elegante 
sa lón ha preparado un regio y ' c o l o r í I 
programa. 
Ma t inée corr ida da dos y media 
cinco y media. " E l Bohemio", comedia 
en dos partes; estreno do la gran pro-1 
ducclón Gaumont temada de la novela 
de Marcel Prevost y que tiene por t i -
tulo "Ví rgenes a medias >' la gran 
cinta por la encantadora Al ice Joyco, 
t i tu laba "Por el honor del hombre". 
Tanda Klegante a las cinco y media. ¡ sultadio que se desea. 
" K l Bohemio" comedia en dos partes y Se toman en los casos cspeciild 
la prodUiCclón Gaumont " V í r g e n e s a siguiendo un plan metódico, 
medias". 1*8 venden las droguerías y 
Por la noche, función corr ida a las cias bien surtidas. Depósitos: 
n-cho y inedia con el mismo programaj johnson. taquechel, murlllo. < 
de la m a t i n é e . 
Hombres y mujeres pueden, pon, 
tados o agotados que parezcan, -1 
a servir para todo, si loman'ij? 
caces grajeas flamel. 
L o m á s eficaz que se conoce mi¡{ 
grajeas f lamel. En seyulda dan 
I d S 
C Á M P O A M O I l l 
51 / L U N E S 13 Q . / 
^ ' M A R T E S 14 
, L U N E S 13 
M A R T E S 14 
E S T R E N O E N C U B A 
C a i r r e r á y M e d i n a , p resen tan a 
flNITft S T E W ñ R T 
W I L L I f l M N 0 R R 1 S 
flRTHUR H O Y I 
R O B E R T FRflZEI 
y o t r a s e s t r e l l a s 
E n l a he rmosa p r o d u c c i ó n 
G O L D W I N , t i t u l a d a : 
E G O I S T A 
D E flIWOR 
( T H E L O V f i P I C K E K 
U n sensac ional c i n e - d r a m a , que r e a f i r m a la fama de lafi grantój 
p roducc iones G O L D W I N . 
L a b r a 3 3 . R e p e r t o r i o : C A R R ' E R A Y M E D I N A . 
C 9 1 0 1 •2d! 
Í H O Y C A P I T O 
1 ( - 1 / Y M A Ñ A N A V I E R N E S 9 
4 L a C u b a n M e d a l F i l m C o . p r e s e n t a l a s e s t r e l l a s 
12.00 
J L K I -
L 1 0 
H O Y 
M i r i a n C o o p e r - K e n n e t l i H a r í a n • I D i s s D u p o n t • W a l l e r 
C a r a c t e r i z a n d o a d m i r a b l e m e n t e l o s p a p e l e s d e p r o t a g o n i s t a s d e l s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a de a v e n t ó 
r a s a é r e a s . 
U n r o m a n c e d e a m o r c o n p i n t o r e s c a s y d r a m á t i c a s e s c e n a s , t i t u l a d o : 
R e p e r t o r i o c íe l a 
C U B A N M E D A L F I L M C O M 
L a b r a 2 0 . 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
j 
ANO X C I l 
G a r t e i 
U1AK1U U b L A M A R I N A Octubre 8 j e 1924 PAGINA N U E V E 
d e G l n e m a t d g r a i o s I i p a r a c o m p r a r 
r ( ^ - ^ ^ Trocaa'ro 
1 ««nc- cuarto: c,nU8 ^ 
píe»9- 0cIlO y cuarto: Matrimonio mo-
145 oven Moore. 
¿erno. P0"" y cuarto: el drama E l 
^ ^ p e r d i e U por Peter Morrl. 
É Í - M d,eZ 7 cuarto: E l ültimo mo-
^ p - - ^ r I 8 Kenyon- -
^ O U O (In4u.trl. .«auüi. a . . . 
'0,*) - mdtla a cinco- Una calle 
Pd La caravana del West; Un 
de hora, por Harry Pollard; 
hermano menor, «a } 
cu*rt0 "^gcxlera. pdr Hoot Glbson. 
las nueve Glincho y « cuarto y 
A ^t- Istreno de la comedia Toma-
7 ""Inionario. por Johnny Hiñes; E l 
Slt0 ^ a (estreno) por Míss Dupont. 
rnoDer Kennetb Harían y otras 
^ " T . t e 7 cuarto a nueve y media: 
Delnes a c r á t i c a s , por Harry Po-
piverS1ones a Gancho y 
ll»rd; ^ "** 
íSCa!era. 
T ^ s -inco y cuarto y « las nueve y 
setrenj de la cinta María del 
Srmen. basada tn la obra dp doh José 
nft y Codlm , 
n once cinco: las comedias E l 
L o r ¿e nenódlcos y E l amo de la 
. ° ^'revista Novedades Inter-
. ú n a l e s - E l maestro Canillita; el 
¿lama PrésUme tu maride, por Doris 
Kenyon 
en dos acto*; Mi 
un acto. 
A las ocho y media: E l escándalo de 
ayer, por El-^h Roberts., 
nfOtATEBUA (Genera: Cerrillo y E i 
irada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: La amenaza 
roja, en neis act^s, por Jack Hoxie; E l 
día de las carreias, por Monty Banks; 
j Riqueza contra nobleza, por Mary Phll-
bin. 
A tas cfnoo y cuarto y a las nue^e y 
tres cuartos: eRircno de La Payasita, 
en siete actos, por Mary Miles Minter 
y Jack Mulhall. 
A las ocho y media: la cinta de la 
pelea Firpo-WíLs. 
WXZiSOir (Oanaral Carrillo y Faflra Tá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tras los antifaces, en siete ac-
tos, por Porothy Dalton. 
A las ocho y cuarto: Reputaciones 
rotas, en seis a' tos, por ackie Sanders 
y Johnny Walkcr. 
IMPEKTTV {Consulado entre Trocadero 
y Animas» 
De una a sete: E l Bárbaro, por Les-
ter Cuneo; ^pltKdio 6 de La senda do 
Santa Fe, por Neva Ge-ber; Despacito 
como el rayo, por KeKnneth Mac Do-
nal d. 
A las ocho: E . Bárbaro. 
A las nuev<r. «.pisodio 6 de La senda 
de Santa Fe. 
A las diez: Despacito como el rayo. 
7las sei» y media: películas cóml-
Préfctame tu marido. cas. A las ocho 
(WepWo entre Consni^o y 
0an MUrnel) 
a cinco y de siete a nueve y De un. 
NEPTUNO (Neptnno y PeraereraacU) 
A las cinco y cuarto y r. las nuova y 
media: Vírgenes a medias; Novedades 
internacionales. 
A las ocho: '•"ntas c ó m ' c s 
A las ocho y media: Adulterio, por 
, Ana Nilson. 
uedia: Revista universal; E l colmo de 
u desesperación; Acebal sin 
L - Loc«ra de ero, por Edith Roberts; 
: fuerza, por Pat O'Ma- A las ocho: cintas cdm'cas 
trompadas, por ^ A las ocho y media: L» 




jlty; El repaitiocr 
lester Cuneo. 
X las ci ico y cuarto y a Ips nueve y 
media: El repartidor de trompadas; la 
cinta Firpo-Wills. 
ubis (• y i7> •o*»ao) 
A las ocho y cuarto: E l gato mon-
tés, Por Roberí Gordon. 
A las oin̂ o y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Vaya disgustos 
de raso, por Norman 
Forrest. 
rAVSTO (Paseo de 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
jtres cuartos: l or aquí y por allá, re-
ylsta a colores en un acto; De lo vivo 
a lo pintado, en siete actos, por Cons-
tance Taimarse y Harrison Ford. 
A las ocho: Amor gigante, comedia 
La del traje 
Kerry y Mabel 
Xartf esquina . 
un maestro, por Monto Blue., 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: F.xoenencia, por Richard Bar-
thelmess, Marjorie Daw y Nlta Naldl. 
T&IAX70N « Avenida WUbob entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Terreno pejlgroso, por 
May AUison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l h^-rero da la aldea. 
i n t A (Xndnsma ••quina a San Joeé) 
De dos y media a cinco y media: E l 
bohemio, comedia en dos partes; "Vír-
genes a medias; Por el honor del nom-
bre. 
A las ocho y media: Ei Bohemio; 
Por el hoior del nombre; Vírgenes a 
medias. 
S E D A S . 
P A N A S . 
L A N A S , 
M E D I A S . 
C I N T A S . 
C A R T E R A S . 
PAÑUELOS, 
E N C A J E S . 
T E R C I O P a O S . 
A S T R A C A N E S , 
E S T A M B R E S . 
S E D A S P A R A T E J E R . 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T Ü N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 
E N N E P T U N O 














C L U B - C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
H I L O S P A R A B O R D A R . E N N E P T U N O 
L a C a s a c o n v e n i e n t e p o r e x c e l e n c i a e s , 
Para ayer martes siete a las doce 
del día estaba citada la Junta Di-
rectiva de este club, con el objeto 
de celebrar sesión y feetejar en ira-
ternal ágape el onomástico de su 
Presidente, el distinguido Catedrá-
tico de nuestra Univeisidad, doctor 
Sergio Cuevas Zequeira. 
E l acto debía tener lugar en el 
restaurant del Hotel Reg na, Aguila 
número 119, entre San José y San 
Rafael. 
Una repentina indisposición expe-
rimentf.da por el doctor Cuevas Ze-
queira, en las primeras horas de 
la mañana, imposibilitó la realiza-) 
ción de dicho acto. -
Se señalará nueva fecha, avisán-
dose oportunamente a los señores 
miembros de la Directiva del Club. 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
NEPTUNO 4 8 , C A S I ESQUINA A AGUILA 
— T E L I F O N O « 1 . 1 7 9 » — — 
^ e f e 
m r p e r m i t e 
p e i n a r s e a l e s t i l o p r e f e r i d o y c o m o 
l o d i c t e l a m o d a . 
T E A T R O " V E R D U f T 
D E O B R A S P U B L I C A S 
NOMBRAMIENTO 
E l Ingeniero señor Francisco Cen-
turión y Maceo, ha sido nombrado 
por el Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
Inspector de las obraa de embelleci-
miento del Parque Maceo, qne fue-
ron adjudicadas por resolución pre-
sidencial al señor Alfredo Díaz. 
L A S F I E S T A S D E L A P I E N S A 
E l Secretario de Obras Públicas, 
ha devuelto debidamente aprobada 
la solicitud presentada, por las Aso-
ciaciones de la Prensa, pidiendo au-
torización para celebrar en los Par-
ques de la India y Colón unas fies' 
tas, organizadas por la Asociación 
de la Prensa y la Asociación de Re-
porters de la Habana. 
A partir del día primero de Di-
ciembre comenzarán los trabajos de 
adaptación de dichos lugares, para 
los festejos que en dicho mes ten-
drán efecto en los parques mencio-
nados. 
e A g u a s 
Este teatro máximo de la elegancia 
y comodidad ofrece a bu numerosa con-
currencia las me.-cres películas que vie-
inen a Cuba. . . 
A las siete y cuarto comenzara la 
función con cintas cómicas. A las ocho 
y cuarto, Matrimonio moderno, sober-
i bia comedia en seis actos por ol sim-
1 pático actor Owen Moore. A las nueve 
y cuarto, estreno del sensacional dra-
ma en cinco actos por el gran actor 
Peter Morrison, titulado E l que gana 
I perdiendo. Y 4 las diez v cuarto, E l 
I último momento, colosal obra en siete 
actos llena d©. emocionantes escenas por 
la simpática actriz Doris Kenyon. 
EN cuestión del tocado femenino, la Modfc emite también sus pre-
ceptos, a loe cuales es imperativo 
conformarse. A veces, esto presenta 
serias dificultades, por ejemplo,cuan-
do el cabello se muestra terco y 
an'ojadiiTO, rehusando permanecer 
d nde quiere su dueña. Aquí es 
donde Stacomb, la sutil crema opa-
linar demuestra su gran mérito y 
eficacia haciendo el cabello dúctil 
y manejable. 
Y no solo lo pone en disposición de 
adaptarse a cualquier estilo de pei-
nado sino que le da un hermoso 
brillo naturalque aumenta su belleza. 
Stacomb se vendo, en tubos y pomos, 
en farmacias y perfuQ:eria& 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
O f e r t a Q r a t i s 
S I E T E C U A D R I L L A S 
Se ha ordenado al Negociado de 
Aguas y Cloacas, la formación de 
siete cuadrillas de obreros para la 
composición de tuberías rotas. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
R E S T A B L E C I D O 
Restablecido por completo de Ta 
afección gástrica que tenía alejado 
de sus labores al Ingeniero Jefe de 
la Ciudad, volverá a concurrir a su 
oficina. Celebramos su total resta-
blecimiento . 
V I S I T O L A U N I V E R S I D A D 
fre, la Secretaría de Obras Públi-
cas ha comunicado a la Alcaldía que 
LAS CALLES D E SAN ANASTASIO pal ha comunicado a la Alcaldía que 
Y VISTA A L E G R E 1 mientras él permanezca ausente de 
la Habana, quedará al frente de la 
Con motivo de la solicitud presen-j Academia Municipal de Muoica la 
tada por varios vecinos piwa que ^ub-Direcora de dicho plantel, 
eean cercados los terrenos y caña- Los Profesores Antonio Andraca. nal, para conocer las necesidades de 
das de la esquina que forman las ca- Miguel Simpatía, Julián Barrete, Ma la misma. 
lies de San Anastasio y Vista Ale- nuel Luaces, José D . Botance, Juan! 
Francisco Pereira, Antonio Alcarez 
y Arturo González continuarán pres-
«onstituldo el Ingeniero Jefe de lavando servicios en dich^ escuela. 
Ciudad en el mencionado lugar ha L a Banda RRinicipal, con loa de-
Acompañado del señor Secretarlo 
de Instrucción iPüblica, visitó el se-
ñor Carrera la Universidad Nacio-
R E P O S I C I O N D E L S E ^ O R ROCA 
Por disposición del señor Presi-
dente de la República, de acuerdo 
Con m e l ó extra para montar a 
caballo. 
Para andar a pie, en dlstintM 
clases 7 coloros. 
Botas 7 zapatas de' goma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
FSaeoIeta de Lnz. Teléfono A-1430 
O t78t M-ZI 
L o s C a l l o s N a n e a 
D i s p u t a n C o n 
" f i e t s - r 
No tTenen tiempo ni siquiera para alzaf 
ana protesta. Un toque de' G«ta-It'! loa pone 
S^ndard Laboratories, Inc., 
11S-1 West 18th Street, New York, E . U. A. 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
Ciudad y P«ís _ -
o n 
d e 
y Compañía, dieron cuenta de haber' 
comenzado la reparación de las calles | 
Cristina. Matadero y la calle André ¡ 
y Avenida de Acosta, estas úlITmas 
en la Víbora. 
E N F E R M O 
Desdo hace varios días se encuen-
tra enfermo el Jefe de Despacho del 
Negociado de Limpieza de Calles, 
señor Camino. Hacemos votos por 
su restablecimiento. 
• dormir para siempre. Dos o tres cotas los 
marchita, quedando como fragmento suelto 
de tejido muerto que fácilmente se le 
desprende con loa dedos. No falla. • Ea 
igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una pequeñez—en todas partes. £. Lawrenca 
& Co., Fabricantes, Chicago. E . U. A. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
En coloreo, ancho, 40 pulsadas ya da. • • • • • • • • 
Astmcán en colorbs. primera, ancho 60 pulgadas, jard.i. . . •., 
Astn cán ei. colores, segunda, ancho. 50 pulgadas, yarda.. . . . 
Coru i de Astracán para Chales, de la calidad con doa yardas 
de largo y 45 ctms. de ancho, jn colores, uno 
Id. de segunda clase. 45 ctms. de aatho. en colores, una. . . ... 
Crepé CantOn de primera, yarda * • « 
Crepé Cantón de segunda yarda 
Cre*^ Cantón Extra, yarda 
Crep Marrocaln. yarda 1^ ' " 
Paf» de Damas, en colores, con una y medía yarda de ancho, 
la yarda 
Jerga de lana, 40 pulgadas, yarda • 
Crepé Francés, yarda 
Crepé de China, yarda 
Burato de primera en coloren, yarda. -
Burato de segunda en colores, yarda. 
Georgette Francés extra 
Georgette de segunda, yarda. . . . . . . . • • • • • • • • • • 
Liberty mercerlzado, una yarda d» ancho, yarda 
Tela Espejo, en colores de primera, yarda 
Sattn Crep. yarda i . . -
Cantón Moharé, yarda 
Raso Tabla, una yarda de ancho yarda.^ 
Tafetán de primera en colores, yarda . 
Charmeusse de segunda, yarda. . • • • • • • • •..¿, 
Tenemos gran surtido en medias de Beda y Telas blancas en todas câ  
lidades. 
No olvide, antes de comprar sus telas, visite i 

























la casa de Granados, 
y SoL Telf. M-7073. 
R . G R A N A D O S 
'S751 Alt 14 d V 
podilo comprobar que dichos terre- más profesores y su Director, sal- S,0,̂ ,.6,1 s®nor Secretario de Obras 
nos son propiedad particular, por lo |drán hoy para Key West, con obje-
que debe exigirse a les , dueños de'to de tomar parte en los actos ergu-
ios mismos que procedan a cercar-j nizados para la inauguración del 
los. Club San Carlos. 
Respecto a la petición para ^ue' 
«e termine la construcción de la ca-¡ "UNA DENUNCIA 
de San Anastasio hasta la dei Firmada por Josefa Sola tés y otros 
Avenidâ  de Acosta, dice la citada ¡se ha recibido en la Alcaldía una de-
oecretaría que ha tomado nota de nuncia contra el colegio "Abracemos 
« solicitud para formular el corrcs-!al sacrificio", por el maltrato que. 
¡endiente presupuesto de la obra,!en dicho plantel se da a los becadosj ^ f ^ e s d e ^entonces ^ ¡ a ^ e s e m p e 
«o así en cuanto a tla reparación del i del Ayuntamiento, especialmente a' 
. J*?0 de calle de Vista Alegre h^s-jios niños huérfanos Jaime y José 
| ,a 10 de octubre, por encontrarse en|Hermida. 
las condiciones 
¡trifico. \ 
todavía para el 
les, 
MULTAS A LOS JUZGADOS 
'51 multas fueron enviadas ayer a 
distintos juzgados Correcciona-
Por no haber los infractores sa-
Públicas ha vuelto ^ ocupar su car 
go de Jefe del Negociado de Conta-
bilidad y Bienes, el señor Samuel tto-
ca, cu»o cargo desempeñó durante 
muchos años, desde la primera épo-
ca del Coronel Vlllalón, hasta que 
el señor Orlando Freiré tomó pose-
sión de la Secretarla de Obras Pú-
blicas, 
Al señor Joaquín N . Aramburn, 
ñando ese cargo en comisión, le fué 
concedida una licencia, la que em-
pezó a disfrutar en el día de ayer. 
causa 
o 
trecho la cuantía de los mismos en 
<if,ro0r5re,spondiente taquilla recauda-
b a del Municipio. 
^mportan esas multas. 2035 pe-
I ción' cUez de Instrucción de la Sec-
' cont. SUnda instruye ca 
V r S L ngel 0ho1 Hernández 
; ^ ^andez y Carlos GHierrero Torres 
rOrosrl R°dríguez y Basilio Mateo 
Castro 0 er 0rosco 0 Joaquín 
Asertah1*01" usurPaci6n de funciones, 
U AiooiJ estafa. ha interesado de 
U d S . se le ^forme si dichos 
KmientT SOn ^Pleados del Ayun-
Ueaita nn7,^80 afi"nativo se le 
íe C „na totografía de los mismos, 
^ ¿ V \ h f n . e x l 5 t i r €n la8 ofi-
fcl Utí ía Administración Munici-
l l ^ í k nmKás' el Juzgad0 al Alcal-
í del Pin ana' al Concejal Agus-
I Martínez v^y, a los GinPleado3 José 
ĝenYo rflrUa<let' Luis A n c o s o v «1 df, arcía Para coso y ^ para que concurran 
V ^ a r a ; en ¿ t f 6 2 de la mañana L08 aomL ésta causa. 
m l V ^ T m 0 lSaben nuestros 
. Al,iillarám en 1 df0Se IllsPectores del 
I la T o h Z - ~ * 0 n ^Prendidos 
realizando estafas. 
M o d e l a m u n i c i p a l d e 
í l Dlre— M I J S I C A ector de Banda Munlcl 
JoMismo 
^ Rícenos 
A ^ - T ^ K A B U L 
!Lnia laf I:ABUL' ^ e se 
í0'del cabello í 3' * 
^n^oimen' ^Uedevuelve 
»VENnr r ybnll0natura,• 
B E i ^ D E ^ S Y B 0 T , C A S 
E l Alcalde ha comisionado a üna 
Inspectora de Asilos y Colegios del 
Municipio para que practique una 
minuciosa investigación, a fin de 
comprobar los hechos denunciados, 
para proceder enérgicamente. 
UJJA B E C A 
E l joven Caricaturista Eduardo 
Mosé ha solicitado de la Alcaldía 
una beca para el extranjero, con ob-
jeto de poder perfeccionar sus es-
tudios artísticos en Europa. 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
Varios chauffeurs han pedido a 
la Alcaldía que autorice ©1 traslado 
para la acera pares, írento al café 
"Celada", del paradero de automó-
viles de alquiler que existe en Car-
los I I I y Padre Várela, acera de los 
nones. 
L A COMISION D E 
A M I L L A R A M I E N T O 
E n la última sesión celebrada por 
la Comisiónd el Impuestos Territo-
rial fueron aprobadas 150 altas, 30 
rectificaciones de i^^as y 145 de-
nuncias de los Juzgados. 
A distintos Ponentes fueron en-
viados 400 expedientes. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Chung y Wong, para bodega en 
Villanueva y Herrera; Soler y C a . , 
para alquiladores de bicicletas en 10 
de octubre 377; Calandras y Blan-
co, para venta de tabacos y cigarros 
en Aranguren 110; Jorge M. Rodrí-
guez pra venta de refrescos en Ha-
bana y Merced; Luciano Castillo, pa-
ra venta de quincalla en Reina 64; 
T . Krimberg, para tienda de Sede-
ría y quincalla en el Mercado de Co-
lóp; José M. Alonso, para jardín 
en Ayesterán 18 y 1|2; Roberto Pe-
reira, para decorador en Tejadillo 
44; y Emilio Rodríguez, para car-
pintería en San Gregorio y Univer-
sidad . 
Ha sido pospuesto para mañana, 
« 'as 11 a. ra., el cambio de Im 
presiones que debieron celebrar 
aver los señores con. ejales, parí po-
nerse de acuerlo le^pecto a la ce-
lebración de u n í sesión extraordina-
ria, a fin de resolver distintos asun-
t o s pendientes y aprobar el acta de 
la última sesión ordinaria, en la que 
figura la ratifibación del acuerdo 
de prohibir a la Havana Electric ol 
cobrar a sus suscriptores el Impor-
te de los Humados apiratos-gablae-
te que viene instalando en las casas 
para pro^j >r sus intereses. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
GUANABACOA 
D E 
E l Inspector de las obras del Al-
cantarillado de Guanabacoa, infor-
mó a la Secretarla del ramo del ade-
lanto de las mismas. Se hallan co-¡ Blanca y 
P A R A L A L I M P I E Z A D E LOS 
T R A G A N T E S 
L a s constantes lluvias de estos | 
días ha puesto de manifiesto la ne- \ 
cesidad de dotar al Negociado del j 
Alcantarillado del personal necesa-, 
rio para la limpieza de los tragan-
tes. E l número de estos es de diez1 
mil entre grandes y pequeños. E l : 
presupuesto vigente no permite al!: 
ingeniero Jefe de la Divisi^p del i 
Alcantarillado, señor Maza, disponer! 
de créditos suficientes para dicho} 
servicio, como en diferentes infor-! 
mes hizo constar lo mismo el señor! 
Maza que el Ingeniero Jefe. Sólo 
16 jornaleros permite la nómina de 
este servicio, que tiene a su cargo 
también la limpieza de pozos, cloa-
cas maestras, de la ciudad, Casa 
Guanabacoa. Ya se hace 
locadas las tuberías de ocho pulga-
das correspondiente a la calle Ve-
nus, y se ha verificado ya todo el 
zanjeo correspondiente a dichas 
obras. 
R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
Los contratistas Armando Valdés 
necesario también reponer muchas 
tapas y óvalos de tragantes y no^ 
puede hacerse esa reposición. 
L a División de Alcantarillado só-
lo tiene en presupuesto $1.666 con' 
66 centavos, cantidad que no al-i 
canza ni para empezar. Se confía 
en qu? el señor Carrerá proveerá.' 
esa deficiencia, satisfactoriamente. 
B o n A m í 
1 
B a n a d e r a s — p a r a 
B o n A m i deja l a banadera b lanca y l i m p i a que da 
gusto verla . 
L e d a un br i l lo perfecto, pues este minera l suave y 
blanco no solamente l impia , sino que t a m b i é n posee 
excelentes cual idades para dar lustre. 
No mancha n i r a y a e l esmalte delicado. 
B o n A m i t a m b i é n l i m p i a las partes 
n i q u e l a d a s — L a s hace parecer como 
nuevas. 
P e venta en iodos las f erre ter ía s , 
lacer ia» y bodega* 
S O L O C 0 n SIDRA A L D E A N A A S T U R R D A D c 
É 
m p r e s o i o n e c e - s u a 
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E L A R T I C U L O 1 0 2 D i L C O D I G O C R O W D E R 
el qu?: esa p^aero-
r'r, .isa ent idad de c r é d i t o , con m o t i v o 
Damos en o t ro lugar de este 
n ú m e r o una compeiid;ada in for -
m a c i ó n sobre el Banco Hispano 
A LOS «PWCTOS DEL RBSCUR^O 1* torales que se acompañan , no contle-1 ( ^ ^ ^ Dep0Sjtari0 ¿ e \ a pec|e-
k i . m . o . n m i i i i i i » - i i . i u . a i > , >•» nen. según ha declar ido este i n u u - , m • i j n i r l 
f L ^ m ; Ü v ' H J A v i A i11 nal.todos !oa particulares necesarios n c i o n .INacional de üf - ta l l i s tas . 
QÁSt E L rHRF.VTE Ql E l e p a r a la identiricución del electorj C o m p l e t á m o s l a a q ^ í con una 
H \ >!-(y A r L U .AIK) « L A.;» que señala el a r t . 78 del Código ^ l e c 1 , r- i i : i r- • 
102 Í>Et €ODIWO B L E C T t m A L . toral , al referirse al rombre. edad / lo tog ra t i a del m a g n i í i c o t i c u 
U V A S D O K S LOS DÜCÍJMKX'l' naturalidad, ocupación domic l l l j si p / c p i o en 
OS EXPKDIDOS POR LQS PÜJS'OIÜ- sabe leer y ercribir si es o no p-dre1 
NAHIOS ELE< TOKALES \ (> í rmi l ia , la fecha .̂o la 
m ; COXBIGÜN TODOS L o s REQUX- c .ón y el número y serle do la cedu cíe las obras de amo! a c i ó n rea 
SITOS DE IDENTIFICACION la e > c t ü r a l . pues sólo dtjterininanl 1;,^J00 • i ' 
A c r K i l B R E P I B K K t L a i í t . : s el nombre doi barrio en que fué ^ j ^ a d a s . inaugura h c y sus upera-
DEL ALUDIDO CODIGO. icmik . . Manuel Ai;» n¿ga Sánchez t inciones y con la r e l ac ión de las 
Acaba de m por a, « Ü í ^ V & r ^ X ^ * ™ ^ f iguran corno C o n - : 
bunal Suprmo en Pleno, en sente:i- meire de ter i r i ' .nk ' de acuerdo .on 1 sejeros del Banco, todas las cua-
cia dictada al efecto, el primer r* lo que dispone el Código Electoral, j ostentan una PiVni tnnA r n -
curso relativo a la inconstituciona- que el recurrente B * la misma per-|1Cd ü 5 i e " " n una ejecutoria CO-
lidad del a r t . 102 del Código El^c- sona cuya Inscripción fué anulada y .merc ia l d i la tada y hcmosa . 
tor¡ll anulada y por tanto falta la base de 
Dtoho recurso lo estableció el * * * * necesaria para considerar que 
mil i tar Manuel Altonaga S á n c h e z d i s p ° s l c l f n . ^ ^ ^ i ' f l ^ í n a ? 
impugnando la resolución de la Jun- J ^ t a Provincial Electoral de Pina, 
ta Provincial Electoral de Pinar del del Río lo baya sido al recurrente le-
Río. de once de agosto de este año. s-c-^mlolo en su derecho como elec-
nor la cual, ten iéndose en cuenta tor • 
que en los barrios dei t é rmino de. Firman los señores : Angel C. b » -
( íuana jay denominados Cabrialea/tancouvt. Presidente d' i l Tr ibuna l ; 
Chacón. Jobo. Norte, Sur y San Jo- José V . Tapia y Juan Gut lérroz Quljte del Centro de !a P i o p i e d i d de 
sé la diferencia entre ios proporcio- r5S> Presidente de Sala: Juan Mi*-,ja Habana1 
nes a que se refiere el citado procep nuel Menocal, José I . Travieso, Juan, _ ' . 
to, excedían del tres por ciento, cm- Federico Edelmann, Pedro Pablo oegundo Vicepresidente: ?eñor 
-juso fueran excluidos de los ReAi'^ Rabell, Rodrigo Portuondo, Adrla jJ\januej Q a r c í a \ / i 
tros Provisionales respectivos lo ica no Avendaño, Pedro C. Salcedo To-, • J i r J 
los electores que se encontraran com m¿s Bordena've, Gabrn l Vandama y dente de la r e d e r a c i ó n Nac 
prendidos en el exceso de inscr ipd j - José A . Palma MaMglstrados: Pas-
pes de referencia. iCUai de Rojas, Secretairic. 
Oct. 2-924. 
He a q u í los nombres del Con-
sejo Central de Directores : 
Presidente: s e ñ o r Luis G o n z á -
lez Bravo , p r o p i e t a r i o ; 
Pr imer vicepresidente: doc tor 
Manuel Enrique Géme.%. presiden 
azcuez, presi-
Sentencia número 10 
NO ES A M N I S T I A D O 
La Sala de lo Criminal declara no 
Aparee de la sentencia a que nos] 
contraemqs. que Altonaga Sáncnez. i 
que causó baja en las Fuerzas de la! 
Armada de la Repúbl ica , solicitó de1 
la Junta Municipal Electoral de Gua-' 
najay su Inscripción como elector en'haber lugar al recurso de casación 
el barrio de San José , por no üa-iqUe, por infracción de ley, interpu-
berse inscrito anteriormente en'So el penado Francisco Alonso e n* 
ningún Registro Electoral; que a tra el fallo de la Audiencia de ban-
ello accedió la referiJa Junta y que' ta Clara por el cual fué condenado, 
con posterioridad, a v i r tud de la in- como autor de un delito de homici-
dicada resolución de la Provin cial.; ¿lio sin circunstanclai» mo-dlflcativas, 
quedó r-i»; efecto su inscripción ¡a la pena de A4 años, 8 meses y un 
Alegando que el referido a r t í cu lo .d ía de rec lus ión . 
11 y 38 de la Const i tución, por cuan- „ ^ix „ *t~~ 
lo es atentatorio al cc re¿ho de 8u-L Este individuo dió muerte a^lfOft, 
fragio consagrado por la Carta Ma«C- la noche ^ f1 £ " 1 , l 
na de la Nación. Alt.maga Sánchez au ** Puebl0 d? ^ . J 
solicitó que, previa 'a declaratoria ^ suJ.et0 nombrado W ™ ™ ? ™ ; * 
de inconstitucionalidad de aquél yre- ,«on se encontraba enemistada 
cepto del Código Crowder, se revoca-
ra y dejara sin efecto el impugna-
do acuerdo de la Junta Provincial 
Electoral de Pinar del R í o . ' 
Pero el Tribunal no resuelve «1 
fondo del interesante problema plan-
teado . 
D i rec to r : s e ñ o r 
(ccn, p r o p i e t a r i o ; 
Subdi rec tor : señ 
s e ñ o r • 
Manuel Alar -
gi Juan Bar 
DESISTIO L A ACL'»AC10> R a m ó n Crusellas, indus t r i a l , ge 
rente de la f i rma Crusellas y Ca. 
En auto de la propia Sala de lo J i a • ' f 
Criminal , se tiene a la sociedad V presidente de la A s o c i a c i ó n de 
"Ortega y F e r n á n d e z ' , del comerciojIndustriales de Cuba; 
de esta plaza, por desistida, a su A ^ f ^ , , • • j 
perjuicio y con las costas a su car- Octavo vicepresidente: s e ñ o r 
Declara mal admitido el recurso po, del recurso de casación que, enj Cayetano G a r c í a Lago, COmercian-
por los siguientes fundamentos: .su carác te r de acusadora par t i cu la r , ¡ t A*t*]Uct* ; i. • 
a el fallo de la iíalal10 aetalllsta y p r o p i e t a r i o ; Siendo Ponente el ^íogIstr•ado doc-
tor Pedro Pablo Raboll y Herrera 
"CONSIDERANDO que es requiv 
to esencial para establecer el re^iv-
no de inconstnucionaiidad a quo so 
refiere el a r t í cu lo 31 de mar.:o tí-» 
1 903, que el precep-o legal que se 
impugne como contrario a la Couri.-
tucK*u haya sido aplicado al r-scú-
r renh ; y en el recurso oble l» de' 
" - ^ • i resolución no con?ta acre-ii'Jtctia 
la aplicación ál que lo establece del 
precepto legal que tacha de incons-
ti tucional, pues los documentos qutí 
acompaña con el escrito interponién-
dolo, sólo justifica que Manuel Alto-
naga y Sánchez, mayor de edad, que 
causó baja en las Fuerzas Armadas 
de la Repúbl ica , solicitó de la Jun-
ta Municipal Electoral, que a ello 
accedió la referida Junta y que con 
posterioridad a v i r tud de resolución 
de la Junta Provincial Electoral de 
Pina 
ar t íc 
dispuso la anulac ión de dicha Ins-
interpuso contr  
Segunda de lo Criminal de la A u - 1 . 
diencia de la Habana, en causa se- chos la Audiencia expuso c 
guida a Francisco Sobaran Heruún 
dez, por estafa. 
de Detall istas; 
Tercer vicepresidente: s e ñ ^ r 
Francisco E. Bravo , p rop ie ta r io y 
hacendado; 
Cuarto vicepresidente: Gen. j 
Pedro E. Betancourt , p rop ie ta r io 
y hacendado; 
Quin to vicepresidente . 
Manuel Rabanal , p rop ie ta r io e in- ;dma ' ProPietari0 • 
dus t r i a l ; | Tesorero: s e ñ o r Onofre G ó m e z 
Sexto vicepresidente: s e ñ o r Jo-• ^e lzaguy ' p rop i e t a r i o : 
sé Eliseo Cartaya, vicepresidente i A d m i n i s t r a d o r : s e ñ o r Francis-
y di rector de la C o m p a ñ í a cubana!00 ^ r e z ^ u ' z ' ^ o p i e l a r i o y co-
de cemento El M o r r o jmerc i an te ; 
S é p t i m o vicepresidente: s e ñ o r ^ Subadminis t rador . cpñor Pedro 
Gonzá l ez Alvarez , secretario de !a 
f e d e r a c i ó n Nacional de Detall is-
tas ; 
Secretario: s e ñ o r Jul io Arcos , 
p ropie ta r io y abogado; 
Subsecretario: s^ño . Pedro Ca-
í u l l e r a s , propie tar io y abogado; 
I-DIPrCIO S I T I AI>0 E X JMA ESQUINA d k k e i n a y a n g k i . e s . p r o p i e d a d 
UKI. BANCO HISPANO Cl BAÑO, D+:P C31TAKIO DE I,A Pl DEHACION NA-
CIONAL l>K l i I TALiXiI-TAo, Q V K S E R A I N A l GI BADO HOY 
De consejeros funge nlos s e ñ o -
res siguientes: 
Onofre G ó m e z Belzaguy, p ro -
p i e t a r i o ; 
Fausto G a r c í a Menocal , p rop ie -
t ' fr io y hacendad: . 
Eudaldo R o m a í j o s a gerente de 
Romagosa y Ca., Almacenistas de 
V í v e r e s ; s, 
Emeter io Zor r i l l a , presidente de 
la Cía . Cervecera In te rnac iona l ; 
Ricardo Urib í i r r i , comerciante 
> Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Viajantes de Cuba; 
Claud o E s c a r p e n í e r , comer-
ciante, gerente de la t i r m a Escar-
penter Bros . ; 
Manuel A l a r c ó n , p r o p i e t a r i o ; 
Ju l io Alvarez Arcos , p ropie ta -
r io y abogado ; 
Santiago F. Guerra, ingeniero 
y comis ionis ta ; 
R a m ó n A r m a d a Sagrera. co-
merciante , gerente de la f i rma Za-
baleta y Ca. ; 
Manue l E. Canto, p rop i e t a r i o ; 
Francisco P é r e z Ruiz, propie ta-
l i o y comerc ian te ; 
A m a d o r G a r c í a , comerciante 
detall ista. 
Faustino G o n z á l e z , comercian-
te, gerente de la f i rma de F. Gon-
z á l e z y Ca.; 
F e r m í n S u á r e z . comerciante e 
i ndus t r i a l ; 
Juan Soler Canals. comerciante 
y p r o p i e t a r i o ; 
Faustino Grana, comerciante 
deta l l i s ta ; 
A q u i l i n o Quintas, comerciante 
encomendero; 
Venancio L ó p e z , presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Talleres de La-
vado de Cuba; 
Emi l io G ó m e z Be lz rguy , propie-
le r i o . comerciante ; 
J o s é Acebo, industr ia l y geren-
te de la firrna Acebo S.'món & Co . ; 
Pedro G o n z á l e z Alvarez , secre-
ta r io de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Detal l is tas; 
A l f r e d o Casulleras, p ropie ta r io 
y abogado; 
A n t o n i o L ó p e z Campos, comer-
ciante de ta l l i s ta ; 
A n t o n i o Cheda F e r n á n d e z , co-
merciante deta l l is ta ; 
Casiano Moreda , comerciante 
Je ta l l i s ta ; 
J o s é Cuenco Bode?, comercian-
t e ; 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , comer-
ciante ; * 
Pat r ic io Obregcn Arena l , p ro -
pie tar io y comerc i a r t e ; 
Luis Ucelay, comerciante y p r o -
p i e t a r i o ; 
P r o d u c M B < f Í 
ofrecen un Cuti» Herm ^ ^ Sh, 
El descubrimiento 
uno de loe c o ^ s t l f e ^ * ^ 
sables para la s-ii,,;! üte» ln*?«d 
uno de los a c o n S ^ i ^ . ^ p í > ? 
portantes ^ J ^ ^ n ¿ 0 Q \ ^ l ^ 
Hará unos veinte v rt^ 
que esta substancia tan im^0 afioi 
fue Incorporada en los CalTS***^ 





















fers de Stuart y 'úe í¿}CÍ** Sí-
miles de jóvenes han eoL/_nt?ncí. hermoso cutis. ** 6U'aao de S 
Esta maravillosa eubRt0«-i 
Ja del sistema todas i l s ^ l a 
que causan granos, roléz r S P ^ M 
otras deformidades del onnChas^ 
el calcio es un auxilio natuSl SUe« 
reestablecer la salud de la nu.Plr» 
Estos maravillosos resuif^1 
pueden obtenerse de los ™. «>» 
ni de las drogas. ImposlbK1100» 
seer un cutis trasparente y Lli'Pa-
usar el calcio. y "^loj i j 
De venta en cualquier tmr~> , éroguerla. «^««er rarmacU | 
UN K E C I RSO SOBKE AMNISTIA 
por 
espacio de cinco minutos, posterio 
res al primer encuentro entre el ma 
tador y la víct ima no se conoce ha 
ya ocurrido algo entre el los". 
E L CASO DEL DÓCTOR CA NO 
E l Tribunal Pleno del Supremo ha 
EN L A A U D I E N C I A 
señalado el próximo día diez y ochf) Defensor: Dr . Lemus 
de los corrientes, para que tenga 
efecto la vista del recurso de incons-
litucionalidud establecido por la so-
ñora Prudencia Benavides, viuda de 
Martínez Alonso, contra la Ley de 
Amnist ía de 5 de junio ú l t imo, que 
le fué aplicada al doctor José M . 
Cano. 
Contra Arnuando Val tés. p j r rap-
to . Defensor: Dr. M.irtmez. 
Contra Edmundo Novo, por esta 
f a. Defensor: Dr. Llanos. 
Para esta tarde, es tá seña lada 
ante la Sala de lo Criminal del Su-
premo, la vista del recurso de ca-
sación, que, por infracción de ley. 
estableciera el penado Gregorio San 
tiesteban Garcini, contra auto de l a MUERTE DE L A ENFERMERA pleito que sobre filiación v nulidad 
la Sala de Justicia de la Audiencia MAK1A «KKKANU E L KiHUAL. de declaratoria de hc-ederos y otros 
de Oriente, que le denegó el deres-1 SOLICITA E L 
Sala Torcer i 
Contra Manuel Ryiíio, por 
Defensor: Dr . Giberga. 
Contra José Izquierdo ,por 
sos. Defensor: Dr . Lombara. 
Siggaroa, contra Ar turo 











SOBKESKiMlE.vr ,» : pronunciamientos interpuso la indi- Contra Manuel Manresa, por fal-
cho a disfrutar de los beneficios da cada señora Béjar ;8i t icación. Defensor: Dr . Giberga. 
la Ley de Amnis t ía , en la causa que; En ias ú l t imas horas de la tarde! Representó v dirigió a la eeñora ' Contra Evan Danson, por robo, 
se le siguió por el homicidio del de ayer, el Ministerio Fiscal presen-: Béjar Egido, el doctor Francisco Fa Defensor: D r . Gonález . 
Administrador de la Aduana de Man tó escrito 'ante la Sala Tercera deibre Cano. i m i t r a Fnin^ip r ^ t i i i n nnr 
zanillo, señor José Santana, ocurr í - lo Criminal de esta Audiencia, pl-l E rupc ión Defensor Dr Áedo 
do el 22 de febrero de 1919. y por-diendo el sobreseimiento provisio- LA MUERTE DEL SESOR OSCAR 
le que fué condenado a veinte años nal, conforme al caso primero del i ) F L BARRIO V - C O V D F M D » ) 
i d e r R l o V v í s T o T l ^ p t o 1 del de reclusión aprec iándose le la ag rá a r t ícu lo 611 de la Ley de Enjuicia- L ' SFVEK] VNO LÜAUES 
ulo 102 del Código Electoral /vante de reincidencia. ¡miento Criminal , en la causa s e g u i - j ^ ALTOR, SEVEK1ANO L l a l ES 
El detensor de Santiesteban, a l e g ó ' d a al doctor Marcelino Seguróla y 
SALA DE LO ( ¡VIL 
S. en C y Ca 
t lvo . 
Ponente: í . i a a a . 
Letrado: Sardiñat?. 
Procurador: Echarte 
Juzgado de Güines . 
Embargo p-even-
L A Q U E P A G l : 
La mujer del neurasténico es k 
que paga, la que sufre y la «n, 
Hora. E l vive su vida de agltaj0 
temereso y goza refhiendo sus oj! 
Ies, creyendo que así es como debí 
vivir . Por eso la nujer del nervio 
so o neuras ténico debe darle cuan. 
• o antes Elíxir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre que se vende en todai 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habani 
Sólo así , volverá a la luna de miel 
Déselo, esposa de neurasténico. 
Alt . 8-Oct. 
Procuradores: Castro y Roca. 
Juzgado Oeste. Julio F . Dumii, 
contra Juan José Rueda y Montes di 
Oca. Menor cuan t í a . 
M . Escobar. Ponente. 
Letrados: doctores J. Dumií; 
Costa. 
Procurador: Fornaguera: 
Juzgado de Guanabacoa. Mili So 
ply Co. , of Havana, contra Alejaih 
dro Batista sobre rescisión, contrat* 
Menor c u a n t í a . 
Ponente: Landa. 
Letrados: Masforroll 7 M. Vln-
ro . 
Procuradores: Barreal 7 GraI1, 
dos. 
Juzgado Oeste. Pieza separada pi-
ra tratar de la oposición'al embir-
í go preventivo en mayor cuantía Ah 
Planta Eléc- fredo Ravoredo contra Pedro Intr 
trica Melena del Sur, contra Geiardo 
co- tf i i i u i e n t o . Ejecutivo ^ 
ponente: Landa. * 
f - ü a d o s : Sí.nchez. R a m í r e z . 
Procuradores: Zabarte. Parte. 
Juzgado Sur: Francisco Mestre y 
crípción, y como las certificaciones en el juicio oral la eximente de le 
expedidas por los funcionarios e lec- 'g í t ima defensa, y al relatar los he 
a Luz Marina Benavent G o n z á l e z / 0 En sentencia dictada ayer po 
por la muerte de la enfermera Ma- Sala Segunda de lo Criminal de 
r ía Serrano. â Audiencia, se ha condenado a Se-
! veriano Luaces Bouza, a la pena de 
SE L E ABSUELVE DE L A ESTAFA' catorcf. años ' ocl10 meses, un día de 
Juzfado Oeste. M . Phil l ipay Ca, 
I m á g e n e s d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L A C A R I D A D 
VEA NUESTRA T A R I F A DE PRECIOS 
MADERA COMPRIMIDA 
Sin boto (30 cms. alto) Con bote (40 cms. al to) 
Clase T. 
Clase P. 








" 33 .00 
" 40 .00 
Con bote (30 cms. altura total) 
Clase T (Tercera) $ 30 .00 
piase I * (Primera) $ 40 .00 
dase E (Ext ra ) $ 5O.O0 
Nuestras imágenes de MAI) ERA COMPRIMIDA provienen 
de 44EL A R T E CRISTIANO" de OLOT (Gerona) y llevan todas su 
sello por el m a l sonb endecjblea e indulgenriables. 
Se envían FOTOGRAFIAS a solieltud. 
Imágenes de LA CARIDAD en MADERA T A L L A D A , vestidas, 
desde íi»2«.oo en adelante' • 
Extenso surtido en MEDALLAS de L A CARIDAD en aluminio, 
metal plateado, IM-ATA y ORO. 
L A N U E V A 
O B J E T O S 
O ' R e i l l y 3 5 , e n t r e 
H a b a n a 
y C o m p o s t e l a 
V E N E C I A 
R E L I G I O S O S 
T E L E F O N O 
A - 6 5 6 1 
H A B A N A 
9104 
r la Guach contra Benigno Alvarez A l - 0rta( Pereira y Compañía , en cobro 
r í á n . 
Ponente: Landa. 
Letrado: Bueno. 
Procuradores: E . 
na. 
Alvarez; Cardfr 
c u a n t í a . es. varez Fojoso. Menor 
M . Escobar. 
Letrado: Mestre. 
Procuradores: Del Puso; Miran-
D E UN CAMION . reclusijn temporal, e indemnización da. ' 
i de tres mi l pesos a los herederos 
de la víct ima, por el homocidio del 'uzgado Oeste. Contry Club Park 
s e ñ o r ' D s c a r del Barrio, ocurrido el Invesmort Company, contra 
día 21 de marzo úl t imo, .en la es- Mar ín . Ponente: Escobar. 
de pesos. 
Mayor c u a n t í a . 
M . Escobar. 
Letrados: Maciá; Sola. 
Procuradores: Barreal; Cárdenas . 
qolna de Labra. (Agui la) y Carri-, 
lio (San Rafael) . 
No aprecia la Sala a Luaces. c i r -
cunstancias modificativa alguna de 
Dictó sentencia ayer tarde, la Sa-
la Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, absolviendo libremente al 
señor Manuel García Mart ínez, del 
delito de estafa de un camión valua-
do en 51.400 00, de que lo acusa-
ba el señor Miguel H e r n á n d e z R l - . , 
vero, ex-Alcalde Municipal de San;151 responsabilidad c r imina l . 
Antonio de las Vegas, y para el que. E l cuanto al acusado de encubrí 
pedía un año , .ocho meses, un día dor Juan Antonio López Fe rnández 
de presidio correccional. Ha Sala lo absuelve, por no haberse; 
Lo defendió el doctor -íosé Garcl-I probado su part ic ipación en el he-j 
laso de la Vega. Icho. 
1 Actuó deacusador particular en! 
L A SALA ACCEDIO A L HAREAS esta causa, el doctor Juan Manuel I 
CORPUS A FAVOR DEL POLICIA Alfonso. 
F E L I P E DIAZ Y defendió a López Fe rnández , el I 
1 doctor Alberto Jardines. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer,! 
la Sala Tercera de lo Criminal de" ABSOLUCION 
esta Audiencia, en auto dictado a l | 
efecto declaró con lugar el recurso; La Sala Tercera de lo 
de Habeas-Corpus, solicitado por el , de esta Audiencia, en sentencia dicta-] 
| doctor Manuel. E . Sainz, a favor del da ayer tarde, absolvió a Felipe Gon 
vigilante n ú m e r o 1691, señor Ra- zález León y a Vicente Lópe¿ Gon-¡ 
I fael Felipe Díaz, que dió muerte a zalez respectivamente, de la Fábr ica l 
í EiKseblo Pedroso Pcdroso. en Es- de Chocolates "La Estrella", de la 
i trella y Arbol Seco, e'. día 15 de Compañía Manufacturera Nacional, 
¡ s e p t i e m b r e . i El Ministerio Fiscal, que sostuvo 
Conforme lo interesara dicho Le- f I s conclusiones, acusaba a dichos 
! trado, la Sala fijó a Diaz fianza de señores de disparo de arma de fue-
'$500.00 para gozar de libertad pro ro contra determinada persona y le-! 
ivlslonal, la que fué prestada en el siones graves, y pidió en el juicio; 
¡acto, siendo puesto Díaz en libertad, oral las penas de un año . 8 meses. 
Dice la Sala en su resolución que. 21 días y noventa días de encarcela-! 
conforme a lo actuado. Díaz obró co- miento para cada uno. 
mo Policía, al disparar una sola vez Ha terminado por tanto la tesis 
su revólver contra Pedroso. de pé- del doctor Miguel Angel Busquet. de-| 
I simoa antecedentes que lo atacaba fensor de los .señores González León, 
¡con un cuchillo al ratar de regia- y López González, a los oue se apre-| 
I t rarlo ipor habérse le hecho sospe- cia por la Sala la eximente de le-
Juzgado Este. La Junta Liquida 
Podro dera del B:-»nco " H . Upmann y Ci> 
•contra la Sociedad Betancourt y Ca. 
Letrados: Dr. Pardo; Vi. Méndez, en .cobro de pesos. 
Procurador: Spínola-. Ponente: M . Escobar. 
Juzgado Sur. Ramón de la Cruz' Letrados: Gulra l : Pichardo. 
Juzgado Este. Tt-sstimomo l l i 
res de menor cuant ía por Bartolom» 
ST. pa lmer contra José Fernández! 
o t ro . 
Audiencia. C Ltonclcso. J,30, 
opz Duharte contra resolución Om 
sión Servicio C iv i l . 
Ponente: M . Escobar. 
Letrado: Salazar. Fiscal 
rador: Carlos, # 
Jugado Este. Antonio de la to" 
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íctica i , 
C r m i n a l 
••choso y que el delito a que dió o r i -
gen la causa se comete con frecuen-
cia en esta Provincia. 
RECURSO DE SUPLICA DECLARA-
DO MAL ADMITIDO 
gí t ima defensa. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O l 
1 d-S 
H A S T A E L D I A T R E I N T A 
leí corriente, estarán al cobro las patentes anuales, (no de alcoholes) 
'ullcrcs de lavado, tintorería, barberías. ebanlaUÜ nes y huevos nuostos 
rutas y taba coa y demáa fine paguen por artos" ' 
Pague por nuestro conducto y no perderá tiempo. 
CO.NSUI.TOKI A NACIO IT AX. Di; COMERCIAN TKS 
ALTOS DE MAKTi: V DKI.ONA TSLBFQNO M-P^ll. 
C 910S 1 d 8 
Sala Primera 
Contra Jongh Batur por estafa. 
¡Defensor: doctor Cubillas. 
I La Sala de lo Civil de esta Audlenj Contra James Ruclter. por defrau 
cia. en auto dictado al efecto, ha1 dación. Defensor: Dr Arango 
declarado mal admitido el recurso de Contra Antonio Pérez, por atenta-; 
súplica interpuesto por la demanda-,do. Defensor: Dr . Arango. 
da, señora María Egido Ayala. con- Contra Juan Yapar, por malver-
tra cl auto que declaró con lugar l a ' s a c l ó n . Defensor: Dr . Novo, 
solicitud de doña María Bejar Egi- | Contra Cipriano Hidalgo, por rap-
do, para que fuera admitida en un to . Defensor: Dr . DumAs 
solo efecto la apelación que se ad-| Contra Antonio Laguna 
mitió en ambos efectos contra el t o . Defensor: D r . Mestre 
auto del Juez de Primera Instancia 
del Sur de esta Capital, que tuvo 
por hur- T E L E F O N O M-91(>6 
( H U M U f m D E B O L A S S . K . f . 
P a r a T r a n s m i s i o n e s 
1 . — E c o n o m ú a n e l 90 p o r c iento de l a 
fuersa que us ted p ierde en f r i cc ión 
' en sus t ransmisiones. 
& — E c o n o m i z a n hasta el 90 p o r d e n t © 
de los gastos de l u b r i c a c i ó n . 
S.—Soportan las mayores velocidades 
*ain el p e l i g r o de calentamientos. 
é . — S u d u r a c i ó n en transmisiones ef 
p r á c t i c a m e n t e i l i m i t a d a . 
S o l í c i t e n s e Precios y Presupuesto!. 
F í j e s e en n u e r t r a e x h i b i c i ó n , 
O ' R e i l l y , 2 1 . 
( o m p i a i l ü . i l K 




por desistida a la señora Béjar dei 
Sala Segunda 
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I N G E . M E R I A S A N I T A R L A . L a A c t u a l i d a d F i n a n c i e r a 
en Baracoa 
D i r e c c i ó n se h a n aproba-
lentes p l a n o s . 
Aven ida de Acoa ta 
, cAftión celebrada aye r m a - g i r ese m a l y de acuerdo c o n e l se- L a w t o n / d e E n r i q u e R e g a l a d o ; A v e - : i b a n c a c u b a n a 
la í J u n t a N a c i o n a l de Sa- ñ o r Jefe d e l E j é r c i t o en Baracoa , n i d a 10 de Oc tub re 429 . de A d o l f o i l a a n t i g u a D a n c a c u b a n a . 
?orD riaficencia, e l d o c t o r L ó - se h a n es tab lec ido e l se rv ic io per- G- G u t i é r r e z ; De l ic ias 65, de Modes-1 £ s COSa n a t u r a l q u e a s í o c u r r a . 1 
En 
jaoa '""Renefice^ 
uidad >; ^ ,ltí m f o r m ó d e l é s t a d o 
V * f L i brote e p i d é m i c o de D i -
'ctua l n Baracoa, hac iendo una 
en t e r é t ^ d a de log casos exis-
W m la h i s t o r i a c l í n i c a de loa 
ente8- d^a rc l i a de la e n f e r m e d a d y 
^ T d e t a l l e t í en que se basa e l c i -
Jf0 d iagnós t i co preciso que 
M u c h o se "viene h a o l a n d o y e s - 0 ' ~ " • m e n t o s p r o d u c t o r e s c í e ! p a í s . « 
v " 9 Reoa r to n ¡ h i e n d o s a b r é e l v e n a c i m i e n t o d e l L A C O H E S I O N D E L A S A S O C I A C I O N E S Q U E F O R M A N L A P E D E - A u r e o l a d o p o r p r e s t i g i o s s ó l i -
R A C I C N N A C I O N A L D E D E T A L L I S T A S H A C E R E S U R G I R P O T E N - , d o s . p o r l a s o l v e n c i a m a t e r i a l y 
T E S E L C R E D I T O Y L A B A N C A N A C I O N A L E S L o r a i ¿e sus e n t u s i a s t a s c o m p b -
cebo i e v o l u c i ó n c l í n i c a per 
01° ^ í t / d e f i u i d a y c i a r a , que no 
^ T u g a r a duda a l g u n a , s ino t a m -
• baber comprobado eJ doc 
m a n e n t e de v i g i l a n c i a de l r í o p o r t0 L e d ó n ; Gene ra l A r a g u r e n 63, fle, . 
l a G u a r d i a R u r a l , c o n ins t rucc iones V i c t o r i n a C o p e l l o ; L . Estevez y E s - | N a d a m a s l ó g i c o . q u e , d e d í a e n 
t e r m i n a n t e s , p a r a que no se c o n t i - tracla P a l m a , de C o n s t a n t i n o A r i a s ; 1 ¿¡a a d q u i e r a m a y o r f u e r z a e n l a 
n ú e con esa p r á c t i c a d a ñ i n a . U l n a s en t re F r a n c o y Oquendo, de ' . • • „ . j 10 J , . 
A c t u a m o s S & los p Z e r o s tiJ*^ Gívmfz " ¡ ^ \ ^ 
t a n t r a en e l a c u e d u c t o . E l d o « o - ! ? ao l z . y y t>lar , ie ' de c - ^ v o d í m : \ c s u n i n e c e s i d a d , c a d a v e z m a s 
f - A . - P e n o T * l g g t r ^ c ^ T Z J ^ n ú d . , l a r e s t a u r a c ^ n d e ' i n s t i t u -
tas ma te r i a s , ^ayudado po r e l inge- rez en t re Serrano y D i i r e g e , de F r a n - l e o n e s d e c r é d i t o d e r a i g a m b r e 
cisco P é i e z . ¡ n e t a m e n t e c u b a n a y e s p a ñ o l a . ! las d e C á r d e n a s y d e C i e n f u e g o s , j u n a s a t i s f a c c i ó n , t a l v e z s i n r r e -
^ d e f e c t o , íd c r e a c i ó n d e : n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n d e fi- c e d e n t e e n s u a l m a , p o r q u e a l a 
v i s i o n a l , u n s e rv i c io pa ra c l o r i n i z a r c ió de c o n s u l t a , e x t e r n a y de asis- l ' f ^ - J J i I • . „ ^ , J 0 . . r . r ln«; s e ñ o r e s 
e l agua que se des t ina a bebida tenc ia m é d i c a d o m i c i l i a r i a , a Cía d e ' o t r a s f u e r t e s e n t i d a d e s b a n c a n a s I n a n z a s , i n t e g r a d a p o r ios s e ñ o r e s 
r e d r o 
i en re rmedad , no t a n n i e r o s e ñ o r A l f r e d o D o m í n g u e z , p ; o 
ced ie ron a inspecc ionar e l acueduc 
to y a m o n t a r a l l í , de m a n e r a p ro 
las 
'¿Q l'0V F e r n á n d e z Jefe de l a Sec- A d e m á s , hemos dado o r d e n de l «e? c u r a r r á p i d a m e n t e a los atacados, y j q u e s u p l a n a las f e n e c i d a s en l a , M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , r e 
^ ^ B a c t e r i o l o g í a d e l L a b ó r a t e - i " o r A d m i n i s t r a d o r del acueducto pa- educar a las f a m i l i a s y de ^ t a b l e - | . r f ; n 3 n c i e r a d e l a ñ o 2 0 G o n z á l e z F a u s t i n o G i a n a , J 
1011 i na i la ex is tenc ia de A m e - , ^ Que en t é r m i n o de dos mese?, cer, en toda su a m p l i t u d , u m í g r a n c a t á s t r o f e n n a n c i e i a a e i a n o ^ u . ^ l o n z a i e z . i 
lo ^ ,as aels mues t ra s examnia - i l> roceda a i n s t a l a r un> a p a r a t o ' de o b r a de p ropaganda y de a c c i ó n sa-j Q u i e n e s e n m a y o r g r a d o 
h a n . ^ o l e r y b e n i g n o r e r e z 
:l3 e n . manera, que se t r a t a a e j c l o r o de c i n c u e n t a l i b r a s con o b j e - . n i t a r i a i n m e d i a t a . I v e n i d a P v n e r i m e i t a n d n esa n e r e - : e s t u d i a r a e l p r o y e c t o y e m i t i e r a 
? . S n d i s e n t é r i c a d e h i d m a e n - i to de que de m a n e r a pe rmanen te y\ Tengo el h o n o r de a c o m p a ñ a r c o n ! v e n i d o e x p e n m e n r a n d o esa n e c e j ; n ¿ r ^ c a l s e c u n d o 
ina iniecciou ^ o b s e r v a c i ó n cons tan te f u n c i o n e deb idamen te ese la presente u n a r e l a c i ó n de todos s i d a d h a n s i d o l o s c o m e r c i a n t e s soDre e l u n i n i u ^ i o a i 6 
coniPro , — ^ n , , , , , ho^+ot-.^.A-1 i m n o r t a n t e s e r v i c i o . Durantf>i « m s los casos de D i s e n t e r í a o c u r r i d o s e n l ^ . - _ _ _ : - i i C o n g r e s o d e D e t a l l i s t a s . 
E n f e c h a b i e n r e c i e n t e , e n l o s 
X l a T i l i u ^ r n a c i o n a l , ^ ¡ t i / n o s d í a s d e l p a s a d o m e s d e 
m á s s u f r i ó c o n l a q u i e - j u n i o , se c e l e b r ó e n p a n z a s es-
P A T R I O T I C A I D E A D E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A Q Ü E i ^ f 5 - . 
ES P R E S T A M E N T E P . E A L I Z A D A P O R L O S C O M E R C I A N T E S M I - ! A l r e i n a u g u r a r h o y su f l a m a n -
N O R I S T A S i t e Pa'acic> ° e f fe ins- y A n g e l e s , l o 
h a r á e n m e d i o d e u n a a t m ó s f e -
r a d e s a n o o p t i m i s m o , a l e n t a d o 
p o r e l e n t u s i a s m o d e m i l e s d e c o -
m e r c i a n t e s , c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , 
q u e e n é l v e n e l l á b a r o s a n t o d e 
su r e d e n c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l B a n c o H i s p a n o C u b a n o , D e -
( P o r F . V . M a c i o ) 
p o s t r e , v e í a c r i s t a l i z a d a , p a l p a b l e 
c a s i , u n a i d e a q u e s i e m p r e p e r s i -
g u i ó y d e l a q u e h i z o c o n s t a n t e s j P 0 ^ 3 " , ? d ^ . l a F e d e i a c i ó n N a c i o -
n a l d e D e t a l l i s t a s , se c o n s t i t u y ó d e 
ñor el a n á l i s i s b a c t e n c w ó - ! i m P o r t a n t e e e r v i c i o . D u r a n t e j e^os los casos de D i s e n t e r í a o c u r r i d o s e r i ' j m n o r i s t a s 
^ p ' jdos meses, l a J e f a t u r a L o c a l de Sa- Baracoa , desde e l d í a p r i m e r o ;le _ 
i ^ ^ r i m e r o de sep t i em- n i d a í i c o n t I n u a r á c o n l a a p l i c a c i ó n sei:tie Désele el d í a Pr iBiero de s e p t e m d e l h i p o c l o r i t o de ^ pa ra do la 
línica 
ico t i e m b r e p r ó x i m o pasado, i n v . t a n - . 
u l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s - < : e l a 
¿roximo pasaao, u ^ m ^ o zar la d e s i n ; f e c c i ó n áe las ag,las ^ j u n t a ) de que m á s ¿e l . c incuen ta por 
ei aoctor Lope » c o n s u m o . i c i e n t o de los atacados, son n i ñ o s ^d!|!eg¡strado en Baracoa sesenta y 
Ese m o d e s t o c o m e r c i o a l d e t a 
l !e . n e r v i o 
f u é e l q u e a s s u m o c o n l a q u i e 
es 
jos los 
L o s doctores C a t a s ú s y L ó p e z S i l - i n o r e s de 14 a ñ o s 
e r o , n a n quedado encargados d « l a e&os 'casos' noso t ros p r o c ^ d i n u s 
en re rmos / iL ives t igada c u i d a - i n s p e c c i ó n cons tan te de los en'fer- ^ s t i g a r o t r o s en vecinos de ; 
bece ra . E n f^an A n t o n i o , quo 
A d e m á s d e l b r a d e n u e s t r o s v i e j o s b a n c o s . I.tc c o n g r e s o , a l q u e e l D I A R I O d e -
v i • j d i c ó ó r e f e r e n t e a t e n c i ó n , y e n e l 
Y ese m i s m o c o m e r c i o h a s i d o r 1 ^ h1^1^1^ ] fv 
ansa" q u e T h a pod .do ^ o s p a r a su d e b i d o a i s l a m i e n t o y b a r r i o s ru r a l e3 d i s tan tes de l a ca 
iete ^asos de D i s e n t e r í a , de los cua- ^ 
hau fal lecido d í e c 1 8 ^ V i s i t a - ^ ¡ i s I I l u CUU1C1C1U l i a &1UU i . n r o D U ^ - t a d e los CO-
' d e s p u é s e l m á s e s q u i l m a d o c o n fce. a c o r d 0 ' a R i ; f - . 
r e r o s o s i m p u e s t o s p a r a r e h a c e r m i s i o n a d o s d e f i n a n 7 a b , n o l a crea--
h a c i e n d a p ú b l i c a . ™ * d e u n b a n c o , q u e s e n a u n a 
. e m p r e s a a r d u a y d e l a r g a y l a -
cado especialmente a Jos vecinoe - • ¡ h a b í a n c u r a d o solos, lo que demuos- S o b r e é l c a y e r o n d e i n m e d i a t o , i - „ P S t a c i ó n s;n0 l a a d q u i -
l0S barrios p o w e s . de loe que A l s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad t r a l a f o r m a ben igna en que se h a L b e l a s t a n Pesadas c o m o m o l e s - ! " ' g ' I T n 
de todo recurso y cuyas f a - se le h a n f a c i l i t a d o todos los r e c u r - presentado l a e n f e r m e d a d en esa feaDelas t a n Pesaaas c o m o m o i e s ! c i c i o n O, m a s p r o p i a m e n t e d i c h o , 
t a s , y e n estas m i s m a s c o l u m n a s ^ c o n u n h a n c o n e t a m e n t e 
se h a n l i b r a d o p e r s i - l e n t e s c a m - ¡ j a l e 0frec, iese u n a c a r t e -
?, p ropuso , y a s í lo a c o r d ó l a J u n » i j o r - 7 „ J „ c _ ^KViav. « A*] < , , 
i todos los fa l lec idos , en su absc- a u m e n t a d o el personan o b r e r o y de ta , que por el Voca;! L e t r a d o de l a ! * 7 n a 8 e n a e r e z a a a 5 a u l I v i a " e a e i i r a p l e n a d e g a r a n t í a s y e s t u v i e r a 
a y total m a y o r í a , estaban a s í s - inspectores , con ob je to de que pres- m i s m a , se presente u n a f ó r m u l a s o - a b r u m a d o r p e s o c o n q u e e l r i s c o i c o n d i c i o n e s d e i d ^ o t a T s e a las 
|ldos'por esos curanderos , los cua- t e n r á p i d a m e n t e los se rv ic ios de des- bre l a a c t u a c i ó n legaJl de los Jefes fl0nk;a . - j i • 
¡es acostumbran a a m . n i s t r a r Icomo i n f e c c i ó n de casas, a i s l a m i e n t o de Locales de San idad en los caeos de 1U d B " u w . , e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i o m i n o r i s t a , 
tratamiento" de l a D i sen t e r i a , g i - los e r í e r m o s , l i m p i e z a y b a r r i d o de c u r a n d e r i s m o y acusar a los que se | [ ) e a h í q u e ese c o m e r c i o u s a n - ' h a l l á n d o s e c o n s t i t u i d o p o r e l e -
ebra con leche de coco ,a lcohol con cal les y d e m á s servic ios p r o p í o s de dedican- a esa d a ñ i n a p r á c t i c a , c o m o : i i r J l j i » J o ^ L , - ^ , ;Q „ A * ™ . 
d o d e u n l e g i t i m o d e r e c h o d e d e - m e n t o s d e a l t a s o l v e n c i a y d e p o -
• l e 
areceu 
jüias acuden a cu rande ros pa ra sos que h a p e d i d o . Se le h a n en t r e - zona 
Ue ia5 at iendan en sus © u f e r m e d a - gado m e d i c a m e n t o s y d e s i n f e c t a n - i A d e m á s e l d o c t o r L ó p e z de l V a 
¡les. Se ha dado e l caso, de que ca- tes pa ra m á s de seie meses. Se ha l i e 
u n m o d o d e f i n i t i v o e l d í a 1 2 d e 
j u l i o d e l c o r r i e n t e a a o , c o n u n c a -
p i t a l a u t o r i z a d o d e c i n c o m i l l o -
nes d e pesos , e n a c c i c n e s d e u n a 
s o l a c lase , d e c i e n pesos c a d a u n a . 
O c u p a u n m a g n í f i c o i n m u e b l e 
erbas y otras ma te r i a s i m p r o p i a s , l a J e f a t u r a . au tores de h o m i c i d i o s , ya que son 
Han sido l a ve rdadera causa de | Cuando, l l egamos a Baracoa y una rea l rnen te responsables de l a m u e r -
• muerte de esos e n f e r m o s . En o u - ' v e z c o m p r o b a d a la natura-leza de l a te de much0s á 6 los ^ue se a t i e n -
anderismo en Baracoa, a l i g u a l que e n f e r m e d a d , y p rev ios los r equ i s i t o s Úen COn e l lo s -
n algunas pob lac ionee 'de la K o p u - h i g i é n i c o s de cada caso p roced imos Pasaroi-N a ponenc ia los s igu ien tes 
toa, se e s t á ex tendiendo de u n a a diSponer se suspend ie ran las m e - a sun tos : 
Bañera a l a rman te . N o t a n s ó l o se d idas que se h a b í a n adop tado r e í a - — M o d e l o de azucare ra a u t o m á t i -
,erjudica con el lo a l eu t e rmo que Uvas a p r o h i b i r l a f a b r i c a c i ó n ] d " ca Presentada Por e l s e ñ o r J - B8-
c ^ n f i d e n c i a s a sus c l i e n t e s , l o ^ d e -
t a l l i s t a s , c u a n d o , f a l t o s d e n u n i í -
r a r i o p a r a s u n e g o c i o , d e s p u é s d e 
la h e c a t o m b e e c o n ó m i c a q u e s u -
m i ó a C u b a e n l a m a y o r m i s e n a . 
a c u d í a n c o i ^ é l . a las v e n t a n i l l a s 
d e los b a n c o s e x t r a n j e r o s e n s o l í -
< i t u d d e c r é d i t o s : " Y esa i d e . . la ^ s" P r o p i e d a d , s i t u a d o e n h 
i d e a d e u n B a n c o M i n o r i s t a , se i ca!zadDa l a R e m a - h o y d e S i -
• « . ^ c r«¡ i¿ m i P-tní-i111011 ^ o l i v a r — e s q u i n a a A n g e l e s , a r r a i g a b a m a s y mat> e n m i e s p i - \ r ,? . . . r 
n t u . c u a n d o e l m o d e s t o c o m e r - Es u n b e H o e d . f . c i o . d e l q u e e n 
c i a n t e . m i c l i e n t e , r c d b í a p o r t o - ° ' r 0 u 8 a r dfe est,a ^ ' ^ n d a » ° . * 
j » , c „ ^ o r r . a r . r í a «my u n a í c t o g r a h a . d e e s t i l o r e n a c i -d a r e s p u e s t a a s u d e m a n d a , u n a • . , , 
n e g a t i v a r o t u n d a e n v i s t a d e q u e . ' l e n t o ' t a ! ' a ° 0 - ^ P i -
a n t e e l a d m i n i s t r a d o r d e ese o r - ' d o * d u . g . d o p o r e l . l u s t r e a r -
g a m s m o e x t r a n j e r o , n o p o d í a e x - « 0 senOT ^ C-
h i b i r p r o p i e d a d e s i n m u e b l e s q u e ^ A n , 
j - , i „ant,a I t o n s t a d e s ó t a n o , e n e l q u e , 
r e s p o n d i e r a n c o n u s u r a a l p e q u e - 1 ¡ n d s ' 
n o p r é s t a m o q u e s o l i c i t a b a . ^ ^ 
F i n a l m e n t e , e n d i c h o c o n g r e s o , p a r a e f e c t o s d e l b a n t o y l a s d e s -
se a c o r d ó , p o r u n a r i m i d a d y e n l t i n a d a s a a l b e r g a r ca-as d e a l q u i -
m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o , l a je r 
f u s i ó n c o n e l B a n c o H i s p a n o C u - i *De p l a n t a b a j a y e n t r e s u e l o > t e n s a , se a g r u p a r a e n s o n d e p r o - | s i t i v o a r r a i g o e n e l p a í s 
t e s t a c o n t r a e l i m p u e s t o d e l 1 p o r | L a o p i n i ó n e n t r e l o s c o n g r e s i s - ¡ b a ñ o , e l q u e d e b e r í a ^ ^ o n a r a. l d o n d e c o n t o d a a m p j ¡ t u d ^ { 0 , 
( 0 0 y de j a se c o n s t i t u y a , e n su | tas s o b r e l a n e c e s i d a d d e t e n e r u n | su n o m b r e l a d e n o o p i a c i o n cie i n a n las o f i c ; n a s d e i á i n s t i t u c i ó n < 
p r i m e r c o n g r e s o n a c i o n a l , l a F e - j b a n c o p r o p i o f u é u n á n i m e . I " D e p o s i t a r i o d e l a h e d e r a c i o n I N a - i D e ^ p i a n t a s a j tas d i v i d i d a s 
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s . ; Q u i e n t a n u e s t r o j u i c i o , m e j o r | c i o n a l ^ D e t a l l i s t a s . j d e p a r t a m e n t o s d e a l q u i l e r p a -
e está asistiendo con e l curande- h i e l o y de p a n ; d i m o s ó r d e n e s pa ra t a n c o " r , t - . . t . „ ¿ E n ese c o n g r e s o f u é d o n d e e l S i n t e t i z ó esa n e c e s i d a d , e n e l o - ! E s t e b a n c o , q u e v i e n e e n e p o - j r a 0 f i c i n a S j 
o, sil o que se causan d a ñ o s Inca ica - que se a b r i e r a n de nuevo las escue ^ a o n c a de m a n t e q u i l l a en ba - • . c • • • j A . , . . J ; , ,^ , . - -^ , r o d e a f r n b i o f i n a n c e r o a m c o r - i - »• i i 
•bles a la s o l e d a d , puesto que esos las que se h a b í a n ce r rado los t " a y a m p ' deI s e ñ o r R - G- He ines ; • l l u s t r e S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , c u e n t e y m u y a p l a u d i d o d i s c u r s o , ca d e a g o o i o n n a n c e r o a m c o r L o s en tu s i a s t a3 a i r e c t o r e s d e l 
— F á b r i c a de f ó s f o r o s en ca l le Se- G e n e r a l P e d r o B e t a n c o u r t , l a n z ó f u é e l d o c t o r A n g e l P o r t i l l a , p r e s - ¡ p o t a r s e a l a v i d a 
l a i d e a f e l i z d e q u e l o s c o m e r c i a n - t i g i o s o m i e m b r o d e l f o r o m a t a n - l a n a c i ó n , i n y e c t a r á e n e l l a p o d e 
tes a l p o r m e n o r , d e b í a n t e n e r u n i c e r o , j e f e d e l R e g i s t r o M e r c a n t i l ; r o sas c o m e n t e s d e s a v i a v i v i f i c a 
U n c o p r o p i o , q u e , r e s p a l d á n d o - e n l a c i u d a d d e los d o s r í o s . d o r a . 
C o n c e d i d a q u e le f u é l a p a l a - ; Q u i z á su a d v e n i m i e n t o a l a l u 
acos, cuando son de en fe rmedad t ros y d e m á s e s p e c t á c u l o s que se 
rasmisibles, y pasan po r lo t a n t o , h a b í a n c l a u s u r a d o , y en una cor.fe- SXX 
nadvertidos para Ja Sanidad , son r enc i a p ú b l i c a , exp l i camos c u á l e ra «. A t a d e r o en b a r r i o " L a B a l " , 
a causa de c ier tos brotes e p i d é m i - l a e n f e r m e d a d que r e i n a en B a r a - , ya ino . de ¡ v f i e r r a , 
os que se reg i s t ran e n muchas po- coa y las med idas adoptadas , l a ve- p ~ ~ ^ d i f i c a c i ó n en M a g n o l i a en t r e 
laciones del i n t e r i o r de l a R e p ú - r a c í d a d y o p o r t u n o d i a g n ó s t i c o de1 , y Buenos A i r e s . 
üca. En este p a r t i c u l a r , hay que los s e ñ o r e e m é d i c o s de l a n o b l a c i ó n — T a n ( l u e de Saso lma en P u n t a l o s h n a n c i e r a m e n t e , les h i c i e r a p o 
„tiq U M Í A T , r v , , ^ 1̂ ^ ^ ^ . . « c ^ ^ . f ' M a j a g u a , Cienfuegos ornar una acc ión e n é r g i c a , pues p re e l concurso que todos deben pres 
isa convenir y a s í lo observe en t a rnos y e l p r o p ó s i t o f i r m e y dec i -
Jaracoa, que c ier tos Jefes Locales d i d o de Ja S e c r e t a r í a de Sanidad y 
le Sanidad, no a c t ú a n con toda l a Benef icenc ia , de f a c i l i t a r todos loa 
nergía que deben, sino que p r á c - recursos pa ra d o m i n a r ese ma.1 y 
icaraente to leran esos hechos . E n I " 6 no ex i s t e m o t i v o a l g u n o de a l a r -
1 d e B a n c o H i s p a n o C u b a n o . D e p o s i -
t a r i o d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
D e t a l l i s t a s , c o m e n z a r á n e n s e g u i -
d a los t r a b a j o s p a r a l a a p e r t u r a 
d e n u m e r o s a s sucu r sa l e s , a s í e n l a ¡ 
— F á b r i c a de refrescos en Sagua 
l a Grande de A . M a r t í n e z . 
— F á b r i c a de h i e l o y gaseosas en 
Ciego de A v i l a , de M a n u e l C a n t o . 
Se a p r o b a r o n - los s igu i en t e s t n -
isto de esta o b s e r v a c i ó n , hube de ™ . « ^ 0 Que todos debemos t r a b a - S f ^ ^ J S S ^ S Í Í 
omisionar especialmente a l Super- ^ m a n e r a dec id ida pa ra c o n j u - raC1Ón de Un J a b Ó n a base de esen-
Isor Provincial df» Sanidad de San- r a r n n a e n f e r m e d a d , pa ra l a cua l , cias vegetales des t inado a l cabel lo , 
iago de Cuba, doc to r E c h e v a r r í a , ^ Cienc ia d i spone de medios pa ra P r e s e n t ó d o Por e l s e ñ o r A n t o n i o ?a -
>ara que p e r s o n a l m a t t e se haga e v i t a r l a y c u r a r l a . Con l a a d o p c i ó n r r i (>n | ie}ro . 
argo de la c a m p a ñ a c o n t r a los c u - d « estas medidas y con e l concu r so : A , n f o £ , m e udel ' e t r a d o A r m a n d o 
anderos en Baracoa, y los acuse dec id ido y generoso que nos pres- f W " ! * E f c ° b a r ¿ s ^ r e c o n s u l t a del 
nte el Juez cor respondien te . P a r a t a r o n los s e ñ o r e s m é d i c o s y p e r í o - Je e ocal cle b a n i d a d de C ien fue - ; 
mavor v igor a ^ t a ^ m ^ , ! * * d ls tas ' a s í w ™ 0 el Y Progre- g 0 ^ r e / f f t ^ t o a. 6Í debe de segu i r ! 
i-^é ai señoi í u e z de L i s ^ u ^ n 9lsta Puebl0 de Ba racoa ' se ^ v a n t ó aPl lcando ^ i s p o s i c i o n e s c o n t e n í - ; 
v - a r a c ^ L í c c m r a i j e f T ^ e l P ú b l i c o * todos p u d i e r o n f 8 eKn las Ordenanzas San i t a r i a s a: 
Ejercito Te la loTaTidad v a m b o darSe Cl,enta de Ia v e r d a d de nues- ^ r n 0 S Cienfuegns , 
'e prometieron ac tua r ^ n é í l e a n - e n t ra8 Palabras ^ de l a "eces ldad de f o r el e x c ™ ° deT ;Labajo s o b ^ el ! 
?• tan p r o X c o m " el s e l o r í u ' aCtuar Serer,a ^ t r a n q u i l a m e n t e , s i n ?ngceonif0 f l i ? n f o r m a ^ 
^rvisor L i e r a l a ^ c u s a c ¡ ó r c o r r ^ ¡ s o b r e s a l t o s ^ s i n i n j u s t i f i c a d o s te dose en 6e11Jtldo, de I " 6 debe con- ' 
ondiente. SoM-e este o a r Z l a r e l ( t m u a r s e a p l i c a n d o estos p recep tos . | 
— 1 c W f l w Í L a , / Í q ! • I — I n f o r m e de l d o c t o r H . Rober t s , 1 
alh * v e r d a d e r a m e n t e ! Desde l u e g o , que el b r o t e e p i d é - l f a v o r a b l e a que se p e r m i t a la v e n - | 
íemnlar T ? 0 8 ^ P ta r ,Ur ,B aCciÓ11 mico de D i s e n t e r í a de Bafacoa , t a r - t a de l p r o d u c t o a l i m e n t i c i o t i t u l a - 1 
efee l L i J ^ <?"eJ ^ d a r á a l g ú n t i e m p o ©ü d o m i n a r s e p o r do V l r o l MiUk, presentadlo po r e l I 
V ü r m r ¿ ! í \ , * agan Cu:u comPle to , ya todos sabemos, que es- s e ñ o r E v e r a r d o M a l g r a t , represen-1 
mían p] ! f 1 f e 3 Qlle re" t a e n f e r m e d a d t i ende a hacerse e r ó - ' a n t e de V l r o l L i m i t a d a , I n g l a t e r r a • 
«medicinl n 10 i la Pr0fe3i(3n.nica en c i e r tos i n d i v i d u o s ; que es{ — D e l d o c t o r R o b t r t s , f avo rab l e a l ' 
leros n ^ . L F ^ 1 Sa-^ a . l o s e u ^ n - ' d e u n t r a t a m i e n t o l a r g o y que crea ¡ B a l a n c e de l H o s p i t a l de M a n z a n i -
l l o del e je rc ic io de 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
— D e l l e t r ado d o c t o r A r m a n d o A l -
varez Escobar , sobre una consul ta1 
de l s e ñ o r M a r x Borges , en sent ido 
a n á l o g o a una p resen tada hace aJ-' 
g ú n t i e m p o por el v o c a l i n g e n i e r o ! 
s e ñ o r M a r t í n e z , sobre a p l i c a c i ó n de : 
preceptos c o n t e n i d o s e n las O r d e - ¡ 
nanzas Sani ta r ias en l o r e fe ren te a! 
.las edif icaciones c o n pas i l los l a t e - j 
ra les y lo es tab lec ido en e l C ó d i g o ! 
C i v i l , sobre s e r v i d u m b r e s de l u z re-
c o m e r , í d a n d o la conven ienc i a de o í r 
a l s e ñ o r i n g e n i e r o de l a J u n t a y al1 
s i b l e d e s a r r o l l a r c o n a m p l i t u d sus b r a p o r e l s e ñ o r G a r c í a V á z q u e z , ; ch^i m e r c a n t i l s e ñ a l e p a r a e l c o - H a b a n a c o m o en p r o v i n c i a s , 
n e g o c i o s . i e l d o c t o r P o r t i l l a h a b l ó e n n o m - i t e r c i o c u b a n o e l p r i m e r , p a s o d a - | D e estas ú l t i m a s las q u e p r i m e -
Q u e t a n p a t r i ó t i c a i d e a n o c a - | ^ e d e l o s d e t a l l i s t a s d e l a g e n t i l d o e n f i r m e p a r a m a n u m i t i r l e d e 10 f u n c i o n a r á n s e r á n las d e M a -
y ó e n e l v a c í o l o d e m u e s t r a e l h e - Y u c a y o . e x t r a ñ a s y s ó r d i d i s s e r v i d u m b r e s , tanzaSt C á r d e n a s , C i e n f u e g o s ; Sa-
c h o d e q u e l a h i c i e r a n s ¿ i y a d e i n - 1 C o m e n z ó d i c i e n d o e l d i s t T . ^ u i - 1 f i n a n c i e r a s . g u a l a G r a n d e , C a m a g ü e y , H o l -
m e d i a t o l o s C e n t r o s d e D e t a l l i s - ; d o a b o g a d o q u e e x p e r i m e n t a b a , V i e n e a u s p i c i a d o p o r l o s e l e - i g ü í n y S a n t i a g o d e C u b a . 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E N E F I C E N C I A 
t 
M na r¿ 08 perjui<:i03 ocasio- , focos d i s e m i n a d o s . Tengo e n t e n d í 
^ a i S ñ ^ c á.e f 8 ^ 3 í ^ t i c u - ¡ d o . que t a n t o en Baracoa como en 
BeneficP^L ! i a 0 d ^ Sanldad ¡ ^ g u n a s loca l idades de O r i e n t e , h a n 
ucencia y de acuerdo c o n el I ex i s t ido desde hace t i e m p o , peque-
^ P a r a ^ n , ^ ? 1 ^ 1 1 - SeVerTal m e d H > o s que log eenor s j e f eg L o . j r ) 
1 ^ Sa, idad . a c t ú e n con t o d a ¡ y o r p r e f e r enc i a , pa ra e v i t a r l a exls-
que 
¡ r e q u i e r e n sean a tend idos con l a m a -
y o r p r e f e r enc i a , pa ra ev i t a i 
t enc ia de esa e n f e r m e d a d . 
De acuerdo con e l s e ñ o r D i r e c t o r 
brote e í f i l may0 r e x t e n s l v i d a d ! del H o s p i t a l de Baracoa , y con las 
hecho dP de Baracoa. es ins t rucc iones precisas que a é s t e h u -
m s.-*. .qlle los r e i n o s de los bo de d a r l e e l s e ñ o r D i r e c t o r de 
,icaci* en el a sun to . 
toiua.d(Vla? causas que c o n t r i b u 
I ^ ' ^ ^ ^ o s ' v i v e n 
E l k m . S r , M A R Q U E S D E E S T E B A N 
S o g a d e M é r i t o y V o c a l d e es ta J u n t e D i r e c t i v a 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , a l a s c u a -
t r o d e 1c, t a r d e , i n v i t o a l a J u n t a D i r e c t i v a y d e m á s s o -
c ios de e s t a B e n e f i c e n c i a se d i g n e n a c o m p a ñ a r l o s r e s -
tos d e s d e l a c a sa m o r t u o r i a , c a l l e ' 2 , n ú m e r o 1 3 4 ( V e - -
d a d o ) , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , e n e l q u e r e c i b i -
r á n c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
H a b a n a 8 d e O c t u b r e , 1 9 2 4 . , 
- N i c o l á s M e r i n o , 
P r e s i d e n t e . 
en las m á r - 1 Benef icenc ia , se h a ^ es tablecido lg<5 jg , , • • ~ " tu . joo n i a 
0 >• lavan nqUe SUrte a l a c u e d u c ' ' ese "es tablecimiento , sa;las especia 
termos en i r0Pa6 7 laS de los1!les P3-1"3- ^ deb;da as is tencia de l o s j v o c a l l e t r a d o doc to r Pedro S a b í , an-
^tica lo - f p rop io r í o ' con c u y a ! enfe rmos pobres de D i s e n t e r í a y . tes de t o m a r acue rdo d e f i n i t i v o so 
t a r o n . Pa ra c o r r e - ' a d e m á s , se ha o rgan izado u n s e r v í - ' b r e este a s u n t o . 
F U N E R A R I A D E P R I O R A C L A S E 
1 F R E D 0 F E R N A N D E Z 
W H K O E U J . T E L E F O N O k m . 
1 * 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E . P . D . 
E L E X C M O . S R . M A R Q U E S O E E S T E B A N 
E . P . D . 
E l E x c m o . S e ñ o r 
w t o r P e d r o M a n y G o n z á l e z l a r r i n a g a 
Y d i 
( M a r q u é s d e E s t e b a n ) 
H A F A L L E C I D O 
que s ü s c r i b e ^ p o r 1 0 . ' ^ P a r a h o y ' m i é r c o l e s ' a l a s c u a t r o de I a t a r d e ' s u h i Í 0 ' 
Sonas de su a m . c ^ J ^ J 1 " 0 e d e t 0 ^ ü 3 . ^os d e m a s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a a las p e r -
^ r t u o n a c a H e " 1 1 ^ ^ ' 5 6 Slrv1a" a c ° m P a ñ a r l e e n l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a casa 
e ^ d a r á e t e r n ^ T ^ 0 1 7 ' . Y e d a d o ' h a s t a ^ C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l q u e 
^ O r n a m e n t e a g r a d e c i d o - " H a b a n a 8 d e O c t u b r e . 1 9 2 4 . 
r e p a r t e n e s a u e l a s V D . i r . l 
Kica rdo t s t e b a n . 
P r e s i d e n t e d e H o n o r d e e s t e C e n t r o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , a las 
c u a t r o d e l a t a r d e , e l a u e s u s c r i b e , e n su n o m b r e y en 
y e n e l d e l a J u n t a D i r e c t i v a , s u p l i c a a . l o d o s l o s a so -
c i a d o s d e l C e n t r o q u e c o n c u r r a n a l a casa m o r t u o r i a , c a -
l l e 2 n u m e r o 1 3 4 ( V e c f e d o ) p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C c l ó n . 
Habana 8 Octubre 1924.-
F e l i p e F e r n á n J e z C a n e j a , 
P r e s i d e n t e . 
9109 1 d—8 
Ui»33 l d - 8 Oct 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a M j c r o s c o n 
d i a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p . p a r t i c u l a r , 
p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r la t a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u f l o $ 8 . 0 0 . 
A t o r m e n t a d a 
D e D o l o r e s 
A r t i c u l a r e s 
A Ü N Q U E t o d o o t r o t r a t a m i e n t o conocido haya r c s u l -
* * " tado ineficaz, no se puede no conseguir resul tados 
t o m a n d o las P i ldoras D e W i t t , pues alejan la causa de l m a l . 
L a s ar t iculaciones pueden estar hinchadas y torc idas p o r e l 
d o l o r , pero las p i l d o r a s D e W i t t dan inmedia tamente a l i v i o 
y c u r a n los casos m á s graves e n pocos d í a s . 
E l caso de la Sra . P é r e z puede ci tarse 
c o m o u n o de muchos otros semejantes, y 
l o que le s u c e d i ó á el la pueda que sea 
de a lguna u t i l i d a d á ot ros que pad :zcan 
la m i s m a enfe rmedad . D e " San J o s é , " 
Batav ia-San L u i s , la Sra. P é r e z escribe : 
" P a d e c í a dolores atroces y m e ha l laba 
d é b i l y enferma cuando e n s a y é p o r 
p r i m e r a vez las P i ldoras D e W i t t . 
L o s m é d i c o s no h a b í a n p o d i d o c u r a r -
m e , y cuando u n amigo nie a c o n s e j ó 
á que ensayase las P i ldoras D e W i t t 
l a s - t o m é y c o n s e g u í i nmed ia t amen te 
a l i v i o . Desde entonces he r e c o m e n -
dado estas p i l do ra s á varios o t ros 
Bra-Pere» (dei foto; qUC p a d e c í a n los m i s m o s dolores y 
h a n conseguido todos buenos resu l tados ." 
Sea c u á l fuere e l t i e m p o desde que V d . venga padeciendo 
l a enfermedad ó e l n ú m e r o de remedios que haya ensayado e n 
vano , n o puede .dejar de sen t i r a l iv io t omando las P i ldo ras 
D e W i t t , T ó m e V d . dos antes de acostarse esta noche y 
m a ñ a n a sus dolores h a b r á n desaparecido. 
L A S P I L D O R A S 
L O S 
C U R A N 
D o l o r e s 
A n ú i i c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A r t i c u l a r e s 
y son t a m b i é n u n r emed io eficaz con t ra el R e u m a t i s m o , el 
L u m b a g o , la C i á t i c a , la Gota y la m a y o r par te de los d e s ó r d e n e s 
n e f r í t i c o s y de la ve j iga . Las P i ldoras D e W i t t son u n r e m e d i o 
verdadero , pues pasan p o r los r í ñ o n e s , que no , c o m o la m a y o r 
par te de las p i l d o r a s para los r í ñ o n e s , p o r los in tes t inos . V i e n d o 
aque l co lor azulado s o m b r í o , se sabe s in d u d a a lguna que las 
P i ldo ras D e W j t t han e jerc ido su a c c i ó n cura t iva sobre el o r i g e n 
d e l m a l — l o s ríñones. 
P u é d e n s e obtener de farmacias en todas partes de l m u n d o 
é d i rec tamente d e l d e p ó s i t o general D r . E . S a r r á ; D r o g u e r í a * 
Barrera ; D r o g u e r í a de Johnson ; C o m p a ñ í a de Farmacia de 
C u b a ; E l o y y L a z o ; F . T a q u e c h a l ; U r i a r t e y C í a . , H a b a n a ¡ 
R . de la A r e n a Cienfuegos • Sres. M e s t r e y Espinosa 
S r . Osvaldo L e d o . M o r a l e s , S a n t i a g o ; ó de la M u n r o 
T r a d i n g C o . , A p a r t a d o 2452, Habana , que e n v i a r á n g r a tu i t a -
mente una cajita de ensayo a q u i e n la so l ic i te po r escrito m e n . 
Clonando este d i a r i o . ' 
, A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 ¿ e 1 9 2 4 
' A R O X C í í 
E l P r o b l e m a A z u c a r e r o e n C u b a 
P o r E A K L (ü . B A B S T , c rudo de Cuba p a r a e x p o r t a r l a s a 
33 p a í s e s d i s eminados po r e l g lobo, 
. n -e s iden te , T h e A m e r i c a n Sugar R e - j L o que f u é u n a necesidad en 19 22 
í i n i n g C o m p a n y deb ie ra ser g u i a para el f u t u r o . 
E l v e r d a d e r o d e s a r r o l l o de l 4 i n -
por l o s . d u c t r i a azucare ra en los Estados 
m u n d o . U n i d o s y en Cuba da t a de^un c u a r t o 
d e f i n i t i - j d e s i g l o a l a fecha, desde la f i r m a 
Es I n e v i t a b l e u n a lucha 
inercadoa azuca /e ros del 
¿ Q u i é n l o g r a r á l a v i c t o r i a 
E L N U E V O 
u ^ 
Companero de U 
asun to que a fec ta ! de l T r a t a d o de P a r í s en 1898, a l 
t e r u i n a r s e l a G ü e r a H i s p a n o - A m e r i -
cana. P u e r t o R i co y las F i l i p i n a s ' 
f u e r o n cedidas a los Es tados Unidos I 
p o r a q u e l t r a t a d o y en el m i s m o a ñ o 
«e anexaron) lae Is las de H a w a i ! . Re-1 
' v a ? Es t e es u n 
v i t a l m e n t e a los p roduc to re s cuba-
' nos y a los r e f i n a d o r e s amer i canos . 
Es te p r o b l e m a es u n a consecuencia 
| d i r e c t a de l a G u e r r a M u n d i a l . Es u n 
j p r o b l e m a con e l c u a l se ha e n f r e n -
t ado l a i n d u s t r i a azuca re ra desde los c i en t emen te los Es tados Un idos ad-1 
^dlas de l a g u e r r a . l a u i r l e r o n las V i r g i n I s landa y h a n j 
L a e x p a n s i ó n de l a i n d u s t r i a azu- j es tab lec ido re lac iones m á s estrechas i 
c a r e r a de Cuba d u r a n t e l a G u e r r a con Santo D o m i n g o y H a i t í . E l T ra -1 
M u n d i a l , co r r e spond iendo a las de- t ado de R e c i p r o c i d a d con Cuba, a s í | 
mandas de los á l l a d o e , s i n |haber • como o t r a ley o r g á n i c a , e x p l í c i t a m e n - 1 
conce r t ado t r a t a d o s para mercados i te r econocen uUa a l i anza c o m e r c i a l . ! 
d e s p u é s de la g u e r r a , ha de jado a E l l l a m a d o campo azucare ro de los ¡ 
i a I s l a R e p ú b l i c a c o n f r o n t á n d o s e com Es tados U n i d o s puede desor ib i rse . 
e l p r o b l e m a de buscar los pa ra d a r l e 
s a l i da a l a u m e n t o de su p r o d u c c i ó n . 
Una p a r t e de esta h a s ido coloca- í o r i o 
d a en mercadps de emergenc ia . C u -
ba ee e n f r e n t a con la necesidad, no 
so l amen te de m a n t e n e r l a p o s e s i ó n 
por lo t a n t o , c o m p r e n d i e n d o la re-
mo l acha y c a ñ a de a z ú c a r de l t e r r i -
a m e r i c a n o , l a c a ñ a de a z ú c a r 
de H a w a i i , P u e r t o R i c o , las F i l i p i -
nas, Santo D o m i n g o , H a i t í , las V i r -
g i n I s l a n ü s y , a causa de l T r a t a d o 
de estos mercados de e m e r g e i |cia, de R e c i p r o c i d a d y de nues t ras i n -
bino t a m b i é n de d e s a r r o l l a r nuevos 
t e r r i t o r i o s de e x p o r t a c i ó n , s i ha de 
conse rva r l a p r o d u c c i ó n a c t u a l . 
L a i n d u s t r i a r e f i n a d o r a de a z ú -
ca r de los Es t ados U n i d o s , c o n u n 
rxceso t o t a l de capacidad r e f i n a d o r a 
de 2 ,400,000 tone ladas , se e n c u e n t r a 
o n una p o s i c i ó n especia lmente a f o r -
t u n a d a pa ra cooperar con los p r o -
vers iones el a z ú c a r de c a ñ a de Cuba. 
L a t a b l a descr ibe g r á f i c a m e n t e l a 
h i s t o r i a de l a p r o d u c c i ó n azucarera 
t\ni e l c ampo de los Es tados U n i d o s y 
en E u r o p a d u r a n t e el ú l t i m o cuan-
to de s i g l o . 
Se o b s e r v a r á que el e s t imado de 
la p r o d u c c i ó n t o t a l de l campo a m e r i -
cano y de E u r o p a pa ra 1924 , d é 
•duc to res cubanos a l o g r a r u n m e r - ¡ a c u e r d o con W l l l e t t & Gray , es de 
cado m u n d i a l p a r a su p r o d u c t o . Es -11 .083 ,000 tone ladas m e n o r que el 
t o s doe g r u p o s , empleando m e d i o s j t o t a l de 1913 . L a c o n c l u s i ó n l ó g i c a , 
e n t e r a m e n t e legales de c o o p e r a c i ó n , | pues, es que s i e l a z ú c a r c r u d o de 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E p Q ] } J [ j ¡ ¡ T l C I A 
Er r a r es h u m a n o ; por eso los l á p i c e s t i enen bo r r ado r . E l 
d e l Eve r sha rp e s t á p ro teg ido 
p o r l a corona y así se conserva 
s iempre l i m p i o . P a r a cambia r lo , 
basta sacar e l .bor rador usado 
y poner en su l u g a r uho nuevo, 
m a r c a Evers l fk rp , que ajusta a 
p e f f c c c i ó n en su r e c e p t á c u l o . 
Es t a o p e r a c i ó n , antes sencil la , 
l o es m á s a ú n en el N u e v o E v e r -
sharp Perfeccionado que cuenta 
con c i n c o o t r a s m e j o r a s r a d i -
c a l e s . 
E l Nuevo Eversharf Perfeccio-
nado está garantizado incondicio-
nalmente contra todo defecto de 
material o manufactura y contra 
defectos de funcionamiento de tmdas 
clases. E l comerciante que venda 
a Vd. un Nuevo Eversharp Perfec-
cionado está autorizado para re-
poner, sin costo alguno, la pieza o 
piezas que estén defectuosas o que 
no funcionen perfectamente. 
Venta a l por mayor : 
B A X i a S - B B O T S K S S I M -
POKT CO. 
Presidenta Zayas, 106. 
Ha'bana 
p u e d e n e d i f i c a r ba jo el e s t í m u l o de 
los respec t ivos gob ie rnos de ambos 
p a í s e s , mercados azucareros e x t r a n -
j e r o s . 
E n 19 22 el exceso de capac idad 
r e f i n a d o r a de los Es tados U ñ i d o s de-
m o s t r ó su g r a n u t i l i d a d a Cuba . A 
la t e r m i n a c i ó n d e l 1.240,000 t one l a -
das. L o s r e f i n a d o r e s de los Es tados 
Cuba se r e f i n a y d i s t r i b u y e pa ra la 
e x p o r t a c i ó n m u n d i a l , no existe r a z ó n 
a l g u n a p a r a que l a p r o d u c c i ó n t o t a l 
de Cuba no pueda eer coi S u m i d a 
este a ñ o . 
t H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S. A . 
tados U n i d o s y de Cuba. W a s h i n g t o n | 
puede a y u d a r concediendo p e r m i s o 
pa ra que los a z ú c a r e s d o m é s t i c o s 
Debe tenerse s i e m p r e presente que i j u n t o con los de Cuba se r e t i n e n 
el a z ú c a r c r u d o , de l c u a l es Cuba ¡ e n i n b o n d , de i g u a l m a n e r a que 
e l p r o d u c t o r m á s i m p o r t a n t e , no es o t ras I n d u s t r i a s lo hacen a c t u a l m e n -
adecuado p a r a e l consumo d i r e c t o , | te por medio de l e y , f u n d i d o r e s y 
U n i d o s no s o l a m e n t e r e f i n a r o n y d i s - t e n i e n d o que ser c o n v e r t i d o en r e f i - ' r e f i n a d o r e s de meta les y m i n e r a l e s . 
D E A G R I C U L T U R A 
m m ; v a r t e a g a 
p u s i e r o n 
d t rites — 
de este a r r a s t r e s i n prece- nado antes de -su d i s t r i b u c i ó n p o r e l 
m a y o r que las cosechas de I m u n d o . 
r e m o l a c h a y c a ñ a de los Es tados U n i -
dos , o que las zafras combinadas de 
P u e r t o R i c o , H a w a i i y F i l i p i n a s — 
« i n o que, a d e m á s , a b s o r b i e r o n t a m -
b i é n u n a n u e v a za f ra cubana de g r a n 
t a m a ñ o 3 .996 ,000 toneladas . E n efec-
to , , l a i n d u s t r i a de a z ú c a r de c a ñ a 
de los Es tados U n i d o s en 1922 , re-
l i n ó S81 , 6 8 1 toneladas de a z ú c a r 
E l f u t u r o azucare ro de C u b a — l a 
p r o s p e r i d a d t a m b i é n de las i n d u s -
t r i a s de l r e f i n a d o y a z ú c a r 
Los s e ñ o r e s H i l a r e Alon / io y 
F r u c t u o s o M e u é n d e z , p res idente y 
tesorero de la U n i ó n de Dependien-
tes de C a f é s , v s i i t a r o n ayer a l Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , para pedir -
le que sea puesto en v i g o la ley 
A r t e a g a , que establece la j o r n a d a 
de diez horas de t r aba jo a los ue-
L a ú l t i m a pa l ab ra , s i n e m b a r g o , 
debe v e n i r de l a p r o p i o i n d u s t r i a c u -
bar,a. E l l a ha t e n i d o la I n t r e p i d e z 
de los exp lo radores hac iendo i n v e r -
d o m é s - i E Í o n e s de centenares de m i l l o n e s de 
t i c a en los Es tados U n i d o s — d e p e n - ¡ d ó l a r e s en l a p r o d u c c i ó n . E n l a h o r a | pen 
de de los mercados de e x p o r t a c i ó n . Presente debe de t ene r t a m b i é n l a ' 
H a b r á u n a l u c h a p o r los mercados i i n t r e p i d e z y l a v i s i ó n — c o o p e r a n d o 
e x t r a n j e r o s . ¿ Q u i é n v e n c e r á ? L a r e s - ¡ í n t i m a m e n t e con/ los r e f i n a d o r e s — d e 
pues ta depende, en pa r t e , de la coo 
p e r a c i ó n de los gob ie rnos de los Es 
h a l l a r y m a n t e n e r a f a v o r de los 
o t ros compe t ido re s . 
R e m o l a c h a , Es tados U n i d o s 
C a ñ a , L o u i s i a n a y Texas 
H a w a i i 
P u e r t o R i c o 
F i l i p i n a s 
Santo D o m i n g o y H a i t í 
V i r g e n I s l ands . . . . 
Cuba , 
1 8 0 8 
4 1 . 
3 1 0 . 
2 2 5 . 
54 
1 5 0 , 
•48, 
1 3 . 










E u r o p a . 
Es tados U n i d o s 
Campo Es tados U n i d o s y Europa* 
• P r o d u c c i ó n mun ld ia l 
1 5 6 . 0 0 0 
8 5 5 . 0 0 0 
1 9 1 3 
5 2 4 . 0 0 0 
1 5 3 . 0 0 0 
4 8 8 . 0 0 0 
3 5 0 , 0 0 0 
1 5 5 . 0 0 0 
8 4 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 
2 4 2 8 . 0 0 0 
4 . 2 8 8 . 0 0 0 
8 . 2 9 6 . 0 t ) 0 
1 0 2 0 
E s t i m a d o s W i l l o i t 




















( D e 
0 1 1 . 000 
9 8 6 . 0 0 0 
12 
18, 
5 8 4 . 0 0 0 
2 0 8 . 0 0 0 
5 . 8 2 2 . 0 0 0 
2 . 5 9 6 . 0 0 0 
8 . 4 1 8 . 0 0 0 
1 5 . 2 1 6 . 0 0 0 
7 8 7 . 0 0 0 
1 4 7 . 0 0 0 
5 7 2 . 0 0 0 
363-000 
3 2 3 . 0 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 . 
2 . 0 0 0 
4 . 0 7 5 . 0 0 0 
6 . 4 7 9 . 0 0 0 
5 . 0 2 2 . 0 0 0 
1 1 . 5 0 1 
1 9 . 4 2 8 
000 
000 
" C u b a C o m m e r c i a l F i n a n c i a l M a g a z i n e " . N e w Y o r k . ) 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN' L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 20 
Banco E s p a ñ o l . 15 
Banco Kspaño l , cert., con 
el 5 o|o cobrado 10% 
Banco Kspaño l , con 1er. y 
2a. 5 ojo cobrado. . . 
Banoo H . Upmann . . . 







NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada «no . 
N O T A . — A y e r , por un error de l ino-
tipo, aparecieron cotizados los cheques 
Banco Nacional de 24 a 24%, cuando'SaKua 
dicha co t i zac ión lo fué de 20 a 247/8 • Manzani l lo 3.S95170 
C O T Í Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E ¡HIELES 
Desde el d í a p r i m e r o a l seis del 
mes a c t u a l se e x p o r t a r o n por los 
puer tos de Cienfuegofe y A n t i l l a , 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 galones de m e l . con des-
t i n o a B a l t i m o r e y New Or l eans . 
R O B R E E L A Z U C A R 
E l s e ñ o r L u i s M a r i n o P é r e z , A g r e -
gado C o m e r c i a l de Cuba, en Was-
h i n g t o n , ha i n f o r m a d o que el p re -
s iden te de los Estados U n i d o s rticta-
r á una r e s o l u c i ó n , antes de las elec-
ciones, r e fe ren te a la rebaja de los 
derechos d e l a z ú c a r de C u b a . 
L a C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s de la 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpo rac io -
nes E c o n ó m i c a s c e l e b r ó ayer su acos-
t u m b r a d a r e u n i ó n t e m a n a l o r d i n a r i a . 
E l pres idente ño d i cho o r g a n i s m o , 
d o c t o r Car los A h u g a r a y . h izo cons-
t a r que en su r-.cieivte v i s i t a a Santa 
Cla ra , i iabfa tenlfft , o c a s i ó n de com-
p roba r j | estado d - p l o r a b l e de las ca-
r r e t e r a s de aque l l a n r o v i n c i a , espe-
r i a l m e n f t las r.ue pacten de Sant . i 
Cla ra y se d i r i g o n a Sagua la Grande 
a la Esperanza y a C a i h a r i é n . ; pero 
sobre toOo lo que mrts m a l a i m p r e s i J i i 
le p r o d u j o es el abandono en oue se 
cn<-uentríTn las obra? in i c l adas d u -
r a n t e el ú l t i m o go t i l e rno desde Santa 
Clara a .Manicar i?;a.«, qur e s t á n com-
p le t amen te abandonadas con la ame-
naza de p e r d i d o por c o m p l e t o los 
centenares de m ü t í ^ d e pesos que se 
h a n empleado t r . obras de f á b r i c a s , 
terraph>nes y exor.raciones y que 
e x | g t n una inmodia ' ta a t e n c i ó n , son 
pi na de quedar en ureve t o t a l m e n t e 
d e s t r u í d a c . 
E n conferenc ia que c e l e b r ó con 
d i s t i n t o s e lementas comerc ia les de la 
loca l idad y e.1 pec ia lmen te con el en-
lu s i a s t a pres idente ce l a C á m a r a de 
Comerc io de Santa C l a r a . s e ñ o r 
l A b u a j l t o R o d r i g u e / se a c o r d ó l a con-
ivenifint-la de r e a l i z a r gest iones cerca 
del s e ñ o r Secre ta r lo de Obras P ú b l i -
caS para sa lvar para l a R e p ú b l i c a 
esa vfn f m p p r t a i i l f e i m a que ' a u t o s 
beneficios p r e s t a r á u la c iudad de 
Santa C la ra y a l o ' i a a q u e l l a zona, 
pues n o n d r a pii c o m u n i c a c i ó n a 
CienfnegQg o n - V i l l a C l a r a y a é s t a 
con la C a r r e t e r a C e n t r a l . 
| A t e m l i e n a o esta^ Indicac iones , l a 
C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s a d o p t ó el 
acuerdo de en t r ev i s t a r s e con el se-
ñ o r iSecretar io de Obraa P ú b l i c a s , 
in ic iande con d ' c l io acto la c a m p a ñ a 
<ine h a de mantenerse hasta l o g r a r 
que se vean sat isfechas las j u s t í s i -
mas a s i ' i r ac ionps . de los eleirtentos 
comercia les de Santa C l a r a . 
Se a c o r d ó des ignar a l doc to r A l -
zngaray para que en u n a s e s i ó n 
p r ó x i m a i n f o r m e acerca del Bosque-
i j o de na P royec to de L e y Nac iona l 
¡ p a r a la i m p o s i c i ó n de u n Impues to 
t e r r i t o r i a l y% e m i . i i ó n de bonos, cuyo 
i fondo s e r á empleado e x c l u s i v a m e n t e 
j e n p royec ta r , c o n - U u i r , r e p a r a r y 
i m a n t e n e r u n sist . ma de ca r re te ras v 
la c o n s t i t u c i ó n do .ma C o m i s i ó n Es-
pecial do Car re te ras con poderes es-
Ipeda les y a m p l i o s pnra e j ecu ta r las 
•obras; todo \q cu" ! ha s ido env iado 
Ipor la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de E d u -
c a c i ó n V i a l . 
F i n a l m e n t e s*" c o n t i n u ó el es tud io 
| sobre o t ros i m p o r t a n t e s p a r t i c u l a -
res ^relacionados con 'as labores que 
la C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s r ea l i za 
y se conv ino en r e u n i r s e n u e v a m e n t e 
el mar t e s de la semana p r ó x i m a . 
L a j u s t i f i c a d í s i m a C * m ^ f l a j i u e 
hace poco se La in ic iade en defen 
I sa del r o n B a - a r d í . ha t en ido 1 -
I t a ahora un c a r á c t e r de a ^ 
I q u e f i r m e , , e r ¿ , : a s ¡ ó n , pues la i m 
• p o r t a n t e Ca«M| p r o p i e t a n a de tac, 
m a g n í f i c o p r i e t o nac iona l , ha t e 
' n i d o en t u e m * que muenos de loa 
" re l l enadores 1 de bote-las de 
; ac red i t ada ma/ca , con neuidas n <-
r i o r e « , han pe tado por m ' * * * 1 * ' 
. s i n c o m p r e n d a que con e l lo d e l t a u -
daban i n t e r n e , ajenos respetables 
y c o m e t í a n un d e l i t o p rev i s to y cas-
t i g a d o severamente por el a r t i c u l o 
12 de las O r l c n a n z a s San i t a r i a s y el 
a r t í c u l o 58 8 d t l C ó d i g o Pena l v i -
gen tes . 2st;us comer j i au te s . en 
cuan to l i an l e í d o lo <me sobre el 
p a r t i c u l a r h m pub l i cado los p e r i ó -
dicos y •lan ( i d o las re f l ex iones 
amistosas de agentes especiales (le 
l i a "Casa B a c a i d í " , cesaron en sua 
p r o c e d i m i e n t o s de l ic tuosos , ven-
d iendo ahora como r o n " B a c a r d l 
e l ve rdadero , e ¡ l e g í t i m o r o n ' Ba -
¡ c a r d l " , y no sus t i t u idos I n f e r i o r e s ; 
' p e r o o t ros de ta l l i s t a s , ios menos . 
' p o r f o r t u n a , m á s i g n o r a n t e á , o me-
' .os escru j u i ú s o s que los o t ros , han 
, pe r s i s t ido a sa d e l i t o , c reyendo , en 
1 su soberb ia a t u r d a , o en su e s tu l -
" t i d a , que n.> pueden ser c o m p r o b a -
dos sus p roced imien tos , y pa ra é s t o s 
I no le queda i v á s r emed io a l a Casa 
p r o p i e t a r i a del r o n " B a c a r d í " , que 
proceder con a f i i n sever idad y ener-
g í a , pa ra l e ' . m d e r Sus . . 
tereses " 'os del I H ^ l W ^ o J 
e n g a ñ a d o •nd.-nameau. !l > 0 
que c o n t r i O u i r ,-on todo: l l % 
zos, y con toaos «us ¿ J * * < . 
que sean castigados ñ 
Tales í t U l.amadoa íracwl 
no se f i j a n en oue, b¡ a^01."''^ 
ba r an sus m e i v a n c í a ^ ^ % \ \ 
p o n d r í a n el gy-io en ¿i V ^ « i 
a l r a t e r o .•. quien .sororoñ?0, ^ l l 
b á n d o l e s , o* c a s t i g a r í a n ' ^ i l 
r í a n a "ííi po l i c ía para (új0, e i l \ 
n a r a n ; n i t a m i c e so lo coiiú 
al f a l s i f i c a r un a r t í c i > , ^ " d 
l l e n a r " una botel la de m " ai I 
con o t r o d'-fer-ute, comotPro<1)9 
verdadera j s a'a. un del't 
te (o peor por el abuso'.? s % 
| za) que el de! ratero (,lu ,C011̂  
r a . ^ 
Por m u ^ l K s motivos ]a , 
de p e r s u a s i ó n primero - . ^ W l 
u c i ó n y castigo d e s p u ¿ / p! 
a por I a _ C o m p a ñ í a R o r . ' u ^ 
defensa de bus propios" iníla 
6Q| del p ú b l i c o eo i^Lmidor^é"181 ' n í f i c o s p i o c i w t o s , ha ¿¡(¡o 
con aplauso y con a^oyo £ 
por el comercio deta.lista de h 
fé , que es l a mayor parte v 
prensa conscieate de 0u 'y f01! 
m i s i ó n . 
A d e l a n t e , r ae r , en m c. i 
de defensa - J C / a l i z a c l ó n , ^ n 
t r a ayuda esia/a pronta v 





C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E I 
Z A S ; S e A * 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
A p a r t i r de l d í a quince de Oc tubre 
de 1^24, e s t a i a a l pago en las O f i -
cinas del Banco d e l C o m e r c i o , ' M e r -
caderes 36, en esta C i u d a d , e l D i v i -
dendo n ú m e r o 27 de las Acc iones 
P re fe r idas da la C o m p a ñ í a de Ja rc ia 
de Matanzas , S. A. , acordado 
s e s i ó n de la Jun ta Directiva eli 
30 de Agos to de 1924, 
H a b a n a 5 d1» Octubre de 192d 
A n t o n i o ri de Bustamantej i 
"V ice-Secretario. I 
C9099 2d4l 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
I das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Pr imero y Oc-. 
lavo del decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Sagua: 976 sacos. Puerto 
de destino, New Orleans. 
Aduana de Nuevi tas : 41.800 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
C L E A R Í N G H ( R Í 
Las compensaciones efectuadaj t i 
por el Clearlng House de la Uah 
ascendieron a $3.643.720.81. 
S U S C R I B A S E A l " 
L A M A R I N A " 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A r 
Reportadas por los Colearlos de Corre 
flores 
Cienfuegos. 
A y e r r e p o r t a r o n po r log d i s t i n -
tos pue r to s de l a R e p ú b l i c a 4 2 , 7 7 6 
sacos de a z ú c a r , de los cuales S76 
f u e r o n embarcados por iSagua pa ra 
3.9 45170 ]sfew o r l e a n s y 4 1 . 8 0 0 por N u e v i t a s 
pa ra N e w Y o r k . 
Cotizaciones fledneidas por el procedi-
miento seña l ado en el Apartado Quinto, 
del Secreto 1770 
Habana. 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
I E l mercado de L o n d r e s a b r i ó sos-
t e n i d o . E l r e f i n o fué r educ ido en 
; u n c h e l í n . Se r e p o r t a r o n ven tas de l 
i P e r ú de lotes p e q u e ñ o s a l e q u i v a l e n -
te de 7 . 2 2 l i b r a s l i b r e a b o r d o . 
H u l j o vendedores ae r e m o l a c h a po-
i laca a l e q u i v a l e n t e de 3 . 4 7 centavos 





B E A V E R 
B O A R D 
M A D E R A P Q R F U E R A , B E A V E R B O A R D P O R D E N T R O 
I Se pronuncia Biver Bord I 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a i 
El Beaver Board es una plancha resistente y uni for-
me pero ligera, de fibras d abeto comprimidas cuya 
b-uperflcle no ofrece nudos ni rendijas; es de f4c l l 
colocación; se corta y clava como madera y puede 
pintarse con cualquier clase de p in tura . 
E l Beaver Board hace la casa de campo fresca y 
confortable. Solicite ca tá logo i lus t rado; se e n v í a gra 
t i s a cualquier parte 
0 M A N I P O S T E R I A , O B E A V E R B O A R D 
OISTRIBUIDORESr 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS. 
ANGEL GARCIA. S EN C 
APARTADO NUM 13 
SANTIAGO DE CUBA. 
RODRIGUEZ HNOS 
APARTADO NUM. 1377 
TELF. A-OI 55 
HABANA. 
A b r i ó e! meredao de N e w Y o r k , 
so s t en ido . Los r e f inadores e r a n com-
pradores a 4 1|4 centavos l i b r a , costo 
y f l e t e . Se o f r e c i e r o n de l P e r ú 500 
'('toneladas para l l e g a r en Oc tub re 20 
! a l e q u i v á l e n t o de 4 5116 centavos 
l i b r a , costo y f l e t e , C u b a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer , a l cerrar el mercado de Nueva 
Tork, se cot izó el a l godón como sigue: 
Octubre. 26.12 
Dic iembre . •., ^ 25.28 
Enero (1925). . 25.40 
Marzo (1925) * m m 25.69 
Mayo (1925). .. . 25.90 
Jul io (1925)., , : 25.46 
E l p r o m e d i o o f i c i a l do acuer-
d o con e l Decre to n ú m e r o 1170 
p a r a l a l i b r a de a z ú c a r c e n t r i -
f uga p o l a r i z a c i ó n 0 6 , en a l m a -
c é n es como s i g n o : 
Segunda Q u i n c e n a : 
H a b a n a . . . . . . . . 8 . 7 2 5 0 3 8 
Matanzas . . . . 3 . 8 1 7 8 2 1 
C á r d e n a s 3 . 7 5 2 8 3 0 
Sagna 3 . 7 0 0 7 3 2 
M a n z a n i l l o . 
C ienfuegos . 
i i E L M E S 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . . 
Ca rdonas . . 
S a g u a . . _ _ 
M a n z a n i l l o . 
C i en fuegos . 
8 . 7 3 7 2 1 5 
3 . 7 8 1 7 2 7 
8 . 6 0 5 1 2 8 
3 . 7 0 0 5 7 6 
3 . 7 1 6 6 8 0 
8 . 7 4 7 8 2 8 
3 . 7 0 1 0 3 0 
3 . 7 4 6 7 4 0 
¿ Q U E H A Y D E G A R A N T I A S ? 
U n buen t ó p i c o p&ra e x t i r p a r los 
ca l los , es aque l que t n todos los ca-
ses los e x t i r p e de r a í z . 
P o r t an to , us ted t iene derecho a 
que po r su d i n e r o de buena ley , le 
den t a m b i é n un r e m e d i o pa ra e x t i r -
pa r sus ca l los , que sea de buena ley. 
Busque us ted g a r a n t í a s para no 
ser b u r l a d o , y é s t a , í-ólo la encont ra -
rá, en e l T ó p i c o de l C a n a d á , por 
que l a casa f a b r i c a n t e , t iene a u t o r i -
zados a todos los f a r m a c é u t i c o s de 
Cuba, a que d e v u e l v a n el d i n e r o si 
ol T ó p i c o de l C a n a d á no a r r anca de 
ra iz t o d o s los ca l los por grandes y 
a r r a igados que e s t é n . 
E l T ó p i c o del C a n a d á , es el ú n i -
co g a r a n t i z a d o , que nunca fa l l a , 
s i empre i n f a l i b l e y que por unos 
cuantos centavos, se consigue en t o -
das las boticas de Cuba . 
C9090 . A l t . 5d-8. 
E f l L O i A A S F U E D T E S 
C A L O D E S -
u n rao c a s ! 
P O L A D 
I u r h a m J D ú p l e x ) 
A f e i t a d a R á p i d a y A g r a d a d 
U n m o v i m i e n t o d i a g o n a l c o n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d 
D u r h a m D ú p l e x y l a b a r b a d e s a p a r e c e b a j o su h o j a sua -
v e y í i l o s a . 
E l a f e i t a r s e c o n l a D u r h a m D ú p l e x es t a n a g r a d a b l e q u e 
n o p u e d e c o m p a r a r s e c o n e l d e o t r a s n a v a j a s . 
4 
Puede V d . c o m p r a r Nava jas y H o j a s D u r h a m D ú p l e x en ios est*-
b l e c l m l e n t o s s igu ien te s : 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e rincones q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
M A R T A A B R E U . ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
I n t e r n a t i o n a l D r u g Stores, H a -
bana. 
G ó m e i y D o v a l , S. en C , I n -
dependencia 19. C a m a g ü e y . 
J o s é F i n a l é , C é s p e d e s 2 2 1 , C á r -
denas. 
L a r r a m e n d i & N i ñ a , Bajos do 
Ca tedra l , San t iago . 
Modelo D H A 8 4 . 0 0 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
J * n « 7 City, XT. J., B. V . Am 
6RIPPE 
W ^ A M M A Z A Á C U B A 
y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E -
C u í d e s e a tiempo y no olvide q « ¿ * . 
u n C A T A R R O M A L C U Í D A D O * 
T U B E R C U L O S I S s ó l o va un paso-
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE ^ ^ ^ O ^ 
CAMACUEVANOS ENKJid ^ ^ . o i f EPIDEMIA-> 
. AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE t 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , c e * q 
DEPOSITO Sorrá. Johnson. Tacuechel. Barrt'a 
Munllo y Colomer I Urlorle y Co, ^ 
AÑO XCU üiARIO DE LA MAKlINA PAGiNA T R E C E 
' y te¡ 
u s', ¿ i 
cie'o. ? ! _ 
l̂ e lo C(J_ 
;u? ^ ,lp conf" lúe u, 
i ' ^ PírJ 
5 'iteren 
(le 6ll6 
s'a de hj 
«Ba caniM 
ón. que ^ 
a J' será 
Iti 
a'nrdado i 
ectiva el j 




de la üik 
M A N I F I E S T O S 1 1 M o v l m i e o t o 
| E s t a c i ó n T e r m i n a l 
ĉ-Tn «59 Vapor noruego 
aNIFIESTO JonhanneSscn. pro-
E B H O ^ ^Itlmore y *oa 
*táeado a Munson S. Llne. 
03 DE BALTIMORE 
TiríRliST: Pftn- 333 cajas leche 
K- Vprro" 340 sacos harina. , 
| S a - T ^ O Ídem Idem, 
v Margarlt 100 cajas conser-
Co: 188 pacas heno. 
id. 
XiOtcTO . *38K'idern Idem. 
No ^Pl les : 100 cajas conservas. 
An.?el -h, -(OO sacos harina. 
StglaS" Trading: 200 cajas conser-
SCBlAJíBA: bos: j ja calzaao. 
^Herma"̂ . 2 idém Idem. 
R. Gonvprrández: 2 ídem Idem. 
V,nHo Mocaroa: 4 cajas bombas. 
Balerdo , aceiteras. 
1>- ¿UgPou- 22 cajas pinturas. ÍLi«tim- 400 cajas papel. » 00„d! Co- 1 barril muestras caratin f-0̂  hua(,alés filtros. 39 
(_iOrio. 
deni- viera: C8 idem Idem. 
Calv,0r„;,inez- 45 ídem idem. 
T« K t e r : 87 idem Idem, 
fe ^uera: 67 ídem Idem. 
M. AgUrotera: 21 Idem Idem. 
Iioniê  Co- 19 cajas ferretería. 
AsPuru y„Áp7 Co- 20 barriles tubos. 
J- ^rcía 545 tubos. 1.400 Idem id. 
P. y.̂ nes: 18 bultos accesorios lám 
Paz Co: 750 rollos techado. 
rtalbeito: 1.000 idem Idem . ,. Baioeuu . íg ide]ii ularnbreg, 
'^nípefe- 2 huacales vidrieras, 
de £rl¿a: 89 Idem filtros. 
- 64 idem ídem. 
' idem. 
Î ykes Bros: 153 cerdos. 
Purdy Henderson: 410 piezas tubos". 
MANIFIESTO "867-Vapor americano 
J . 11. PARROTT, capitán Harington, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
MISCEiANEA: 
J . Alió Co: 3.790 tubos. 
J:. .T. Dorn: 58 cajas alambres, 
i;. Petrlccione: 3 autos, 6 bultos ac-
cesorios. 
.1. LJUoa Co: .2 atados' Idem, 2 autos. 
\ V . A. Campbell: G Idem. 
Pelleya Hno: • 25,084 kilos ' carbón. 
(Túselas Co: . 27,569 idem grasa. 
(iimftnez Co: 140,444 bótelas. 
Purdy Hendérson: 100 huacales tu-
bos. • • 
E . A. Roynolds: 18 bultso ferrete-
ría. 
Goodyear Tire Rubber: 132 Idem ac-
cesorios auto. 
West India OIl:< 1 carro y acceso-
rios . 
Henry Clay Bock Co:, 3,528 piezas 
madera. 
T. Peña Co: 3,524 Ídem Idem. 
Souto y Santana: 1,968 idem Idem. 
J . Gómez-: 678 Idem Idem. 
Alegret Pelleya: 396 Idem idem. 
S. Hernández: 1,850 sacos abono. 
No marca: 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Rodríguez Hno: 30,209 kilos gasoli-
na. 
H. Gómez Co: S63 piedras de amo-
lar. 
Central Alto Cedro: 2 piezas maqui-
naria. 
B* «nn Ce 64 me  iu' 
Jf"jofrl^i: 54 vigas, 78 
• Vror»- 2,654 barras 
l^kmpl Co: 1 caja tej.uo». 
I - Nadal: 40 cajas arandelas, 
í ' nimo Co: 1.700 tubos. 
r Mendoza: 31 cajas idem. 
Íegt india OH: 36 barriles grasa. 
t Alarma- 1 idem badana. • 
wndíguez Hno: 270 idem hojalata, 
^.-.fa Co- 427 oultos hierro. 
grtnFrancslco Mineral WaUer: 27 
câ r¡naCev0Co:S-7 cajas calzado. 
P l í Rodríguez: 330 sacos abono. 
r G ' Autran: 25 barriles aceite, 
mllejo Steel W: 1.034 rollos alam-
brn̂ z V Alvarez: 21 faxdos algodón, 
vmda'Humara L: 2 cajas brochas. 
Á B.. Langwlth Co: 125 sacos all-
"iTsarrá 5 cajas polvoa. . 
fiknda García M: Co: 3 cajac ropa, 
vuente Presa Co: 3 cajas accesorios. 
t Quintana Co: 38 huacales filtros. 
L. G. Aguilera: 200 cuñetes espigo-
Hermida: 5 barriles vidrios. 
Steel Co: 6,773 bultos barras^ vigas 
yE.ngSu0reda: 30 tambores aceite. 
DE NEWPORT 
TITERES: 
Galbán Lobo Co: 1,700 sacos harina. 
L. Ambrosia: 300 Idem idem. 
. r Suárez Co: 500 idem Idem, 
píñán Co: 30 barriles aceite. 
Beis Co: 700 sacos afrecho. 
MISCrLANEA: 
Méndez Co: 7 fardos papel. 
Barandiarán Co: 57 idem Idem. 
López Molina Co: 73 idem idem.. 
Internacional Trading: 108 Idem id. 
MANIFIESTO 860—Vapor americano 
CUBA, capitán White, procedeiíte de 
Tampa v escalas, consignado a R. L . 
¿raimen. , 
MANIFIESTO 866.— Goleta Inelesa 
MARKFET, capitán Clark, procedente 
de Puerto Cortés, consignado a D. 
Prado. 
En lastre. 
MANIFIESTO 868.— Vapor alemán 
E . R. Margarlt: 25 idem bacalao. 
P. B. C: 40 Idem queso. 
R. S. C. 50 idem ídem 
A. C: 100 Idem ídem. 
E . R. Margarlt: o0 Idem idem. 
Martínez Eavin Co: 50 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 50 ideín idem. 
Morís Company: 50 idem Idem. 
Suero y Co: 50 l(iem Idem. 
Pita Hnos: 50 idem idem. 
A. Montaña Co: 15 ídem idem. 
A. Puente. 100 ldf.m idem. 
F . T. C: 50 sacos chícharos. 
S. C: 50 idem idem. 
L . R. S: 50 idem Idem. 
R. S. Co: 100 idem Idem. 
M G . C : 100 Idem idem 
P. H: 100 Idem Idem. 
F . Q. C: 100 Idem idem. 
G. S: 100 Idem Idem. 
K. C: 100 Idem Idem. 
| R. Jj: 100 idem .dem. 
(». H: 20 cajas mantequilla. 
P. P. C: 20 idem Idem. 
.1. G. C: 40 idem Idem 
• P. R. C: 35 Idem Idem. 
M M. C: 40 idem Idem. 
García Co: 50 idem idem. 
H. A. C: 50 Idem ídem 
Vladero Co: 50 id̂ m idem. 
H. C: 50 idem ídem. 
L E . R: 55 idem idem. 
G. y S: 10 Oldem idem. 
R. S. C: 100 idem -Idem. 
M. Q. C: 100 Idem Idem 
Alonso V Co: 110 Idem idem. 
G. L . C: 125 idem idem, 23 Idem 
Jamón. 
R. Elissalt: 10 Idem ¡eche. 
R. Laluerza: 8 cajas queao. 
Swlft Company: 4 ilom ídem, 1 Id. 
motor. 
M. Gómez: 96 bultos provls'onos. 
F . Domínguez: 150 cajas conservas. 
Central Gómez Mena: 400 bariles 
papas. 
A.' Campos: 30 huacales jamón. 
G. Kahm: 20 Idem ídem. 
Nestle A. S. Milk Corp: 1 caja 11 
Goleta Pilar y Antonia, do Marlel. 
En lastre. 
Goleta Pablo Bufet, de Nuovitas, con 
1.500 sacos carbón. 
Goleta Crisálida, de Cárdenas. . 
Con carga general. 
Gdeía lU'nrrijnlo, 'de Cárdenas. 
Con carga gcitiai. 
SITUACION DE EOS VAPORES DE 
CABOVAJE 
Vapor Antolín do. Collado. Llegó 
'anoche de Vuelta Abijo. Descargando 
en el Primer Espigón de Paula. » 
Puerto Tarafa. Cargando para Nue-
vitas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra). Saldrá el sábado. 
Caibarlén. Sin operaciones. 
Bolivla. En Baracóa, viaje de Ida, 
Gibara. Llegará hoy a Gibara en via-
je de retorno. 
MOVIMIENTO DB VIAJKKOS 
Julián Alonso. Llepó ayer a las C p. 
m. a Santiago de Cuba. 
Baracoa En Puerto Tarafa. Viajj de Armas. J' parque ocupados en 
i"a- Tcruiinai. 
La Fo. Saldrá hoy de Caibarién. Se 1 . , . . • -i espera mañana. Al v:ajero Manuel Agustín Kga 
V José Pino. A Jaruco: Pepe Huí/.. A 
Macagua: Arturo Bas. 
la Viajeros que llegaron 
Por d-lstintos trenes Ilegiron der 
Campo Florido: señora María Tere-
Ci-nTral ubicado eu la proviu-.-.a de sa Rosell viuda de Méndez y su bi-
ja Rosa Amelia; el doctor J . M. 
A Jovellanos: L!i:;trdr> Cue 
Las Villas. En Manzanillo, viaje de' ria (,ue uijo mrigirse a "Araujo 
Ida. 
Cienfuegos. En Santa Cruz del S'ur, 
viaje de retorno. Se espera el domiiOO. Matanzas, se le ocupo por el Capí 
Manzanillo. Cargando para la Costa ^aii ¿e Policía (le la Cuarta Káta-1"***888 
Sur. Loyaaz del ' Castillo, y to- A Cárdenao: José Joaquín Mar-
¿ S S P S S t t CUba- CarSUnd0 ,)ara '".e^ertosT vigilante a sus órde:^ "nez; José J 
Guantánamo. Cargando para Guantá-j una uiaieta y varios paquete.-: que'811 ^iji10-
ñamo (Boquerón), Santiago de Cuba,' E " j l ^ . (ioce revólveres dos rí- Quiñones- V¿ 
^ j ^ W S S a i S S g * - v R w t o ÍM.tlle8. catorce machetes y una buera I f^o sln.cll« Bustamanté y lami-
co. Se espera el día 19. 
Eusebio Coterillo. En reparación. 
De Ja-ruco:' Ramón L . 
Ciego de Avila: Fran-
Cayo Mambí. Llegó ayer a l s 
Cienfuegos.' Viaje de ida.-
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. En Manatí. 
S. H: 5 cajas láminas. 
aído Martínez Co: 5ü bultos maqui-
naria y accesorios. 
(1,380); i»6 laera cartónZ. 
López Hno: 12 cajas efectos sani-
tarios . 
Casas y Díaz: 23 bultos accesorios 
auto. 
P. W: 2 cajas placas. 
Artes Gráficas; - iüme tela. 
Havana central Ry; 3 cajas acceso-
rios do hierro. 
F . C. Unidos:-411 bultos materiales. 
M, Lann: 2y cajas muebles. 
Gyray; 11 cajas máquinas do escri-
bir. 
P. Fernández Co: 3 idem papel. 
F . J . Riera: 1 auto. 
López Monna Co: 2 cajas accesorios 
de imprenta. 
J . O. Isaghten: 12 bultos grasa y 
brea. 
Westlnghouso Electrlcal Co: 16, ca-
Garcla Blanco: 4 idc-in idem. 
García Sixto Co: 21-idem ídem. 
Guau y García: 1 Idem ídem. 
Huerta Co: 4 idem ídem. 
Izaguirrc Alonso (.'o: Z ídem idem, 
RATMUND^ capitán Sfhueidor, proce- bros, 30 Idem chbcolate.'MeC cajas le- ^ i ^ T ^ ^ c á j a s motor 
Arredondo Pérez Co: 13 fardos tela sacos gaitanzos. A w. 1 caja metal. 
Ramos Lairea 
dente. de Bremen y escalas, consigna- che. 
do a Kuntzo y Jurgens. Alonso: 50 
DE BREMEN 
F . T. C:. 250 sacos arroz. 
K. J: 20 barriles almidón, 
ti. F . F; 50 cajas whiskey 
Ce: '/i. piezas puer-
I co. 
González Hno. 25 bu.tos conservas. 
J . Birquin: 1¿ idem dulce. 
A-, Armana e tlî u: 17 u-'ados qu-ísc. 
Galbán Co: 30» si-jos harina. 
I González Tejoiro. r5 Mados dátiles. 
, J . Calle Co: 123 Idem uifem. 
M: 10 tercerolas rnanieca. 
G: 20 idem ideal i 
P. B: 3 cajaj gAQfto, 14 Idem 310-
MZSC£I.ANEA: 
(baceta Oficial: 150 fardos pape!, 
v Ribelra Co; 500 ga/afones vacíos. 
Y. Adriaru 1 caja cristales. 
Varias marcas: 12 cajas juguetes, 17 
idem quincallas. 31 bultos maaulnarla, colate" 
*?'¿ fa7«^ JT^IfjñMrféoa» va- j . fjQjfl packing Co. 100 cajas 5m-
cios, 4.945 bultos hiero, 2 000 barri es butidos, 25 idem ma-î ca. 8 idem coa-
veso. 200 idem cemento 10 cajas relo- servas £57 Idem carm 
íps. 10 idem drogas, 1 caja mármol 329 Wilsoñ Co: 1 cuñece ídem, 1 Idem 
tripas. 







J. Presas: 1 motocicleta. 
González y Fernández: 4 cajas pes-
cado. 
A. Fernández: 1 auto. 
J. Butrón: 1 idem. 
DE KEY WEST 
F. w. Woolworth: 93 huacales efec-
tos. 
National City Bank: 2 cajas cajas 
curraney. 
Dlgon Hno: 1 Idem plata y nikel. 
Bluhrae y Ramos: 2 cajas drogas. 
M. Torres: 1 idem pescado. 
A. Ríos: 3 idem idem. 
MANIFIESTO 861.— Vapor inglés 
OKIAXA, capitán Ekilo, procedtme de 
Valparaíso y escalas, consignado a 
Dnssaq y Co. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 862—Vapor americano 
PRINCETON, capitán Clothier, proce-
dente de Texas City, consignado a la 
West India Olí. 
West India Oil: 2,232,209 galones pe-tróleo crudo. 
vrv^ FIEST0 86"?—Vapor noruego 
JiLNOwAY, capitán Lassen, proceden-
Line bila' consignado a Munson S . 
TÍVÉRES: 
iJ- p. Castañeda: 400 sacos seml-\te algodón. 
Fariñas: 1,000 Idem 'dem. 
1» ^FastÍ!101 Co: •425 Ltem forrajes, Idem Idem: 
flnán Co: 400 sacos harina, 
te» s 1 ca;ia car:i^ 67 '-̂ m man 
"KCEL ANE A: 
-̂ Sosa: 7 cajas bombillos. 
í1- Quintas: 9 cajas pasta, 
i* Fortuna: 5 huacales sillones. 
»• Lavln: 48 bultos iuguetos. 
. Hevla Co: 13 bulto? ;;eireteria. 
Rr>cl;- Sánchez: 1 caj t calzado. 
Rósete y Pérez: 2 ídem Idem, 
rrtüria Aguilera Co: 223 bultos fe-
»0 marca: 8 atados barras. 
NÓ ̂ J10010116: 4 =aias accesorios. Riera «CaÍ 449 buUüS oan'as-•era Roche Co: 25 hi-rnles resina. 
M" PAKp1ossau: 3'3Í30 ¡'a-'-'s abono. 
V ? Mros: SO1 cerdos. 
N'o marca ndi0na:.̂ CdUs ma^linaria. 
í1. Áin í̂' 1(l ata<Jos camas. 
' 70 ^u.^1?; 2'058 P'szas madera. 
i Ti -o ,dern ¡dem. 
A'. G,>n.;47rtández: i'544 »dem Idem. 
E V o 5,0 caJas aguarrás. • ñ- Bagl,y; 1,375 atados tubos. 
Heni idemnC0 Co: 2 cai>s m ^ ^ . 1 
í Gér¿: 16 ldem ^em 
ŝte'iro ^n-Cn0:-i ldsir- ^cm-y w  co: 1 ¡dem l-m 
áofr̂ rVd3aI: s idem toallas. 
£elis Tamr;Urlz Co: 3 Idem medías. 
F. Gont̂  rgo Co: 1 idem ídem. 
Bango0"̂ 162 Co: 3 ídem toalals. 
L«Pe2 y •t>.90:.1?- ¡dem Idem 
vrvrPES: 
Varias marcas: 1550 sacos arroz. , 
Cróm'ez Hno: 16 cajas hierro. 
Migoya Hno: 19 idem idem. 
A. Alvarez: V Idem idem. 
J . Fernández Co; 5 idem idem. 
Méndez Co: 3 cajas losa. • 
N. López: 5 Idem- ferretería. 
Tome Co: 5 idem idem. 
F . Cabezón 6 idem idem. 
S.de Arriba: 3 idem idem. 
F . Carmona: 20 idem Idem. , 
La Marina: 3 bocoyes losa. 
G. Pedroarias Co; 8 huacales idem. 
P. Loredo: 2 cajas pañuelos. 
G. Prats: 2 planes. v 
M. F . Belmontc: 1 caja medias. 
G. Barañano Co: 12 .Idem fefrrete-
ria. 
T. Martínez: fi idem idem. 
Kaavedra y Blanco: 3 idem Idem. 
E . Martin: 12 Idem Idem. 
F . Maseda: 13 :dem idem. 
R. Mas: 2 Idem lámparas, 6 idem 
idem y vidrios. 
Calvo y Viera: 4 idem ferretería. 
Fuente Presa; 19 idem idem. 
Santos y Artigas: 1 caja cines. 
M. Giménez: 22 idem libros. 
Escarpenter Bros; 1 Idem ferrete-
ría. 
J . Candanedo: 6 idem tejidos. 
M. Castro Co: 4 idem quincallas. 
Pérez Sed Co: 1 idem tej-idos. 
C. S. Buy: 1 idem id̂ m 
G. Broderman Co; 3 idem idtm. 
Amado "̂ Paz CÓ", '1 idem idém'. 
J . Rodríguez Co; 1 idem'Idem, 
F. Ca^al: 1 .idem id. rn. 
Echevarría Cot; SJ, Idem ido'm. 
M irtinez Castio Co: 3 idem idem. 
Peón y Cabal: 1 :dem ide .m. 
Díaz Mangas Co: 1 Idem Idem. 
N J . Fernández Co: 1 idem idem. 
Droguería Johnson: 50 cajas drogas. 
C. Garay Co:-5 idem fferretería. 
M. Pérez: 1 idem idem. 
J . García Hno; £ idem idem. 
O. Vizoso Go; 1 idem idem. 
M. Cacho Negréte: 1 caja vidrios, 
P. Alvarez: \: Idem lámparas. 
Méndejf Co: -3 ídem , accesorios. 
S. Carbalol: • 2 •d'e -mtejidos. 
Líjpez Rio; 4 idem idem. 
Diez García Co: 4 Idem ídem. 
. W. Lizama: 1 idem idem. 
K. S: 4 idem quincalas, 1 idem re-
lojes. • 
García V. Co: 2 idem metal. 
J . González: 25 ¡deni ferreceria. 
J . Fernández Co: 6 cajas hilo. 
Menéndez R. Co: 4 Idem tejidos. 
B. Zabala Co: 12 idem fefrreteria. 
P. Krebs: 15 cajas relojes y acce-
sorios. 
Echevarría Co: 1 Idem tejidos. 
Mosteiro Co: 1 idem idem. 
M. Castro Co: 7 idem idem. 
Cells Tamargo Co: 6 idem idem. 
Garin y González: 5 idem fefrerte-
rla. • « 
Viuda Humara L: 5 idem idem, 17 
Idem idem. 
Pomar Chao Co: 16 idem Idem. 
Solo Armada Co: 20 idem losa. 
G. Pedroarias Co: 21 idem Idem. 
M. Hermida: 17 Idem ferretería, 10 
idem Idem. 
10 tercerolas óu.o. 
L . B. de Luna: 15 cajas pescad. 
National BlscuTt Co: 31 baúles ga-
lletas, 1 caja cubiertas, 
R. C: 942 fardos tasajo. 
R. Y: 3£5 Idem id-!ir.. 
G. U. C; 1,025 Idem ídem. 
G. M. F: 1,000 Idem idem 
E . Mi 1,000 Idem .dem. 
N, S: 600 idem "dem. 
P. F . T: 53 idem idim 
Armour y Company: .,131 Idem Id. 
G. G: 500 idem idem.. 
P. X: . 606 Idem ld,-m. 
E . X: 913 Idem- iiem 
M. A: 1,000 idem id'm. 
K. X: 1,513 idem idem. 
A'. Roselló; 15 cajas pescado. 
González Suárez: "JíO atados dáLilia. 
M. .García; 125 idem ídem. 
Miranda Gutiérrez. 100 idem Idem. 
F , E; 400 Sacos harina. 
Morro Castle Supply Co: 45 cultos 
provisiones. 
H. Angler: 2 cajas mantequilla, 1 
Idem crema, 1 tina Queso. 
E . R. Margariu l»0 cajas pescad). 
Taco: 55 sacos garbanzos. 
F . T. Co: 41 cajas conservas. 
J . G C: 30 idem galletas 
L . L . A: 42 Idem dulce. 
J . G. Co: 86 idem conservas. 
J . D. R; 2 tercerolas óleo 
Olavarrla Co: 400 sacos harina 
J . Dold Packing Co: 20 cajas ja-
món: 
ENCARGOS: 
E. Cima: 1 montura. 
C. T. C: 1 caja lima. 
C. M. Co: 1 idem tejidos. 
J M. de los Ríos: 3 atados anun-
cios 
MISCELANEA: 
Otaolarrucbl Hno: 9 idem losa, 11 escritorio. 
A. K. C: 5 cajas albúminas. , 
Kates Bros: 5 ídem bandejas. 
González y Co: 2 Idem gabíntees. 
P. M. Costas: 30 Idem papel y por-
ta papeles. 
Cuban Portland Cement: 12,320 sa-
cos cemento, 
González y Vicente; 4 cajas ácido, 
J . G. Vázquez: 2 cajas ruedas. 
J . R: 6 idem accescríos máquinas. 
A. R. Langwlth: 4 atados maquina-
ria. 
A. P. H; 4 idem accesorios auto. 
L . B: 25 cajas pintura. 
S V: 10 cajas cartuchos. 
Ortega Olivera: 35 barriles grasa 
J . R; 1 caja maquinarla, 
J . P. 10 huacales ciñas. 
S. H. Co: 10 cajas metal. 
West India Oil Refg Co; 675 bultos 
materiales. 
R. J . S: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Vda. J . Fortún: 14 cajas peróxido 
C. C: 53 huacales filtros 
Menéndez Cabrera Co: 55 cajas pin-
tura. 
Compañía de Fomento: 29 bultos vál-
vulas y accesorios. 
F . P. C: 2 cajas accesorios maqui-
naria'. 
J . Roig: 5 bultos efectos 4entales. 
G. S. C: 1 caja empaquetadura 
B. Vleta: 1 auto. 
L , B Ross: 70 autos y accesorios. 
Suárez Cueto: 14 cajas efectos de 1 PERRETBRIA: 
T. T. C: 2 ídem sombreros. 
P. w. ve: 1 caja mangos. ' 
P. Fernández Co: i caja lápices. 
Carasa Co: ¿» huacales porta papeles. 
Cuba E. Supply Co: 1 caja acceso-
rios. 
F . S: 16 fardos accesorios auto. 
F . W. Woiworth: 5o oultos crista-
lería y anuncios, S cajas bombillos y 
accesorios. 
Harns Bros Co: 4 idem efectos de 
escritorio, 84 cajas juguetes y relo-
jes, 
Kelmah Co: 49 cajas pintura. 
Compañía Comm Co; 15 bariles idem 
Havana Electric R. Co: 54 bultos 
materiales. 
J . Alvarez Co: 34 fardos llantas. 
F. Snare Corp; 13 buuso etecios de 
acero. . . -
Rosa T . do Juelle: 5 bultos muebles. 
Pérez Hno: l,u41 piezas madera. 
Macia Co; 10 cajas accesonoa auto. 
H: 45 bultos aceite. 
Diaz González Co: 13 fardos paja. 
V. del canió; 3 ídem Idem. 
Manetta Paint Co; ibü cuñetes pin-
tura. , J 
J . E. Jenklns: 10 tambores extracto 
c'. Gulilermoa; 2 faraus paja. 
General Machado: 1 auvo, 1 fardo 
hamacas. 
A, L i 12 bultos accesorios para 
auto, 
Pérez y Herrera: 10 idem accesorios 
nara oauies. „ 
Rmsanchez Co: 39 bultos muebles. 
A tí: 50 fardos algodón, 
j j J . D: 46 cajas maqiimas y papel. 
Fox Film Corp: 2 cajas anuncios. 
Steward Auto Co: 2 camiones. 
E . T, Sine; 21 bultos muebles. 
E . B. C: 0 cajas accesorios eléctri-
R. R: 5 tambores aceite. 
R. Garda: 38 buhos juguetes. 
García y Geli: 44 iüem mem. 
(8uu): 3 fardos poraones. 
Henry Clya Bock Co: 80 bultos Ja-
rras y gomas. 
(42): 4 cajas sobres. 
E . P: 69 cajas talco, 
R. Co; 1 caja porcelana. 
No marca: 660 piezas cajas para chu 
macera. 
C. L: 1 caja accesorios latón. 
Compañía Mafg Macional; 1 caja ar-
maduras . 
W. Garda: 2 ruedas. 
G E. C: 20 tambores aceito. 








(i. Rodríguez Co: 19 ídem ídem. 
Fernández Co; 10 ídem i4em' 
del Rio: 3 idem' ídem, 
de los Jleros: i Idem idem. 
Martens: 6 idem idem. 
Curriell: 1 Idem ídem. 
L6pez: 1 idepi íd<;m. 
Juelle Sobrino: 4 Idem idem. 
J . GonzáHz- Hno: 3 idem Idem. 
C. Pin: 2 Idem .Idem. 
Laura: 4 idem idem, 
González Co: 1 Idem idem. 
Rodríguez Co: 9 idem Idem. 
Artau: 1 Idem Idem. 
LiOpet; 2 Idem Idem. 
Conzález Co: 29 idem Idem. 
C. J'lta: 5 Idem Idein. 
M . González: 1 Idem Idem. 
López Rio: 5 Idem idem. 
López FTrAndet; l idem idem. 
Leiva c-icia: 2 Idem idem. 
L . Muñiz: 5 Idem idem. 
, López Bravo Co: 5 ;dem idem. 
L . López: 1 idem idem, 
M. P. Pella: Co; 11 idem Idem, S 
ídem Idem. 
Martínez Castro Co: 12 idem Idem. 
Muñlz- y Co: 3 Idem idem. 
Menéndez Hno: 13 idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 20 idem idem. 
Mayor y Suárez: 1 idem idem. 
Mangas Co: 6 Idem Idem. 
Maribona García: 1 idem idem. 
M. Salinas: 1 Idem Idem. 
M. C. Nogueras: 5 idem idem. 
Naclonarl de Camisas: 6 idem ídem. 
O. Cuervo Co: 6 idem Idem, 
i Portilla Hno: 1 Idem Idem. 
Poo Lung: 2 idem idem. 
Pevida Menéndez: 2 idem idem. 
Peña Prada: 1 Idem Idem, 
t Piélago Linares Co: 11 Idem Idem. 
Prieto Hno: 5 idem Idem. 
Pernas Menéndez: 1 Idem jdem. 
Peón y Cabal: 2 ;dem Idem. 
Pérez Sed: 3 Idem Idem 
cantidad de parque, siendo ottvlado liare8J Miguel Gómez Mayo y fauil-
a la Sección de Expertos. , liares; el doctor Antonio Jiménez; 
Según maa-le.to Eguna. el citado f ,^ ^ f^^01 , .Juan tLa .*OSÍi: J " -
central es .le a ^ P ^ d del «e-¡"J nArgru"rf abl"a V ? ™ " ™ * - )v 
iior Salvud-n- GHetíes. ¡Chaparra: Augusto Valdes Miranda. 
ex-capitáa de la Policía Xacloaal. 
El doctor Ortega e hijos. De Mo-
rón: Rafael Martí. De Santiago de 
Cuba: Temístoclta Rave'.o y familia-
res. De Camagüey: José Luís Pes-.' 
sino. De Placetas: el Representante 
a la Cámara Juan Espinosa. 
Horas le-pites nos visitó el propio 
señor Quedas, que es candidato a 
senador del Partido Conáervador 
por ja provincia de Matanzas, para 
explicarnos que alrededor e la ocu-
pación de esas srmafi han propa-
lado falsas veiÉ'ioncs las cuales le 
interesa 'lejvivtuar. E l señor Que-
des hace constar que los dos rifles 
iban dcatinad.»;;'" a dos g/uardas jura-
dos del njemo, que tienen ya tra-
mitado el expediente 'iué los capa-
cita para ejeice»- fRas fuucionfes por-
tando arma-? i..;gas; y que ios revól-
vers eran para otros ertípleados del 
central q ie pi oviamente obtuvieron 
ias corer3:)OuP!entes licencias para 
usarlos. 
Dice uor último el señor Guedes 
que todas las armas de referencia 
estaban i-eiidai desde hacía algu-
nos días jor la tienda mixta del in-
genio y no por él. 
De la excursión const'rvadoni 
Han regresado ,de la excursión 
conservadora los señores Tomás Ju-
liá. Director de "La Discusión", y el 
repórter de ese periódico señor Va-
rona; Julio Cadenas; Mauolín Hie-
rre; Gustavo Aróstegui; el KVpn . 
sentante a la Cámara doctor. García 
Montes;. Antonio Medina; Donato 
Milanés y Eusenio Sánchez Estebau 
Jr. 
Tren a Santiago de Cuba 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Sa-
gua la Grande: Ulpjaoo Rubio; el 
doctor Simón Godínez; Rafael Pe-
ga; José Fernández; Mario Trelles, 
Amado Fernández. A Camajuaní: 
José R. Layva y señora. A SanctI 
Spíritus: señora Josefa Pina viuda 
Por este tren, fueron a Cárdenas 
Andrés García; Ensebio Martlim/: 
Santiago Estévez. A Santa Clara. 1 ¿ - S á n c h e ¡ ; el "ingeniero ^Rafael* So 
Eugenio Meulener; Manuel Hernáu-' do ^ gaáto Domingo: J . Fer 
idez Prez; Abundio Rodrigue.; y snjnández De Coliseo. inclaleCio Fie 
Ihijo Osiar; Manuel ^enéndez Pe- rro de Collazo. De cienfuegos: Eu 
• rez. A Camagüey: Antonio Pella A 
I Jovellanos: Simón Gotti, A Ban» ígüises: • Ramóu Flores. A Santa 
Gertrudis: dortor Salmerón. Al '•sn 
¡tral España: el ingeniero A. de L 
Octavio Saavedra; A Matanzas: Mi 
sebio Mass, Angel Roig y familia-
res; Antonio Argüelles; el coronel 
Federico Laredo Brú; L . Mar-
tín; el doctor Juan Silva; Federi-
co Casteleiro; el miembro de la Po-
licía Secreta Nacional Manuel Rey. 
I P?rez Pasc-nal Co: 4 ^ idem. >uel Rodríguez Lara; el doctor Ho-!A Caibarién: Mariano Ferrer-'y fa 
racio Reyes Lovio; Eladio Gonzalo, mm^eg. Aí B> Marcel< A colón: 
Néstor Mendoza: Rafael López; ^0; Siiverio Fernández; el doctor José 
Dobró; Enrique G- Quevedo. A Sa-! Romague^^ A Remedios: Benito 
gua la Grande: Conrado y José Car-;Carrillo> A Calabazar de Sagua:. Li-
cia. A Santiago de Cuba: el coronel berato López, A Camagüey: Ber-
29 idem idem, 2 ídem Pío Domínguez; el ingeniero Rami-¡ nar(j0 Uriarte de la Guerra; Ramón 
idem 'rc) oñate; l8mael Pintado; Enrique j Vasconcelos, el reputado periodista; 
de Corona; Maruel Salas. A Colon: jAntonio Génovas de Zayas; Gárate. 
Joaquín Corzo; el Representante a:apreciabie compañero en la prensa; 
sobrinos de Gómez Mena Co: 8 Wem ^ cámara Francisco Campos; Mar-1Edeimiro Hernández, especial de la 
'eos Torrlente; e. Alcalde Municipal | Aduana; Catalino y Aurelio Colla-
de aquel término Rafael Aguila. A|Zo; Ricardo Iglesias; el teniente co-
Manzanillo: el doctor Narciso Car-:ronei Francisco Fernández; el de-
mona; el doctor Mario Núñez y su tective de la Policía Secreta Robev-
hermana Nyla. Al central Alava: |to Faíñas. A Sarita Clara: doctor 
Norberto Xiques. Al central Merce-! García Ramos; Casimiro- Palacios, 
des: Juan Mangena. A Limonar 
Florencio G. Masas. A Aguacate 
R. Valdés: 5 Idem idem 
R. Maribona: 1 Idem idem. 
R. Martínez: 6 idem iem. 
Sánchez Valle Co: 3 idem idem 
Si Gómez Co: 31 idem idem. 
S. Masrua: 3 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez: 6 ídem Idem 
Sánchez Hno 
Idem. 
Suárez González Co: 25 idem 
' Solis Kntrialgo Co: 53 idem Idem 
S. y Zoller: 25 dem idem. 
Santeiro y Alvarez: 7 Idem idem. 
S. Coalal y Co: 1 idem idem. 
T. Jorge: 6 Idem idem. 
Trocha Hno: 4 idem idem.' 
Toyos Tamarero Co: 1 idem Idem. 
Vda.,f de Xorlega: 2 idem Idem. 
A'. Suárez: 1 idem idem. 
V. Rodrieuez Co; 3 idem idem. 
Valle Llano Co: 3 idem Idem. 
V. Campa Co: 37 idem idem. 
Varias marcas: 422 idem idein. 
L A R I Q U E Z A M U R A E N C H I L E 
CENTBAI.ES: 
Carmita: 9 bultos maquinarla. 
Niágara; 39 idem .dem. 
Santa Gertrudis: 1 Idem idem. 
Perseverancia: 2 idem Idem. 
Mercedes: 20 idem idem. 
Conchitac 2 idem idem. 
Resulta: 2 idem ídem. 
La Vega: 1 idem idem. 
La Julia; 56 idem idem. 
Soledad: 2 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 12 idem Idem. 
V. G. Mendoza: 3 Idem idem. 
CALZADO: 
S. Benejam: 2 cajas calzado. 
F . Dolí Co: 3 Idem idem. 
Briol Co; 20 bultos talabartería. 
N. Rodríguez: 2 idem ídem. 
F . Palacio y Co: 8 idem idem. 
Ibern y Gutiérrez: 3 idem Idem. 
BROCtAS: 
F . Taquechel: 105 bultos drogas, 
M". Johnáon; 115 Idem ídem. 
A. C. Bosque: 5 ídem idem. 
Droguería Penichet; 8 idem idem, 
F . Herrera; 67 idem idem. 
E , Sará; 357 idem idem. 
Zarcotipos; 1 Idem idem. 
M; 50 Idem idem. 
J . Murillo: 10 idem idem. 
E . Lecours: 12 Idem ácidos. 
S.* Figueras: 12 idem idem. 
A Matanzas: el boxeador Antolíu 
Fierro. A Morón: Oscar Hernández. 
A Ciego de Avila: doctor Pérez Pal-
mero; K , C , Woodside. A Yagua-
Jay: Agustín Goitizole. Al central 
Esmeralda: el doctor Vega Lámar 
y sus familiares. A Piedrecitas: He-
liodoro Canelo. Al central Cunagua: 
Carlos María Fraga y su hija. A Ja-
ronú: Blpidio Domínguez. ^ Santia-
go de Cuba: señora de Truell; Emi-
liano y Emilio Dumóis; el Repre-
Es sabido que Chile es uno de los misteiiofia", pues '.-s palmenta un 
paises con una riqueza minera aiás cerro í-slado lo que constituye el 
extraordinaria. En sus 750 . 000 i niñera!, sin'vetas ni estribaciones, 
kilómetros cuadrados de süperfic.e,' La producción de fierro está lla-
hay yacimientos de cobre, fierro, oro, mada h aumentar grandemente, prin 
plata, bórax, azufre, carbón, salitre,, clpalmeute después que queden ins- sentante a Jia Cámara Pepito Alher-
ctx. La enorme mole de los Andes,; taladas las fáDrlcas productores de 
y sus ?ritribaciones que van a morir coke metalúrgico, que permitirán 
al Pacífico, ofrecen todavía al país , fundir y elaborar en el país los pro-
un "Mineral" más; las caldas de i ductos tn bruto, 
agua, que son suficientes para pro-j Carbcn > Ei carbón de piedra se 
veer de energía eléctrica a cuantas | encuentr£. principalmente en las pro-
vincias de Arauco y Concepción, pe-
ro hay también minas en explotación , 
cerca de Valdivia y en Magallanes, isimiro Palacios. A Agramonte: Jtl-
La produce on del año 1923 alcanzó |cardo Grave de Peralta, A Nuevitas: 
a 1.500.000 toneladas. Las reser-¡Cándido Ruiz y familiares. A San 
vas se calculan en un mínimum de | Luís (Oriente): José Ruiz Moreno, 
dos mil millones de toneladas. Has 
usinas sean necesarias para el des-
; arrollo industrial de Ch.le. 
Vamos a decir algunas palabras 
sobre cada uno de los diversos pro-
ductos mineros chilenos-
Salitre. El gran producto mineral 
ny; Pedro Fadrique; Alberto Martí-
utez; Feliciano González y familiares, 
señora de Marcané y sus familiares 
A Chaparra: Fabrician'o Cumplido. A 
Georgia: Aniceto García. A Pina: c-l 
doctor Rodrigo Arias y familiares. 
A Zulueta: el Representante a la 
Cámara Pepito Sierra. A Abren. Ca-
de Chiie es el salitre. Sus yaclmlen 
tos se encuentran bd las provincias I ta hoy, y desde el descubrimiento de E l Provisor de Catedral de la 
de Tarapacá y Antofagasta, situadas j las mi)ias> de cárbón de Lota y Go-
al Norte del país, en la región lia- \ ronel, oolo se han extraído 50 mi-
mada "de los desiertos". Es curioso I Honea áG toneladas. E l carbón de 
Río: 6 idem idem. 
Í Gfimez r i?em ""edias ftrn..mez .Co: l idem idei 
5: 5 Idei 
5 ídem 
Îdés" 00:" 51Uem ldem 
^ aa v ví •,1 ltl  m( 
í- " Penaenrndezc: \ idem toalla!»-
^ Vai^A.2 Idem Idem. 
Vi0 marea- o0-J idem tejidos. 
Isaao - i l dem medias. 
£• ^ Pw.1 idem ldem. 
Sondes ¿'^ 'dem toalals., 
san •.i?ír,?i0: ' Idtm Idem. 
^ V 1 4ldem medías, jalante p L m , ^ medías. 
w ««"ez Co: 10 ídem Idem 
fftef S 1 ? ^ ^ : - Goleta inglesa 
h S i ^ * de BiníhíV ^ P ^ " Shears, !«o. « üimini, consignado a D Iw- . 
er> tránsito. 
idem idem, 
T. Martínez: 9 Idem ferretería. 
Garda Maduro Co: 10 idem Idem. 
K. Gondraud: 10 fardos efectos. 
D. Garda Co: 1 caja medias, ¡4 Idem 
tejidos. 
Suárez y Rodríguez: 7 Idem quinca-
llas. 
Mosas y V: 20 cajas Juguetes. 
American Trading Co: 10 Idem lám-
paras y accesorios. 
Pons Cobo Co: 3 cajas azulejos. 
A. Rodríguez: 2 Idem idem 
Cuba E . Supply Co; 39 bultos mate-
York Shipply Co: 5 bultos maquina-
V. G. Romero: 1 caja .accesorios ma 
quinaria. 
Perfumería Thesalla: 5 barriles gra-
sa. 
R. Carranza: 1 caja accesorios ma-
quinaria. » 
C. N; 26 Idem papel. 
Romero y Co; 25, bultos Juguetes. 
E . G. B; l caja accesorios auto. 
M. A. Dossau: 1 caja accesorios ma Varias marcas: 123 bultos losa y vi 
diros, 24 idem lámparas, 7 Idem acce- quinaria, 
sorins auto, 150 idem quincalla, 69 Id. (5.313): 3 fardos rejilla, 
tejidos, 49 idem juguetes, 320 ídem ac- (5,308); 4 cajas idem. 
cesorlos para botelaí, 342 idem ferré- CarballaJ Hno; 1 -dem muebles, 
teria ,32 Idem relojes, 4 idem drogas, González y Marina: 10 Idem cartu-
56 idem aceite, 69 Idem maquinaria, chos. 
25 cajas confitte, 100 atados cartón, Fairbanks Co: 5 cajas accesorios ro 
1,570 #idem papel. 
DE AMBERES 
H. H. Alexanderv 4- cajas acero. 
A. . C: 133 fardos papel. 
R. M. Salinas: 3 cajas tejido». 
G. M. C: 2 Idem Idem. 
P P. C: 5 Idem idem. 
No marca; 688 piezas chapas. 
B. A: 2 cajas tejidos. 
C; 5 cajas masilla. 
V: 2 cajas muestras.; 
P: 3 barriles losa. . 
C. C: 7 Idem Idem., 
7 Idem ldem. 
6 Ide mldem. 
S. H: 17 Idem idem. 












Co; 16 sacos puerco. 5,120 
iérrez- 40oiden? ,d0̂ , 
- 1 ^Óo?00^6.? . ^ . m 
MANIFIESTO 869—Vapor americana 
SIBONEY, capitán MJller, procedente 
de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
VIVERES: 
M. Oymáyan: 1 caja trigo. Galbán Lobo y Co: 1,20 sacos hari-na. 
San Ignacio: 300 Ídem Idem. 
Agustín Nichols Co: 19 bultos pro-
visiones. 
Estrada Salsamendi Co: 5 atados' pa-sas. 
Lozano Acosta Co: 10 huacales ca-frn i , cao. 1 caja chocolate. 
A. Lay Co; 26 bultos provisiones. 
S. S. Fredlein: S2« ídem idem. 
C. F,: 85 barlrles Oleo. 
P. Inclán Co: 50o atadrts dátiles. 
Pita Hnos: 125 Idem id'in. 
Ramos Larrea Co: 300 sacos harina. 
Llamed© y Portal: 125 atados dáti-
les. 
Romagosa Co: 150 cajas levadura, 
del Monte: 14 cajas nueces-mal-
rollos lona. 
?• E,ra.nzor: 400 ht,? 1ldern 'dem. G.  ol 
•a^ft .teda «droga;. 
C^'ichh : 140 calaV kllos coles. Compañía J 
t?*^ inn 2 « a V a r " e ' 100 Idem, avellanas. 
\ l * * n ***¡T^nyAQ(> idem Garcia y Co: 25 cajas h5eoB y dátl-
Gar '̂ -los Puerco mante- les ,35 Idem conservas, 
w rcia; li770 h • [ H. Astorqul Qo: 5 tercerolas jamón. 
^ ^ A - ^ "«acales uvas. 1 s. s. Fredlein: 25 cajas Jabón. 
ttríxlí?BA: Ramos Larrea Co; 1,200 Idem Idem 
A, C: 6 Idem Idem. 30 Idem man 
teca. 
W. B. F: 660 cajas hijos 
manas. 
Porto Verdura Hno: 23 bultos ac-
cesorios para escobas. 
V. borrilla: 1 caja muelles. 
Balr"/ ín Lovmotlve Co: 2 cajas ac-
cesorios locomotora. 
R. "Hnos: 10 cajas arados. 
M. Otaduy: 1 caja maquinaria. 
López Hno: 4 barirles ponblajina. 
Nacional Paper Type Co: 32 bultos 
efecto." de escritorio. 
Habana Paint Oil Co: 61 bultos pin-
tura. 
M. Escoto: 15 Idem lustre. 
L,. E . Blasco: 1 cajá pasadores. 
S Pérez: 15 cuñetes clavos. 
R. Hnos: 12 fardos llantas. 
M. A: 6 cajas accesorios auto. 
Silva y Cubas: 1 auto. 
M. K: 7 cajas Jabón. 
B. J . Conills: t auto. 
J . M. A: 19 fardos tela. 
Arredondo Pérez Co. 2 idem paja. 
F Rollan: 3 cajas acesorios auto. 
Central Agencia: 35 cajas algodón. 
"W. M: 1 caja apleoyas, 3 cajas ac-
cesorios Idem. 
C. I> IS Idem vidrio. 
C. W. B: 21 Idem pantallas; 
B R* R: 8 cajas locería. 
M y : 10 Idem idem. 
J G: Z Idem lámparas. 
P. N. H: 142 bultos azulejos. 
C* G: 10 cascos idem. 
C. Y. C: 3 cajas barrenas. 
Y S: 1 caja accesorios máquinas. 
P* í-> C: 1 caja cordones. 
(Mu^ta): 100 sacos cola. 
G. C; 50 huacales locería. 
V. C: 35 Idem Idem. 
Steward: 6 cajas adenas. 
G„ E . K : 50 cajas ruedas y nade-
^Guitla y Barbelto: 10 atados maqul-
Mafg. Nacional: 2 fardos naseokne Fernández: 74 atados cartón 
Qtor; 
Madrid- autos. 
•«tia¿*T: 45< ¿u to, , 8 cortes. 
y metal. 
Compañía de Fomento: 2 fardos em-
paquetadura. > , , 
Porto y Loreda: 7 bultos efectos de 
hierro. ' 
Vda. e Hijos de Muguorza: 39 idem 
camas v accesorioa. 
Guasch y Rivera: 131 Idem Idem. 
F . Canosa; 70 idem Idem. j pniiQ%.̂ »V .̂ ^ o."1JUB- I -r • canosa; tu ídem ldem. AÍva^ó Co- 9nCi0^Ja^Ídem ^eso. J . Zoller; 10 Ide  muebles Aivare Co. 90 ídem Idem. • b . Custln: 2 planos. 
Garln González: 15 bultos ferretería. 
V. Gómez «jo; 2 idem ídem. 
B. Zabala: 91 Idem idem. 
Garda Capote Co: 8 Idem idem. 
F . Hevla Co; 10 ideni idem. 
Cj Joanstl Co: 29 idem idem. 
Larrea Co; 26 Idem ídem. 
R. Goris; 2 idem idem. 
Araluce Alegría Co: 5 idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 9o idem ídem. 
Capestany Garay Co: 42 íaem mem. 
Fuente Presa Co: 8 Idem idem. 
A- Rodríguez: 25 idem ídem. 
P* García: 14 idem idem. 
Crespo Garcia: 87 ídem idem. 
Gorosvíza Barañano (̂ p: 22 idem id. 
T My .inez; 17 idem idem. 
J.* Qu.ntana Co: 29 idem Idem. 
Alegría Lorído Co; 33 idem idem. 
L . G. Aguilera Co: 0 ídem Idem. 
S.* Moretón: 6 idem idem. 
Calvo P. Viera: 25 Idem Idem. 
Kstqfani González; 5 Idem ídem. 
Tabeas Vlla: 3 Idem idem-
Cañada y McNeille; 9 ídem idem. 
p. Carmona; 13 ídem idem. 
J Alvarez Co: 24 ídem ídem. 
Marina y Co: 49 ídem ídem. 
Reciprocity Supply Co; 37 idem id. 
Pons Cobo Co; 233 idem idem. 
V^V s marcas: 482 idem Idem. 
TEJIDOS: 
Alvarez Valdés Co: 3 bultos tejidos. 
A. Fernández: 3 ídem Idem. 
American B. Goods: 9 ídem ídem. 
Aramburo Taranco: 1 idem ídem, 3 
ídem idem. _ „ .,, „ 
Alvarez M./ndez Co: 2 ido .iiídcm. 
A Fu: 3 ídem ídem. 
Amado Paz Co; 13 Idem Idem. 
Angulo y Toraño; 3 Idem idciu. 
A López: 1 Idem ídem. 
Angones y Co: 7 Idem ídem. 
A. Pérez 1 Idem Idem. 
A. Queralt; 4 idem idem. 
A. Khuri: 7 idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 3 ídem Idem. 
Brandón Rodríguez: 1 idem ídem. 
B F . Carvajal: 2 idem iden.. 
B Ortiz: 12 idem Idem. 
Bravo Hno: 2 Ídem Idem. 
B. C. Israel Co: 1 idem iden.. 
Castrillon Hno: 4 Idem idem. 
Calmet Puerta Co: 5 ídem ídem. 
C. Navedo: 4 Idem Idem. 
C. Berkowitz: 4 ídem Idem. 
Caso Muñlz: 3 idem idem 
C. Galindez Piñera Co: 1 idem ídem. 
Compañía Industrial: 3 Idem Idem! 
Cobo Basoa y Co: I Idem ídem. 
Campos Fernández: 6 Idem Idem 
Cuervo Cañal: 1 idem Idem. 
Díaz Mangas Co: 7 idem Idem. 
Diez Garcia Co: 4 Idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 10 Idem id. 
E . L . Adams: 4 idem Idem. 
Essrigh H. Essrlgh: 21 Idem idem. 
F . Blanco Co: 20 idem idem. 
p. González Co: 12 idem idem. 
F. Lizama: 3 idem idem. 
Fernánoeí Co: 1 ídem idem. 
Ferreiro Llarena Co; 1 ídem ídem. 
Garda VIvanóos Co; 30 Idem Idem. 
González Maribona: ? ídem ídem. 
Garda Hno. Co: 4 idem Idem 
González Candanedo: 2 Idem Idem 
J González Co; 10 idem Idem. 
Gabela Co: 4 idem idem. 
observar que el producto que dá la 
¡vida a .as plantas, s.- cncuentr- pre-
cisamente en terrenos en donde no 
hay vegetación de n nguna especie. 
La reglón de Isalitre perteneció 
antes dt la guerra de 187 9 al Perú 
y a Boli.via.. Después de la guerra, 
y cuando las provincias saliteras pa-
saron a poder de Chile ' según los 
Tratados de paz, se impulsaron gran-
demenlo las exp oraciones y sb .lió 
! gran actividad a los trabajos. Ei si-
guiente cuadro indica la forma en 





Regresó de Camagüey el Padre Ma-
nuel Arteaga, Provisor de la Cate-
piedra de. Chile es una lignita y seldral de la Habana, 
asemeja mucho al carbón de Austra-
lia, 
Metales Preciosos. La producción 
de metales preciosos no es nmy gran-
de. De oro se extraen más o menos 
1.500.000 gramos al año, y de pla-
ta 52 millones dé gramos. Las mi-
nas se encuentran principalmente en 
las provinc as de Antofagasta, Ata-
cama y Coquimbo. 
Sal. La producción de sal de mi-
na es variable. Fluctúa entre 2 5.000 
v 50.0 00 toneladas ai año 
E l Jefe de Obras Públicas do Ca-
maguey 
El Superintendenté y encargado de 
compras en esta capital <lel Ferro-
carril de Cuba,' señor Ramón Pons, 
fué a Camagüey. 
Un Guardia Rural losionndo 
Año 1830 
Año 1879 











E l Guardia Rural Antonio Machín, 
perteneciente a las fuerzas destaca-
Loa ya-;das en Colón, al caerse del caballo 
cimiontos de sal se explotan en una!que montaba sufrió lesiones y fué 
proporción insignificante, pues en la j anoche traído para ser asistido en 
sola provincia de Tarapacá hay can- el Hospital Militar de Columbia . 
t dades suficientes para abastecer al 
La reserva de salitre que existe 
en Chil:-. se calcula en un mínumum 
de cuatrocientos millones de tonela-
das métricas, o sea mineral sufi-
ciente para una producción intensa 
j.durantp más de cien años. 
I Cobre. La segunda producción mi-
, ñera chilena es el cobre, que dentro 
; la producción mundial ocupa tam-
! bién el segundo lugar, después de 
• Estados Unidos de Norte Amérca y 
mundo entero durante varios siglos. 
Azufre Se extraen más o menos 
20.000 toneladas al año. Hay gran' 
des yacimeintos, en las prov'ncias 
De la excursión conservadora 
Regresaron! ayer de la excursión 
3 TaTna/Tarapac& y AnVofagaVta | conservadora por el tren seis, que 
El principal de estos yacimientos es-!11^0 retrasado una hora y vslati-
tá en el volcán de Tacora. provm-¡ruevt minutos, Martín Menoeal, hijo 
da do Tacna. ¡del que fué representante Pablo G. 
Bórax. En la provincia de Ata-1 Menoeal, y el doctor Fernando Pella, 
cama, en un solo yacimiento, hay; 
cubicadas 95 millones de toneladas Tren de Santiago de Cuba 
Como decimos más arriba, ayer lie-
de bórax. La producción alcanza a 
| jíoIo 18 mil toneladas por año. 
Ye*ío y Cal. Se explotan 5.00t) , 
v i toneladas de yeso por ano y de gó e;. tren de -Cuba, con urla hora y 
sobre laa producciones del Japón y ; .0 000 a 100 q00 toneladas de cal v ^ ^ u e v e minutos de retraso, v por 
Méjico que ocupan ^Uercer^y ^ L ^ J yaci^ientos son abundantisimos." ál llegaT011 .de Sancti Spíritus: seño-
to luga-- respectivamente. 'Su reser- Potasa. Se ha in ciado reciente- ra Bafaela Martínezmole de Rodrígu 
mum de abastecimiento de tres mi 
llnnes de toneladas métricas de m'-
neral on bruto. La producción de 
cobre a tiranta ol año 19 23 fué dp 
179.000 toneladas métricas. 
• En Chile se encuentra el mineral 
de cobre más grande del mundo, 
Chuquicamata, situado a 26 5 kiló-
metros de Antofagasta. Tiene una 
población industrial de cerca de 
lo. 0 00 obreros. Otros minerales 
import uites son lo^ de Potrerillos y 
el mineral de E l Teniente, este últi-
mo con una población da 7.00 0 obre-
ros. 
Fierro. Las ininaa de fierro no se 
explotan dentro de la porporción en 
que pud era hacerse (Jados los yaci-
. mientos que existen: Los hay &. lo 
i largo de todo el país, con un total 
Otros Productos. Hay también en'couit de García. De Remedios: Mi-
Chile yacimentos de plomo, zinc, giiel Seglie. De Sagua la Grande.i 
molibdemo, cobalto, grafito, már- Luis Veliz y María Teresa Veliz, se-
mol, aluminio, sulfato y manganeso., ñora Vitalia Rosa de Fernández y 
No se explotan en gran escala. ¡familiares. De Cárdenas: Ramóu 
La simple enumeración de los pro-¡ Ferm\nfl^z. 
ductos mineros que la naturalezal De Santa Clara: Satos Faria- el 
ha repartido tan prodigiosamente en Representante a la Cámara Jos-Rn 
Chile, bastan para darse cuenta del (nión ¿íruelis. De Manguito: JaM 
porvenir industrial que aguarda a Fr&ncisc0 Sardiña De Colón- ¡ffiS 
la pequeña República sud-amencana. „„„ r - u ^ * ^ V» ^ 
Si no se hr. desarrollado en mayor ^ L Í ^ p i -
e«oala la explotación de esa H ^ i S S ^ S ; , ! * * ^ M l t * 8 : J 
za, y esta explotación no se ha coor- 11:1̂ 0 JeTróni™0 ^ í a . De Ciego de 
dinado con la fundación de grandes ¡Avila: Jose Came10 Jr-
ndustria? derivadas se debe al mai ! > a 
que aqueja a todos los países de i • 
América del Sur: la falta de brazos 1 mente !a población obrera de la ro 
r la fa ta de capitaleF- j gión del salitre. 
La Inaustria salitrera, por ejem-¡ En ias m naj de canuta 
cuencia^ de la falta de 
que Impide el aumento 
caleulaoo di» reservas de mil millo- pío, sufre hoy on Chile las 
! nes de tonaledas. La producción en 
¡el año 1923 fué solo de 539.C0O 
1 toneladas. 
Hay en Chile un curioso mineral 
do fierro, el mineral de "El Tofo", f. 
i llamado también de * La Montaña ¡var "la r-roducclVn/^mlentráa'no au-i 
pyr ejenj* • utu m u»b uu caroon os la tpl» 
las cons*»- ta de capitales la que se deja seV-
bra¿os, 1c» tlr. No hay. hasta ahora, ¿n Chile, 
de la pro- instalaba ninguna de jas indastfia» 
succión Las ventaí: de saTitre io*. I derivad.1.'» del curbón, a pesar dc ^u¡, 
inferior•»!. a la demanda, y, mientras j cualqu-eru de eihu; tendría t e i i 
tanto nada se puede hacer por el(» I porvenir' 
Manuel R L W J K l . 
O C T U B R E 8 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N I A S r 
B O L S A D E L A H A B A N A ! 
MERCADO D E V A L O R E S 
Con firmeza se inantienen las cot i -
zaciones en el Mercado local de valores, 
en mucho de los cuales la demanda es 
bastante activa, princi i ialmenteen los 
de Havana Hlect r ic . 
Las acciones de los Unidos, Navieras, 
Jarcia de Matanzas y Tropical consoli-
dan sus t ipos . 




• mil i 
78 90 
Nominal 
Favorablemente impresionados cont i -
núan todos los bonos y obligaciones, 
tanto del gobierno como de !as compa-
ñías registradas en la Bolsa. 
— M a ñ a n a se r eúne la d i rec t iva de la 
CoJnpañia Havana Electr ic para acor-
dar el ividendo regular a las acciones 
preferidas y c o m u ñ e s . 
Los l ibros se transferencia de accio-
nes se cierran el dia 24 del mes actual . 
— L a Nueva Fabrica de Hielo comenza-
ra hoy a pagar el dividendo de cuatro 
por ciehto ú l t i m a m e n t e acordado . 
— L ó s dividendos de la Naviera, prefe-
ridas y Jarcia de Matanzas también, ' 
preferidas lo empezara a pagar dichas 
c o m p a ñ í a s los dias 11 y 15 respectiva-
mente del presente mes. 
E l dividendo de los Ferrocarr i les "Uni-
dos sera acordado de un momento a 
o t ro . 
—Fuera de pizarra se efectuaron ope-
raciones en H/ivana É lec t r i a , Jarcia, 
Naviera y en varias clases de bonos. 
— C e r r ó el mercado quieto, pero f i r m e . 
Oral fíin.82S.OOO en 
c i rculac ión 
EnübtHa S. 'de Cuba. . 
Matadero l a . H i p . , . 
Cuban Telephone. . . 
i ' i ^ i i o de . . . 
Cervecera i m 
^>ji'ioí> !• . <iel NoroeHLa 
de Bahía Honda a 
.c i rcu lac ión . . . . . . . . 
Bonos Acueducto de 
Clenfnegos . , . Nominal 
Bonos r^u.. .Manufactu-
rera Nacional . . . . .v 
Boiu . j C o n v e r s ó l e s Co-
latejales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obliga Piones »Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y P U ' a de Macii inao. 
Bonos ' í i p t . Consolida-
ted S, ce Corporation 
" > r o n s o l í d a d a de 
Calzado. -
Br.not. ¡¡^ f, jp C), pa . 





Bonoi- H i j ' tJa. 
rera Cubana. 
P.onos H i p . ua . 
nal de í t i e l o . 










uoxnp. Vina , 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 9,') 
Idem Idem D . i n t . . . . 95^4 99% 
Idem idem 4% o|o. . . . 88 100 
Idem Ídem Morgan 1914. . 9 4 
Idem idem puertos. . . . 96 100 
Idem idem Morgan 1923. . 98 100 
Havana Electr ic R y . Co. . 9634 
Havana Elect r ic H . O r a l . 86 95 
Cuban Telephone Co. . . 83 88 
Licorera Cubana 65 66% 
ACCIONES Comp 
Banco Aerícola Nominal 
Banco Te r r i t o r i a l 38 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . 1 
Trust r o $5uo.u00 e ¡ . cir-
cu lac ión 35 
?anco da P r é s t a m o s soore 
Joye r í a . JdO.OOO en clr -
civ'qciOn. . . . . 
F . C. Unidos. . . 
Cuban Cení ral , pref . 
Cuban Central, com. 
F . C. Gibara y Ko igu ln 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r N u e s t r o H i i o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , Oc tubre 7 . 
Las t r a n s a t e i o n t s en e l mercado 
de valores se c a r a c t e r i z a r o n po r sus 
cambios gene ra lmen te p e q u e ñ o s y 
s in i m p o r t a n c i a . Las acciones co-
munes de l a U n i t e d Stafes Steel , 
A m e r i c a n Can y E a i d w i n c e r r a r o n 
f r acc iona lmeu te m á « a l t a s . 
Var ioc de los va lores f e r r o v i a r i o s 
de a l t a c o t i z a c i ó n e s t u v i e r o n pesa-
dos . A t c h i s o r . D e l a w a r e and H u d -
son, L a c k a w a u n a , N i c k e l P í a t e , I l l i -
no is C e n t r a l p re fe r idas R o c k I s l a n d 
prefer idas de l 7, y M o b l i e and Nor -
t e r u p re fe r idas o f r ec i e ron bajas de 
un pun to o m á s . 
Las grandes ventas de aciones 
azucareras se a t r i b u / e r o u a las Per" 
tu rhac iones p o l í t u - t s que se reg 's -
t r a n en Cuba y, a l d i sgus to de los 
e lementos especula t ivos por causa de 
las u t i l i d a d e s del a ñ o . A m e r i c a n Su-
gar R e f i n i n g . Cuba C a ñ e p r e f e r i da s 
y I ' u u t a A l e g r o c e r r a r o n de 1 a 1 1|2 
puntos m á s bajas, m i e n t r a s Sou th 
P o r t 0 R ican p e r d í a -1 pun tos a 6 7 . 
Las emisiones de S t . P a u l se p u -
s ie ron l i g e r a m e n i e d e ' sfu d e b i l i d a d 
de a y e r . Las acciones de l a Sou-
the rn R a i l w a y e? t ! !V¡e ron pesada.s e n 
las p r i m e r a s t ransacc iones . 
B O L S A D E N E W V O R K 
3 C X Ü B R E 7 
P u b l i c a m o s í a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 . 1 1 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 2 6 . 2 0 0 
L o s check- . c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o w e " d e 
Niae?A Y o r k , i m p o r t a r o n í 
8 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a J e A z u c a r i j M E R C A D O D E G ñ M B l O ^ 
( P o r Nues t ro H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , Oc tubre 7 . 
E l mercado de c rudos es tuvo en^ 
ca lmado h o y ; in teresados los com 
pradores en l o s ' a z ú c a r e s de p r o n t a peKetas 
N U E V A YORK, Octubre 7 
Esterl inas, oO d í a s . . '. • • 
Esterl inas, . ia v i s ta . . • 
Esterl inas, caole •• * 
en t r ega a 4 1!4 centavos , p i d i e n d o 
los vendedores 4 2|S cen tavos . H u b o 
u u lo te de a z ú c a r cubano, pa ra e m -
barque en Oc tubre , s u p o n i é n d o s e 
que lo sea a f i n de mes, a 4 1|4 cen-
tavos, que puede h a l l a r c o m p r a d o r o 
en las ú l t i m a s horas de hoy o en 
las p r i m e r a s de m a ñ a n a . A z ú c a r e s ^ • ¿ ¿ ( j i 
de l P e n i , l l egada en N o v i e m b r e . h a - ¡ S u e c l a 
b í a d i sponib les a base cubana de 4 ' ^ 
1|4 a 4 5|16 centavos, pero estos 
a z ú c a r e s no despe r t a ron i n t e r é s . Se 
¡ t e m í a a r ju í que ?! los con f l i c to s obre -
ros de Cuba se e x t e n d í a n a o t ros 
puertOg p o d r í a p lantearse una g rave 
s i t u a c i ó n a causa de que los embar -
ques de c rudos a este mercado q n e - i 
d a r í a n para l izados en m o m e n t o s en 
que las r e f i n e r í a s d i sponen de esca- ^ ^ j 0 
sas ex is tenc ias . E l prec io ' loca! per-







Francos, v ' s ta 
Francos, «.abl? . . . . . 
Francos nalzos 19.12 
Francos belfas, v i s t a . , 
Francos Ivipaa, cable . . 
Li ras , v i s ta 
Li ras , cable 
Noruega . . 
Dinamarca 
Grec ia . . . . 













. 2.98 112 
i A u s t r i a . . 
Argen t ina . 
B r a s i l . . . 





Electric Btsro. CwWa . 
VJpotrlca Síinpti Sp i r i tus l 
Havana Electr ic p re f . .' 
Havana Electric com. 
Nueva Fabrica de Hielo' . ' 
Cervecera I n t . pref . . . . 
Cervecera Jnt. com. . , . 
Lonja aei uumeciro P r e í . . 
M e m idem comunes. . . . . 
Ca. Curuaora Cuoana. . . 
Teléfono, preferidas. , . . 
Te léfono, comunes. . . . 
InitM tH^vnni i'u'jj tela-
graph Corporat ion. ,.. . . 













9 0 ' i 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E 
C O M E R C I A N T E S J 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r N n e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , Oc tubre 7 . 
L a s emisiones de S t . P a u l se r e -
p u l i e r o n p a r c i a l m e n t e y l a t endenc ia 
E n »p, j u n t a ce lebrada ayer p ?r el i reacciona ' r ia de la l i s t a , l a p r o n t a 
98i4 
81 ^ 8 2 ^ 
-Nomina. 
Indust r ia l Cuba Nomina» 
T o|o Naviera, pref . 
¡ N a v i e r a , comunes. . . . . 28% 
83% 





F . C. Unidos. . . . 
Havana Electr ic p re f . . 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . . . 85 
Teléfono , comunes ' SO 
I n t o r . Telephone Co. . . . 81% 
Naviera, preferidas. . .. ,. 83% 
Naviera, comunes. . . . . 28% 
Manufacturera, p r e f . . . . 9% 
Manufacturera, com. . . . 3% 
Licorera, comunes. . . m ,. 4% 
Jarcia, preferidas. ., . . .. 78 
Jarcia, comunes 17 
i ; . H . A . Seguros. . . . . 20 
Idem idem benef. . .. . . 4 
78 80 











C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonoa y Obl igación»» Comp. Vena 
5 R . Cuba Speyer. . . . 95 
5 R . Cuba D . i n t . . ,. .. 95% 100 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 88 
5 R . Cuba 1914 Morgan , 94 
5 R . Cuba 1917, puertos. 97 98% 
5% R . Cuba 1923 Morgan.-» 98% 99 
A y t o . l a . H i p . . . . 101 105 
A y t o . 2a. H i p . . . . 93 98 
Utbnra-i-totgmii i a Hip ^ o m i i w 
F . C. U . p e r p é t u a s . 71 
Bam'o Te r r i t o r i a l , »erl© 
B . $2.000.000 en cir -
cu l ac ión . . . . . . . 69 
Gas y Electr ic idad . . 1 0 5 
Havana E lec t r i c R y . . 96 
Havana ü í e c t n c R y H . 
venaiCuba c a ñ e , c o m u n a » . . . . 10 
Ciego de A v i l a . . . ^ , , 6 
i 0|O Ua. Cuüaiia u« xrcSCa 
y Navegación $550.000 en 
culación 100. 200 
Ca. Cunana de Pesca y Na-
veR-aciÓp (Jl.lOü.OOO en 
c i r cu l ac ión : 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros . 20 30 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 6 
Unión t j i l Co. (650.000 
en circulacin 12 20% 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
prefenaatr j - Tío mi nal 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes Nomina l 
7 o!o Ca. Manufacturera 
NacicTnal, pref . . . . . . . 9% 11 
| Ca. Mam.facutrera Naclo-
clonal, comunes 3% 6 
Constancia (.cpper. . '. . . . . c n i u a l 
Ca. Licorera Cubana com. 4% 4% 
V olo Ca. Nacional de Per-
fumer ía , pref (J1,000.0W 
en c i rcu lac ión 55 68 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en c i r c u -
lacin, comunes 12 2& 
Ca. Acueducio Clenfuegos Nominal 
7 o|o Ca. oe J ú r e l a de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 78 ' 82 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17 19 
Ca. Cubana Accidentes. . . 30 , . 
La Unión Nacional, Compa-
ñ í a General de Seguros y 
fianzas, pref 60 90 
I d . i d . benef 2% 
tonsolidatea Shoe Corpora-
t ion. Compañía de Calza-
do pre*. (en c i r cu l ac ión 
$300.000) Nomina l 
C o m i t é 'E jecu t ivo P r i v : & i o n a l de l a 
A g r u p a c i ó n C í v i c a de Comerciant*»fi e 
I n d u s t r ales, se d i ó cuen ta de nuavas 
y numerosas adhesiones personales , 
a s í coino de gestiones que se e s t á n 
r ea l i zando cerca de a lgunas asocia-
ciones de cara, te r e c o n ó m i c o pa ra 
que ingresen en la A g r u p a c i ó n y ü a -
gan p ropaganda de su p r o g r a m a . 
Podamos asegurar (,ue toda ges-
t i ó n en este sencido que se r d i l i z a 
va a c o m p a ñ a d a kiel m á a l i s o n j e r o 
é x i t o . 
Se l e y ó en l a r e u n i ó n u n a c a r t á 
del L i c e n c i a d o J o s é L ó p e z P é r e z , 
que por sus elevados conceptos acer-
ba de la i n t e r v e n c i ó n de lae clases 
e c o n ó m i c a s en la v i d a p ú b l i c a , des-
p e r t ó el gene ra l i n t e r é s , c o m i s i o n á n -
dose a l Secre tar io doc to r M o r e n o de 
A y a l a para qne escriba a l L i c e n c i a -
do L ó p e z P é r e z , f e l i c i t á n d o l o por d i -
cho escr i to y h a c i é n d o l e n o t a r como 
c o n v i e n t n muchos de sus pun to s de 
v is ta con los de la A g r u p a c i ó n . 
Se a c o r d ó ü a ^ e r una c i t a c i ó n Es-
pecia l a los a f i l i ados que c o n s t i t u -
yen f:I C o m i t é E j e c u t i v o ' P r o v i s i o n a l , 
que no de jen de c o n c u r r i r a la r e u -
n i ó n de hoy , en v i s t a de la i m p o r -
t anc ia de los asuntos que h a n de 
t r a t a r se 
Y por ú l t i m o se t o m ó el acuerdo 
s u s c r i p c i ó n de l a e m i s i ó n de bonos 
oro de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a l 6, 1|2 0|0 de 
la C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de l 
N o r t e de F r a n c i a y el anunc io de una 
o fe r t a de bonoa mun ic ipa l e s f i n l a n -
deses do IT .OOO.OOu. f u é lo m á s sa-
l i en t e del d í a . 
L a e m i s i ó n de Sv. P a u l del 4 0]0 , 
de 1925 , r e c u p e i ó hoy 3 112 p u n -
tos o sea la mitad, de las p é r d i d a s 
suf r idas a y e r . Los conve r t i b l e s de l 
4 1|2 g a n a r o n 1 1¡.2 pun tos , con co-
r respondien tes en las d e m á s , emis io -
nes de l a S t . P a u l . 
E l cambio e x t e r i o r o f r e c i ó m o v i -
mien tos e n c o n t r a d o s . 
Las obl igac iones de las c o m p a ñ í a s 
azucarersa p e r d i e r o n t e r r e n o en s i m -
p a t í a con l a baja de las acciones . 
m i d a d el acuerdo de d i r i g i r una m u y 
a ten ta y especial i n v i t a c i ó n a las 
Corporac iones E c o n ó m i c a s de l a Re-
p ú b l i c a , a f i n de que coadyuven a l 
idea l que persegu m o s . 
E n t r e las aspiraciones y f i n a l i d a -
detj de esa pres t ig iosa e n t i d a d , ha -
b r á de encajar pe r fec tamente nues-
t r o p r o g r a m a , ya que é s t e c o m p r e n -
de las medidas m á s opo r tunas y ha-
cede ra i pa ra l o g r a r l a f e l i c i d a d y 
n n r o s wv. a z ú c a r c r u d o 
E l marcado de f u t u r o s en c rudos 
es tuv0 m á s o menos desa r reg lado 
h o y . A l comenzar las t ransacc iones 
los precios estaban desde 4 p u n t o s 
m á s a l tos a una baja de u n p u n t o , 
con grandes l i q u i d a c i o n e s pero t a n 
p r o n t 0 como esta l i q u i d a c i ó n t e r m i -
n ó , los meses m á s p r ó x i m o s g a n a r o n 
t e r r e n o , avanzando las en t regas de 
D i c i e m b r e y E n r r o de 6 a 7 pun tos , 
para ceder n u e v a m e n t e con la l i q u i -
d a c i ó n que se r e g i s t r ó antes de l cie-
r r e . Los precios f ina les f u e r o n desde 
s in cambio a u n avance de 3 p u n t o s . 
L a s ventas se ca l e t ea ron en 2 3 . 0 0 0 
t o n e l a d a s . 
v ; 4 i i 
3S7 392 395 386 386 
339 347 339 342 342 
320 320 318 319 319 
326 327 326 327 328 
336 337 336 337 337 
Oc tub re 
D c b r e . 
E n e r 0 
M a r z o 
M a y o . 
J u l i 0 . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N o se a l t e r a r o n los prec ios d e l 
a z ú c a r re r e f i n o h o y . A u n q u e 1?. Fe -
d e r a l c o n t i n ú a co t izando de . 7 . 1 5 a 
7 . 2 0 ese precio no es i n d i c a c i ó n 
d e l ve rdade ro m e r c a d o po r l a causa 
de que poco o n i n g ú n negocio se ha 
c o n f i r m a d o a ese p r e c i o . H a y n u m e -
rosos emopradores a 7 . 3 0 , pero es 
d i f í c i l conce r t a r operaciones a me-
nos de 7 . 4 0 . Las r e f i n e r í a s poseen 
p e q u e ñ a s exis tencias dec r u d o s y se 
cree que l a F e d e r a l los necesi ta con 
5lavia 1.40 112 
. . . . 0014 118 
, . . . 36.87 
. . . 11-25 
. . . 39 5|8 
. . . 23 718 
. . . 53 1|4 , 
99 31,32 
Marcos, el t r l l l ón 
Rumania 
Montreal 
E m p r é s i l t j Cn t án l co 
102 114. Ml,co 
E m p r é s t i t o Bi l tánico j 
97 1 ^ . 112 
D'i: 
N U E V A Y O l t K , OctubrTr ^ 
Pr imero 1|2 por IQO' k l 
bajo 100 2C|32; cierro ioo ^ 
Pr imero 1 por loo. ^ 132' 
Segundo 4 por loo. sin 
Pr imero » 114 por ioo- a.?1'**-
*!3* cierre i c * ^ 1 ^ bajo 102 
Segundo 4 1|4 por loo- Al 
i j o 101 8¡32; c e r r é 101 l l ^ X \ ba  
Tercero -. \|4 por loo-
jo 101 27|32; clotre 10i 
13|32. 
C 102., 
Cuarto 4 1|4 per 100: Alto ú i 
,Jo 102 7|8¿: cierre 102 llí baj 
U . S 
106; bajo 105 2S|32; cierre lo 
I n t e r . T e l . &nd Tel . Cp 
bajo 82; cierre 82. Alto 
Pla ta en narras 
P la ta e s p a ñ o l a , 
71 31 
B O U S \ DE X A O B I B 
M A D R I D , Octubre 7. 
Las cotizacionea del «lia fuerun laa 
Eignlentes: 
L l b r aesterlina: 33.46. 
Franco: S9.b5> 
BOLSA S*a j sAACEI iOKA. 
B A R C E L O N A , Octubre 7. 
E l dollar no se co t i zó . 
BOX.?* BS FABZS 
PARIS , Oc:ub-e 7. 
Los precios e í - tuvieron srjstenidos. 
Renta del 3 por 100: 51.60 f r s . 
Cambios soü re Londres: 84.99 frs.-
E m p r é s t i t o del por 100: C4.75 f r s . 
E l dollar se coMzó a 19.05 1|2 f r s . 
BOIiSA I>E LONDRES 
LONDRES, Octubre 7. 
Consolidados por dinero: 57. 
United Havana Ra i lway : 89 1|2. 
VAX.ORES CUBAMOS 
N U E V A YORK, Octubre 7. 
Hoy ae registraron las sieulem 
tlzaclonea a la hora del cío,. 
1 v ' ierre pat. > 
valores cubin?*- 1̂» 
Deuda Exter ior 5 \\'¿ por 10 
A l t o 96 ?|4; bajo 96 1|2; cierre 95 
Deuda Exterior ú por ioo 
Cierre 95 1|4.. 
un 
Deuda Exter ior 5 por too J, tu» 
Cierre 94. 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100 a,,. 
Cierre 88. 1"1 
Cuba R a ü r o a d 6 por 100 de mi 
Cierre 88 113.. 
Havana E. cons. B por loo de Ü 
Cierre 94 7|8. 
VAJüOB/üS AZTICABERos 
N U E V A Y.ORK, Octubre 7. 
Amercian Sugar. Ventas l.loo 
45 1(2; cierre 44 3|4; cierre 45. 
Cuban American Sugar. Ventas » 
A l t o 30 1|2; bajo 30; cierre 30 m.' 
Cuba Cañe Silgar. Ventr.s l,7oo. ü 
to 12 7|8; b a j j 12 5|8; cierre 12 7|j 
Cuba Caoe Sugar Pfd. Ventas 4,111 
A l t o 61 1|2; balo 60; cierre 60 5|S.' 
Punta Alegra Sugar. Ventas \x:. 
A l t o 51 ; bajo 49 3|8; cierre 5í 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K . Oc tub re 7 . 
L a Bolsa de N u e v a Y o r k pe rmane -
u r g e n c i a pa ra poder c o n t i n u a r s u s ^ ^ ce r r ada e l luTies de 0 c t u b r e 
operac iones . 
E l mercado de f u t u r o s en r e f i n a d o 
es tuvo n o m i n a l . 
con m o t i v o d e l d i a de C o l ó o n que 
cae en d o m i n g o . 
p rograso de este p a í s con todos los 
de r e m i t i r el p r o g r a m a de la A g r u - 1 e lementos en él r ad i cados , 
p a c i ó n a todos los D i r ec to re s de pe- Esperamos , ,pues, con ta r con su 
r i ó d i c o s de la R e p ú b l i c a , r o g á n d o l e s val iosa c o o p e r a c i ó n , como u n fac to r 
^ p o s i t i v j para el m e j o r ' idc-sarrollo ¡ N U E V A Y O R K , Oc tub re 7 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
que e m i t a n o p i m ó n sobre e l m i s m o 
c u a l q u i e r a que fuere su pa rece r . 
Í20 
M E R C f l D O E X T R A N J E R O 
M B B C A D O D E © R A N O S D E CHICAGO 
ü n t r t g a s fu turas 
CHICAGO, Octubre 7, 
T B I O O 
Diciembre 
Mayo . . 





M A I Z 
Diciembre . 
Mayo . . 
Ju l io . . , 
D ic i embre . . 
Mayo . . . . 





















59 \ \ \ 
PRODUCTOR D E t BDERCQ 
Endrogas futuras 
M A N T E C A 
Abre 
Octubre . . 
Noviembre . 
Diciembre 










MERCADO D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 7. 
Los siguien.es pre-ioa r eg í an & la 
hora del cierro; 
Tr igo n ú m e r o 1 rojo a 1.49. 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.44. 
Maíz n ú m e r o 7, m i x t o ? 1.14. 
Maíz n ú m e r o 'i amar i l l o a 1.15. 
Avena n ú m e r o 1 blanca a 55. 
Manteca a 3 4.62. 
Costillas a 12.50. 
Patas a 14.35. 
Cebada de O Í O a 1.00. 
Centeno a 1.28. 
i AS PAPAS E N CKZCAGO 
CHICAGO, octubre 7. 
Las papas blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cofizraon de 1.05 a 1.15 el 
qu in ta l ; de Mini.esota y N o r t h Dakota, 
de 1.05 a 1.10. » 
de nues t ros p lanes . 
Y a g r a d e c i é n d o l e s 
d i c a c i ó n f avorab le a 
c u a l q u i e r i n -
nues t ros pro-L a s igu ien te c i r c u l a r se e s t á d i 
r i g i e n d o a t o d a » las Corporac iones i p ó s i t o s , nos r e i t e r a m o s m u y a ten ta 
T c o n ó m i c a s de la R e p ú b l i c a . mente , 
" M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : ' E L C O M I T E E P E C U T I V O 
E i C o m i t é E j e c u t i v o P r o v i s i o n a l I a r m a n d o Pons , 
de l a A g r u p a c i ó n C í v : c a de Comer - P res iden te , 
ciantes e I n d u s t r i a l e s , e n t r e sus p r i - D r . A n t o n i o M . de A y a l a , 
meras decisiones a d o p t ó po r u n a n l - ' Sec re t a r io . 
A y e r se v e n d i e r o n en este m e r c a -
do 6 . 0 3 7 r ac imes de p l á t a m o s de Ja-
maica , del v a p o r V i k a , c o m o s i g u e : 
Rac imso de H manos , escogidos, 
de $ 2 , 2 7 1|2 r Í Í 2 . 7 5 ; de 7 m a n o s , 
escogidos, de $ 0 . 9 0 a $ 1 . 1 2 í | 2 j de 
seis manos , s in escoger, de $ 0 . 5 5 a 
$ 0 . 6 7 " 1 1 2 ; de nueve manos , rezagos, 
de $ 1 . 1 0 a $ 1 . 6 0 ; de siete manos , 
I rezagos, de $ 0 . 6 7 1|2 a ? « . 7 7 1 |2 . 






MERCADO D E V I V E R E S 
N U E V A YORK. Octubre 7. 
Tr igo '•olo, i n v ' é r n o , 1.66. 
Tr igo .duro Invierno l.<)4. 
Avena, de 60 a 69. 
Heno, a 25. 
- Afrecho, da 24.50 a ?5.60. 
Manteca, a 17 70. 
Har ina , de 8.0« a 8.0C. 
Centeno, a 1 44. 
Maíz a 1.30 i ¡2. 
Grasa de 7 i¡2 a 8.00. 
Oleo a 12 6 |¿ . 
Aceite -emi l la de a lgodón 
a 11.40. 
Arroz Fa.icv Head, de 7.25 a 
Bacalao Je 11 50 a 13.25. 
Cebollas, de 1.75 a 1.90. 
Fr i jo les 
Papas a 
12.25 
Más sostenilas e s t á n las divisas so-
bre New York 
Los cambios cobre Europa siguen es-
tacionados y con demanda muy l l m l t a -
tada. ' 
Ayer al cierre del mercado se operó 
entre bancos i banqueros en cheques 
sobre New Y j - k sí 3164 descuento y que-
daban pagando a dicho precio. 
Los venJiJc-es p e d í a n a 1|32 por 100 
descuento. 
S O C I E D A D D E A U X I L I O D E C O M E R C I A N T E S 
E ' I N D U S T R I A L E S D E L A I S L A D E C U B A 
R I . P . 
E L D O C T O R 
P E D R O E S T E B A N Y G O N Z A L E Z L A R R I N & G A 
M a r q u é s d e E s t e b a n 
P R E S I D E N T E D E E S T A I S O C I E D A D 
H a í a l l e c i d o 
Dispues to su e n t i e r r o para m a ñ a n a m i é r c o l e s , ruego a la .Tunta D i r e c t i v a y a los S e ñ o r e s 
Socios, se s i r v a n c o e c u r r i r a las 4 p. m . a la cal le 2, n ú m e r o 24 e n t r e 13 y 15 en e l V e d a d o , 
pa ra a c o m p a ñ a r el sepel io de t a n m e r i t í s i m o asociado. 
H a b a n a , oc tub re 7 de 1924 . 
E l V i c e P re s iden t e , 
P r e s i d e n t e p . s. r . 
M a n u e l A l v a r e z Va lC i l r ce l . 
J)r. J . A . T r é m o l s , 
Secre ta r io C o n t a d o r . 
U n d i v i d e n d o e x t r a o r d i n a r i o de 
$ 2 . 5 0 fué dec la rado h o y po r los d i -
rec tores de l a F a j a r d o Sugar C o . , de 
P u e r t o R ico a d e m á s d e l d i v i d e n d o 
o r d i n a r i o de $ 2 . 5 0 pagaero e l 1 de 
N o v i e m b r e a las acciones que se r e -
g i s t r e n en 18 de O c t u b r e . E n J u l i o 
se d e c l a r ó o t r o d i v i d e n d o e x t r a o r d i -
n a r i o de $ 1 . 2 5 . 
James S. A l e x a n d e r , p res iden te 
de l N a t i o n a l B a n k of Commerce , f u é 
r ee leg ido pres idente de l a N e w Y o r k 
C l e á r i n g House A s o c i a t i o n en l a r e u -
n i ó n a n u a l ce lebrada h o y . A l b e r t 
H . W i g g í n , preHldonte de l Chase N a -
t i o n a l B a n k , f u é e leg ido p res iden te 
de l c o m i t é de l C l e a r i n g H o u s e . 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
L a C á m a r a de Comerc io de Leices 
t e r , I n g l a t e r r a , se ¿ a d i r i g i d o a ía j 
A s o c i a c i ó n de Comerr , iantes de l a Ha-1 
ba i l a m a n i f e s t a n d o que u n a i m p o r - j 
t a n t e r a z ó n soc ia l dedicada a l a f a - , 
b r i c a c i ó n de g r ú a s (cabr ias , m a c h i -
nas, e t c . ) , pe r tenec ien te a a q u e l l a ! 
C á m a r a , e s t á p r e p a r a n d o da tos ú t i l e ? 
|e In teresantes pa ra u u i r l o g a u n M a - ¡ 
n u a l sobre l a m a n i p u l a c i ó n económi -1 
Ca de l m a t e r i a l p a r a su c l a s i f i c a c i ó n 
c o m p l e m e n t a r i a , a cuyo efecto desea 
ob tene r l o s ^ o m b r e s y d i recc iones de 
casas a quienes esta i n f o r m a c i ó n 
pueda f a v o r e c e r . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s de 
l a H a b a n a ha r e u n i d o los anteceden-
tes so l i c i t ados ; pero en su deseo de 
bene f i c i a r con esta l a b o r a l m a y o r 
n ú m e r o posible de casas comerc ia l e s , 
ruega , po r nues t ro conduc to , a todos 
aque l los a qu ienes in terese este asun-
j t o , que se d i r i j a n a d i cha A s o c i a c i ó n 
¡ p a r a que su n o m b r e sea t a m b i é n i n -
¡ c l u í d 0 en l a r e l a c i ó n m e n c i o n a d a . 
P R O N O S T I C O D E L m 
P A R A HOY 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , octubre 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l t i empo martes 7a. i 
Go l fo de M é j i c o y Atlántico Norti 
de A n t i l l a buen tiempo barómeln 
a l t o , v i en tos de r e g i ó n este moto 
dos a trescoe; m a r Caribe buenliei 
po, b a t ó m e t r o ligeramente bajo 
n o r m a l , t i e m p o variable en Kfk 
c e n t r a l sur , v ientos variables. Pn 
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en ge» 
r a l h o y y e l m i é r c o l e s excepto lian 
a is ladas t e r ra les y brisas ímscm 
Observatorio \adonal, 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS 'rA'*MA51^» 
ABtERTA TODOS LOS DIAS Y Lt» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A D B Q U E E S I » 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTTZAO.rOM OZt CAJKBZOS 
Tipos 
. COTIZACION D E I i C I E R B B 
New York , cab'p 100 
12.30 ' N e w York, v i s ta 1 |32 P 
12.35 j Londres, cable 4.46 
liondres. v i s ta 4.45 ^ 
Londres, 60 d|v 4.42 
P a r í s , cable 5.25 
P a r í s , v i s t a . . . > 5.24 
.'Idniburgo, cable m 
t í a m b u r g o , v is ta , . 
E s p a ñ a , cpble 13.34 
l i fpaña , vis ta 13.38 
rtalla, cable 4.39 
I t a l i a , v i s t a . . '. 4.38 
Bruselas, cable 4.82 
Bruselas, i s ta 4.81 
Zurich, ruble * . . 19.12 
Zpr ich , v is ta 19.11 
Amsterdam, calilb 38.70 
Anisterda^ii, vista 38.68 
Toronto, cable 100.1 |16 
Toronto, vis ta 100.00 
Hongr Kong, "ai le.. . . . . 54.50 
Hong Kong, ^iati 54.20 
de 11.00 
E P D 
L A S E Ñ O R A F R A N C I S C A G O N Z A L E Z D E A L E N T A D O 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su e n t i e r r o para las c u a t r o v m e d i o i é l a t a r d e de hoy , los que susc r iben , 
esposo, h i j o s , m a d r e , he rmanos y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a sus amigos leg a c o m p a ñ e n a l a 
c o n d u c i ó n de l c a d á v e r desee la casa m o r t u o r i a , ca l le qu ince e n t r e ocho y diez N o . 4 4 1 , a l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , f avo r que s a b r á n e s t ima r . 
Vedado , 8 de o c t u b r e de 1924 . 
A n t o n i o A l e n t a d o y Pedroso, M a r í a L n i s a A l e n t a d o de W í n f r c e , L u i s 
E d u a r d o Wirefre©, H o r t e n s i a , J o s é M a r í a y S i l v i a , A l e n t a d o y G o n z á -
lez, E m i l i a H e r r e r o V i u d a da G o n z á l e z , M a r í a Sever ina y F e r m í n G o n -
z á l e z y H e r r e r a , N a t a l i o S a n a b r i a ( a u s e n t o ) M a r í a L u i s a Pedroso V d a . 
de A l e n t a d o , Josef ina A l e n t a d o de R . L e n d i a n , Doctos- C e l i o R . !>• u 
d i á n . 
S|E Unidos, ^at le 
S|B Unidos v ' s t i 
Londres, cable . . 
Londres, v i s t a . . 
Londres, >0 u j y . . 
Paris , cable . . . . 
P a r í s , v i s t a . . • . 
Bruselas, v i s t a . . 
K s p a ñ a , cable 
519$ P. 








E s p a ñ a , v i s t a 13.35 
I t a l i a , v i s ta . . . . 
Zur ich , v i s t a . . . . 
Hong Kon?, v i s ta 
Amsterdam, v i s t a 
Copenhague, vista 
Chrls t lanla , ' ' s t a 
Estocolmo, v is ta 
Montreal , v i s t a . . 






l y U r l o s ae tu rno 
Para Camolos: Ja l lo C é s a r R o d r í -
guez. 
Para Intervenir en la co t izac ión of i -
c ia l de la Bolsa de l a Habana: Migue l 
Melgares y Oscar F s r n á n d e z . 
V t 9 . B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a , Sín-
dico Presiden.1*; Eagenio E . Caragol, 
fiecrctarlo Contador. 
MIEFTOLES 
R i e l a 2 A . ,. . 
San Franc i sco u ú m . vil»»1, 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santog S u á r e z a ú m e r o 10. 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o sí»-
R o d r í g u e z f Dolores . 
Ce r ro n ú m e r o ' 859. ^ 
V i s t a H e r m o s a n ú m . 14 w 
P a l a t i n o y A tocha . 
Calzada y B , (Vedado) . 
23 y G-, ( V e d a d o ) . 
Be lascoa ln y San Rafael. 
N e p t u n o y Oquendo 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y Auge es. 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consu lado y Trocadero. 
San M i g u e l y Amis t ad . „ 
Z u l u e t a en t re Dragone-s 7 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
V i l l e g a s y Progreso. 
Gervas io 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso c Infanron . 
10 de c tub re 695. gl( , 
J e s ú s del Mon te : tmeto 
H a b a n a y San I s id ro . 
San Rafae l y San F r a n c a 
U e l a s c o n í n 86 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina Españo l» * _ fíf> 
999 X7m*t 62 Strecl 
j r r r 
Oí ty . Teléfono Circl» usted 
I * * 
Donde quiera au« B f ^ . 
no deje de v , l V i d o por t S i 
rant . tan <*von,cJrilo 
blico español y todo» w 
y donde puede saborew ^ 
latos caseros. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
I O S 
p o r ; 
Pl 














































































































Par* cuHauler r*cl*macI6n e« «i || 
J u i c i o ^1 periódico dlríjaw »l 
^ono A - U ^ . centro prl.ado. Para 
V Carro j Jesús dal Monto, Usma al 
f i ^ i Para Marlanao. Columbia, ¡ 
^ o l o t t i 7 Buen Betixo. 1-70.0.. J 
D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N V 
L a Prensa Asociada es 1» wfljc» 
«na posee el derecho de utilizar, r a 
-% reproducir, la» noticia» cabl«-
V&ficas que en este DIARIO se pv-
Mlquen, asi como la Información 1"-
-al qna en el mismo se inserte. 
S i m G K I A N G , A 2 2 M I L L A S D E S H A N G H A I , H A C A I D O E N 
P O D E D D E L D E M E S Ü N Y E S T A N B O M B A R D E A N D O 
t W A O O S f S L A l l • 
d a r SEGUNDA V E Z EN U N MES. LOS EJERCITOS D E L A 
PROVINCIA DE C H E K I A N G E S T U V I E R O N A Y E R A PUNTO 
DE DEJAR A L ENEMIGO L A C I U D A D DE S H A N G H A I 
Tropas E n e m i g a s C o m b i n a d a s , R e a l i z a r o n u n M o v i m i e n t o 
E n v o l v e n t e y l a S i t u a c i ó n e s m u y G r a v e 
r n N EL OBJETO DE I M P E D I R E L A V A N C E D E L A S TROPAS 
nF CHANG TSO-LIN, DE L A M A N C H U R I A , POR E L GOBIERNO 
DE PEKIN SE ESTAN CONCENTRANDO GRANDES REFUERZOS 
sHANG-HAl, octubre 7. 
OS ejércitos de la provfirlcla 
L de Chekiang vieron hoy ante gí la amenaza de perder la 
,iUdad de Shanghai por segunda vez 
n un mes, y estuvieron acumulan-
do refuerzos en el Sur, para conte-
eT ia8 últimas agresiones de sus 
enemigos de Klangsu 
El cuartel general de los defen-
sores en Lungwha, al Sur de la ciu-
dad negó que las tropas de Che-
kiang »e huWesen retirado en el 
gector de Sungkiang. 
Se confesó, sin embargo, que la 
situación en Sungniang, donde las 
fuerzas combinadas de Kiangsu-An-
hwei-Fukien habíian rodeado casi 
ror completo la ciudad, era grave. 
También, se confesó que se estaban 
enviando reservas a Sunkiang para 
impedir eil movimiento envolvente 
del enemigo. 
Un comunicado oficial» de Lung-
vha declaraba que las tropas. de 
Kiangsu, que rodean a Sungkiang, 
tropezaban con la dificultad de la 
escasez de municiones debido a que 
Wu Pei Fu, comandante en jefe del 
gobierno central en Pekín, al oual 
Us provincias de Kiangsu, Anhwei 
v Fukien deben fidelidad, había or-
denado que las municiones del ar-
senal de Danyang, provincia de Hu-
peh, se enviaran al Norte, donde él 
está coml)a/tiett((|o con el general 
rhang Tso I^in, dictador militar de 
Manchuria. . 
i loa d« Oheklang, defensores de 
i Shanghai, a retirarse del frente 
I H-wangtu-Liuho. 
CONSIDERASE E V M T \ E \ T E L A 
CAIDA DE SUNGKIANG EN P O D E R 
D E L ENEMIGO 
SHANGHAI, octubre 7. 
La- toma de Sungkiang. ciudad a 
veintiocho millas por tren al Sud-
oeste de étita, por las fuerzas com-
linadaa de PukJen, Kiangsu y la 
provincia de Anhwei, parecía inmi-
nente esta noche. 
Despachos no confirmados- pro-
cedentes de Fukien, .dicen que la ciu 
dad habia caído ya. 
L O S A E R O P L A N O S MANOHTJES 
E S T U V I E R O N BOMBARDEANDO A 
8HANGHAIKWAN 
', T I E N T S I N , octubre 7. 
1 Aoorplanos de Manchuria apare-
cieron sobre Shanghaikwan, al Nor-
ato de la provincia de Ohihll, en la 
extremidad orientail de la gran mu-
;raJla de China, al anuanecer de hoy, 
.y arrojaron una lluvia de bombas 
sobre la ar,(tigua ciudad mientras las 
'tropas del general Chang Tso Lin , 
¡dictador militar de la Manchuria, 
¡combatían violentamente por la po-
s e s i ó n de la ciudad que se encuen-
tra en poder de las fuerzas del go-
.bierno de Pekín . 
Según noticias privadas que se re-
¡cibieron en ésta, la batalla contl-
iiiual»a con gran violencia a las on-
ce de la mañcna. Los aviados de 
Chang Tso-L1'!: y sus tropas, con£l-
| nuamente estuvieron lanzando pro-
yectiles dentro de la gran muralla, 
¡en un tiempo adecuada barrera para 
la defensa contra los invasores de 
lia Manchuria y la Mongolla. 
j Mier|tra3 el bombardeo se reall-
j^a^a, las tropas manchurianas que 
, intentaban apoderarse de la ciudad 
no pudieron resistir el fuego que se 
les devolvía por las tropas de Pe-
kín, y se vieron obligadas a reti-
rarse a nuevas posiciones. 
8DNG KIANG HA SIDO TOMADA 
POR LAS TROPAS D E SIN CHANG 
FUN 
SHANGHAI, octubre 7. 
Sungkiang. a veintidós millas al 
Sudoeste de esta ciudad, ha sido 
tomada por las tropas del general 
Sun Chaung-Fun, gobernador mili-
tar de Fukien, y las fuerzas de Che-
kiang se están retirando sobre Sing-
chay, a nueve millas de Shanghai, 
segur/ noticias procedentes desde 
Kukien. 
Se cree que esto puede obligar a 
E L G O B I E R N O D E P E K I N CON-
C E N T R A TROPAS P A R A I M P E D I R 
E L A V A N C E ENEMIGO 
TOKIO, octubre 7. 
Las tropas del gobierno de Pekín 
que se hallan al Norte de la provin-
cia de Chihli, están siendo llevadas 
desde Dolonnor a las cercartías de 
Jehol. a fin de que intenten impe-
dir el avance de las tropas del ejér-
cito Chang Tso-Lin, de la Manchu-
ria. que está combatiendo por el 
control del gobierno central de Chi-
na, según un despacho recibido aquí 
hoy por la agencia de noticias Ko-
kusai. proceder|te de Mudken, capi-
tal de la Manchuria. 
Dolonnor está a ciento cincuenta 
millas al Noroeste de Jehol. cerca 
de la frontera Chihli-Manchuriana. 
L a miema agencia anuncia tam-
bién que las empresas francesas han 
hecho entrega en Mudken de veinte 
aeroplanvos y diez camiones, ordena-
dos por el generaJ Chang Tso-Lin 
antes de la ruptura de las hostili-
dades con el gobierno central de 
China. 
J A C K I E COOGAN, PEQUEcO 
A R T I S T A DE CINE, FUE 
CONDECORADO POR E L 
GOBIERNO GRIEGO 
ATENAS, octubre 7. 
Jackie Coogan, niño estrella de 
la pantalla, fué condecorado hoy, 
por el gobierno de Grecia, con una 
medalla de oficial de la Orden de 
Jorge, como reconocimiento de la 
labor humanitaria realizada por el 
irlandesito en relación con los 
auxilios al cercano Oriente. Esta 
es la primera vez que se concede 
tal medalla a un niño. 
C O M E N Z O S U C R U C E R O D E 
S I E T E M I L M I L L A S E L 
D I R I G I B L E S H E N A N D O A H 
L A S PRIMERAS E T A P A S L A S 
R E A L I Z O EN MUY E X C E L E N T E S 
CONDICIONES E L D I R I G I B L E 
El Shenandoah h a r á u n vuelo 
trascontinental americano 
E L CONTRALMIRANTE M O F F E T T 
IRA EN E L D I R I G I B L E PARA 
H A C E R E L L A R G O R E C O R R I D O 
A l a m a y o r f á b r i c a de A r m a m e n t o s d e g u e r r a s e l e 
h i c i e r o n p e d i d o s p o r v a l o r de 1 5 m i l l o n e s de c o r o n a s 
ESTOCOLMO, octubre 7. 
Han despertado enorme Interés «n eata capital los grandes 
.pedidos de materiales de guerra hechos por varios gobiernos ex. 
extranjeros a la Bofors Co., la mayor fábrica de fusiles, cañones, 
maniclonee y otros efectos bélicos de Escandinavia. 
Aún no hace un mes que esta «asa anunció tener en su podor 
contratos para la fabricación de materiales de guerra por 10,000,000 
de coronas. L a compañía ha expedido hoy una nueva nota reve-
lando que en el transcurso de las últimas semanas ha recibido 
nuevos pedidos por cinco millones más. 
E n triste contraste, se sabe que es relatlvwmente muy peque-
fia la demanda de accesorios agrícolas, otro de los ramos que 
abarca en gran escala la referida casa manufacturera. 
M A N I F E S T O D A R R O W Q U E 
E L P U E B L O M A T A R A L A 
L E Y P R O H I B I C I O N I S T A 
"MORIRA PORQUE E L P U E B L O 
CIVICO Y CONSCIENTE L A 
COMBATIRA CONSTANTEMENTE" 
El alcalde de Chicago t ra ta de 
l ib ra r la de contrabandistas 
" L A CONSERVACION DE L A 
L I B E R T A D HUMANA E S UNA D E 
L A S COSAS MAS S A G R A D A S " 
P A R E C E Q U E L A P R I S I O N i U N G E N E R A L F R A N C E S Y 
I N F L U Y E F A V O R A B L E M E N T E O T R O A L E M A N M A N T I E N E N ^ h a c „ l a L r p c „ , r 7 o ^ , , ? r X 0 e . f ; n N • i l i ; 
C O O L I D G E E S T A D E C I D I D O FOI lT W 0 K T H ^ - ^ ^ 
v u v a v i w , Lo6 ültim03 preparativos se com-
A Q U E S U P A R T I D O T E N G A taroin estd dndlapfárbriia 
n / r i \ 7 A n iTTTUíirnA i\r« i r A T n o r^^P01^11 del dirigible Shenandoah, 
E N E L J O V E N R . L O E B I G U A L E S I D E A L E S D E P A Z 
M A Y Ü K N U M t K Ü D E V O T O S aue se espere llegue a las diez de 
la mañana del jueves. E l teniente 
IWick,s ^en'icargado de la planta, tie-
POR NOTICIAS D E L A CASA h e todo-dispuesto para llenar el ba-
. Ióu de helium e inmediatamente 
BLANCA S E S A B E Q U E TIENEN I después el dirigible se trasladará a 
GRAN E S C A S E Z D E FONDOS'la costa del Paící5Áco:. 
CHICAGO, octubre 7, 
El candidato d e m o c r á t i c o t e r m i n ó 
su segundo d í a en New Y o r k 
Un nuevo mástil de amarre que-
dó construido hace un mes. 
E N S U DISCURSO V E R S O DAVIS 
S O B R E L A S CUESTIONES DE 
RAZA Y L A S D E R E L I G I O N 
WASHINGTON, octubre 7. 
Los esfuerzos del partido republi-
cano deben encaminarse, en opinión 
del Presidente Coolidge, a obtener 
la mayor suma de votos en estas 
elecciones. Ha. manifestado a los 
jefes del partido que deben dirigir 
sus esfuerzos a ese fin y que el ver-
dadero sentimiento de la nación de-
be registrarse en Noviembre. 
Las noticias que llegaron hoy a la 
" H E CAMBIADO—DIJO A S U 
M A D R E — Y V E O AHORA L A S 
COSAS DE MODO D I F E R E N T E " 
DISCURSOS EN E L CONGRESO 
MUNDIAL DE L A PAZ Q U E S E 
ESTA CELEBRANDO EN B E R L I N 
A I padre de Loeb le p roh ib ie ron 
los m é d i c o s que lo vea 
DICE E L P R E S O QUE E S T A 
HACIENDO E S F U E R Z O S PARA 
O B T E N E R E L MAYOR E X I T O 
E L D I R I G I B L E S H E X A N B O A H PA-
SO S O B R E D A N V T L L E , POR LA 
N O C H E 
D A N V I L L E , V a . , octubre 7. 
Bl dirigible Shenandoah ha pasa-
do sobre esta ciudad, hoy, a las 
ocho v siete de esta noche, aparen-
X ^ r p U r j í V T ^ o c t m ; octubre 7, 
dad aproximada de Cinicuenta millas 
por hora. 
L a nave navega con dirección ha-
cia el Sur. 
O p i n i ó n de los generales V o n 
Schoenaich y Ver reaux 
causa une se lee instruyó por el se-
cuestro y muerte de Roberts P'ranks, 
declaró anoche en un discurso pro-
nunciado en esta ciudad,/que aun-
que la enmienda décimo octava a la 
costitución jamás será derogada, 
"morirá porque el pueblo cívico e 
independiente lo combatirá constán-
teraenuí-' y porque llegará a no po-
derse aplicar. 
Su declaración de que "todos los 
presidentes, alcaldes y funcionarios 
públicos del país no pueden aplicar-
la", fue hecha después que el al-
calde William E . Dever, que le ha-
bía precedido en el úso de la pala-
bra, aseguró que no tenía que ofre-
Por segunda vez desde que con-¡ L a sesión de hoy del Congreso 
fesó en mayo 31, háber tomado par-j Mundial de la Paz tuvo por carac-
ta en el asesinato de Robert Franks, terlstica saliente la presencia en la 
Richard Loeb vió a su madre , Mrs. tribuna de dos Generales, «iue fue-
Albert H . Lreb, ayer, cuando le vi-¡ron enemigos al principio de la Gue-
sltó en la penitenciaría de este Es-írra Mundial, pero que hoy abrigan 
E L D I R I G I B L E SHE>TA\,DOAH INI- . 
C I \ R 4 . SU V U E L O P O R L A 'MA- ' en Ia cumple condena. La l l c s mismos ideales de paz. 
S'ANA " "iprimera vez que fué a la cárcel del | Ambos Generales dijeron ante el 
L A K B H U R S T N .1 octubre 7 'c<)nda<io á e c ^ k cuando esperaba Congreso que, las expérienclas* per-
Después^de'una conferencia ©ntrela f f . se Jugada por su crimen, fonales que de los horrores de la 
Casa vJianca indicaban ecsasez delefl contralmirante w : A . Moffett, 1 ™adre, y hijo se les per- gUf.rra obtuvieron, han hecho de 
fondos, según se deda, pero el Pre !encargado de la aeronáutica n a v a l . ^ ^ senara lo;'611.08 ConvencÍdos-
sidente se muestra satisfecho por que llegó a ésta desde Washington.' , v f f i S n t J f i nnifnr 1 Estos dos "guerreros pacíficos", 
en las primeras horas, de la mañana ,e, vlsltantes. ^ »°' tor- flieron , eeneral Verreaux de Fran-
de hoy. y el comandante Zachary f16 azul Fe!ial ^ sustituido a j 
Lartedowne. del dirigible gigantes-. ^ ^ f * q"e el . í°ven .a ¡Alemania auiénes diieron al Con-C i j u A - t J t j T Z , icuando su madre le visitó por nri- A'ieniailld' q"1011^ uijeron ai t on-co Shenandoah, se decidió que la' „„„ „ i * , ereso nup todo dpsarmp narrial n a P n n ^ ™ Ai, r r u r ^ n do « w . imera. vez' > su P^10' entonces toM o l f ^ P l J ^ V , ^ ^ « • 9 
el sesgo de la campaña 
Dedicando hoy casi exclusivamen-
te toda su atención a los asftntos 
del gobierno, Mr. Coolidge solicitó 
de la Comisión de Aranceles algu-jnave comience su c ero e siete v brillantp pst; ha m r t a ñ n ai rano gradual carece de sentido práctico, 
l l f ^ ^ ¥ 4 ^ ^ ¿ S M d a f r o ¿I- W ^ » ^ 0 « ^ ¿ 6 1 o ptí«to salvar 3 
jo que .fuera obediente y afectuoso, niundo un desarme genera! y com con su Informe favoreciendo la re-;entre la nave y las diez de la ma-
SON M U Y I N T E R E S A N T E S L A S I M P R E S I O N E S D E 
V I A J E T R A S M I T I D A S D E S D E E L S H E N A N D O A H 
4 bordo del dirigible Shen-índoah, 
I- m. octubre 7. 
Hurante las nueve primeras ho-
as del vla.je de 9,000 millas que 
!«a efectuando esta gigantesca aero-
^ve de la marina de guerra, de cos-
a costa, hemos unido un tiem-
verdaderamente ideal. Al llegar 
jas capas superiores de la atmóa-
„, entre los mil v tres mil pies 
altura, se advierten corrientes de 
« que pasan inadvertidas en ni-
íi Sibi! ores- A las 8 p- m- el 
'gioie penetró en una corriente 
^ a veleidad era do 12 millas por 
res- ' , .nc'lonaban ios cinco moto-
Kr'i*irJ¿meniio cuerPo <lel globo, 
i C í s o r a 0 SU CdbÍna y 8óndo1^ 
Ucho h avanzabl como en un 
Wa P Umas a 40 millas Por 
íave eKt0s mü:nentos la aereo-
James de cruzar el Río 
en ei v0bre Lynchourg. A lo lejos 
dor L °rui)nte' se vela el resplan-
"•"•l diLihi 3 y £,deas- A bordo 
de 8US 1 e' en el rf'ducido espacio 
^anto , arquillas fiesnu.las de todo 
ducir j estlmó superfino para re-
kióu ia ^so a su mínima jxpre-
8l"e'larn! de los tripulantes si-
fr» en au na 06 todo b"<iue de gue-
Tnu mar- Las luces de situa-
t'ibor brín y Vê dfis• a babur y ™-
148 vent^ ' ' Z través de las abier-
^'antera ^- 6 la catina de mando 
^ d, n,?16^^8 de la gón-
(lpra.a(lumas. mezclado con el 
^ de inla gat80l5na. baja el zum-
bida sun-n ha8ta la ensoin-
>ena 8tUnPf f,cie de los campos y 
4 vez qiip 0, COlinas y liosques. a 
U,leronavP l^mi-plilteado tubo de 
L ^ r t 0 T a - la luz ^ « a r ha-
V C o P r S e P t Í b ! í : s sus b e l l o s 
2 " ^ T J ^ T p a r a 108 que 
r0 sueño „ tl( rra' interrum-
c r u e e ? ^ ^ « ^ c i a r ei noc-
. Arante r° ÚQl. &llenandoah. 
L^e^ndoa1; ^ . ^ a singladura, 
ni el .av, ha tenid0 ni «1 
1 as de viento" al cruzar 
l ?,,0to. J ; ? ! 0 • nue n0 advirtió 
rulantes para levantar la "nariz" 
[ del dirigible, eí Shenandoah soltó 
¡amarras a las 10 a. m. en el mástil 
de Lakeburst, N. J . . describió un 
\ amplio círculo y, haciendo primero 
¡rumbo al Este, comenzó el viaje más 
I largo jamás emprendido por nave 
aérea algana. ^Tenemos a bordo al 
Almirante Muffet, jefe de la esta-
ción naval y llevamos de coman-
dante a Zachary Lansdowne. Cruza-
I n:os el Río Delaware a las 11.25 
a. m.: Wilmington minutos más 
¡tarde; Baltlmore a la 1 y 20 p. m. 
ly Washington a las 2.10 p. m. So-
i bre la capital nacional pasamos a 
¡baja altura a una velocidad de 50 
imillas por hora. Durante las 6 ho-
ras siguientes, el Shenandoah voló 
iacbre los verdes campos de Virginia, 
sobre sus bosques otoñales teñidos 
de roj,o y verde, sobre prósperas 
granjas que dejaron luego lugar a 
| hondos valles bañados de corrientes 
de agua que se nos antojaban cin-
tas de plata. Luego ur macizo mon-
tíiñosa y, corriendo siempre hacia 
:e: Sur, el panorama desfilaba a 
: nuestros pies. Cuando se apagaban 
¡los últimos resplandores del día de-
| jamos atrás a Lynchburg, y a las 
8 y 10 p. m. la aeronave se hundía 
en las tinieblas al pasar sobre Dan-
ville, última población del tetado 
^e Virginia, cuyas 'uces no tardaron 
; en titilar en la distancia. 
ducción de los derechos arancelarios 
sobre el azúcar, rogando se le en-
víen cifras comparativas del costo 
de producción del azúcar de Cuba y 
en este país. 
E l Presidente ha dado a enten'der 
claramente que en su, resolución so-
bre este asunto insistirá en proteo 
ger a la industria del azúcar de rer 
molacha de este país contra cual-
quiera combinación que pueda hacer-
se'en Cuba o en cualquier parte con 
el propósito de controlar los pre-
cios de; azúcar. 
E L CANDIDATO P R E S I D E N C I A L 
ñaña en vez de hacerlo al medio-
día, como se había pensado en un 
principio. nosotros hacemos oraciones por tu 
Er íóntra lmirante Moffett viajará V ^ * * ' CuniP,e con tu ^ e r . ¿Lo 
en. ol Shenandoah 
NAx\DOAH ¡manecer en la prisión 
t a trtnrTTTocm -kt * t i i. m ¡cieudo esfiierz«s por L A K E H U R 3 T , N . J . , octubre 7. yor éxit0 
E l dirigible de*-la Armada. She- L a visita duró treinta- minutos 
nandoah, comenzó su viaje por lau cón Alian Loeb, hermano de Ri -
costa del Pacífico, a las diez de la chard, Mrs. Loeb regresó en auto-
mañana de hoy, partiendo desde su móvil a Chioa^n 
DEMOCRATICO T E R M I N A SU S E - mástil de amarre con magníficas E l padre viceoresidente ñm la 
GUNDO DIA D E CAMPAÑA E N E L condiciones en él tiempo. U ^ ú Roebuck and r o m ^ ESTADO D E NUEVA Y O R K |„ _ «oeoucK ana <.ompdnt, que 
, T . , ^ r , . .d . permaneció en, la residencia vera-
L A N A V E A E R E A PASO POR BAL-'mega de Loeb eb Charlevoix. Mich 
TIMORJB E X D I R E C C I O N • A L SUR.durante las sesiones del juicio oral 
r í í í r r . T w ^ , , . i - ¡deila causa contra su hijo y a quien 
B A L T I M O R E , . octubre 7. . Ino ha visto desde entonces, está en 
E S T E ULTIMO DIJO Q U E HASTA 
L O S G E N E R A L E S DEBEN IR A L A cer excusas por su campaña contra 
HUELGA CONTRA L A G U E R R A I la8 viflaciones de las leyes prohibi-
cionistas y que deseaba sacrificar a 
su partido y sacrificarse personal-
mente si lograba alcanzar para;-la 
comuniadd sus aspiraciones. 
Sus aspiraciones, d'jo, consistían 
en librar a Chicaéo de los contra-
bandistas extranjeros y "determinar 
si las calles han de estar seguras 
para ai pueblo o controladas por 
una partida de contrabandistas de 
New York que estaban obteniendo 
millones de dólares". Antes de que 
se aprobara la enmienda décimo oc-
tava, continuó diciendo el alcalde, 
"jamás supe lo poco que había de 
ser". 
E l Alcalde dijo que abrigaba la 
creencid de poder aplicar la ley pro-
ropa elegante que el joven teníaicia y el general von Schoenaich. de h bicionista a la letra. "Si no que-
réis esa ley decid vuestros agravio!» 
al Congreso y pedidle que 'as revi-
se" dijo. 
Mr. Darrow replicó "que jamás 
ningún funcionario público había 
podido aplicar todas las leyes. Si 
alguien lo hiciera sería separado del 
cargo". 
Hizo referencia a la dist'nción que 
se establece en relación con los ne-
gros, !a cual constituye una . viola -
ción de la enmienda décimo tercera 
y habló de las leyes contra las pro-
fanaciones, el juego y el descanso 
dominical, una de las cuales prohibe 
que desembarquen los pasajeros que 
lleguen a un puerto en domingo. 
"Creo que la conservación, ide la 
libertad humana es una de las cosas 
más sagradas por la que han lucha-
agregando: "Tu padre y yo, y todos 
harás? 
í—Yó' tengo un* criterio diferente 
dijo Loeb—. Yo he cambiado 
pleto. 
E l generaü Verreaux abogó por la 
declaración de uiia huelga general 
contra la guerra, en: la \ n e deben 
tomar parte hasta los Ceneralee.- ' 
' h o * l ™ f ™ r H ™ £ A T \ ™ Ve0 IaS a l g r d i f T r e n ^ e s d e ! ^ " alemán admitió que la L I O D E L A K E H L R S T E L S H E - uí Ahora £ ambición es per-! L , * a de daciones necesitara man-
in Estov ha ' un pe(lueno contingente dr 
obtenr el » á ¿ f ó ™ carácter provi 
síonal, hasta que se haya efectúa 
S Y R A C U S E , N . Y . , octubre 7. 
Mr. John W. Davis, candidato 
democrático a la presidencia, cerfó 
hoy por la noche en esta su segundo 
día de campaña en el estado ^ m m d ^ S ! ^ ^ S S S * P 3 8 0 * 0 - ^ cago. PadeQe de trastornos en el 
- r r ^ . ^ . ,-_. ,_! ore Baltimore, con dirección al Sur, l(.orazón v l0g médicos le han reco-
a la una y treinta de la tarde de 
hoy. 
mendado que no vuelva a ver a su 
hijo. 
York viniendo desde Uthica, donde 
por la tarde pronunció un discurso 
en el cual volvió a defender sus 
teorías gubernamentales, las cuales. 
según él, están representadas por F ^ SHENANDOAH L L E G A HOY A 
los grandes partidos políticos y se1 ATLANTA, A L A S S.íiO A. M. 
hallan diametralmente opuestas a 
toda "distinción de categorías basa- ATLANTA, octubre 7. 
^ ^ r c a n l f d ^ o ' v e f s í s o b - r e el tema L ^ autoridade8 m i , i ^ estk 
de las d i f ^ y racTa' ciudad esperan que el dirigible She- , 
les al aludir a una sociedad Armada; ^ ^ ^ ^ 
ayer en Uthica bajo el patronato a ¿as 6íete y treinta de la madru-
del ex-Senador Elihu Root. Expresó jgada' " , \ , *n \ -r.. 
su confianza de que esa organización ^ Comandancia ded Octavo Dis-
formada por protestantes y católi-1trito Naval de New Orleans pidió 
eos, "florezca como un árbol po'de-itsta noche a todos los amateurs de!ese Estado en este país, presentó 
roso sobre esta nación", para ense- su área que vigilen, desde sus apa-|sus credenciales al presidente Coo 
E L ESTADO L I B R E DE IRLANDA 
E S T A B L E C E RELACIONES DIPLO-
MATICAS CON L O S E . UNIDOS 
Hoy se establecieron relaciones di-
plomáticas por vez primera, entre el 
Estado Libre de Irlanda y otra i ra-
ción, cuando Timothy A . Smidey, re-
cientemente designado Ministro de 
ñar "la doctrina de la buena volun- ratos, las señales de la aeronave, y 
tad entre los hombres, que cantaron ¡den cuenta, acto seguido, a la esta-
los ángeles en Belén", 
LA CONFERENCIA DE RADIO T R A -
TO DEL E M P L E O DE ESTACIONES 
U L T R A P O T E N T E S 
clón naval de Algiers de todas las 
noticias que reciban del dirigible. 
WASHINGTON, octubre 7 
L a tercera conferencia nacional í 
E L D I R I G I B L E SHENANDOAH PA-
SA S O B R E N O B T H CAROLINA 
G R E E N S B O R n U G H , N C , octubre 7. 
i A las nueve y veinticinco de la 
noche de hoy, y con» rumbo al Sur, 
lidge, en la Casa Blanca. 
Hoy se anunció que el Consulado 
americano en Dublín ha sido elevado 
a la categoría 8e Cor^sulado General. 
SIR JAMES ORAIG D E F I N E SU AC-
TITUD A N T E E L PHOBLKMA DE 
LAS F R O N T E R A S I R L A N OES AS 
toda clase do armas y municiones 
do totalmente el des-arme mundial, 
mental y materialmente: pero in-
sistió en que, mierrt.ras tanto, debe 
prohibirse la fabricación privada de|do los hombres", agregó. "Los que 
se oponen jamás duermen, hacen di-
nero de eso y nos reducirían a la 
esclavitud si pudieran". 
L a ocasión para estos discursos 
E L MINISTRO DE ESTADO INGLES fué ,in banquete organizado en ho-
mvmm;» n0r de Antón Cermak, presidente de 
EXPIDE UNA "CARTA BLANCA" i junta del condado de Cook, ahlerto 
EXPLICANDO SU ACTITUD A N T E ! t a ^ ^ de la enm.ienda úécímo o(''-
LA COMISION E S P E C I A L F R A N C E -
SA RECOMENDARA E L RECONO-
CIMIENTO "DE J U R E " D E L 
S O V I E T 
LONDRES, Ocf.ibre 7 
Baj0 ta forma de una Carta Blan-
ca el Ministerio de Estado británico 
ha editado una comunicación escri-
ta por el Presidente del Consejo de 
Mnjstros Mr. Ramsay J . McDonald 
PARIS, octubre 7. 
Según "Le Matln", la comisión 
declarando que la actitud asumida.n0Inbrada Por el Presidente del Con-
por el Bajá Said Zai^loul jefe del go-1,86̂ 0 de Ministros, Herriot, para bus-
bierno egipcio, hace imposible por car la manera viable de reanudar 
el momento la concertación de un las relaciones francesas con Rusia, 
arreglo entre lo3 estados ingleses y 
egipcio respec'o a las cuestiones que 
quedaron en pie. para su solución 
eventual, en 1922, cuando fué reti-
rado el protectorado británico. 
recomendará el reconocimiento "de 
jure", del Gobierno Soviet. 
Dice "Le l^tatin" que la comisión 
ha decidido ya que tanto las nego-
ciaciones enoaminadas a obtener de 
i ha pasado sobre esta ciudad el di-
Ide radio comenzó a entrar de lleno ri ibie ^ la Mar}ne de Guerra, She-
¡en sus trabajos hoy, con la ^ntilétt. |rái^TOflV* 
do los problemas que se han plan-1 
teado con el rápido desenvolvimien-
to del radio. 
George K . Burgess, director del 
I burean de standars del (Vpartamen-
[to del Comercio, leyó un trabajo. 
I donde analizaba las posibilidades de 
i utilizar estaciones trasmisoras de po-
¡tencia ultra elevada, expresando la 
.creencia de que si las estaciones ul-
tra potentes estuviesen geográfica-
mente aisladas de las más pequeñas 
—por ejemplo, a treinta millas de 
las grandes ciudades—ambas clases] 
ses de estaciones podrfah operarse! 
al mismo tiempo sin interferencias! COLUMBIA, S. C , octubre 7. 
R E L F A S T . octubre 7. 
Sir James Craig Primer Ministro 
del Ulster, ha declarado hoy, en la 
Dicha carta está dirigida al Alto ¡ Rusia el pago de su deuda -con los 
Comisario Británico en el Egipto y | tenedores fraMceses de bonos, como 
Sudan y dice qae mientras no se lie-j los otros puntos en disputa, será 
gue a futuro arreglo entre am-, mejor que se celebren mediante un 
bos paí«es. el gobierno de Su Ma-1 Embajador francés en Moscú, por 
jestad Británica se halla en el deber medio de las actuales discusiones, 
ineludible de maaltner el orden e n j c . é é s e que los resultados prácticos 
'.el Sudan. " Y con este fin—agrega de la labor de la referida comisión, 
" McDonald—daremos cu-antos pasos tales como el reconocimiento, no 
sean necesarios". 
En el transcurso de las conversa-
sesión de apertura del Parlamento, icion<?s ,osten¡(las ° - ¿ Primer Mi-
que si el Parlamento británico apro- ni.stro hritánU.() con ^ Bajíl zag lon l , 
este último pidip cinco modificacio-baba la ley irlandesa y queda solu-
PASAN S O B R E - T H O M A S V I L L E EL:cionado el problema de las fronte-
D m i O I B L E "SHENANDOAH" / a s de forma aceptable para el Uls-
ter, "bendito de Dios"; pero que si, 
SPARTANBURG, S. C , octubre 7. ! por otra parte, la decisión no es 
Según informes recibidos por el aceptable para el Ulster, no vacilará «as que se^halJan en territorio egjp-
nes a introducir en el "statu quo" 
egipcio, que eran las siguientes: re-
tirada de todas la? fuerzas británi-
a^quirirán forma tangible durante 
ajgún tiempo. 
Por lo tanto, si el Gobierrio acep-
ta id actual plan de la comisión, el 
reconocimiento "de jure" será in-
condicional. Pero se asegura que 
será expedida una carta, recordando 
a Moscú que Francia no -abandona 
su propósito de obtener un arreglo 
satisfactorio para las reclamaciones 
factor local del Southern Railway, el | un solo momento, si no le. a U i ^ a í S Í L r - ^ tienen/ pendientes contra Rusia 
'pspntar! .ros y Judiciales; desaparición dfi q iieu«u| peuuiemet. (onira nusia irigibl3 "Shenandoah" ha pasado alotro recurso honroso, en prese t r^ ,  "^v ¿ í f • a saP ic10' 
is 10 7 ,10 de la noche de hoy so- su dimisióui y ponerse a la disposi-i;, c^-'tro1 britan.co sobre el 
d 
las 
bre Thomasvllle, N C, con una 
' los ciudadanos franceses y que. por 
a v ^ . o ^ , , p ^ x o * a .a u .^v*. -^, e^"ialmente "en°i'ñ ^ Presente, permanecerán en esta-
lon del pueblo, no ya como ptffcl- ™ ° S « i ^ ^ ^ ^ ^ * * ? e? ,0 AÁ "A¿ « « « « i W í A n loa ^ ^ . . a ^ 
go 
velocidad de treinta millas por hora.! dente de su . consejo de ministros, ílta;,<! a ««««tOE de estado; aban-
jsino como• caudillo pana defenderldo,1(5 por part- del gobierno británi-
TODO VA B I E N A BORDO D E L a'quel territorio qué ante el juicio¡c'o de su^ atriburiones en cuanto a 
SHENANDOH 
}. lastre J f ^ 0 alternarivamen-
• r r e L fUa *lientra8 en el Zvn* c o d ^  m  
Us ^ a r a ^ r t r , C 0 ^^ros que 
*erOüave ev0K, s,,sPensión dn 
solucionaban sus trl-
H 0 T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Streít , 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
j distintas a las que 3ra- se advierten 
'entre las estaciones ordinarias que 
'funcionan hoy en una misma •ciu-í 
dad. 
Disoutier.ldo acerca de los proble-
mas de la interferencia en el radio. 
Mr. Burgess dijo que los buques 
abandonen sus actuales aparatos y 
adopten los de onda continua, el ra-
dio entrará en un nuevo período de 
perfección. 
popular haya sido segregado ilegal-!^ protección de extranjeros y mi-
mente del Ulster, de la Gran Bre- norías étnicas en el Egipto y aban 
taña, y de la bandera del Imperio. 
FIRMADA L A T R E G U A LOS WHA-
HABIS EMPRENDEN L A RETIRADA 
J E R U S A L B N , Octubie 7. 
Pactada un^ tregua con Al!, el 
nuevo monarca d3l Hedjaz reciente-
mente proclamado, '.as fuerzas de la 
tribu do los Wahal is han emprcadi-
do su retirada del distrito de la 
Meca, dirigiéndose .hacia Taif. 
Según noticias aquí recibidas, la 
abdicación del Rev Hussain fué re-
cibida con entusiasmo por los mu-
sulmanes hindúes. 
b:en y gozaban de las delicias del 
viaje. 
. .Mensajes del dirigible "Shenan-
doah" recogidos durante las últimas 
horas de la noche de hoy por una' Elacksburg, S C , punto situado die 
estación receptora local, decían querocho millas al N . de Spartanbhrg 
a bordo de la aeronave todos' estában 
PASA S O B R E G A F l l MV S( . K L 
SHENANDOAH 
SPORTANBURG, SC. octubre 8. 
: JEl factor del Southern Ry, en és-
ta informa que .el "Shenandoah", 
ha pasado sobre Gaffuey, 22 millas 
ai Norte de Spartanburg a la 1.30 
E L DIIÍIGlHhE NAVAL Sil FINAN-
DO A H ( R I Z A SOBRE GASTONIA. 
SPARTANBURG, SC.. octubre 8. 
Según informes recibidos en la 
Estación del "Southern Railway en i (¡o la madrugada de hoy 
ésta,, el dirigible Shtnandoah pasó 
sobre Gastonia NC. a las 12 y 30 de 
la madrugada de hoy. 
PASA S O B R E B I . A C K S B l Ií<; K L 
D I R I G I B L E NAVAL SM I ;N A NI )OA H 
G R E E N V I L E , S C . , oclubre 8. 
' Según despachos recibidos en és-
ta por el Southern Railway. a. la 
PASA S O B R E S P E N C E R , N.C., E L 
GIGANTESCO D I R I G I B L E . 
SHENANDOAH 
dono por parte de jos ingleses de to-
da paríicipación, sin distinción de 
índoles, en la protección del Canal 
de Suez. 
"He planteado la cuestión de la 
protección y franquicia de paso por 
el canal", d¡ce en .su escrito el Pri-
mer Ministro, "porque su seguridad 
es (ie vital interés para nosotros tan-
to en la paz oom0 en la guerra", y 
se extiende acto seguido en conside-
raciones declarando que ningún go-
bierno británico, teniendo en cuenta 
la experiencia adquirida durante la 
guerra, podrá desposeerse por com-
pleto, aunque sea n favor de un alia-
do, del interés que tiene en guardar 
dó de confiscación las propiedades 
rusas de que se Incautó Francia. 
Termina "Le Matin" diciendo que 
es muy probable que la Pequeña 
E L DR. L E BRETON Y E L DIPU-
TADO M0LINARI DIRIMEN POR 
LAS ARMAS SU CUESTION 
PERSONAL 
BUENOS A I R E S , octubre 7. 
E l doctor Tomás Le Bretón y el 
diputado Molinari. resultaron leve-
mente heridos en el breve duelo que 
por un "affaire" de honor sostu-
vieron ayer, a media. 
E l encuentro fué a sable.' 
E l diputado Molinari fué desafia-
do por el doctor Le Bretón, por ha-
ber publicado en la preifea un ar-
tículo que este último caballéro, co-
tan vital eslabón de las cómunicacio- mo Ministro de Agricultura, estimó 
nes de.la metrópoli inglesa con sus^ofensivó 
(ÍREEXV1LLE. S C . Octubre 7. 
Según un measaje inalámbrico re-
cogido por la Southern Railway Co . , 
el dirigible Shenundoah pasó sobre 
Charlotte, punto situado^a 44 mi-
una y diez de la madrugada de hoy illas «le ésta, a las 10 y 57 de la no-
el dirigible Shenandoah pasó sobreIche de hoy. 
dominios y colonias. 
A * juzgar por ia referida Carta 
Blanca, el Primer Ministro británico 
abriga un criterio tan divergente 
del del Bajá Zagloul en las deihás 
demandas de éste com0 en la referen-
te ai Canal de Suez. 
E l doctor Le Bretón, que había 
presentado su' dimisión " para poder 
acudir al terreno del honor con oí 
diputado Molinari, volvió a asumir 
hoy el alto cargo oficial que ocu-
paba. Su herida no tiene conse-
cuencias. 
P A G I N A D E C I S E L D I A K J O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 d e 1 9 2 4 
HiNU A U l 
E l Washington Empató Ayer Nuevamente la Serie con el New l o r j ¡ , 
Goslin le Aplastó laBola aBarnesdeHomeRmsobrelascercasdel^\ 
DESPUES DtL TERCER INÑING EN QUE ANOTARON 3 
CARRERAS LOS SENADORES NO TUVIERON QUE REALIZAR 
GRANDES ESFUERZOS PARA ASEGURAR EL JUEGO 
A B A R N E S L E B A T E A R O N 9 H I T S E N C I N C O 
R O U N D S S I E N D O S U S T I T U I D O P O R B A L . D -
W I N A Q U I E N L E H I C I E R O N 2 C A R R E R A S 
MODRIDGE PITCHEO HASTA fl OCTAVO EN El BOX DEL WMiNGTON SIENDO 
SUSTITUIDO POR MARBERRY CUANDO PESTAÑEO DANDO DOS BASES 
POR BOLAS SEGOIDAS 
•La se r ie m u n d i a l ha a d q u i r i d o u n 
g rande i n t e r é s con e l nuevo empate 
r ea l i zado p o r las huestes del j o v e n -
zuelo H a r r i s , segundo baseman y m a 
nager f e n ó m e n o de los Senadores. 
A h o r a e s t á n dos a dos, como an -
tes e s t u v i e r o n u n o a uno , y s i va -
mos a Juz&ar po r el JíTego de ayer 
d i r í a m o c que e l f i n a l v i c t o r i o s o se 
en cu en t r a asegurado por el fue r t e y 
s i m p á t i c o c l u b de l a L i g a A m e r i c a n a , 
d e l que es p res iden te y p rop e t a r l o 
p r i n c i p a : nues t ro a m i g o c incinatense , 
M r . G r i f f i t h , e l " Z o r r o V i e j o " , co-
m o se le conoce c a r i ñ o s a m e n t e en e l 
m u n d o de l base b a l l . 
L o s Gigantes p u s i e r o n l a p r i m e -
r a en la f r e n t e a l e n t r a r en l a de 
M a r g o t el ya fabu loso muchacho que 
ocupa l a t e r c e r a a l m o h a d a neoyor-
q u i n a . L i n d s t r o n . este r e c i b i ó u n a 
de l i b r e t r á n s i t o de M o d r ' d g e y l l e -
g ó a segunda por bola ocupada en 
e l o u t cíe P r i s c h , ano t ando por u n 
l a b o r a t o r i o "Jel s h o r t B l u e g e . L e t o -
c ó a l g igan te K e l l y r e a l i z a r l a se-
g u n d a a n o t a c i ó n de su t eam, eso f u é 
en el sexto i n n i n g a l i rse de tubey 
p o r e l c e n t r o , l l e g a r a la c á m a r a de 
las angus t ias a l ser sacado Meuse l 
de shor'. a p r i m e r a , ano tando a l da r 
u n batnso po r e l m i s m o t e r r i t o r i o 
q u í Meuse l ej o u t f i e l d e r W i l s o n . 
GOSLIN f USO AYERLAPELOTA 
DEL TAMAÑO DE UN COROJO 
E L 4 o J U E G O D E L A S E R i e I I I i BATTZNCt DE LOS GIGANTES Y 
SENADORES E N I . A S E R I E M U N D I A L 
V b . C H . A v c . 
3 
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A . E . 
E n ei oc tavo f u é cuando a n o t a r o n 
l a tor ' -era y p e n ú l t i m a c a r r e r a los 
G gante?, que po r c i e r t o f u e r o n he-
chas con u n cuen ta gotas, como po-
d r á no tarse , m u y d is tanc iadas , m u y 
lentas , m u y f i l t r a d a s , como si Se t r a - , 
t a r a de la t a r e a de darles a t o m a r 
avua de V e n t o a los hab i t an te s de i 
la H a b a n a . E n ese octavo I n n i n g ob- j 
t u v o u n bo le to Y o u n g para l a I n i -
c i a l , s k n ü o el p r i m e r m a c g r o n l a n o 
a l bato , y a q u í c o m e n z ó el parpadeo 
de l p i t c h e r s e n a t o r i a l que le c o s t ó i r 
a la ducha cuando r e g a l ó o t r a t r a n s - | 
ferenc;a a .Meusel, d e s p u é s de u n ' 
f l y l a r g o que le h a b í a dado K e l l y , y 
poner c i dos bolas a W i l s o n , H a -
r r i s d e t e r m i n ó entonces e l c amb o 
aparec iendo e l t a p ó n M a r b e r r y , o f i -
c io de serie m u n d i a l que ha t o m a d o 
m u y en ser io este chico w a s h l n g t o -
n i a n o , no obs t an t e M r . W i l s o n se la 
s a c ó de t u b e y po r el j a r d í n derecho 
hac iende que Y o u n g ano ta ra la te r -1 
cera c a r r e r a n e o y o r q u i n a . Y por f i n ' 
la cua r t . i y ú l t i m a en el noveno i n -
n i n g . a la h o r a de los m u r c é l a g o e , 
cuando G o w d v l l ega a tercera a l ba-j 
tear de h i t a l r i g h t y dar l a pe lo ta 
sobre In a l m o h a d i l l a de p r i m e r a a l i 
ser d e v u p l t a por Rice , a n o t á n d o s e l e 
e r r o r a 's te , l l e g a n d o a home por ' . 
N E W T O R K 
V . C. H . O. A . E , 
McNeely, cf , 
Har r i s , 2b. 
Rice, r f . . . 
Goslin, I f . 
. . 5 
. . 4 
Judge. I b 4 
Bluc^e, ss; Ji 4 
Ruel, c S 
Mif ler . 3b 4 
ModrifUje, p 4 
Marber ry , p 0 
Totales 
2 3 3 
2 2 2 
0 0 1 
2 4 3 
1 1 11 
0 3 2 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 OLlndstrom, Sb. . . 4 
8 OFrisch, 2b 4 
1 1 Young, r f 4 
0 OKel l j^ I b 5 
38 
1 OMeusel, I f 
3 I W i l s o n , cf , . . 
0 Ojackson, ss, . . 
2 I p o w d y , c . . . 
0 O'larnes. p . . 
0 OTerry, x . . . 
Baldwin, p . . . 
7 13 27 15 SSouthworth, x x 
Dean, p 
Bentley, x x x . . 
Totales 
x BateO por Barnes en el Quinto, 
xx BateO por Baldwfn en el s ép t imo , 
x x x B a t e ó por Dean en el noveno. 
A n o t a c i ó n p >r entra&rs 
Washing ton 
New York 
1 3 1 2 0 
0 0 3 3 0 
1 0 0 0 0 
1 1 11 1 0 
2 0 4 2 0 1 
4 0 1 3 0 0 
4 0 0 0 3 0 
4 1 1 6 1 0 
0 0 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 O 0 0 
o o o o ' o o 
1 0 0 0 0 0 
34 4 6 27 11 1 
003 020 020—7 
100 001 011—4 
SUM ARIO 
Two base h i t s : Ke l ly , McNeely y W i l s o n . 
Home r u n : Gosl in . 
Sacrlflce: Rue l . 
Quedados en bases: Washington, 5; New York, 9. 
Bases por bolas: por Modridge.5 (a L inds t rom, Meusel 2; Bernes y 
Y o u n g ) : por Marberry . 1 (a F r i s c h ) . 
Ponchados: por Modridge, 2 (a Young y K e l l y ) ; por Marberry . 2: 
(Bentley y K e l l y ) ; por Barnes 3: (a Har r i s y Modridge 2 , veces); por 
B a l d w i n 1: (a Modr idge) ; por Dean 2: (a Modridge y M c N e e l y ) . 
H i t s : a Bariies, 9 en 5 entradas; a Ba ldwin , 1 en 2 entradas; a Dean, 
3 en 2 entradas; a Mpdridge, 3 en 7 un tercio entradas; a Marberry , 3 
en 1 dfls tercios entradas. 
W l l d p i t c h : Barnes. 
Pi tcher derrotado: Barnes. 
/ Pi tcher v ic tor ioso: Modr idge . 
Umpires : Qiugley en el h o p e ; Conholly en la i n i c i a l ; K l e m en la i n -
termedia; Dineen en la antesala. 
Tiempo: 2 horas y lü "minutos. | 
Nehf,, G . . . . . 5 1 
Terry, . G 10 2 
Ryan, G . . 2 1 
Shlrley, S. . . , 2 1 
Judgo, S . . 15 3 
Goslin, tí 19 ,3 
Bluege, S 15 '2 
Harr ia , S 19 
Rice, S 16 
Linds t rom, G 16 
Peckinpaugh, S 10 
K e l l y , G , 17 
Gowdy, G . . . . . . 14 
McNeely, S. - 15 
Prlsch, G 16 
Young, G 18 
Wi l son , G . . . . . . . . . 1S 0 
Mi l l e r , S 6 0 
Meusel, G 6 0 
Jackson, G 15 2 
Southworth , G 1 i 
Bentley, G 4 0 
McQuil lan, G 0 0 
Jonnard, G 0 
Watson, G . . . 0 
Leibold, S 4 0 
?uel, S 12 0 
ohnson, S 4 0 0 
Zachary, S. . . . / 
Marberry , S. . . . 
Tate, 5 
Russell, S. . . . . 




















i íc ion del mm 
) 
P R I M E R I M N I N G 
RESUMEN DE flVERflGES 
DE LOS 6QNTENDIENTEÜ 
.-SENADORES—Me Neely, in ic ia el 
ji 'ego ooa un r o l ü n j fAcl l a Jackson, 
222 ^ue lo pono out en p r imera . Har r i a 
167 1 recibe el p r imer pjncheto del juego. 
i Fr i sch d e s p u é s de loca carrera acepta 
000 el f l y do Rico y lo pone out.—Cero 
fmo curren1, cero 11 i1. ce'3 e r ror 
l 000 ¡ U I G A ^ T E S — L l d s ^ - o m recibe la ba-
0 0 000 1 *¿ Por boias, F r i sch da un r o l l i n g 'i 
0 000 Har r i s ' clue 10 saca p r i m e r a . Linds-
Ouü trorn va a segunda. Modridge e s t á 
 000 I Pitcheando con gran variedad en sus 
0 0 0 ü ^ b o l a s - Youn&. da un ro^l lng a Bluege, 
Ó 0 000 i51116 estíi jugando e l short , pero por 
0 0 OOOjtjrada w i l d de és te a pr imera, es sa-
En la jugada anota L i n d s t r o m . 
O I O A N T E S 
Ba t t i n g - A v . r a g o Pleldincr.., 





0 0 0 003 i f e 
4 0 0 000. 
0 o 0 OOOi^e l l j , batea un f l y largo a McNeely 
a ldwin , " d . V . V . 0 0 , 0 000: y Young pisa y corre y l lega a se-
Dean' G 0 0 0 ooo M e u s ^ reclbe UJ1 bQleto de u_ 
B A T T I N O S S LOS G I G A N T A S 
V b . C . H . 2b. 3b. H r . A v e . 
142 i f 3? ~5 0 3 261 
B A T T I N O D E LOS SENADORES 
\ ' b . C. H . 2b. 3b. H r . A v e . 
144 18 38 ' 4 0 3 264 
ESTADO D E LOS CLUBS 
G . P . A v e . 
New York 2 2 500 
Washing ton . . 2 2 
ESTADO D E LOS P Í T C H E R S 
gunda 
t r e t r á n s i t o . W i l s o n te rmina las an-
gustias d^ los Senadores a l batear un 
r o l l i n g a H a r r i s que lo pone out en 
l i m e r a . Uaia carrera. Cero h i t . L'n 
E r r o r . 
SEGUNDO I N N I N G 
CENADORES:—Gosl in d i s p a n u r 
single a l centro. Judgu. f l y muy al to 
a K e l l y que lo acepta gustoso. Blue-
ge, se apunta un i m i e . d h i t debld » a 
í vn b r i l l an te co r r ing . Goslin l lega a 
segunda. Ruel sigue sin batear y da 
00 i 'n r o l l i n g a L i n d s t r o m que lo saca en 
•pr imera . Goslin va % tercera y Bluo-
ge a segunda. M i l l e r , i m i t a a Ruel y 
10 
Linds t rom, 3b. t 
Fr isch, 2b. 3b 
Young, r f 
Kelly» cf . 2b. I b . . . . 
Southworth, cf 
Terry , Ib 
Meusel, I f 
Wilson, I f . cf 
Jackson, ss 
Gowdy, c 4 14 
Nehf. p 1 
Bentley, p 3 
McQuil lan , p 1 
Ryan, p 1 
Jonnard, p 1 
Watson, p •. . . 1 
Barnes, p 1 
Baldwin , p 1 























1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
o « o 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 





0 0 0 0 
0 0 222 4 
0 0 294 3ü 
o 0 00 1 
8 0 0 500 25 
1 0 0 167 3 
5 0 0 222 11 
1 1 1 067 3 
4 0 0- 2S6 18 
3 ^ 0 o 600 ü 
Ü 0 U 000 0 
0 0 0 00Ü 0 
4 0 1 C00 0 
0 0 0 0Ü0 0 
o 0 0 000 o 
a •l? O »» 
M i 
0 1 " 
o 
o o o o 000 l 
o o o o 000 o 
Tota l 4 142 17 37 0 51 
0 0 000 0 
1 2 261 115 5 
1' ? " I 
l l i 
0 o J 
1 l * 
o o 
2 "«;! 
J . G . P . 
Modridge, S. 
Barnes, G . . 
Marberry , S. 
Zachary, S. 
Ba ldwin , Q. 
Dean, G . . . 
Nehf. G . . . , 
McQuil lan, G . 
Johnson, S. . 
Bentley. S. . 
Russell, S. . 
Mar t ina , S. .. 
Speece, S. 
Ryan, G . . . 
Jonnard, G . 



















Av e , es c a d á v e r de L i n d s t r o m a K e l l y ter-
1 minando asi un Inn ing que >ftr«Ua 
ÔOO de buen au6'url0- Cétrp ca r re ra^ dos 
000 h' ts . cero error,** 
1000 GIGANTES:—Jackson, f l y a McN^ee-
QQQ l y que lo convierte i n ou t . Gowdy. 
1000 r o l l i n g duro por seguuda que Har r i s 
1000 ftlde* primorosamenre y lo saca «a 
000 Prirnera. Barnes, recióo un boleto do 
000 l ibre t r á n s i t o de su o- í 'ega. L i n d s t r o m 
000 ^ aProveclia de una ' cu rva de M.>d-
000)dridge y slnglea a l r ighcf le ld , Barnes 
000 j Loga hasta segunda, Fr i sch , es v l c t i -
000 j ma de la hoja lenta de Modridge y 
F O R M A E N QUE SE B A T E A R O N LOS V< rece en globito a H a r r i s . Ca'o e x - ¡ 
r r y 
Doble-plays: 2; De Jackson a Fr i sch a T e r r y ; McQuillan a Frisch aT I 
Bases por bolas: 17: Johnson 6; (Bentley, l ; l ' n sc l i , 1; Jackson. 1-7.1 
y, l ; Gowdy 2;) Zachary, 3: (L inds t rom 1; K e l l y y Frisch, una cada V i 
arberry, 3: (McQui l lan , L inds í c ími y Fr i sch) Modridge 5; (Meusel 2- S í 
om, Barnes y Young, u n o ) . 
Quedados en bases: 32. 
1; Frisch, ta 
r r y 1 * Ort" 
M
t r , 
Struck outs: 22: Johnson 12 (L inds t rom 2; Young 3; Kelly 2; Wilson" 
Jackson 1; Gowdy 1) Marber ry 7: (Jackson 2; L inds t rom; Wilson- You»rl 
Bentley y K e l l y , 1 ) ; M a r t i n a 1. ( K e l l y ) ^lodridge 2; (Young y Kelly)*! 
H i t s : Tota l 37: A Wal te r Johnson, 14 en doce innings; a Zachary j (I 
8 innings y dos tercios; a Marber ry 8 en 5 innings; a Russell 4 e 3 innlm\ 
a Mar t ina cero en un inn ing ; a Speece 2 en 1 inn ing ; a Modrldgo 3 en ?í| 
un tercio, 1 , 
W i l d p l t ch : uno, Barnes. 
Passed bal ls : Uno: G o w d y . 
Dead bal ls : por Marberry , uno a F r i s c h . 
SENADORES 
Bat t ing-Average neldlne-Averwi I 
J . V b . C . H . 2 b . 3 b H r T b B r ShAve . O. A. E. ¡ 3 
H I T S 
Senadores 023 130 130—13 
Gigantes. 010 011 012— 6 




CINCO, DE LAS SIETE CARRERAS DE LOS SENADORES, FUERON EMPUJADAS POR EL BATTING OPORTUNO DE GOSLIN 
r r e í a s , un h i t , cero er ror 
TERCER I N N I N G 
PEINADORES:—Modridge se atraca 
do ponche. McNeely disculpa a su ocm-
rw ñero y batea un ¿ ' g l e a l l e f t . Ha-
r r i s se embulla y lo i m i t a por el r i g h t 
100 000 101—3 1Iegan<ÍO McNeely a segunda. Rico, fa-
* ' , " ; lleca en ro l l ing , de R e l á m p a g o r r i s c i 
F O R M A E N Q i ; E _ S B _ O B T U V I E R O N a K e l l y , en la Jugada M c N i í . y te 
L A S T R A N S F E R E N C I A S 
McNeely, c f 4 15 3 
Leibold, c f . 1 4 0 
Harr ia , 2b. 4 19 4 
Rice, r f 4 16 2 
Goslin, I f 4 19 3 
Judge, I b 4 15 3 
Bluege, 3b. ss 4 15 2 
Peckinpaugh, ss 3 10 0 
Mi l l e r , 3b 2 ' 6 0 
Ruel, c 4 12 
Johnson, p 1 4 
Shirley, emj 2 2 
Zachary, p 1 2 
Marberry. P 3 1 0 
Tate, emj 1 0 0 
Rusell , p 1 0 0 
Mar t ina , p 1 0 0 
Speece, p 1 0 0 






















0 0 4 
0 0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 





0 0 257 7 0 1 I 
0 0 000 2 0 0 1W| 
0 0 316.10 20 2 MI 
2 1 313 6 2 1 U\\ 
0 0 363 y 1 0 lOfil 
0 0 400 37 0 0 IHt 
0 1 333 6 12 1 M 
1 0 300 6 lü 0 IMl 
0 1 167 2 2 2 m] 
0 0 0 000 28 0 0 
0 0 0 000 0 1 0 UNI 
1 Ü 0 500 0 0 0 W 
0 0 000 1 2 0 1M(| 
o o 000 0 1 0 ION 
o o 000 o 0 0 
1 o IWI 
0 0 ON 
0 0 0 0 000 0 2 ü KM 
0 0 0 0 000 0 0 0 Oirtl 
0 o 
o • o 
o o o o 000 o 
o o o o 000 o 
To ta l 3 144 18 38 4 0 3 46 3 3 264 114 57 7 «1 
Double plays: T o t a l 6; Bluege a Har r i s a Judsre, 3; Harris a Pfckii-
paugh (1) Peckinpaugh a H a r r i s (1) Marber ry a Bluege a Harris a M | 
ge ( 1 ) . 
Quedados on br /es : 33, 
Bases por bolas: Tota l 18; Nehf 5: (McNeely 1; Rice una; Ruel (for, M 
ge una) Bentley 4 (Judge dos; H a r r i s una, Zachary 1) McQuillan 5; (K-l 
l ! ; (Tate) . Leibold y M U l e r ) ; jonnardee dos; Ruel 2; Bluege 1) Por Ryan;j 
1 (a Bluege) . „ ,„ I 
Struck-outs: 17: Nehf 3, (Bluege, Goslin y Judgo) Por Bentley 6; (Gof-I 
l i n - 2; Zacharv 2; Rice 1 ; Bluegel) Por Ryan 2: (Bluege y Harris) Ptíl 
Barnes 3: (Modridge 2; H a r r i s 1) Por Ba ldwin 1: (Modridge) Por Dean 31c-l | cv.elga de la tercera y H a r r i s de ln 
«Gigantes 210 000 021—6 segunda. Goslin ae desquita de .0 Que I drldge" 1: (McNeeíy 1) .' 
Senadores 000 000 000—0 i< hizo Fr i sch ayer y mete a. íi.^.Va H i t s : Tota l SS: a Nehf 10 en doce innings; a Bentley 6 en SyuntK-
l 1 = ... cna,i,o ,7 , '• ^ ^¡T c ió; a McQui l lan 2 en 8 y dos tercios; a Ryan 7 en 4 y dos tercios; a Joc-
FORMA E N QUE SE R E P A R T I E R O N en Ia& e ^ " 3 3 ~ * n g i i ' f i e l d , anfiando ; nard o en cero ( só lo p l t cheó a un ba teador) ; a Watson cero en dos tercios 
LOS PONCHES ; McNeely y su manager delante d*» é l . 
Gigantes . . ' 0 0 2 000 ' M i - i ' * pÚblIC0 aplaU(l0 ^ n é t i c a m 3 v . 3 al 
Senadoi^s 001 100 111—5 
P L I E S B A T E A D O S POR LOS 
SENADORES 
L O S S L U G G E R S D E L A L I G A A M E R I C A N A N O Q U E A R O N A T R E S 
P I T C H E R S D E L N E W Y O R K . — M A R B E R R Y A C T U O D E T A P O N 
C O N E X I T O . — S T A N L E Y H A R R I S B R I L L O E N L A D I R E C C I O N 
E N L A D E F E N S A Y E N E L A T A Q U E . 
P R O B A B L E M E N T E P I T C H E A R A N H O Y , J O H N S O N Y N E H F 
s ing la de B e n t l e y , Que va a l - bate 
por D e a i u D e s p u é s no hubo nada N U E v a Y O R K , o c t u b r e 7. r r i b l e l u c h a d e l p r i m e r o en t re W a l 
m á s d igno de tenerse en cons idera - T.eón G o s l i n ' s lugger Que es o r - j t e r J o h n s o n , m a r a v i l l o s o ve t e r ano ! la segunda, dos a l a tercera, uno a l a . Cero carreras, cero h i t , cero er ror , 
ci-^u para los efectos de l a h i s t o r i a i . 
cé l eb re outfielder do^ Washing t ' .n . i 
J tdge, no puede h a ^ r nada e.i su f a - ' 
vor y perece en pr imera de K a ' i y a 
I Barnes que cubro l a ' ¡ i lmohada . Tres 
T o t a l : 9: Tres a l k a ; tres a l cen-" carreras, tres hi ts , cero erroroa. 1 
tro y uno a la primera, segunda y a l ¡ /-.t<-a-v-rpi^d 41 • 
r i gh t f i e l d . I- ^ IG-A-NTLS:—Al .r a ocupar su p j - ¡ 
| « jc ión en el o u l f el J*;, «íoslin, ac-w» . 
P L I E S B A T E A D O S gPOR LOS m a ¿ 0 l)0r los fa.n¿ti.JOS de las g ^ s . 
I Young, aumenta su record de .iou-'hes 
T o t a l : 10: Tres a l centro, dos a l a ' er, la serie con uno m i s K e l l y siente 
r ¿ f e V L * \ ' * l n o \ l \ ? l f n n d ^ <ÍOS " l a ; - v i d i a por su c o m p a ñ é r o y lo I m i t a . 
i Goslin después de gran carrera acepta I 
B O L L I N G S B A T E A D O S POR LOS I el largo f l y de Meusc-l tarca de las 1 
SENADORES 1 
T o t a l : 10: Tres al short, tres a Siaú**' robándolo un cuadrangular . 
Passed Bal l s : Uno: R u e l . 
W l l d Pi tched: Uno. M a r b e r r y . 
Score: D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C o m p i l a c i ó n d e H i t s , 
C a r r e r a s y E r r o r e s 
a no ser que el g igantesco K e l l y de-
S J E G U N D O 
G O S L I N 
g ü i l o de los Senadores y f a v o r i t o s i derecho de los Senadores, y A r t : Príuifera >' un0 a l Pi tcher. c u a h t o w h i n ^ 
de sus f a n á t i c o s , d e r r o t ó a los G i - ' N e h f , b r i l l a n t e z u r d o de los ü i g a n -
^ r - ^ i ó n M ^ b T r ^ ^ P O n C h £ a 0 , gantes d e l N u e v a T o r k , hoy v p ú s o l e s , se j u g a r á m a ñ a n a en P o l o 
' j a los c h a m p i o n s de la L i g a A m e r i - 1 G r o u n d s . E l campo do b a t a l l a se TotaJ. 14 Slete a la segunda, tres 
' c ana en m a g n i f i c a s condic iones d u - I t r a s l a d a r á a W a s h i n g t o n e l jueves . | al short, dos a la p r imera y dos a , * ^ a Meusel que se 'o come muy bo 
1 I O M E 1 1 U \ D E ran te una de las m á s g randes b a - i pues u n sexto j u e g o es i n e v i t a b l e , ' 
t a l l a s de base b a i l , l i b r a d a s en e l s iendo p robab le que l a serie l l e g u e 
R O L L I K O S B A T E A D O S POR LOS 
G I G A N T E S 
I n i c i a r o n su o fens iva los Senado-
í e s en e l t e r c e r o , has ta entonces s,g 
campeona to . 
O t r a m u c h e d u m b r e , que b a t i ó e í 
r eco rd i excediendo de 50 .000 al-
T o t a l : 14 .Siete 
 
tercera. 
SENADORES:— Bluege se anota un 
j h i t por tercera. Ruel te sacrifica, por 
causa de su team. M i l l e r batea un 
a l l í m i t e de los siete juegos . 
Cinco d é las ca r r e r a s de los Se- ! l l n en segunda) 
nadores , que e r a n bas tantes pa ra . 
se a n o t a r o n po r I ' • h a b í a n concre tado a da r l e dos h i t s niaS( i n u n d ó los t e r r enos de Po lo ¡ gana r e l j u e g o , 
s in consecuencias a Barnes , pero se G r o ú n d s y a c l a m ó a los Senadores "Goose" G o s l i n , q u i e n d i ó 4 
e m b u l l a r o n d e s p u é s de l ponche de Clian(j0> a pesar de l a f a l t a de Pee- en o t ras t a n t a s veco^j a l bate, i n - 1 L o s G i g a n t e s c a y e r o n bajo los 
M o d r i d g e , que f u é el que se i n i c i ó k i n p a u g h en e l campo, noquea ron c luyendo su segunoo j o n r ó n de l a l a n z a m i e n t o s zu rdos d é M o d r i d g e , 
c u « s a e n t r a d a q u e d á n d o s e con l a a 3 p i t che r s Gigan tes y c o n q u i s t a - i serie, c o n e l c u a l h i c i e r o n 2 c a r r e - ex - se rpen t ine ro yankee , q u i e n s i ^ n -
c a r a b i n a a l h o m b r o . McNee ly se des- Ton e l c u a r t o j u e g o de l a ser ie m u n - j a s antes q i i e l a de é l , en e l t o r c e r c i ó l a m á s po ten te a r t i l l e r í a de l New 
cue lga con « I n g l e a i l e f t , H a r r i s lo .1924 por u n score de 7 a ! i n n i n g , y d i e r o n a l W a s h i n g t o n u n a Y o r k con u n desconcer tan te c a m b i o 
ni tamente. Mfiorldge t ien te compas ión 
1 OTJTS E N ROBO j Por los Gigantes y 3e poncha. Cero ca-
Senadores: Uno en el quinto (Gos-1 rreras, un h i t , cero o r ro r . 
I G I G A N T E S . —Wi l son batea un ' f l y a 
I Goslin y é s t e encantado de la v ida lo 
convierte en ou t . MiiJer acepta el ro-
h l t a ' e n l a m a n o y en e l f i e l d i n g , ' l l i n g de Jackson y 1 j pone out en p r i -
mera. Gowdy batea para Goslin que 
lo pone ou t . Cero carreras, cero hi ts , 
c t ro er ror . 
I 
; lgue por e l j a r d í n derecho con o t r o 
i n d i s c u t i b l e , a d e l a n t a n d o los c o r r e -
dores a l ser o u t Rice p o r l a v í a 
de s h o r t a p r i m e r a , y a q u í aparece 
4 e l ve red i c to m á s decis ivo de los . d e l a n t e r a que j a m á s pudo « e r i g u a - de ve loc idades y u n a bo la l en t a pe-
d e s a f í o s has ta a h o r a l ibradosu l i a d a . j t r i f i c a d o r a . D u r a n t e 7 i n n i n g s con-
Q U I N T O t M N I N Q 
SENADORES:—McNeely se ayunta 
un h i t sobre la cabeza de L i n d s t r o m . 
Ha r r i s envidioso por !a acción de su ^ 
L a ser ie e s t á e m p a t a d a a h o r a 2 M i e n t r a s las c u r v a s de l z u r d o stcutiyoTs las huestes de M e O t a * so- jug&dor ,0 i r n i u por c¡ lef t y M(.Nee 
2, y e l q u i n t o j u e g o que es p r o - , G « o r g e M o d g r i d g e y e l p i t c h i n g de 10 P u d i e r o n d a r dos b i t s a M o d . u l 
lo espec tacular , u n borne r u n del b&ble sea u n a r e p e t i c i ó n de l a t e - emergenc ia de F r e d M a r b e r r y , que Se c o n consecuencia de dos c r a rc -
Z Z T í o t r a Vez d e s e m p e ñ ó con é x i t o su ras , u n a de Jas cuales f u é debxdu 
1ot, ¡ p a p e l f a v o r i t o , c o n t u v i e r o n a los G i - a u n e r r o r y l a o t r a a u n tubey do 
gantes , los Senadorea a c u m u l a r o n K e l l y , pe ro en e l 8 el z u r d o se v i ó 
•Oh , M r . G o s l i n ! 
U N A C O R B E 1 L L E D E H I T S 
; i a n G o s l i n que ap las ta l a bo la so-
bre las cercas de l r i g h t f i e l d l l e v a n - — 1 
do t r e s c a r r e r a s ?• la. choco l a t e r a j gantes . G o s l i n s a l u d ó a l nuevo 
» e | i » t ü í f c i Zador con u n a l í n e a de h i t a l cen te r , — a - ¿ ñ T Ú & tokih& f G o s l i n Fresa de u n a b rusca r a c h a de f a l t a 
él c u a r t o h i t que so ano taba e l j a r - l a f , e u r a ¿ o m i n a n t e ' ^e c o n t r o l y a pesar de l a v e n t a j a 
1 d i n e r o de H a r r i s . L u e g o v iene J u < l - i l u e l a r , e u r a a o m i n a n t e . 1 ^ ^ ca r re ra8 f u é r e t i r a d o apresu-
ge con o t r o s ing l e a l l e f t l l e g a n d o j A d e m á s de su j o n r ó n , una t e r r l - r a d a m e n t e p o r H a r r i s d e s p u é s de 
¡ a Tu a d u l t e r i n a a l hacer juegos m a - : b le l í n e a a l s t a n d de l r i g h t f i e l d , ^ a ¿ 0 i a . i0s ¿ o s p r i m e -
S i g u l e r o n su ofens iva en e l q u i n - labares con l a b o l a Meuse l . y Gos - j "Goose" e m p u j ó a H a i r i s en e l q u i n - ros hombrea que se p u s i e r o n f r e n -
t o I n n i n g los -washingtonianos d o n - n n se cue lga de l a a n t e c á m a r a , y : t o , d e s p u é s de u n w i l d p i t c h i n g que te a é l 
con u n r a l l y do tres h i t s , u n a / p o r ú l t i m o , B l u e g e , l a t e r c e r a base, p e r m i t i ó a n o t a r a M a c Nee ly , y c o - , E n t a n c r f t i co m o m e n t o , a v a n z ó 
c o r b c l l l e , l o g r a r o n r t n p u j a r dos se- mete a los dos en home a l d i s p a r a r m e n z ó o t r o r a l l y de 2 ca r re ras e n e l R j a r b e r r y Egte ú l t i m o que a l nare-
nadores a l h o g a r de sus mayores . Ua r o l l e r de c a ñ o n a z o a lo p r o f u n - oc tavo con su c u a r t o h i t . a n o t a n d o cer se h a l l a b a en su * mejor* f o r n n 
G o s l i n t u v o ¿ a m b l e n r e s p o n s a b i l i - do de l j a r d í n c e n t r a l . C o n esas dos de lan te de é l Joe J u d g e c o n u n a c u d i r en a u x i l i o de su c l u b con-
ó a d e n u n a de las ca r re ras pues b a - i c a r r e r a s del oc t avo se c o n f o r m a r o n , t e rcer s ing l e de Oscar B l u e g e . ¡ t u v o u n dec id ida r a c h a de los G l -
t e ó u n h i t que l l e v ó a su m a n a g e r ios senadores demos t r ando que t e - | B1 espec tacular b a t i n g del " G a n - ' gan tes t a n t o en e l oc tavo como en, 
so" , h i zo de é l no f ó l o e l h é r o e d e l noveno i n n i n g . 
d í a s i no e l í d o l o de l a m u l t i t u d , l a " H a c h " W i í s o n , p r i m e r o on en- 1 
L i n d s t r o m es , 1 n o t a r 1 . c u a l , d e s p u é s de su c u a d r a n g u l a r , f r en t a r s e c o n M a r b e r r y en el octa-
Bai is ta L l n t l s t r o m , es de n o t a r l a p q r JX) T A N T O . . . l i o t f i b u t ó u n a o v a c i ó n no menos v o d i s n a r ó u n t u b - v con p1 oup m n -
c a n t l d a d de t rancazos que d i spa ra - l e s t ruendosa aue l a oub !« fS-*nn ; 0 ' d i spa ro u n n i u . > con el que ano-
r o n l a e a f é r i d e por esa d i r e c c i ó n , ! D e acue rdo c o n la l a b o r I f e l W I ¿ ¡ T c o n S r á S » d « ¿ n é a d e L n S ^ 1 0 m i ; ' n ^ a s en el nove-
a r r l b a n d o a t e r c e r a McNeely p o r h i t da a y e r por los senadores de l W a s - S i l ^ n V ó ^ ^ ^ e T ^ ^ ^ » e l * ° Z \ s i g l e , d e Gowd>'. ™ ^ ™ 
de H a r r i s a l l e f t y en t r ando M c N e e - I h i n g t o n , debemos pensar que s i t u - J ^ l S ^ r • ^ S a h W o » ,de1.RiC6 * e l t e r c e r h I t de L l n d s t r o x n 
l y e n h o m e p o r uua bo la w l l d d a \ v i e r o n b r í o s p a r a de s t r i pa r a B a r - l í ^ w a í ' ü l n S t o n j v a l i e r o n o t r a c a r r e r a . L i n d s t r o m . 
Barnes . nes, l a e s t r e l l a d e l box n e o v o r a u i - i ^ ° " w : p , . , . ¡ a v a n z a n d o para pasar a F r i s c h , l i e -
Corno ayer , l a m u l t i t u d estaba g ó -a t e rce ra cuando Y o u n g f o r z ó 
" c o n " los va l i en t e s Senadores y s u a l c a p i t á n g igan te , pe ro M a r b e r r v 
ve, luego u n o a l f a b r i c a n t e de n í a - í o v e n P"0*0 S t a n ' ^ y H a r r i s . que se h izo f u e r t e y p o n c h ó a Gcorge 
no's ( B a l d w i n ) y por ú í S m o t r ¿ a t * m b l é n br i l16 r U t Í l a n t e C0D e l b a t e . K e l l y c o n t res bolas p i tcheadas . | 
M 
ly l lega hasta tercera, en br i l lan te co-
n i d a . Barnes come-e un w i l d p i tch y 
üi iota McN'ee.y. H a r r i s a segunda. Rico 
perece en globi to a L jnds t ro i r i . Goslin 
apnui í t vn nuevo h?t que hace ar.-)-
tur a H a r r i s desdo segunda. .1 u bi ' ! 1 ari0ta tubey 9 ° * el inií 
F O R M A E N Q U E SE H A N A N O T A D O L A S CARRERAS 







0 0 1 18 
0 0 2 17 
F O R M A E N Q U E SE C O M E T I E R O N L O S ERRORES 
I # 2 ^ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 « | 
Senadores. . . . : . 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 ( 
Gigantes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -
F O R M A E N Q U E SE H A N B A T E A D O L O S H I T S 
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 l 12 í 
Senadores. . . . . . . 3 3 3 3 5 3 3 5 6 2 0 2 
Gigantes 3 5 3 4 3 2 3 4 6 1 0 
el segundo out fc»! ¡nn ing Al ba - . t . i r ' un lar»ü ^ • Wi .son y McNeely pi-
H a r r i s env ía leto con cuatro bolas se guidaí 
batea . un f l y muy 1í"&0 a .Me: 
- y corre hasta tercera d e s p u é s de i c-ue \o pone out . Meucel (H 
al bate. Goslin se .anza a l robo y es | la P0*?»*.» Rice, te rmina las angus-I bolas seguidas y va » p obUe„e * 
tias de McGruw, muriendo on f l y u dridge es tá w i l d ) vVMeon ^ v í c t i m a de la com i inac ión Gowdy-
i Meusel . Cero carre.7a. Un h i t , cero 
her ry . 
bolas seguidas de 
sust i tuye a su pitcher por ^ ^ 
Wilson, batea al f"1- tar; 
h i e n d o 
^ Harr^ ^ 
desde segunda a l a c h o c o l a t e r a . Me ! u f a n su f i c i en t e c o n siete a l gumar-
N e e l y h a b í a ano t ado antes a l da r ¡ iag con las c inco an t e r io r e s , 
u n s i ng l e sobre l a cabeza del an te -
F r i s c h . Dos carreras, tres hits, ce ro , 
er ror . 
G I G A N T E S : — T e r r y batea por Ba r . G I G A N T E S : H a i ms le roba un h i t 
nes y con tres y d3s muevo on r o l l - * <*>Wdy, cogiendo U l->la d e t r á s de 
cito a H a r r i r , que u :.^ca en pr imera , i «egunda y pon iéndo ;o out con un rá-
L u i d í t i o m sorprende J lu f ie ld de los \ ^ V b r i l l an te t i ro a p r i m e r a . South- CH v „ . - - ece 
Sanadores con una, plancha, 1)11. Fr isch wor th batea l>or Ba ldwin , y es safe e n a s t e a Ruel . J * c ™ ' *xutS* ' 
no lu ayuda y muero en f l y a Rice. 1 Pr:nicra cuando desputs de tocar una J mera sin as^tcuc.a 
Voung. fuerza el out Ú L i n d s t r o m en Poncha, M i i . e r fumbl -a l a bola , l . in . ls - ^ . r r c r a , un h i t cero 
segunda, de H a r r i s a LT.uege. Cero ca- j ^ o m fuerza en seguida a Southwo. . - j o V E N O I N K ™ 0 , . <e * 
r:eras. Un h i t cero . r r ^ r . \ * l batear un ro l l« - a M i l l e r cjuo la t i - ¡ FNTADORES:__ a U ^ f * 
ra a H a r r i s . H a r r i s vuc.ve a conver-
wln entra a p i t - ¡ t e el h é r o c del i nn ing al parar con ¡ ncaba 
G O S L I X S A I / L ' D O A D E . \ X 
Y pa ra d a r u n a Idea de l o l i b r e -
m e n t e que le es taban ba teando a 
los p i t c h e r s g igan t e s , d i r e m o s que 
en e l oc t avo y a n o a p a r e c i ó e l l a n -
« a d o r f a b r i c a n t e de planos , B a l d w i n , 
Oti len h a b l a ocupado el pues to de 
B a r n e s a l ser sacado é s t e c o n u n a 
- r ú a en e l q u i n t o episodio despuea 
y q l
po, d á n d o l e tablazos de todos ca-
l i b r e s en c i n c o i n n i n g s , has ta nue-
Dean . e n t o t a l 13 h i t s , desde e l h u -
m i l d e s i n g l e a l o r g u l l o s o c u a d r a n -
g u l a r , l ó g i c o es supone r que hoy 
c o n t i n ú e n p o r l a senda v i c t o r i o s a 
t e n i e n d o a sus espaldas los brazos 
poderosos de W a l t e r Johnson , Za-
c h a r r y y e l t a p o n e r o M a r b e r r y . A 
de reclbii< e tnco h i t s y p e r m i t i r este, a M a r b e r r y , ¡^ólo p u d i e r o n co 
que le e n t r a r a n en l a d e l choco la te 
c i n c o senadores . A B a l d w i n l e d ie-
r o n u n solo t e r a p é u t i c o , no le ano-
t a r o n c a r r e r a s en los dos I n n i n g s 
que p l t c h e ó , s i endo Dean e l quo 
o c u p ó e n e l o c t a v o e l box de los G i -
r .oc ta r le tes veces de h i t s , y o t r a s 
t an ta s a M o d r i d g e , en t o t a l seis h i t s 
p o r 13, u n a d i f e r e n c i a bastante no-
t a b l e a f a v o r de los d i p l o m á t i c o s de 
S tan ley H a r r i s . 
G u i l l e r m o P L 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A . 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z . T e i j e i r o y C a . 
T E I i E P O N O A - 4 2 8 1 . O O M P O S T E L A 124 . 
SEXTO X N N I N O 
SENA'DGRKS. 
chear por los G i g a i - s . Bluege os su , ""a mano un h i t de F r i sch y sacarlo 
pr imera v ic t ima m u n o r d o eri f l y muy ; eu pr imera por medio d 
al to a ' F r i s c h . Jacks>i encanta a l pú-JdJ<io t i r o . Cero oarreros. caro h i t . un 
bíieo a l fl .dear m a r a v i l i o s a m e n í e el r o - j e r ror . 
11:ng de Ruel, poniOndulo out en p r i - OCTAVO JJTWIIÍG 
i i e r a . Mi l l e r tenhlna el Inning con un ' SENADORES:— L>.;an entra a p i t -
í l y a W i l s o n . Cero carreras, cero h i t , i ebear por los Gigantes. Gosl in lo sa-] 
cero e r ror . . ¡ l uda con un h i t por el lef t y al lu 
G I G A N T E S : — Kel l :" . logra desc i f ra» ' gar Meusel con la l-o'.a., el bateado 
las; curvas de Modr idge y se despren- llega a segunda y Grs l i n a tercera. 
la racha y ca P"^1 que 
, n rol ler a ^ ¡ f ^ r n l i l 
lo 
uu e á p í t o - U í i l en primera, k• • • 
ning en rol ler a r ,1"v" ' n«ro 
et pr imera . Cero 7 
cero er ror . •n * 
.. batea x' jj . 
GIGANTES'-— ^owd3 er '* f 
al r i gh t f ie ld y a l ,9 
ta do. t " gste ^ a primera, es I Gowdy llega hasta ter ^ 
un error de ™ce- ¿ ^ s i * * „ 
Dean, y es ponchado . ^ p(,r £rt 
_ rli- non •'" " ,r O0* de con un tubey por »íl centro . Meu- Bluege, hace anotar a Gosl in y a Jud- nota'r a Gowdy c »» 11 o
t:el muere de Bluege a pr imera , pero ' gf , con u n h i t al centro, en el t i ro *n jnLj j^ i , recibe lja9e cXi 
K e l l y llega hasta tercera eji la j u g a - I a home e l bateador se corre hasta se- :^a- se ru»l»aD „ ft^ñ juga-
•da Wi lson i m i t a a Me«Bel y K e l l y a n o - i gunda. Ruel, íio a n o v e c h a Ja. racha 
i - i la segunda carrera í<e los Gigantes. | y fallece en fou' . -f ly a K e l l y . M i l l e r 
J:n kson obliga a Bluege a repetir l a | es el segundo out. al batear un tly en 
iugada anterior a l balear un r o l l i n g í muy alto a F r i s c h . Modridge. prueba 
! ) r. f | . Una carrera. Ur« h i t . cero er ror . | evidentemente que un plcther no tiene 
SEPTIMO l i í i í I N Q ¡ r e c e s i d a d de ser bateir-.crr y se poncha ^ ~ " T - voncke 1m 
Si :NADORES:— M ̂ !ridgc, que e s t á i por c u á r t a vez. Dean respira l ibremen- ; 8|:culeI1 0 
Ttcheaíido muy bumia bola, abanica j te. Dos carreras, tres hi ts , un ^ r r o i . I V«rb"rri 
la br isa por tercera vez. McNeely se ' G I G A N T E S : — YouiiS obtiene un oo- error . 
Las espeianzas se ^ 
isa Gigantes Young. ^ ¿ c - ^ 
segunda de Judge * « ^ . r 
jugada •Lindstrom va. d< u 
Uy termina el cua. " } ^eUxe ^ 
rie a t r a c á n d o l o .asi gir,( i míe 'c hits . 
Un 
A f l O XCI1 D I A R I O DE L A M A R I N A Uctubre 8 de i » ^ P A G I N A DILCISIETF 
r M Hoy Reaparece Lundy Jugando en el Campo Corto del Almendares 
impía y D. Español Discutirán e! Campeonato Nacional de Fútbol 
C H O P P 1 N G 
( P o r R . T a r i s ) 
mi \ i ) \ k i : s T- (- v A 8 0 C 1 A -
^ ' í v n V l M H n iX A l > » ^ V t ó D A D O , 
^ v , T O R N K O " C O P A H A B A -
K> r d i n T E N N I S C L U B V 
. 0 > t K I * ' . . /(.sx 1,1,; 
D E O C Í Ü B R B 
0 \Z\ 
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uasar A lva rez , a quien pode-
. iaaiar el p layer t a p ó n del e q u i -
a,Ü f él E m e n d a r e s T . C , r e p i t i ó 
F h a z a ñ a que l l e v ó a cabo en la 
1J d t'Ste c lub f o n el L u c k y T . 
^ r i e . l derrotar , en p l q u i n t o y ú l t i -
nart ido de los « n c u e n t r o s A l -
m res K T. C , a M i g u e l A . E n -
decidiendo de nuevo, m e d i a n -
u labor personal , la e l i m i n a c i ó n 
? ecta ú l t i m a sociedad de l t o rneo 
P a r i e n d o en consecuencia, pasar a 
*u team, al r o u n d f i n a l de la Zona 
, | t l Vedado. . _ 
La super ior idad l e A l v a r e z sobro 
en oponente, era demasiado marca -
nara bacer concebi r esperanza 
" L l l a los p a r t i d a r i o s del K . T . 
Í16B? score del l u a t ^ h ; 6x2 6x2 6x0 . 
h naa idea de la d é b i l res is tencia 
¡¡ue ofreció Entenza . a l j u g a d o r a l -
mendarista. 
El K . T. C. h izo una maigmf ica 
/ . .mostración a l empatar , en l a t a r -
j t del s á b a d o , e l s to re de la sene , 
uespués de haber pe rd ido los dos 
trimeros matchs :,ugados. Sin era-
largo su esfuerzo t u é i n ú t i l , ya 
(,ue dado el d e s e q u i l i b r i o de las 
íuerzas de los que d i s c u t i e r o n el 
match decisivo, e l A i m e n d a r e s n u n -
i corrió el r iesgo Je ser e l i m i n a d o . 
Hubiera sido m u c h o m á s i n t e r e -
gaDte y hasta c ie r to p u n t o de j u s t i -
CÍ que el ca l ib re de los j ugado re s 
qué discutieron los dos ú l t i m o s 
D&rtidos de singles, hub ie r a sido ba-
lanceado, i u v i r t i e n d o las des igna-
[t'ones, porque en t s . e caso, de ha-
ler conseguido el K . T . C. empa-
tar la serie ganando el c u a r t o 
match, el par t ido d'-cisivo. a r j u g a r -
s; entre B. Alvarez y L . P i z a r r o . s in 
¿uda alguna, se h a u r í a reves-tido de 
I cunsiderable i n t e r é s . 
LJ C. A R E N A L . — O T R O S C A N -
D I D A T O S 
Con la s i t u a c i ó n balanceada, dos 
a dos. entre el D e p o r t i v o del Cer ro 
y el Concepción A r e n a l , S. Somoano 
» R. Rubio, que ropresentaban res-
pectivamente a estos c lubs , s a l i e r o n 
[al terreno en d i s c u s i ó n del p a r t i -
do decisivo. 
Merece cier tamente una censura 
t i hecho lamentable t'e que. no obs-
tante tratarse de la d e c i s i ó n do es-
ía importante serie, todos los m i e m -
l;ros del team del Dependien te de l 
Cerro, brillaran por su ausencia en 
t i terreno, con la i ' n i ca e x c e p c i ó n 
de su capitán S u á r e z Somoano. q u i e n 
tn vista do esa inca l i f i cab le i n d i -
ífrencla y no obstante encon t ra r se 
aun afectado por un fuer te a taque 
gripal que su f r i ó t n l a pasada se-
i mana, tuvo que resolver j u g a r el 
match, ante la perspect iva de per-
|t;erl0 por default, oe no hacer lo as*f. 
Rubio al ganar cou f a c i l i d a d este 
lentuentro: 6x0 6x0 6x2, h izo c la -
sificar al C. A r e n a l para el r o u n d 
1 final, eliminando subsecuentemente 
apático equipo del Dep. do l Ce-
1 rio. 
T. C. t^. D K P . D E L A V I -
B O R A 
Los abanderados del CUba T . C; 
c o n t i n u a r o n su i n v i c t a m a r c h a en 
este t o rneo , a l hacer v í c t i m a s f á -
ci les a sus c o n t r a r i o s v i b o r e ñ o s . en 
los c u a t r o p a r t i d o r j ugados . 
U r r u t i a - P e l a e z , d i e ron el m a t c h 
m á s r e ñ i d o de esta serie, a l gana r 
este ú l t i m o el set i n i c i a l , para des-
p u é s p e r m i t i r a U r r u t l a crecerse y 
ca rgar con el p a r t i d o : 6x4 6x3 6x2 . 
G a y - A y a l a abusa ron de su supe-
r i o r i d a d a l a r r o l l a r a R e y e s - P é r e z , 
i 6x0 6x2 6x2 , e.n u a p a r t i d o r a p i d i -
1 s>mo. 
! E n l a j o r n a d a dol d o m i i i g o , H . 
L l a n s o y A . M u ñ o z , s igu iendo la 
r .o rma de sus c o m p a ñ e r o s de e q u i -
po, d e s r a t i z a r o n a K. Lazaga y A . 
Reyes, 6x2 , 6 x 1 . 6 x 1 . en t an to que 
A . A y a l a . b ien sea per e n s a ñ a m i e n -
to c o n t r a los v i b o r j ñ o s o por e l de-
seo de establecer u n record , se ano-
t ó d i ec iocho games consecut ivos en 
su. e n c u e n t r o con A v e l i n o P é r e z , 
i L o que en una ue mis an t e r io re s 
c r ó n i c a s p r o n o s t i q u é acerca de los 
r e su l t ados de los p a r t i d o s ent re los 
p layors de l Cub aT . C. (especia l -
men te G. Gay y A. A.yala) con sus 
c o n t r a r i o s m á s d é b i l e s , ya que no 
t i enen sus l a rgos a ñ o s de exper i en -
cia, en e l c o u r t , va h a c i é n d o s e pa-
U n t e a l p ie de l a I r i r a . Y lo m á s 
desconfo r t an te es que sus p r ó x i m o s 
oponentes , t e n d r á n que res ignarse 
y c o r r e r i d é n t i c a ^ s u ó r t e . ¿ Ñ o es l ó -
gico a / í i r m a r que de esta f o r m a , 
p ie rde u n g r a n I n t e r é s el» to rneo? 
Pi ro en f i n , es inú-. l l d i s e r t a r sobre 
este t ema . S ó l o q u i e r o agregar m i 
f e l i c i t a c i ó n a l Coba T . C. po r u n 
t r i u n f o que en b r e v o o b t e n d r á y 
que estaba pe r fec tamente p rev i s to 
dtsde antes de comenzar este c a m -
peonato . 
L a serie T r í ^ a - D e ; ) . V í b o r a , e s t á , 
desde luego , ya dec id ida . No obs-
t an te esto. A . Reyes, en represen-
t a c i ó n de esta ú l t i m a , a n i m o s a m e n -
te c o m e n z ó a j u g a r el q u i n t o raa tch 
cen t r a F . M u ñ o z , hab iendo t e n i d o 
que suspenderse por f a l t a de l u z . 
ma rcando el s?ore .Sx6 y 1 3 x 1 1 . ga-
nados "por Reyes y M u ñ o z , respect i -
vamen te . E l tercer t,et f u é suspen-
d i d o , es tando la a n o t a c i ó n 2 juegos 
por 1. f avorec iendo M u ñ o z . Este 
p a r t i d o , que ha sido el ú n i c o que ha 
of rec ido ve rdade ra lucha , s e r á rea-
nudado e l p r ó x i m o v ie rnes . 
L O S F I N A L E ' / EN A M B A S Z O N A S 
L o s c lubs sobrev lmien tes , e s t á n 
ahora l i m i t a d o s a c u a t r o : A l m e n d a -
des T . C. vs. Dep. del Vedado , en 
los f ina les para l a Zona del V e d a -
do y Cuba T . C. vs. C. A r e n a l , po r 
la Zona de l a V í b o r a , e s p e r á n d o s e 
poder c o n c l u i r ambas series e n t r e 
los d í a s 10 , 11 y 12 del a c t u a l , de-
j á n d o s e l a d e c i s i ó n , do l a serie i n t e r -
zonas. p a r a l a en t r an t e semana. 
A t í t u l o de c u r i o s i d a d exc lus iva -
m e n t e : ¿ Q u é les suctide a los s e ñ o -
res D . M i r a n d a y M . de l a Hoya , 
P res iden te y V o c a l de la c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a de este to rneo , que no 
se les t i ene ol gus to de ver , pres-
tando su apoyo a l a m i g o Somoano 
d u r a n t e l a -celebra ñ ó n de los j u e -
gos? ¿ P o r . q u é no d ^ c a r g a n un t a n -
to de los h o m b r o s de este ú l t i m o 
íá r e sponsab i l i dad de l mane jo t o t a l 
de los mismos? Tengo l a c o n v i c c i ó n 
de que esto ha obedecido a causas 
ajenas a su v o l u n t a d , pero que en 
lo sucesivo, los ve remos c o n t r i b u -
yendo pe r sona lmen te a l m e j o r é x i -
to en los p a r t i d o s res tantes . 
\ 
® 
T O D O S L O S F A N A T I Z A D O S P O R E L J U E G O E N O R M E Q U E 
E S T A N H A C I E N D O L O S C H I C O S , L L E N A R O N A N O C H E 
E L F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Don N a p o l e ó n I t u r r í n o y don Hernando dejaron pegados a. l a pared 
a P i s t ó n y Trecet . Quedaron en 1 4 . — D e s p u é s de un buen peloteo 
y de diez empates mor roco tudos , ganan el segundo Osa y Taboa-
da. Nada m á s que una docena de fenomenal . 
JJC de siempre; gente, la mar de gen 
te; gente entusiasta; geute alegre: gen-
te quimera; gente demento por la pe-
lota, por los ChiooB, por los partidos 
y por las quinielas, que todas las noches 
a la misma hora se disputan muy ga-
llardamente en el gran Habana-Madrld, 
fltotante el oro.de sus m i l y una l u m i -
narias, abri l lantado por la belleza y la 
elegancia de la f a n á t i c a mujer ; gracioso 
en la gracia de su sonrisa y bullcnte, 
la mar de bullente con la bul la que 
hacen los f a n á t i c o s de la bulla, que 
son los m á s y todos los de la serle do 
aplaudientes y de la serle centrar la que 
son los de la serle de los gr i tantes . 
— . A t e n c i ó n ! 
Ha salido, con don Hernando, el gran 
I t u r r l no -Napo león , de aul , para liarse 
con los 25 tantos del pr imero, y contra 
la pareja del v iva lo blanco. P i s t ó n y 
Trecet. 
Tr io de soberbios empates. Iguales a 
una, a dos y a t res . Tres palmadas do 
t í r a m e la palmatoria, Y como a las tres 
va la vencida, don I t u r r í n o . jugando 
con estilo, con pegada y con arte, y don 
Hernando, pegando como los grandes 
pegantes, dejaron pegados a la pared, 
como un par de carteles a don P i s t ó n y 
a don Trecet, que no pasaron del que-
tnerce. Todo lo to rc ió Trecet, por lo 
cual le d a r á n el t i t u l o de Presidente del 
Sindicato de Torcedores. 
NapoUón b r a v í s i m o ; don Hernando 
machacando, 
¡Anda la Osa! 
Esta exc lamac ión no Ja hicieron los 
f aná t i cos , porque en el segundo de a 
bordo, que fué como siempre, de 30 
tantos, entrara en su combinac ión la 
Osa. N i n g ú n de eso, caballeros. F u é 
porque hasta los f a n á t i c o s m á s serios 
bailaron el vals de las olas, n u m é r i c a -
mente hablando. Y a d e m á s por que si 
los saltos fueron veniales, los sobresal-
tos empatantes resultaron mortales de 
necesidad. 
Lo pelotearon, de blanco, Ensebio y 
Olaveaga. contra la Osa citada y el za-
guero Tabeada. D t l p r imer gran lío 
salimos con la cabeza algo cuadrada. 
Iguales eii 1, 4, 5 y S. ¡ M u r i ó ! Gran 
avance 'azul y gran centra^avance con 
desquite y empate de los blancos. 
— ¡ I g u a l e s a 19! 
Hepiten, mascando del mismo car r i -
l lo , en 20. 21, 22 y 2^. Las cabezan 
on t ío rdan . Cuatro grandes ovaciones. 
Y la quinta en 26. ¡ G r a n a larma do 
chalecos! 
La danza del vientre se a c a b ó . 
K n 26 se quedan los b l a n c o » . 
Y a 30 los azules. 
Se h a b í a jugado mucha pelota baca-
lao-v izca ína . 
En el tercero por poquito damos con 
los sesos en las estrellas. L o pelotea-
ron los blancos, Ar^na y Lorenzo, con-
t ra los a:\les, Ochoa y E c h e v a r r í a , ha-
ciendo los cuatro de la pr imera docena 
una faena soberbia. 24 tantos brava-
mente r e ñ i d o s que se adornaron con 
arrogantes empates en una, tres, cuatro, 
diez y las doce en punto y sereno. 
Por ponerse los dos azules totalmente 
malorum, los blanoos dominaron y su-
bieron hasta remontar los 24 de San 
Juani to . Mas se pusieron los blancos 
extra, so arrancaron y a p r o v e c h á n d o s e 
de lo mal i to que se encontraban los dos 
blancos ¡z&st, subieron y causaron una 
alarma serla pon iéndose en 27x28. 
— ¿ Y esto q u é es? 
—Esto es estoque. 
Mas falló l a estocada; los azules que-
dan en 27. Los blancos ganan. 
Los dantes resuellan. 
E l partido de fenomenal no tuvo m á s 
que la gran decena del p r ó l o g o . 
IiAS QUINIELAS 
Salazar nos sala todas las quinielas.-
Ayer nos s a l ó l a pr imera p e l o t e á n d o l a 
oomo un gigal i te . 
¡ Qué salao! 
A la segunda l a m a t ó el gran Mateo 
no mates m á s . 
DON P E B N A N D O . 
U F A R O N A Y E R L O S F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
C A R I B E S 
H A B R A B U E N A S P E L E A S D E A F I C I O N A D O S O r t i v o E s p a ñ o l y O l i m p i a 
E L S A B A D O P O R L A N O C H E E N L A 
A R E N A C O L O N 
L O S P L A Y E R S D E L W A S H I N G 
1 1 1 2 1 P N Y LOS D E L N E W Y O R K 
S E R E P A R T I R A N 
$ 3 3 1 , 0 9 2 , 5 1 
12 I TOVA TOItK, Octubre 7. 
Ke hu a::uIiolado Oospués 
Muudiul , ;i 
del 
prime* ( J 
i obtle, ^ v Hat̂  
- Tapó» 
.erer ^ ^ 
>rece f u ^ 1 
lo. 
.e lo 
. lo « 
ñero 
timo1" jU':g0 if! la tíeiie ^ " " u ' a i . 
lt« 1° de qUe pariiciPan pecuniariamen-
I w . bo:!iill,rj d*- 'os Playera, que los 
lÜJr í** fJo i,,R clu,J« ^VasWngtdn y 
l l t t lOsVn reDartir:'in un to ta l 
huSSín L,'JS veucedorey perc ib i rán 
I Lo '' ' Uá derrotad-.s $99,327.75. 
\t\\¿* 01851111,8 tienen 'ití hombres ¿le-
I1*1'* v los Senadores sólo 23. 
Ui-aU i ( nctas uue corresponden 
U4asd i n0r>: To Plled«n ser compu-
k d a r a' potriue lluy !a costumbre 
||¿11.iki lf"i:ao:ones íl Yertos players 
oc ! rk 'yn y los Yankee8, clubs 
llisas r ^gundo lugar en sus 
h u ü l .,?ectivas- Percibirán cada uno 
I a u - ia r t i r entre sus nlavt-rs 
Kfon^1"0'1 y ei PlttsbU'Eh. que que-
I,ir K«oS4 I T 0 ' reciblr*u Para repar-
^ ^ ^ J ^ " - c; ua uno. 
LEA M A C E f p i T C H E R 
«U t / 1 ' ] •«"•«•"ole ahora que 
u S w i ' y 
^ k t t f„ V l * ° r " " S " Mac el 
f ' W t , J l 3 n el " á s puro 
Vb'«« » L ? í e bal1- D ' « • > ' > 
> « la C ^ V 0 1 ^ 0 y Bct-
S ^ ^ l " l ibCrr iasTa? y ' « 
Centavos. ' preC10 de 
O ' C O N N E L L Y D O L A N V U E L -
V E N A C O M P A R E C E R A N T E 
E L C O M I S A R I O L A N D I S 
N U E V A Y O H K . Octubre r . 
E l Com sa.- o Landis volvió hoy a 
tomar decaí- i nó1. a J l m m y O Connell y 
Cozy Dolan ; ne r j a n u n c i ó d e s p u é s que 
no ve r a z ó n alguna para cambiar su 
d e t e r m i n a c i ó n u i expulsar del base bal l 
a esos dos mié*: 'oros de los New Y r k 
( i ian ts complicados en la tentat iva de 
sobornar a t i ame Sand, shorr. stop del 
F l l a d e l t i a . 
L O S V E T E R A N O S N O A C U -
D E N A H A C E R U S O D E S U S 
^ I S A U L M S 
v . / > . 
^ s p o 9 7 
W A S H I N G T O N Octubre 7. 
E Mayor Oer.er-al Kobert C. Davis. j 
• teniente general" del E j é r c i t o de los Es-
tados Unidos, ni declarado hoy cíue de 
los 4.500.300 so.iciUides ou.; so capera! 
| presenten os v i terahos par-.', cobro de j 
sus gratificaciones, sólo se han recibi-
do 1.300,003; :jo: cuyo motivo les pide 
! urgentemente 4«}C las presenten lo an-
j tes posible .;on p; objeto c'e nerclblr la 
t r e m u n e r a c i ó n esiipulada. • • I 
i •—— . 
L U C I E N V I D Z G A N A E L C A M -
P E O N A T O P E S O L I G E R O D E 
E U R O P A 
PARIS, Oct jbre 7. 
Luc en ^ U z n ganado ostn noche el 
campeonato de peso ligero do Europa 
| al derrotar p( r puntos a Ered Breton-
j nel en una pelei a 20 ro.mds. Breton-
ne 6am batlS t a m b i é n : pero la mayor 
| f-strategia :• oxi.t rieneia flp su adver-
1 .^ario eran lemaslado para é l . 
C O M P i t í O SURTIDO 
Debido a que no h a b r á peleas de 
de " L a Noche" presenta un ma 
tancia como las peleas de los g 
E l p r ó x i m o s í h a d o . d í a once de! 
a c t u a l , por l a noche, bajo los auspi -
cios del C l u b Der-or t ivo de la Nache, 
t e n d r á efecto en el c ó m o d o v fresco 
loca l do A r e r a C o l ó n un g r a n p ro -
g r a m a de peleag de boxeo eu t r e los 
mejores boxeado; es -que componen 
d i c i i o C l u b . 
Es ta t ies ta pugr . i s t ica en t r e a f i -
c i o n a d o ü t e n d r á efecto el s á b a d o por 
la noche, deo ido á que n i n g u n a em-
presa de peleas profes ionales p r o m o -
t e a r á n i u g f i n a pele.i esa noche, pero 
e^tas que s u s t i t u i r á n las acos tumbra -
das peleas do profes ionales , segura-
para lo.; a m a n t e s de] a r t e de los 
mente r e s u l t a r a n de t a n t o i n t e r é s 
p u ñ o s , de t a n tu i m p o r t a n c i a , como 
muchas peleas de- profesionales que 
han t en ido l u g a r aqíM en la H á b a n a . 
Las t res pelear: p r i uc ipa l e s de l a 
fiesta en c a e s Ú Á n , e s t a r á n a cargo 
de los s igu ien tes conocidos m u c h a 
chos: . . . 
J c h n n y Cruz. , e l muchacho de Ba 
by Q u i n t e r o . iná« conoc ido po r el 
' •Elegante del R i i i s " . c i vencedor de 
H a r r y K a b a c o f t y de Franc isco Vera , 
con t ra el t e r r i b l e reg lano M i g u e l G ó -
mez, que jhizo su ú l t i m a pelea ta-
blas con e l c h a m p i ó n de los 100 Pa-
blo B l a n c o . 
profesionales, el Club Depor t ivo 
g n í f i c o p rograma , de tanta impor -
r a n d e s . — H - b r á un l leno completo 
Jack C u l Ü m b e i , ei r e t a d o r de L á -
zaro S o u v a l y vencedor de B o y L ó -
pez, c o n t r a Jeorg . i Genet. el c é l e b r e 
muchacho de l Cer ro que t a n buenas 
peleas nos ha dado s i e m p r e . 
K k l A r m a n d i t o . el t e r r o r de l ba-
r r i o de M a l o j a , c o n t r a el p o p u l a r Pe-
t i t M a r t í n e z , que seguramente nos 
d a r á n una pelea del ag rado de todos 
los asis tentes a las m i s m a s . 
T a l vez veamos en a c c i ó n c o n t r a 
u n c o n t r a r i o de ca l i b r e , a l c é l e b r j 
K i d Chocola te , e l c h a m p i o n de las 
SO l i b r a s que t an tas s i m p a t í a s t iene 
n i l t r é todos los f a n á t i c o s , su c o n t r a -
r i o sera K i d I o;i is vencedor de K i d 
D u r á n y de Pancho V i l l a , a q u i e n 
todos cons ide ran como su c o n t r a r i o 
m á s f u e r t e . 
H a b r á una buena orques ta , y se 
espera u n l l e n o f enomena l debido a l 
g r a n e m b u l l o desper tado en t r e los 
amante.'", de l v a r o n i l depor te , por las 
peleas que acabamos de e n u m e r a r . 
N o í c o m u n i c a ei C l u b D e p o r t i v o 
de L a Noche , flae cu caso de que es-
tas peleas sean suspendidas por l l u -
,via el s á b a d o por l a noche, s e r á n 
i r a u í í e n d a s p a r a el d í a s igu ien te do-
m i n g o q la m i s m a hora , y t a l como 
o s t á n a n u n c i a d a s . 
J u g a r a n e l V i e r n e s e l P r i m e r 
J u e g o d e l C a m p n t o . N a c i o n a l 
SALVADOR I G L E S I A / 
C Q / n P 0 S m A N ? 4 8 - T E L - M - 1 3 6 8 
T e l é f . A - 6 0 O 5 
Existe gran entusiasmo entre la 
a f i c ión b a l o m p é d i c a para pre-
senciar el choque entre los cam-
peones orientales y los de la 
Habana. 
A u n q u e la F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
no nos ha d i cho ».l med ia pa l ab ra 
bobre e l raatch qne el p r ó x i m o v i o r -
nc-s se e f e c t u a r á e n t r e los c lubs 
O l i m p i a y D e p o r t i v o E s p a ñ o l , nos-
o t ros sabemos que e l j u e g o se l l e -
v a r á a cabo, pues h a y qu ien a t r i -
b u y e e l s i l enc io i c d e r a t i v o a que 
d i c h o encuen t ro no se e f e c t u a r á . 
Pero é s t e se c e l e b r a r á no hay que 
w e r a nada . 
Sabemos que exis te u n g r a n in t e -
r é s e n t r e l a a f i c i ó n O a J o m p é d i c a pa-
r a presenciar este encuen t ro , y sa-
bemos t a m b i é n que los campeones 
tío Or i en t e se e s t á n p r epa rando con 
g.van c u i d a d o , pues su obje to es e l 
de presentarse en l a H a b a n a lo me-
j o r pos ible con iu tenc iones de l l e -
varse e l C a m p e o n a t o para l a re-
g i ó n o r i e n t a l . Pe ro esto no i n t i m i -
d a r á a los o l i m p i s t a s , campeones 
occidentales , los cuales t a m b i é n se 
h a n p r e p a r a d o e n c o n d i c i o n e s de 
g a n a r l e no d igo y j a los campeo-
r e s de Sant iago de Cuba , s ino t a m -
b i é n a los de l m u n d o . V a l g a este 
desahogo de un a d m i r a d o r de los 
campeones de la H a b a n a en esa l u -
cha e n t r g gampeoues. 
E l O l i m p i a p r e s e n t a r á a su "e le-
v e n " regular* con el cual g a n ó e l 
Campeona to de 1 9 2 4 . y a d e m á s re-
1 f o r z a r á su equipo con D a r í o , e l ex-
t"emo que t a n t o se hizo a p l a u d i r 
en A l m e n d a r e s P a r k , 
Es to es t o d o l o que podemos de-
| c i r por h h o r a del g r a n acon t ec imien -
ivo f u t b o l í s t i c o d e l p r ó x i m o v iernes 
l en A l m e n d a r e s P a r k . y o j a l á que 
¡ e s t a s p e q u e ñ a s l í n e a s s i rvan de ac i -
cate a la F e d e r a c i ó n para que mue-
j v a u n p o q u i t o l a p ropaganda , que 
| u n m a t c h t a n i m p o r t a n t e como ese 
jque se va a ce l eb ra r debiera haber 
;ya " r e s u e l t o a l m u n d o b a l o r a p é d i -
c o " . 
A , R P. 
En el vapor inglés "Oriana", 
llegaron a las seis de la mañana 
de ayer, los expedicionarios cari-
bes que fueron a P a n a m á en el 
transporte "Máximo Gómez", de 
triste recordación para ellos. Mo-
chas familias, a pesar de la hora 
temprana, invadieron el muelle y 
los remolcadores, donde acudie-
ron a dar la bienvenida en alta 
mar a los atletas universitarios 
que regresaban al suelo natal 
después de una gloriosa jornada 
por las hermosas y hospitalarias 
tierras panameñas donde fueron 
colmados de agasajos y honores. 
£1 Dr. Clemente Inclán, presi-
dente de la Comisión Atlética 
Universitaria, al frente de un nu-
trido grupo de caribes, se hizo 
Morro afuera en un remolcador 
para ser el primero en dar un 
cheer a los muchachos. Reinó el 
más grande entusiasmo en tan 
simpática recepción. La Sección 
de Sports del DIARIO DE LA 
MARINA se complace en saludar 
a los magníficos atletas cubanos, 
y a su enviado especial Dr. Car-
los de la Gándara , por el feliz 
regreso al hogar. ¡Welcome, 
boys! 
A L M E N D A R E S P A R K 
MCZI1BCOZ.E& 8 S E OCTUBRE 
A XiAS 8 Y 30 P . M . 
Pr imer yarcldo a 15 tantos 
Trecet y Osa, b.ancos, 
(.ontra 
l í u s t b l o y T a b o ü d a . azules 
A sac^r blancos y azules de! cuadro 12 
Pr imera quiniela 
Salazar; E c n e v u r í a ; Ug. i lde; 
Taboada; Osa; Trecet 
Segninlo -paj t ido a 30 tantos 
Hernando y Saiazar. blancos, 
contra 
i t u r r l r i o y E c h e v e r r í a , azules 
A sacar b la icos y azules del cuadro 12 
deérurda quiniela 
Olaveaga; Ma'.co; Ochoa; 
A r r i ó l a : .Lorenzo; Arana 
Tercer parttdo a 30 tantos 
Olaveaga y Lorenzo, blancas, 
conera 
Lgalde y Muteo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
AVISO 
E l viernes. 10 de Octubre, gran fun-
ción ext rao .dinar ia a las 2 p . - m . 
Reserve su localidad con t iempo. 
A los señ3-¿;< abonados so les reser-
| v a r á n las locaulades hasta el d ía 9 a 
( las cinco m . 
EL JUEGO DE HOY 
Esta tarde se encontrarán nue-
vamente en Almendares Park, las 
huestes de Adolfo tuque y las 
de Mike González. Existe entre 
ellos un . empate, han jugado tres 
veces, un desafío lo ganó cada 
club y el último resultó una igua-
lada a tres carreras, teniéndose 
aue suspender por oscuridad. La 
serie Habana-Almendares se en-
cuentra tan interesante como la 
mundial, de potencia a potencia. 
Hoy aparecerá en el campo corto 
del Almendares el short stop Lun-
dy, que llegó ayer, ocupando Jo-
seito la primera base, la segunda 
Sam Lloyd y la tercera Marcell; 
al box irá Luque para completar 
el cuadro y robarle el juego a los 
Claveles Rojos de Mike. El juego 
dará comienzo a las tres en pun-
to, y el viernes, día 10 será por 
la mañana al igual de los domin-
gos. No sabemos cuál será el lan-
zador que aparezca en el box ha-
banis»a. Mike selecciona a últi-
ma hora. ^ 
I O S - 'AGO& D Z ¿ .NOCHE 
Primer par t ido: 
A Z U 1 E S 
$ 3 . 3 3 
I T U R R I N O y H E R N A N D O . Elevaban 
56 boletos. 
Los bancos eren P i s t ó n y Trecet; se 
quedaron . . . i4 tantos v ¡ l evaban 44 
boletos que -se hubieran oagado a $4.1tí. 
Primera ' iu lnie la : 
SALAZAR, 
Trecet . . . . . . 
Ensebio 
Osa 
S A L A Z A R . . . . 
Taboada 
E c l i e v c r r í a . ^ . . 
Segundo nar t ldo: 
A Z U L E S 
$ 5 1 6 












5 3 . 5 9 
-y - -> 
E L C H I L E N O J U A N B E 1 Z A ES 
D E R R O T A D O P O R A N D Y 
T U C K E R 
A L M A C C I t D E M U S I C / V c i n S T R U M I i l i m 
A L B A N T . N . ^ .. O c t u b - í 7. 
Juan Beiza. i » so Igero cblleno. fué 
derrotada :ior Andy Tucker, de Broo-
k .yn , por "ecisión de los jueces, en un 
bout a 10 ; o mus que celebraron aqu í 
estk noche. Kn el episodio f ina l Andy 
der r ibó al chileno dos veces; pero é s t e 
se negó a. .ecil i r conteo. 
Durante a i i i . .yor p a r t » del match, 
la agresiva estuve a cargo de Beiza, y 
a pesar de, jue Tucker 'e daba t e r r i -
bles dereci : - . e izquierda- a la qu i j a . 
da, Beiza contestaba siempre al fuego 
r e h a c i é n d o s e ^ed ig iosamer^e . 
Los pesos r\ix\r. « f i za , 135 1|2; Tuc-
'ker 135. 
Beiza pe leó en s u s t i t u c i ó n de J l m m y 
| l lu tch lnson , do ; , ew Tork , E . U . A , 
OSA J- T A B O A D A . Llevabi-n 67 bole-
tos . 
Los blanco 5 i r á n Ensebio y Olavea-
ga; se quedaran en 26 tantos y lleva-
ban 63 irjletos i/uc se hubieran pagado 
a $3.80. 
Segunda quiniela: 
M A T E O 
$ 4 . 9 4 
Tantos B t s . Dvdo. 
Arana . . . , , 
M A T E O 
Ochoa . . . . , 
Ar r i ó l a 
Lorenzo . . . . 
Olaveaga . . 
Tercer par t ido: 
BLANCOS 
75 $ 5 99 
91 4 94 






A R A N A y L O R E N Z O . Llevaban 57 bo-
letos. 
Los azules.eran Ochoa y E c h e v e r r í a ; 
se quedaron en 21 tantos, y llevbaan 
52 boletog qu^ se hubieran pagado a 
$3.86. 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
^ A G N A d i e c i o c h o 
P R O B A B L E M E N T E V O L V E R A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . O c t u b r e 8 j £ j j 2 4 
H O Y N T A R S E ENER W A L T E R I Y 
Se Encuentra muy Grave el Capitán de los Rojqsjake i ) a o ¿ g r 
U6A NACI0NA1 DE AMA- L A S M A L A S A R T E S D E H A R R Y W 1 1 1 S IOS CARIBES EN FAUAMA 
TEURS DE PELOTA A MANO P E R J U D I C A N M U C H O S U A S P 1 A C I 0 K 
D E P E L E A R C O N D E M P S E Y 
DE L A R E P U B L I C A DE C U B A 
C O N V O C A T O B I A 
Por l a p r é s e n l e se corrvoca a l Cam-
| t i K A X D I O S Ó R E C I B I M I E X T O . — 
1 I - M i M N T E E N T U S I A S M O D E | 
LOS P A N A M E Ñ O S i ' O B t<Os C^'" ! 
i l ' A N O S . — E L V I A J E H A C A U S A - ¡ 
ÍJDC A L G O \ L O S . I T L í E T A S U N I -
I V E R S Í T A R I O S . — I N N U M E R A B L E S 
A ( ; . \ S A J O S Y F E S T E J O S E N H O -
Ñ O R D E L O S C U B A N O S 
C u a n d o en la noche d e l ' j u e v e i 
' 2 6 de l pasado sep t iembre cerca de 
peonato . í ao iona i de Pelota a Mano £\ m a n a g e r ¿ e \ c a m p e ó n , p r e o c u p á n d o s e d e los i n t e r e s e s d e Olí 
^Singles) ceblenco hacerse las i n s c n p - i i i - . , j r t i * , i i 
b l i c o , c o n s i d e r a d e s r a v o r a b l e m e n t e e s t a m o n u m e n t a l p e l e a . — 
D e m p s e y , c o n s u i z q u i e r d a , d e r r o t a r í a f á c i l m e n t e a W : l i s c u a n d o 
é s t e h i c i e r a u s o d e su t r e t a f a v o r i t a . — T o m T h o r p e y sus z a p a t o s I l a s diez ' l l e 8 ó el ü ,en exPres0 q.ue 
a m a r i l l o s c o n s t i t u y e n e l f u n d a m e n t o d e u n a h i s t o r i e t a d i v e r t i d . , j ^ " ' f r e ^ n u . ^ T í a T e n s a 
U n b c u t e n t r e T o m G i b b o n s y G e n e T u n n e y s e r í a d e l o m á s sensa-
c i o n a l q u e p u d i e r a c o n c e r t a r s e a c t u a l m e n t e e n e l b o x e o . 
ciones de ¿icueído con los estatuios y 
reglas de esta i^lga y de las siguien-
tes bases: 
Pr imera : Cada Club Ligado p o d r á 
insc r ib i r solo c'nco jugadores. 
Segunda: L a cuota de insc r ipc ión es j 
de diez pe^og por club y esta cantidad i 
quo se dedicara a premio, s e r á abona- ¡ 
da por las cocicdades y no por los at-
le tas . 
Tercera: R e g i r á n en el Campeonato 
las reglas del Campeonato anter ior . ' 
Cuarta: E l plazo de insc r ipc ión que-
d a r á cerrado el d í a 12 de Octubre a las 
diez p . m , / la j u n t a do delegados pa-
r a u l t i m a r deta íes quo no se especi-
f ican en osta convocatoria, se efectua-
r á el lunes 13 a las ocho y media en 
el local de la Juventud As tu r i ana . 
Quin ta : Sólo los jugadores de los 
Clubs ligados p o d r á n par t ic ipar en e l 
Campeonato. 
Habana, * de Oc\ubre de 1924. 






E l papel c a t a l á n e s t á desde el do-
mingo como t s v á n siempre las fraza-
das. 
Y es justo este "va lo r " . 
Una derrota A-cmo la qu<» recibieron 
del Vigo mot iva una va lo r i zac ión que-
brantable . 
Como ahora . 
Y es que i i a i t a los banquetes entran 
en "receso", porque B a d í a - P l á and 
Company f i r m a r o n una "mora tor ia" 
para esta clase de festejos. 
L o s castigados por l a F . O . F . A . 
f yeron "amnist iados" por "decreto ' fe-
derat ivo . 
Bueno. 
Ahora para que los "decretadores" 
le den "dulce" a l puestecito deben le-
vantar el c a í i g o a l Canarias. 
Natura lmente . 
S i este CIud no r e s p e t ó a l organis-
mo m á x i m o , menos respetaron los que 
ahora gozan de! indu l to merced a una 
"gracia" j íedert ¿ i v a . 
Y en el Canal las^ t a m b i é n hay ama-
teurs y deport is tas. 
F u f l r l a c l x r ó que no es h i s p a n ó f i l o 
por d o ñ a Gai te ro . 
F u f i r i es h i s p a n ó f i l o por amor y 
"debi l idad". 
¿ P o r "debilidad", F u f i r i ? 
Esas cosas privadas no se dicen con 
t an ta "pimienta", s e ñ o r Araoz; y en 
púb l i co m c u s . 
Y todas estas "debil idades ' f uf ires-
cas sólo son por u n " ref resqui to" . 
"Alabao" . 
M o d e s t í s i m o . 
' Aunque nó les a g r a d a r í a mucho a los 
h i s p a n ó f i l o s una " c o t i z a c i ó n " tan ba-
r a t a . 
Claro . * 
Por u n modtbto refresco pasan de 
"galos" a t -^res" . 
Mucha d e p r e c i a c i ó n de valores es 
esa, s e ñ o r "pimientoso" . 
Y asi ios 'desvalor iza" . 
' i 
Sdgren considera que si W i l l s empleara con Dempsey en t á c t i c a de aga-
r r a r y pegar con la derecha mientras atrae a su v i c t i m a hacia delante con 
sn brazo equivocado, e l actual c a m p e ó n le g a n a r í a en rapidez pegando con su 
formidable izquierda, y d e s t r o z a r í a a la Pantera ZCegra. 
COaSESPONDENCIA Z S P S C I A I i PA- L a m a ñ a n a del Juego T o m se r o m p i ó 
RA E i i " D I A R I O D E I i A M A R I N A " i un zapato, y como usaba el n ú m e r o de 
Los orientales c o n t i n ú a n con las 
"acusaciones" » "aclaraciones*. 
Quiera el ToJopoderoso que no ten-
gan nada que e te i r de a q u í en su p r ó -
x i m a v is i ta . . 
C la ro . 
L a h i s to r i a de un ba lón r e s u l t a r í a 
una " m i p l a t u r a " para la "h i s to r ia" que 
ellos e s c r i b i r í a n de nosotros. 
POR BOB E D G R E N 
N E W YORK, Octubre 2 de 1924. 
Jack Kearns asegura que si Dempsey 
a l g ú n d ía se encuentra con W i l l s , am-
bos combatientes deben regpetar las 
reglas del " M a r q u é s de Queensberry". 
"Personalmente m t impor ta un bledo 
que W i l l s mantenga su t á c t i c a de aga-
r ra r y pegar, pues esto le d a r á buen re-
sultado contra boxeadores que no se 
sepan defender contra ello, pero con 
Dempsey c a m b i a r í a por completo el 
panorama". 
"En pr imer lugar, Dempsey es tan 
fuerte como W i l l s , posiblemente hasta 
m á s fuer te . Sus manos, antebrazos y 
brazos son m á s poderosos. A d e m á s , él , 
aunque nunca apola a las bravas (el 
papel lo aguanta lodo) sabe defenderse 
bien de ellas cuando llega el momento 
o p o r t u n ó . Su larga experiencia en el 
r i n g le ha e n s e ñ a d o a no ser un manso 
cordero, y WHls no puede, por n i n g ú n 
concepto, e n s e ñ a r l e r a d a nuevo. 
" W i l l s tuvo una fác i l presa en Firpo, 
a l que inu t i l i zó a g a r r á n d o l e el brazo 
derecho, la fuente del famoso punch del 
argent ino. F i rpo no s a b í a lo que hacer 
teniendo tan sólo disponible la i zqu ie r - ¡ 
m á s capacidad de todo el team, no pu-
do encontrar quien le prestara un sus-
t i t u t o . En las tiendas de efectos de 
sports que v i s i tó , tampoco ha l ló nada 
cjue diera su medicTa; pero finalmente, 
en la casa de Spalding, dió con una pa-
reja de enormes sapalos amari l los que 
le s e r v í a n bastante b ien . E l team, na-
turalmente, usaba todo él zapatos ne-
gros . 
Esa tarde Tom se p r e s e n t ó en el te-
rreno calzado con sus zapatos nuevos. 
E m p e z ó el juego y t a l p a r e c í a quft to-
do el team de Pensylvannia estaba en-
cima de Thorpe en cada jugada. Re-
p a r t i ó trompadas y patadas y fué v íc -
t ima t a m b i é n de golpes sin efecto. Ca-
da vez que lo ladeaban era necesario 
esperar que los once jugadores de! "ele-
ven" contrar io se 'evantaran de sobre 
é l . Los golpes que rec ib ió en las cos-
t i l las hubieran adolorido a un Jeffr ies . 
T e n í a lodo el aspecto de una salchicha 
que h a b í a pasado por una f á b r i c a de 
embuchados. 
LO D E J A N R E S P I R A R 
En la segunda mi tad del juego, Thor-
pe usaba iffi par üe medias negras en 
vez de las azules c'aras de Columbia da contra la derecha de W i l l s , con l a ) , . , ^ u n m u i d , 
.. „ /pues h a b í a perdido su par or ig ina l en 
l a batal la campal que anteriormente 
consiguiente desventaja para é l . Demp 
sey, en cambio, tiene en su p u ñ o Iz-
quierdo un pLinoh m á s destructor que 
) la ni t rogl iceina de W i l l s h o r í a un pés i -
mo negocio si apelara a su t á c t i c a de 
agarrar la derecha enemiga > t i r a r a su 
contrario hacia é l ; pues Dempsey se 
d e j a r í a querer y pego r í a con su izquier-
da mucho m á s r á p i d a m e n t e que su r i -
v a l . W i l l s a c a b a r í a por tener que sol-
d i a r i a habanera , l a E s t a c i ó n de Pa-
n a m á e l e s p e c t á c u l o Que" en l a m i s -
ma se c o n t e m p l a b a e ra r ea lmen te 
I m p o n e n t e , pues todo e l pueblo de 
{ P a n a m á en masa p e r m a n e c í a d e n t r o 
l y fuera de l a e s t a c i ó n l l e n a n d o loa 
¡ a m p l i o s andenes de l a m i s m a y l a 
I p l azo le ta que se e n c u e n t r a a su 
' f r en te . •• 
T a n p r o n t o c o m o se d e t u v o e l 
i convoy-car ibe , una e x c l a m a c i ó n u n á -
: n í m e a g i t ó a q u e l l a muche ldumbre , 
1 e lec t r i zando nues t ros ne rv ios con u n ! 
U o n o r o y e s p l é n d i d o g r i t o de " V i -
va C u b a " , los cuales se r e p i t i e r o n 
' r n a y o t r a vez, a s í como las ovac io -
'nea que f u e r o n incon tab les d u r a n t e 
tedo e l t r a y e c t o hasta l l ega r a l I n s -
I t i t u t o , donde se hospedan l o a - a t l e -
tas , f u é u n r e c i b i m i e n t o solo c o m -
i parable , l e c to r habanero , con aque l \ 
I que le f u é t r i b u t a d o por nues t r a ca-
p i t a l a l a go le t a e s p a ñ o l a en v i a j e 
do i n s t r u c c i ó n " N a u t i l u s " . F u é u n 
r e c i b i m i e n t o que q u e d a r á I m p e r e -
cedero en e l c o r a z ó n de todos los 
cubanos que hemos v e n i d o a esta 
h o s p i t a l a r i a t i e r r a do P a n a m á . L o s 
representantes de U C o m i s i ó n A t l ó -
t i ca U n i v e r s i t a r i a y redac tores dft j 
los d i a r i a s habane iua . hemos s ido | 
hospedados en e l G r a n H o t e l Cent-
t r a l . 
P R I M E R D I A E N P A W A M A 
D u r a n t e el p r i m e r d í a de é s t a , o 
sea e l v ie rnes 26, los exped ic iona-
r ios cubanos r e c o r r i m o s l a c i u d a d 
en grandes guaguas a u t o m ó v i l e s que 
a q u í l l a m a n "cb i i -as , " v i s i t a n d o en-
t r e o t ros g randes ed i f i c ios , e l so-
berb io H o s p i t a l " S t o . T o m á s " , s i r 
t uado casi en l a costa e n l u g a r su -
m a m e n t e aereado estando este cen-
t r o de benef icencia montad.p con t o -
dos los m á s modernos u t ens i l i o s de 
l a c iencia m é d i c a . 
D e s p u é s v i s i t amos e l Pa l ac io P r e -
s idenc i a l , donde f u i m o s los cubanos 
a tendidos f i n a m e n t e por e l i l u s t r e 
Pres idente de esta R e p ú b l i c a D r . 
B e l i s a r i o Por ras , q u i e n a l b r i n d a r 
por Cuba t u v o fraa^s de e logios pa-
r a nues t r a n a c i ó n . É n este ac tq h i -
c i e ron uso de l a . pa la l r a en n o m b r e 
de los A t l e t a s U n i v e r s i t a r i o s e l p r o -
fesor de nues t r a U n i v e r s i d a d D r . J u -
l i á n Modes to Ru lz q u i e n p r o n u n c i ó 
u n be l l o d iscurso , a s í como e l se-
Por P o m p i l i o de la Vega en n o m b r e 
de l a prensa habanera , s iendo obse-
Quiados los v i s i t an tes c o n c h a m p a g -
ne. 
T a m b i é n r i s i t a r o n los e rped ic io -
nar ios las of ic inas del G o b i e r n o M u 
E S D E S E S P E R A D O n 
D O D E L CAPITAN 
C I N C I N N A T I N A C 1 0 N Í 1 
C I N C I N N A T I . O Ü ^ " . 
Quedan muy pocas esne, 
der salvar n» vid» a JíT ^ í t J 
teranQ pr imer* baso y *%? 
Cinclnnat l Nat íonals , quCaD,'t4H; 
un-hosp i ta l de é t t a ' v i c t i o j ^ ^ 
caciones q te sa 
de ser operado c« 
pre8enurnn 
aPendiciti8 
B R I L L A N T E 
T R I B U T A R O N A SU P| 
D E N T E L O S OSOS D E l i 
D E P O R T I V O P O l i í 
Otra hermosa fiesta que g. 
Club Deportivo Polar, fué ^ 
prueba dá sincera y fraternal" 
homenajearon el pasado Domi 
Salón " E l Dorado", del Cerro 
r ldo amigo y Presidente fc I S 
Castellanos, oon una comida fnt/1* 
dejó a l a a l tura de 1M 
bradas por los Osos. 
Fueron exclusivamente 108 n. 
defienden el Club, los que 
mostrar con una comida W la d 
rr-;,;:rnin* v 
O«orge Baba R u t h , el famoso Jerlngn l l l e r o del taam de HDller Hngglns , ha 
sido e l que Ua terminado a la cabeza de los bateadores de l a I i iga America-
na, aunque no con la a l ta marca de B omsby . R u t h ht» sido el champion bat 
con 379 puntos, 81 m á s que Jamieson, del Cleveland. E l Bambino Jugó 153 
Juegos, f ué a l bat 628 veces, dió sola mente 200 h i t s y en cambio a n o t ó 143 
car r eras. 
CAMPEONATO INTIR-SOCIOS DEl 
DEPENDIENTES DE 6ASKET BML 
dad, lo mucho que quieren a su 
dente, por su gran labor, con' 
ac t iv idad que siempre ha demo 
(todos sus actos y loa que no 
sado desapercibidos por sus ( 
ison ya muchas las victorias co: 
vas y que con su presencia ei 
rreno de Juego sabe alentarlos 
dl r los y felici tarlos a la vez 
Con una victor ia más llegaron i 
. Ins 7 de la tarde del Domingo en L 
|gnr indicado para tal fiesta, o i J 
i " E l Dorado" del Cerro, donde ya, 
• nos a la obra comieron oplpañ 
'cuanto se les sirvió, que por «Wl 
. tuvo a buena altura por ser la 
, colosal y la b«blda la que tom'J 
iOsos, r ica Polar. 
Los Osos componentes a tan brl 
' te f iesta se componían en la 
' f o rma : E l Oso Grande, Francisco! 
llanos, Migue l Romero, Segundo 
quera y Juan Campos, por la Dir«| 
del Club . 
Jugadores: Solsona, Gutiérrei, 
tos. L . Gómez, L . Martínez. Menfa 
I Migue l Iglesias, J . Alvare. Perloo, 
I l io y el Chef de la Casa Club, Go?f 
fu tu ro Referee. 
Y con sus Hurras, Cachina, Riqáj 
Miaus de Osos vordán, terminó a i 
dia noche tan simpática fiesta y i 
no s e r á la ú l t i m a . 
E n la noche de l jueves se v e r i f i -
c a r o n los juegos e n t r e los t eams 
V e r d e y B lanco y A z u l y N e g r o que 
r e s u l t a r o n m a g n í f i c o s . 
H o y s i podemos dec i r que a las 
nueve e n p u n t o , a l sonar e l c a ñ o -
nazo sonaba t a m b i é n e l p i t o de l se-
ñ o r V a l l a l t a comenzando e l j u e g o en-
t r e los dos p r i m e r o s teams V e r d e y 
A z u l . 'Sste ha s ido el j uego m á s bo-
n r c i p a l donde a l i g u a l que en e l P a - j n i t o que ee ha dado hasta a h o r a . E n 
laaio P res idenc ia l f u e r o n obsequia- e l p r i m e r h a l f hubo u n m o m e n t o en 
N E G R O F l g . F l g . T . F o g . 
T r o c h a . F . . . , 
Bacarisse, F . . , 
Zayas, C . G . . . 
Curbe lo , G . . . 
G o n z á l s z , G C . 
R o e e l l ó , G . . . 2 
A e n l l e , G . . , . 1 
t'os a t e n t a m e n t e los cubanos con 11 
cores, p r o n u n c i á n d o s e d i s t i n t o s d i s 
que nac ía m á s se v i ó j u e g o de a l tu -
r a , u n j u e g o de g a r d i n g y de pases 
e s t u v i e r o n a cargo d e l m a g n í f i c o que v i n o a t e r m i n a r a l ca 
L a sociedad Cantabria B . P . ce lebró 
¿ l ecc iones generales. 
A los comporentes del nuevo "direc- I tar su Presa V entonces aprovecharla 
to r io" , les deseamos muchos t r iunfos, Jack: la ocas ión para cruzarlo con la 
y par t icularmente a l ^ p e q u e ñ o " M i - I derecha, lo que d a r í a r á p i d o t é r m i n o a 
eruei. 
E l " to ro" de los chicos. 
E l á r b l t r o s e ñ o r Santos tuvo un nue-
vo " p r i v i n g " oa e l arbi t ra je J . A s t u -
r i ana v s . Hispano . 
E l segundo t 'empo Jugó veinte m i -
nutos nada mát . . 
U n nuevo record . 
J . Alvarez de F l o r i d a nos esc r ib ió 
una carta que ya c o m e n t ó nuestro "cen-
sor* Peter. , 
T no estamos de acuerde. 
Con n inguno. 
Petei' apoya las manifestaciones de 
Alvarez y .erm.na diciendo que queda 
aclarado el asunto . 
¿ A c l a r a d o ? 
¿ S I ? , 
Eso s e r í a s i nosotros a d m i t i é r a m o s 
laT^jelea-Yo cst.mo que una pelea entre 
Dempsey y W i l l s no pasarla del pr imer 
round" . 
D E L I C A D E Z A D E X X A R K S 
"Esa es t a m b i é n la op in ión de la ma-
y o r í a dq, los f a n á t i c o s , pero s e r í a un 
verdadero a t a q u é a! bols i l lo del públ ico 
pe rmi t i r una pelea en que uno de los 
contendientes vulnere tan abiertamen-
te las reglas. Cuando W i l l s demuestre 
que puede pelear s in tener que apelar 
a fouls, es pos ibH que consiga que 
Dempsey se meta en el r i n g con é l . Du-
do, s in embargo, de que pueda cambiar 
a la a l tu ra que se hal la .Wil l fe no igno-
ra que si agarra a su contrar io p o d r á 
pegarle m á s f á c i l m e n t e y aprovechar 
| mejor su gran peio y estatura. En cam-
bio, si pelea a distancia, es posible que 
le acaricien con suavidad la punca de 
la ba rb i l l a . Este ts el punto m á s débi l 
; de W i l l s . Firpo, d e s p u é s de ser derr i -iruestra lorcedura", porque dov otra ^. w . ^ , ' bado, se puso de pie e hizo lambalear a 
manera imposi j .e 
E l s e ñ o r A 'varez dice quo pone a 
nuestra d ' s p o s i r l ó n dalos concretos e 
innegables, contradiciendo lo que escri-
bimos de / i l i í t vc rdc -Ot t í ro . 
Puea r e m í t a l a . 
Tenemos i n t e r é s por demostrar que 
a l dar una i n f o r m a c i ó n nos ajustamos 
lodo lo posib:<3 a la verdad. 
E l Vigo e s t á en el co r r i l l o de los 
"osos". 
Y e m p e z ó b ien . 
Que como es na tu ra l es la gran ven-
taja, aunque ("udamoa ouedan aguan-
t a r el " t empo ia l " que l i aen For luna-
Ibe r i a . 
Los " t o r o s - v e r d á . " 
la Panlera oon una derecho a \eí qui ja-
da. Los golpes del argentino a l cuerpo 
de W i l l s no p r c cupaban a é s t e . 
A N E C D O T A D E r O O T B A D D 
Tom Thorpe haie un cuento bu lbo i í s -
tico de sí mismo muy entretenido. 
Tom fué en su é p o c a uno de los j u -
gadores m á s poderosos do todos los Es-
tados Unidos, siendo considerado como 
un verdadero Dempsey por sus compa-
ñ e r o s de Ta L 'n^ers ldad de Columhla . 
Entonces el footba ' l era un juego algo 
m á s violento que h o y . 
Thorpe, Morley, Weecks y "Locomo-
tora" S m l l h eran las estrellas de su 
hab ía sostenido. Sus zapatos amari l los 
se h a b í a n tornado negros con el pega-
joso fango. T o d a v í a s e g u í a recibiendo 
golpes, pero continuaba en la l ínea de 
b a t a l l a . E l peso del ataque enemigo ha-
b ía ca ído sobre o t ra v i c t i m a propicia-
tor ia y Tom podía respirar con m á s 
t ranquil idad, pudiendo detenerse a oen-
sar. 
'"Caramba, esos muchachos deben te-
ner una a l ta op in ión de mis facul ta-
des, por la manera que se me t i ró lodo 
e. team encima", se di jo para « l or-
gullosamenle Thorpe. 
Diecisiete a ñ o s m á s tarde, T o m es-
taba actuando como of ic ia l en un jue-
go de footbal l en Fi ladel f ia , y se t ro -
pezó con un grupo de antiguos r i v a -
'les quo se e n t r e t e n í a n contando his-
terietas de a n t a ñ o . 
"Yo i recuerdo una a n é c d o t a muy s im-
pá t i ca ' ' , d i jo un coach. "Hace muchos 
a ñ o s Columbia se a p a r e c i ó en nuestro 
terreno con un elevan del que t e n í a -
mos muy pocos informes . Cuando em-
pezaron su f o r m a c i ó n de batalla, les 
p a s é por encima la visto para ver s i 
It-s encontraba a l g ú n punto d é b i l . L o 
único que v i fué que uno de sus j u -
gadores usaba zapatos amari l los , y le 
dije a mis hombres quo concentraran 
el ataque sobro este individuo hasta 
romper por a l l í la l ínea enemiga". 
"As í es que no t u é porque yo era 
Tom Thorpe' ' e x c l a m ó Tom, sino porque 
dió la casualidad quo calzaba zapatos 
amari l los" . \ 
Sin embargo, debemo shacer cons-
tar que los C u á q u e r o s no lograron esa 
tarde su p ropós i t o de ¿omper por el 
s i t io de Tom la l í nea de batal la de la 
Universidad de Columbia . 
U N A O R A N P E I i E A ' 
Eddio Kane f i r m ó un contrato hace 
algunas semanas eos Tez Kicka rd pa-
ra enfrentar a T o m Gibbons con Gene 
Tunney. Rickard t r a t ó de conseguir la 
t : rma de Tunney, pero é s t e y su ma-
cursos que 
Pres idente de l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
L e ó n i d e s P r e t e l y po r los cubanos 
los « e ñ o r e a J u l i á n Modes to R u i z y 
P c m p i l i o de l a V e g a de l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a y l a prensa h a b a n e r a res-
pec t ivamen te . 
V i s i t a m o s d e s p u é s las o f i c inas de 
l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
donde f u i m o s c o r t e s m e n t e a t e n d i -
dos po r e l s e ñ o r Secre ta r io de l R a -
m ) i D r . O c t a v i o M é n d e z P e r e i r a , 
bo de los dos m i n u t o s en u n a bo la 
o ü t - s i d e y en u n aplauso u n á n i m e íle ; L u i s V a l l a l t a . 
1 1 
A Z U L 25 
N E G R O 19 
A c t u a r o n esa noche de Refe ree : 
los espectadores . E f e c t i v a m e n t e t o -
dos los j u g a d o r e s se m e r e c í a n t a l 
ap lauso . Se t e r m i n ó e l p r i m e r h a l f 
T i m e K e p e r : G e r m á n A l v a r e z . 
Scorer : J o s é R u i z . 
fPara esta noche s á b a d o j u g a r á n 
d e s p u é s de va r io s empates 10x9 a ¡ B l a n c o c o n t r a N e g r o y R o j o c o n t r a 
f avor de l V e r d e . E n e l segundo h a l f ¡ V e r d e . 
Carabai' .o e m p e z ó a hacer de las su-
yas y uo d igamos nada de V á z q u e z 
que t en i a " g i r o " a T r o a d i o , y de l 
s i m p á t i c o c a p i t á n A g r á que t a m b i é n 
se l u c i ó m u c h í s i m o . D e l V e r d e se 
q u i e n t u v o frases de e n c o m i o pa ra d I s t i n g U Í e r o n p e l l y y Zayas , especia l -
Cuba y sus es tud ian tes en las be- i T o r r e s 
l ias frases que p r o n u n c i ó n , s iendo 
contes tado po r los s e ñ o r e s P o m p i -
l i o do l a V e g a y J u l i á n Modes to 
Ru iz 
V E R D E 
H e r n á n d e z , F# 
P e l l y , F C 
F i g . F l g . T i - F o g . 
P o r l a noche, en e l A u l a M a g n a | L e ó n ( c . C . . 
B ] Iber ia h o m e n a j e ó a los "cacho-
r ros" chicos v a l "cachorro" grande. 
M u y mei-ojl<ic. 
Hubo dulces, sidra, ponche y taba- | . 
eos. 
Y d i s c u r s o 
Sin olvidar c u * en -el "bebing" 
rompieron •.ItJnoo recordr . 
Y cu los tabacos. 
team cuando é s t e se e n c o n t r ó una *arde'nDe:er 80 mostraron reacios 
Esta s e r í a una m a g n í f i c a pelea en-
tre pesos l igero-oompl t í los . Tunney es 
el c a m p e ó n de esta ü iv ia lón en los Es-
para Columbia, y los jugadores se lan- ' tados Cuidos, y es ur. Lrxendor de gran 
de Otoño hace veinte a ñ o s con los Cuá-
queros de Pennsylvania . Ese era el 
juego m á s importante de la temporada 
zaban al combate co'i toda la fiereza do 
t igre de Bengala. 
¡ azules e s t á n i onc i l l áudose j^ara que 
¡ sea m á s fác i ; ta victoiJa championable 
en la p r ó x i m a ' . empor idu . 
P l ñ e l r o •'•dl>=r.»ar6' un discurso que 
"olec t r izó" a ioi= iberistas 100 x 100. 
Y e l "comisionista" idern. 
Y Pa t ino . 
Y Leocadio. V 
Todo ello demuestra que los blanqui-
L a F e d e r v i ó n anuncia cambio de 
carnets a '.os 'pel iculeros" de la c r ó -
nica . 
Bueno. 
L o cambiaremos. 
Y aconsejamea a l s e ü o r secretario 
tenga culdr.Co « n " F e l i l o " . 
Pors ia . 
habi l idad con un buen punch . Pelea' 
con heavyweighrs y no debe tener mie-
do de encontrarse con G-ibbons. Sin 
embargo, Tom t a m b i é n es un m a g n í -
fico boxeador, ha nuqueado a muchas 
estrellas, lo ha durado quince ruunds 
a Dempsey y pod r í a de r ro i s r a Tuuney. 
del I n s t i t u t o , t u v o l u g a r l a so lemne 
en t rega de l a B a n d e r a Cubana y l a 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , s iendo 
p r e s id ido el acto po r e l s ec re to r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a D r . M é n d e z , 
q u i e n c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l D r . R i -
c h a r d N e u m a n dando este en f r a -
sef- l l enas de en tus i a smo , l a b i enve -
n i d a a los cubanos ; d e s p u é s o c u p ó 
U t r i b u n a en n o m b r e de l a U n i v e r -
s idad de l a H a b a n a e l D r . J u l i á n 
Modes to R u i z . q u i e n e n t r e g ó con to -
da s o l e m n i d a d las banderas de C u -
ba y de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l a 
los e s tud ian tes p a n a m e ñ o s e I n s t i -
t u t o de eslft R e p ú b l i c a . E s t u v o e l 
s igu ien te t u r n o a d a r g o de s e ñ o r 
M o n a l c o S o l í s , p r é n d e n t e de " o s ^ 
t u d i a n t e s p a n a m e ñ o s , q u i e n en n o m -
bre de los mi smos d i ó l a b i e n v e n i -
da a los camaradaq cubanos . A c t o 
c o n t i n u o el D r . Car los R o b r e u o ha-
b ló s a ludando a los e s tud ian tes pa-
ño menos en n o m b r e de l a prensa 
habanera . 
D e s p u é s f u é e jecu tado a l p i a n o 
de m o d o a d m i r a b l e d i s t i n t a s picwas 
por e l s e ñ o r T h o m p s o n , s iendo can-
tadas a lgunas de ellas p o r l a g e n t i l 
soprano E m i t a O r t l z merec i endo en 
m á s de u n a o c a s i ó n los aplausos de 
ia n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que p r e -
senciaba e l ac to . / 
O c u p ó l a t r i b u n a ac to seguido e l 
D r . R í o s , q u i e n ea n o m b r e de los 
maes t ros de P a n a m á h i zo e n t r e g a 
con be l las f r i s e s de u n a b a n d e r a 
hl Dr . - R u i z . p res iden te de los ex-
r e d i c i o n a r i o s cubanos . D e s p u é s ha -
l l ó el d o c t o r Ca r los Vasseur . M i -
n i s t r o de Cuba , qu'.nn p r o n u n c i ó u n a 
b e l l í s i m a o r a c i ó n sobre l a necesi-
dad de l a u n i ó n de los pueblos l a -
t i no -amer i canos . E s t a n d o el r e s u m e n 
de l a f ies ta a cargo d e l i l u s t r e D r . 
Octavo M é n d e z P o r e i r a , q u i e n p r d -
r u n c i ó u n be l lo d i scurso en e l c u a l 
en m á s 'dé u n a o c a s i ó n c i t ó frases 
del g r a n A p ó s t o l cubano J o s é M a r -
t í s iendo m u y a p l a u d i d o . 
P a r a t e r m i n a r l a v e l a d a l a o r 
Zayas. G . 
T o r r e a . . . . 
R o d r í g u e z , F . 
B L A N C O 
E l i B I i A N C O Y KD ROJO FUERON 
LOS T R I U N F A D O R E S 
Con el entusiasmo que todas las Jus-
tas deportivas despiertan en el Depen-
dientes, se ce lebró el ú l t i m o Juego. 
Les tocaba en pr imer turno a l Negro 
y al Blanco. % 
E l Juego se ce lebró bastante bleiv 
con bastantes pases y buenos gardings. 
A l terminar el pr imer tiempo estaban 
5x7 a favor de los Blancos y a l ter-
minar el segunudo el Negro se h a b í a 
quedado en 14 tantos y el Blanco a l -
canzó 24. Se d i s t i n g u i ó en este Juego 
principalmente Aniceto Caraballo, puea 
" H a b a n a , octubre 5 de 1!!( 
Sr. D o n Peter F e r n á n d e z . 
M u y s e ñ o r m í o e i lustre Cronisti: 
D i s p é n s e m e antes que nada, sei 
F e r n á n d e z , de ia molestia pe «s 
l í n e a s le puedan ocasionar, pero i 
s e a r í a me contestase por medio i 
sus c r ó n i c a s , ¿ q u ó bandera se 
en A l m e n d a r e s . el dia de la M 
r a c i ó n del Champ:on entre Almewj 
res y M a r i a n a o ? Yo opino quef 
la B a n d e r a Nac iona l Cubana, poü« 
el Santa Cla ra u n C lub del inteff 
pero m i s c o m p a ñ e r o s no opinan 
ese m o d o , y por este motivo 
dec id ido a consul ta r le a n g j | 
es u n p e r i t o en materias cow^ 
VaEn espera de ser atendido. J 
de usted con la mayor consi 
y s i m p a t í a , s. s., 
G u l l l e n n o Méndez de 
S|c.: N e p t u n o n ú m . 218". 
S e ñ o r , d e s p u é g de darle las 
po r e l ca l i f i ca t ivo de l "8 !6 '^!» 
que l a bandera quo ^ a ^ ^ 
t a d e l center f i e ld ^ A b' 
P a r k " t iene que sor la ^ c l W 
ta C l a r a " . E l a ñ o P ^ 0 cU 
i n a u g u r ó en esa r r ^ i a eeí 
peonato de base bal3' % f l r l l " 1» 
t e r r e n o , de "Bou lange r Par j tii " * ^ | é l solo hizo ocho tantos. Valdepares, te r reno? a « — " ao que11 
¡que a pesar de su gordura e s t á hecho g lgn ia de l c lub M a r i a n a . pe u 
F i g . F l g . T . F o g . lUn toro, A g r á y Vázquez . Del team N e - | c a m p e ó n del a ñ o a n t e " ° L presci"* 
gro R a m ó n Miguel j u g ó bien, lo mismo ca m a n e r a que S3 Poa .^able' 
F í g u e r a s , F . . . 1 1 l 
Caraba1 l o . F . . . 3 1 0 
K o s e l l ó , C . . . . 1 1 1 
V á z q u e z , G . . . 1 1 2 
To l edo . G . . . 0 0 2 
A g r á , G . . . . 0 0 2 
que A . Zayas. E l chiqui to Aenl le se de i za r l a bandera caiu*L 
po r tó muy bien . , 
Negro 
l lTs vmaref ioB fuora ^ ^ l ^ i 
• t a r a r a n el p r ó x i m o cba.m.:ión,»' 
F i g . F l g . T . f o g eesuPedad y condició 
Nosotros casi estamos íkor decir que p u e s t a d i r i g i d a por e l m a e s t r o Ga-
l i m a n y e j e c u t ó los h i m n o s N a c i o n a -
les de Cuba y P a n a m á que f u e r o n 
fcpcuchados de pie p o r l a d i s t i n g u i -
da c o n c u r r e n c i a que l l e n a b a e l 
A u l a M a g n a de l I n s t i t u t o . 
P o r ría noche los m i l l o n a r i o s pa -
s e r í a e l favor i to lógiuo para •• vencer. 
H c y es muy dif íc i l iv.etcr en el r i n g 
a dos pugil is tas cuyas respectivasj fuer-
zas e s t é n bien equilibradas si no se 
les ofreco una mil l-mada como al ic ien-
te. , , 
Migue l F . 
Bacarise F , 
Zayas C. . 
Trocha G . 
González G 
Curbelo G 
Aenlle . . 
6 4 8 
V E R D E 14 
B L A N C O 16 
E l segundo juepo de l a noche en-
t r e los teams A z u l y N e g r o n o se 
j u g ó t a n l i m p i o como el a n t e r i o r y 
fué de menos a l t u r a t a m b i é n . A l 
t e r m i n a l e l p r i m e r h a l f e l t e a m 
V e r d e t e n í a 12 t an tos por 2 sus con-
t r a r i o s . A pesar de s u f r : r u n a l e - ¡ M a n t i l l a F . . 
s i ó n en el c r á n e o el c a p i t á n de los |Carnbalio F .. 
Negros s e ñ o r G o n z á l e z este t eams ¡Sordo C . . 
supo l l ega r a l f i n a l i z a r a 19 t a n t o s j Agrá G., . .. i 
d á n d o l e s el cons igu ien te susto a los ¡Vázquez. G . . 
azu les . L l e g a r o n a estar a l t e r m i n a r |Valdepares F , 
e l segundo j u e g o 1 9 x 2 1 pe ro u n ca-
nastazo de l c a p i t á n de los Verdes , 
Pancho A l v a r e z a s e g u r ó l a v i c t o r i a 
pa ra su t e a m . E n este j u e g o se dis-
t i n g u i e r o n m u c h o " L a l o " Chavez e l 
cua l e s t á demos t r ando g r a n c a n t i -
dad de m a d e r a . B e r n a r d i n o R o d r í g u e z 
que no se queda a t r á s y e l y a " g r a n " 
Pancho A l v a r e z . Del t e a m N e g r o se 
. •• •• «• «• uc 
4 
1 
0 menzado el ' " T i 
T o t a l . 
Blanco 
6 2 11 
F i g . F i g . T . f off 
3 . c u á n t o tiempo faltaba P ^ 
2 'aire, y s in ^ ^ J l \ x V * 
0 mentarlos. Felicitamos ^ 
W <*>™ l e J ^ labor , ñor t an magn í f i ca 
JO 
• fe; w 
T o t a l . 10 
NEGRO. 
B L A N C O 
14 
24 
E l segundo juego de la.noche fué en-
t re los teams Verde y Rojo, dando el 
team Verde un juego magn í f i co , como 
siempre y como siempre t a m b i é n a pe-
rid0 
por t an 
Del team Verde se ^ e ^ 
el remero, el euaj ro To én ) ^ 
dez, el peso completo . stic8S f 
no .Rodr íguez hizo ^ s Ca¿ntro H 
Caraballo. es ^ c h - ^ 
lón y sin tocar el *r0- ls 
Del team c o n t r a r í o ^ 
mos 5Ífcho. Furmer y 
Terde 
Pelly. F . d . . • 
San M a r t í n F . 
León C. F . O • 
Zayas G . C. • • 
Torres G . . . • 
H e r n á n d e z F G . 
d i s t i n g u i e r o n E l í s e o G o n z á l e z D o - j s a r de esto perdió . A l terminarse el p r k 1 R o d r í g u e z F 
m i n g o T r o c h a y R e s e l l ó que a pesar ¡mer ha l f estaban 9 a 11 a favor de los r e t a l 
Rojo 
de e n t r a r como u n c a r r o loco y te 
ner 3 f ou l s h izo buen j u e g o 
A Z U L 
C h á v e z , F . . 
R o d r í g u e z . F , 
A l v a r e z , C . . 
C u r b e l o / G . 
P a r r a d a , G . 
N ú ñ e z , G . . 
B r ü . . . . 
F l g . F i g . T . F o g . 
Rojos y d e s p u é s los Verdes se queda-
ron en 18 tantos para dejar a los Rojos 
l legar a 26 que fué el resultado f i n a l . 
10 1 1 
n a m e ü o s f u e r o n cerca de las doce 
de l a noche a da r u n serena ta a 
los a t l e tas que se e n c o n t r a b a n r e -
cogidos pn el I n s t i t u t o . 
D r . C a r l o s de l a G á n d a r a . 
x a i i s D K W I S 
En punto y aparte queremos hablar 
de el m a g n í f i c o jugador del team Rojo 
la quien ú n i c a y exclusivamente le de-
ben los de su team el no haber rec i -
bido la gran pateadura del team con» 
t ra r lo , pues como se v e r á en el score. 
i de 26 tantos que tiene el team Verde, 
| é l solo hizo 22. A esto debemos agre-
gar que este Rlmpfetico a t le ta hace po-
aos d í a s l legó de un viaje y que sola-
mente ha practicado dos veces, por lo 
tanto f a l t á n d o l e una" cosa tan esencial 
como el " w i n d " . Es digno de anotarse 
que a los cinco minutos de haberse co- ' 
Lewis F . . • 
Furn le r F . 
López C . . • 
F o t a n é G . 
Casanova G 
Ma noli lo G. 
Gangas G . 
Coronario G 
T o t a l . • • * 
V E R D E - • r v •• ' ' 
Time keeper: Ceier 
Scorer: J o s é Ruiz . 






" , 1 LOS PARTIDOS POLITICOS Y 
n r Ó I l i O ^ O a t O i l c a j LAS CUESTIONES ECO-
. P R A N -
CISCO F A B K E G A 
m n t i v o de ce lebrar e l d í a 4 
^ n n o L s t i c a e l M u y Rdo . P. 
^ . í f n - a V i c a r i o P r o v m c i a l de ios 
F á b Huios d . Cuba y M é j i c o , e 
ESC f de pruf^sores y a l u m n o s del 
cuerPin de xas Escuelas P í a s de Gua-
c0\efrna n n d i e r o n a l i l u s t r e h i j o de 
naba , - V de ca lasanz u u hermoso 
n.uaa l l e v a r á n los 15 es - l i924 
- e r r c sen ta t ivos de loe 15 I Señor 
San J o s é 
l»0?eI1,aie'i v i s ce ra de San Franc ie -
P r o c e s i ó n ana B a n d a de M ú s i c a . A d e -
m á s del e s t andar te m a y o r o I m á -
genes, 15 
t andar t e s 
mis t e r io s dc i S t -n t l s imo R o s a r i o " 
L A V I R G E N O E I i ^ I L A i ; Y L O S 
A R A G O N E S E S 
L o s a r a g j n ^ e s se p r e p a r a n a fes-
t e j a r de n-anpra g rand iosa l a f e s t i -
v idad de l a P : í a r i c a el p r ó x i m o d í a 
E l d l sMngu .do cabal lero s e ñ o r 
NOMICAS 
Santlagro d© Cuba, Septiembre 25 d© 
de la C á m a r a de presidiente 
Comercio. 
Ciudad. 
M u y señpr m i ó y amigo. 
E l partido Nacionalista, que me hon-
ro en presidir en esta provincia, ha 
consignado en su programa el p ropó-
sito de dedicar preferente a t enc ión a 
F l d í a 3, v l soera ae oau *? i - a n v ^ r ; .na u i a - i u s u m u cauai le ro s e ñ o r problemas económicos de la n a c i ó n ] 
-o ¡ u ' r a r en el s a l ó n de actos ¡ R o m u a . d o L a l u ^ z a ( E l B a t u r r o ) nos ¡cuLiaiia' -Cuba e s t á necesititda de una 
^ o l e g i o f uua hermosa ve lada de • " 
. n acnor del f e s t e j ado . 
c,noV p roye= ta ton las p e l í c u l a s E l 
« U n t o Y o r k y ^ieSta- D,• 
^ r t i d T ^ e t - n 6 C u r r i ó l a ve lada r a n s c r
¡ ñ i r e " V a n s o s y v i v a ^ a l P. F á b r e -
a las 7 y 30 a. 
Fabregas misa de 
ce-
co-
sa8 • . i 6 E l d í a 4, 
lebrb el ^ ^ 
jnunión " ^ muchos externos, i 
ron 10:5 ' 
; r a l a la que c o n c u r j i e -
hpÍ Apocto lado de la O r a c i ó n 
r ¿ o n f e ? e n c i a a de San V icen t e de 
'Panurante la misa se c a n t a r o n pre-
ciosos i n o p e s a l Dios de A m o r . 
I las 9 de la m a ñ a n a r eun idos to -
los alumuo;! en el pa t i o c e n t r a l 
A s a r o n a la pa r t e a l t a a l f r en t e de l 
S e c t o r P. P rudenc io Soler y sus 
respectivos profesores . 
homenajeado esperaba en los 
de l a pa r t e a l t a . L o s 
i n v i t a a m a b l e m e n t e a eslos c u l t o s . 
A las 9 de l a m a ñ a n a g r a n f ies ta 
r e l i g io sa en (a .-glasia de la Merced . 
Se can ta ra a toda o rques ta l a 
g r a n misa m Peros l . en el o f e r t o r i o 
Una preciosa A v e - M a r í a pa ra h o n -
r a r a l a P l a z c a . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo de l P . 
R a m ó n Gaudc a r a g o n é s d t n a c i m i e n -
t o . 
E l a l t a r i u c . - é precioso d e c o r a d o . ^ 
debido a l a c a m a r e r a S i a . P i l a r 1 
T r i a s de I b a i e z . que no o m i t i r á gas- rv>~.rtia 
to pa ra eat¿ P i o r n o . 
L a V i r g e n que l u c i r á 
ha sido i esta 
po l í t i ca económica sabia y acertadamen-
te encaminada a l bienestar general, y ¡ 
para los hombres del' Partido Naciona- j 
l i s ta constituye p r imord ia l obl igación . 
cooperar a ese f i n por obra de honra-
da y .sincera conv icc ión . 
En a tenc ión a ta l p ropós i to me d l r i - ! 
jo a Vd . para formular , por su amable | 
mediac ión, un e s p o n t á n e o c f r e i in i i e i i - ' 
I to a las corporaciones evonómicas de i 
'esta provincia, en re lación con la ac-: 
legislat iva que en tal sentido ! 
oabrPa del 
Itell t r i u n -
El 
corredores 
alumnos a l no t a r su presencia le h i -
Nacionallsta quo resul 
I fantes en los p r ó x i m o s comicios, 
en la f ies ta | N i n g ú n programa de Gobierno p o d r á 
•ado, luc iendo be l la y | 8 e r completo si no dedica especial aten-
hermosa , es iouv de p í a a con ador - L i ó n a los problemas económicos y so-
no de OTO | ciales que h á n sido ya objeto de estu-
A las 12 p . i i a r . i n los aragoneses a . dio por el l U r t i d o ICáclonaltdta, en 
la P o l a r - .ouJu ee ' e l f L r a v a e. t i - ' s e n t i d o general; y nada úti l y eficaz 
pico a l m ' M ' Z O h a í u r r o , ¡ a r ^ lo cual , para el porvenir nacional p o d r á llevarse 
deben p r o v e : r s c do la t - i j e t a c o n o s - | a cabo durante el p r ó x i m o periodo gu-
pond ien te ; i N p p t u n o 17, casa del bernamental si, en sentido concreto, no 
eron una e s p o n t á n e a o v a c i ó n 
dadera 
Pr imero 
Pocos momentos d e s p u é s e l P . 
iTAhrega hizo uso de l a pa l ab ra , i n -
dicando a los a l u m n o s la necesidad 
Hp eme conserven s iempre cua l p re -
cioso tesoro la fe y la honradez , 
b r a n d o siempre hacia el represen-
tante de Díds en la t i e r r a que ee el 
Sumo V p n m c i que se h a l l a en e l 
Vaticano. 
Los a lumnos o r g a n i z a r o n una ver -
f iesia i i t e r a r l a . 
R u f o L ó p e z p r o n u n c i ó 
un sentido d e c u r s o , S ix to Ramos 
una preciosa f-oesia o n g m á l de l 
alumno in t e rno Franc i sco A r g i l a g o s , 
Roberto Ponce o t r a p o e s í a y u n 
discursito o r i g i n a l del que lo p r o -
nunció que fué el a l u m n o R u s t e n 
Castellanos, t ! r i a i n ó con una t i e r n a 
poesía por eí n i ñ o A l f r e d o G i l . 
El P F á b r c g a obsequio con p re -
ciosas estam?a<: a todos los a l u m n o s 
que fueron desf i lando ante el V i -
cario P r o v i n c i a l . 
A las 12, el P. F á b r e g a , obsequio 
a sus a ñ i l a o s e t n u n a l m u e r z o , q u « 
t r a n s c u r r i ó en t re l a m a y o r a l e g r í a 
Presidieron el a l m u e r z o el feste-
jado, Mons. Guido Po le t t e , Secreta-
rio de 'a D3 ieKac ión A p o s t ó l i c a , el 
Rector del colegio P. P rudenc io So-
ler los c a n ó n i g o s M o n s . A n d r é s L a -
D r . Guntavo Cabal le ro , y el 
s e ñ o r I b - u V ^ , E g i d o t ; 'le', ¿ e i io r 
L a l u e z a y Acosta i) del s e ñ o r Pe r r e -
r o . Estos aeat res con el R d o . P . 
R a m ó n Gaml í - z f o r m a n l a c o m i s i ó n 
encargada de la f i e s t a . 
M E S D E L R O S A R t p 
E m p e z ó el d í a l o . de oc tub re has 
t a el d í a 2o de n o v i e m b r e i n c l u s i -
v e . 
Los c u l t o s . 
A las 5 de l a t a r d e . 
N O V E N A S O L E M N E 
C o m e n z ó el o í a 4 de oc tub re para 
acabar el d í a 12, segundo d o m i n g o 
del mes . 
P r e d i c a r á los Sermones de l a no-
vena el R . P . D i r e c t o r F r . T e ó f i l o 
A r r o y o , O . P . 
Día l l i de Oc tub re 
F I E S T A P R I N C I P A L 
A las 7 7 r i e d i a . Misa de C o m u -
se analizan y resuelven cuestiones de 
inmediata prefen>aia quo, dent i de 
ese programa amplio, deben ser plata-
forma del actual momento electoral . 
No es mi p r o p ó s i t o hacer una plata-1 
i forma completa de acc ión legislativa, | 
| pero sin gran esfuerzo acuden a m t : 
mente los problemas de m á s urgente ' 
solución a los ojos de Ja opinión pú-
blica y del i n t e r é s nacional; la supre-
sión del impuesto^ del cuatro por cien-
to ; Ja rev is ión , para hacerlos menos 
enojosos en la p r ác t i c a , de impuestos 
como el del t imbre y del uno por cien-
to, o su s u s t i t u c i ó n por una forma de 
t r i bu t ac ión menos complicada y menos 
costosa para el Estado en cuanto a su 
o rgan izac ión y v ig i l anc ia ; el dragado 
áe los principales puertos de l a Repú-
blica, y en especial los de esta provincia; 
el abastecimiento de agua abundante a 
las poblaciones, como necesidad impe-
n i ó n genera l en la que se r e p a r t i r á n ra t iva y de salud públ ica , a la vez qu 
Recordato"* oo. 
A las 9 y m e ú i a , Misa Solemne con 
o rques t a . 
E l P a n e g í r i c o del Rosa r io e s t á a 
cargo del R . P . F r . Pab lo de l 0 1 -
no , O . P 
J U B I L E O P L E N I S I M O 
Desde ¡ a s "2 del d í a 4 de o c t u b r e 
has ta las 12 de la noche de l d í a 5, 
impulso eficiente de la industr ia ; y el 
estudio def in i t ivo de un plan ordena-
do y progresivo de carreteras en la 
provincia de Oriente, donde sin duda 
hacen m á s fa l ta que en ninguna o t r a 
esas arterias de comunicac ión que fo-
mentan la riqueza de los campos y 
faci l i tan el abastecimiento de los mer-
cados de consumo. P o d r í a seghlr enu-
se puede fcanar una i n d u l g e n c i a pie- merando otras necesidades a n á l o g a s , si 
go y 
Dr . Claudio M i m ó . 
Tomaron asiento en l a mesa, 
además , los Drs . Oscar C a r c e l ó , J u a n 
A. Mendoza y B a l d o r • o Guas, el 
P. Celestino R;vero , Si i . E l i a s E n -
tralgo, Rector de las E . P . de San 
Rafael P . Ignac io L l ó r e n t e , Srs 
Jorge Hi j t f t t , Fe rnando D í a z de la I — 
Rienda, el r edac tor de l D I A R I O D E I J u b i l e o G l r c n l a r . Su D i v i n a 
LA M A R I N A y l a p o m u n l d a d de l o s ' J e s t ad o s t á de m n n i f i e s t o en 1 
n a r i a po r caaa v i s i t a que se haga a 
u n a de nues f iae ig l e s i a s . 
Se r u e g a a .os vecinos ado rnen las 
casas po r doi .de ha de pasar l a pror 
c e s i ó n . 
L o r e n z o ¡ B L A N C O . 
D I A S l ) K O C T U B R E 
Es te mes e s t á consagrado a Nues-
t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
Escolapios, la que con a n t e r i o r i d a d 
habla cumpl imen tado a l P. F á b r e -
g£6. 
El siemp.-t u t en to P . Juan P u i g , 
tuvo para todos e x q u i s i í a s a tencio-
nes ,^ 
A las dos hizo su en t r ada en el 
colegio el Ex ico . S r . Obispo Dioce-
sano, que iba a f e l i c i t a r al P . F á -
brega. este j u r a n t e todo el d í a f u é 
muy visitado po r l a prensa lo h i -
cieron nuet>trc¿ conr ••nitros G a b r i e l 
Blanco, J o s ü á Ca lzad i l l a y Oscar 
Cruz Muflón 
EX L A I G L L S I A D E L O S F R A N -
CISCANOS D E G C A N A R A COA 
Siguiendo la t r a d i c i o n a l c o s t u m -
bre de a ñ o s an te r iores , la c o m u n i -
dad de P. P. Francisca i o s de Gua-
nabacoa, r i n d i ó solerr •;, cu l tos a 
su fundador f a n F r a r o de As is . 
Hubo solemne n o v c u a r i o , a las 
7 y 30 todoó :os d í a s Corona F r a n -
ciscana, novena, y c á n t i c o s . 
bien con lo dicho ya hay un vasto pro-
i grama do acc ión legislat iva en el In-
1 mediato orden económico ; a l cual po-
dr í a agregarse, ya que el progreso inte-
j lectual de un pueblo es una necesitad v i -
i t a l que V m a n d a igual a t enc ión que su 
prosperidad económica una constante 
¡ d e m a n d a de mayor n ú m e r o de escuelas, 
y la fundación , en esta provincia, de 
luna Escuela de Ar tes y Oficios, de una 
jKsicuela de Comercio y de una Escuela 
M a - de x a ú t i c a -
a ig l e - j Seguramente nada de esto es la p r i -
M o n s e r r a - ¡ m e r a vez que se ofrece y propone a l a 
í 
o s p a r q u e s m c i s b e l l o s , 
s u n t u o s o s y c o n c u r r i d o s , s o n l o s d e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) 2 3 . ~ T E L E F O N O A 1 6 3 3 . 
que Ud. nos ha informado en nombre 
de sus correligionarios, y es de espe-
rar que, .los d e m á s partidos po l í t i cos 
sta de N u e s t r a ¡3efiO|* del l ¿ ; ; 0 ^" a ü r s e " " o f " c ¡ ^ n V o ^la;«T681611 a n á ' 0 g f *tencl*11 ^ la3 c u ^ -x .mera vez que se oirece y propone a ld- tiones económica^ conio. base de Ja, 
• ¡cons iderac ión del cuerpo electoral, en prosperldad púb l ica , con lo cual t e n d r á 
ftantos b i m e o n Oí v i e j o , y E v o d i o , demanda de votos; pero lo esencial 
C51VDIQ 
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 ü íVodio. e a a e t s; er  l  ese cial no 
coniesores ; D e m e t r i o y N é s t o r , m á r - es prometer sino cumpl'ir por na tura l 
t i r e s ; santas B r í g i d a , v i u d a ; Pe lag ia convicción y arraigados pr incipios . De 
y Tha i s , pen i t en tes ; Bened ic t a . y L o - todas suertes, no me d i r i j o ahora a l 
renza, v í r g e n e s v m á r t i r e s cuerpo electoral, sino a insti tuciones 
Santas Bened ic ta y Lorenza , v í r - Que no a c t ú a n en la vida pol í t ica , para 
genes y m á r t i r e s . ^rogarles, en nombre de mi partido que 
Santa Benedic ta n a c i ó en F r a n c i a den a conocer su opinión sobre cuales-
y h a b i t a b a en !n c iu r lad de L y o n , f ué a ú l e r a otros problemas que hayan po-
nues t ra Santa, g loi ' ia de su sexo v dido escapar m o m e n t á n e a m e n t e a nues-
h o n o r de su p a t r i a . Su p r o l o n g a d o t ra a tenc ión , y nos i lustren aobre las 
necesidades p ú b l i c a s que a su ju i c io de-
ban atenderse con igual urgencia que 
las ya mencionadas. 
Agradeceremos cualquier opinión o 
informe que se nos t rasmi ta en tal sen-
tido, a f i n de perfeccionar y comple-
tar el plan de acc ión legis lat iva que ya 
herios preparado. 
Quedo esperando sus gratas ó rdenes 
y me repito su affmo amigo, 
PRECIOS CORRIENTES DE LOS PRODUCTOS ALIMEN-
m a r t i r i o le p r o n o r c o n ó o c a s i ó n de 
dar pruebas de su constacia y v a l o r , 
y t e s t i m o n i o de su t-iva f e . Por f i n , 
d e s p u é s de muí i io padecer, f u é deca-
p i t a d a on l a m i s m a cu idad de L y o n . 
Santa L o r e n z a , v i v í a en l a c 'udad 
de A n c o n a ; e ra c r i s t i ana de c o r a z ó n 
y deseaba dar íw v ida por Jesncr i r -
t o . E n el r e i i u ' d o del empe rado r 
Dioc lec iano f u é presa y a f l i g i d a con 
var ios t o r m e n t o s . D e s p u é s f ué e á -
, igualmente la g r a t i t u d de nuestras cor-
poraciones y su apüyo m á s decidido, 
ya que (repetimos) esta C á m a r a de 
Comercio no toma en cuenta la proce-
dencia po l í t i c a de los legisladores, n i 
desea conocer de el'a, y m:)1o atiende i 
a los planes de Leg i s l ac ión Económica 
que los hombres de gobierno se pro- I 
pongan Implan ta r . ' 
Lo que, en oumplimiento del acuer-
do de esta Jun ta Direct iva, nos es gra-
to dar a conocer a U d . con toda consi-
deración y est ima. Suyos a l tos . 
C á m a r a de Comercio de santiago de 
Cuba 
(Fdo) J . A K I S T I G U E T A . 
Presidente. 
(Pdo) Jnan JTJ.NYENT. 
Secretarlo. 
TICIOS DE PRODUCCION NACIONAL 
FERTILIZANTES, EN LAS CAPITALES Y 
Y MATERIAS 
PUEBLOS MAS 
IMPORTANTES DE LA REPUBLICA 
E l d ía á v í s p e r a de la g r a n f i e s t a , ' v i ada a R o m a , v de a l l í la desterra-
después de los ejercicios del nove-
nario se cantaron solemne Salve y 
L e t a n í a s . 
Ofició en la í^i lve el Rdo . P? M a -
riano Osmaide, ayudado por los P. 
P. Juan Errante y T a o i d o A r z a U o s . 
El coro o j j c u t ó l a g r a n Salve de 
Eslava. 
Los cantantes P. P. J a l l o A r r l i n -
cea. Guardia;-, B. Azua , J . Sesma 
y Fray P e d o l i ega la l r . , esle ú ' . i t n o 
acompañó a d e m á s a l ó i g n o , c .ecu 
taron hermosa l abo r . 
E l d í a caa i re f iesta p a t r o n a l a 
ías 7 y 30 misa de c o m u n i ó n gene-
ral para los terc iar ios y d e m á s f ie-
les, oficio el P . G u a r d i á n J u l i o A r r i -
lucea. 
Durante e l la F r a y Pedro Rega lado 
ejecutó p-eciosos motetes a J e s ú s 
Hostia. 
Pocos uiomentoe antes de las 9 
"egaba a l ten y o el E x m o , Sr. Obig-
Po Diocesano, fué rec ib ido por l a 
comunidad s e r á f i c a . 
A las : d¡ó 
toda orquesta . 
El al tar y p u l p i t o f u é se rv ido 
emendo t r ad ic iona l cos tumbre 
los P . P . D o m i n i c o s . 
Ofició el P r .o r P. M a r i a n o H e r r e -
™' ayudado p™ ios P. P. T e ó f i l o 
Arroyo y A n t o n i o I b á ñ e z . 
td s e r m ó n estuvo a cargo del P . 
Manuel V e l á z q u e z . 
ter-rque6ia y "^-ces como el d í a an-
p 'or reforzada por los cantantes 
l l ' . - V .LaErrea y R e n t e r í a y el s e ñ o r 
«•o, fué i n t e i p re lada la g r a n misa ¡ 
Fr^61"0881' Ma,'er A m a b i l e s . Santo 
G o r í u 6 ^ y a l f i n a l 103 Gozos de 
E? -e l t,,aPstro E l ecega ray . 
el p , S 0 n ' s P o fué as is t ido en 
v t m n n ^ 1 , 1 0 Pür ,0S P- P- Lucas ' 
aio Me°o l0J franci6can0s y Ant0-
Sirv 
por 
p r i n c i p i o la misa a 
si -
por 
dé^ nin?11 úe - c a i t o s Salvador V a l 
^ . Gunierniu . G a r c í a , 
f r i q u e G M í i ¿ r r e z . 
t e n t L 0UardÍan obsequio a ios a s í s 
d50 el E x m ^ s . L l ™ U e r Z 0 ' qUe PreSÍ" 
¿ d o 6 au¿c<^otas 3 
de lo* f ! • que como el ve te rano 
esta amnr"01^1108 ' l e 63 P e r m i t i d a 1 
,lUAonz.ac' ^ Por sus a ñ o s , ante ! 
A \ D B 
G a b r i e l Mesa 
s e i ó  l s 
me rzo , que i 
Obispo, t r a n s c u r r i ó 
i a F e r m o , 
p r imeros a ñ o s 
doiulo m u ñ o 
del s iglo I V 
(P) Max Henrlquez XTRKSfA. 
Presidente del Comi té Ejecutivo Pro-
vincia l del Partido Nacionalista. 
de Octubre de 
L r e ñ a . 
Santiago de Cuba, 1 
1924. 
D r . Max l l e n r i q ú e z 
Ciudad. 
In t imado seilor y amig-o: 
Esta C á m a r a de Comercio 
do, en Junta Direc t iva celebrada ayer, 
de su a t to . escrito fechado en 25 del 
mes p r ó x i m o pasado, por el que infor-
ma que. en la plataforma del Part ido 
Nacionalista que Ud preside en Orien-
te, f ipuran importantes atenciones a 
los asuntos Económlcns , Aprfcolns, de 
I n s t r u c c i ó n y de Obras P ú b l i c a s , por 
cuy;is trascendentales mejoras ha la-
borado tanto, en todo tiempo, esta Cá-
mara de Comercio asi como las d e m á s 
Entidades similares de nuestra re-
g i ó n . Y con un gesto que honra a sus 
correligionarios polftlcos. ofrece a las 
Kntidades E c o n ó m i c a s de Orlente el 
concurs*) de los candidatos de ese Par-
tido, para el caso de que saliera su 
AKHOZ D E L PAIS , arroba.—Guana-
jay , $1.20; Matanzas, ?1.40: Cá rdenas , 
f l . 7 5 ; Colón, f l . 2 0 : S. Clara, $1.00; 
Tr in idad , $1.70; S. Sp í r i tus , $1.20; San 
Juan de los Veras $2.00; S. F . de Ca-
marones, í l . 2 0 : S. de Cuba, $1.50; Gi-
tera, $1.50; Manzanillo, 2.20. 
BONIATOS, arroba.—Guanajay, $1.50; 
Habana, $1.00; Matanzas. $0.70; Cár -
denas, $0.50; Cabezas, $0.60; Colón. 
$0.60; Santa Clara, $0.40; Trinidad-
$0.5*; Sancti Ssplr i tus $1.00; San Juan 
d« los Yeras, $0.70; San Francisco de 
$1.50; Gibara, $0.85; Manzanillo, $1.00; 
¡Camarones , $0.80; Santiago de Cuba. 
|$1.50; Gibara, $0.85; Manzanillo, $1.00. 
PAPAS. arroba.—Guanajay, $0.90; 
Haabna, $0.90; atanzas, $1.10;, Cabezas» 
$1 40; Colón. $1.25; Santa C a r a , $1.00; 
Tr in idad , $1.25; San Juan de los Yeras, 
l$1.00; San Francisco de Camaronee, 
i$1.00; Santiago de Cuba» $1.00; Gibara. 
!$1.00; Manzanillo, $1.00 
I ÑAME. arroba.—Guanajay, $0.40; 
Habana, $2.00; Matanzas. $2.25; C á r -
denas, $1.30; Cabezas, $1.00; Colón. 
$1.80; Santa Clara, $1.50; Tr in idad . 
$2.00; Sancti S p í r i t u s , $1.00; San Juan 
El Letrado Consultor de-esta C á m a r a ! de los Yeras, $1.00; Gibara. $1.25; Man-
de Comercio, I lus t re po l íg ra fo Dr. Max ¡zanl l lo , $1.00. 
U r e ñ a nos ha di r ig ido la i P L A T A N O V I A N D A , ciento.—Guana-
Santiago 
1924. 
de Cuba, 1 de Octubre de 
! Sr. Presidente de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s y A g r í c o l a s de Oriente. 
Dis t inguido c o m r a ñ e r o y amigo: 
Henriquez 
ha conocí - carta cuya copia 
i«H»ini>n í>n mi carAc- jay. $2.U0; Tr in idad . $3.00; C á r d e n a s . 
inclu>o en W^ catfW ' $o ¿o¡ Cabezas. $l .80; Colon, $2.50: Kan-
Part ido Naciona-ter de Presidente del i-aruao n w t v i w - i t a C\ariL> $2.00 T r in idad , $2.00; Sancti 
l ista, que en las p r ó x i m a s elecciones :ypfrituSi $2.50; San Juan de los Ye-
nresenta una bella candidatura para ¡ras , $2.50; San Francisco de Camarones. 
' . .„_» . , , „ ,„ ritmar» l$3.50; Santiago de Cuba $2.50; G'ba.-
Representantes a la C á m a r a . Manzanil lo. J 
E l D r . Max Henriquez U r e ñ a e s t á p l a T A N O F R U T A . 
bien compenetrado de nuestras necesi-
dades p ú b l i c a s y privadas, como Abo-
gado de esta Ent idad E c o n ó m i c a ; por 
medio del Importante per iódico " D I A-
RIO DK CEBA" , que dir ige el talentoso 
periodista Sr Eduardo A b r i l Amores, se 
ha mantenido en todo tiempo la nece-
sidad de que las Entidades Económicas 
sean v e r d a d é r o s cuerpos consultivos de 
los leprlsladores: Y si el Part ido Na-
cionalista sé nos ofrece desinteresada-
mente, y cuenta este part ido con can-
didatos a Representantes en las p r ó -randidatura t r iunfante , en las p r ó x i m a s CÍU u . ^ ^ E x i m a s e ecclones como el Sr Eduardo elecciones que h a b r á n de celebrarse el vv"" M . _ 
dia pr imero de Noviembre p r ó x i m o . 
w i L l o í 1 ^ e c l e s i á s t i c a . 
I G L E S I A D E SAN J U 
Sol emnes 
E T U A X 
esta i g i f 1 R^a r5o- d i e ron l u g a r en 
sHa en i j ae 'os P- P- D o m i n i c o s 
m ^ Pro¿.ama:COn Í ^ 1 ? f* 6,• 
d a c i ó n p í ! ^ t a rde . E x p o s i c i ó n . 
Cont inuación 0 de Sa Novena a 
ces1ón p o T w 1 ^ l a Solemne Pro-
que Hmi tan T 1 ™ 19 ' 21 e I 
' iguo al i ' ^ * "ermoso parque con-
^ o n v o n t o . A m e n i z a r á la 
U T I L I D A D 
S i e m p r e l i s t o s p a r a l a 
c G c r i t u r a , C u a l q u i e r a q u e 
sea e l l u g a r o c o n d i c i o n e s , 
l a p í t i m a f u e n t e y l a p i c e r o 
a u t o m á t i c o C o n k l i n , l e 
d a r á n fiel s e r v i c i a 
De venta en las mejrrrea 
joyerías y papelerías 
T h e C O N K L I N P E N M F G . CO. 
Eatab/ecida en '.898 
Toledo, Ohio, E . U . A , 
8 Mt.1 
Las Corporaciones Económicas , nos 
hemos dolido siempre de la Incompren-
sible indiferencia de los pol í t icos , a 
pesar de ser la Economía la base fun-
damental del sostenimiento de los Es-
tados: por eso el actual movimiento de 
las clases económicas , tiende a la i n -
teligencia con los pol í t i cos , no para 
intervenir en su pol í t ica , sino para que 
la Po l í t i ca preste a tenc ión a la Eco-
nomía : y el hacerlo ahora su Partido 
ha dado origen al acuerdo, que tras-
mit imos a I d . con pusto, de agradecer 
el ofrecimiento y reo^mendar a las de-
m á s Entidades E c o n ó m i c a s y A g r í c o l a s 
de Orlente, el apoyo a Ud, al s e ñ o r 
Eduardo A b r i l Amores (que desde su 
leído D I A R I O DE CUBA nos presta 
apoyo) y a sus d e m á s compafieros de 
candidatura s in que esta C á m a r a se 
•dé por enterada del Partido Po l í t i co 
que les ha postulado, pues que igual-
mente r e c o m e n d a r í a su decidido apoyo 
a cualquier otro candidato de cualquier 
otro partido, que en su plataforma ofre-
ciera ipualcs atenciones a la Kcono-
ml.i , I n s t r u c - i ó n y Obras Pú ld i ca s . que 
lo hace usted en nombre de sus correl i -
gionarios. 
V puesto que nos pide i l u s t r ac ión 
acerca de las demandas de las clases 
ecunómicus , rosamos tener eri cuenta 
que de siempre las C á m a r a s de Co-
mercio han aspirado a convertirse en 
Cuerpos Consultivos de los Legisladores 
para evi tar errores en la I.eq-islacir.n 
E c o n ó m i c a y que esta se IwRfl eon la 
serena i l u s t r a c i ó n d» las C á m a r a s que 
son verdaderos Cuernos Técn icos en la 
mater ia . 
Esta C á m a r a de Comercio hace vo-
tos por su p róx imo t r iunfo en los co-
micios, s i ello ha de redundar en bene-
ficio de la Pat r ia Cubana con el man-
' tenlmiento de los laudables p r o p ó s i t o s 
Abr i l Amores y el D r . Max Henriquez 
Urefia, y otros de a n á l o g o valor In - > 
telectual y prestigio, lógico es que | 
esta Direc t iva , sin poner a t enc ión a la 
procerlencia po l í t i ca de esas ilustres 
personalidades, agradezca tan valioso I 
ofrecimiento, lo dé a conocer entre to- ; 
das las Entidades hermanas y baga 
una calurosa r ecomendac ión en apoyo I 
de toles candidatos, para que tengan la | 
s i m p a t í a de los ajenos a las luchas po-.¡ 
l í t lcas . ^ ' if .nas, y el voto de quienes,, 
entre nosotros, gocen de tal derecho. I 
Porque esta C á m a r a de Comercio reco-1 
mendarla Igual a cualquier otro can- ' 
didato de cualquier otro partido que le 
hiciera a n á l o g o s ofrecimientos y fuera 
quien fuere, p r o p o n d r í a otorgar apoyo j 
a aquel que conociendo nuestras nece- | 
sldades, prometiera prestarles preferen-
te a t enc ión . ; 
Con toda e s t imac ión . C á m a r a de Co-
mercio de SantlnpD de Cuba.— Fdo. 
J ArlBt tgn^ta , Presidente, p . s. Fdo. 
Juan J t inycnt . Secretario General. 
$2.50. 
racimo.—Guana-
jay, $0.80; Habana. $0.60; Matanzas. 
$ü.50; Cá rdenas , $0.40; Cabezas. $0.50; 
Colórw $040; Santa Clara, $0.30; T r i n i -
dad. $0.25; Sancti S p í r i t u s , $0.20: San 
Francisco de Camurones. $0.40; (Jibara. 
$0.20; Manzanil lo, $0.20. 
YUCA. arroba.—Guanajay, $0.50; 
Habana $0.65; Matanzas, $0.50; C á r d e -
nas. $1.00; Cabezas. $0.50; Colón, $0.60; 
Santa Clara. $0.40; Tr in idad . $0.50: 
Srnct l S p í r i t u s . $0.80; San Juan de los 
Yeras. $0.45; San Francisco de Cama-
rones, $0.60; Manzanil lo. $0.80. 
F R I J O L NEGRO, arroba.—Guanajay. 
$.?.50; Habana, $2.65; Matanzas$2.50; 
Cabezas $2.50; Colón, $2.20; Santa 
CUra , $2.25; T rmldad , $2.25: Sancti 
S p í r i t u s , $3.00; San Juan de los Y^-
ras $2.00; San Francisco de Camurones. 
$3.00; ( l ibara, $1.75; Manzanil lo. $3.00. 
F R I J O L COLORADO, arroba.—Gua-
najay, $2.50; Habana. $2.50; Matanzas. 
*2 . jü ; Oárdenns , $2.50; Colón, $2.20; 
Tr in idad. $3.00r Santa C a r a , $2.50; 
Sancti Sp í r i tus , $3.00; San Juan de los 
Yeras, $2.50; San Francisco de Cama-
rones. $3.50; Santiago de Cuba. $1.75; 
G ibá ra , $3.00; Manzani l la $3.00. 
M A I Z MAZORCA. ciento. Habana, 
$1.0^; Cabezas, $0.1)0: Colón. $1.00; San 
Jua nd© Jos Yeras, $2.00. 
M A I Z DESGRANADO, quintal.—Gua-
najay, $3.40; Habana $2.40; Matanzas, 
$;<50; C á r d e n a s . 4.00; Cabezas, $4.00; 
Colón.. $1.00; Santa Clara, $3.80; T r i -
nidad, $3.50; San Juan de los Yeras, 
$1.00. San Francisco de Camarones, 
$j!50: Santiago de Cuba $2.00. 
M A L A N G A , arroba.—Guanajay, $1.50; 
Habana, $1.40; Matanzas, $0.80; Cá r -
DE INTERES PARA FARMA-
CEUTICOS Y PRACTICOS DE 
FARMACIA 
Nuevo C a t á l o g o de» Patentes Nacio-
nales y Extranjeros, confeccionado por 
el Doctor Ciro Sosa. Se vende al pre-
cio de CINCO pesos n i . o., en las dro-
g u e r í a s de S a r r á , Johnson, Taquechel 
Barreras y Mur l l l o , y en la casa Edi -
tora de R. Veloso, L ib r e r í a Cervantes 
Con este Ca tá logo puede organizarse 
el Establecimiento, al propio tiempo que 
conocer el precio de cada especialidad 
P ída lo en seguida, pues la edición es 
l lmi .ada y pudiera agotarse. 
C9084 5CÍ.7 
denas $1.40; Cabezas, $0.60; Co.ón. 
$o.80; Santa Clara, $0.50; Tr in idad , 
$0.50; San Juan de los Yeras, $0.70; 
San Francisc ode Camaronea $0.70, 
B E R E N J E N A S . ciento.—Guanajay. 
$2 00 Habana, $2.00; Matanzas, $150; 
C á r d e n a s $1.50; Colón, $2.50; Santa 
Clara, 0.40; T r in idad . * i .7ó ; Sancti Spí-
ri tus. ' $1.00. 
A G U A C A T E , ciento.—Guanajay j^'.oo; 
¡ H a b a n a . $2.00; Matanzas, $2.00; Cá r -
I denas, $2.20; Cabezas, $1.50; Colón, 
;$3.50; Santa Ciara,. $1.20; Trinidad, 
$1.45; Sancti S p í r i t u s $2.00; San Juan 
de los Yeras. $2.00; San Francisco de 
Camarones, $2.00; Santiago de Cuba, 
$1.00. Gibara, $1.50; Manzanillo, $2.00. 
Yeras, $0.60; San Francisco de Camaro-
nea ^0.60; Santiago de Cuba, $1.00; 
Manzanillo, $1.80. 
COCOS D B AGUA, mil lar .—Habana, 
$70; Matanzas. $60; C á r d e n a s , $30; 
Cabezas, $60; Colón, $60; Santa Clara, 
$50; Trinidad» $30; Sancti S p í r i t u s , 
$50; San Juan de los Yeras, $50; San 
Francisco de Camarones. $45; Gibara, 
$48. 
N A R A N J A S D E C H I N A . T!Ténto.— 
Guanajay. $3; Habana, $5; Matanzas, 
$1; Cabezas, $3; Colón, $5; Santa Clara, 
$1; Tr inidad, $3.50; San Juan de los 
¡Yeras , $10; San Francisco de Camaro-
¡ítes. $5; Gibara, $2.50. 
P1ÑA. docena.—Guanajay, $0.50: H a -
bana, $0.80; Matanzas, $1.40; C á r d e -
nas, $1.40; Cabezas, $1.50; Colón $1.40; 
jfttht'4 Olara, $1.50; Tr in idad , $1.50; 
Santa Clara, $1.50; Tr in idad , $1.50; 
Sancti S p í r i l u * $2.50; San Juan de los 
Yeras, $1.20; San Francisco de Cama-
rones, $0.60; Santiago de Cuba; $2.00 
Gibara, $1.2i); Manzanillo, $2.50. 
C A R B O N V E G E T A I j . saco.—Guana-
jay, $1.50; Habana, $1.60; Matanzas. 
$1.40; C á r d e n a s , $1.80; Cabezas $1.20; 
Colón, $2.00; Santa Clara, $1.50; T r i -
nidad, $0.65? Sancti S p í r i t u s , $0.80; San 
Juan de los Yeras, $1.80; San Francis-
co de Camarones, $2.00; Santiago de 
Cuba, $1.00 Gibara, $0.70; Manzanillo, 
$0.80. 
C A R N E D E CERDO, libra.—Guana-
jay, $0.30; Matanzas, $0.35; C á r d e n a s . 
$0.30; Colón, $0.40; Santa Clara. $0.40; 
Tr in idad, $0.30; Sancti S p í r i t u s , $0.25; 
San Francisco de camaronea. $0.25; 
Santiago de Cuba, $0.40; Gibara. $0.25; 
Manzanillo, $0.25. 
M A N T E C A E N R A M A , libra.—Gua-
najay. $0.15; Habana, $0.13; Matan-
zas, $0.20; C á r d e n a s , $0.30; Cabezas. 
$0.13; Colón, $0.25; Santa Clara. $0.20; 
Tr in idad , $0.15; Sancti S p í r i t u s $0.20; 
San Juan de los Yeras» $0.20; San 
Francisco de Camarones, $0.20; Giba-
ra. $0.20; Manzanillo, $0.15. 
QUESO D E L PAIS, libra.—Guana-
jay , $0.30; Habana. $0.21; Matanzas, 
$0.20; C á r d e n a s , $0.18; Cabezas, $0.30; 
Colón. $0.40; Santa Clara, $0.17; T r i -
nidad, $0.20; San Juan de los Yeras, 
$0.20; San Francisco de Camarones, 
$0.25; Santiago de Cuba. $0.20; Giba-
ra, $0.20; Manzanillo, $0.15. 
HUEVOS, por un peso.—Guanajay. 
2S; Habana, 25; Matanzas, l'J; Cárdena-1, 
25, Cabezas, 33; Colón 24; Santa Cla-
ra, 25; T r i n i d a d 25. San Juan de los 
Yeras, 40; San Francisco de Camaro-
nes 20; Gibara, 24; Manzanlllo20. 
POLLOS, par.—Guanajay, $1.20; Ha-
bana, $1.60; C á r d e n a s . $1.30; Cabezas, 
$l.uO; Colón, $1.30; Santa Clara. $'.40; 
Tr in idad , $1.50; Sancti S p í r i t u s . $1.30; 
San Juan de .os Yeras, $1.00; San F ran -
cisco de Camarones, $1.00; Gibara, 
$1.20; anzanlllo. $1.20. 
P I M I E N T O S , caja.—Guanajay, $1.00; 
Habana, $2.00; Matanzas, $2.00; Cá r -
denas, $0.80; Cabezas . $0.40; Colón, 
$1.40; Tr in idad, $1.50; San uan de los 
Yeras $0.25; San Francisco de Cama-
rones, $0.80; Gibara, $1.00. 
L I M O N E S , ciento.—Guanajay. $1.00; 
Habana, $0.80; Matanzas, $0.40; Cár-
denas, $0.80; Cabezas $0.40; Colón, 
J0.40; Santa Clara, $0.4u; T r i n dad, 
$0.40; Sancti S p í r i t u s . $0.15; San Juan 
d t los Yeras, $1.00; San Francisco do 
Camarones, $0.50; Santiagc de Cuba. 
$0.50; Gibara, $0.20; Manzanil lo. $0.15. 
$0.05; San Juan de los Yeras, $0.08; 
San Francisco de Camaronea. $0.10; 
Santiago de Cuba, $0.15; Gibara, $0.10; 
Manzanillo. $0.08. 
PRECIOS MKDIOS DK OTKAS P ü O -
DVOGZONE8 
GUANO P A L M A . Ciento, Guanajay, 
$:!.00; Santa Clara, $2.50: 8. F . de Ca-
marones $4.00. 
YAGUA. Docena: Guanajay $1.00; 
C á r d e n a s 5 0.30; Santa Clara $1.20; T r i -
nidad $0.60; S. J . de los Yeras $2.00; 
S. F . de Camarones $1.00. 
T E N D I D O SOGA DB M A J A G U A . Gua-
najay $0.75; Santa Clara $0.50; T r i n i -
dad $0.25; S. J . de lo.-? Yeras $0.40: 
S. F . de Camarones $0.70; Gibara, 
?0.25. 
T l í N D I D O SOGA D E H I L O . Santa Cla-
ra $0.80; Tr in idad $0.05; S. J . de los 
Yeras $0.30; S. F . de Camarones $0.60. 
M A N G L E HOJAS. Qu in ta l : Matanzas, 
$3.00 Santa Clara $2.40: Gibara $1.00; 
MANGL10 CASCARAS. Qu in ta l : Ma-
tanzas $1.00; Santa Clara $2.00; T r i n i -
dad $2.00; Gibara $2.00. 
M A T K I I I A S P E R T I L I Z A N TES 
Ni t ra to de sosa, tonelada. Habana y 
Matanzas. $02. 
Sulfato de amoniaco, tonelada. H a -
bana y Matanzas. $75. 
Fosfato ácido de cal doble, tonelada. 
Habana y Matanzas, $51. 
Fosfato ácido de cal simple, tonela-
da, Habana y Matanzas $20. 
Sulfato de potasa, (tonelada) Haba-
na y Matanzas, $54. 
Cenizas de hueso (tonelada) Habana 
y Matanzas, $39. 
Tankajo (tonelada) Habana y Matan-
zas, $64. 
Guano del P e r ú (tonelada) Habana 
y Matanzas, $78. 
En cuanto a los llamados abonos qu í -
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan s e g ú n notas que te-
nemos de algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos que 
so u t i l i zan en su p r e p a r a c i ó n , y el 
a n á l i s i s de los mismos. 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos que se u t i l i z an 
en tonelada, son los siguientes: 
El por ciento de ác ido fosfór ico s im-
ple o doble, $1.20. 
El por ciento de n i t r ó g e n o en fo rma 
de sulfato de amoniaco, $4.10. 
El por ciento de n i t r ó g e n o en fo rma 
de semilla de a lgodón $7.00. 
El por ciento de potasa ( K 2 O) en 
forma de sulfato de potasa, $1.30. 
Por relleno, p r e p a r a c i ó n de mezcla y 
envase en cantidades inferiores a 10 
toneladas, una tonelada $10.00. 
En pedidos de cantidades mayores de 
10 toneladas, se hace un descuento pro-
porcional. 
TOMATES, caja.—Guanajay, $2.50; 
Habana, $5.00; Matanzas $4.00; Cárde-
nas. $1.00; Colón. $1.00 Santa Clara, 
$5.00; Tr in idad $2.50; San Francisco de 
Camarones, $1.00 San Juan de los Ye-
ras,: $3.00; Gibara $6.50. 
COL. docena.—Guanajay, |1.50: Ha-
bank, $2.00; Mtanzaaa. $3.60; C á r d e n a s , 
$3.(|D: Colón, $1.00; Santa Clara, $2.40; 
Trinidad. $0.80; San Francisco de Ca-
marones, $1.50. 
C A L A B A Z A . docena. —Guanajay, 
Í'.OO; Habana, $2.65; Matanzas, $0.60; 
("Virdenas, $1.40; Colón, $1.50; Colón. 
$1.00; Santa Clara. $0.60; Tr in idad $1.00; 
Sancti S p í r i t u s , $0.80; San Juan de loa 
C K B 0 L L A S . arroba. —uuanaja.y 
$1.40; Habana. $1.25; Matanzas, $1.50-
C á r d e n a s , $1.00; Colón, $1.25; Santat 
Clara. $1.30; Tr in idad . $2.00; Santia-
gi . de Cuba, $1.55: Gibara, $1.63. 
A J O N J O L I , arroba.—Gupajay, $3 00-
Matanzas, $2.75; Santa Clara, $¡3.00; 
San Franclco de Camarones, $2.50- Gi -
bara, $4.00. 
M A N I , arroba.—Guanajay. $2.00; Ma-
tanzas, $1.60; Santa Clara, $3.00; San 
Francisco de Camarones, $2.00. 
G U A Y A B A , caja.—Guanajay, $0.50; 
Habana, $1.00; Matanzas, $0.40; Cár-
denas, $0.30; Colón, $0.60; Santa Clara 
$0.80; Sancti S p í r i t u s , $0.50; San Juan 
de los Yeras $1.00; San Francisco de 
Camarones, $1.00; Gibara. 
QUIMBOMBO. caja.—Guanajay. $1.25; 
Habana, $2.00; Matanzas. $0.60; Cár-
denas, $0.40; Colón, $2.00; Santa Clara. 
$2*0; Tr in idad . $2.00; San Juan de los 
Yeras. $2.00; San Francisco de Cama-
rones, $0.70. 
L E C H E . l i t ro.—Guanajay, $0.12; 
Matanzas, $0.10; Cabezas, $0 12; Cár-
denas, $0.12; Colón, $0.10; Santa Clara, 
$0.10; Tr in idad, $0.10; Sancti S p í r i t u s , 
Para que Iqs agricultores puedan apre-
ciar las ventajas de esta manera de co-
! tizar, ya ut i l izada en todos los p a í s e s 
civilizados, vamos a ponerles un ejem-
plo: Supongamos que un colono necesi-
te una tonelada de abono, que analice 
9 por ciento de ác ido fosfór ico . 8 por 
'c iento de n i t r ó g e n o y 5 por ciento de 
i potasa, en re lac ión con las cotizaciones 
anteriores, el precio de la tonelada del 
abono citado s e r á el siguiente: 
9 por ciento de n i t r ó g e n o proceden-
| te del sulfato de amoniaco, $32.80. 
I 5 por ciento de potasa, a $1.30 el por 
i ciento, $7.50. 
Valor de las materias ut i l izadas, 
•$50.10. 
j Por relleno, p r e p a r a c i ó n de mezcla 
i y envase, $10.00. 
Valor total de la tonelada de abono, 
i $60.10. 
CONDICIOrriCS r>EI, T I E M P O 
I Las l luvias han sido m á s Intensas «n 
i esta semana pasada, habiendo per jud l -
| cado en algunas comarcas las nuevas 
) siembras. 
i BI estado sanitario del ganado y aves 
I es bastante bueno, si bien se registran 
I algunos casos aislados de Carbunclo 
! s i n t o m á t i c o . 
I Cualquier asunto relacionado con pre-
• cios medios de productos al imenticios 
de producción nacional, materias fe r -
tilizantes, material ag r í co la , etc. etc., 
que puedan Interesar a usted, de esta 
ciudad, puede di r ig i rse a esta. Of ic ina 
en la seguridad de que será, prontamen-
te atendido. 
Sec re t a r í a do. Agr i cu l tu r a , Comercio 
y Trabajo. Dirección de Agr i cu l tu ra O f i -
cina de In fo rmac ión .—Hat^ana , 30 de 
Septiembre de 1924 
Í Ñ F A L Í B L T 
Aunque parezca ment i ra , eso puede 
decirse oon jus t ic ia del U n g ü e n t o Mo-
nesla; es- infalible para granos, siete-
cueros, diviesos, golondrinos, u ñ e r o s , 
« r a n o s malos, quemaduras, escoriado-
nea y otros malos pequeños . Los cura 
pronto, los ct-ra bien y no deja huella 
Se vende en todas las boticas. Teni r¿ 
Monesia (jn casa y l a i ^ a r á a diario 
A l t o„..; 
A.NO x a D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 d e 1 9 2 4 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
IfoB,. — 
E l c a m p e o n a t o d e b i l l a r e n e l C e n t r o G a l l e g o . L a F i e s t a d e l a R a z a 
l a c e l e b r a r á E s p a ñ a I n t e g r a l e n h o n o r a n u e s t r o d i r e c t o r . — L o s 
c b a c h o s d e P . F e r n á n d e z . — A e r o g r a m a d e l p r e s i d e n t e d e C o n c e p -
c i ó n A r e n a l . L a s c a n d i d a t u r a s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
V a r i a s j u n t a s . 
pBSIi Eu todo él esplendor de su her-
mosura, Caw. ina Amago, Joeefina 
Ijos íuí'Ros de ..noche.—hH a^gaináo Vallejo y C-ja<.-..pción Abolla . 
ii>sfeited de l i temporada.—La tau- MaiavillosajTn.nte bc.ia, Esperau-
D O S C I E N T O S S O L D A D O S C O N A B U N D A N T E M A T E R I A L . . . 
Viene -ie la primera páeina 
E l SUPERVISOR DE CAMAGÜE Y 
E l capi tán Pedro Mar t ínez de V i -
lla, designado supervisor mi l i ta r de 
Camagüey, comunicó ayer haber to-




E l Secretario de Gobrnació'.ii iu-
forraó ayer a los reporters que al 
presente, reina tranquil idad en toda 
la Repúb l i ca . 
TELEGRAMA A 
Habana, Octubre 7 
Fernando S u á r e z . 
Tren Excursionista. 
Bayamo. 
Haz llagar al General Menocal 7 
' d emás excursionistas nuestra felici-
i tación por salir ilesos cobarde agre-
jsión Ciimagüey que estamos como 
i siempre a sus ó r d e n e s . 
> J I V E M l l ) J)E L A AVENIDA 
tNJD BPENDENC1A. 
E S P R O B A B L E Q U E N E H F N O 
P U E D A H A C E R F R E N T E H O Y 
A W A L T E R J O H N S O N 
CAMtPEOÜAra DÉ B I L I AR 
"CE VTRO G A L L E í i O " 
SOLICITAN l \ \ A l D I K \ ( f . \ 
E l general Eugenio SÁnohea Agva 
4 vermonth !¡i3 enfrentaron Silva cita Fornández . hija aman t í s ima de monte. Presidente de la c^mis 'ón 
vs Saco. En ta Categor ía " A " ven-, un empleaJo de confianza de la man- recientemente designada por la nut?-
jió M . Rodr íguez i s»ón prosiden»:¿>l. iva agrupación "Amigos do la candi-
Cont inúa :on gran entusiasmo ,0!! Otras -lamitas: Carmen Castaña- datura Menocal-Méwdez Capote", y 
torneo del Oeatro Gallego, su desa-' da. Africa Cou^a, Petra Pons, Jo- que integran los señores Pablo Des - ¡agrupac ión de empleados de Comu 
LOS EMPLEADOS DE COMCNICA-
< IONES DE CAMAGÜEY Y E L 
GENERAL MENOCAL 
Manzanillo 7 octubre las 8.50 p. m. 
DIARIO M A R I N A , 
Habana. 
Cuus t l tu ída la delegación de li 
r ro l lo va br.llnntemento y los faná- eefa Alon^fo, NTitá F e r n á n d e z , Espe-
ticos en . túmerv cada v-z más con- rnnaa Heruauf i z Francisca López, 
Biderabl^i •"icnen concurriendo noche ' Fini ta Guc María Josefa Caeta-
raa noclw. ñfda, Ma^ía A.varez, Rosa Gardo y 
La v i l r i i . a t í í á por todo lo alto y Nina Camn-a. 
los galla! dos contendifntes con el Reciban I01 homenajeados seño-
l lgurao existente realizan una labor res Fran.'L",;) i ' e rnández y Francis-
•vernine. Rafael Montoro. (Gonzalo 1 niraciones y conservadores en Cama-
Aróstegui , Fél ix Bacallao, Miguel!guey por casi la totalidad de los 
Alonso Pujol, Pablo Herrera. Teodo- ¡ empleados? de ambis ramas de Co-
ro Cardenal y Luís de la Cruz Mu- |rreos y Telégrafos acordaron salu-
ñoz, ha solicitado una audiencia del d a r al General Menocal y ofrecer-
Presidente de la Repúbl ica , para t ra - ' le sus respectos y adhes ión , lo que 
tar sobre "varios extremos 'de la efectuaron anoche, siendo presenta-
NUEV'A YORK, Octubre 7,. 
Arthur Noi í , zurdo gigante que ven-
ció a Walter JoLnson en el juego inau-
gural de Sol io Munduil, ' no podrá, 
pltchear /a mád en los grandes even-
tos beisbola/r>d actuales por tener las-
timada una qattnoi y así lo anunció es-
ta noche el vnanager Me O a w . 
"Nchf se .att imó una mrino al coger 
una linea «n el prljner Juegc", dijo Me 
Graw; "lo empicaré mañana si puede 
pitchear, pero hoy no pudo trabajar y 
no tengo gran confianza en que lo ha-
ga mañana. Si Nehf no puedo lanzar 
pondré a Bentioy o a John "Watson con-
tra Johnson". 
N a c i o n a l i z a c i ó n d e . . . 
Tiene cíe la primera página 
da provincia sean destinadas prefe-
rentemente a la reparac ión de sue 
caminos públicos' . 
Baso Quinta 
Todo vehículo deberá inscribirse 
en el Registro Nacional de Vehícu-
los que organ izará y r e g l a m e n t a r á 
debidamente la Comisión Nacional 
de Carreteras. Dicho Registro sera 
público y en él deberán inscribirse 
todas las adquisiciones, enajenacio-
nes, g ravámenes y d e m á s actos que 
afecten al dominio de los veh ícu los . 
No per jud icarán a tercero los actos 
que no se inscriban en el Registro. 




admirable, cada cual como es na-
tura l de (ouardo con las, condiciones 
y apti tud que rosee. 
E l prel iminar de anoche finí de-
clarado íorfciiod » Cavor de Laza- j 
ro por no conci r r i r a l i . hora o f i -
cial su contrai io M . Ul l a . 
El partluo de la segunda catego-
r ía se celebró entre B . Silva y A . c'e la noc-ne, m r eun i r á on los salo- d e l ' E j é r c i t o y "eT ^ r t í t k t f o Ü Go-
de los suce-
sidente de dicho organismo. E l Ge-
neral Menocal loa recibió y les ex-
1 presó su reconocimiento por dicho 
CONFERENCIAS acto que demostraba la solidaridad 
Conferenciaron ayer extensamen-1 que existía entre todos los que sa-
.te con el stsfior Pt^HfiiÁtí/té de la ¡ ben sentir por Cuba y sus inst i tu-
Itoy mléfoOlQB S ú las 8 y media Ropúhllca el Jefe de Kstado Mavor i cienes, puesto que su exaltación a 
felicitación >• en particular la Comí 
t.ión Orgaalz.uicra por e¡ éxito b r i 
l lat ísimo ^e la fiesta. 
co.Nt e p í i o n a j u ; n a l 
Saco ganr.ido este ú l t imo que a tacó Hes del Palacio do Galicia, la comí 
en los preliminares para despuc^ i o n «ión mir ta nombrada por la Junta 
cómoda .'«antaja dejar a bu r ival en ( íeneral , para llevar a cabo la or-
52 para 75 »;u 5 7 e n t r a d a . 'gíinlzacióu del l í raprést i to Social, 
E l joven Sato tiene buen chance acordado recientemente por esta 
?n s.u grupo, al menos asi se puedo inst i tución. 
apreciar yor Jt deinostraciou que 1 RI Secretario general Sr. Es té -
anoche nos ofr./ ió ; vez, ruega a }as señor i t a s y señores dorGuedes,'candidato a^ScüadoT'p 
E l partido ^ l i s t o c r á t i c o " se llevo f omislonados, la mayor puntualidad p- pa r f f io f n n ^ r v ^ L t 
a efecto eatro W- Rodr íguez y José iu asistencia. • i - a n . ü o ton^enador . 
bernación, para tratar 
sos de Caraagü«y. 
SALVADOR ( , r K l > i : s 
También celebró una extensa en-
trevista con el señor Presidente el 
hacendado matancero señor- Saiva-
or i 
A. V á r e l a . " 
Puede decirse que el resultado de 
este part.do fué una sorpresa, puetí 
nesírtro? cosí ic lendo a fondo el jue-
go que amboá ••ontendientes poseen, 
h u b i é r a m o s sc'eccionado sin reser-
vas a, J . A Váre la como el proba-
ble t r iunfador . 
Pero el b i l lar cz como ;.odo juego, 
una cajita de sorpresa, y como tal 
tenemos ctte era' ignar aquí el t r inn 
El Presidente do osta sociedad se-
ñor José Vi lar iño, que embarcó pa-
ra E s p a ñ a el día 3 0 del pasado mes 
cía septiembre, ha enviado desde al-
l í mar, el siguiente Aerograma: 
Vapor "Espagne". octubre 4, a 
las 3 p. m. , 
Concepción Areual. Ceutvo Galle-
^o-Habuna. 
Voy bien, saludos. 
Vi lar iño. 
la primera magistratura de la re-
pública significaba la real ización de 
hus propósi tos de regenerac ión y 
affanzámiento de ^ios poderes públi 
eos. • } 
Respecto de ios importantes ser^ 
vicios de Comunicaciones les mani-
festó eme h a b r á n de merecer su 
a tención preferente conociendo la 
i importancia e influencia que ejerce 
en todas las actitudes públ icas y 
Base Sexta 
L a inscripción de vehículos se 
efec tuará prestando declaración j u -
rada por triplicado ante el Oficial 
Recaudador de lá ^Zona Fiscal más 
cercana al domicilio del . contribu-
yente de acuerdo con la forma im-¡ 
_ P A G I N A VEINTE 
P i n a r d e ! R í o Sufre 




D O S J U E G O S D E B A S K E T 
B A L L H A B R A E S T A N O C H E 
E N L O S A N T I G U O S A L U M N O S l i , r 9 8 a ^ > S11™ 
D E B E L E N 
aspecto augurándose una 
pfecedentee. * 
Coméntanse con dolor 1 
sos ocurridos en 'Caraatrii 3 ^ 
partidos políticos e s t á n ^ £ 
(|os cada cual anhelando n ailiíi 
fen los suyos, pero en el f 
muestran cordiales v d i l On(lo iu 
respeto m ú t u o . l8pue8to8 !J 
Rumórase que el Gpnem, 
cal y su comitiva llegará : ^«ío 
día 13 del corriente a ésti ,1 
FIESTA L I B E R A L E \ av™. 
A N T I L L A , octubre 7 * NTlIi\s 
DIARIO DE LA MARINA 
, Habana 
Anoche celebróse en el 
Aguirre, un mi t in liberal c L } ^ 
Iftncia del sftñnr Pa..^,... Ul1 '3 ast. tencia del señor Barceló 1 
los U' 
rre, Carlos Alfredo Silva3 p ! ^ To-
tender, Américo Portuon'do y - Ei 
dor de Oriente, Justo Saíag x , 1 ^ 
ró,% doctor Llama, Carlos dL , ÍCa-
Comteión Nacional de Carretera, 
Esta no-̂ ho efectuar! una slmpá-. 
tica fiesta 'loportlva en la sociedad 
Antiguos Alunr.r.os de Belén, para la 
cual reina ua gran entusiasmo entre 
los misinos isclados, pues la Justa es 
Intor-soclal. 
Lk fles^u, «icrsistiri en dos Juego» 
de basket fM||f. Jugando el primer 
match los "flves'* Banco y Azul y el 
segundo, HoJ.i c Verde. 
D E M P S E Y Y P A O L I N O 
Cablegrafían d* IJurís lo siguiente: 
"Peseando concertar una pelea entre 
ío de M. Ro tf'guez, que fué tr iunfo ¡ ¡ 
hermoso ya C ic t n todo momento »o j A s o r | A C Í O N J)E D B p E x i ) l E . \ T E S 
tuve el nuíe m i r i m o parpadeo. ' 
inició c 1 í t l i que oportuno y oon 
serenid-il p-iei/osu depdo la octava 
entrada, haciendo un bloque de S 
carambolas, desde 03.1 entrada 
biempre a íarchó delante y aunque 
hubo momeni.os en que parecía ser 
LA >'A,\ D I D A T I R A WLL SK. E K . 
RIQUE R E N T E R I A Y COBTAETA do p ^ t o s en práct ica por autorida-
Habiendo determinado el señor des civiles y militares de allí para 
Antonio Cuesta, ret irar su candida- perjudicar de manera ilícita la pro-
tura do Vicepresidente primero, con paganda conservadora. 
PROTESTA DE LOS CONSERVA- ( ün mayor razón su personal que < Jack Dempsey y Ezcundun Paollno, 
DORES Mantos esfuerzos y sacrificios reall-[ boxeador espaflol, el propietario de la 
LTna comisión. Integrada por el |za. C00Peran^0 a sU mantenimiento plaza de to-os de Bayona se ha entre-
doctor Carlos Manuel de la Cruz, M I - obstante lo mal retribuido y con- 11 
guel A . Pujol y Enrique Casuso, yjsiderado que se encuentra, 
los señores Miguel A lba r r án , Pedro, xTodog salieron sitamente satlsfe-
Pablo y Scldevilla, y otros, e»tuvo chos proclamando sus propósitos de 
ayer en Palacio haciendo entrega de Injantenerse ^ Producirse como ciu-
nn escrito firmado por todos ios!aadanos conscientes, defensores do 
presidentes de comités de barrio, , 1r candidatura del General Meno-
•onservadores de la Habana, en el cal-
cual se hace cooptar la protesta de . f0^a ' ' ' 
esos elementos contra los hechos des- S 1 
HOY SALEN LOS EXCURSIONIS-
TAS PARA SANTIAGO DE CUBA ; 
Nutridas 
Base Sép t ima 
Las Zonas Fiscales r emi t i r án en ' 
el mismo día por correo certificado 
comisiones de in 
rrios de este nuevo munlcin 
tieron a la fiesta. 
Los discursos elocuentes -
rados. Te rminó el acto sin incl 
„ ^ . .. ,,„ • En medio del 
o los d o c u m e n t o s ! ^ riepntí.s,1;\s";0' sf1:^on 
erecho que se Aa- «ua de Tí,namo es ? 
^ «rrcsponsal 
SE SED IDO EL HIJO DE!, Rtcv 
HACENDADO SEJfOR ¿ ¡ ¡ ^ 
SAGUA L A GRANDE, octuore 7 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de poner fin a sus días <„, 
c ldándose en su domicilio de Gnu 
los que serám reglamentados por Tajy Marta Abren, disparándose dos ? 
ros en la sien derecha, el joven l í 
sé Autie, de viente 7 seis años I 
edad, hijo del rico hacendado i , 
esta localidad, señor Cándio Autie 
Igno iánose las causas que hayan obli 
el or.S,nal de_ dicha i ^ ^ A ^ I X ^ ¿ ^ \ ^ ' í ^ 
rada, acompanand 
justificativos del derecho 
yan presentado, y la Comisión Na 
c io ro l de Carreteras diará la Ins-
cripción en el Registro Nacional do 
Vehículos, ano tándola en el dupl i -
cado que devolverá al interesado con 
los documentoe correspondientes por 
corroo certificado. En la misma for-
ma se inscr ib i rán los traspasos, ena-
jenaciones y g r avámenes de vehícu-
Comlsión Nacional de Carreteras. 
Base Octara 
Dentro del primer mes de todo 
ejercicio fiscal, los contribuyentes 
debe rán pagar en la Zona Fiscal más 
vistado recientemente con Jack Kearns, j pr5xima a gu domicilio el importe 
manager del campeón mundial de bo-j de ]a contr ibución que es tén obl l -
xeo. Tal dice en su edición de hoy "Le |gados a t r ibutar de acuerdo con las 
tarifas y bases fijadas por la Comí-
procedimientos que dicen haber si-1 
Petlt Parisién". 
.Según dicho periódico, «1 manager 
aceptó la proposición a condición de 
que se dé • Dempsey un» suma deter-
minada, cuyo montante no ha sido re-
j velado, ade.nls de un tanto por ciento 
I sobre los ingleses de taquilla. 
Agrega "Le Petit Parisién" que el 
referido propleiano está estudiando la 
posible ol camb.u del match todo se íel laudable propósi to de contribuir 
redujo a una falsa alarma. 
Cien p i r a ochenta y nuevo fué el 
resultado xinal de este partido en S4 
entradas. 
Con efitos jttegos ua terminado la 
poniera «serio, con t inuá rdoso jugan-
do sin in t e r ruo - -ón !a serie siguien-
te. 
Los victoriosos en esta serií» son: 
Offtpo '"C", M . Castro, M . Díaz, J . 
i ionzál32, O. Lií-no. J . . Ortal , M . 
1 ¿rez y L á z a l e . 
•3rupo "tí", Canol, C;:rballenas, 
c tfs-Ta Gómez, Láza ro , Carballo, Sa-
Manzanillo, 7 octubre 8 p. m. 
DIARIO M A R I N A , 
Habana. 
El General Menocal se ha aloja-
do en la morada de Alfonso de , la 
Presilla, rico hacendado de esta po-
blación, donde viene recibiendo v i -
sitas de importantes elementos l i -
contraoferta q-ij se le hizo, y que las 
condiciones impubstas por Kearns, "dan 
amplio lugar oetenlda reflexión". 
S&rraga. 
El edificio del Ayuntamiento y 
otros de ésta se encuentran i lumina-
dos. En el parque Céspedes se cele-
Ibró el mi t in anunciado, que resu l tó 
Santiago de Orla, Octubre 7. 13 m. 
DIARIO.—Habana. 
Saldrá tren cíete mañana para ésa el 
un acto lucidísimo. Hablaron Pérez I «nulpo campeón de Poot Bali Assocla-
Grupu ' S" A.belh-
Ljpez. Mo;ales, Muiñ 
¡T r iguez . 
r e r n á n d e z . 
Picas y Ro-
ÉSPASA INTEGRAL 
GRAN V E L A L A E N EL CENTRO 
GALLEGO 
Se acerca '.a noche del día doce 
de Octubre, (:n la quo la Asociación 
España Integral , ce lebrará una bri--
Hante Velada, para conmemorar la 
tiesta de la Easa, y Honrar al D i - j 
rector d f l D I A R I O DE L A MARINA. ' 
Poe€Ín, Cunto, Música y elocuen-
tes oradores, s e r á n parte, principal 
en la memo-abie noche, con que la 
Éfípaflá Integu:!, asociación genui-
namento españo la , ce lebrará el día j 
más feliz . a r i las Américas cual ha ¡ 
sido su DL'S 'ubrimiento por el Insig-j 
ne Crit?tooal Co lón . 
E l Gobierno do su Majestad Cató- ; 
iica Alfonso A l l í , acaba de conce-1 
derle al Direc íor del DIARIO DE L A | 
M A R I N A , la gran Cruz de Isabel la 
a unificar dentro de la mejor ar- CROWDER PIDE INFORMES SO-
monía, las elecciones que se han de RRE L A CAUSA I N I C I A D A 
efectuar el tercer domingo de D i - \ E l Embajador americano, general, . 
ciembre próximo, en la "Asociación Crowder, v is i tó ayer al Secretario! ^ . ^ ^ . . f ^ ^ y . 0 1 " 6 8 
de Dependientes del Comercio de la del Estado, para t ratar de los su-
Habana". para elegir además del cesos de C a m a g ü e y . 
citado Vicepresidente primero, veln- Sobr» el motivo directo de la en-
te vocales, los numerosos, entuslas- trevista se guarda reserva, pero sa-
tas, y bien organizados socios que hemos que el general Crowder fué 1 . 
cons t i in ían el Directorio de esa po- a interesarse por ^ 1 alcance de la l ^ l 8 ' ; ; . : „ ^ „ e * ^ 
pular y mer l t í s lma candidatura, con causa que instruye el Juez especial, 
el propio señor Cuesta, a l í t e n t e , doctor Sastre, y p r e g u n t ó si e s ta r í an 
se han fusionado con el Directorio iaeduídos en ella el tiroteo al tren 
de la candidatura para el mismo excursionista en Esmeralda y el des-
cargo, del señor Enrique R e n t e r í a y carrilamlento del mismo e.n Florida. 
Cortaeta, formado, igualmente, con ^ 
muchos y no menos entusiastas y TOMA PREOAUOIONBS E L A L C A L -
bien organizados f íe los , y, con tal D E fDE 8 A N W A G O D E CUBA 
motivo, se ce lebra rá una Asamblea i 
para festejar ese importante aconte-1 _ (Por T e l é g r a f o . ) 
E L E Q U I P O C A M P E O N 
D E F O O T B A L L 
slón Nacional de Carreteras. 
Base Novena 
Dicho pago se h a r á bajo juramen-
to, que p re s t a r á el contribuyente ai> 
te el Oficial- Recaudador, correspon-
diente, llenando por triplicado la pía 
ni l la impresa que al efecto ee le 
fac i l i t a rá . E l Recaudador, sin más 
t r á m i t e , expedirá la licencia y entre-
g a r á al dueño o a su representante 
las chapas y documentos correspon 
gado »1 señor Autie a tomár tan h 
t a ^ r e s r l u c i ó n . Creésy .jue obei".;! 
ca a reveses en los n.ígoclos de 2 
padre, puestos en s to manos. 
E l suicida era muy querido en 
esta sociedad, por lo que su muerte 
ha de ser muy sentida. 
Corresponsal. 
A c a d e m i a de la . . 
Viene de la primera página 
do Mal Tiempo librada por las tro-
pas cubanas ' ; mando del Grai. Má-
ximo Gómez y su Lugarteniente An-
tonio Mac^o centra las tropas es-
dientes; pero la Comisión Nacional | P i o l a s formadas por un batallón ^ 
de Carreteras h a r á las comprobacio-
nes oportunas para perseguir a los 
defraudadores del impuesto. 
Las 
Base Décima 
Zonas Fiscales r e m i t i r á n en 
Canarias, sscMones de Bailén y un 
eccuadrón le Tr^viño mandados por 
el Teniente Coronel Narciso Rich. 
En ese cuadro que fué expuesto al 
público y reproducido poi el perió-
dico "La Diocusión" aparece como 
Juan Gualbert0 Gómez, Dr. Cueto, | 
Eduardo Cepero y el candidato V i -
ce Presidencial vDr. Méndez Capote. 
Me aseguran personas serias de 
esta localidad que la manifes tación 
y la recepción que se ha celebrado 
hoy en honor del General Menocal 
es el acto político más importante 
que quí se recuerda. F u é en realidad 
extraordinario. 
Mañana temprano salimos para 
Santiago de Cuba. 
Se me informa que la capital de 
CIO 
Campeonato 
1 pía; Intégranlo Orford, portero; Mon-
tes y Hamson. defensas; Artal , Diez 
y Fidalgo, med-os; Santlrsus, flltcrorft 
mair; Fidalgo < Montaña, delanteros; , 
suplentes, Mencivlal, Savllle y san ¡ declaraciones de pago se rán 
Emeterio; dele«i.do por el Deportivo |galos al dííi siguiente a flU 
ex mismo d ía por correo certificado | t l s v ™ pr.ncipal del mismo el Ge-
a la- Secre ta r ía de Hacienda, el ím- lieral ^ I áx imo Gómez a caballo, di-
la recaudac ión , enviando rigiendo e." c o m í a t e . Como se trata porte de 
n Depo.-t.vo Español, para disputar t ambién el duplicado de las decla-
t  nacional con equipo 011m-!rac}ones de pag0 pre3entadas> E1 
triplicado será enviado al Interven^ 
tor General de la Repúb l i ca . Las! 
recaudaciones y los duplicados de las 
er.tre-
cimiento en los amplios salones cíe Santiago de Cuba, octubre 7. 
la "Juventud Asturiana", sita en el DIARIO DE L A M A R I N A . 
Paseo de Mar t í (Prado) n ú m e r o i Habana. 
12S, altos, el día 8 del mes actual ,! P r e p á r a n s e en esta ciudad g r a n - ¡ 0 r l e n t e PrePara un .magno recibl-
a las ocho y media de la noche. des festejos para recibir al general l ^ 1 ' ^ 0 al héroe de v l c to r i a de las 
. Menocal. E l frente del Ayuntamlen- luna•• 
LA CAaíDlDATURA DE D. MIGCEL te y del Gobierno Provincial será 
RECAREY Iluminado, así como también el Par-
1 que de Céspede? y otros edificios. 
Aumenta por momentos entre los Entre la Santa Basíl ica y el Olnb 
defensores de esta candidatura por Culón han levantado u n aj-oo de 
las nuevas adhesiones que «e vie- t r iunfo los veteranos y patriotas, 
nen recibiendo en el Dirctorio Elec- La población está muy animada y 
Joaquín 
Lozano. 
Venero; delegado federativo. 
enervo 
JUZGADO DE GUARDIA 







F A L L E C I E R O N DOS DE LOS HE-
RIDOS DEL DOMINGO 
Camagüey, Octubre 7. 
Miguel Arós tegul y Manuel Ollé 
Guerra, heridos en la refriega del 
domingo, fallecieron. 
Encuén t r a se en el hotel Camagüey 
curándose con médicos particulares 
toran defensor de la Candidatura comenta loe sucesos ocurridos en Ca-
de D. Miguel Recarey para Primer m a g ü e y . 
Vicepresidente de I * culta ^ p r o - E l Alcalde Municipal, doctor A r - I ^ ^ ^ " ^ ^ ^ * ^ ^ 
greslsta Asociación do Dependientes naz. ha lanzado una alocución al jpor los disparos oue hicieron al tren 
del Comercio. comercio pidiendo que para ev i ta r la l pasar por Esmeralda, y Alberto 
Las altaa personalidades que in- hechos desagradables en estos d ías INavas , español , vecino de la Habana, 
Católica, d is t inc ión a l t í s ima, quei tegran le Directorio se reuuen se- de gran excitación polí t ica, los ca-.habiendc llegado hoy sus hijos pro-
premia la ;aoor de ¿ano españolismo ¡ tuanalmente conociendo de las lis- fés, bars y cantinas es tén ce r rados ¡ceden tes de esa. 
llevada n .abo r.or el gran vocero del tas de adhesiones, informes de los por cuarenta y ocho horas, a part i r La excursión menocallsta empren-
:ilraa e s p a ñ o l a . ¡delegados y demás impresiones de la de la llegada de la excursión con- | d ió viaje a Or ienten las seis de esta 
E s p a ñ a Integral , como r e p r e s e n t a - , c a m p a ñ a , y dictan b d órdenes opor- pervadora, 
.;:ón de aqnel.a España , t ambién tunas para el mejor éxito de la mis-
(iniere premi-ir al Exmo. D r . José 1 i r a . 
Cuervo. 
I . Rivero, entr . -gándole eu ese acto, j Numerosos asociados visitan to-
un Diploma como Asociado de Honor dag ¡as noches el V u a r t e l General 
dedicándole una parte de esa Gran 
Velada. 
Es esperado con ansia el gran día 
12 de Octubre, para oír de los gran-
eles oradores qr.f en esa •'loche h a r á n 
uso de ia g l ab ra ios cantos a la 
España ausente. 
SCPERVISOR PARA MORON 
establecido en el Departamento 20G 
de la Manzana de Gómez para par-
ticipar adhesiones y recibir noticias sor de M o r ó n . 
del estado de la gran campaña , que 
promete culminar con un éxito gran-
dioso. 
P r ó x i m a m e n t e se cons t i tu i rán día 
'El Primer Teniente Leopoldo Ruiz 
Vlvarez ha sido nombrado Supervi-
tintos comités en localidades cerca-
TROPAS PARA ORIENTE 
A las seis de la tarde de ayer pa-
so por Camagüey—con rumbo a 
Orente—un tren conduciendo tro-
DR ^ ¿ S í í ^ P S U S S . T - rEP ' - ñas a la Habana, de las cuales ya pas con destino a dicha región 
NANDEZ V COMPAÑ I A 
En los jardines de la espléndida 
morada de un acaudalado comer-
ciante de esta Maza, en la calle de 
Consejero Ara tgo n ú m e r o 56, en el 
Cerro, celebraron el pasado sábado, 
4 del corriente, los empleados de la 
importante casa impresora de P . 
F e r n á n d e z y Compañía una simpati-
quís ima fes ta bailable en honor de 
sus compañeros los señores Fran-
cisco Fernánc '^ j : y Francisco Di Le-
lia que «.e.ób.'aban el d ía de su ono-
mást ico 
se han recibido numerosas adhesio-
nes de asociados deseosos dé votar 
per la "Candidatura de la Vlc tor ia" . 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
Orden del Día : Informes; Direc-
t iva; Teso re r í a ; Seccionea y Excur-
sión o Velada.^-
E I j OONCrURSO D E ORFEONES 
Un n ú m e r o de gran a t racc ión . 
Será el Concurso de Orfeones que 
MESORDEXFS EN S 4 \ T O 
DOMINGO 
fPor te légrafo) 
Santo Domingo, Octubre 7 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tardo, aprovechando la . 
sencia del supervisor mi l i ta r que fué 
a Manacas por haber sido al l í altera-
do el orden, un grupo de cerca de 
treinta hombres sal ió del Club Libe-
ral amenazando a torio el mundo en 
actitud francamente revolucionaria 
an-
ima ñaua , l levándose herido a José 
Irene Rodr íguez . 
En el tren de las doce dir igióse a 
¡la misma provincia el doctor Rafael 
María Angul0 con otras personalida-
des. 
El Coronel Quero ha puesto en 
conoclihíento del fiscal de la A u -
diencia el caso que les ocurr ió la 
noche del doming0 en el hotel Ca-
magüey con los amigos de Menocal. 
Vánse conociendo otros heridos 
que se cuma en casas particulares, 
uno de ellos el comerciante cama-
güeyano Carlog Aharez . 
Llegó el jefe de ía Pol icía Judi-
cial , Fors, con vanos agentes para 
auxiliar en el esclarecimiento de loa 




Las chapas y ma t r í cu l a s de los 
au tomóvi les se expedi rán por pro-
v inc ias -seña lándose las de cada una 
con un color e- insignia d is t in t ivo . 
CAER La mat r í cu la de un vehículo en cual-
i quiera de lae provincias b a s t a r á pa-
él 
LESIONADO A I i 
D E L TRANVLA 
En Emergencias, el Dr. Valdés ira que pueda transitar sin m á s re-
Lafont, asist ió anoche al menor F é - l q u i s l t o por todo el te r r i tor io de la 
líx Vázquez Cantón, de 8 años d e ' R e p ú b l i c a , 
edad, vecino de Finlay 120, que pre-1 
sentaba contusiones en, la reg ión I Base Duodéc ima 
fronfcal, desgarraduras diseminadas ! Incu r r i r án en la pena del deQIto de 
por el cuerpo y fenómenos de con-!Perjurio 103 contribuyentes que pres-
moción cerebral. \^en declaración falsa, relativa al do-
El menor lesionado sub ió a un j minio, g r avámenes , inscripción, o 
t r a n v í a de la l ínea San Francisco • PaSo del impuesto de cualquier ve-
San Juan de Dios, en San Rafael ^ l ^ "10 -
entre Aramburo y Hospital, estando 1 Lo3 contribuyentes morosos incu-
on marcha el t r a n v í a , cayéndose y j r r i r á n en multa a razón del dos Por ¡'f e ° e ^ ^ " u a u ^ ^ debeVermltir 
^ . j — ^ _ / i ^ c r ^ Tr,or,0noi Qot0v,i^í¿t,^«r,» ^ J dad his tór ica que no aeoe 
la Comisión a cuyo cargo corre " 
erección del monumento ni vanea 
menos !a Aaacv.mia que está par 
velar por la i lustración de la v 
toria patr ia . « 
Dada ..uenta además de ia si 
cltud de amnliación do plazo pa» 
pteaentar el discurso de ingreso ^ 
pastilla de bicloruro de mercurio, el terr i torio de la Repúbl ica deberán ,* . . los Académicos electos 
con menoscabo de la verdad histó-
rica, de f.-ndir en bronce un bajo 
-relieve que áo destina al monumen-
to que se va- a erigir en el Cuartel 
de la Guardia Rural de Sagua, al 
Gra l . José Lu?s Roban, en donde 
se reproduce ese cuadro haciendo 
aparecer a este General ocupando 
el lugar del General Máximo Gómez, 
como si Roban fuera el principal ac-
tor de esta acción, la Academia de 
la Historia quiere Impedir que se 
desfigure a verdad histórica por lo 
que protesta públicamente de tal 
intención, no aceptando la explica-
ción do 'i'Je ese bajo relieve sólo, 
hab rá de indicar una batalla, ni que 
al reproducir qi cuadro en bronce, 
sólo se quiere indicar una acción 
cualquiera, pues resul tar ía 'a expli-
cación, de aceptarse, que la escena 
representaba en que se hace apare-
cer al Gral . Roban es del todo ima-
ginaria. El cuadro del artista es 
bien conocido y se pintó para repro-
ducir la acc^n de Mal Tiempo y a*1 
lo conoco todj la población de la 
Isla por .o que al sustituid en 
, al General Máximo Gómez por « 
i General Roban se desfigura la ver-
causándose al caer las lesiones r e - j c l ^ t 0 mensual, es tablec iéndose hi 
ferldas. j potoca lega-l sobre toda clase de ve-
El conductor del t r a n v í a Mauri - bienio para garantizar el cobro de 
cío González, quedó en l ibertad por 
estimarse el hecho casual. 
I N T O X I O A 5 A 
A l ingerir por equivocación una 
esta con t r ibuc ión . 
DISPOSICIONES TRANSITOHIAS 
Base Décima Tercera 
Todos los vehículos existentes en 
creyendo que tomaba aspirina su- | Inscribirse en el Registro Nacional ñores Rafael Montoro, Manuel M¿r 
frió una grave Intoxicación Elv i ra ¡de Vehículos dentro de los noventa 
Valdós Plasencla, de 1S a ñ o s de ¡días siguientes a la p romulgac ión de 
edad y vecina de Industr ia 24. F u é esta Ley . Pasado dicho plazo los 
asistida en Emergencias. j morosos incu r r i r án en multa, quera 
f i ja rá la Comisión Naclorpil de Ca-|zo se3ala el artículo 28 del*6 
Treteras. I glamento de la C o r p o r a c i ó n ^ ^ I N G I E R E D R O G A S 
Los recinos de la casa de hués -
pedes, situada en P lác ido 36, Juan 
Sampere Pérez y Arnaldo Monede 
quez Sterhng - Max Enriquez Ur 
ña, la Academia al igual que V 
con el d03tor Adolfo de A " ^ 
acordó concederle el máximo ai 
f todo ^ el t^JJ. 
figura en el extenso programa del " ^ W M * Portaban armas lar-
Integraban !a Comisión Organiza-i f<:stlval Periodfi;íico, q-ie se celebra-| gas. 
dora los señó les Enrique Iglesias, 
Hngenio Fia . ro , Carlos Aivarez, Ja-
vier Suárez v> l'elayo F e r n á n d e z . 
Los jardines maravillosamente 
engalanados resultaban dignos del 
encanto de 'as bellÍGimas damitas 
que concurrieren, en su mayor par 
r a . en el próximo Invierno. 
Festival que como saben nuestros ' 
lectores -lia organizado con fines be- ¡ 
uéficos la Afvx.iación de la Prensa 
ESPECIAL. 
DKL ESTADO MAYOR 
Perdura la Tranquilidad 
la Asociación de Repor-! , ¡as oficinas del Estado Mayor 
la Hioana. instituciones que . Í ! L L j é r 0 , Í 0 "? Se faciHtó **** a la ters de 
presiden Ims señores José t . Rivero,prensa nota al&una referente a los sucesos de Camagüey , s iéndonos ra-
ción nuestra de 
nando absoluta 
FALLECIMIENTO DE UN VICEPRE-
SIDENTE DEL SOUTHERN 
R A I L W A Y 
WASHINGTON, Octubre 7. 
En momentos de asistir a un ban-
quete dado en honor de uno de sus 
colegas, ha fallecido a q u í esta no-
cne, víc t ima de un ataque de apo-
plegía, M r . Edward H . Shaw, vice-
presidente del Southern Rai lway. 
r io ; y al m 
zas mús ica ' 
ico conjuro de las pie 
las paieia? rindieron 
muy 
gida 
prnández y Compañía , señores GÜ-' riano quo dirige el maostro Pardo 
rto RarrioS. muy conocido por per-1 ^ del n u c o Orfeón del Centro Ga-
'necer a distintas Sociedades de ' He^0» fl'16 d i r g e el maestro Cía. 
saliGfecho de la b a l a n t e acó-1 ̂  r " ^ ^ ^ V ' " ^ confirmó el viaje ^ ¡del Coronel Quero, aue deberá Dm-qt pues cuenta con la \aliosa coo- ' 0v¡t AT^Ah^ I ! , , M yeuera J'egar 'a estabi l idad en las primeras horas 
da — cree-
personalmente 
urrido en la 
que es jefe el 
oneroso 
fsta Capital, José María Mendoza, 
Pastor Fernandez y José Aleixan-
dres, Cajero e i le ú l t imo de la cita-
da f i rma . 
Entro la? r;.«mns pudimos anotar 
a María Farnxndez de Gut iérrez , 
Latirá G'imex ée Montesino, An ida 
Bastillo de i-Vnv'rdez. Julia Mora-
les de T.Tín-! Mürrr r . ' t a J iménez 
de Gómez. D'tiort^ Besteira de Fe-
rrer, En-' «Tiaeión Losada de Alba, 
y Antonia w c< Tttñót». 
Entre i a s ^ ' a m í t a s : Nati A lwrez . 
Aracelia Noda, Concepción Aivarez. 
Rosario Aivarez, Teresa P 'ernáadc^ y 
Estrella V á z q u e z . 
E l tre'n mi l i ta r que conduce fuer-
zas del Campamento de Columbia 
ES MUY INCIERTA LA SITUACION 
POLITICA EN INGLATERRA 
LONDRES, Octubre 7. 
Ponente. 
Baso Décima Cuarta 
La licencia expedida por cualquier ¡rio de la República, hasta 
ro ambos espafioles, requirieron el Municipio de la Repúbl ica al pro- ximo ejercicio • — j ^ o 
auxilio de la Policía para que r e c l u - ¡ m u l g a r s e esta Ley, será suficiente 
yera en el Hospital Calixto García , [para autorizar el t r áns i to de cual-
sala de na rcómanos a la vecina de 
su mlsm casa Mai la Godoy, de 35 
años de edad, que sufr ió un fuer-
te ataque de nervios anoche. 
Reconocida en el primer centro 
de socorros, se dispuso por el Juz-
gado fuera remitida al Hospital c i -
tado. 
M A X I M O GORKI CONTINUA EN-
FERMO, AUNQUE BASTANTE 
MEJORADO 
PARIS, Octubre 7 . 
Máximo Gorki , novelista ruso, que 
se hallaba gravemente enfermo se-
gún se anunc ió y que actualmente se 
encuentra en la V i l l a Massa, en To-
Ep vísperas de reunirse la Córna- rrento, I tal ia , escribió a Romaln Po-
ra de los Comunes para debatir la 
moción de censura al gobierno pre-
sentada por los conservadores, la si-
tuación polí t ica era esta noche ex-
tremadamente incierta. 
Es gtneral la cieencia de que el 
Gobierno ha de sei derrotado si la 
cuestión llega a s-̂ r sometida a vo-
tac ión; pero hay niuchaa corrientes 
encontradas y el ambiente político 
está lleno de rumores acerca de po-
sibles transacciones y maniobras que 
pusieran culminar en la permanen-
con deslino a Oriente y en el qué je la en e: poder del actual gabinete 
K l viaje del Brigadier Seinldey 
Han sico invitados y se espera 
tomen pa.-te c: Orfeón Ca ta lán y la 
"Coral" de la nueva Asociación Vas-
co Españo la vtue dirige el maestro 
Cia. 
Se c a n t a - á como obra de concurso 
" E l Amanee i i " de Eslava, pudién-
dose cantar otra obra como libre 
elección, cuyo nombre se debe rá co-
municar al Director de les Festejos Camagiuv 
con 2 4 ño ras de ant ic ipación. alguna 
Las obras óP-án cantadaa con dia-. El Br«Radier Spmidev na sido Jefe!contra el director de The Workera 
pasún normal en coro a .-.atro voces de dichos Dls t r i to í MHitares durante W ' 5 ^ ^ ' - a acusa de un de-
Quedara f e r i a d o el plazo de ad- el anterior período presidencial v Hto de red ic ión . Si esto resulta cler-
, ra..-fon ei día 2» del actual. iconoce sobradamente ambas regiones I to, parece cosa segura la caída del 
[ o co%p mix to . ¡ h o y confiadas a bu mando supremo. ÍGobie rno . 
¡embarcó el Brlgadelr del Ejérc i to Jo 
| f ó Semldey, nombrado Jefe Mi l i ta r 
de las provincias de Camagüeiv y 
Uriente, debió haber rendido su via-
je anoche a Santiapo de .Cuba 
A las dos do 
dicho 
Tienj t ambién gran arraigo la 
creencia de quo el Ministerio de M r . 
McDonald está todav ía firmemente 
determinado a oponerse con todas 
sus ene ig ías a la moción de censura 
la tarde pasó por ¡de loa conservadores y a la enmienda 
tren, sin novedad. liberal a la mismíT r i é r o n t e al so-
I breseimiento de la causa incoada 
Iland, autor f rancés , el d í a 27 de 
Septiembre, man i fes tándo le haber 
mejorado de salud, si bien se halla 
padeciendo aun dolores agudos, j ^ -
gún una carta de M . Polland publi-
cada por la "Comedia", hoy. 
La comunicación del autor francés 
al per iódico, enviada desde Suiza, 
dice: 
' Recibí una carta de Cork l fe-
chada en Septiembre 27. Ha estado 
realmente muy enfermo y aun sufre 
agudos dolores, pero dice que está 
mejor y toda la carta, consagrada a 
asuntos literarios, ofrece una per-
fecta serenidad". 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
New York. Octubre 7.—Llegaron 
el H a r á Id Casper. Je Sagua: el Rav-
nanger, de Matanzas; el Munargo, 
de Ant i l la y el Orizaba, de la Habana. 
Boston, Octubre 7 . — L l e g ó el Ma-
cabí, de Presten. 
Baltimore, Octubre 7 . — S a l l ó el 
Wascana, para Santiago. 
oiSEBRA mmm de i i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
S t e n l a R e p a b ü c a s t 
P R A S S E & € 0 . 
M . A • I Í 9 4 . 0 t e a ^ í l , l 8 - H í ^ l l l , 
2 CUCHAQADA5 DE P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N P E R r K D A D C D E : L A U R E T R A BAL5Ani(^-RA>IDO^lgj 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 8 de 1 9 2 4 
F A G I N A W í N T I U N a 
ir ANUNCIOS ClASIfICADOS DE ULTIMA HORA I I S I S ^ p ^ s 
r l l l ^ | 1 X / w » . « » i i B f i • • v i W l t I ^ , n c * ¿ p ^ c u l a r . Tiene buena refe- Kl». I-a P ied la 16. 
_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — t̂B̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •̂••î ^MHMHB̂ M 
Tnfnrman a todas horas. Te lé - 849 ^" . 
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- ^ ^ ¡ ¡ T m o d e r n o s a l t o s 
h -58 esquina a Habana, c íe-
i n ^ ' ' ^ J a l a ; recibidor, cuatro habl-
ó raS0' i a 1 ave en la bodega 'de en-
• piones- J"i '1a,. cn Flgueroa. entro 1*1-
l ^ b S t a d ! VlUa Mfcrsur.ta, te-
0570 
O J O 
Se alquila una m a g n í f i i e a 
navc acabada de te rminar . 
cn U calle de D í a z Blanco 
Pajar i to; de gran tama-
ño, moderna, propia para i n -
dustria o a l m a c é n . I n f o r m a 
Vidal- y Blanco. Gal iano. . 
95, Habana. 
t 
0817 , 3 o c . 
—-TT-vr. ^Sr, KNTKIÍ HOSPITAL. Y 
ffiSÍ S¿ alquila .acabado J e ^ c o n s -
BM A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ' CON 
, balcón a la calle, en c«Ba de ippra l i -
dad, a s e ñ o r a sola. Se piden referen-
cias, precio }10, en F a c t o r í a , 48. altos. 
083T 11 oc 
SH A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
do do» habitaciones con vis ta a la ca-
lle y una h a b i t a c i ó n inter ior , grande y 
fresca on Concordia 01, a l tos . 
806 10 oc. 
L E A L T A D No. 5. ALTOS, SE A L Q l i l -
la una o dos habitaciones juntas o se-
paradas. 
855 — 10 oc. 
ir '« 
. herm>SO piso alto, compuesto 
« í e t a . e«ÍJ habitaciones, todas 
^ t a ^ f a dos patios, b a ñ o Inter 
Liado de l o . mAs m ^ e r n o , . con^ afeua 
" int( 
^ ^ j t o f o r m ^ ^ e n " l a ,mlsma y en 
^nte fría y caliente, comedor es-
I S f f c o c í n a m e l a s y d e m á s ser-
S M Í ; 133. te léfono M-1744 
0S32 10 oc 
3e alquilan los altos de Sub i rana 6, 
Uquina a Estrella, acabados de f a b n -
ar, con sala, saleta, cua t ro hab i ta -
ciones, doble servicio, con v e n t i l a c i ó n 
todos lados y m u y bien decorada, 
casa de gusto y en la misma i n -
lorman. 
0fi3l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
muebles ropa y limpieza, agua abun-
dante. Vi l legas 113. Oltimo piso entre 
Teniente Rey y M u r a l l a . 
S58 U oc. 
Se solici ta una buena criada de mano 
para casa de fami l i a respetable, ha 
de t raer referencias. I n f o r m a n L u z 4 J g ? i o ^ ' S i * A ^ f e f i f recom,end<!- S1-
V í b o r a . 9io ' ' ' i o o c 
ra casa p a r t í 
renda Informan a todas horas. Te l é -
fono 9489. Escobar 24, bodega B U E N NEGOCIO. VENDO V I D R I E R A 
oc ' do tabacos, cigarros y billetes en m ó -
dico precio, por tener o t ro negocio pen-
diente. Véame en Monaerrate 129. Fe-
r r e t e r í a . Sr. A r g ü e l l e s . de 1 a 5 p. m. 
%%1 10 oc. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, de crladado mano o maneja-
11 oc. 
S O C I O VARIOS 
P a r a u n b u e n n e g o c i o d e v í v e r e s |Taqui .grafa M e t a n ó g r a f a f con p r á c t i . 
y r e p r e s e n t a c i o n e s , se de sea . S e j c a y conocimientos generales de o f i -
d a n y p i d e n r e f e r e n c i a s . A p a r t a - . c i ñ a , con las mejores referencias, sol i -
d o 2 . 5 8 8 . l c ¡ t a empleo en casa seria y f o r m a l . 
,91t 10 Oc. 
SOLICITO MUCHACHO D E 18 A 20 
a ñ o s , para Fftbrlca de l á m p a r a s . In fan-
ta. 35. 
890 10 oc. 
San J o s é 12. E l A d o r n o . M - 7 7 1 3 . 
8 5 3 i l oc. 
V E N D O H E R M O S O C A f E ' 
Le quedan todos los meses libres de 
a lqui ler $300; garantiao de u t i l idad dos 
m i l pesos mensuales; 6 aftos de con-
t r a to : es un verdadero negocio. Ar ro jo . 
Belascoaln 60. Las Tres B B B . Tienda 
de 8 a 11 y de l a 4 . 
885 10 oo. 
G R A N B O D E G A 
Vende $100 y $60 aon de cantina, e s t á 
de Monserrate a Cuba; 6 aflos de con-
t ra to y $40 de a lqu i l e r . No hay mejor 
negocio. Precio $10.000 con l a mi tad 
de corttadio, esto se garant iza. Ar ro jo . 
Belaecoain 50. Las Tres B B B de 8 a 11 
y de 1 a4 . 
885 10 oo. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO Y V E N -
t lúidü departamento aon balcón a la 
ral le o mat r imonio sin n iños o caba-1 p, ,. , , 
l lero o personas de estr icta moral idad 1 Lie V a I I y de I a 5. rersevfcrancia 
Agentes. Se sol ic i tan de ambos sexos 
para u n impor t an t e Centro B e n é f i c o . 
en C á r d e n a s 29, al tos. 
864 10 oc. 
M o n t e 69 , frente al Campo Marte* en 
lo me jo r de la Habana , se a lqu i l an 
habitaciones a 15, 17 y 2 6 pesos; é s -
ta ú l t i m a con dos balcones a la calle. 
8 6 0 10 oc. 
N o . 6, bajos. 
892 12 oc. 
SE O F R E C E N 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en la casa calle Oquendo 9 altos esqui-
ca-kosnanu shrdlu cmfwy cmfwy ppoo 
na a A n i m a s . I n fo rma el encargado. 
844 10 oc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L U l V í F R A y V E N T A D £ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo Juna esquina con establecimien-
to; é s t e no tiene contrato y puede pa-
gar m á s de lo que paga. Precio $12,000 
y en la Habana. No informo m á s que 
a compradores. A r r o j o . Belascoajn 50. 
Las Tres B B B . Tienda, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
8S5 i o oo. 
C U E S T I O N A R I O D E L A M O R A L I -
D A D P I I B L I C A 
L a p res idenc ia de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a I t a l i a n a ha env i ado a los 
c r í t i c o s t ea t ra les de loa p e r i ó d i c o s e l 
s igu ien te c u e s t i o n a r i o : 
P r i m e r o . ¿ E n q u é m o d o l a c r ó n i -
AVISOS REIGIOSOS \ 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E JESUS I 
( R E I N A ) 
CONGREGACION D E " H I J A S IXEJ 
M A R I A " 
El d í a 11, Sábado segundo, h a b r á a 
las 8 a. m . Rosario, Misa con cán t i cos . ! 
p l á t i c a y comunión general en henor 
de M a r í a Inmaiculada. 
855 11 oc. 
V A R I O S 
L O Q U E R E N T A $ 6 0 0 E N $ 2 1 , 0 0 0 
Vendo un garage con 1.500 metros: t ie-
SE V E N D E U N A L I N D A CASA EN L A ne 60 m á q u i n a s a sCorage; el terreno 
oalle de Santa Irene, pegada a la cal-1 sólo vale lo que pido por t o d a v í a fa-
zada Se cempone de portal , sala, sale- b n c a c i ó n es una nave; no informo m á s 
UNA JOVEÍN ESPAÑOLA R E C I E N lie-
Rada desea colocarse de criada. T'ene 
SE DESEA UN' COMPASERO P A R A <3ui»,n la recomiende. Figuras, 72, ínfor-
h a b i t a c i ó n bien amueblada, con todas | 
las comodidades y precio económico en 
casa moderha. Villegas 38, pr imer piso. 
0821 11 oc 
ta, tres tarandos cuartos, saleta de co-
mer al fondo > su traspatio; cielo raso 
y cit-arón: sa. da casi regalada, precio 
íiD.OOl». No corredores. ínf lorman de 1 a 
ti p. m. Enamorados, 54, entre Flores y 
Serrano, Juan Teselro. 
0820 17 oc « 
331 
E N A G U A C A T E 74, ALTOS. E N T R E 
Obispo y Obrap ía , se alquila un gran 
departamento con dos balcones a la ca-
S E O F R E C E 
una muchacha de oolor, para criada de 
mano, manejadora o para coser, etc, rio 
$20 a $25 a l mes. T a m b i é n un joven 
de color, 24 a ñ o s : muy bueno para la 
lie, a hombres solos o matr imonio s i n ; mesa 0 'crlado de mano f i n ^ Beers Co 
n iños , casa par t icular y de mora l idad . • q . j ^ j , - . , o i «> a-3070 
878 10 oc. aíVr. • ' d 8 
Casa en Almendares . Se vende u n a 
espaciosa ca sa ' de 6 habitaciones y 
dos b a ñ o s en el piso a l t o ; g ran sala 
y comedor a m p l i o , garage, dos cuar-
tos de criados. Frente a la l í n e a . C i n -
co m i l pesos a l contado y $ 1 5 0 . 0 0 a l 
mes. Mendoza y Ca. Obispo 63 . 
8 5 9 13 oc. 
17 oc 
kiODl'KNO, DE CIELO RASO, Y A L 
S n a r s e de pintar, se a lqui la el se-
nmdn plao de Amargura, 88. con sala, 
rZdor cocina, cuatro habitaciones con 
ma corriente, doble servicio y mag-
nifico baño. La llave en el primero, 
11 oo 
alquila la hermosa casa L e a l t a d , 
116, bajos, 'con z a g u á n , sala, rec ib i -
dor, 4 cuartos grandes, uno para c r i a -
do comedor, b a ñ o . Informes, R e i n a . 
82". Teléfono A-1805 . 
0822 1 3 oc 
S61 10 oc. 
*E ALQUILA PARA CORTA F A M I L I A 
íop modernos altos de "Habana, ¿. I n -
forinan en Agular 2. 
0536 15 oc 
SE ALQUILAN ACABADOS DE F A -
bricar. los bajos de Merced, 2, Vom-
pucstos de sala, comedor, tres amplias 
frescas habitaciones, baño con calen-
lador y servicios sanitarios completos, 
focina de gas e Ins ta lac ión e léc t r ica , 
nfnrman en los altos. 
uSl?, 13 oc 
" V I V I E N D O E N C A S A L I M P I A Y DESEA c o p O C A R S E r X A ^ o r a 
. « joven, de manejadora. E s t á acostum-
V E N T I L A D A G O Z A R A U S T E D S I E M hrada a andar con n i ñ o s . Calle Ocho 
N o , 190 entro 19 y 21, habUaclí in 20 
P R E D E B U E N A S A L U D " 
H o t e l " S a n Car los" 
A v e n i d a de B é l g i g a N o . 7 ^ 
( A l lado de las Ursu l inas ) 
M o d e r n o edif ic io de 7 pisos. 
Elevador func ionando d í a y noche. 
Habi taciones desde $ 3 0 en adelante. 
G R A N R E S T A U R A N T 
Por meses, grandes descuentos . 
Departamentos de una , dos o m á s 
habitaciones con todo servicio a 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 y M J 9 I 9 
G97 13 oc. 
que a personas que deseen comprar, en 
Belascoain 50. Las Tres B B B . Tienda, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 . A r r o j e . 
885 i o oa. 
U N A "feUENA G A N G A 
Vendo una esquina con bodega 300 me-
tros, renta $100 lo fabricado y . puedo 
fabricar dos casas m á s , todo en ^9,000; 
e s t á en A y e s t e r á n . In fo rmo aolo a 
quien desee comprar . A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B B B . Tienda. 
885 10 oo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pañola , de cr iada de mano o maneja 
dora. Es f ina y ca r iñosa para los n i 
ñ o s y tiene buenas referencias. I n f o r - ' l E I Nacional. San Rafael y Belascoain. 
man en Oficios 76, a l tos . [Te lé fono A-0062; S a r d i ñ a s . 
873 10 oc. 868 10 oo. 
C A S A E N G A N G A D O S P L A N T A S , 
E N $ 9 . 5 0 0 
Vendo una casa moderna, dos j í l an ta s , 
renta -$120 mensuales, en la calle do 
Vives; este es n e g o c i ó . Míre lo a ver 
q u é banco le garantiza su dinero como 
esta casa. Mide 7x30. Vidr iera del ca fé 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
para hipoteca, tengo cinco m i l pesos 
para Habana, Vedado, sus barrios y Ma-
rianao T a m b i é n las fracciono. Tengo 
o t r a » C a n t i d a d e s mayores. A g u i l a y Nep-
tuno. ba rbe r í a , Gisbert. M-4284. 
800 i ? oc 
l e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a i C A S A ^ S A N R A F A E L C E R C A D E 
peninsular, de manejadora o para la 
l impieza; si es do manejadora es m u y ! 
«a r iñosa y tiene referencias. $30. Te-1 
léfono M-9007. 
B E L A S C O A I N , 7 .15x33 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . 
D E P E N D I E N T E S E S P A Ñ O L E S 
Vendo casa ant igua en la calle de San 'L legada dos profesoras de New Y o r k , 
863 10 oc. Rafael cerca de Belascoain, de 1 plan-1 * i i - „ 
. • - .ta. propia para establecimiento, acera I cón todos los pasos nuevos y ensenan 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS de' la sombra, medida especial. T i e n e n | m ¿ s correcto v r á p i d o otie nadie. N o 
en, casas de moralidad, una de criada la pnltebra los maestro?» de obra. Vidr ie - ... J i i j x i 
de mano o manejadora y la otra p a r a b a del ca fé E l Nacional . San Rafa-el y ¡ g a s t e n SU dinero en balde, l o m e n Cla-
villo 48. Asociac ión Bejascoain. Te léfono A-0062. S a r d i ñ a s ' estr ictamente pr ivadas en F o x 
— - r ~ ~ ~ ~ r i 7 Z T r 7 ^ 7 [ l T r o t , T a n g o y todos los bailes m o -
C A S A E N P E R S E V E R A N C I A !dernos Aprende m á s en una clase p r i " 
A T O D O S L O S N A T U R I S T A S 
y simpatizadores con el Naturismo. Ha-
cemos saber que la r e u n i ó n que estaba 
anunciada para el s á b a d o 4 del corrien-
te, no pudo celebrarse- por haber llega-
do con r e t r á s o las convocatorias. Con-
vocamos def in i t ivamente por la prensa, 
para que concl irran el jueves d ía 9 de 
Octubre a las ocho de l a noche en la 
Sociedad Juventud M o n t a ñ e s a , calle i n -
dustr ia y San José , altos, esperamos 
la asistencia de todos para dejar cons-
t i t u ida la sociedad r í a t u r i s t a - que l le-
v a r á como f inal idad Propaganda, Estu-
dio y Creac ión de la Escuela Natur l s ta . 
Por la comis ión de Propaganda. M . L . 
Petisco. 
.880 > oc. 
ca t e a t r a l de u n p e r i ó d i c o puede 
c o n t r i b u i r a l a f o r m a c i ó n m o r a l y 
r e l i g io sa de sus lec torec? 
Segundo . Q u é clase de d i f i c u l t a -
des se oponen a l a l i b r e e x p r e s i ó n de 
j u i c i o s c r í t i c o s e n los que se t e n g a 
en debida cuen ta las razonee é t i c a a 
s in desprec iar los va lo res e s t é t i c o s ? 
T e r c e r o . ¿ Q u é a c t i t u d debe m a n -
tener e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o hac ia 
aque l l as c o m p a ñ í a s t e a t r a l e s , t r i s t e -
men te conocidas , y cuyo r e p e r t o r i o 
e s t á casi e n t e r a m e n t e ded icado a 
p roducc iones l icenciosas , y c u á l a c t i -
t u d debe_ ser l a que se m a n t e n g a 
hac ia c u a l q u i e r r e p r e s e n t a c i ó n I n -
m o r a l a n u n c i a d a po r c o m p a ñ í a s c u -
yo r e p e r t o r i o es o r d i n a r i a m e n t e co-
r r e c t o ? 
T a m b i é n nos p e r m i t i m o s l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de los c fon i s t a s Eobre los 
bai les , f iestas, concursos de bel leaa, 
e t c . , cuya p u b l i c i d a d no e s t é c o n f o r -
me a los p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s de 
n u e s t r a Prensa , con e l f i n de que 
sean c o n v e n i e n t e m e n t e d e p l o r a d o s . 
T a m b i é n les es taremos ag radec idos 
de Qué nos s e ñ a l e n las c o m p a ñ í a s 
las p roducc iones tea t ra je8l que n o 
merezcan derecho de c i u d a d a n í a e n 
la escena i t a l i a n a . 
( L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o ) 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ban Ignacio, 10 esquina a Tejadil lo 
Teléfono A 6249 
20235 lo- nv 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Telf . A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguia r 71. 5o. piso. Te l f 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p ir.. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E T . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edif ic io del Banco C a n a d á . Departa-
mento 514, Telfs. M-3639, M-6654 
11039 31 my 
L O S C O M P R O M I S O S D E L A G R A N 
C O L E C T A N A C I O N A L 
E l d o m i n g o 1 1 de M a y o se l l e v a r á 
a cabo l a i n a u g u r a c i ó n d e l " B a r r i o 
N i c o l á s M i h a n o v i c h " . h e r m o s a ba -
r r i a d a compues ta de 20 casas p a r a 
empleados , u n s a l ó n t e a t r o y sala 
de l e c t u r a , y dos locales p a r a ser-
vic ios sociales y que c o n s t i t u f r á u n a 
obra m á s en l a y a n u m e r o s a se r io 
de I n i c i a t i v a s sociales de p o s i t i v o 
m é r i t o , que en c u m p l i m i e n t o de l a s 
f ina l idades P r o Paz Socia l que le f t * 
j a r á e l Vene rab l e Ep i scopado fcl f u n -
d a r l a , r ea l i za l a U n i ó n P o p u l a r C a t ó , 
Uca A r g e n t i n a . 
F u e r o n p a d r i n o s de l a fc«remonlai 
d o n N i c o l á s M i h a n o v i c h , d o n a n t e d a 
las casas, y d o ñ a A d e l a U n z u é , e^* 
posa de l s e ñ o r d o n A n t o n i o C . L e l o i i f 
donan te de l t e r r e n o . 
B e n d i j o las obras M o n s . A . O r -
z a l i , q u i e n d i r i g i ó i a ipa lab ra a l 
p ú b l i c o , como a s i m i s m o M o n s . D r . 
D i o n i s i o R . Nap^J , y e l D r . A r t u r o 
B . B a s . 
( B o l e t í n I n f o r m a t i v o de l a U n i ó n 
P o p u l a r C a t ó l i c a A r g e n t i n a ) . 
T e l . M-4669. 
I A 
e alquila el segundo piso de " L a F r 
osofía", Neptuno y San N i c o l á s . I n -
orman en la misma. 
850 oc. 
E ALQUILA E L PISO SEGUNDO DE 
\mtstad 112, cor. recibidor, sala, espa-
so y elegante gabinete, 4 cuarto;-, 
traedor, galería de persianas b a ñ o 
ampielo, dos cuartos m á s en l a azo-
ea. doble servicio, cocina con instala-
Mn para gas, fabricación moderna. 
También se alquila el pr imer piso oon 
a-a. 5 habitaciones, todo con balcón 
^ c o comedor, ga le r ía de persianas, 
nina de carbón con Ins ta lac ión para 
?as, baño completo, doble servicio. A i n -
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Ss alqui lan m a g n í f i c a s habitac 
apartamentos con v i s t a a la 
mar; ea un , edificio moderno 
vador y agua abundante en 
habitaciones. 
SS2 10 OC 
de Sirvientas 
907 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
Ininsqlar de criada de mano. In forman 
|en Cuba 97. T e l . M-338S. 
j ^ S ' 111 DC 
' ' 7 ' sombra y los cuartos a la brisa: e s t á i i 
E 3 MUCHACHAS cerca de Neptuno; los techos son de ¡ e l e v a d o r . 
0825 
lan Vendo en Perseverancia, casa ant igua i j ¿ - o l - p f . v a - Manrini i í» 
en muy buenas condiciones. Mide 7.10|vada ^ en O COICCt.vas. IViannque, 
por 2.". metros; e s t á en la acera de la i 2 , esquina a M a l e c ó n , cuar to piSO, 
DESEAN COLOCARSI 
10 oc 
S A N I G N A C I O 12 
£ a lqui lan en este moderno edificio ^ ^ m e s ' c a l l e " l l ^ v S T ^ v S S S S 
m a g n í f i c a s habitaciones interiores y i i ^ c e ^ Tel F i " , t i ' A et,ado' Car-
vis ta a la calle, buenos servicios con | l£jj16'd • ^ . V J 4 J Í I - 1A _ 
DESEA COLOCARSE UÍ^A M U C H A C H A 
ninsular, de criada de mano o maneja-! 
jadora . Tiene buenas referencias. Para l 
S O L A R E S Y E R M O S 
agua siempre abundante. Sus precios | 
muy e conómicos . 
881 10 oc. 
10 oc. 
J j j I v L 
CRIADAS FARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
14 oc 
PROFESORA FRANCESA, CON B U l i -
nas referencias da clases de f r ancés en 
su casa o a domic i l i o . Llamen a l Te-
léfono A-9951. 
743 12 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U N A SEÑOltA DESEA ENCONTRAR 
una casa par t icu la r para coser. Peña i 
Pobre, 10. 
0841 10 oo 
SK \ KNDE E N SANTOS SUAREZ, U N 
gran solar, acera de la brisa, muy l l a -
no, u tres cuadras de la calzada y una 
dei t r a n v í a . Medida 10 x 40 Se puede | pOR E M B A u c A R SE V E N D E N TODOS 
dejar si lo desea f 1.800 al C i w r c i en - ¡ log niueble3 modernos de una casa. San 
to.-,No corredores. Informan de 1 a biTviiei,ei 97 bajos 
p. m. en Enamorados, 54, entre Flores g4- > • - 10 oc 
v Serrano. Juan Teselro. I — . 1— 
0819 17 oct I QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S V I E -
na, nuevas, importadas por E l Río de 
la P la ta . Apodaca 53. 
895 17 oc. P A R A F A B R I C A R E N S E G U I D A 
V e n d o boni tas parcelas en Santos S u á -
rez de 9 x 2 2 , con $90 de contado y 
6 a l mes; otras de 9 x 2 7 , con $ 1 0 0 DESEA COLOCARSE I N A ESPAÑOLA para criada de cuarto y coser. I n f o r - , 
>os pisos acabados de pintar. Informan I sE S O L I C I T A UNA JOVEN B L A N C A j man en el Te lé fono A-S102. y $20 a l mes; otras de l ü x J Ü con 
p jos bajos. Teléfono 1-3616. |que hable bien Inglés , dispuesta a sa- 84S 10 o c * i o n « ^ f ) al m,-.:- nfra? ríe 11x30 
12 oc. m r de temporada a media hora de l a l Z 1 ¡ W J U y J-W al mes, Otnvs de M X J U 
| Habana, para ni? > y n i ñ a de 5 y 7 j DESEA COLOCARSE U N A .TOVIO n $ | 5 0 y $ 3 3 a l mes, todo urba 
6ULCEROS ALQUILO EN UNO d f años . Sueldo $60.00. Dirección. Baño 1 t e rmal y trabajadora, dt. criada de cuar, . , „ / . u . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
. J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía , te léfono Ar8701 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 I n d 10 f ' 
AVISO. VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier g i ro . Apodaca 58. 
894 17 oc. 
j mejores cafés y punto de la Haba-
«, un gran local para instalar v idr ie -
y e dulcería. Aguacate 35, de 1 a 3. 
^rma: J . Fuentes. 
506 11 oc. 
n i ñ a e 
Lílrección, Ba 
Nacional, n ú m . 250, Segundo piso. Ho-
ras do of ic ina i e 10 a 12 a. m . 
0827 „ 11 oo* 
comerciantes. En la Avenida de I t a -
la y en una cuadra comercial , po r es-
Jr su dueño enfermo, se cede u n buen 
^ 1 Y un salón anexo, preparado 
g j establecimiento, con anaqueles, 
'a"" p ' 0tros utens¡l ios y u n con-
P6. Paga poco alquiler. Es a p w 
^ 0 para un comercio de aspiracio-
nts: Informan en Galiano 38 
tos « de comedor. Es tá acostumbrada nizado, l l ano y a l to . VlIlavicenClO. 
a trabajar en buenas casas y tiene per- 1 c o c í 
BOnas que la garunticen. T a m b i é n una í-^0-*1 • 
manejadora formal y ca r iñosa con I03I 8 6 7 / 10 OC. 
n i ñ o s . I n f o r m a n : Hospi ta l y San J o s é . ' 
Bodega. T e l . A-9251. 
10 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A B L A N 
ca, l imp ia y de buena presencia, para 
el servible de toda la casa. Debe saber 
bastante de cocina. Sueldo $30, uni for-
me y ropa l impia.- Duerme en la colo-
cac ión . Calle 4 entre 21 y 23. Consu-
lado Argen t ino . A l t o s . T ra t a r : de 10 
u do la tarde. ' — — — — — 1 
854 10 OC. ^ [t-EfeRA COLOCARSE U N JOVEN ES-
EN MALECON C. BAJOS, SE S O L I C I T A pañol , de c r i a ü o de mano, habiendo tra-
con s ^ ' o b U g t i r " 0 ^ ^ f * * ' ! * ! ^ 0 En Santos S u á r e z . paya establecimien-
871 10 oc, 
A T E N C I O N . V E N D E M O CAJAS DE 
caudales de varias clases y t a m a ñ o s y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca 58. 
893 17 oc. 
SE V E N D E U N A PAHCELA E N SAN-
tos Suárez , 7 x 29 metros, cuadra y 
media de la calzada, a $11. No corre-
dores. In forman do 1 a 6 p. m. Enamo-
rados, 51. entre Flores y Serrano, Juan 
Teseiro. 
0818 17 oc 
L A S M E J O R E S E S Q U I N A S 
12 oc. 
K.v SAN L A Z A R O 305 L E T R A C. PR1-
mer piso, izquierda, so solici ta una cr ia-
da para todo el servicio. 
905 15 oc. 
d a s . Hotel Cubano, 
fono A-9976. 
879 
Egido 91 . Telé-
10 oc. 
• FRENTE A L PARQUE DE 
Teñe 4 hatu 86 ""a casa. 
Andante ^ . . ^ 3.ano 0011 banadera, 
V más t n / caliente y fría. L a 11a-
1%. as ' f o r m e s en el café de al 
10 oc, 
Avi8 
U J '0S Carbon"os. Se a lqui la en 
donde estaba la c a r b o n e r í a . 
Informan en la bo-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
nos. blanca, f o r m a l . O 'Fa r r l l l 72 entre 
Zayas y Cortina, V í b o r a . Presentarse d(? 
8 a 12 de la maftana. 
911 10 oc. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑOHA 
españo la de cocinera, Sabe de reposte-
ría v tiene buenas referencias. Gana 
?50. In fo rman en Quinta de Pozos D u l -
ces, entrada por l a calle 11 y C. 
0330 - . 10 oc 
?ra carbonen 
10 oc 
i ' A í Q l a I r o ^ a L ^ S ALTOS D E ARSK-
; i V n «1 Piso ,r?nse,rrate 41. In fo r -
I7¡ cuatro JO de la ^ t * ™ * de 
VEDADO 
SE S O L I C I T A COCINERA SEPA A L G O 
de r e p o s t e r í a , ayude a los quehaceres 
de casa de corta f a m i l i a y duerma en 
la colocación. Debe tener referencias. 
Calle 19, 409, altos. 
0829 10 oc 
tos y varias casas de 19x30 varas, 
18x30, de 2 9 x 3 0 ¿ ¡ otras m á s , con 
poco contado y m ó d i c a s mensual ida-
des. V i l l a v i c e n c i o . 1*5851. 
8 6 6 10 oc. 
T E R R E N O E N S A N T A A M A L I A 
Cedo el contrato de dos solares que po-
sa» en el Reparto de Santa Amal i a ; es-
t á n a tres cuadras de la Calzada, en la 
Avenida de Santa Amal la : cedo por lo 
que tenga pagado, perdiendo los inte-DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS , 
juntas o separadas. Saben cocinar yirdeireses. I n fo rman Vidr iera del Cnfé E l 
cuartos o do manejadoras. Deseaij casa Nacional . San Rafael y Belascc^r.i. Te-
formal I n f o r m a n Corrales 155 entre lé fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
Indio y San N i c o l á s . T e l . M-E462. 868 10 oc. 
874 10 oc. 0 i E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O - • , „ , , 
nio joven, e s p a ñ o l ; ella de cocinera; é l , ^ tres cuadras de la Calzada vendo 
de crlado. Saben nmy bien su obliga 
ción los dos. Tienen buenos informes 
Leal tad 123, a l tos . Cuarto 22. 
847 10 oc. 
1 oc COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO- ' 
QUE c a r s é «oír» para ooclnar. Sabe cumpl i r | l o c x ) | 
863 
varias parcelas de 8 x 2 9 . 10x30, con 
poco con tado y resto a $ 1 6 a l mes, 
• todo u rban izado y al to . V i l l a v i c e n c i o . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la limpieza y que duerma en 
la colocación. J e s ü s del Monte 453. Te-
léfono 1-4222. 
0834 11 oc 
BE SOLICITA UNA C O C I N E R A ~ ' U . . , 
sea l impia y sepa su obl igac ión; se pre- con su ob l igac ión ; en casa de moran-
fiere e spaño la , buen sueldo. In forman dad: no duermo cn la colocación. Tiene 
Tenerife No . 8. tercer piso e n t r é An tón recomendaciones. Zapata 100 entre A p v j . » P A I I F M F N T R F 1 ^ Y 17 
Reck» y San N i c o l á s . Que duerma en v Paseo. Vedado. ClN VJ \ KJWAJC 1VJ CJM l l\C. I J I 1 / 
la co locac ión . | 869 1° 0('-
s t ; 
10 
10 oc- I s e "OFRECE, P A R A CASA PARTICU-
H E R M O S O T E R R E N O 




eso. DESEA COLOCARSE, P A R A COCINAR: v i d r i e r a flel c a f é El Nacional. San Ra-' ^ S * .1 al cocina 
•ecio flhin^T y servicio de 
ono 1-6786. 
11 oct 
V A R I O S 
T1 a . 
ü O O Ñ T E ; 
S S R A J l U Y A N O 
~ V Í B 0 R A 
en casa de moralidad, una seftora de 
mediana ©dad,. de • color. I n fo rman Te-
nerife 55. 
8 91 10.. • DESEAMOS REPRESENTANTES O . , , 
Agentes para la venta de mús ica , p í a - ; df.SKA COLOCARSE U N A J O V E N ES 
nos e Instrumentos de m ú s i c a en todas ' 
las poblaciones d«l Interior, donde en 
la actualidad no tenemos. Tienen que 
ser comerciantes establecidos. D i r í j a n s e 







SE DESEAN PERSONAS DE AMBOS 
eexos que quieran ganar dinero sin t ra -
bajar materialmente. Yo le e n s e ñ a r é una 
clase de trabajo, para ganar de 10 a 15 
pesos diarios sin molestar ñu cuerpo. 
SI viene hoy, ya m a ñ a n a puode usted 




Pregunten por Á l v a r e ¿ 
"^39 10 00 
paño la para cocinar o servicio de un 
mat r imonio : en l a misma una cria «la 
de mano. Tienen referencias. J e s ú s Ma 
ría 120 i n f o r m a n . 
870 1° oc. 
fael y ^Belascoain. 




DES RA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , para cocinar y l impiar , para 
matr imonio solo o para l imp ia r habl-
tacioner: entiende algo de costura: pre-
fiere quedarse en la Habana. Tiene bue-
tifis referencias. C á r d e n a s 19. altos. Te-
léfono M-9698. 
902 15 oc-
i-uajrt! .v (sumui uiuoro. ooio cobro o ^ . -, ^T .—ír^aT7,. 
sos por ponerlo al corriente do todo (COCINERA EKPAfíOLA DESEA COLO-
nga cuanto antes a: O'Rellly 90 a l - carse: no duerme en la colocación, h.n 
5. En los bajos hay una mueb le r í a la misma una muchociha^ para mane-
| jadora o criada do mano. Callo 8 n ú m e -
' r o 37 A, Vedado. 
idas; Tev 1-2772 Necesitamos para embarcar esta no-
10 oc 1 • • r* •• i -
Tiio. DOS e L - ^ j - c\le ' Provinc ia Lamaguey , medios c a r 
* casa respe-i Tinteros, a l b a ñ i l e s , m e c á n i c o s , insta 
'onio 
, Í 8 | 9 ^ y peones; buenos jo rna les ; 
S :1 i.iiv-s pf,r},"»«« solas pasaje pago. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e v 
• -«-'os mrsfxj O í-vr» -n « 1 . . •' e es en .Ca . O R e i l l y 13. Agenc ia l e í 
13 OC 846 9 oc . 
10 oc. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR U N CHAUFFEUR 
español en casa par t icu lar ; maneja to-
da clase de m á q u i n a s . Tiene referen-
cias de las casas en donde ha prestado 
sus servicios. Te léfono M-9635. 
0240 10 «c 
T E R R E N O E N L A C A L Z A D A D E 
L U Y A N O , A $5 .00 V A R A 
Véndo h e r m o s í s i m a parcela de terreno, 
da esquina a 20'metros de la Calzada, de 
L u y a n ó . Mide 40x45 a $15 vara . M i t a d 
de contado; mi tad en hipoteca. V id r i e -
ra del ca fé F l Nachonnl. San Rafael y 
Betnscoaln. T e l . A-0062. S a r d i ñ a s . 
868 10 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA D E 
huéspedes , por tener que atender a f i n -
ca do campo. Se da barata. Tiene buen 
contrato y e s t á en punto cént r ico . I n -
formes, M . Remesa, d© 2 a 6 en Obis-
po 82, altos, entrada por Villegas. 
0815 17 oc 
VENDO B A R R A . CAFE Y L U N C H ; 
buena clientela, cantinera y con venta-
joso contra to . Conviene a l comprador 
saber algo i n g l é s . G a n a r á mucho d i -
nero persona ac t iva . Trato directo con 
Interesados. Por ausentarme la vendo 
Informes: Cantina Teatro Actualidades 
de 10 a 12. 
872 ' 10 on_ 
S E V E N D E 
muy barato, una v id r i e ra para lunch 
y dulce, grande, dos vidrieras para ta-
bacos, cigarros y quincalla, un arma-
toste, propio para v í v e r e s o cant ina . 
Amargura y Habana. Ba rbe r í a , por Ha-
bana . 
9.03 13 oc. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N DOS ESTRELLAS TIPO 
Sport, en m a g n í f i c a s condiciones. Se 
pueden ver en Genios, 4 a todas horas. 
80? 10 o c ^ 
S t T v E N D » U N C A M I O N DE DOS TO-
nelada.s marca Day Eider. Se da muy 
barato. Pueden verlo a todas horas en 
la calle de L a Rosa, 16. Cerr6. 
0792 17 oc 
SK VENDE UN CARRO D E CUATRO 
ruedas propio para reparto y una mu-
la con sus arreos nuevos. Se puede 
ver a todas horas en la calle de L a 
Rosa. 16, en el Cerro. 
0 791 17 oc 
SE V K N D E U N HUDSON D E L U L T I -
mo t ipo, 7 pasajeros, flamante, perfec-
tamente enuipado. gomas Hood, dos de 
repuesto, sin estrenar. Se vende por em-
barcar sú dueño . In formes : Garage Eu-
reka. Concordia, 149. 
0812 10 oc 
D E A N I M A L E S 
SE TUSAN PERROS E N COLON 1 Y 
se van a tusar a domici l io . Precios muy 
econóvnicos y esmero en el trabajo. Te-
léfono A-4457. / 
793 _ 22 oc 
P E R R O E X T R A V I A D O 
De Panorama y Medrano, Buen Ret i ro . 
(Marianao) . Te l é fonos I-735S y A-4749 
fa l t a desde el d ía seis un jlerro po l ic ía 
de gran t a m a ñ o , negro, con manchas 
leonadas en el pecho, una cicatriz en el 
muslo derecho. Entiendo por " O d í n " . 
L a persona que de razón , s e r á g r a t i f i -
cada. 
908 10 oc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O COLOR CAOBA 
R. S .Howar casi nuevo. Se da barato. 
T a m b i é n se vende una m á q u i n a de su-
mar Da l ton . E l B r i l l a n t e . A g u i l a 211 
esquina a Es t r e l l a . 
851 15 oc. 
POR IRNOS, VENDEMOS U N P I A N O 
irtoderno, t ipo pianola, color caoba, 
cuerdas cruzadas, t res pedales, "Steln-
vvay". en $185 y ot ro f r a n c é s , m a r c a 
Chassalgne. e sp lénd ido sonido, en $125. 
Son planos para persona entendida. 
Verlos antes del día 16-en Campanario 
14. bajos. 
913 13 00. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase do asun-
tos judiciales, tanto civi les como c r i -
minales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadi l lo , 10, t e lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A U a T B B R U 
Cuba, 19. 
ABOGADO 
Telé ; fono A-24&4 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. D ivor -
cios. Rapidez en el dc?racho de las es-
cri turas, entregando con su legaliza-
ción consulai las destinadas a l extran-
jero. T r a d u c c i ó n para protocolarios, d f 
documentos en ing lés . Oficinas. Aguia r 
66, ditos, te lé fono M-5679. 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
N A C I O N A L . D E M E X I C O 
S á b a d o 4 do o c t u b r e 
P e r e g r i n a c i ó n do n i ñ o s a l a B a -
s í l i c a de Tepeyac, para i m p l o r a r a 
l a V i r g e n S a n t í s i m a , e l ' é x i t o d e l 
Congreso. 
D o m i n g a 5 de o c t u b r e 
A las 7. a. m . — C o m u n i ó n Gene-
r a l de los n i ñ o s , en todas las Ig le -
sias y P a r r o q u i a s de l a C a p i t a l . 
E n e l res to de la R e p ú b l i c a , t a n -
to en é s t a como en las d e m á s Co-
m u n i o n e s Genera les de l o s o t ros 
|< l ias , las Comis iones diocesanas orga-
1 i z a r á n C o m u n i o n e s genera les de l a 
m i s m a c a t e g o r í a de fieles. 
A las 9. a. m . — S o l e m n e f u n c i ó n 
I n a u g u r a l en l a C a t e d r a l , c o n ser-
m ó n de b i e n v e n i d a a los congres i s -
tas y B e n d i c i ó n . B e n d i c i ó n So lemne 
de l a Cus tod i a M o n u m e n t a l . — E s t e 
acto s e r á a p a d r i n a d o po r los E x m o s . 
s e ñ o r e s Representantes de las N a -
ciones E x t r a n j e r a s . 
A las 12 de l a noche, h o y y los 
c e m á s d í a s , M i s a ne C o m u n i ó n . 
L u n e s 6 de o c t u b r e . 
A las 7. a. m . — C o m u n i ó n de las 
cases t r a b a j a d o r s a de l sexo feme-
n i n o , en todas las ig les ias . 
A las 9 a . m . — P R I M E R A A S A M -
B L E A D E E S T U D I O S . 
M a r t e s 7 de o c t u b r e . 
A las 7 de l a m a ñ a n a . — C o m u -
n i ó n Genera l de caba l le ros , p r o í e - ' 
s ionis tas , i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n -
tes, etc. 
m . — S o l e m n e M i s a 
Doctores en Medicina y C i rug í a 
D R . S. P I C A Z A 
Do l a Facul tad do P a r í s . Escobar 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del P u l m ó n y Corazón . Medicina 
Interna, Reconocimiento Radiológico de 
todos1 los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera do estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
0785 6 nv 
D r . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de Fl ladel f ia , New 
York y Calixto Garc ía . Especialista en 
v ía s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen visual do la ure t ra 
vej iga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Neptuno. 84, de 1 a 3. 
C 8767 31 d 1 oct 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista en enfermedades de la p ie l , 
s í f i l i s y vené reo , del Hosp i t a l San L u i s 
de P a r í s , Ayudante de la C á t e d r a de 
Enfermedades de la piel y su'Jlis. de la 
Cniversidad de la Habana. Consultas 
todos los d í a s de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90t altos, t e lé fono M-5657. 
0777 16 de 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S - C I R U J A N A S 
De la Facul tad de la Habana, escuela 
p r á c t i c a y hospital Broca de P a r í s . 
Señoras , partos, n iños y c i r u j í a . De 9 
a l i a . m . y d e l a S p . m , Gervasio 
60. Te lé fono A-b861. 
C9083 I n d . 7 Oct . 
M I S C E L A N E A 
VENDE UN DESBARATE EN B U E N 
estado con m i l y pico de tejas al ican-
t inas. B a ñ o s 192 entre 19 y 21, Vedado 
894 17 oc. 
P A R A SUS INSTALACIONES ACUER-
dese que J o s é Cabrer, puede atenderlo 
a entera s a t i s f acc ión y a precios muy 
m ó d i c o s . Ta l le r : Villegas G7. M-7127. 
014 10 OC 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y l a H a -
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de l a sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra ta -
miento especial cura t ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a- 3. Grat is los martes y 
viernes. Lealtad, 93, t e l é fono A-0226, 
Habana. 
0360 3 nv 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e intest lnoa 
Carlos I I I 209. de 2 a 3. 
m . — R e u n i ó n Sacerdo-
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de n iños del Hospi tal M u -
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de n iños y medicina interna. Tra ta-
miento del Ueupiatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, t e l é fono A-4529, Honorarios: $5, 
Para pobres: martes, jueves y s á b a -
dos. Reconocimientos: $3.00. Consultas-
$2.00. 
473CO 11 oct 
A las 9 a. 
" P o n t i í i c a l . 
A las 4 p . 
t a l . 
A las 6 y m e d i a p. m . — P R I M E -
R A A S A M B L E A S O L E M N E . 
M i é r c o l e s 8 d e o c t u b r e . 
A las 7 a. m . — C o m u n i ó n Gene-
r a l de las V V . Ordenes Terce ras . ' 
A las 9 a. m . — S E G U N D A A S A M -
B L E A G E N E R A L DEJ E S T U D I O S . 
Jueves O d o o c t u b r e . w 
A las 7 a.- m . — C o m u n i ó n Gene-
r a l de las Asoc iac iones d e l S a n t í -
s i m o . 
A las 9 a . m . — M i s a P o n t i f i c a l . 
A las 4 a, m . — R e u n i ó n Sacerdo-
t a l . 
A las 6 y m e d i a p. m.-«—SEGUN-
D A A S A M B L E A S O L E M N E . 
V i e r n e s 1 0 do o c t u b r e . 
A las 7 a. m . — C o m u n i ó n Gene-
r a l de l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , 
G u a r d i a de Honor1 y Asoc iac iones 
d e l Sagrado C o r a z ó n . 
A las 9 a. m . — T E R C E R A A S A M -
B L E A D E E S T U D I O S . 
S á b a d o 1 1 de o c t u b r e 
A las 7 a. m . — C o m u n i ó n Genera l 
de las Asoc iac iones de l a SSma. 
\ I r g e n . 
A las 9 y m e d i a — P o n t i f i c a l So-
l e m n e . D u r a n t e e l l a se h a r á l a C o n -
s a g r a c i ó n de la N a c i ó n TVIexicana 
a l C o r a z ó n E u c a r í s t i c o de J e s ú s . 
A las 4 a. m . — R e u n i ó n sacerdo-
t a t l . -
A las 6 y m e d i a — T E R C E R A 
A S A M B L E A S O L E M N E . 
A las 10 p . m . — S O L E M N E V I -
G I L I A E U C A R I S T I C A E N L A OA-
D R A L a ca rgo de la A d o r a c i ó n noc-
t u r n a . Se I n v i t a a e l l a a todos los 
o t r e r o s c a t ó l i c o s . ' 
D o m i n g o 1 3 de o c t u b r e . 
A las 7 a. m . — M i s a de C o m u n i ó n 
Genera l de todos los f ie les en t o -
das las igles ias de l a c a p i t a l y en 
toda l a R e p ú b l i c a . 
A las 9 a. m , — P e r e g r i n a c i ó n N a -
c i o n a l a l a V i l l a de Guada lupe . Misa 
P o n t i f i c a l en la B a s í l i c a . 
A las 4 a .m .—Solemne c l ausu ra 
del Congreso. P r o c e s i ó n . 
L u n e s 1 3 d e o c t u b r e 
A las 6 de l a t a r d e . — S o l e m n í s i m a 
V e l a d a L i t e r a r i a cn o l T e a t r o O l i m -
pia . 
A u t o Sac ramen ta l de Sor Jui'.na 
I n é s de la Cruz . 
^ P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 8 d e 1 9 2 4 AÑO 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D K L A Q U I N T A DH 
DEPKrsDIENTKS 
C i r u g í a General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
Idt) '¿ a. 4, en su domici l io , D entre - i 
5 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O JJE L A 
ASOCIACION l^E DEPENDIENTES 
Consultas dt, 2 a 4. martes, jueyes y 
sobados C á r d e n a s , 45. altos, te léfono 
A-9102. Domici l io , Avenida i * Acost-» 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
l elipe Poey. V i l l a Ada, Víbora, te léfo-
no 1-281)4. . „ 
C 5430 I n d 15 j l 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la coutis y enter i t i s por procedimien-
to propio. Consultas diavias de 1 a 3. 
1 ara pobres, lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes. Iteina. 90. 
C 4505 , I n d 9 j n 
D r . P E D R O A . B U S C H 
Mediciná y C i rug í a . Con preferencia, 
partos, enfermedades do n iños , del pe-
d i o y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11 te lé fono A-C488.. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas toaos los d ías baoiies de 2 
a 4 p. m. Medicina in tern i i especial-
mente del co razón y de los pulmones, 
par tos y enfermedades de niiios. Con-
bulado. 20; t e lé fono M-2671. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opc-
sición dQ la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
"Calixto Gal c ía" . Tres a ñ o s Jefe En-
cargado de l i s Salas de Enfermedades 
iNerviosas y Presuntos Enajenados, de2 
mencionado Hospital.^JVIedicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. E s t ó m a g o e . Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, do 3 
a 5 diarias en San L á z a r o . 402 (a l -
tos), esquina a Saa Francisco. Te lé fo-
no Á-83yi . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I K U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indus t r ia , 57. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Te lé fono A-ü8t>l. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y C i r u g í a de urgencia y to ta l . 
Consultas de l a ó oe ia tarae y ao 
V a 9 de la noche. 
L 0 ¿ P O b K E S , G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o . Intestinos, 
H í g a d o , PsJuncreas, Corazón, K iñón y 
Pulmones. i i , n í e rmedades do s e ñ o r a s y 
n iños , üo la piel , sangra y v í a s urina-
r ias y partos, obesiuad y entlaquec:-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, E n í e r m e a a ü e a de los ojos, gargan-
ta, nariz y o íaos . Consultas exiras $2 
Keconoclmlentos $3.00. Con^pie*.o con 
aparatos, $5.00. Tra tamien io moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatlsmo, p a r á l i s i s , neuras-
tenia,, cánce r , ú l c e r a s y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), i tayos X , u l t r av io -
letas, masajes, corrientes e l éc t r i ca s , 
/•medicinales a l ta frecuencia), a n á l i s i s 
uo orina, (completo $z.Ooj, sangre, (con-
t&o y reacc ión de "VVaserman), esputos, 
heces fecales y l íqu ido cefalo-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, i.a pía* 
zos). 
D r . J U L I O O F O Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
ues de Señoras . Domic i l io , Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultan: rado, ¿;i 
t e lé fonos A-5049, P-1564. 
C 7619 Ind . 21 ag 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Facui-
t a l de Medicina. Vías Urinarias. En-
lermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 I n d 7 ag 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Knfefmedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfono 
A-9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
D R . R A M O N P A L A C I O 
, . . E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
De 12 a 3. 
3 n 
Empedrado , 4 0 . 
0383 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad «n enfermedades del pe-
bho (Tuberculosis) , Eluctricidad médi-
ca, Uayos X , t ratamiento especial para 
la impotencia y rcumatisniu. >Eriferme-
dades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado, 2. esquina a Oo-
, lón. Te lé fouo Ar3344. 
C 1539 ' I n d 15 m. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n iños . 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142, te lé fono A-133C. Ha-
bana. 
C 8024 . Ind 10 d 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad do Parfs, Especialidad 
en la curac ión radical do las bemorroi-
ues, sin operac ión . Consultas de 1 a 3v 
p. ni. dianas. Correa esi;uina a San I n -
dálec io . 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su t ratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar ía , 
33, de 1 a 4. Te lé fono A-1706. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-, 
tUmieino inyectabie. Sin ope rac ión y 
Sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio, p u - | 
diendo el enfermo continuar sus traOa- ' 
jus diarios, l iayos X , corrientes e léc-
tr icas y masajes, a n á l i s i s de orina com-
•pleto a $2.00. Oonsu'.tas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a !) de la noche. Curas a plazos] 
i n s t i t u t o Clínico. Merced, üi). t e lé fono 
A-OStíl. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS U K I N A U I A S 
DE L A ASOCIACION Ü E DEPEN-
D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n , V í a s U r i -
narias. Enfermedades v e n é r e a s , cistoa-
copía y Cateterismo do los u r é t e r e s . 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, a l -
tos, le léfono A-54Ü9. Domici l io , C. 
Monte, 374. te lé fono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R F P . 
CIRUJANO 
¡ y médico de v is i ta do la Asociación 
de Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías ur inarias y ' enfermedades de te-
fioras. Martes, jueves y s á b a d o s , de 3 a 
5. Obrap í a núm. 43, te lé fono A-4364. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A . ^ N A K I Z X OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes., mié rco le s 
y viernes. J-eaitad, 12, te léfono M-43V2, 
M-3U 14. 
P R O F E S I O N A L E S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos Con 
saltas de 1 a 4: para pol^es, de 1 " -
$2.00 ai mes. San Nicolás . 52. te lé fo-
no A-3637, 
D r . E N R I Q U E S A L A D K l G A S 
Cateuraiico Ue Cl ín ica Medica de la 
Liuveis iuad üe la t laoana. Medicina i n -
terna. .Especialmente alecciones del oj-
ra ió l ) . Consultas de a a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Te lé fono A-Í324 y F -
30(1). 
C 8776 31 d 1 
D R . K L U L h l K A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el a r t r i i i s m o , reumail^-
mo, piel , eczemas, oarros, ú l ce ras , neu-
rastenia, blsterluuio, uispepsia, hiper-
clorhíctria, ;aciaez, coiU.s, j aqueca» , 
nturalgias , p a r á l i s i s y oeu iá s BÜierm»-
dades nerviosas. Consultas de i a 4. 
Jueves, gra t i s a los p«>ui'«S. Escobar, 
105, antiguo. 
D t F O K M A U O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumougo, esBoriosis, p a r á l i s i s 
uaauLil , nomoros caldos» y arecciones 
coyunturas. Tratamientos moaernoa y 
cient i l icos de e s t eoya t í a , masaje, ch i -
ropraguca, gimnasia c o n v c t i v a y baños 
e léc t r icos . CLAUK.NCE t i . MAC DO-
NAUDS. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . L/aoinete ae Masaje, en 
Edif ic io Kobins, uuispo y Habana. O f i -
cina numero IM.O, leiefOno M-Ü230. Con-
sultas de 9 a 1^ y de i a 6. 
C 3470 30 d 17 my 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canana. -*le-
Uicina en general, especialiueiite enici--
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
, \ enéreo . Consullas dianas de 1- a Z, 
t u Santa Catalina, lü, entre jJeiicias y 
Buenaventura, Víoora. Teléfono l - iu4u . 
Consultas gra t is a los poures. 
50130 30 00 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C I U I C I D A D MEuÍCA 
P I E L , V i . N E l t E O , b l F i L l t í 
Curac ión uo -a u r e i n t i s por ios rayos 
in t ra - ro jos . T r a t a í r i e i t u l nuevo y ef i -
caz de la IMPOTi^jNiCiA. Consultas Ue 
1 a 4. campanar-.o, ¿ t . i \o va a uomi-
c i l i o . 
C8857 30d-2 Oct. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades <ie lo t 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la m a ñ a n a , a horas prevlamaji-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5. 
?5.00. .Neptuno, 32, altos, te léfono 
A-1S85. 
C 6030 30 d 2 
D r . J U 5 L i * K A Í U L . IVIAKÜíNEZ 
Cated rá t i co por opos ic ión de la l-acul-
tad de Medicina. Enrermeuades Secre-
tas. Mpd.cma interna, i-.nltrmeacules de 
s e ñ o r a s . Consultas dianas de 3 a o. 
Lunes, gratis , o^u L á z a l o , l - _ , voajosj 
te léfono .U-4a!s4. 
O 731C 30 d 9 a. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centr.o Asturiano 
NARIZ. C A R G A N T A Y O m O » 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y d© 2 a 5, Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del""Centro Canario y( Médico 
' d^l Hospi tal "Mercedes^ 
O R T O P E D I S T A S 
D R . J U A N B . N U Ñ E Z P E R E 
MEDICO C I R U J A N O 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A i á ^ ^ i t í ^ r e ^ 8 ü Ue lüS Esta-
^ ; uos b n i ü o s y Europa, vueive Hacerse 
i cargo ue su Jiie.iteia ebtuu,ec ienuü sus 
: consultas ue 1^ a a en ¿L y A i . V e-
uauo, uomicil io p u r t i c u . a i . 
¿0318 3 i Qct . 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de la Escue-
la ae Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud dei Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabin-jte a Gervasio, 
120, altos, entre San Kafae l v San 
José . Consultas de 2 a 4. T e l é f o r ^ A -
4410 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna, l-^speciahuau afeccio-
nes del pecno aguuas y c rón icas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) te léfono M-ltíGO. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CDiUJA.NO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. .Aguacate, Xo, ait.us. 
471'Jw' 0 oct 
D r . A D O L F O K E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E b T i N O S 
Lampari l la , 74, altos. Consultas de v 
y meuia a lu de la m a ñ a n a . Curac ión 
ue la yicera estomacal y üaodena l , sin 
operac ión , por el inetouo uel eminente 
especialista v r . Sippy. Para este tra-
tamiento Horas y p í c e l o s ^anvenc íona -
les. Teléfono iU--á25¿. 
0029 i n 
D R . L A G E 
D r . E N R I Q U E F E K N A N D E Z S O T O 
Üídos, x\arz y Uargauta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves. ue 2 a 4. Ca-
lle O, entro In f an t a y 27. iso hace 
visitas. Teléfono A-4405. 
Medicina general. Espeeialista e s t ó m a -
go. UeUihuau se.\uai. Alecciones de se-
ño ra s , ue la sangre y \ ene.reas. Ue 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3 /51 . 
Monte, l^u . e n i ñ i u a por Angeles. 
C 9070 xim. .%¿ d. 
' r U L l ^ L l i M L A - n A t j A i N A 
S u á r e z , D ¿ . i e l é t o n o l V l - b Z 3 3 
De Medicina y C i r u g í a t n general. £ a 
p e c i a ú s t a para caua eniermeuau. 
i v n i í i j i r i l v r v L U O r O o i v i l i 
Consultas de 1 a 5 «d* la tarde. Con-i 
sullas especiales 2 pesos. ueconoci-
mientos tres pesos. Eniermedades de se-1 
ñ o r a s y nmos. oa r t anta, iNanz y O i - | 
aos. (UJUti). Eniei'jiieuaC^s nerviosas,; 
estómag-j , corázon. .y i-'uiiiioiies, viaa' 
unnanus. Enieriiieuaaes ue la piel, i-iie-1 
norragia y ¡siíUis. iiiyeecioiies intrave-
nosas para el .Asina, xteumatismo y T u - j 
t t r cu ios i s , Ooesauau, i 'ar tos, txemo-
i romes, i^iauetes y enienneuades men-i 
taiet, etc. Anausis on general, Rayos i 
X, iUasajiS y corr ientes e l éc t r i ca s . í jos 
tratamientos, sus p i y o s a piazos. T»*-, 
leluiio ^1-0¿ú3. 
D O C T O R S i í N C E R 
C a t e d r á t i c o ue \Anatomia T o p o g r á f i c a 
de la Facultad de Aleuicina. Cirujano 
de la Quinta CovaUonga, C i rug ía ge-
neral. Consultas ue 2 a -i. Caue . num. 
5, entro 17 y 19, Veuado. Telf . h'-ZZLi. 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENDULO Y A B U L T A D O no 
oólo es r id ículo , sino perjudicial , por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende, 
haciendo eliminar las grasas h i s t a l le-
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tóuuigo. Hernia. Desviac ión de la colum-
na vertebral . Pie zambo y toda clase de 
imperfecciones. Emil io P. Muñoz Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
Taris. De regreso de Europa se na ins-
talado en Animas, 101. t e lé fono A-9u59. 
Consultas de 10 a 12 J de 3 a 5 p. m. 
El vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A r 
S a l d r á p a r a : 
L O R U Ñ A , 
G 1 J 0 N 
S A N T A N D E R , v 
•obre el 1 
20 D E Ó C T U B R E 
a las doce de la m a ñ a n a l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajero^' y carga genera), 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 0 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a borda 
DOS H O R A S antes de l a marcada 
en el bi l le te . 
Los pasajeros cebaran escribir so» 
bre todos los bultos de, su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus lebas y con la m a y o r cla-
r idad . 
ñ l . O T A D U Y 
San l í D a d o . 72 . altos. Te l f . A-7900 . 
Habana 
M A S A J I S T A S 
L A S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Exmasagista de la f ami l i a Imper ia l d* 
Alemania, con D'ploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Te lé fono 
A-5503. Zuluola, 36-D, a l tos . 
50277 31 Oct . 
C O M A B k Ü N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
' A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p rác t i ca . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein t i -
t r é s n ú m e r o 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
50015 29 oc. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión , radical proce-
aimienio pronto a l i v io y c u r a c i ó n pu-
oienuo el t n i c r m o seguir sus ocupacio-
nes uianas y sm uoior. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, ¿¿. Poi ic imica 1-. 
l í a u a n a . i'eicxono ¿i-iUi&t. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l Frey-
re de Ancirade. especialidad en v í a s 
ur inar ias y enfermeuades vené reas . Cls-
toscopta y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyecciones ue Neosalvursan. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y üo 3 a 5 p. m. 
en la calle do Cuoa, 69. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o caüa 
Inyecc ión ^intravenosa, Í1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Voüado. De 8 a l o . (antes en 
Corrales n ú m e r o 129^» 
DR. DAV1U CAiíAKKUCAiá.—Eaifer-
medades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l ' y 
s í f i l i s . Ci rugía , Inyecciones intraveno-
sas para la síf i l is . t-Neosalvarsan). RoU-
matismo, asina, tuuercuiosis, anemia, 
paludismo, etc. A n á l i s i s en general $^ 
l^ara la s í f i l i s , ¡f-i.OU. Rayos X . Medi-
cina grat is . 
D K . G O N Z A L O A K Ü S l h G U I 
Médico üe la Casa de i-iciietictucia y 
iViaternluad. Especialista en las eiuer-
nieuades ue los n iños . Meüicas y y u i -
l ú r g i c a s . Consultas u e ' l ^ a ( j , num-
l i u , entre j-iinea y lü, \ euauo. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
( I 'ULMONES. ESTOMAUU E I N T E S -
TINOS 
Consultas de 1 a 3. Concordia, 113, 
te léfono M-1415. 
47893 15 oc 
J U J L i l . M A 1 A 1 K U J Í L L 0 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los ep i l ép t i cos , corea, in-
aotuiuo, Uisterismo. neurastenia y ue 
bil ldad sexual. Consultas de 3 a 5, l u -
nes, mié rco les y viernes, i 'eiéloiio iVi-
5131. Consulado, 89, Habana. 
4 7234 \ 11 oct 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia. Te l é fonos : 
F-2144 y A-1289. Obispo, 55, altos 
47139 • 10 oct 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MKDICO C1RLJAAU 
Especialmente: Enfermedades de S ó h > 
ras. Consultas de ^ a 5, en Avenida 
.•Siiuóii l iouvar ( l i e i n a ) , uS, bajos. Te-
léfono . U - . o i l . Uomic i l i o : Avenida üe 
.Simón J_.u.iNar (.Kcina) 88. altos, tc-
lé lono M-: '„_3. 
47577-78-1^-50 14 sp 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 ]4th>i. Prado, 02, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnico-Wuíimco del 
doctor Ricardo Albaladcpjo. Tel . A-3344. 
Ind . 9 my. 
D R . J U A N B . D 0 D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado, su oficina a la calle C 
n ú m e r o 200. ehtre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0653 ^ N o v . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de cónsu l -
1 ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
'dos del comercio, horas t í -peciales por 
la noche. Trocadero 08-E, frento al ca-
fé El Día. te léfono M-::09'S. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y s l r i n le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
Vork. Londres, P a r í s y sobre -todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañ ía de Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura . 
Ilac*» pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y gi ran pagos por ca» 
ble; giran letras a corla y larga vis-
ta sobre-todas las capitales y c ludad í : , 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
j ico y Europa, a s í como sobre todos 
Rs pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas l e 
c réd i to sobre New York. Londres, Pa-
rís . Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en - nuestra bóveda, cors-
t r ü í d a con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En festa 
oficina daremos todos los detalles que 
N - G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
ttnencias. Se reciben d r p ó s i t o s en cuen-
ta corriente. Jlacen pagos por cabla, 
g i ran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de c réd i to sobre Londres, 
l a r í s , M a i r i d , Barcelona, New Yoru. 
N t w Orleans. Filadelf ia y d e m á s capi-
tales y ciudades de los Estados Uní-
aos, Méjico y Europa, a s í como sobre 
toüos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . L N R 1 Q U E L L U R i A 
Consulado, 65. entrada por Colón. Ocn-
sultas de í a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de «» a 7 p. m. 
49085 27 oc 
D r . E . C A S T E L L S 
Le la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y S l f i lograf ía 
Especi.alista en enfermedades de la piei 
y de la sangre uel Hospi ta l Saint 
Louis. de P a i í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nico lás 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Do. las Facultades de Fi ladelf ia y Ha 
baña . De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. C i rug ía 
tluntal en general. San L á z a r o 318 y 
320 Teléfono M-0094. 
L ' r . h r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón , pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas ios d í a s 
laborables, de 12 a . ¡ . Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 34. te léfono A -
5418. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4644. 
Uabana, Consultas d ° 1 a 3. L^omicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1040. Medicina 'nterna. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Of t a lmo log ía dn l a Un i -
versidad de la Habana. Aguacate 27. 
altos, udé fono A-4011, F-177S. Consul-
tas Ue 10 a 12 y de 2 n 4 c por con-
venio. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de O b s U t r i c U , por opos ic ión! 
de la. Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enf ó r m e d a d e s do s eño -
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
-;5. en Sol. 79. Domici l io : 15, -n t re J i 
y K , Vedado. Tel.'-fono F-1862. 
C L I N I C A B U Í T S A N T E - N U P Í E Z i 
Calle J y 11, Vedado. Ci rugía generatj 
C i r u g í a de especialidades. Partus. I ta- I 
yo.s X . t e l é fono F-11S4. 
32SS3 y • 15 d. I 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina in te rna y C i rug í a . Director 
Facultativo', doctor J. Frayue Martin.;: ' , 
¡san Láza ro , numero 122, bajos, te-
letono . M-1SS4. especialistas en En-
fermedades üe señor .s y julios. Enfer-
medades Venéreas . Enferintuades del »:a-
tiiinago, l l l i j ado o intestinos. Corazón 
y Pul^iioiieb, Enfermedades üe la Gar-
ganta. Nariz y Oídos . Tratamiento de 
la -Neurastenia y Obesidad, Masaje f 
Electricidad Médica, Inyecciones in t ra -
Véncsaa para la SIfiliá. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazanylento. Con-
sultas dianas de 1 a 0. Visi tas a do-
mici l io y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y reconocimieuto gratis 
a los pobres 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a núm. 24 entre V i r -
tudes y Animas. Te lé fono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesoá. Trabajos aa 
garantizan. Consultas cié S a I t y dft 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
.4713?, 10 oct 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad; enfermtdades de la 
loca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de. 
0 a 11 y de 12 a 5 p. na. Mural la , 82, 
altos. 
47709 ' 13 ocf 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(An te s A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignalar io , 
M . O T A D U Y 
Sao Ignacio , 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a i u 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tra tamiento efectivo 
dt la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. ¡áan 
Uúkarc, 45, horas de ^ a 4 p. m. 
C 2222 J nd. 3 mz 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la boV 
|ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p . VA. Egido 31 . Te-
léfono A-155S. 
31254 4 n 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasaiero5. t an to es" 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o 'IsadoJ 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a u a n r 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h o l a n d é s 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e O C T U -
B R E , p a r a : 
V I G O , Í 
L A C O R U Ñ A , v . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: ~ 
Vapor " M A A S D A M " . 18 de Octubre. 
Vapor " E D A M " , 8 de Noviembre. 
Vapor " L B B U D A M " , 23 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor • M A A S D A M ' . 10 de Enero de 
1025. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " K D A M " , 12 de Octubre. 
Vapor " L E E U D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor " R Y N D A M " , 4 de Noviembre. 
Vapor " S P A A K D N D A M " , 23 de Nvbre. 
Vapor " V O L K N D A M " , 7 Diciembre. 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de Dlc lembr» 
Admi ten pasajeros da pr imera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todas ellos como-
didades especiales paya los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per. 
sonas. Comedor con asientos I n d i v i -
duales. 
Excelente comida a la e spaño la . 
Para ir .ás informes, d i r igi rse a : 
R . D U S S A Q . S. en C. 
Ofic ios . N o . ' 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
- P A C l f l C 
C o m o d i d a d R a p i d e z 
Servic io d i r ec to entl-e N e w O r l e a n s 7 las prlnclpalea ^ 
De des de Texas y M é x i c o . v le8 
L O U I S I A N A , T E X A S . M E X I C O , N E W M E X I C O . ^ ' 
O A L I P O I ^ N I A . O R E G O N , W A S H I N G T O N . 
N E W O R L E A N S A Ú z t t t ^ 
8 T R E N E S I M A R I O S 3 MQ{i 
E x p e d i m o s bole t ines d i rec tos de N e w Orleans 
T a m p l c o . c e i a y a , c n i l i u j T l c o r M o n t e r r e ^ r ¡ p í c o , Cela a , ^ C h i h u a h u a ' y ^ l í 6 ^ 
a Ciudad 
ahua  ot 8 
Coches d o r m i t o r i o s d i r ec to Locomotoras de ^ 
C a r r o - c o m e d o r r()l«o 
P a r a m á s In fo rmes , pasajes, f o l l e t o s y r e s e r v a c W n 
ches d o r m i t o r i o s d i r i g i r s e a 
Of ic ios 13 . Depts . 409-10 . 
P . M . G I R A L T , A g e n t e General 
. in<> ll» •|,,'i,'.r.,>. 
Habana . 




C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N I i | 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O POSTAL C O N E L GOBIERNO FRANCí» 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS H 
L l E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A EFECTUAR 0 , 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJE? i 
M E R C A N C I A S - ... 11 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r ancés " F l i A N D R E " , s a l d r á el 5 de Octubr» I 
'•Cü•tíA,,, s a l d r á el 18 de Octubre ^ 
" E S ^ G N K ', s a l d r á el i de iMüviomh. 
" L A F A V E T T E " . s a ld rá el 18 Ue 
"CUBA", s a l d r á el día 4 dé DicifcmhV 
'•ESFAÜxNE'. ba id rá el 18 de Dic i ¡¿^ 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
Vapor correo f r ancés " F L A N D K E " . s a l d r á el 15 d.̂  Octubr*. 
"CLIía ' . s a l d r á el ¿0 de Octubre 
" "ESPa.G.NE", s a l d r á el 15 0e i\ovicmbr. 
" E A F A V E T T I C " , s a l d r á el au de y u Z l \ t 
" C U l i A 1 . s a l d r á el 15 de Diciembre f 
" .. ,. " E S F A O N E " , s a l d r á el aü de Uiciembri 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N LOS VAPORES 
F.STA C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N I R A Í O CON LA CASA "PAíHf 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y c a r n a r i o s y cocineros esnañolti 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O Ü T H y BURDEOS. 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 hé l i c e s ; France. 35.000 toneladas y ( heiJ 
La Savoie. L a Eorralne. Rochambeau. Suil ' r«ii , el... t i c . 
O 'Rc i l ly n ú m e r o 9 . 
Para m k i i n í o í m o s , dirigirse a : 
Z R N E S T G A Y E 
h a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
Teleíono A-Hü 
• G r r ^ P A N I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A . " 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o 
( C 
O R I A N A 
y 9 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Sa ld rá F I J A M E N T E el día 8 de OC-
TUBRE, admitiendo pasajeros para 
C O R U J A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Pr imera clase, $228.43. rtegunda L u -
josa, $1£4.12; Tercera Superior $73.00: 
(Este buque no tiene tercera o rd inar ia ) . 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros e spaño le s para tres c a t e g o r í a s 
do pasajf. 
COMOli-llJAD, COXFORT. R A P I D E Z • 
SBUUJi lDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ÜK.'.AXA, 8 de Octubre. 
Vapor 'ORCOMA' ' . 22 de Octubre. 
Vapor "OUTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapur " O K I T A " . 19 de .N'oviembreft 
Vapor "OKOPEtíA", 10 de Dlc l embr» 
Vapor "OUOyA". 24 do Ulcienv—«. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el f e r rocar r i l Trasandino 
a Buenos Ai res . 
i 
Vapor "ESSEQUIBO-'. 15 de Sepbre. 
Vapor "GRITA". 6 de Octubre. 
Vapr "KBRQ", 13 de Octubre. 
Vapor OKU i ' A " , 9 de >ov iembi \ ¡ . 
Vapor ••IJSSEQUIBO". 10 de Xovt ro . 
Vapor "OR1ANA", 23 de Noviembre. 
, Vapor "OKCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Licienibre . 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBl tO" y "ESSEQUIBO1 
Sarvicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Ulca. 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Ofic ios . 3 0 . . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A 7218 
COMPAÑIA HAMBURGUES! 
S E G U N D O V ^ A J E • Ü X T F ! A O R O I N A R.O 
A I S L A S C A N A f t j A j 
d e l v a p o r A L E M A ? : " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e l 2 0 d e O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R i A S , V I G O , S A N T A N D E R , 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l vapor a l e m á n " T O L E D O " tiene una T E R C E R A CLASE con mapl 
eos CAMAROTES de 2, 4 y 6 l i teras, con lavabos de agua corriente í * 
e l é c t r i c a . Hay sa lón de fumar, Cantina. Duchas y Baños . Ea Comió»' 
cé len te y abundante a la E s p a ñ o l a , se sirve en un gran salón de comer, 
mesas por camareros E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S E N P R I i M E R A Y SEGUNDA CUS 
TERCERA CLASE P A R A C A N A R I A S : }60.00 M . O. PAUA NORTE 
E S P A Ñ A ?7r,.0ü. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTO'/ 
,' Para m á s Infonnes. dir igirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de H e i i b u t & Classing. 
Í A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A «f l 
" E m p í e s a N a v i e r a d e íúi S . i 
8. HA* yiTDBO e — D l r e c c l ó n T e l e g r á f i c a : "Empreaave. 
A-S315.—Inlormación <»,tt*r8l'rl,t» 
A-*73U.—inepto, de * r a I i c ° , 
I F J j l F O N O S : A-3966.—liepto, de Coaip-^ ^ ^ 
M-^^as.—P^aier t:spigon a» ' 
A-6634 —Segundo i-spigJ» 00 
KELACIOW DK i O S VAPORES QOE BSXAM A X.A C A » a A 
C O S I A N O R T E ' > 
Vapor " P L E U X O X A B A r A " ¡ ^ ^ 
S a l d r á zl viernes 10 uci actual, para í ' U E M T A S . MA 
l'ALiivi-i v,Cliaparra>. 
Vapor " S A N H A a O « ^ f " A R A ( H o W ^ J l 
• Sa ld rá el s á b a d o 11 aei actual, P««» / f ^ ^ ^ í o d a o I - ^ 2 
lasco;, \ i'lVv, i>AW^S, . N i i ' i ^ uviayat-i, . -u . iü .a , x ¿ ' rit^ y t**1 
.uo (cayo MdiUUij, i ^ A u ^ U A . Ul/AUlVA^AJa-O ^ a i a m i i c i a ; 
J t o ú ouque r ec ib i r á carga a « i e U corr ido « " « ^ ^ t * ^ . f ' í A 
uel .>orLe ue Cuoa (.vía ±-uerto •iariUa/ paia ^ f , i ^ u ^ o A 
u u UL. a v i l a , s a . n ' í u X-O+UVÍ. & A A , ^ i o L ^ V . ' . i > r " a c . ^ ^ " z i * n 
t l S A , CAKÜÍ.1NA. S I L VERA. ^ ' J A Ü O , x - ^ y ^ l U A . ^ 
P i u J ¿ S . ^ Wül.N i A , P A T R I A . ií A b l . A . J A O U i . l ^ U ^ .. . 
V A i ^ ^ A i í O * i AUMAAÜ' ^ ' sU -"*itA-M.Vi>»A*^ 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto lodos ios viernes, P " * * 0 * ^ SUK, ¿J* J 
M ^ C X Ú a ipA ü ^ A y S A N T I A G O i . E CÜtíA. 
>apor " a i A N Z A M I . 1 . 0 " ^ mencioIlíí 
Sa ld rá el viecpes io del actual, pura ios puertos a r n 
D R . A . A L B E R N I 
CIUUJANO D E N T I S T A 
l»e la Facultad de Bal t imore . Estados 
InidDS. «¡abinete en Oblspu. 97, altos-. 
Consultas de S a 11 a. m, y de 2 a 
C p. m. üap idez en la asistencia. 
C 4291 I n d 12 my 
W H I T E S T A R L I N E 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a , 5 7 
I t ú p i c c tratamiento de las enfernitda- I 
dee secretas. ISescrvados individuales. 
Ci.nsultas gra t is de 9 a 2. 
I ' '1 1 '•• 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I K L 
Consultas de 1 a 3. Telefono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D O C T O R J L S E M A R C H i DR. JORGE L DEHOGUES 
ttCdlCO <3e la Casa de Salud "Cova- KSPEC1 A L I S T A BN KNFEKMKDADES 
donga", del Centro Asturiano. DI? l o s OJOS 
Linea, »8. entre 2 y Paseo. Teierono Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te lé -
14»L fono A-3940. Afruila 91. Telf . 1-2897. 
C SOS? Ind . 4 sp I 590 ' " - 5 nv 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
rac ión OH dos o tres sesiones, por da-
ñado que este- el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
ll-cra f i ja a cada cliente. Do 9 a 5 p. m. 
Compostula, 129. altos, csyuina a Lux. 
46726 8 oct 
O C U L I S T A S 
H A B A N A A VIGO (KSPAÍÍA) 
COBl"5fA y ANTWJJRP 
G O T H I / A v D (3ra. clase bolamente}. Octubre 21. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Servicio de Laxa 
Vía NUEVA Y O R K , en conexión con la P A N A M A P A C I F I C i . I N B 
CALIDAS DK M E N A YOKK, todos los s á b a d o s 
Inc lnyeni— ^'Majestic", el baque m á s grande del mundo 
H O M E RIO 
34.000 toneladas 
Por el Magnifico T r io 
MAJESTIC OLYMPIC 
£6.000 toneladas 46.OO0 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva Y o r k 
I N G L A T K K B A P R A N C I A B K I i G I C A A L E M A M A 
Plymout l i - l . ive rpool CUerbourg A n t w e r p Hamburgo 
Para reservas. Precios y Pechas de salida, dir.'Janse a: 
T H E B A C A U I S m : C O M M E B C I A i . CO., Oficios 12, y 14, Habana 
L I N E A O L V U E L 1 . A B A J 0 
Vapor " A N T O U N VEI» C O L I ^ » * -
, r J w - d í a s í o . ¿o, y ^ d" "üu f íTO ^ 
ON L A, KXO LX.A; CO, ^ ^ ^ b r e ) * l0 " . . . SANTA L U C I A , (..Minas de Alataua^ 
Saldrá, de este puerto 
para los de i s A i l l A i l  
ZA. Al A LAS AGUAS. S A ^ í « . y - T - r 
U l Ó . ^ l A i A S . A A t i ^ O b i»JÍ M A N T U A y L A P ^ 
U N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor ' L A P V 
S a l d r á todos l o . s á b a d o s de V Z ? * 
do caraa a í l e i e corrido para Punta ^ * - r * J * U a rttf4| 
coles nasta l a . 9 a. .n. Uel d ía de U .a i ida . ^ 1 F R T 0 ^ 
L l i N E A D E C U B A , S A N I O D O M l i \ G O Y F U E R l ^ 
( S L K V I C I O ÜE PASAJEDOS V C A B ^ ) 
(Provistos d* te: ,ffrafía m a l á r i c a ) 
>apor " G U A N T A N A M O " \ apo r " WX ..^*—" jas 1° * vT^ 5 I < 
Sa ld rá de este puerto el s á b a d o ^ K r i l t i O ' V * ^ ^ ü ^ ^ N T A N A l i O . (Boqua r to ) . S A N T í a u v / .A> a ^ ^ ^ 
Pt .DKU D E MACOK1S (H V ) . f ^ 
to para U U A i 
MlNOt>. SAN " 
i A U l . E Z ,IJ  y PUNCE (P. R.) j , .„ Hfa ig a la» 8 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado día l» 
Vapor " H A B A N A " ^ 1&9 10 ^ 0 
. S a l d r á de este puerto el s á b a d o CVBA. \ ? . V 
recto para G C A N T A N AMO ^ " ^ ^ f i- ' m m'Z y AC C A D l 1̂ ^¡j . 
TA ( i t . D . ) . SAN J U A N . PONCE. ^ I ^ ' i n d ía 31 a las 2 P" ^ 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el BÉMÍO día 
I M P O R T A N T E ^ d r < ^ 
Suplicamos a los embarcadoies que e f c c 7 . e " „ roia en «' erlo f^*» . ^^..^ihon ^inra . lente con t inta . .1"- n0 Jia1- i» fcctf.ennt " tocerl» S * r í a s inflamahles. escriban claramente con t ' ^ , , « no » 1» 
embarqu? y en los bultos, la p a l e r a P * M " 5 Í r ¿ n o c a s i o n é 
responsable;-, fie los d a ñ o s y perjuicios que déme!» 
D I A R T O D E U M A R I N A O c t u t r e 8 d e 1 9 2 ^ P A G I N A V E í N T Í T R E Í j 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
' = = = ^ = = = = : T : = ^ ! r i i í g o M metros. 
E r % a e £ 0 O ^ ' c o n 16 gave-
^ ¿ p ú e d í cfcsarmar con fac i l idad , 
oara cualquier g i ro . Se vende 
f p S X verse en O f t í O y . 5 4 . « , « . -
a Habana . 
'Pa0772 i L ^ -
R A T E R I A TfTj COCINA QUE 
COMPRA B A T E K ^ mantel y c u ^ e r . 
gté en oue- r l í íe rador pnra la cocina. 
¡ j a «af^e l Y A g u i l a . C a f é . ¿ ^ 
533 , . 
A LOS S E Ñ O R E S D E N T I S T A S SE ven-
da a la p r imera oferta, un horno para 
porcelana ^on p i r ó m e t r o y d e m á s uten-
sil ios y un aparato Víc to r de al ta f re-
cuencia. Bernaza, 36. Teléfono A.4073. 
06a0 Í2 Qct . 
• ^ c T u N CORTE DE H I E R B A D E L 
V ^ ^ V o m o de veinte mesanas en $o50. 
V*™} Cre^dir $3.500 a ^4.000 pacas y 
P"^?* vendo? como 100 fanegas ma íz 
t*T.binn revolucifin y $8.00 escogido, la 
a * ' £ Su dueño Finca Leona, a una 
{*Vfrl' del paradero Sanl 
S t s F rnc í sco Real . 
K oc. 
• •£L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas i n g l e s a á 
y americanas. Bicicletas para n i ñ o s y 
niñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Tr ic ic los , c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo concernienle 
al ramo. Gran tal ler de reparaciones. 
Ramón S á n c h e z , Aguacate 5 0 . T e l í . 
C O N S U M I D O R E S 
M A N T E Q U I L L A P U R A " E L C O C O " , 
D E O R I E N T E 
L a m á s sabrosa y r i c a ; p r u é b e l a y 
no c o m e r á o t r a . E n paquetes de I l i -
bra , 70 c ts . ; en paquetes de 1|4 l ib ra 
18 cts. So ledad 2 , al tos. T e l é f o n o : 
A - 5 2 4 4 y M - 3 6 1 7 . 
4 6 0 
D I L O A ^ 
Cura asma, catarros, todas las afec-
ciones de las v í a s respirator ias; g r an 
n ú m e r o de cert i f icados nos l o de-
muestran. Se vende en d r o g u e r í a s y 
boticas acreditadas. 
0 3 9 7 14 oc 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de m á r m o l , traslado de restos con 
cajas de m á r m o l , 523.00; id. de n iño 
con caja de m á r m o l $20.00; jd^-personaa 
mayores con caja de zinc o madera, 
$15.00; osarlos a perpetuidad, a $60. 
Ko haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hs^e cargo de trabajos para ol 
campo. Tal ler de m a r m o l e r í a La P r i -
mera da 23, de Rogelio Suárez, Calle 
23 esquina a 8, Vedado, te lé fonos F-2382 
y 1512. 
50068 SO oct 
QT7X BB V n X S I C A A A W B H t A X. 
CAIMUtLkX,, SUSAarXS EX. S £ & U W D 9 
BSXUSflTJftJB Z>B i 924 
Octubre 19 DomLi ic» JJi de mes M . 
I . Sr. Loe t o r a l . 
Noviembre 1 FeetiT-CUA de l o d o s U>i 
Santos M . I . Sr A-eul «o r l a r l o . 
Noviembre 16 San Cr.etóbaV. P . de 
la Habana M . i . or Magi s t r a l . 
Noviembre S. 1. DoroiQica de Ad-
viento M 1. 8 l Lec to ra l . 
Dlc'.embre 7 -ti Domlutca de Adviento 
j a . 1. Sr. D e á n . 
Diciembre » tai ihmvouUda O. de 
i l a r l a M.. i . Sr . An'oM•*»«<>. 
Diciembre 14 I I I Üuiu iu i# i vdvleu-
to M . I . Sr. C . bÁiz de la Mera 
Diciembre iB J u b ü e o Circuiar M. I . 
S. Mag i s t r a l . 
Diciembre SI I V Dominica da Ad-
viento M . I . Sr. L e c t o r a l . 
Diciembre 25 L a Nat iv idad del Se-
Qor M . I . Sr . Arcediano. 
L a Habana, JutiUt 26 de 1024. 
Vis ta la precedsi:'.-- d is t r ibuciói i d« 
sermonea que non p r * « e n U e) Venera 
bis Deán y Cabildo de N» Sea 1. Ca-
tedral. venlmoB ju aprobarla y 1% 
aprobamos, concediendo 5'> dtas de in-
dulgencia, en la fo rma acostU'y'Tada 
a los fieles que devots .ment« oyeres 
la divina palabra. 
. ¡ . XX. OBISPO. 
Por mandato de 8. B . R. 
D r . Kéad '^a . 
Arcediano Sí»cr«tarU> 
A V I S O S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i i l e s 
no compren antes oe ver nues-
tros precios y calidades, ios ar-
t í cu los de p a p e l e r í a que requie-
ra su negocio a s í como los tra-
bajos de impren ta , l ibros en b lan-
co v toda clase de efectos de 
escritorio para su of i ' - 'na . D i r i -
ja use a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de p a p e l e r í a . Talleres 
de Impren ta . Rayados y Encua-
d e m a c i ó n 
M U R A L L A . 12 y C U B A . 6 7 . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Es -
cobar 38, entre an imas y Lagunas, son 
grandes, bonitos y cómodos , precio 130 
pesos. Te léfono M-1403. 
625 14 Oct . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A -
gunas, 9, no ü e n e n papoi, los e n s e ñ o 
a l inqui l ino, sala, saleta que sirve de 
comedor, 3 cuartos v baño completo con 
calentador, cocina de gas y un b a ñ o 
muy bueno y un cuarto al to con servicio 
ú i i i m o precio 80 pesos m . o. Su d u e ñ o : 
Consulado 79. A-9253. 
i 603 - 9 Oc t . 
' s e a l q u i l a l a e s q u i n a d i : n e p -
tuno, n ú m e r o 25, e Industr ia . E l B r i -
l lante. Infanr .an en el mismo. 
0571 21 oct_ 
~ E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se a l q u i l a n o v e n d i n tres espaciosas 
naves con v iv i enda m a g n í f i c a , pa ra 
l a f ami l i a o dependencia ; propiasvpa-
ra indus t r i a , garage, etc., j un tas o 
separadas. Informéis en las mismas, en 
los altos. 
C 9 0 5 4 8 d 7 
C 8196 Ind 9 it . 
A L g U i L k R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
UM5CLAB«* 
* 3 . 
Obispoy A j u i a r w 3 5 ( d t o » ) 
Telf. A - 6 Í 4 é - H a b a n a . 
C 767 I n d 25 en. 
•BrtldA completo d© los a famado» BT* 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar , 
««paraciones. Pida Ca tá logos y pre 
O 'Re i l l y 102 
" 31 d J 
Hartmann Baja 2 . 
^ i ^ . S ? de Cuba. 
C 8752 
P e l ü q u f x r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
cialista eu t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r ea l ce d e U B e i l e -
femenina . 
Esta Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d e l a , k m i m a d a d e l a H i g h ü f e 
J-apitalma p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
•ectisima & sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone de 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes a t e n d i d o s p o r u n esco-
g p Personal e n i g u a l n ú m e r o . 
J j ^ r t u d s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O L C H O N E S , B M U * e m 
W ^ b d e ' T i e n t e 
C o m ? b a n | ' S a n R a f a e l y 
w n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 í i 
J e f o r m a m o s C o l á o n e s 
^ d o l o s c o m o n u e v o s 
Ind . 16 Feb 
S04 ^ t i d S o ^ a precios b a Í ^ 
ES s«rtido en ,en tenemos un 
E ^ l í o u 105 lnás « " P e r n o s 
2 ^ » . Can panZOnes- Canciones. 
; S ^ o l v o r í n fr 1 ' ! * bangos. H a z a 
^ f o n o A-9735 m al Ho te l Sevi l la , 
49328 5- M a n ^ l Pico. 
•41 oct 
D E P A R L ^ M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C , 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s en t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
u a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t j d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s » des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i as f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a f i o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
A V i S ü S K t ü b U S O S 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON 417 M E -
tros de esquina propia para a l m a c é n o 
depós i to a dos cuadras de Galiano. Pa-
ra m á s informes: Manrique, 96. 
0618 12 Oct 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
San Uafael 124 entre Belascoain y Ger-
vasio. Casa nueva, agua abundante, sa-
la, comedor, tres habitaciones y b a ñ o 
intercalado. J75. Informes en L a Mo-
da. Guliant» y y e p l u n o . T e l . A-4454. 
675 11 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S B A -
jos de Manrique. 142. compuestos de 
sala, réc ib idor , cuatro habitaciones, co-
medor, bafto regio y cuarto y servi-
cio de criados, patio y traspatio. Precio 
módico. La l lave en el segundo p.so. 
In forman en Reina. S7, L a F lo r de T i -
bes. , 
50293 9 oo 
E n la calzada del M o n t e entre el M e i " 
cado Un ico y la Esquina de l e j a s , ace-
ra de • la sombra, se a lqu i l a o vende 
una gran casa prop 'a para e s t a b l e c í " 
miento , l i e n e u u , depar tamento a l t o , ! 
moderno , de cua t ro salones y un ba*1 
ñ o , con vistas a la cal le y entrada i n -
dependiente. I n f o r m a n en el A - 4 8 5 1 . 
50233 9 o c 
P I S O F R E S C O " j 
Se a lqui la en Campanario 88 esquina 
a Neptuno, un elegante .primer piso oon 
4 cuartos, sa-'a saleta, bafto intercala-
do y serV'C > independiente para cr ia-
dos. Alqu i l e r i 120. i n f o r m a el portero 
por Neptuno 101 1.2. 
470 » oc. 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDO PISO p r i n -
cipal de la calle de progreso, 14, a l 
lado de la esquina de Compostela, f ren-
te a l The National Ci ty Bank. Se com-
pone de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, cuarto de criados oon su servi -
cio, e s p l é n d i d a m e n t e decorado. Las l l a -
ves el portero, te léfono 1-4990. 
0345 12 oo 
I G L E S I A J E S U S . M A R I A Y J O S E 
OTRA FIESTA A JESl'S N A Z A R l í N O 
E l vlerned p róx imo , d ía 19. t e n d r á l u -
gar en bfetu fg les iá , a las 9 a. m. o t r a 
sclemnlsima fiesta a l divino Nazareno, 
la qua ofrenda al n.ismo por los par-
t iculartM y (randfBiinpF favores que lo 
ha concedido, la piadosa señ/ora Juana 
María de Bethar t . 
C a n t a r á las glor ias del milagroso 
Nazareno el R. P- Juan Manuel C. D". 
L a orciucí ' ta s e r á d i r ig ida por el emi-
nente maestro Rafael Pastor. 
En este día, la venerada imagen del 
Nazareno o s f . i i t a r á Un nuevo y val io-
s í s imo traje de tc-rciopelo con borda-
dos de oro, regalo de ot ra v i r tuosa y 
agradecida dama. Impulsada por los 
mismos sentimientos de g ra t i tud que 
han mptlvado la Indicada fiesta. 
Se ruagn a ins devotos del Nazare-
no su as i s ta* ix a t an solemne fe s t iv i -
dad.' 
E l P á r r o c o . 
0823 10 oc 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A DE L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D 
E l viernes p r ó x i m o , d ía diezme Ootu-i 
bre, a las ocho y media, solemne misa 
de minis t ros con gran orquesta. E l ser-: 
món e s t a r á a cargo del I t m o . Sr. San-
t iago G. Amigó . 
I n v i t a la camarera, quien o b s e q u i a r á 
a los asistentes con una preciosa ora-
ción, pidiendo por l a paz y prosperi-
dad de l a nac ión . 
L a Camarera, 
8ra. Irene Aldama. 
0558 10 oc 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS S K -
jos de la casa C á r d e n a s , 1. casi esqui-
na « Monte, de moderna cons t rucc ión . 
Informan: Suárez , 87, Habana. 
0762 12 oc_ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle de Salud, 98, esquina a Be-
lascoain, compuestos de cuatro do rmi -
torios (con sus lavabos de agua callen-
to y fr ía , sala, comedor, cocina, cuar-
to de baño, cuarto y servicio para cr ia-
dos y una hermosa g lor ie ta en la azo-
tea Calefacción y aoclna de gas. I n -
forman: f e r r e t e r í a " L a Inglesa", Be-
lascoain 99, t e l é fono A-4079. 
0780 l*,.00 . 
Comerciantes. Se ,cede u n hermoso l o -
cal en lo me jo r de M o n t e . Tiene con-
t ra to . I n f o r m a n ea M o n t e , I I , S r . 
Gar r ido . 
801 13 oc 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Virtudes n ú m e r o 143-E, esquina a Ger-
vasio, compuesto do sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor a l fondo, bailo i n -
tercalado, agua f r í a y caliente, todo 
nuevo. En la c a m i s e r í a informan. 
_ 805 10 oo 
SE A L Q U I L A N LOS A L ."OS D E L A 
moderna casa Porvenir n ú m e r o 3, casi 
esquina a Habana, con sala, saleta, dos 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas y servicio para criados. I n -
formes, Cuba, 100. 
797 15 OO 
SE DESEA A L Q U I L A R UN L O C A L 
que se pueda poner cant ina . In fo rman 
Zulueta 34 Hote l A l f a ro , en la of ic ina . 
498 8 Oct . 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la le t ra D y bajos de 
la le t ra A de San J o s é 124, entre L u -
cena y M a r q u é s González , con sala, sa-
leta, tres habitaciones, s a lón de comer, 
cuarto de criados y doble servicio sa-
n i ta r io con calentador. No les f a l t t a 
nunca el agua. Pueden verse a todas 
horas. I n f o r m a Sr. Alvaj 'ez. Mercade-
res 22, a l tos . 
462 8 oc. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Fe r seve ranó la . Se a lqui la para esta-
blecimiento. Lfe diez a dicce a. m. En 
la misma, su dueña . 
0583 12 oct 
T O D A D E C I E L O R A S O 
Se a lqui la la casa calle de " A g u s t í n 
Alvarez No. 4 y 16 a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina de 
gas y servicios sanitarios modernos. 
In fo rma : Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
a l tos . E l papel dice donde e s t á la llave 
463 8 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de In fan ta 106 E entre San Rafael 
y San Miguel , compuestos de tres es-
p l é n d i d a s habitaciones, sala, saleta, y 
terraza, un departamento en la azotea 
y todos sus servicios a la moderna. 
In fo rman San Migue l e Infanta , a l tos . 
215 11 oc. 
Casa para a l m a c é n , se a lqu i l a , g ran -
de, b ien si tuada, m ó d i c o a lqui ler . Ge" 
neral R i v a (antes Empedrado ) N o . b 
I n f o r m a n en la misma y D r . J u l i o A . 
Arcos . A g u i a r 8 6 . 
49843-44 9 o c t 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS "í 
ventilados bajos, de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, cvmpuea 
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis-
mos. I n f o r m a n . Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
50054 15 oct 
R E T I R O M E N S U A L 
Para S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s en el Con-
vento de M a r í a Reparadora los Segun-
dos Viernes de cada mea a las 9 112 
a. m . y a las 2 112 p . m . 
Este mes s e r á el Viernes 10. N i n g ú n 
mes m á s propio para el Retiro que é s t e 
consagrado a la S a n t í s i m a Vi rgen del 
Rosario. 
658 10 00-
C A R T O N C O R R U G A D O 
¿ U s t e d n e c e s i t a e n v a s a r a l g o ? 
No use cajas de madera, nosotros se 
las damos de c a r t ó n corrugado mucho 
m á s fuertas y el doble m á s baratas. 
Llame al t e l é fono A-7982 que s e r á v i -
sitado en el -teto por n u e ó t r o í x p e r t j 
vendedor, haga unu prueoa. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
C8576 lUd-25 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
E l p r ó x i m o d í a 7 a las 7 1|2 p. m , 
se d a r á pr incipio a l Solemne Tr iduo en 
el -que c a n t a r á un nu t r ido coro de Se-
ñ o r i t a s d i r ig ldb por la Srta. Carmen 
.An ido . , „ , 
E l d í a 10 a las 9 a. m . s o l e m n í s i m a 
j fiesta a toda orquesta y S e r m ó n que 
¡ p r e d i c a r á el R . P . Juan de la Cruz, 
i Carmeli ta Descalzo, y por la tarde del 
mismo d í á a las 5 p . m . solemne pro-
cesión con las I m á g e n e s de la Virgen 
i de la Caridad del Cobre y J e s ú s Naza-
I reno. 
, E l P á r r o c o . 
' 715 10 oc-
• I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
I E l viernes 10 de Octubre se le d i rá una 
I misa solemne de Min i s t ro y s e r m ó n per 
el R . P . A m i g ó a la S a n t í s i m a Virgen 
de la Caridad del Cobre, se le i n v i t a 
y se suplica la asistencia a todos sus 
devotas. . 
E l P á r r o c o . 
0609 9 Oct . 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Ka to l . Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
d e m á s insectos. Una prueba b a s t a r á pa-
ra obtener bvien resultado. Precio de 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va " E l Sol Naciente". O'Reilly, 80, en-
tre Vi l legas y Aguacate, Habana. 
49356 25 oct 
i " 
l i 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 
SU E X C E L S A P A T R O N A 
Todos los dias del mes de Octubre, 
a las 5 de 'a tarde se r e z a i á el Santo 
Rosarlo y desde el Viernes 3 se h a r á a 
con t inuac ión la Novena de Na.MUa Se-
ñ o r a del P i la r como p r e p a r a c i ó n a ia 
f ies ta . 
E l d ía 11, a las 7 y media de la no-
che Salve Solemne, c a n t a r á el himno 
de la Vi rgen del P i l a r un coro de s eño -
r i t a s . 
E l Domingo 12, a las 7 y media M i -
sa de C o m u n i ó n . A las 9, Misa solem-
ne de Minis t ros , con orquesta y voces, 
d i r ig ida por el Maestro Eustaquio L ó -
pez, organista del Templo . 
O c u p a r á la C á t e d r a Sagrada el R . P. 
E s t e b a n » R l v a s , Superior de la Residen-
cia del Corazón de J e s ú s . 
Octubre de 1924. 
0578 18 Oct . 
A V I S O 
Se alquila un local para poner dos b i -
llares en un café , p r ó x i m o a a b r i r . 
Reina 30 esquina a San N i c o l á s . I n f o r -
mes de 8 a 11 y de 2 a 4. 
662 10 oo. 
ACABADO D E F A B R I C A R . SE A L Q U 1 -
la el pr imer piso de la casa Animas 36, 
esquina a Amis tad , compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos cuarto de ba-
ño, cuarto y servicio de criados, cocina 
de gas. L a l lave en la bot ica . I n f o r -
man: Calle 2 y S5. Te lé fono F-2231. 
0651 12 Oct . 
C R E S P O , 2 0 
Se a lqui lan los altos en 110 pesos, se 
componen de sala, recibidor, 4 cuartos, 
baño de 'ujo intercalado, comedor a l 
fondo, servicios para criados, agua ca-
llente y fr ía , moderna, frente a Refu-
g io . Las llaves en los bajos. M á s i n -
formes: Dav id Polhamus. Animas 90, 
bajos. A-3695. 
0617 11 Oct . 
I P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A1." 
1 quila el hermoso local de Bernaza, ¿2 
¡ Puede verse a todas horas. 
I 0081 | 10 oc 
Se a lqu i l an los altos de la casa Ber-
naza n ú m e r o 46 , loca l m u y amp l io 
i'y b ien s i tuado, p r o p i o para sociedad, 
i colegio, etc. Se d a buen con t r a to . 
' L laves e informes en Monser ra te , 117 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 I n d I oc 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS CA-
sas modernas y ventiladas, en Omoa, 
14, C y D, a $50 una. Tienen sala, sa-
leta, tres cuartos. L a llave e Infor-
mes en Monte, 350, altos, te lé fono M -
1365. 
0356 oo 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alqui la la casa San Rafael 48 esqui-
na a San Nico lá s , de dos plantas. Sir-
ve para cualquier negocio. Alqu i le r muy 
barato y largo contrato. In fo rman Cam-
panario 11. a l tos . 
664 9 oc. 
SAÑ" L A Z A R O V¿2 Y 224. SE A L Q U I -
la un bonito departamento en el ú l t i -
mo piso, 2|4, y 1|4 baño . {30, dos en 
fondo. El por te ro . 
703 9 oc. 
A L Q U I L O CASAS NUEVAS, C H I Q U I -
tas. bajas, alta, mediana; otra gfande, 
independientes. Agua motor por el pro-
pietario. In forman en Soledad y Poclto, 
1 bodega y en I n f a n t a y Salud, bodega, 
0574 12 oct 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Valle, 45, a una cuadra de In f an -
t a . In fo rma en los bajos. L a bodega. 
Te lé fono 7d-7546 
0607 9 Oct . 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
planta baja, J e s ú s Mar ia 125 esquina a 
Egldo, habitaciones amplias, baño Inter-
calado completo, precio $70 
0492 8 Oct . 
Se a lqu i l a In fan ta 2 4 , bajos , en t re 
San Rafae l y San M i g u e l , un a m p l i o 
loca l , p rop io para es tablecimiento, con 
habitaciones d e s p u é s del S a l ó n de 
frente- a d e m á s tiene todos sus ser-
vicios sanitarios, pues es u n ed i f i c io 
moderno. I n f o r m a n en S a n Ra fae l , 
n ú m e r o 2 3 8 y se puede ver a todas 
horas. 
271 _ J 3 o c ^ 
EN SUBIRANA í>7 SE A L Q U I L A UN 
buen local propio para cualquier co-
mercio, a precio reduolrto. Las llaves 
en la tone le r ía de la e s i j l n a e Informa 
Sr Vélez. Hotel San Carlos, Egido, 7. 
0195 ia oo 
SE A L Q U I L A E L PRIMERO Y SEGUN-
do piso de la gran casa, a c a b i á a de 
fabricar. Monte 170, con todos los ade-
lantos modernos y compuestos cada uno 
de terraza al frente, sala saleta, cua-
tro habitaciones, baño intercalado oon 
agua ca l l en té y f r ía , comedor al fondo, 
cecina de gas, cuarto y servicios para 
d i ados independientes y gran patio 
Informes en los bajos. T e l . A-2066. 
50326 t6 oc 
Cuba 38 . Se a lqui la u n cua r to piso, 
m u y fresco, sala, dos grandes apo-
sentos, cocina , b a ñ o y pa t i o , con te 
cho que puede servir de comedor . Se 
da bara to . L a l lave en el piso tercero. 
I n f o r m a n F e r r e t e r í a Empedrado y 
A g u i a r . 
I n d . 2 6 s t 
SL A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L -
to de Consulado 08 entre Colón y Truca-
dero. Sala, comedor, 4 habitacionei-, 
cual to do b a ñ o y cocina le gas. L » 
llave en el piso p r imero . Informes Ha-
bana 186. T e l . M-1541. 
0112 10 oc. 
ROMAY 25. D E P A R T A M E N T O IN'DL-
pendiente en la azotea, compuesto d j 
dos posesiones y sus servicios $25.00., 
Agua abundante en todo tiempo, hay 
motor . L a llave Infanta y Santa Rosa. 
B a r b e r í a . Informes, L i b r e r í a Albe la . 
Belascoain N o . 32 B . T e l . A-5893. 
42i i 2 oo. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a lqui la un local e sp l énd ido en M u -
ra l la 6y, entre C ó m p r a t e l a y Habana, 
compuesto úe un bajo, propio para a i -
macen y un piso alto que puede servij-
para dependencia y para l a m i l l a , e»» 
alquilan, juntos o separados. Se haco 
contra to , infornuan en Habana 121, Ca-
sa de Gómez Mena. 
304 18 QO. 
S E A L Q U I L A N 
Frescos altos do reciente c o n s t r u c d ó ' i 
en la calle de Maloja, 165 entra Ger-
vasio y Escobar, i n fo rman t n Cór ra l e» 
No. 2 entre C á r d e n a s y Economía , de • 
a 11 y da 1 a 4. La l lave en ia bodega 
esquina a Escobax. 
_309 9 oo. 
SP a l qu i l an p r ó x i m o s a te rminarse se 
a lqu i l an los bajos de A m i s t a d , 7 í . 
casi esquina a San J o s é , compuestos 
de una sola nave sin co lumnas , con 
340 metros cuadrados, propios para 
cualquier clase de establecimiento. I n -
fo rman Casteleiro, V izoso y Ca . L a m -
p a r i l l a , 4 . M - 7 9 2 1 
5 0 0 7 8 8 oc 
NEPTUNO 178 ENTRE B E L A S C O A I N 
y Gervasio, se a lqui la . Informes H i -
bana 86. Eugenio Dediot. Tel . A-2468. 
0109 2 nov. 
VIRTUDES 97 1|2. SE A L Q U I L A E L 
pr imer piso, compuesto de sala, come-
dor, 3 habitaciones, dos b a ñ o s y coci-
na, casa muy fresca, todo nuevo y mo-
derno. La Uave en la bodega Campana-
r io y Vir tudes . Informes: Neptuno 105 
329 ' 8 oo. 
• • \ 
Se a lqu i l an p r ó x i m o s a terminarse, los 
dos pisos altos de la casa calle de 
A m i s t a d , 7 1 , casi esquina a S a r Jo 
s é , compuestos de sala, rec ib idor , seio 
habitaciones con tres b a ñ o s comple 
toi> intercalados entre cada dos h a b i -
taciones, comedor a l fondo , cocina> 
pan t ry , despensa, cuar to y servicio d>: 
criados, con u n ha l l cen t ra l . I n f o r m a n 
Casteleiro, Vizoso y C í a . L a m p a r i l l a , 
4 , t e l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
5 0 0 7 9 8 oc t 
LOCAL DE 350 VARAS SE A L Q U I L A ; 
en Agui la , 307, para depós i t o o cual-
quier clase de industr ia ; cerca del mue-
lle. L a l lave al lado. In forman en Nep-
tuno. 218, te lé fono M-1915. 
0390 8 oo 
H O S P I T A L , 7 -B. A L T O S 
Se a lqu i l a esta moderna casa c o m -
puesta de sala, rec ibidor , cua t ro ha-
bi taciones, b a ñ o moderno c o m p l e t o 
in tercalado, comedor a l fondo , cocina 
de gas, cuar to de cr iado en la azo-
tea. P r ec io : $ 9 0 . I n f o r m a n : te lefo-
nos F -1236 y A - 8 9 8 0 . De 3 a 4 p . m . 
0392 9 oc t 
SE A L Q U I L A EN F I N L A Y . 74. U N AM 
pilo salón propio para a l m a c é n , pues! 
tiene capacidad para cualquier Indus-
t r i a grande. En la misma se a lqu i lan 
cuatro casas altas (con abundante agua: 
y acabadas de fabricar. Constan de sa-
la, recibidor, cinco cuartos, lujoso on-. 
fio, s a lón de comer, cocina y cuarto jr 
servicios de criados. I n f o r m a su dueño! 
F i n l a y , 65 y 67. 
0065 12 oc 
S E A L Q U I L A 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
Se a lqui lan dos hermosos departamentos 
altos y bajos con- tres o cuatro habi-
taciones cada uno, completamente i n -
dependientes. Igualmente se a lqui la un 
hermoso cuarto en la azotea, todo ven-
ti lado y fresco, todo alrededor, con to-
dos los servicios sanitarios, a l lado del 
colegio L a Salle . Pocito 42. L a llave 
en la misma o en el 40. E l dueño de 
9 a l l y l e 3 a 5 . Las d e m á s horas: 
Carmen 62.. 
0614 11 Oct . 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor instalada y m á s cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
PELUQUERIA EN E L SALON. 
Cuenta, con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú -
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como t amb ién 
para el m á s delicado servicio, para loa 
n iños , para lo cual no hay que esperar 
turno. 
I G L E S I A D E S . F R A N C I S C O 
MARTES D E S. A N T O N I O 
Día 6. A las 7 y media Misa d© Co-
m u n i ó n General y e l ejercicio corres-
pondiente. 
A las 9 misa solemne y s e r m ó n por 
el Director de l a P í a Un ión . 
0496 8 Oct . 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente r iza-
das, para ocho d í a s de du rac ión , con la 
Ondulac ión Marcel, de ondas grandes, 
como al na tura l . Unica ca.sa para efcta 
servicio. P e l u q u e r í a CABEZAS, Neptu-
no, 38, t e l é fono A-7034. T a m b i é n se 
atiende los domingos. 
T i n t u r a de Ene, Ex t rac to R á p i d o 
Se hacen los colores m á s n á t u r a J e s 
que se pueden desear cod el JSxtracto 
de Ene Rápido . Sólo con esto y extr ic-
tamente por ser vegetal se pueden bo-
r ra r las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. Es la ún i ca t i n t u r a Inofensiva 
porque no contiene ni tratos como las 
d e m á s ,en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
La p e l u q u e r í a CABEZAS es la ún ica 
que hace * l rUo Marcel permanente 
en 15 minutos y por todo el tiempo de 
la p r e p a r a c i ó n d el cabello no se em-
plea m á s que una sola hora. Su du-
rac ión del rizo es de un año garan-
tizado por el eolo costo de 20 pesos, 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-i 
te servicio al peluquero CABEZAS ' 
N E P T U N O . 38 . T E L F . A - 7 0 3 4 I 
I M P O R T A N T E R E M A T E 
Para el d ía 9 de Octubre corriente, a 
las diez de la m a ñ a n a , luzgado del Es-
te de la Habana. Prado, 15, S e c r e t a r í a 
de O l i v a . Las minas de ca rbón de Pie-
dra Chapultepec, P u r í s i m a Concep-
ción Cantabria y Ponce, en la f inca 
Vía Crucis . T é r m i n o Municipal del 
Aguacate, Provii-cia de la Habana, ta-
sadas en ¿300,000, segunda subasta por 
los dos tercios de su t a s a c i ó n con re-
baja del veinte y cinco por ciento. Ju i -
cio seguido por la Suces ión de I . Agus-
t ín de la Guardia contra D . R a m ó n Pe-
layo y M r . M i l t o n S. Hershey como 
Presidente de l a Rosarlo Sugar Co. 
V é a s e la Gaceta del d ía 11 de Septiem-
bre p r ó x i m o pasado. 
608 8 Oct . 
49975 29 oct 
P A T E N T E 
Para gestionar la venta dd una m á q u i -
na para hacer resortes de cama. Puede 
di r ig i rse Manzana de Gómez 457 i 
437 10 oc. I 
v " E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e f e c -
t o s d e e s c r i t o r i o . 
G r a n s u r t i d o e n l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
C 8886 30 d 3 oo 
A L T O S C O N A G U A 
Se a lqu i l an los al to? de S u á r e z 109, 
con sala, saleta, 4 habi taciones, s a l ó n 
de comer y d e m á s servicios con abun-
dante agua. I n f o r m a : Sr . A l v a r e z , 
Mercaderes 2 2 , al tos. E l papel dice 
donde e s t á l a l l ave . 
741 9 oct . 
en Aguacate y f rogresu el pr imer piso 
compuesto de sala, comedor, tres habi-
taciones, cuarto de baño y servicio de 
criados. La llave en la bodega. In for -
man: Agu ia r 107. T e l . M-2116 
0501 8 Oct . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
propio para a l m a c é n o cualquier clase 
de establecimiento. I n f o r m a n i Zulueta 
44. T e l . A-2422 
530 8 Oct 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y V E N T I -
lados altos en Concordia 179, a l lado 
de la esquina de Aramburu , compuesto 
de sala, saleta, cuatro e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, comedor y servicios sanita-
r ios . In fo rman S. Rafael 126. p r imer 
piso a l t o . T e l . A-0311 
552 15 Oct . 
SE A L Q U I L A UN PISO CON S A L A , 
saleta, 4 habitaciones, comedor a l fon-
do, cuarto de baño Intercalado y ser-
vicio para criados aparte. I n f o r m a n : 
San Uafael y M . G o n z á l e z . L o c e r í a . 
__50^i0 10 oc. 
ROMAY 25. A M E D L * GUADUA D E 
Monte, acabados de fabricar, los bajua 
y el segundo p.so alto, compuesto de 
sala, recibidor y cuatro cuartos, ba-' 
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicios de criados. Pre-
cio $80^ los bajos y $70 el segundo piso 
a l to . La llave Infanta y Santa Rosa 
B a r b e r í a . Informes: L i b r e r í a A lbe l a . 
Belascoain 82 B . T e l . A-5893. . , 
423 12 oo 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE T E N E -
rl fe 8 a media cuadra de la Iglesia de 
San Nicolás y a una de Monte, com-
puesta de sala, /con columnas de esca-
yola, saleta, tres cuartos, b a ñ o Inter-
calado entre el segundo cuarto y el ter-
cero, comedor a l fondo, cocinar de gas, 
cuarto y servicio de criado y hermoso 
patio oon lavadero. I n f o r m a n : Teléfono 
M-4734. 
705 « 9 oo. 
En $ 4 0 u n depar tamento con 3 h a b i -
taciones, p e q u e ñ a ter raza , servicios 
propios e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas . 
Compostela 113 entre M u r a l l a y S o l . 
544 8 Oct . 
SE A L Q U I L A EN $125 UNA N A V E PA-
ra A lmacén o industr ia , 400 metros con 
114 para vivienda, una cuadra del t ran-
v ía de In fan ta . Clavel 104. La llave 
en la bodega de enfrente. Informes en 
Oficios 16. Teléfono A-6567. 
60145 8 oc. 
S E A L Q U I L A 
L o c a l e s p l é n d i d o para comercio . 
Padre V á r e l a n ú m e r o 9 5 . I n f o r 
m a n : de once a doce. 
Para comercio , se a l q u i l a n dos espa 
ciosos locales en la calle de O b r a p í a . 
En lo mejo^r de la zona comerc ia l 
Buen con t ra to . Llaves e informes en 
Monserra te , 117, E l V i z c e i " ~ 
C 8 2 0 3 I n d 7 sp 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa Jovellar 26, de fabr icac ión mo-
derna, oon cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicios. In fo rman en Obrap ía . 7, t e l é fo -
no M-2504. , 
0344 3 nv. j 
Se a lqu i l a l a casa Concord ia , 188, 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n , c o m -
pleta , de sala, saleta, tres cuartos y 
uno p e q u e ñ o . Buen servicio. I n f o r - , 
mes en l a bodega esquina a A r a m -
b u r u . 
3 7 7 14 oc ' 
713 10 o c 
Traspaso la a c c i ó n de la casa A m i s -
tad 83 A , al tos , p rop ia para casa de 
h u é s p e d e s . 
728 T6 oc-
EN B E L A S C O A I N 28, ALTOS DE LA 
P e l e t e r í a L a Americana, so alquila ba-
rato, un p ls l to en la azotea a m a t r i -
monio sin h i jos o corta f a m i l i a . 
707 9 oc. 
Obispo 8 4 . Se a lqui la la p r imera 
p lanta a l ta de esta casa, si tuada entre 
Bernaza y Vi l l egas , acabada de recons 
t r u i r , con sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cua r to y servicio de c r i a -
dos y cocina . I n f o r m a n en T e l é f o n o 
A - 8 9 8 0 . A g i a r 7 1 . Dept . 410 , s e ñ o r 
L ó p e z O ñ a , y en F - 4 2 4 1 . De 9 a 11 
a. m . y de 2 a 5 p- m . 
6 8 9 2 1 oc. 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
Propio para bodega, por ser u n barr io 
todo poblado. Se a lqui la muy barato 
In fo rman : Belascoain 54, altos, de dos 
a cinco. 
759 10 oc. 
Compostela 117. Se a lqu i l an los ba^ 
jos de esta casa, si tuada entre M u r a 
lia y S o l , acabados le reparar, p ro -
pios para establecimiento. I n f o r m a n » 
T e l . A - 8 9 8 0 , de 9 a 11 a. m . y de 2 
a 4 p ra. A g u i a r 7 1 . Dep. 4 1 0 . 
688 • 2 1 oc. 
A R A M B U U O 42, E N T R E PA.S u.v. . . . L 
y San José , a me'día cuadra del Par-
que de T r i l l o , acabada de fabricar, se 
alquilan los bajos y el pr imer piso al-
¡ to, compuestos do sala, recibidor, cua-
t ro cuartos, baño Intercalado completo, 
| comedor, cocina de gas y servicios de 
•criados. Precio $80 los bajos o el p r i -
imer piso. La l lave e informes. Libre 
r í a Albe la . Belasooaln No. 32 B . Te-
léfono A-5893. 
I 422 t2 00 
!Se a lqu i l a , San ta C l a r a 2 9 , p r i m e r 
'p iso , i zqu ie rda , sala, tres cuartos, ba-
I ñ o in te rca lado , servicio de cr iados, 
i comedor, cocina de gas. I n f o r m a Sr. 
Lazcano, t e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
I 0339 8_oc 
SE A L Q U I L A L A CASA AMISTAD~To, 
bajos en $70' con sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño , cocina 
y servicio de criado, patio y traspa-
t i o . L a llave en los altos e Informan 
en San Ignacio S2, a l tos . P . A b r e n . 
455 8 oc. 
E N G A L I A N O ENTRE SAN M I G U E L Y 
Neptupo, se a lqui la amplia y vent i lada 
planta alta, propia para Academia, So-
ciedad o Conservatorio. Informan e n i l a 
F o t o g r a f í a J . Gisper t . Galiano 73] 
• 442 14 oc. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Trocadero 58, entre Agui la y Blanco, 
casa moderna, m u y fresca, sala, saleta 
dos habitaciones y bafio Intercalado. 
Informan en La Moda. Galiano y Nep-
tuno. T e l . A-4454. 
446 8 oc. 
Se a lqu i l an propios para personas de 
gusto los m á s c ó m o d o s y elegante* 
altos. T ienen cua t ro hab i l ac ione j , sa-
la y saleta, todo b i e r decorado, d o l l e 
servicio, elevador d í a y noche. Belas ' 
c o a í n 9 5 . Las J laves la p o r t e r í a e 
i n f o r m a n . 
» 50295 16 oc I 
SE A L Q U I L A UNA CASA PARA A L-
macén su local es de unos quinientos 
metros cuadrados. E s t á situado en la 
calle de Estrella n ú m . 79. y sus con-
diciones sanitarias m o d e r n í s i m a s son 
Insuperables. Es ú t i l para cualquier ne-
gocio y especialmente para tabaco o v i -
veres. Tiene refrigerador. No se t r a 
ta con corredores. La l lave e s t á a l ia-
do en el n ú m e r o 77, e informan en el 
teléfono 1-3945. 
0075 17 oo 
C h a c ó n , 4 , bajos, se a lqu i la esta m a g -
n í f i ca casa con sala g r a n d í s i m a , reci-
b idor , cua t ro cuartos grandes, come" 
dor al fondo, b a ñ o moderno , cuar to y 
servicio de criados, cocina y gran p a - ' 
t io . L o mismo para pa r t i cu l a r que pa -
ra comisionista , con muestrar io y de-
pós i t o . I n fo rma Sr . Lazcano , t e l é f o n o : 
A - 1 0 5 1 . i 
| 0 3 4 0 14 oc ¡ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOSJ 
do Infanta esquina a Jovellar, acera i 
de la brisa, a tres cuadras de la U n i -
versidad, compuestos de sala, saleta, 
cuatro habitaciones todas muy amplias, 
bi f io intercalado, cocina de gas. In for -
man en los bajos. • j 
| m 0341 i goc 
.ÑeI'IUNO . 2-->5, E N T R E H O S P I T A L V 
Espada. Se alqui lan acabados da cons-l 
t ru i r , dos lujosos locales. Juntos o se-
parados, propios para montar un gran 
establecimiento. In fo rman en los mis-
mos o en San Rafael. 133, te lé fono M - i 
1744. 1 
49541 8 OCt 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E U A . \ 
mas 5, compuestos de sala, comedor, 31 
cuartos, buen baño y d e m á s servicios. : 
Precio $60. La llave en la bodega es-
quina a L u z . Informan T e l . F-4496 
428 11 oc. 
SAN JUAN DE DIOS 4. SE A L Q U I L A 
el piso bajo de esta casa compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, bafio, co-
cina, etc. Informan: Habana 82. Te-
léíono M-8699. 
263 _ i i 00 . ^ 
Consulado, 112. Se a lqu i l a la hermo-
sa casa entre An imas y Trocadero , 
compuesta de sala, c inco cuartos, co-
medor, pat io y t raspat io , servicios sa-
ni tar ios completos y m u y c ó m o d o s y 
su planta al ta que consta de cua-
tro amplias habitaciones. Para i n -
formes: M - 7 7 3 2 A - 2 7 7 2 . F -4578 . L a 
llave en Prado 6 6 , bajos. 
366 - J 2 o c I 
Se* a lqu i la u n magn i f i co loca l pa ra 
cualquier comercio o indus t r i a , de m i l 
metros cuadrados de superf ic ie , c e r 
ca de In fan ta y Carlos I I I , con c h u -
cho de fe r rocar r i l . I n f o r m a n A r b o l 
Seco y ^ e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a , t e l é -
fono A - 8 7 9 4 . 
0 3 5 3 12 oc 
PUOX1MO A D E S A L Q U I L A R S E UÑI 
local de 242 metros de superficie, en 
la calle de Antón Recio, pegado a Mon-
te, propio para taller, p e q u e ñ a indus-
t r i a o depós i to , se alquila , precio con-
vencional y razon/ible. I n f o r m a r á n Sr,i 
Got tardl , Monte, ^71. 
50229 13 oc 
EN PAN CUITO GOMEZ TORO, ( r ü -
rrales) No . 2, E. entre Zulueta y Cá r - ' 
denas, se alqui la un hermoso piso al to 
claro, ventilado, abundante de agua y: 
con todo el confort moderno compuesto 
de sala, saleta, 4 amplias habitaciones.i 
comedor, baño y d e m á s servicios. La. 
llave e informes M á x i m o Gómez . (Mon-
te) N'o. 15. A lmacén de Tabaco. 
323 ^ oc . 
E N 75 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de / i r t u d t a 139, entre Escobar 
y Gervasio, con entrada independiente, 
f ab r i cac ión moderna, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, ^año y cocina, i 
La llave en 'os a l tos . I n f o r m a n : Con-
cord a, 98. A-4492. 
60271 g Oct . 
P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso al to con agua abundante, por tener. 
la casa cisterna, visca hace fe. Estra-1 
Ha 67. una cuadra de Reina. Sala sa-
leta, tres cuartos, uno con baño Inter-
calado, cocina de gas. servicio y cuar-
to de criados. Véase a tudas horas. 
Poi un año $720. Verdadera ocasión, 
por financiar a&sa nueva. 
48189 17 o c t 
SE A L Q U I L A UNA CASA DE TRES 
plantas compuesta de setenta habitacio-
nes, fabr icación moderna, b a ñ o s y ser-
vicios en cada piso, con toda clase de 
comodidades, en oí barr io comercial, a; 
cuatro cuadras del Ayuntamiento , con 
t r a n v í a s a la puerta en todas direccio-
nes. Puede alquilarse en oficinas o i n - ' 
quil ina to. largo contrato. Para m á s de-
talles, Sr Moro, San Rafael, 145, de 
11 a l y de 5 a 7. 
49180 » oct 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A EL PISO BAJO D E L A 
calle 21 h ú m e r o 244, entre E y F. Ve-
dado. Tiene sala, comedor, dos cuartos 
y d e m á s servicios. Puede verse. La* 
llaves al fondo. Pregunten por el por-
tero, Sr. F e r m í n . 
076 8 i s oct 
VEDADO. LOS FRESCOS A L T O S DB 
calle Dos No . 3, esquina a Quinta, aca-
bados de recorrer, ga l e r í a corrida alre-
dedor, 'cinco dormitorios grandes, dos 
baños completos intercalados y d e m á s 
comodidades, Llav© en los bajos. In for -
man 1-7691. 
677 9 oc. 
VEDADO. L I N E A E N T R E G Y H, E D I -
ficlo moderno de 3 plantas, se alquilan 
los pisos de la ú l t ima , pisos elegantes 
muy capaces, gran baño , agua abun-
dante. Se Jaji muy baratos. Informan 
A-4729. 
™* 9 o c . _ 
EN E L VEJDADO, 8 B A L Q U I L A , " ~ E N 
casa de fami l i a honorable, estr icta mo-
raUdad, un departamento con toda asis-
tencia, erceUnte comida. Se dan y ee 
toman referencias. Tel F-ZBta 
756 9 ' oc. 
Vedado . Se a lqu i l an los hermosos a l -
tos calle 6 casi esquina a 23 , (ent re 
21 y 2 3 ) , compuestos de sala, come-
dor , seis habitaciones, b a ñ o moderno 
y d e m á s servicios sani tar ios . Pueden 
verse de 1 a 4 p . m . Renta $120 . Pa-
ra informes, t e l é f o n o M - 7 9 4 5 
< » " 1 6 « , 
í 
P A G I N A V E I N T I C U A T R C T . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 á e 1 9 2 4 _ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S DE CASAS ; H A B I T A C I O N E S 
S PESOS bK A L Q I I L A LOS A L - ¡ calado, comedor al fondo, cociiiu s.i-
. la calle A y L'7 Vedado, con ssala, j muy b a r a t o á . Te léfono l - l i ¿ ¿ . 




saleta, comedor, oano. ciocina 
y dos habitaciones, terraza y m á s 





V K D A I ' O . CASI F H E N T K A L P A R Q U E 
i <->'''• cor r ido ai fondo, servicios sanitarios 
DE l a ! y dos habitaciones altas, con un tras-
10 Oct . 
SE ALQUILAIS DOS HABITACTOXES 
hombrea solos o matr imonio sin n i -
f í r S T ^ I 6 S ^ t o d a s & £ ™ á & * £ H I h a b T t k c t ó n ^ ^ ^ o r c ^ í i y d e m á s ser 
m o d ^ n d r - i n t o r m a n a/ doblar, 2^ n ^ i c l o i ^ P r e c k . > ; . 00. L a llave e infor 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
S S n V . ^ A ^ V r r ^ ' S P * » » «|f 2 0 , 2 ^ * D u . n o : C a i z a d a i D a T a í , 
a ima cuadra del t r a n v í a de San 1-ran- del Vedado iUU, esquina a ÜOS 
cisco, compuesta de sala, comedor, dos' 
mero 278 X!3. 
418 
bi A L Q U I L A O E X T U K 17 Y 19. PL'L-
todas horas. L d i t i c i o P l -
mes en los altos y su dueño en la Cal-
zada N o . 50, a l tos . 
O. 10 oc. 
de verse 
lo to . 
767 
SAN L A Z A U O 500. ENTRE M V 
la Loma de la Universidad, se alqui la 
hermosa casa compuesta de sala, 
dor. * cuartos, baño ImetCihuK 
uicto, espaciosa cocina de S'is, 
y servicio criados, patio, uaspai .o Lla-
ve en la bodega. Informes L,i"rerla A l -
bela. Belascoaln '¿-i « . W . A-*»«V3. 
bu precio, JiüU.ÜO. 
B8 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
10 ™ l a l t 0 con su servicio independiente una 
l - oc- _ | casa con portal , a dos cuadras ae la 
L KN i l ínea Concha. Ena y Cueto. T e l . I-j033 
L u y a n ó . „ 
0506 13 Oct . me 
com-
cuarto 
421 12 oc 
J E S C S D E I - MONTE SE A L Q U I L A N 
los bajos • de la cana de Luz 2, com-
puesta de sala. siCeta, cuatro cuartos, 
comedor al íondo y de m á s comodida-
des. In forman T e l . J^-2775. L a Uave 
en los a l tos . 
0520 10 Oct. 
285 OC. 
SE A L Q U I L A UNA PRESCA Y VEN 
tilada casa compuesta de sala, come 
dor, cuatro cuartos con baño interca 
lado y garage con cuarto para c h a u í 
feur, situada en Cort ina entre O'PernH 
10» oct 
A Q U I A U 105. SEGUNDO PISO, CASA 
moderna, se alquila departamento fres-
co, sala, cuarto, comedor, cocina y na-
no, todo amueblatlo. Se cambian refe-
rencias. 
754 13 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
con b a ñ o s pr ivados , elevador a u t o m á -
t ico constante. O b r a p í a y Composte-
la , 65 , de reconocido orden y p i o r a ' 
ü d a d . 
4 9 9 5 8 14 oct 
y Patrocinio, informes en o ' P a r n i i y EJ Oriente . Gran casa de h u é s p e d e s . 
Cortina, Víbora. | , . . a . . . • ' 
L u j o s a s habitaciones amuebladas, la" 500G4 10 oct 
" B I A R R I T Z . 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por p é r s o n a in -
cluso comida y d e m á s servicios. Baños 
con ducha f r ía y callente. Se admite»; 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les ei adelanto. Tra to inmejorablfe. ef i -
ciente servicio y r igurosa moralidad. 
Sa exigen referencias. Indus t r ia , 124. 
u'ltos 
S E N E C E S I T A N 
3 N E C E S I T A N 
s e s o l i c i t a u n a ^ R 1 ^ , ^ ^ ^ ? ISo,ici tamos en la H i k 
tenga pretcnsiones. Sueldo 52o. Abular R ^ V p 
n ü g e r o 17. • ^ ^ - Ique e s t én bien re] hca 
^ n e c e s i t a - u n a ^ I d o d i c a r algunas h o r a l 0 - ' 
. ntienda de comodor. en SuAre». h SocuDadn. . . u 5 ^ SUs . N 
léfono M-4106. ^ „ , « o c u p a d o s a trabajar n J ^ l 
0^3 ' |honorable . Nuestro ne0 g Cl0 ^ 
s i : s o l i c i t a u n a ^ S ^ ^ á t e n d e r a sus ^ 0 
que sea carirtosa con toa ' ^ I tuales v nnerU ! l i CUpaCÍon.. > 
d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión . Gloria J4,, Í H 3 ' 6 5 / P ^ d e duphear nes U 
al tos. Teléfono M-2875. El Sol de A m é r i r . Hr: •SUs enttj? 
f09 erica. 
D ' S T R A M P E S Y M I L A G R O S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DK 23 EN-
tre 12 y 14. sala, saleta, comedor, 4 | 
cuartos, baño moderno, j ^ 1 ' 1 * » ' Reparto Mendoid se a lqui la un cha-
informes ai lado, altos, es pr imer m - | let de al to y bajo con jardJni p0rtal 
q u i l i n o . , 9 ^ 'doble terraza, cinco cuartos, dul>le ser 
CERRO 
8 oc. 
VEDADO. P A R A E L 20 DE OCTUBUE 
se a lqui lan l^s altos de la casa calle 
B, entre Calzada y L í n t a . Portal , sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado cuarto y servicio de criados y co-
cina. In forman en 2 n ú m e r o 8, entre 
S> y 11. 
0352 8 oct 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle 10, n ú m e r o 209, entre 2i y 23, a me 
dia cuadra oe 23, con j a r d í n 
vicio y garage. Precio $90. La llave en 
!a bodega fie la esquina. Informes: 
Te l . M-211G. 
0500 8 Oct . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES EN 
Santa Catalina 56, entre Lawton y A r -
mas a diez y once pesos con luz . I n -
forma el encargado. 
4 36 10 oc. 
sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicios s a i n t a r i o j . La llave «n 
la bodega de «a esquina, 10 y 23, y 
para m á s n í o r m e s , el tel-ífono A-4501, 
0230 
SE A L Q U I L A N , COMO GANGA, LOS 
por i a i . espK:ndido¿ a i t j s de J e s s ú del Monte, 
8 Oct. 
frente a Estrada Palma. Lugar fres-
co, animado, y con t r a n v í a en la puer-
ta, 4 habitaciones, baño modeino, cie-
los rasos, entrada independiente y de-
m á s con.cdidao.s. Precio ú l t i m a m e n t e 
f a j a d o , in ior .nes : l io inay . A-1850 e 
l ^ L 12 OC. 
Se a lqui lan i.>s ai tos modernos de Dos, | ' — — — — — ~ — — ~ .. , , 
esquina a Z a p i t a , a una cuadra de , ESQUINA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O 
los t r a n v í a s de Mar ia rao Parque Cen 
t r a l y dos ou-idias de la calle 23, con 
s e rv ido completo, agua f r ía i ca : i t i i -
te, servicio Je criados y d e m á s comodi-
dades. L a .lave e informes, en los bajos 
o por el t e l é fono P-4Ub5. 
0240 • S Oct. 
ta lLánaole sólu terminar la pintura, con 
5 puertas m e t í l i c a s , pisos de granito, 
a.iiplio pona! y accesoria anexa, pro-
pia para una gran bodega, se cede por 
contrato. I n f o n v a n en la mitana, Pocito 
y Keyes, J e s ú s del Monte. 
ftg*2 14 oct 
SE A L O U I L A N LOS ALTOS DE LA 
casat calle A N o . 254 entre 25 y 27. 
Vedado, con terraza al frenie, sala, co-1J"^ ' 
inedor, 4 cuartos, coi iua j ' cuarto de 
ü ^ ñ o . I n fo rman : I laoana 51. Notar la 
de Muño/ . . Sr. Ferrer . T e l . A-5Ü5.'. 
A lqu i le r $S5.U0. 
245 . 9 oc. 
CASA EN ?30, CON SALA, DOS cuar-
los y servicios, sin e s t n í n a i , en Sera-
U , entre l 'uente de Agua Dulce, 
i u iuan i ido y Dolores. 
OuÜ! 12 oc 
Se a l qu i l an unos altos en j 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CON-
•—-^ jcopcion y Novena, compuestos do dos 
fimn-i 1:uü'Iat:iont;s. sala, comedor y una es-
l , u " u iP'í-nci 'da terraza. In forman telefono A-
a 2 7 , Vecado , sala, comedor y cua t i j ' oóbu. 
cuartos , b a ñ o y cuar to y servicios de !.. u'jS'1 1:-> ( 
c r iados , apar te . Precio 65 pesos. - - í I A l q u i l o la casa V e l á z q u c z N o . I I , de 
pueaen ver todos los d í a s a ú n d o m i n -
gos, de l ü a 12 ; en la misma i n l o ; 
m a n . 
Ü 1 8 7 9 oc 
S^ A L Q U I L A N LOb HEUMOSOS i 
Irescud a.los de 10 No. 39 csqu;iia a I I 
Neuauu. Terraza al frente, sala, saU-
la . l ian, comedor al fondo, 5 cuarlus 
de fa iudia con dos baños intercalados, 
dos cuartos, de criado con baí.o y ser-
\ icio, pantry, cociiia y calentador d^ 
gas. garage. La llave c inüoriiied ei. 
la c a r n i c e r í a de enfrente. 
4»Mo8 10 oct. 
UN HERMOSO C H A L t i T . tít; AJji^i T L A 
^ t n ^ g ^ ^ L í ^ a n ^ á ^ o ^ 0 ^ ; ! ^ ^ ' e ^ , é n d l d o s b a ñ o s , casa a c á 
Anastasio, a dos cuadras de la Cal/.a l ' i 
y una de los PP . Pasiomstas. con 
cuartos, gran garage y todas las como 
didades. In fo rman en el No 12 
495U8 11 oct. 
vahos de agua corr iente en todos los Se a l q u i l a n habi taciones con vista a 
la calle e interiores, m u y frescas y 
EN L A C A L Z A D A D L L CKRUO. 851. 
se alquilan, sala, saleta, z aguán , (ios 
cuartos para estabiecimieiitu, contrato 
por cuatro años . I n fo rman en la mis-
ma, te léfono 1-6995. 
OSgft 13 oc 
EN SALVADOU 56, CE RUO, SE A L -
quilan cuatro casitas acabadas (L- fa-
bricar, con portal , sala, comedor, dos 
grandes habitaciones, baño con Lañade » 
ta y d e m á s servicios. Su duc-ño en la 
bodega de enfrente. 
0387 >í oe 
bada de f a b r i c a r Precios de s i t u a c i ó n . 
^ ¡ P o r d í a s o meses. Ab ie r t a toda la no-
che. Teniente Rey, 9 1 , altos, entre 
Monserrate y Bernaza. 
0584 9 oc 
SE A L Q U I L A EN GERVASIO 86. U N A 
habi tac ión alta y dios bajas. T a m b i é n 
una con vista a la calle y en San NTco-
¡ás 19 una hab i t ac ión con ventana a 
la calle y su saleta: en las m i s m a » In-
forman y en San Rafael 86. 
749 9 oc. 
&E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres habitreiones con su baño 
completo en jasa de un matr imonio res-
petable y 3(n a;jos. Puede verse a to-
das boras y no hay otros. Te léfono 
F-1579. 
616 12 Oct . 
A L Q U I L O UNA S S Q U I N a EN L A cal-
zada de Bueno*! Aires, esquina a FU< 
rf i ic ia para t ren do lavado o farmacia 
f e r r e t e r í a o c a r p i n t e r í a . Est.'i propia 
para todo y a l lado alquilo casa cómo-
da, con sala, saleta, dos cuartos, pa-
tio, cocina y servicios sanitarios. In-
forman er> 'a bodega. 
50110 . io oct 
jíaRIÁNAÜ, CEIBA, COLUMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A BAlí A T O I1EUMOSO 
chalet de dos plantas, nuevo, en Ave-
nida 12 entre 8a. y 9a. Ampl iac ión del 
fieparto Almendares. Teléfono A-2024, 
V. Ru i s ánchez . 
0764 11 oc 
UN M A R I A N A O , SE A L Q U I L A CASA 
nueva, portal sala, ha l l , 4 cuartos, come 
dor, doble servicio, garage, patio, en 
Sta. Catalina y Medrano. frente al t ran-
vía Santa Ursula y al Hipódromo. La 
llave en la bodega de la esquina. I n -
formes: Teniente l íey 30. Ueai 60. Te-
léfonos •• 1-7417 y A-31S0. 
6S2 10 oc. 
c o n s t r u c c i ó n an t igua , con sala, tres ( g s A L Q U l i A U N A CASA D E . ALTOSi 
habitaciones y comedor $ 4 3 . I n f o r m a I «a'"' y dos cuartos y servicios en 20 pe-
T P „ „ „ r Vi,. . 9 ¿A \/ J - i T l£t so» Cün luz y departamento sala y 
J . r o s e . U 1NO. ZJO, Vedado, l e l e t o n o cuarto 12 pesos, altos del cine Cuüft. 
F -5113 . 
465 
A I IOMBKES SOLOS O M A T R I M O N I O 
sin niños, e sp lénd idas habitaciones ex-
teriores e interiores, con toda asisten-
cia, la comida es magní f i ca , a la espa-
ñola y c r io l l a . Neptnno 156, altos. Te-
léfono A-1219. 
732 9 oc. 
Casa Cuba 2 4 , frente a l mar , para 
personas honradas, una de las m á s 
frescas, venti ladas, l impias , a lumbra 
¿ a s e h i g i é n i c a s de esta c iudad H a -
bitaciones amplias , con agua, luz y 
todas las comodidades a l alcance de 
todas las fortunas. V i s í t e l a , p ida u n 
p r o s p / : t o y prec io al portero. 
4 9 5 9 4 11 oct. 
mucha agua, luz , t e l é f o n o , a hombres 
solos o mat r imonios sin n i ñ o s en Es-
trel la 6 1 2 entre A m i s t a d y A g u i l a . 
330 13 oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E N L A C A L L E 25, N U M E R O 420 SE 
solici ta . na -narejadora que sea caT'no 
sa con los n iños y sep- cumpl i r < on su 
obl igación, ha de traer rcferencUB. 
0646 10 U(- ' ' -
C R I A D A DEl MANO EN PRADO 100. 
altos, se sol ic i ta . Sueldo $20 y ropa 
lamenlo 410 , Hab 
673 
S E DBSK 
ana. 
icios 12 
l impia . 
(171 9 oc. 
SOLICITO M A N E J A D O R A Qí B SE1 A 
el oficio con referencias. Be p i o n - n 
de color. 21 csqui i* a la calle A, n e-
dado. V i l l a Josefina. 
668 , ; '. _ 
Se solici ta una j o v e n peninsular , bue 
na manejadora , para ¿ o s n i ñ a s de 3 
y ÍJ a ñ o s . S i no e s t á acostumbrada 
que no se presente, pues se desea sea 
nioiiio que. q u i e n hQ iL,IA 
"«"a de trece a ñ o ^ ^ 1 " ^ ^ g o T ^ l 
dar a la l impieza 'de P u ^ . ' i l 
tienen pretcnsiones 
nÚUnero 81 . 
(! . 
Info 
s i : SOLICITA UN rTTTT —ií_c' 
glés > español que q». L í ( ; iUp(> I 
m; i" 1 ••"''•> ^ ¿ m e r c i a f HPrict|co j ' j J 
Steroideres 14, Habaia 6 Cub» > I 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio para 
familias estables y viajantes. Estr ic ta ( . 
moralidad. T a m o i é n hay una hab i t ac ión | f jna y c a r i ñ o s a con los 
en la a:otea y un z a g u á n . Prado Ü'i, > OA U 
esquina a Neptuno. , mes: Ubrap i a O^, altos. 
50033 15 oc. ' ^ ' 7 
anos, para comercio- sT^T D i n r > 
escribir que no se n r L 8abe C 1 . 
n i ñ o s . I n f o r 
9 oc. 
SE A 'EUQILA UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o s e ñ o r a sola que t ra - ¡ 
baje en la calle. Es casa de f ami l i a y 
se exigen referencias Tiene te léfono. 
Aguacate, 21. bajos. 
4920S» 20 oct 
SE A L Q U I L A N DOS 1IABITACIONEM 
ainplias y frescas a hombres, con co-
mida si la desean y servicio de t e l é -
icno. Villegas 60, altos, entre Lampa-
r i l l a y Obrapla. 
296 11 oc. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A EN BE-
lascoain No. 95, quinto piso, izquierda. 
710 9 oc-
, rARDIKBRO. SE S O U c T í T ^ 
pertp jardinero que e i S ^ ^ 2? 
oficio en toda clase H nda ^rTX 
flores propios de e s t e V , . ¿ "W) ! 
bil ldad para la confección h' tie2 J 
trabajos, de esta clase de ^ 1 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A DE 12 
a 14 años , para los quehaceres de una 
casa. M;izón letra H , entre Sun Rafael 
y San José . 
5yi 9 o c t _ 
E N L U Z , 24 U L T I M O PISO. SE N e -
cesita una aeñora o s e ñ o r i t a para ba-
— - ¡ cer hmpieza por la m a ñ a n a , de S a 12. 
ALTOS, I 0639 9 Oct . EN JESUS PEREGKINO 83, 
casi esquina a Infanta , se a lqui lan ha l SE SOLICITA IT NA C R I A D A B L A N C A 
bitaciones muy grandes y buen patio | o de color que sepa servi r ; tiene que 
al frente. Informa a al doblar San Fran-
cisco 53. Teléfono M-9583. 
301 11 oc, 
S Í A A F O R T U N A D r 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i o n a m u e b l a -
i d a en casa d e f i i n i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y í i e s c a d ¡ c h a h a b i l a c e n . 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o cua -
d r a s d d P i a d o . L l a m e a los t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 634S Ind 8 }L 
oc. 
Vedado . Se a l q u i l a n u n piso al to y 
SE A L Q U I L A L A CASA NUM. M D E 
U Avenida de Serrano, entre Zapotes 
y Sun Bernardino, con portal , g i la , 
saleta, tres habitaciones, cuir.odor, ba-
to, cocina, dos habitaciones altas oon 
baño, patio y traspatio, uu llave en 
la bodega de la esquina de / apoUs e 
informan te léfono I-15i!7, 
o:;S5 10 oc 
. A L Q U I L A UNA CASA N U E V A EN 
uno bajo, de reciente c o n s t r u c c i ó n , eu I lo mfta alto de J e s ú s del Monte, cerca 
c hio\x má« {rpf.cn rlp) \ /c a^n l -» l^ , ( ie ^ á p l e j e s t á decorada, con j a r d í n 
c. iLgar mas iresco del veuauo . ^a l . e p ( r t u : sala comedori baño completo. 
I ' , entre 3 y 5. Las llaves en el cha |l1Hl'. pantry. cuatro cuartos, cocina do 
l e í de la esquina. I n f o r m a n en la 
M a n z a n a de G ó m e z , depar tameu 
lo 2 3 2 . 
49392 • 10 oct ' 
Paradero O r f i i a . 
0637 
Buena Vis ta . 
14 Oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Aiqul la habitaciones muy frescas, a i -
Se a lqui la o vende u n chalet, sin es-j tas v bajas, lujosamente amueoiadas. . servicios ue ropa y criados, con y sin 
trenar. Calzada de C o l u m b i a , Al tu ras i comida, mucha limpieza y moraimad, a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
en lujoso chalet del Reparto L a Sierra 
ftiananab, con o sin comida; baño , te lé-
fono, garage, t r a n v í a s y guaguas a la 
puerta . Calle 9 entre 8 y 10. No . 37. 
26ü 0- oc. 
saber planchar y tener buenos infor-
mes. Sueldo ú0 pesos. Linea, 51, en-
tre B y C. Vedado. 
0636 9 Oct . 
5E A L Q U I L A D O S H A B I T A C I O N E S 
muy frescas mmas o reparadas a ma-
t r imonios sin n i ñ o s u hombres solos, 
casa de mora l iüau , en M á x i m o Gómez, 
antes Monte. 298, altos, derecha, a u n í 
cuadra del Mercado. 
5U3U 12 oc 
H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S BOR-
bolla, amplias y frescas habitaciones 
con 
Desde 25 pesos con .^mida , persona so 
la desde 40 peses. Buena com:da. 
50284 9 Oct 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE NO 
sea muy joven, que sepa coser, lavar 
ropa f ina y vestir s e ñ o r a s , si no tiene 
referencias que no se preoente. Sueldo 
40 pes'os, roiia l impia y uniformes. I n -
forruan: Calzadá del Vedado, n ú m e r o 
55, entre D y B a ñ o s . 
588 9 Oct. 
CKÍAMS PARA LIMPIAR HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA UNA BUENA CJÍIADA de 
vis ta a la calle, oien amuebladas, cuartos, que sepa coser y t ra iga reco-
rdé 2a nesas con ^..Tnida. uersona so- ' mendacloneS Sueldo 25 pesos. San Ra-
fael 302. 
0765 12 oc 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas y uiia esplóndid. i 
sala, propia para un p ro fe^ona i . J e s ñ r 
del Monte 342, ajtos, de 10 a 5. Se exi-
ge moral idad. 
157 i2 oc. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
i d j 1 precios' muy reajustados. Grandes La- situado en el b a r r i o comerc ia l y ban-
pa: : Puente de la |nos> ^ u a t r l a y ca l iente , Manrique. US ^ g ^ g ^ m o ¿ e m o % con todos los 
adelantos. Elevador a u t o m á t i c o cons" 
tante, apartamentos y habitaciones es-
p l é n d i d a s y frescas, en b a ñ o s p r i v a -
dos, en todas. Compostela y O b r a p í a , 
4 9 9 5 8 14 oct 
calle 2 3 , 4 habi taciones, dos b a ñ o s . ; fc"^ Reina y Salud. Hay pianola y 
. Xnn 11 .1 1 radio para los huespcues. 
46921 garage, etc. Precio $27 .000 . A l q u i l e r 
$140 . Una m a g n í f i c a lesidencia en la 
Quin ta A v e n i d a , esquina a Calle 2 0 , 
Reparto M i r a m a r , sin estrenar, c inco 
habitaciones, dos b a ñ o s , garages, etc 
9 001 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Soca r r á s , se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, babitaclo-
nes y departamentos con baño, a^ i a ca-
Precio $44 000 . A l q u c i a r $240 . Para 1 l íente a todas horas, precios mouTrados. 
gas y despensa, cuarto y servicio de á ¡ n f o r m e s . Fomento v F a b r i c a c i ó n Te la"nos ' - M - m 4 y M-tía45- «-'aWe y • independiente, garage; portai n í a s mro rmes . r o m e n t o y 1 aDricacion 
S. A . T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . A g u i a r 106. 
0 5 6 9 10 oct 
independiente, garage, portal 
Interior y un traspatio grande. Calle 
Flores 113. entre Enca rnac ión y Cocor 
P.OS 8 oc. 
SI" A L Q U I L A FUESCO Y V E N T I L A I S 
chaUt citile 2 esquina a 11, esquina d^ 
l ru i i e . lu jusaintnte amueolado y com-
puc- lo ae s ó t a n o s para lavar, planchar, 
i tc. Planta baja, ha l l , sala, biblioteca, I 
comedor, pantry, dos cuartos y un» ba-1 
i;o, cocina, garage para una m á q u i u 
con dos hab.taciones altas y su 0:11"! 
pianta a.ta. cinco cuarlus dormitor ios 
SE A L Q U I L A UNA CASA DE ALTOS 
en Anua Dui je y Flores, con dos cuar-
tos, sala. comeJor, coc na. patio y ba-
ño intercal-jdo. In fo rma: Teléfono A-
4071. o la f áb r . ca de escobas al lado 
un sa lón separado de 10 metros de 
fren'e por 27 de fondo. 
0235 11 Oct . 
' i e iégrafo Rumotel So admiten abona-
dos ai comedor. Ult la io piso. Hay as-
censor. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn, bañade con las brisas 
de la loma Universidad. Habitacione 
SE A L Q U I L A UN SALON PROPIO PA-
ra fonda, café , d u l c e r í a o refrigerador, 
punto de gran porvenir, está, a dos cua-
dras del nuevo colegio do Belén, Aven i - ¡ para famil ias y personas estaoies. Pre 
" eios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-62Ü4. 
47001 S Oct. 
da Tercera esquina Dos, Reparto Buena
Vis ta . La llave en el mismo. Más infor-
mes Cine Niza, Prado 97, a todas ho-
ras. Apearse en el Paradero l l a b e l l . 
0495 8 Oct . A DOS CUADRAS DE UA CALZADA 
S* í« hs-mosa casa Quiro-a y ! S E A L Q U I L A LA ESPACIOSA Y M U Y 
ha;: Luis . J e s ú s ael Monte, cor. Jw^taKjcoMiOda' 





casa caile num. SE A L Q U I L A L A CASA REMEDIOS, 30, J e s ú s del Monte, con sala, ai-tesala. 
entre oauos y L , Vedado, com* i tres cúprtOs, cocina y servicios samt.t-
puesta de sala, saleta, cuat ro cuartos.'r,:o:;- prc'cio $40- Su f,uoñ,, ,a nüm-
241. entre F y B a ñ o s . Vedado. 
(i::^o s oct cua r to «.ie b a ñ o , comedor, cocina, cuar 
to de cr iado y servicios. I n f o r m a n en ¡} 
L í n e a n ú m . ó , t e l é f o n o F-4719 . 
50075 8 oct 
V I B O R A Y L Ü Y A N G 
ña en B. Lagueruela 39-A. entre 2a. y 
3a., j a r d í n , portal , sala, recibidor, tre* 
cuartos amplios; cuarto de baño inter-
calado completo, comedor amplio y 
cuarto y servicio de criados, cecina de 
gas. Informan en la esquina de ?a. Te 
léfono 1-2339. . 
207 13 oc 
L o c a l para establecimiento. Se a lqu i -
la acabada de fabr icar , la esquina de 
J e s ú s del M o n t e , 514 , esquina a M i -
lagros . Se da con t ra to y se admLen 
preposiciones. S u d u e ñ a , Concord ia , 
9 0 . ahos, t e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
» 7 7 1 12 oc__ 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIAOS al-
toH de Luyanó» 57. esquina a A t a r é s , 
con frente a la brisa y muy baratos. 
La llave en la bodega. 
, tí'''¿ 15 oct 
A C A B A D A S DE F A B R I C A R . SE A L -
qul lan dos casas en la calle de Felipe 
Poey. casi esquina a Santa Catalina y 
n dos cuadras de la calcada. Be compo-
nen de j a r d í n , por ta l , sala. recib dor. 
baño intercalado completo, de lujo, co-
inedor corrido al fondo, cocina con ca-
lentador, cuarto de criados, servicio de 
criados y patio. I n l o r m a n en Santa Ca-
tal ina. 65. t e lé fono 1-4092. La l lave en 
J.i «'bra de al lado. 
0782 10 oc 
V I B O R A . SK A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa O ' F a r r i l l 55, con portal , sala, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor y co-
cina de gas y c a r b ó n . L a llave en los 
bajos. 
0106 8 oc. 
E N L O M E J O R 
de la Víbora , Loma del Mazo, ca'b 
O ' F a r r i l l No. 49, se s»'.quila una pre 
ciosa casa muy barata. Tambi.-n se a' 
quiian los bajos de la misma. L a lla-
ve e informes a l fondo de la misma 
151 io oc. 
Rey y Zulueta. Se alqui lan 
imuebladas, amplias y có-
vista a la calle. A precios 
SE A L Q U I L A UNA CASA C O N S T R U Í -
da para establecimiento de v í v e r e s Jf 
equipada con toda clase de Vidrieras 
modernas, en el Reparto Buen Retiro. 
Marianao, Calle 4, entre C y Línea . 
Llame al te léfono M-1891. 
50256 8 oct 
S i : ~ A L Q U I L A N DOS CASAS, S A L A 
saleta, tres cuarvos y baño en t re .ma 
pesos, hay una ce altos, paradero Cei-
ba, media cuadra del carr i to , botica de 
Bustaruante se puede ver a todas ho-
ras. La llave en los bajos, dueño Cine 
Cuba, por «a noche. 
50270 9 Oct 
96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones muy ampiias, buena co-
modidad, lavabo de agua corriente, luz 
toda la noche. Son especiales para 
oficinas u nombres solos. Informes 
el portero, 
50308 8 Oct . 
HABITACIONES 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habi ta 
c ione¿ con todc servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fr íes y calientes, de $25 
a $ 5 0 a l mes. Cua t ro Caminos, te lé -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A ÍSJS L A VIBORA, C A L L E 
Patrocinio! entr-; i l evomción y Saco, 
esp.t'-uuido chalet ue eos piamas con 
toqos ios aUeiantcs rnoaernos. Precio 
156 pesos. Lia 11-ive e informes en San 
Ignacio 70. Te léfono i-2696. 
50273 11 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS, 
34, entre Üel ic ias y puenaventura. Ví-
bora, compuesta df sa;a, cuatro cuar-
tos, saleta •! fondo, dos servicios mo-
uernos, muy iresca. I n fo iman : A-467'>. 
50317 8 Oct 
C A R N I C E R I A 
Se a lqui ' a 211 Ooicuria y Lu í s E s t é v e z 
buenas prcposic.cnes y de mucho po'r-
ve j l l r . In fo rman en la bodega. Repar-
to Santos S u á r ^ z . 
. 10 Oct 
h S OCTAVA Y D O L O U E . . SU . ^ L Q U I -
lu una oonita casa, modern-; y f r e n - i ' 
en $00. con f iador . Tfen.i 4 eúaftos, 
1R y comedor, un buen cuarto u - baño 
u n cuarto de criado con su se rv í . . . ) ' 
buen portal y j a r d í n . La llave e n ' l a 
casa de al lado. El t r a n v í a por la puer-
t a . T e l . A-3470. Castro. 
_ 6S1 ;o ..c. 
E.N L.U A1L.IUR DE L A . V I B O R A , CA-
lie üe O ' F a r r i l l n ú m e r o 9, a media 
cuadra de la calzada, frente a l para-
I dero de los t r a n v í a s , so alquila la casa 
de fab r i cac ión moderna, con sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, con tres 
ventanas a la calle, por ta l y d e m á s co-
modidades. L a llave en el 13 y dan 
informes. 
50U65 8.oct 
B O D E G U E R O S 
BONITOS ALTOS. SE A L Q U I L A N . D E 
iioeva c o n s t r u c c i ó n , en lo m á s al to y 
espacioso de Santos Suárez . en San Leo-
í ^ ! " , . y>1Dllre8e' con recibidor, sala, co-
niedor. 4 cuartos, servicio intercalado. 
f ^ n l ? ^ 'SerV.CÍOwy.cuarto de criados. ín -ro¡7llan en los bajos. T e l . 1-3121. 
" 11 oc. 
Dentro de di/a semanas q u e d a r á ' ter-
minada una logia casa esquina d? gran 
¡.oí venir, por tener mucha barrudu y 
ser la indicada para montar un gra r 
' .stablecimierito. Se dan seis a ñ o s de 
contrato. Calle Pod to y Reyes, JesQ.-
del Monte . Ea la misma informan. Te-
.é iono A-0365. 
4C160 14 oct 
SE 
V1BOKA, 'tj». A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton, 80, entre S. -vlarlano y Vista 
Alegre, con purta!, sala, saleta, cuatTo 
habitaciones v d e a á u servicios. La se-
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O en 
el piso segunao de la casa Cuba 6. Tie-
ne vistas al mar. Puede verse. Las l la-
ves el piortero. 
0767 I 3_oc _ 
BÑ A G U A C A T E 47 SE A L Q U I L A N I L \ -
bitaciones con y sin muebles, muy ba-
ratas. 
0790 13 oct 
OBSIPO 82. ALTOS, POR V I L L E G A S , 
se arrienda un hermoso departamento, 
con vis ta a l a calle, propio para per-
sona de gusto o profesional, con o sin 
muebles; una hab i t a c ión , con v i s t a a 
la calle y una en la azotea. 
0814 17 oc 
BELASCOAIN 7 l |2 , ALTOS, DOS O 
tres habitaciones corridas a la calle. 
Otra esplendida en 23 y otra ch iqui ta 
para hombre solo en $10. Mucha agua. 
Hay buena comida si se desea, 
655 IT oc. 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
Crespo 42, bajos, casa de absoluta mo-
ralidad, a señora sola o caballero res-
petable y de buenas costumbres; no hay 
m á s inqui l inos . Se toman referencias. 
693 9 oc. 
Vil legas 21 esquina a Empedrado , se 
a lqu i lan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente , agua ca-
liente, luz toda la noche. Casa de m o 
ra l idad . T e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
2 5 6 18 oc. 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
por Animas, se a lqui la un departamen-
to con balcón a la calle, todo iniepen-
dlentc. Se ve a todas horas. 
4 67 _ 9 oc. 
H O T E L E á P A Ñ A . 
Villegas» 58, esquina a Obrap ía , telefo-
no A-1832, oasa para fami l ias , habita-
ciones frescas c h i g i é n i c a s . Precios 
muy. económicos Se admiten abonados 
al comedor. » 
0213 18 Oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN CRIADO D E M A -
no que tenga referencias de las casas 
que t r a b a j ó . Sueldo $40. T a m b i é n se 
necesita un segundo criado. Sueldo $30 
y un muchacho $18. Habana 126. 
_695 10̂  
SE S O L I C I T A CRIADO D E MED1A-
na edad, acostumbrado a servir en bue-
nas casas, que tenga referencias do las 
mismas. Quinta Pala t ino. Cerro. 
C9066 3d-7 
no conoce a la npVf Prefem! 
no pierda el tiemp" « u ^ l 
ra informes en Lealtad <f ) J rse' Kl 
ramot 
10 p. m. 
0565 
SE 
VtSND-EDGR p a u a PLAZ^T 
'"u-n vendedor, con . 
Para víveres e„ 
sea un 
en plaza, p  í  n" eXperie 
d a r á comis ión al principio • 1 
que demuestre que puede mJ.» e8íKil 
lómeu de negocio Puede ' g a ^ f ^ 
sos o m á s mensuales. Si nn *i n H 
neriencia que no se presenta íe ttl 
n ú m e r o 12. D e p a r t a m é n ^ T ü S . 
0580" ' ̂  
¡SE SOLICITA EMPLEADO PABa J 
ciña de ingenio en construMlfin-a 
sepa inglés correctamente v '1 '"I 
contabilidad. Sueldo $100 y w T - * * 
Informan Lombard, Habana 8G 
CON TIN COllTO CAPITAL ÜáTPn 1 
de obtener una renta segura de «¡I 
mensuales y una buena bonlfianT.uvl 
Un. de año. Se trat.i del i " S ' n . i 
productivo y sólido .,ue e x i s t í V ^ l 
P'da intormes a M. nzáleí tilíMl 
A-7671. solamente de 1 a 3 " " I 
C 9028 't ' . r 
" d 5 
Se s o l i c i t a n muchachas que 
t e n g a n e l p i é g rande , para 
l i q u i d a r zapa tos finos de 
a c r e d i t a d o s f a b i » j a n t e s ame-
r i c a n o s , a p r e c i o s casi rega-
l a d o s . P e l e t e r í a tiensjam, 
S a n R a f a e l e squ ina a Indus-
t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
C A L L E CUAKTELES N U M . L SE A L -
quilan habitaciones altas y bajas y en 
Cuba 80, Cuba i20, Compostela 110, 
Zulueta 32, Lagunas 85, Gervasio 27, 
Virtudes 140, Esperanza 117, Calzada 
del Cerro 607. Recreo 20, Velasco 9; 
Vedado, J, 11. B a ñ o s nflm. 2, esquina 
a Tercera y B a ñ o s esquina a Primera-
Quinta. 48 y Quinta C9 y A, 3; 10 nú-
mero 6; Nueve 150 y Nueve 174 y 11 
n ú m e r o 83; 15 y 16 y O n ú m . 52 en-
tre 19 y 21. 
50098 8 oct 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes M ¿ n t e , esqui-
na a Zu lue ta . Departamentos y h a ' j i 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40, 60 , 80 , 9 0 1 2 ü y $ 1 5 0 ; por d í a s 
casa y comida desde $2 .00 en ade 
lante. Se admi ten abonados a l com^; 
dor desde $ 2 5 . T a m b i é n hay capi l la 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
ct rdotes , recomendada por todo el Cle-
ro del in ter ior . Excelente comida y 
buen t ra to , grandes reformas. Todoo 
los t r a n v í a s pasan por la puer ta . Se 
piden referencias. Telefono A - 1 0 0 0 . 
4 7 8 6 4 16 oct 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para í a m l l i u s . Situado en Cam-
panario 66, ^squira a ' joncordia . L a 
casa m á s ventilada, de la Habana, cons-
t ruida con todos los ade<y.ntos moder-
nos para personas de moralidad reco-
nocida, habitaciones con servicios p r i -
vados. Agua caliente «a todas horas. 
E s p l é n d i d a comida. Precios reduc id í -
simos. Teléfono M-3705. 
50300 9 Oct.1 
COCINERAS SK SOLICITA U N A BUENA COCINE-
ra que vaya a la plaza. Si no es buena 
que no se presente. Sueldo 30 pesos. 
San Rafael, 302. 
0766 12 oc 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA ESPA-
ñola que sepa cocinar, para el pueblo 
de Güines . Se da. buen sueldo. In fo rman 
en 21 y K . altos, Sra. de Alvarez, Ve-
dado. 
SOS 10 oc. 
SE SOLICITA UNA COCINEUA, BUEN 
sueldo, que sea e spaño la y duerma en 
la colocación. Bernaza 8, a l tos . 
729 ]0_oc._ 
SE SOLICITA UNA COCINEUa""eSPA-
ñola. que duerma en la colocación. Cam-
panario S7, a l tos . 
733 0 oc. 
SE SOLICITA UNA COCÍNEUA y " Ü Ñ a 
criada para i r al Norte, con una f a m i -
l i a cubana; han, de ser del p a í s y con 
buenas referenefas. Se le da buen suel-
do. In forman Aguacate 42, bajos. So-
ñ o r a Torres. * 
663 11 ce. 
Sol ic i to ma t r imon io sin hijos, el paral 
sereno de nave y ella para cocineu| 
de un ma t r imon io . Informan San Ni" 
e c l á s y Tenerife (bodega) 
536 S Oct. 
Se s o ü c i í a n hombres qiie 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , para 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos, mar-
ca B Ü V D E Í M y R C C K 0 a 
p r e c i o c cas i regalados, a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . Peleter ía 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e in-
d u s t r i a , 
C 8 4 9 á Ind 20 sp 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
baño y agota corriente, rasa, y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agramonte antes Zu-
lueta. 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana Te lé fono A-5932. 
0486 4 Nov. 
HABITUACION E S P L E N D I D A . BUENA 
comida. a g U a - f r l a l y caliente, en casa 
de fami l i a : $30 por persona. Se exi-
gen referencias. Reina 28, a l tos . Te-
léfono M-8398. 
721 9 oc. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N VISTA A L A 
calle en Amarfuira 69, altos, o t ra en 
In azotea, muy venti lada en Amistad 83 
letra A, altos y o t ra m á s in ter ior en 
$15 en la misma . 
726 10 oc 
V I B O H A 
luz 
f t o ' T d ^ n d l e a SUMCllaC^ ^ ^ C ' ^ ^ 
Dos habitaciones amplias , m u y claras 
y venti ladas, una de ellas con b a l c ó n 
? í 0 ^ ^ n i t í - r ' l \ / P C ' a l s . a w i 2 e l paí,aje- ** ' a la cal le , se a lqu i l an en el secundo tormara . i e c t u n o A-144a. . j t j 1 tr\A 11 -t- 1 
piso de Habana 194. H a y Telefono 
la casa. A g u a abundante y luz a 
4992: 14 Oct. 
V T . ; 0^ a l q u i l a e n $23 c o n c . 1 -1 1 T - r y , ^tt^ en í 
casita nueva, in ter ior de dos de- ^ a lqu i l a en la La lzada de la V í b o r a , » j 1 o 
amentos con su cocina, hnfl^ v «... I j„ i - i . i . u _ . | todas horas, r r e c i o convencional . 
La>vton y 
746 A r m a s . 10 oc. 
^19 J r ? L I r A L A CASITA MILAGKO.S 
tre Cor t lna y r ' eue ro r. Reparto i 
í - l ! ^ 0 ^ - propla P i r i l A r t i l l a cort. . 
Tiene garage e Infiortnai, en U niisma 1 
> en barcelona, 7, batos. I SE 
0a61 " 11 oct 
t i a l , hermosa casa con 6 habitaciones 
y todas las comodidades para fami l i a . 
I n fo rman por T e l . T 2 4 8 4 . 
A . i n d . 2 0 oc. 
672 13 oc 
V I B O H A . S E A L Q U I L A N LOS U a T o S 
de la cass San Mariano, entre R á r r a -
r a y . I ü e í i ^ T 1 ^ a r ^ ^ s d t , , • p f f a l 
cuartos, servicios Hanl-
SE A L Q U I L A 1 1 H A B I T A C I O N KUKS-
ca a hombreo solos, a una cuadra del 
Campo de Mar te . Es casa de f a m i l i a . 
Cftrtlenas 19, a l tos . 
OCASION. SAN JQBE 112, JUNTO A 
Belascoaln. Habitaciones brisa, altas 
bajas. Luz f i j a . T e l é f o n o . I'recios mo-
derados. Casa tranquila , j un to t r a n v í a s 
15. 17 y 22 pesos. In fo rman saleta, ba-
jos . 
480 8 oc. 
8B A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S .TUN 
tas o separadas, ("asa f a m i l i a . Luz 34 
altos, frente a B e l é n . 
4 5 6 ? oc. 
" B R A W Y ' E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s bara* 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. l e l e t o n o A - 6 7 8 7 . 
Animas , 58 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal -
tad, 102. 
MONSERRATE y:! A L T O S ENTRE 
Lampar i l la y O b t a p í a se a lqui lan habi-
taciones, sobrada de agua corriente, 
muebles especiales, a percio de s i tuac ión . 
Informan en l á m i s t n a . 
übO 8 Oct 
NECESITO COCINEUA PAUA TRES DIO 
f a m i l i a . Sueldo $18. Si quiere puede 
dormir en la co locac ión . San J o s é 62 
entre Luz y A l t a r r i b a . J e s ú s del Monto 
659 ' . 9 oc. 
SE S O L Í C I T A ~ U N A C O C I N E R a T a V U-
de la limpieza para un ma t r imon io y 
una manejadora que t ra iga recomenda-
c i ó n . Calle 7, entre 9 y 10. Reparto A l -
mendares. 
0615 12 Oct 
SE S O L I C I T A U N A PENINSULAÍí^F . 'T-
ra cocinar y l impiar , para un ma t r imo-
nio solo. Carmen 56 bajos entre Vives 
y Esperanza. 
0511 L-Íx-1 • 
SE SOLICITA UNA C O C I N E U A ~ Pe-
ninsular para el servicio de cuatro per-
sonas, y l impieza de una casa chica, 
no hay niños , teniendo que dormi r en 
la colocación, y traiga referencias. 
Sueldo $30. D e s a g ü e n ú m e r o 1 a l tos . 
D e s p u é s de las nueve a. n i . 
0491 S Oct. 
S f T s O I C I T A COCINEUA USPAÑOLA 
joven y que teng-a buenas referencias. 
Se da buen sueldo. Malecón 1 a l tos . 
5 ie * " • 
SE SOLICITA UNA COCINERA OUK 
ayude algo a la limpieza, para cort-i 
fami l ia . Sueldo $30. San Uafacl, 50, p r i -
mer piso, a l lado de los Escolapios. 
60 12 oct 
Se s o l i c i t a n e x p e r t a s dependientas 
e n e l d e s p d d ^ o d e vest idos ¿t ^ 
ñ o r a s ; si l o e s t á n p r á c t i c a s v -
n o se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : I l j 
L e a d e r , C a h a n o , 79 . 
CARPINTEROS EBANISTAS S O Í i m 
los talleres de tercia 
8 Oct. 
varios en ios ta i ierc» ^ - - - - del 
O l h r Marina y Aciefto, Je^u-
Jitonte. Te l . 1-3278. 
S T S O L I C I T A ÜN ^ \ l " £ f ^ 







recién legada para los quehacer^ 
corta famil ia , sueldo $1^. 
l ina 5 I I 
0488 
Cerro. s ua. 
que SE SOLICITA UNA C K I A I A sular para una corta tamlim. $ 
l impia y trabajadora, en 
letra A, buen sueldo. g QCt 
5 13 
A G t N C l A D E C " S O C I E D A D COOPERATIVA 
D E E M P L E O S " 
Facilitamos Mer.-aderes 21 112. 
pida-
loJ 
H O T E L P A L A C I O C O L O i N 
Dolores ü . viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Te lé fono A-4718. Prado 51. a l -
tos, esquina a Colón. Se a lqui lan habi-
taciones amplias, Irescaa, y en lo me-
íor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios ai alcance de to-
dos. V.-nya y véalo. 
46606 ip oct 
VEDADO S E A L Q U I L A N DESDE 45 A 20 P E -
sos. departamentos altos y bajos, com-
pletamente IndependienLes. en los edi f i -
cios acabados de cons t ru i r en la calle 
1 9 . n ú m e r o 243, le t ra A, entre E y F, 
Vedirdo. Tienen los altos, sala, come-
d i r , dos cuartos, cocina de gas y cuar-
to de baño con b a ñ a d o r a , bidet, y de-
m á s servicios. Los bajos tienen 
sa lón con una hab i t ac ión al lado, cuar- | 
Se solicita una buena cocinera que 
ayude a la l impeiza , tiene que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n , sueldo t re in ta pesos 
y ropa l i m p i a . In fan ta esquina a 2 7 . 
051S 8 Oct 
COCINEROS SE SOLICITA U N B U E N C O C I N K K o 
o coenera iue tenga referencias de 
casas par t iculares . Edi f ic io del Banco 
Nacional . Opto . No. 229, de 9 a 12 ma-
un ñ a ñ a o 2 a. 5 tarde. 
05S2 9 Oct. 
bo de baño con todos los servicios 
un pequeño patio t ambién independien-
te. Las llaves en los mismos. Precun-
ten por el portero, s e ñ o r Fcrnnn. 
0769 13 oc 
^ ' T ^ l a m í í -
:e-ner*le. toUti j 
26 oc. 
ñ í e n t e ' i o s empleados ^ ' " ^ d ™ * 
comerciantes, ingenios, h.ucii" 
lonos maiui factureros 
v i , ims y comercio en 
pus al T e l é g r a t o M-2923. C 
fo Employ-rs . Habana-, 
7-':: 
L A C O M E R C I A L ^ ^ 
De Emil io Caneiro, A ^ " ^ je 
caclones en general y ^11 i ud nrt 
cios, absoluta ^ r a n t í a > ¿ I ^ ttM 
h'a¿¿ cargo de s a c a r á ? d d 






A G E N C I A DE E M P L E 0 ^ ^ 
Puedo suministrar t a q u í g j 3 ^ 5 eD Q 
g lé s , e s p a ñ o l - i n g l é s . Contado ^ 
nedor de Libros , etc.. Persona reícreD 
genios, todos con las mejor 
cias investigadas. Miss j roy. Man 
A P E R S O N A S D E 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ^ G ó m e z . 217. a 7353 
0089 
PARADERO extr lc ta moralidad, a lqui lo departamen-1 S'E DES LA S BEK E L PARADERO D I 
t i de 1 a 3 habitaciones con vista 
la calle, cen o s in comida. 25. entre 
2 y Paseo, al lado del 309, altos. Ve-
dado, te léfono F-2909. 
49584 1? oct 
Serafín Vija y Pérez. Lo solioitu su 
señora , Josefa P e r n á n d e s , San Pedro en 
t re A y 37, Vedado. 
077S 13 oc 
S E N E C E S I T A N 
, K l A ü A S O í M Á N ü 
Y M A N E J A D O R A S 
V I L L A V E R D E Y C0, v 
O-REILLY. 13, TEr'I'1,faeilita 
Esta ^acreditada Agencia ^ 
damente buenos depenüie^ iig 
^ " V todo cuanto P ^ S / d , f to0 
site, con buenas feieren - _ 
ted 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Antonio Pérez , se cree anda por San-
tiago dé Cuo i . C a m a g ü e y , Oriente, pue-
de mandar detallep por correo a San 234S. 
Miguel n ú m e r o 1 Ti}, su h i j a lo solici 
t a . Concha P é r e z . 
0643 12 Oct . 
i tud " moralidad. Se ™ £ $ i o f * a ^ 
U^ ' i s l a cuadrillas fe t r ^ , ^ 
ra el campo. O 9 oct. 
comedor, siete 
ta r íos , cocina. In fo rman 
.Telefono 1-1256. en los a l u s . 
A L Q U I L A E N CONCEPCION, ÓJ. 
Vigora, una casita Interior, campueot < 
d>.- sala y tros cuartos y todos sus ser-
v idos independientes, muy fresca Ua 
oluli-Is. t i . "Ü,ner0 2 y dUeñ0, e, j b u e n a ' c o m o d i d a d , l avabo de agu^ coi 
9 oct I mente , ' luz toda la noche- Son espe 
O B R A P I A 96 Y 9 8 
Se a lqui lan habitaciones m u y ampl ias . .-,n 
V I HORA. SK 
c ía les para of icinas u hombres solos. 
In fo rmes : el por te ro . 
753 ; 14 oc. 
^ r a ~ n , V d i a ' ; c y j a d r a ' toTtrTw* g o f t l l j U i l laves esquina "a Santa Ana". E g ? H A B I T A C I O N E X 
5>a..42. entre Mi lagros y Santa. C a f i n ^ ó i t ' i i m i diez pesos y otra en doce, solo para 
« e p a r t o Mendoza! ^ ^ L u x . aega. J e s ú s del M o n t e . 
« i76 — ie oct 1 5 0 1 0 0 " .10 oc 
ATxatTILA UNA CVSITV 
In te r io r independiente, de dos d e p i r t i 
su:« servicios, cocina inentos con 
10 oc a lqu i l a la hermosa y c ó m o d a ca 
sa Ensenada, 13, casi esquina a P é 
rez, propia para persona de gusto. -
Bernaza 36 , frente al parque del Cris 
to. Gran casa de h u é s p e d e s . Se a lqm . 
lan grandes y frescas habitaciones con I SE s o l i c i t a i n a T m - E Ñ c i T A . No 
b a l c ó n a la calle. H a y una h e r m o s í - r 1 * ' ^ lor , para cuidar un niño de dos i Vif^ 
e- , L , l ; » • ' 3 • r , - a ñ o s desdo las 7 a. m. hasta las 7 p. m 
Sima h a b i t a c i ó n de esquina. Banoo ! Sueldo .«l."..o» y almuerzo. Prado 7!*. a l-
con agua caliente a todas horas. L ü - f t ü S 
jga , c é n t r i c o , estr icta m o r a l i d a d . M a g -
ní f ica comida . Precios m ó d i c o s . 
50097 i o oc 
ES CASO URGENTE 
Se desea saber el paradero de Carmen 
Gómez, de la proví 
50320 
De Marcelino M « é f ¿ * « « 
5 minutos facluta todo el ¿t par» " i T*1^ 
pfr»'-
-tro,. 
 en ü " " ' ' " J - ^ f ^ al 
•/ncla de Orense, del con buenas i - e ^ y n e n 
)<, «viioftti K„ n i ñ a - 1 fuera de U -,¿QK_na 114. « i pueblo Hibadavia; la sol ici ta su c u ñ a - ¡ i"6*"» .,,,0 Habana 
da Clarisa Pérez . Informen Vi l legas 1^3 1059263 
9 oc. 
0786. 10 sp 
(personas mayores. Ks casa 
I Monte 396, cerca Tejaa. 
I 0523 
ra 
t ranqui la . 
«8 Oct. 
V A R I O S 
SE XECKSITA UNA C R I A D A D E M A -
no > un., cocinera. Sueldo $30 cada SE SOLICITA UN JOVEN E S P A Ñ O L , 
una^ bs pan , oortA f ami l i a y casa pe-• para dependiente de a l m a c é n . Emlle 
quena. Informan Habana 126, bajos. Lecours. Mercaderes SS. Habana. 
10 oct i 694 9 OC. 1 R»7 KN MONTE 49 l\2, E N T R E FACTOK1 \ 
p i s o 0 u n a U 1 0 u e n a S % a b ^ ^ e \ e i h o P n ^ V y A B V K S A ^ ' ^ D A i . ^ S O L I C I T A UN JOVEN P A I l A VBN-
solos. Uaz6n en l o s l Ú f r s ^ t i e n ^ ^ ^ esta plaza. Se da sueldo. Si 
ropa. •' •• • irinrf" rePOSI;er>a. -o entro 4 > o. .̂ e-, no tiene referencias no se presente. 
o í s : dado. ¡Cuba 90. i - Züi. 1. OC. 
S E O F R l i C E N 
K1ADAS D E M A N O 
D E S E A A L O C A R S E J - ^ ,5. -
mano. Lleva. ^ ^ ¿ ¡ 0 0 0 ^ . l O ^ 
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SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
• r •nSÁ. MUCHACHA Pfr 
#RSCS .̂- f:, rt¿ mano o mnno-
n¿uia: ^ qul<.-.. — - . 
Sor». ^edlp¿rtunientü L 11 oct 
rTnsia U S A JOVÉH PB-
fefiX^^^ñS. de niafcO o maneja-
^ , 1 % ^ % SU 0bliSíaCl6n-
¡¿tono 10 oc 
ii - rTT» ü 5 a j o v e n n:-
^ S E A ^ h ^ anos do «dad d« ÍSt«r. de diec&eis Tenerifo, a / ^ l n f o r ^ n en Tenerife. 
10 oc 
^ ^.r OCVR UNA JOVEN es-
•TDE¿^V^r?ada ¿e mano, tiene re-
j&í? dc Villas, I*?- cuarto número 
iada 
, I -• 
B8H 
0 Oct 
-rT-AKSE UNA CRIADA de 
i^O ¿spLn labe cumplir con su obil-E"í e"8'0"6 •.. m^ma jna cocinera. Ba-KSSo. en a ^pañüia y crloila. es fefcocinar a lnformes: Call< 
I S ^ ^ 1 descan casa de Troactdatl-
J £ i — - o l ^ C A - R UNA JOVEN eg-
DESEA oymda de manüi sabe cc-
Elñola P J ^ e S en el país. Tiene re-
r̂encias Je ambur0> número 5. Tc-
[^^-1939. 9 Oct. 
i Ofî1 « "—" 
L-̂  T^vtiM ESPAÑOLA DESEA CO-
j o \ e n i.^(te rnan0t tlenc refe. focarse ^¡"nf -egos 2», untlguo. rtñcias. Líemete 10 0ct 
MU 
t r.rmrvV COLOCAR DOS JOVE-PE Roañolás de criadas de mano y en-*eá? p?,n v̂ o de cocina. Informan: E:cnde ' por Cuartees, piso I\iruiar, ,.. 7-
Te.étono 647.. ^ . 
" 0648 
ISÉ OlfBÉGM UNA ESPASüLA PAUA 
; limpiar habitaciones y ser o para co-
] medor o de manejadora de un niñito 
i tierno. Sabe cump»ir con su deber. Dl-
|.rl¿irse a la calle 5a. entro ití y is 
j Imparto Almendares, desde las 8" a. m! 
| en adelante. 
S9"' ^ 9 oct 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
cuartos o manejadora una joven penin-
sular, tiene quien la recomiende In-
forman en 4 y Quinta. Teléfono F-Í538. 
Vedado. 
10 O.-:. 
UNA JOVEN KSHAÑOLA DKSEA CO-
locarse para limpieza de alguna habi-
tación y sabe coser y cortar cuahiuier 
(.lase de ropa, tiene buenas referencias 
para informes Neptuno 336 A. Tintore-
ría La Nueva.Telf. A-J204 
0610 8 Oct. 
DES10A COLOCARSE LrXA JOVEN ES^ 
pañola, para cuartos y coser. No t'.one 
huronveniente en ir al Norte, con una 
buena familia. Tiene buenas referen-




a hasta las 6 do la tarfle. j ilo o en casa del Profesor Calle Santa 
| M a t r i m o n i o e s p a ñ o l s e c o l o c a 49875 s oct. cinra 19, altos. Tel. A-7100. 
el de cocinero, y ella para limpiar, He • T,. r. .—: .,; ' 0U1 
i van tiempo en el país, saben cumplir D E S E A C O L O C A R S E P A R A LIMP1AU 
ĉon su obligación, tienen buenas rete- y cocinar a un matrimonio solo una se-
rénelas. Inrorman: Tel. A-8567 ñora de mediana edad, serla y formal. 
; 048 s Oct También se coloca de criada de mano. 
1. Tiene buenas referencias. Informan en 
>' SSrr f tS5Sr7S: = = Zulueta 85 Hotel París. Tel. A-7779 . 
CRIANDERAS 
COLOCARSE UNA JOVEN ES-
ríe criada do mano o maneja-
^ L l e v a tiempo en'el país. lufor-
K'B^bar 31. Tel. A-5265. 
604 9 oc. 
K v l COLOCARSE UNA JOVEN DE 
r i. de mano o manejadora y tam-
V-. ^ n la cocina. Informan Moreno 
-puerro. Tel. 1-1047. 
650 
lht'¿- JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE 
i „ rriada de mano o manejadora, sin 
Knbiones. Una sefiora desea criar 
uí, niño a pecho o sin pecho en su da-
Merced 72. 
£ 1 COLOCARSE UNA JOVEN ES-
,J,LÍ'i de criada de mano en casa for-
u .¡,0 no se molesten. Tiene reoo-
nendacio'nes. Informan en Lagunas 90 
Lc 9 a 6. 
;ií . 
Se desean colocar dos españolas, una 
para limpiar y coser y la otra'para 
hacer limpieza y sabe algo de cocina. 
Informan en Cristo 26 (bodega) 
s Oct. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
==:===:===:===::====== de 1S años peninsular, para fregados de 
DESEA COLOCARSE PARA BUENA máquinas, sabe fregar y socar las me-
criandera española, recién llegada, con jores máquina:!, tieno buenas referen-
bueña y abundante leche. Informan en cías, sabe manejar diferentes carros, 
.i\ Mnría 120. también s© coloca de cualquier otea 
07S7 10 oc cosa que se presente. Llame al Tel. 
I UNA SEÑÓLA CRIANDERA RECIEN JM^ff* :'e^^1U".1^UC f̂hO0rf?r?1cal' llegada de España, de irtiS meses de Heva tiempo en el pala. Tel. M-424 8. 
parida, 23 años de edad, desea colocar- 0c'04 
se en casa sena, tiene su certificado de ' . r»r>r̂ T am n/n'rni r-o 
Sanidad. Jesús del Monte. Serafines SE AKKtAjLAIN MULBLtS 
^ '1"e]. I-2t'38 casa garantiza todos sus traba 
COLEGIO "¿AN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO, •COMERCIO E IDIOMAS 
Está situad» en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada dye la Víbora, pasando «1 
crucero. Por su magnífica situación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Crandes dormitorios. Jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
COLEGIO "SAN ANTONIO 
DE PADUA" 
13 Oct . " i jos en Darnices de muñeca finos, es-i^"'" >-•""•»-*"'rP- J "^SSZlZZT'Si' 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E UNA recién maltes en cualquier color, tapicería en' diurnas y nocturnas. Poclto 26. bâ os 
llegada de España, donde tiene su ma- todos los estilos trabajo más barato! _^ 1U 
rtdo y el niño: leche abundante y sa-,Que nadie, puede llamar al Tel. M-<5b6 Á / * Í w \ r > i i i k ••Mm^ro'» 
. Pilmera. enseñanza y curso preparatorio 
.¡para comadronas y enfermeras. Clases 
0ú2f! 
SE DESEA COLOCAR UNA PEMNSU-
lar de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser; sabe cortar. Se pue 
de garantizar su conducta. Informan 
Lugareño, 45. Ensanche de la Habanv. 
teléfono A-6C15. No sale a ver las co-
locaciones. <*; 
0002 8 oct 
na. Informes Fábrica, 13, taller de pai-1 a' todas horas 
lerfa 
031)1 
47 15 Oct 
ACADEMIA "NECKER* 
9 oct 
C R I A M D E MANO 
DESEA COLOCARSE JOVEN PE.MN-
sular de criado de mano y otros queha-
ceres de la casa. Tiene alguna prácti-
cá y quien lo recomiende. Infurman Te-
létono A-8184. 
726 9, oc. 
CHAÜFFEÜR5 
AGENTE VIAJERO 
tica en l-erreteria, se oí rece para ^en-,Mi,. , NVmnnn V̂ lAfonn A.<í»16 der en provincias; poseo conocimientos -U1*'"?' y ^«Ptuno. teierono A-S»l°; 
Teneduría de Libros y Aritmética Mer-
cantil. Verdadera enseñanza de estas 
asignaturas. Inglés por un profesor com-
petente. Mecanografía y Taquigrafía 
San 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
PARA LAS DAMAS 
BA1I.ES CLASICOS, A-1827 
Clases de baUes clásicos en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de salón, sts-
temátlcamento perfectos, desde 12 pe-
sos curso comp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827. de 12 a 2 y de 3 a & 
p. m. Profesor WiHlams. 
47074 _ ; 1» Oct. 
PROFESOR TITULAR DE PRIMERA Y 
Segunda Enseñanza. Bachillerato, Mate-
máticas, Ingreso en la Academia de 
Cadetes. Métodos eficaces. Clases a do-
micilio. L. Valdés, A-9649. 
0388 I 9 oc 
. ,de contabilidad y todo lo concerniente I 
( HAl M-l.l U JOVEN ESPAÑOL DE- a tral)ai03 ae oficina. Tiene buenas re-
sea colotnrse en casa particular o de ferencl&S Informan en La Vuelta Aba-
oomercl«; desea casa estable y formal; j0 Monte 1C1 Tel. A-1&52. 
que p«:ue buen suelto. Tiene buenas 407 ' 10 00. 
1 t ií rfm ias y sabe trabajar cualquier 1 ' —̂ 
máquina. Informan teléfono 3 4. • PARA COltRESPONDENCIA EN JN-
Dejen 'Slrección. 1 glés, francés y español económicamente 
ü7iio 10 oc ¡nie ofrezco. Excelentes referencias. Con 
"•/•i_r«-vC.,.-r, t-ulado üi). Tel. M-7380. SE DESEA COLOCAR CN > CHOF'ER 
'particular en 'ira casa do moralidad. 
Informen en el teléfono F-2121. José SE 
•lou 10 oc. 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS* 
30 AÑOS DE FUNDADO 
&. Bolívar (antes Reina 74). Tel. A-66CI 
Elemental, Baclúllerato, Comercio. 
E' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio acn hijos de padres que reci-
bieron su educación en esto Plantel 
-Muchos abogados. Médicos, etc. estu 
CRIADO. DE MANO, DE MEDIANA 
edad, desfo colocarme con práctica e 
inmejorables referencias y acostumbra-
do al servicio fino. Informes 1-1730 o 
al 1-2345. 
737 10 oc. 
9 oc. 
jESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
ifiOla de criada de mano. Sabe cum-
Diir con su obligación. Tiene familia 
nue responda por ella. Informan en Lli-
fc» 28. Teléfono M-17S6. ' 
734 9 oc. 
EÍB8SA COLOCARSE SEÑORA ESPA-
íola de mediana edad, para manejudo-
ü ó criada de cuartos. Sabe coser y 
cortar. Iftíorman Lamparilla 47, altos 
'¡¡j ' 9 oc. 
BB ÜFRLCE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
mra criada de mano o comedor. En-
ciende de cocina. Tiene quien la garan-
tice. Desea casa seiMa. Informan Cuba 
No. !í, depaftamento No. 12. 
TU x 9 oc. 
SE OFRECE UN CRIADO ACOSTÜM-
brado al buen servicio. Tiene buenos 
informes. Teléfono M-33S6. 
692 9 oc. 
MODISTA ESPAÑOLA. OFRECE 
referencias, experto en coches europeos para criado; sabe servir la mesa y con 
y americanos. Teléfono A-9031. Pre-imuy buenas referencias.' Calzada del 
gunteh por Fernández. S | Cerro 532 casi esquina a Tulipán. 
738 9 oc. i Í83 8 oc. 
SK UFRECE CN BUEN CRIADO DE 
mano práctico en el servicio'y con bue-
nas referencias, ha trabajado en casas 
conocidas. Informan en el Tel. F-19S0. 
0487 8_üct. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
de criado de mano práctico en el ser-
vicio y con bue'nas referencias. Teléfono 
A-3090 S Oct. 
DESEA COLOCARSE UN" BUEN CBIA-
do de mano. Tiene recomendación de 
las casas quo estuvo. También se ofre-
ce un buen portero. Informan Habana 
120. Teléfono A-4792. 
412 8 oc. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL, DE ES-
español, con referencias para casa par- morada educatión, buena presencia y de 
ticular o de comercio. No tiene pro- lamilla distinguida, con conocimientos 
tensiones. Para informes -dirigirse al mercantiles, se ofrece para secretarlo 
Teléfono A-3090. / I particular, dentro o fuera de la pobla-
735 9 oc. ción Tiene reoornendaciones. Razón: 
Hotel Bélgica. A. O. Pidal. 
326 0 oc. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA 68, ENTRE O'REILLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada, instrucción Pri-
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español © Inglés, Gregg. Oroha 
ia, Pltm 
_0 máqui 
anomica por la esmerada aten- timo modelo. Teneduría de libros po. 
ción.que reciben. Si desea más inior- partIda doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés mes, pídalos a la Dirección, en los al-tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Reina 78, entre Cam-
pannrio y Lealtad, Habana. 
47894 26 Oct 
MA-JUNG 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particulor o de comercio. Informan: Vi-
llegas 72 Tintorería. Tel. A-9709. 
0527 8 Occ. 
Se ofrece chauffeur competente con _̂ 349 
M. IGLESIAS. ELECTRICISTA ME-
cápico. Instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos. 
P'-eclos convencionales. Tel. F-1415. 
. 31 oc. 
COCINERAS 
iESÉAN COLOCARSE DOS PENINSU-1 
ianáj mía recién llegada que ha servl-
tn Barcelona y la otra desea co-
llücaise para criada de mano o maneja-
íora. En Luyanó, caUe de Fábrica y 
tuina, número 7. telétono 1-5013. 
uúó í 10 oc 
SE OFRECE COCINERA REPOSTERA 
catalana, do mediana edad, paru casa 
de moralidad. No ayuda a los queha-
ceres ni duerme en la colocación. Ho-
tel Flor do Cuba, Monte 10. 
795 10 oct 
COCINERA Y REPOSTERA, DESEA 
coiocarse en "asa particular, sab.e cum-
plir con su obligación y tiene magnífi-
cas referencias. Informan en Amistad, 
número 136, bajes. 
0652 ' 9 Oct. 
•KSi.A COLOCARSE DE CRIADA l-E. 
i.auo que sea una casa de moralidad, i 
Âiejanorma' Araujo, Mercaderes 45, 
utos... 
Ua03 10 oc 
|si; DESEA COLOCAR UNA JOVEN re-
:ien llegaba para criada o manejadora. 
¡ icne rtieruiiaos c uuorinan en iVtaio-
J-, ¿(i. 
11 oct ' 
O'A ESPAÑOLA DESEA COLOCA USE 
O'j manejauura o de cuartos. Tiene bue-
nas recoinenüaciones de las casas don-
oe ha esiadu e intonuan en la tinto-
rería y sastrería i±l Progreso, ue î aua. 
t-ano Rounguez, Calle Baños núm. 7, 
tntrc Calzada y A, Vedado. 
597 9 oct 
BE COLOCA UNA PENINSULAR DE 
criacu, enuende algo de cocina, lleva 
ii«mpo en oi vais. Cerro, 59̂ . Te;eto-
iw J-1II6. 
0581 • 10 Oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para cocinar y limpiar, para 
matrimonio. No le importa tengan ni-
ños. Lleva tiempo en el país. .Tiene 
buenas referencias. Informan en/Bara-
tillo 3, altos. ' 
657 9 oc. 
SE OFRECE COCINERA PENINSULAR 
Es repostera y sabe comprar, sólo para 
la cocina. Calle I No. 14 entre 9 y 11 
Vedado. 
700 IL00-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa de moralidad, de coci-
nera o criada de mano; Jleva tiempo en 
el país. Da referencias de las casas 
donde trabajó. Informan Campanario 
229. bajos, entre Carmen y Rastro. 
701 9 oc. 
btSü.v COLOCARSE UNA MUCHA-
ina espano.a oe cr.ada cíe mano, sabe , 
tumpur con í-u obligación y tiene bue- • 
aaa referencias. Jmormaran en ia ca- ' 
würrbant̂ . ou]111' numero 2, café de ' 
hrn.KÜoytlñV> Irente a 'a estación dc 
feew l-n3a7G90eCl!*i Ue Marlanao-
^ 9 Oct. 
Z ^ ^ L P 0 ^ 0 * 1 ' v - n T ^ m u c h a : 
matriZm„ a ^ me ana edad para «endr íi0.60'0 0 :-rta familia, en-wnüe ae cocina, es 10. mal y desea S r sT,?11'0^ â ostumbrida a tra-BOi" uumiciik. Bernaaá, 58 
DESE ACOLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, "para cocinar o criada de ha-
bitaciones. Sabe coser a mano y má-
quina. Tiene referencias. No se coloca 
menos de $30, quo sea casa de mora-
lidad. Tel. A-6610. 
721 9 oc. 
UNA SEÑORA BLANCA DESEA COLO-
carse de cocinera Tiene referencias y 
sabe cumplir. Teléfono F-5300. CJalle ,25 
número 260. 
606 9 oct 
£ SOLICITA EMPLEO PARA OFICINA 
¡mucha practica e inmejorables rete" comercial o bancarla, un joven sin pre-
1 rendas a casa particular. Informes, tensiones, puede desempeñar cualquier 
un n ACÁ r> 1 ' r» -i 1 1 clase de traoajo o cargo de confianza, 
i 1VÍ-Z434. rcletena Kuiloba. segtfn certificados que o acreditan. 
zof. ' o i.» Informan: D. G. A-30<0. 
D:>0 ^ OCt 60̂ 90 • 11 Oct. 
SE Di.SEA COLOCAR UN CHAUFFEUR DESEA COL,OCAKSE uN JARDINERO 
español en casa part.culpr o de comer- en casa particular o para ingenio. Tiene 
ció; oonoco bien toda clase do máqul- referencias y es exporto para cua'quier 
ñas y tiene muy buenas referencias de trabajo de su ramo. Informan teléfono 
las casas donde trabajó. Teléfono 1-ÍF-2545 
7409. 50256 8 oct 
0573 10 oct 
Enseñado por una señorita. Est* Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede apreciar solamente con ma-
nuales. Es necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio, a precios convenciona 
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santandei. 
Bolascoaín 98 y Nueva del Pilar. 
49341 26 oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE SUS pañola de costurera. Sabe hacer tra-
servicios a casa "particular o de comer- jes de señora y de todo en ropa blan-
do-, maneja toda clase de máquina, no ca y puede ayudar a la limpieza y un 
siendo fotingo. S José 137. Tel. M-42481 muchacho de 14 a 15 años para criado 
Avelino Calaza. |de mano o bodega. Informan Oficios 
0517 8 Oct. |N-o. 25. Teléfono A-3304. 
7 «c. CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE en 
casa particular \ de comercio. Tiene 
cinco años de práctica en la Habana. 
Informan Rayo, 90. 
375 • 8 oc 
443 
SOLICITA CLASES DE PRIMERA EN-
señanza o Ingreso, en Colegio de Niñas 
O para educar niños o niñas en sus ca-
sas en la Habana o el campo, maestro 
titular de larga práctica, no joven. Rei-
na .28, altos. Tel. M-8398. 
722 9 oc. 
"SAN PABLO" 
Academia. Clo.ses da Mecanografía. Ta-
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato yv Preparatoria. 
Corrales, 61, entre Suárez y Factoría. 
49662 10 nov 
TENEDORES DE LIBROS • ACADEMIA DE CORTE» Y COSTURA i Sistema Parrilla, Corte, costura, corsés 
CLASES BARATAS 
Mecanografía $3.00 ĉon Ortografía), 
Generalidades $5.00. Ingreso en el 
Instituto, Comadtcnas, Maestros y Ve-
terinaria SS.oO; Bachillerato $10.00. 
Universidad $15.00 Admitimos pagos 
por semana, qui aceña o mes y devolve 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martln<.¿,, 
Neptuno, 81. , ( 
CREMA DE PEPINOS PARA L A ' 
CARA. SIN GKASA A 
Blanquea, fortalece los ujiuos del cu-1 
tis, lo conserva sin arrugas, como en' 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, d«} 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE L A 
FÜENTEM1LLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero; Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
nutñraleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bollo de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.0X 
AGUA MISTERIO D E L N1LO 
ô U'ere sjr luoiaí iaO ocauigau lácil-
meiue usando este prepantuo. ¿Quiere 
aclararse el peb»? Tan Inuíensiva es 
esta ayua que puede emplearse en 'a 
cauecita, de sus niñas pura robajarbi 
el color de; pelo. ¿Por Qué no qu.-
ta esos tintes feos que usted so apacó 
na. Rit an, Mecanografía al tacto en ¡ en su pelo, pomoiiuoŝ lo claro? ¿Es-
nas completamente nuevas, úl- ta agua no muncüa. Es vegelai JPr̂ cio: 
tres pesos. 
AGUA RIZADO RA 
¿Por qué usted tiene ©1 polo laclo y 
flechadoV ¿No conoce el Agua Rizado-
ra dvil Profesor Euaie do París? HiS lo 
mejor que se vende. Con una sola, apll 
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. V̂ Je $3.00. 
Al Interior $3.40 l>e venta en Sarríu 
Wilson, Taquechel, La Casa Grande. 
Johnson, Fin de Siglo, La Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de -Martínez, Neptu-
no, 81, teléfono 5039. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con tiuestro fácil me 
todo. Pida información. THE UNI 
VERSAL INSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New Yrk City. 
Kxt 28 oc. 
primero y segundo cursos, francés y to 
das las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos Cur»o« 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, máfeníflca alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Kellly y Empedrado. 
0228 3 nov 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1905». Instrucción Primaría 
y Superior. Clases desde las S de la 
mañana hasta las 10 '.e ¡a noche. Te-
quigrafía, Mecanografía. Teneduría do 
I.ibrop, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores.«Atención espe-
cial a loa e'umnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admltimes 
punilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73H; 
47200 10 oct. 
PROFESORA TITULAR DE (COLEGIO 
do francés y do inglés, J.t lecciones. 
C ases para señores y .soñor#is, mélodo 
Berlitz. Teléfono M-2312. 
0175 10 oc 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta iociOn astringente de la 
cara; es intaiibie y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño "do â cara; és-
tas producidas por >o que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
VaJe $3.00 y para el campo .$3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería da Juan Marünez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiLas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use Un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su ue-
póslto 
"KL, REDENTOR" COLEGIO DE Flil-
mera enseñanza, para varones, cun 
Kindergart'ín anexo, para menores de 7 
años. Preparación para el ingreso al | M ü \ 
bachillerato. Enseñanza por métodos 1 i^ePlu"0» ^ • • 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Tlfno. A-5039 
mos el dinero si el alumno no adelan- modernos. Lealtad 147, entre Salud y ta.. Todos nuestros aiumnos fueron 
aprobados en los últimos exámenes. 
TKXEDOR DE LIBROS, PERSONA EN- dos. La alumna puede confeccionar sus 
tendida, se ofrece al comercio para lie- trajes a los ocho días; finas labores 
var contabilidad por horas. Sueldo con- gratis. Se vende el método. Neptuno, 
venclonal. Prado, '81», Palace Hlatel, 'ha- 134 (altos). 
bitación 106. . S04 6 nv 
• -U78- i ÍL."£_ ACADEMIA DE MUSICA, SUCUKSAL 
JOVEN EXPERTO EN CONTABILIDAD de Slcardó. Calzada Luyanó, número 
sombreros, pintura en ocho' clases,, V'i-tudes, 2, frente "Moka". Teiéfong 
bordado en máquina a vrecins reduci- M-4857 
0649 0 Oct. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
Be 01/ce" af comercio por /horas, " para Jj-Avlso^j l ^ ^ ^ . ¿ H ^ M MIADA EN E L GRAN CONCURSO llevar los libros. Precios módicos. E . H. comenzar las ciases se torraran .as; . ^ . . ~ „ , ^ » , . , . „ „ _ . 
Apartado 205. matrículas que dan derecho a in&res., , p^CttESlUNAL CELEBRADO E L 07sq 10 oc 'a este plantel v cuvaa asignaturas son: ' „ ' . u 
Solfeo teoría, voca-ización y canto pía- 28 DE MAYO DE 1 922. COLEGIO 
Experto tenedor de libros, se ofrece ^0andoÍina!"Trnd baSj o^gScarra et": PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
para toda clase de trabajos de conta pos instrumentos de «uerda y la f / M ^ r m r i D n i D r r ' m D »i uc d 
i . , . , , . , ... ^ 1 it ta- no gastan el año le preparación. P L K r J K . ÜIKLLIÜK: LUIS B 
bllldao. Lleva libros por horas. Ma- Kl que tiene Instrumento está prepa- r r \ r * n \ Í r a 1 /-\iv t * tm- i 1 7̂ .f r-
LUKKALhJb. LUMA D t LA IGLE-
SIA DE JESUS Ú L L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 ind. 16 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, ^ ^ i ^ e s a d o s ? " 0 c o n o c i m i e n t o 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
0612 1G Oct. 
o oct. 
OUE LLEVA E J SEÑORA SERIA 
«511) 
8 Oct, 
« í f t ^ S d ? 0 ^ US' ' O V E N E S -í̂adora 0 'a,ara de cuarl- ! « de ma-IMonnes- e.^t^ "n mat.-vr mío solo. •611 • eu 49. L^v.jga. 
8 Oct. 
DESEA COLOCARSE PiARA COCINAR 
una muchacha española de mediana 
edad, que sirvió en Madrid, desea casa 
seria. Informan: Mercado de Tacón, nú-
mero 70, por Aguila. 
n.:i:; 12 Oct. 
I'NA BUENA COCINERA FRANCESA 
solicita casa, es repostera. Tiene re-
ferencias. Dirigirse callo Paseo y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera. 
458 9 Oct._ 
COCINERA PENINSULAR DE MEDIA-
na edad, limpia y aseada, cor buenas re-
¿arencias, no ••duerme en el acomodo. 
Diforines: San Nicolás 240. Teléfono 
M-9405. 
0515 * 8 Oct. 
ivT _ » oct. 
^ e K ^ ^ ^ ^ O l j r T F s E A CÓ-
Ja de ma 10 , 1 e mor̂ 1 >'Para cria-
E S Seo la^ri"11'^ uu matrimonio i l-ajos ,,iU u rtcomlende. Refugio 3 t̂Soŝ  
^ O L V C A n DOS ..CENAS 
0lra i¿ m •p5ril crlada do 1 ano v 
? 0Wiea%J"ê fora. aaben cun ".?r con 
t H ' a S ' q U r ^ " b S - - - - - l a s 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, duerme fue-
ra, es aseada. Lamparilla 84. 1er. piso. 
No. 19. 
0502 ? Oct. 
COCINERA ESPAÑOLA SE COLOCA 
para la cocina solamente, sabe de re-
postería, gana 30 pesos, no le importa 
ayudar a la limpieza si es un matrimio-
nlo solo. Informan: Prado 42. 
537 8 Oct 
COCINEROS 
JOVEN ESPAÑOL DE 20 AÑOS, DESEA 
colocarse para oficina. Tiene el titulo 
de Baichillor y referencias. Teléfono F-
2072. 
0770 10 oc 
í,818 '̂ros 105 v fn-01̂ - formes: iüo y iü( habitación a 
ŜEAv~77r7 : 8 Oct. 
L ? - «ano 8 , "Calidad, una de 
ân Aligue! IQÍ 
S ®^ECE^m — 8 oc 
S te'nsuIaf.^^^HlAD-A DE MA-
v^s ri"3 cocinera T ,̂ manejadora y 
^ V7 Jas casat'n, enen recomenda-¡ 
T^l^J-eléto^o iU-e47t9r2abaíaron- Ha-' 
^vTx"^:— s oc. 
ffil ^ c r i S T ^ ^ A DESEA CO-
»,1,eacifi,,Uartos. ŝ ?„ niano 0 maneja-
S Oct 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular. Ño duerme en la colocación. 
Animas, 51, teléfono A-6930. 
0816 11 oc 
COCINERO Y REPOSTERO ESPAÑOL 
desea colocación en casa que se pueda 
estar; trabaja como le guste a la se-
ñora a la franecta, española, a la crio-
lla y a la americana / limpio en su 
trabaja bien ios dulces. Informes al 
teléfono M-9090. 
0626 9 Oct. 
PROFESORA FRANCESA 
Con diploma; desea dar clases de su 
idioma a domicilio. Da también clases 
de sombreros. A-0356. 
rAQ"ClTTRAFO~3ll2Ci:ÑOGlVAl̂ 7^COÍ 708 9 oct. 
rresponsa* en francér, tenedor de 11- BVOIiBS POR CORRESPONDENCIA"^y 
bros y con )cunjento de inglés, se a domlciPo, Avenida Segunda 13-B, 
ofrece, vanos anos de practica, jnme- Buena Vista. Prrv. Habana. Envíe se-
jorables referencas. Dir.girse a Teñe- llos para contestación. J . Mora Gon-
rife 71. Teléfono A-4907. : zá'.ez 
6'24 ^ 12 Oct. 004: 31 Oct. 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método teórico-práctico, rápido y fa-
cilísimo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantos do la Isla 
llevan libros desde el primer mes de 
_ clases gracias a la bondad del sistema 
vpat.jv ^UL,ut.An»i-. a ;í5l_i..na i^a- ADDr\mA TMPT CC :y al auxilio encaz que, mediante pro-
vandera en casa particular Tiene buc- • ArKENDA INGLES Icedimiento tspecial de consultas. so 
ras recomendacÜDnes No le importa método ráuido eficiente v presta a los que tienen necesidad de 
para <• \edado o para la Víbora o en .pealante metoao lapiuo, enciente >.ei-rcer antes do terminar huí am*ii. 
la Habana. Dirección Romay 30, altos, eminentemente práctico. Grandes P ^ - ^ os Se colocan gratu tamenfe" a íos 
-larla. i . S^eson en pocas semanas Clases mdi-!a,umnoa al entreglrles el título Cuo-
9- oc. .viduales y colectivas. Nocturnas $51 ta módica. Pídanse detalles. Gran Aca-
Comercial "J. López". San Ni-
toléfono M-3322. 
1S oc 
• r, . . — ~ — r r r z • .-.̂ ———'mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 1/if.míi Cni DESEA COLOCARSE UN CRIADO ES-iúrti(.amentc. | ^ ^ oi 
pañol, joven. Entiende bien de jardtno- 3ür: ' .t 1 Vr̂ Vi 
ro, es trabajador y muy honrado. Tio- 01 ^ 4!)«b* 
STACIONES Y COSER 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa particular- u hotel. Cocina 
española, cubana, americana, bien lim-
pio. Sueldo $60. Informes Hotel Pdcl-
fico. Calle San Nicolás 110, altos, ter-
cer piso. 
666 9 oc. 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, QUE 
cumple bien con su oficio, desea encon-
*;i"ar una casa de comercio o particular, 
riene quien la recomiende. Para más 
informes: Apodaca 17 hajos 
. ''^ 0 oc. 
SE OFRECE UÑ JOVEN COCINKRO Y repostero para casa particular y casa comercio. Informes Teléfonos 1-5865 e 1-113o . . 
716 9 oc. 
ne buenas ̂ referencias de buenas fami-. 
lias que sirvió. Informes a todas hcrasl 
A-7fi20, bodega. k 
679 :LOC'_ ' 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para comedor o- criada de 
cuartos,. Sabe algo de cocina. Tiene bue-
nas referencin». Informan en Concha 2 
Teléfono 1-2154. . 
687 ; 9 ce. | 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-' 
ra camarero, portero, criado dfe mnno, 
sirviente clínica, dependiente o cual-
ciuier otro trabajo. Sabe trabajar. Tie-
ne reoomendaclón. Informan Teléfono: 
A-4792. 
69C __10 oc. 
SOLICÍTO e m p l e o c o n c a b a l l e r o 
señora, sociedad o comercio, .de Secre-
tario, encargado, cobrador, jefe de ofi-
cina, mayor domo o cargo análogo, caba 
llero culto, de carácter y con toda clase 
de recomendaciones. Reina 28, altos. 
Teléfono M-8398. 
720 ^ oc. 
UNA SEÑORITA DESEA COLOCAKSi: 
para eJ. servicio de una casa particulaf 
o lavar. Tiene referencias. Informan. 
Tejadillo 1S, moderno. Preguntar por 
el Encargado. 
748 ?_0£;. 
A L COMERCIO. JOVEN TENEDOR D E 
libros, taquígrafo español, corresponsal 
experto, con jonocimientos generales de 
inglés Desoa ocupar algunas horas du-
rante la noche. P. Díaz. Artés 6, Casa 
Blanca. M-6912. 
750 í> "OC. | 
COLEGIO "LA 
D e r i m r a y S e g u n O a 
LLA 
E n s e ñ a n z a 
11 
Reina. Teléfono A-7086. El 8 de sep-
tiembre comienzan latí clases. 
32523 80 Oct. 
PROFESORA DE PIANO VA A DOMI 
cilio. Ana Keess. Manrique 65. 
471 45 10 oct. 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con título y medalla de or̂  
del Conservatorio Hubert do Blanok 
Rlamfhá en el Conservatorio. Avisos ai 
teléfono A-S54y. También se dan casos 
de mandolina. • 
49662 10 nv 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angélica Fernández de Ko-
driguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés. Anexa a la Escuela Politécnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San Ra-
lael 101, altos. Tel. A-7367. 
47201 10 oct. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa .•r*ior atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
n i ñ o s d e a m b o s s e x o s , menores de | Traba jamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
SANCHEZ Y TJANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, 
fundado en 1905. Primera y Segunda En-
señanza. Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de septiembre. 
25328 14 oct 
^ habitación ^P-^OLA 
, Informes saefv <*>-
I-4CS2 hanta Emilia 
COCINERO ESPAÑOL. DESKO COLO-
earme, sólo para establecimiento o va 
al interior, siendo un señor solo no le 
importa hacer oteas obligaciones Infor-
mes 1-1730 o al Teléfono 1-2345 
'36 • 10 oc. 
PROFESORA FRANCESA, CON BUE-
nas referencias da clases de francmés 
en su casa o a domicilio. Llamen al 
Teléfono A-9951. 
743 11 oc. 
joven español, desea colocarse para 
vendedor, cobrador o escritorio. Tie-
ne buenas referencias. San Ignacio, 50 
El portero informa. 
593 9 oc 
Esf» antiguo y acreditado Colegio, fundado en el año 1S86 y 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para el 
internado do amplios y ventilados dormitorios y parios, y la Segun-
da Enseñanza y Preparatoria está a cargo de distinguidos y com-
petentes catedrátiog del Instituto de Seganda Enseñanza de la Ha-
bana. ^ 
La # Enseñanza elemental, a la que se le dedica gran atenci/'ai, 
está cargo de seis profesores internos titulares. 
Psnt má« detalles pida Reglamento, v. 
Se admiten internos, medio internos y externos. ' 
C a l l e 6 N o . 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 » 
V E D A D O 
r. s s s i isa 2C 
diez años, se admiten para educarlos y 
ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entro familia. Colegio de Subira-
na, 30. 
50374' 17 oc 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particultres por el día en la 
Academia y a domicilio ¿Desea usted 
aprender prout'j y bien e. idioma In-
glés? Compre usted el M.ETODO NO-
TISIMO RCBEKTS, reconocido univer-
I salmente como el mejor de los métodos 
' hasta la fecha publicados. Es el único 
¡racional, a la par sencillo y agrada-
ble: con él poará cualquier persona 
dominar <4s poco tiempo la lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera sdiciOn. Pasta, 
$1.50. 
I N ' T l E S . TAQUIGRAFIA, MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Mattemá-
ticas, ibujo Lineal y mecánico. Clases 
a domicilio individuales o colectivas. 
Por el Profesor F . HeiLsman. Reina 
34, altos. Tel. M-9247. 
0499 12 Oct. 
PARA LAS DAMAS 
GAS, GAS. GAS, A-6547 
Quito el tizne "a los quemadores; doy 
fuerza al gas y saco el agua a las ca-
ñerías, especialidad en cocinas, calenta-
dores e instalaciones eléctricas. E. Po-
chet. Progreso. 18. • H-6547. 
0559 12 oc 
MASAJE Y GIMNASIA MEDICAL A 
domicilio. Sra. Helene Brandorff. Lí-
nea 113. Teléfono F-2951. 
4D725 23 oct • 
Hay 3 expertos Peliz-ucros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER; 
MANENTE 
Esta es ia casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aiíos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas ciases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
t• .\T 9 oc. 
S £ n 3 £ vouTaay 
S ^ a r s e V k — 8 0ct-
inoraH,, .ea cas-i Vi exa t zm-
f Oct." 
DESEA COLOCARSE UN BUEN co-
cinero casa particular o comercio con 
buenas refer^nc.as. Informan: San Mi-
gue!, 69. Teléfono A-1263. 
586 9 Oct. 
COCINERO ESPAÑOL DE MEDIANA, 
edad desea colucarse en casa de comer-
cio, lo mismo vá para el campo que 
para la elud id j ara Ingenio o colonia 
Para informes: M-32Ü8, bodega 
_0010 9 Óct. 
SE DESEA COLOCAR LN JOV1-N CO-
SSfJ0 .I61 pa.,9• eníiende algo de repos-
tería, tiene buenas referencias Infor-
man en la calle Baños No. 2 esquina a 
Primeras. M̂ gugl Figueroa. 
435 8 Occ. 
RAPIDAMENTE LE GESTIONAMOS 
su título do chauffeur en una semana 
por la modestísima suma de $25.0»; 
para pasaportes. Ciudadanías Cubanas, 
Licencias, Certificaciones Matrimonios, 
Divorcios. Asuntos Judiciales, etc. Con-
sultorio Comercial. Mercaderes 21 112. 
Teléfono M-2923. Telégrafo "Emplo-
yers". Habana. 
303 16 0ct-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN CA-
jista. Informarán en el Tel. M-2592. 
0509 • 8 Oct. • 
b T e ñ CRIADO PENINSULAR SE 
ofrece para casa articular o de comer-
cio, o portero, nu y práctico en servicio 
fino y con muy buenas referencias. 
Informan Obispo 10 altos esquina a San 
Ignacio. Tel. M-9344 . 
0508 8 Oct. 
D r S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Es-
pañol, de jardinero en câ a particular, 
desea casa seria. Informes en Rayo 110' 
400 ' ' , X oc_ * 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z Á v 
Ce Primera y Segunda [nsenenza, BadiiJerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en Ing'cs y Español 
Dirigido per los Padres Agustinos de la América del Norte . 
E L IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES -
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre, i 
FATH.ER MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
PARA LAS DAMAS. VESTIDOS Y 
sombreros de señora, ropa interior de 
varias clases, mamelucos olán. Waran-
dol y seda; batlcas bordadas olán, \va-1 .,, . . , 
randol y seda, medias tul varhta clases i zado. lambien aplicamos el tenU* 
y otros artículos de novedad. Precios 
muy económicos. La Moda Francesa 
San Miguel 70 entro Galiano y San Ni-
colás. 
270 iz oc. 
J 
Ind. 8 sp 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Telefone! A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. ¿ 
Salón especia] para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
c i o n . ir ' S 
eu todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior ^!.20. 
Progiesivo "Misí.erio", se apli-
ca c^n ías manos, no mancha, es 
vegeíal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Ha( emoi consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
¿ejas, manicure, cnasajes, cham-
poo. Gaoiiictcs independiente*. 
GRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
Sudores : Ciña e Hijos. 
Neptuno, 8 K Tlfno. A-5039 
> PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE L A MARINA Octubre 8 de i S t * 
P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
— Q u é va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién ? 
— E n Salud. 47. teléfono 
M-4125. y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
La máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925. el 
proceso a vapor c'e este maravilloso 
aparato con los ^8 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgíida y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure. peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N . Salud 47 
C908S 10d-8 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
o j o 
E n muebles na^ie puede competir con 
" L a más Baraia", juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios Irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizamos y esmaJlamos a pre-
cios económico». Figuras ú4 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
0199 2 Nov. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Urge liquidar lote que rematé a com-
pañía americana '•ITTTderw'ood" $25. 
Underwood nueva $60. Kemlngton mo-
delo 10 $30. noyal nueva $40. Corra-
les. 89, cerca Airuila, de S a 12. 
U585 16 Oct 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol dp Velona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Viilegas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B U y B A R A T A SK VKNDK UNA CA 
Ja d« caudales del fabricante Syracu 
se Safe Co. propia para una vidriera 
o bodega. E n Obispo. 34, te léfono M 
4114. y 
0564 ' 11 oc 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso. finos y corrientes, a 
precios de cirounstancia. 
VENDO UN JITUCJU SOLO L A Q U E A D O 
oon vitrina y espejo, un Juego cuarto 
caoba plumeado, de tres cuerpos, un 
Juego meple, u n ' escritorio plano, un 
sillón murrel. 
133 
Verlo. Gervasio 5U bajos 
8* Uct 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anilles, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. Ca 
iie O'Reilly 74. Tel. M-2815. 
46825 8 ocl. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados 
esmaltados en caoba y natural; flm.s 
y corrientes; a precios de gan^a por ser 
de relance. 
j u e g o s p a r a T c o m e d o r 
de cedro, caoba y robl»»,. con filete blan-
co, bronces y marquotería, redondos y 
cuadrados, varios eatlb-s, finos y co-
rrientes, barat ís imos. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases v preelos, nuevos y de 
uso, modernos, antiguos. Surtido vim-
pleto a precios de l iquidación. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor d» gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Reloie? -ie oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, de bolsillo y cíe muñeca. AÍuchas Jo-
yas de oro. platino v brillantes. Varior 
objetos art í s t icos a precios ocasionales 
M U E B L E S Y P R E N D A S I L I B R O S E I M P R E S O S [ D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Especialidad en trabajos finos; esm 
tes, tapices y barnices. Envasamos tp-
da claee de muebles. Manrique, l¿¿. l . ' 
Arte, t e l é f o n o M-1059. 
47466 10 oct 
P A R A L A S DAMAS. S E H A C E N B O R 
dados mano y máquina, por dif íc i les 
que sean, se confeccionan vestidos por 
medidas. San Miguel 70 entre Gallano 
y San Nico lás . 
269 . 13 oc. 
JUAN MOLINA 
Peluquero de Señoras, Caballeros y Ni-
ños. Servicio a domicilio de lunes a 
viernes, de 8 de la mañana a 10 p. m. 
Para la mayor eficacia del aviso Indi-
que el número de su teléfono. Agrade-
ceré su aviso al A-6778. Hotel Cosmo-
polita, Obrapla. 91, barbería. Precios a 
domicilio. Un servicio $1; cada uno más 
70. Kn esta su casa 20 y 40, mellenas 60. 
50370 8 oct 
CONSERVARSE RUBIA 
y ser rubia es s^r bella, usando extrac-
to de manzanilla alemana "Jfil Sol de 
Oro1'. P ídala en Droguer ías y farma-
cias. 
60287 10 Oct. 
O R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O DU 
ojo. Se hacen plisados de sayas y vue-
los en todos estilos. Fes tón en todas 
formas, bordados en máquina, al pasa-
do, calaa^s, i n g l é s y lUchelleu. Espe-
cialidad en marcas; se forran botones, 
Kt; borda con mostacillas y se hace:i 
vestidos por f igurín. También se dan 
clases de corte y costura y se hacen 
patrones a la medida. Srtas. Martínez, 
Avenida 10 de Octubre, 460, entr» Con-
cepción y San Francisco, Habana 
0045 17 oo 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni 
ños. Corte de melenas "Garzón", ú 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
M U E B L E S A PLAZO 
Juegos de sala, cuarto y comedor bai-
nizados y esmaltado» para entrega ir» 
mediata y toda ciase de muebles en 
general. Prefiero trato con personas se-
rias, lamo al T e l . A-1683 
49819 8 Oct. 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
Máquinas Singer de ovillo y lanzadora 
Idem de escribir, varias marcas. Lam-
paras y '.antiUlHa de bronce y de me-
tal a cualqul-ír prtclo. 
" E L V E S U B I O " , F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
479 9 oc. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-Ü141; Je 
pagamos bien los suyos y la vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabrlcado-s 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en Juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, silleita de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud, 98, esquina a Padre Varo-
la. al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C,7919 0 - 30 'ó l 
GANGA 
E n Angeles, 25, se ' enden varias lám-
paras e léctricas modernas, lavabos de 
pared y de óepósito , mesas para má-
quinas de escrfb.li y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
26. ' • , 
0647 5 Nov. 
AZOGUE SUSV E S P E J O S 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, retiectores, aumento v 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Pieclos económicos y servido rápido a 
domicilio. Kelna 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tugués . 
60328 31 oc. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Un Juego de sala do caoba ovalado, 
$7«; uno de comedor de vuelta en $l::u; 
un Juego de tres cuerpos esmaltado muy 
bueno en $325; un juego de recibidor 
laqueadlo se da en $7u; sillones de mim-
bre a Í17; el par de portal americanos 
a |14; una coqueta tres lunas en |15; 
un chlfonler con marquetería muy bue-
i>o $26; neveras modernas desde $15 
camas de hierro de todos los tipos o 
cualquier precio, 6 sillas y 2 sillones 
de caoba $20, muchos m á s muebles que 
no po<Jemos detallar a como quiera. Há-
ganos una visita y se convencerá . 
Avenida de Menocal 106 F entre San 
Rafael y San Miguel. 
540 11 Oct. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Esn^cial". almacén Importador ae 
muebles y objetos de ganlasla. saion 
ue exposición. Neptuno, 15». enl.r.án 
Mbar y Uervaslo. Telefono A- * 620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos df 
comeoi»-, juegos do cuarto, juegos de 
sala, sillones do mimbre, espejos dora-
ilos, Juegos tapizados, camas dt*. bron-
ce, camas de hierro, camas de nino' 
burós escritorios do señora, cuadros de 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
gurar eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coqueta», entremeses, 
chorlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones da 
portal, escaparates americanos, 1'br^" 
ros, sillas giratorias, neveras, aparü-
(iorep, parav^nes y sil lería del país en 
lodos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple, compuestos d* es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, ohlí'fonier y banqueta, a $185. 
Antes de oomprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, v serán 
bien servidos. ^ confundir, t . íptuno, 
IS9. 
Vendo los muebles a plazos y i»/»ri-
camos toda clase de muebles a k-^-
to del más exigente. 
• -Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión 
C A R T I L L A PARA IR A L C O L E G I O 
E L E C T O R A L 
L a librería, papelería, efectos^ de escri-
torio e Imprenta " E l Dante , que se 
acaba de abrir en la Avenida de Má-
ximo Gómez (antes calzada del Monte), 
número 119, esquina a Angeles, en es-
ta ciudad, queriendo ofrecer al pueblo 
de Cuba una oportunidad pura que 
conozcan y visiten tan bien montado 
establecimiento, participa, que ha ad-
quirido ejemplares de la C A R T I L L A P A -
RA I R A L C O L E G I O E L E C T O R A L , 
muy necesaria y conveniente, para el 
día de las elecciones, que venderá a 
cincuenta centavos cada una, o sea la 
mitad del precio a que se vende en 
otros lugares; y a ese precio la remi-
tirá por correo a los que la soliciten. 
Cacheiro y Blanco. " E L D A N T E " , 
Avenida de Máximo Gómez, 119, esqui-
na a Angeles. Habana 
G « d 5 oc 
G R A N EXlSTlOMoTr 
medio uso y v n i - . ^ Df; 2 DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 50. 
S E TÓMAN $7.000 EN P R a ^ Á 111-
poteca. sobre un terreno de l £ * L J J * ' 
tros- tiene una casa fabricada do mam- o j , 
i o s t é r l a ^ q u e renta 36 pesos y ^ í ? Forcí de airar, 
cuartos que rentan «6 P ^ f . un tota tuen estado. C e d i é n / l ^ f»J 
de renta de 102 pesos^ CaUe ^ a s ^ H ^ ^^^^^'^clo lo a 
A H T O M O V Ü J 
Precio de 8ltuaVrUi^nlf,> » 
reparación y v n l ó ^ 1 ' 1 HimÍ *3 
de la Rcpüblloa 352 / ' ^ b l M 
entre Gervas'o y ñ J a n ^ s s5-Aj 
4S580 y litl'i«eo-1i,Í!;i» !Í 
entre 6 y 7. Reparto Buena V:sta. Sin 
corredor, directamente con el dueño, te-
léfono F-1626 
49801 10 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A EN TODAS 
cantidades y n buen tipo, ,0/0acVif* v , • 
cente Pérez, Calle H nftm. 18, te léfono 
F-3160. Vedado. 




Si las desean comprar al contado, a 
piazos o camuiar aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de ••tíínger", ban R a -
fael y Leaitad, o si no desea molestar-
se llame ai teléfono •A-4522 y le man-
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora Je bordados gratis para las 
dientas. 
50244 16 Oct. 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de serA bien servido por poco dinero. 
Juego de cuarto marquaterl. 115 pesos-
comedor, $75; sala, $5S; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos: 
cómodas. J14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, dende $1.50; billón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los pi-ecl^s antes mencio 
nados. Véaloo en la ra leblesria y casa 
d préstamos 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca fina, 
laqueamos en todos colores, tapizamos, 
tenemos muestrarios de damascos y cre-
tonaf« doramos muebles finos, hacemos 
fundas y cojines, barnizamos planos a 
domicilio; especialidad en arreglos de 
mimbres; garantizamos nuestros traba-
Jos. Llame y se pasara por su casa. 
Teléfono M-6430. San Miguel 146 entre 
Gervasio y Escobar. 
50023 14 oc. 
A L O S ESTUDIANTES I 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precioa 
que nadie. Librería L a Miscelánea, 
Teniente Rey. 106. frente al DIARIO. 
M-4878 
49198 9 oc 
D t A N I M A L E S 
S E VENI>EN V A H I O S C A B A L L O S F l -
nos, de monta; también una potranca 
dt trote. Preguntar en la bodega de 
Santa Brígida 22. L a L i s a , pqr F é l i x 
Torres . 
264 10 oo. 
Boston Terrier. Se vende un cacho" 
rrito de ocho meses, muy noble, con 
manchas muy bonitas. Puede verse cu 
Lamparilla, 4. 
50080 8 oc 
DAVID POLHAMUS 
Anima», 90, bajos. Teléfono A-3695. 
De I a 3 p. ra. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntricos y 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 10 d 28 
Dinero para hipotecas. Fíjese bien. 
Desde $3.500 en adelante al 7 0|0. 
Traiga buena garantía. Operación rá-
pida y reservada. Sr. Miguel R. Már-
quez. Empedrado 30, altos. Departa-
mento 10. Tel. M-1911. 
660 I I oc. 
Bull Do!j Inglés. Tenemos una mag 
nííica perra legítima, muy noble y 
es una de las mejores perras d' au 
raza que hay en la Habana. Y no 
hay nada mejor para el que quiera 
sacar cría. Tiene año y medio y pue-
de verso en Lamparilla, 4. 
50081 8 oct 
VENDEMOS M U E B L E S 
Juegos de cuarto. Juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba planos?, 
camas de hierro en todos estilos, lam-
paras de bronce, cajas de acero, victro-
las Víctor, fonógrafos, discos, neveras 
de. hierro, sillones de mimbre y mue-
bles sueltos en todos estilos a precios 
barat í s imos . L a Confianza. Suárez 7 
esquina a Corrales. Teléfono A-6851 . 
49769 12 oc. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o ^amblar má-
quinas de coser al contaJoV- a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
tíínger. P ío Fernández . 
60258 SO Dbre. 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en i in, ne 
cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
' T A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Agulia 145, entre tían José y Darce-
Ion?, 
' M Ü E B L L 3 
Existencia en muebles finos y co-
irlentes, tales como Juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas eucltaa. 
M U E B L E S D£ OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós pianos 
y de cortina en caobr. y roble, máqui 
ñas de escribir, etc. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras. Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones. Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
redimidos. 
" E L LEON DE ORCT 
MONTE. 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 st. 
L A P E R L A " 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
JUEGOS DE CUARTO, $75 
tenemos varios estilos y precios erm 
»í«rriueterla y Usos y piezas sueltas. 
JUEGOS DE COMEDOR, $65 
tenemos con filete y lisos cuadrados y 
de vuelta, piezas si/eltas. nuevos pre-
cios muy baratos. 
JUEGO DE SALA 
de bodos los estilos y precios, • piezas 
sueltas de todxu» olases. precios ba-
ratos. 
4,LA P E R L A " . FACTORIA. 36 
798 11 oc 
A V I S O . SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y repam u«a máquina de cyser para 
familias. Convencionalmicjnto barnizar-
la y niquelarla. Paso a domlcUio. L l a -
me al te lé fono A-7416. Francisco 6. 
Santos. 
794 17 oc 
VBNDO CON U R O B N C I A UN B S P S J O 
dorado de lujo. 6 sillas caoba. 10 büta-
cas muelles. Amistad 83-A. altos. 
„ 11 oc 
J U E G O D E S A L A VENDO UNO. E S T A 
como nuevo. Véa lo de 1 a 5 en San 
Anastasia, 98, entre Santa Catalina y 
Milagros, Víbora. 
0774 10 oc 
MAQUINAS DE ESCRBIR 
Se vende un v í a n lote de 100 máquinas 
procedente de un remate; hay Under-
wood, 6 Remington. 10 Royal, Fox, mo-
delo 5 nuevas, de paquete; L . C . Smlth 
modelo 8, Royal 5, Fox nuevas de via-
jantes todas eot.'tn flamantes y se dan 
en grandiosa ^anea. Véalas a todas ho-
ras en Indio 9̂ antiguo; se venden se-
paradas, todas son modernas y de pa-
quete; hay máquinas desde 15 pesos en 
adelante y se garantizan todas. ' 
06<:> 11 Oct. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemon un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a T r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por ver proce-
dentes de prés tamos vencido». COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , disco/j, mue-
bles modernos y da oficina, máquina' 
do escribir y coser. Teléfono A-289S 
7 OL 
S E V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O 
que llegue, armatostes, mostrador, en-
trepañi^p, burros para mercancías, neve-
ra, aparejos para soga y escritorio per-
tenecientes al establecimiento 'La Se-
gunda América', lodo en muy buenas 
condiciones, pueden verse allí, Em.iiano 
Delgado No. 37, Qulv lcán . Llave e I n -
formes Oficios 6 T e l . A-5524. i 
49790 13 Oct. 
'LA NUEVA ESPECIAL" 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
dt moda. Lastra Hnos. Zcnea (Nep-
tuno). 149. A-8I47. 
49864 14 oc 
AVISO A L O S GANADEROS 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 ¿ 1.200 li-
bras; toros para padres de las razas 
Cebú. Puerto Rico y Jamaica, va-
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
yamo, OrienU;. 
P 30 d 26 sp. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y ?30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas, con sus ac-
cesorios, c l ichés V garanta absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. -Se lAcen cambios. Calle Bar-
celona. 8. 
<»C93 12 oct. 
Surtido gener.il, lo mismo finos que co-
rrlentec. Gran existencii en Juegos de 
"sala, cuarto y Mmodcr. escapar Ati-.v 
camas, coquetas, laminaras y todo < laso i una verdadera ganga. San Rafael. 115, 




San Rafáei. 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos - veinte pe-
sos. Juegos üá sala, $68; Juegos de co-
medor $i5; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas. 
$20; aparadores $14; odmodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 mouernas; me-
sas de noche $2 y $4 moderna^; peina-
dores, $8; v^stidores, $12; coiiimnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tauos de gala, $95; Sillería do todos 
modelos; lampanis, máquinas de coser, 
ourós ue cdniua y planos, precios de 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y ve iá^ . 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
AVISO. S E V E N D E N S E I S MAQUINAS 
Singer. dos, de ovillo 1 y tres con sus 
estuches, nuevas y cuatro lanzaderas. 
Precios: $40, 35, 33. 28, 14, y 14. O'Kel-
lly, 53, esquina a Aguacate, habitación 
num. 4, 
50092 16 oct 
CABALLOS BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballo» de Ken-
tucky, porpiou para trabajos de Finca , 
caballos de 7 y media de alzada y de 
muy buenas condiciones, que cotizamos 
como precio '.Especia'i" a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper Brothers. Concha, 
número 11. Luyan6. 
49222 9 Oct . 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstáin, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino quo viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holslem. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su .ciase. Tenemos ca-
ballos de monta ue KenuicKy, muy fi-
nos y camimiüores . Tendremos sumo, 
tnsto en reoiulr su. v i s i 'a . H A R P E R 
B R U T H E R S , Calzada ie Concna No. l i 
Luyanó . 
49223 24 Oct. 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E 500 A 
4,000 pesos sin comis ión . informan: 
Neptuno 29. Bazar "Campoamor" de 
a 11 y de 1 a J . Teléfono M-7573. Díaz 
370 14 O c t _ 
DOY $1.000 EN HIPOTECA 
Hasta $100.000 en cantidades fraciona-
das, para la Habana y sus barrios. I n -
forman en las 3 B B Belascoain 50. 
tienda Arrojo. 
665 8 Oct 
1 9 2 5 
"Motocicletas H a r U n . 
Y a tengo para la vem ^ 
mediata los mouelos h y ^ m 
motocicletas .Jsadas d / e ^ H l 
parlo de pago. C o m c V ^ J 
quinas usadas ec cu?í„ c ^ e s T 
e s t é n . L a s vendo « W * ? 1 * e i j . 
en mis tallsrea. Te£:'es ^ £¿1 
pleto surtido de piezas v ? < í 
ra todos ,os modelos V ^ r t J 
S n ^ v i s i l T ^ c - " « i ^ c T e C f 
neficioso J ^ u ^ * * ^ 
11er de reparaciones Ííefc««. £ 
nes ( leg í t imos) y a^eneffctosi 
.ratos que nadie. Agenta „,0!i rr, 
Cuba. José Presas A v ' " ' ? ^ 
blica. (Antes Láz.r" ^ 1» 
Teléfono l l - i m ^ ^ m L 
C8490 
O(i-20 J 
VENDO E L CIEVRoTpt"— -
nito que rueda en la H ^ 
cilldades en el p ígo; U 
enseño a manejarlo rí „gar!"«'»1 
panarlo. 131. de 8 y Lü? 
12 a 1 o de 3 a 4 / de * > 
Fanego. * ue 8 a 9 « 
60261 
CAMION B E T H L E H E M ¿ T T - S 
nelada, carrocería cerrada á L 1 " 
a lba , be vende sumamentf. .d4 
8 necesitarlos Paseo y Tcrc^at01 
• Garage Prieto. ' icrceri. I 
A T E N C I O N 
S¡^ usted necesita comprar un 
móvi l de uso, en inmejorablfs 
diciones, visite el Garase EiM, 
E N H I P O T E C A S E D A N $500 A $4.000 Antnn- n ^ l r v , i " 
sin comlslNn. Informan en Gallano y a m o n i o Uoval, Concordia. 149, 
tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros 
$3.000 O »3.500, S E DAN E N P K I M E -
ra hipoteca soí^re fhica urbaina. sin 
corretaje. Informan en Aguila, 201, pe-
letería, te léfono A-7432. 
0579 10 oct 
0080 
SUMAMENTE BARATO, EN Sfiftn . 
un Chandler tipo 21, rued ĉ Í'S 
bre dos de r e p u e s t o ^ n " 6 ^ , 
diclones en general. T e l S ^ j 
San Miguel, Café E l Encanto, de 9 a 
11 y de 1 a 3. Preguntar por Díaz. 
370 12 oc 
Dinero en primera hipoteca, cantidad 
que quiera; mucha reserva y pron-
titud. M. de Gómez, 270, teléfono A-
9469; de 10 a 12 y de 3 a 5. López. 
0398 14 oc 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a $1.500. Informan: C'-rro 786. 
Enrique Rlbelra, d e 7 a 9 y d e 5 a 9 . 
T e l . 1-1334. ( 
469 > , « 1 4 oo. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
cas: las de mayor circulación, 
hdades para el pago-
C 9935 Indl8l 
Gran garage. Se admiten njaquu 
camiones en storage, el más 
y mejor situado, entrada a dos 
especialidad en la limpieza, ord 
seriedad. Precios razonables. E$ti 
y Oquendo. 
49663 'l? 
S E V E N D E r \ A CUÑA PROPIA 1 
ra un vendedor, a la primera ofírtii 
Eohable. Infanta, 56, altos, casi esg 
A. ! >''sagiie. / 
0032 • io 
Oakland, automóvil de seis cilindros, 
correcto funcionamiento, propio para 
alquiler. Lo liquidamos en $250. Véa-
lo hoy en San Lázaro, 297. 
0776 10 oc 
CAMIONEROS CHAUFFEURS, TÉ 
gan ;í buscar las piezas-a menoít 
mitad de costo. Kemato gran cantí 
de repuestos para todoe camioncij 
gler, Amargura. 48. 
46948 )i 
MAQUINARIA 
CABALLOS Y MIXAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Ptecios sin pre-
tensiones Jarro y Cuervo. Marina y 
Atarés, Je sús del Monte. Teléfono I -
1376 e 1-5030. 
49624 26 Oct. 
S¡: V E N D E N O C H O C I E N T O S A S I E N -
tos, a mitad de preció, propios paca 
rualquler clase de espectáculos . Infor-
marán en San Mariano, 15, Víbora, te-
léfono I-53S6. 
0030 9 oc 
Mesa de billar, propia para casa de 
familia, 80 por 45,'de palos y caram-
bola;, en muy buen estado y muy 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR 
fabricado en Barcelona, de roble, pro-
pio para Un hotel o familia de gust'.. 
También se vend. un escaparate de lu-1, i i 
ñas, de tres cuerpos, color nogal, de barata, oe vende en la calle IV nü 




Se compran muebles pagándolos más 
que naole, asi como también los ven-
üemob a precias de verdadera ganga. 
JOYAS Neptuno, 191-193, entre Gervasio y Belascoain. tel/'iono A-2010. Almacén 
importador muebles y objetos de 
lantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas Ue hierro, camas de 
pino, burós escrltoí-ioa de señora, cüa-
dros de sala y comedor, lámparas de 
BobremMw, cuiumuas y maceuuj mayóu- S i su bastidor tiene floja o rota la 
cas / llguras e léctr icas , sillas, butacas I . i i l , n i a C70Q ¡ 
y esquinas dorados, porta-macetaa o«-1 ^e'a» no *0 Dote, llame al A O / O 7 . y ' 
SI quiere compiar sus joyas, pase por 
Suárez, '¿; L a Sultana, y le cobramos 
Interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p"oceuer de empeño. No se 
olvide: Da Sultana, Suárez. 2,teléfono 
MU914. Rey y Suárez. 
mero 407 entre 4 y 6, bajos. Vedado. 
223 13 oc. 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
M U E B L E S 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137. 
rompramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas, fonógrafos, máquinas 
de coser, de escribir, de sumar, plano-
las y planos, objetos de arte y libros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López. 
J , C . Zenea 131. 
49477 25 oct 
AHORRE DINER  F t K í í l D A S 
S E V E N D E N UNOS M U E B L K S FINOS 
de sala, comedor y un cuarto. Infor-
man en Darcelona, 7, bajos. 
0¿6" 14 oct 
MAQUINA ••SINGER" 
Se vende una 4e Ovillo Central y otra 
ae lanzadera «completament» nueVa en Amistad, 52, altom 
60269 4 Nov. 
V HNDO r N A MA'Íl-INA E S C U I H I H c o y 
cavlelo de 140 mi l ímetros casi nueva 
ar,d,0y *" $tí5* Verla- en t íervas lo 59! 634 8 Oct 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y coi)tai|>ras, vidrieras y 
itmebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-"0»». Apodaca 68. 
4S090 — - - ** oct. 
maltados, vitrinas, coquetas, entremo-
ses, cherloñcs, adornos y friuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sil las giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y siUeCia del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de ui.os 
juegos de recibidor í inísimoB c'e me-
ple. cuero marroquí de 1c más fino 
elegante, cómodo y sólido que bau ve-
nido n, Cuba, a precio.» muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mócelos , a gus-
to del más exigente. 
L a s vrtitas del campo no pagan em-
balaje y se ifcmen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUK-
VA E S P K C I A L , Neptuno, 191 y i»;{ 
Teléfono A-2010. al lado del café "üi 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
S E G R A T I F I C A R A 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
yo venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garant izándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Likiafen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si suj 
muebles no le agradan y desea cam-
I Al que entregue en Monserrate, 151, 
Icafé "Las D-ellclas de Puerta Tierra*. 
I una cartera que se le extravió en el 
'día de ayer a su dueño Faustino Gon-
! zález, contiene documento que srtlo al 
Interesado sirve y un. cheque por $02.00 
contra el Banc» Demetrio Córdova. 
07S1 10 oc 
S E R A GRATIFICADO 
E l que devuelve una cartera con varios 
documentos que ne me olvidó en un 
auto quo he, tomado de Neptuno ntl-
mtro 19 a Cuba 131. Mi dirección J . 
afayette. Calle blarlos por otros, nosotros le liaremos pilver Hotel L el cambio; contamos con un Inmenso o'ÍípíIv v Acular 
surtido y los fabricamos a capricho en ¿ K ! ABu,ar-
. . . . « . . # . — ~ . — 1 ^ . . . 1 1 . . — _ ' nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. ICn las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía. Monte, a. Telétono A-1903. 
MAQUINA UNDKUWOOD. SR VENDR 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño. Se puede ver e Informan 
en Máximo Gómez (Monte) l i . Alma-
cén de Tabaoo. J[2= 8 oc. 
M U E B L E S BARATOS 
Juego de cuarto JS0. Juego de sala J^o. 
juevo de comedor $70. jjego de cuarto 
esmaltados desde $130. juegos de recibí 
dor desde $75, todrs estos muebles son 
nuevos. tener?í»w .'uanto usted deseu. 
Vlfrltenos. Suáre» 15 entr» Corrales vi \/;^»rnl-.. ^ , „ , „ j 1 • 
Apodaca "La c^sa Vega- ürraie8 y Victrolas, pasando Jos mejores pre-
osis. - * • j s Oct Icios. n 
8 Oct 
f N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono Ao462 . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven- - r 
cidos. p0r la mitad de su valor. Tam-i R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
bien se realizan grandes existencias -
en muebles de todas clajes, a cual-1 ^^üíJ1,;^,„st,?.!{9.sV EN ^ a l i a n o 24 
qulcr precio. Doy dinero con mo» 
interés, sobre alhajas y objetos de 
lor, guardando mucha'reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicoláí, 250. entre Co-
rrales y gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestr is y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras rio'.stein. Jersey y Guernsey. 
Caballos y naiob de monta muy finos. 
Lste ganado .se recibe semanalmente. 
Tenemos ad?mAs 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bic.cletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas , l i 
escrepés, 10 cucarachonesv Huy muljs 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a Ataréá . 
J . del Monte irente al taller de Uance-
do. Teléfonos 1-1376, e 1-5030. 
49523' 6̂ Oct 
ATENCION 
Tenemos magníficas m u -
las maesras en foda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy.finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Callt 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370. I n d . 16 My. 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumáticas, magní" 
fico estado a precio de sacrificio, «n 
San Lázaro, 297. 
0775 10 oc 
Unica oportunidad. Vendo magnífico 
Marmon, tipo Sport, 5 pasajeros, me-
jor que nuevo en $750. Informa Pi-
niella. Empedrado 18. Tel. A-7999. 
706 9 oc. 
S E V E N D E ÜN MOLINO D-E C 
marca Universal, de 220 volts." 
dos meses de uso y se da en $(( 
costo original es de $&0. Llame al 
léfono M-18í»i, 
50257 
Sp V E y D E N V A R I A S E S T R F L L A S T i -
po Sport azules, en magní f ico estado 
y so dan muy baratas. Para tratar de 
la compra directamente con su duefta, 
Prado 11, bajos, 
751 12 oc. 
S E V E N D E UN CAMION S I N F I N , 1 
y media toneladas, transmis ión Stewart 
una carnocería para camión de cinco 
toneladas y también sirve para 3 1|2 
toneladas. Está perfecta; dos máquinas 
I>odfi?e. con chapa de alquiler; una cu-
fia Stutz, unn cuña de carrera france-
sa marca Lelous; todo puede verse en 
el garage L a Unl6n, calzada de Con-
cha y Velázquez, teléfono 1-4510. An-
tonio Cruz. 
0567 12 oc 
MAQUINA 5 P A S A J E R O S C O M P L E T A -
mente nueva por la mitad de su valor 
a todas horas. Estrel la 21. 
0512 11 Oct. 
Automóvil Templar carro chico, prác 
ticamente nuevo, muy barato. Cubil, 
7 Teléfono A-6066. 
0216 13 oc 
Se vende en $200, un Chevrolet con 
TINTOREROS 
Desde el 1 de Octubre regirá 
de $30 por las pailas para máquina 
planchar qv-3 vallan $!0. También 
da rebajado si precio por juegos de 
Ces en un 15 0|0. Se remiten u9 
rlor y se dan garantía:1. Vives K 
léfono A-174a. 
49353 
C O M P R A Y VENTA DE 
C A S , S O L A R E S M » 
ESTASLECIMIENTÍS 
COMPRAS 
CUMPHO Ü y O O DOS SOLARES 
tos o separados, esquina o "nl™? 
firiendo en reparto urbanizado pof 
d<za. No pago ni pido ainusion 
al M-6513 o M-1130. , 
Li I 
MANUEL LLENIN 
El TWAIUO D E UA MAUlNA ^ 
p^ace en recomendar este acr^" 
rredor. compra y vende ciWW 
res y establecimientos. T e"^"" 
bles referencia». Domicilio J ^ 
Blgunw. 78, cerca de Monta, ^ 




S E V E N D E N V A R I A S E S T R E L L A S T i -
po Sport, azules. Se venden en lote o 
separadas. Se dan baratas. También s*-
venden dos Durant tipo Sport. Se dan 
muy baratos. Para ver loa carros San 
LAzaro 99 entrada por Blanco. Para 
tratar de la venta. Prado 11, bajos. 
0120 8 oc 
N O C O M P R E 
Carro de uso sli, ver los que ofrecemos 
a precios Increíbles. Varlaa marcas a 
partir de $:!00. Marmon y White, ga-
rantizados a partir de $1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa-
tisfecha. También « i m i o n e s Whlte 
Autocar y otro". SI quiere comprar con 
confianza ? garantía vea lo que ofrece 
Frank Hoblns, Vives y Alambique o 
Vestíbulo del Teatro Nacional. 
C 8245 22 d 9 
C A B A L L O S D E PASO D E K E N T U C -
ky, Vendemos vailos caballos y yeguas 
finas de paso y y a aclimatados, tam-
•s criollos de ¡ 
ponles y cestlcas de mimbre con sus 
arreltos, una montura criolla de lujo 
y, Vna ^í l l f ^ ' ^ f i J S X adornos de | los mismos 
plata. Colón, 1. A . i i a l á n . 
49965 9 Sep 
planos. Informan, Solá .y Corr 
Nova Scotia. 415. Cuba > ^ 
50091 
S E COMPRA CASA A N T K ^ e 
planta, habitable. ^ . ^ f f ^ l W 
200 metros de superficie y 
Lealtad a Prado y San L ^ 
Rafael. Teléfono M-240J. 
49961 
URBANAS 
R E P A R T O a^NgSte* 
gran Avenida de banta C a w ^ 
62, entre B. Zayas V n^zQe vent-
dondo no hay Inundac.lone^;bre 1» ,S 
bonito chalet, un mJ^r? Tfnea <* 
rodeado de jardín d ^ « * M^iTli 
vías . Inmediato al Colega bri?fcS¡ 
los parques, cielo ra*0'Aajado. í ^ j 
y electricidad; precio rebaj ^ 
dades para el pago. i< - isVno. 
dueño, en e» \j 
Frutales. Su 
07S4 
NO S E DEJE E X P L O T ^ J 
. . t ed quiere adquirir « n a ^ 
vea ni constructor N a ^ élJ 
ta 55 esquina que n ¿ 
de fabricar más constructo 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
xilina uc jiciovj j j ... _ ' 'I C ' SU gUStO, pUGS -
bién varios caballos f o l i o s de paso, I para storage de automóviles, bspecia- un pran depósito de ^ ca,y 
idad en la conservación y limpieza de ^ L f t ^ t o ^ í S T p * * í 
Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos. A-8138 A-0898. 
' C 9936 Ind 18 d D I N E R O E H I P O T E C A S 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
GARAGES DOVAL 
Los rriás céntricos, seguros, limpios 
, i y cómodos do todos los garages exls-
Hacemos hipotecas no menores de tentes en Cuba. 
£411 fwm i l . i . . . i A una cuadra de Prado y el Malecón 
5>ÍU.WU, tiempo largo y buen ínteres- CUenta con todos los adelantos moder-
:" ,í Café Nuevo E s p i n a l . enconrrarA ̂  Jm 1 Pa8amos al corredor 1% sobre ne" nos' 811 máquina no se mueve del lu-
dlCO! exquisita. Se admlt¿n a h o í , ^ ^iiZ^" I ' L írar qu" ocupa ; es debidamente limpia 
~ 7 |19. Servicio a domicilio Te? m ROCIOS que hagan. v cuidada por personal competente. 
11 oc 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
í 3 e i A , H l p 6 l l t o «uarex. San NIcolAs «ís .?iéí0n0 A-397C. A-4206, nara | l b w S U & 
chascos. des<:oi.r... de las gangas Nues-
tto trabajo e* d«. pernera, a preclus ra^ 
^bo,^- ^ r r v * . camiones. 
17 Oct. 
TKN'IKNTl i RKV Y T O M P O S T K L A . A L -
TOS BOTICA. T K L K S . A-4a58, M-6263 
.Dr . Valdivia, «r . Roque, S r . Kalber. 
^ 619 1:; i». ; 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6. 7, 8. !». 10. 
10, 20 mil pesos en los repartos del 7 
a' 9; .» ti la Habana al fi 1|2 y 7 010 • 
MIm operaciones son serlas y reserva-
Teléfono I-S647. Paz 12. Santos 
huárez. J t s ú s Vil lamarín; 
I6S ?0 oc. J C 8 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS VU. S. R O Y A L CORD*' 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99 B y Morro 5"A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
8748 ^ ifld 1 oct 
.. .ás eleme 
barato que nadie 
740 
Si usted desea ^ f P f e i A ' f y S j 
sldencia en la calle .,^50 3 
ocupa «na parcela fl^ de;3 y 
de todas las FreC" ^ 
véame y le informare-Tels. a 





E n calle de letra de ^ ¿ r ^ f g r 
sa moderna con •> - perta^ d 
Granda. Obrapía S3- ' |» 
y eoi0'0"' --̂ aÑW 
r m t r i N A p'",s 
vendo $10-000. Pa } Rodr tal.lrcimient0. " - ^ 
Marte Y Belona- - u . -
731 
\ 
A N O X C E L D I A R I O D E L A ÍVÍH^INA Q j J b r e 8 d e 1 9 2 4 _ 
P A G I M 4 V E í N T l S l E T i : 
U R B A N A S 
V C i ^ saleta „ doS 
- casa con portal, " g g ^ g o , fabrl-
loDa^os y BU bd v tu servicio panita-uBVoa"' uau^ s
cac5n9cie^0,ar„^rmUaaf Santa Teresa 
rio enel»é6¿¿0-1-4370. 21 0 c t . 
¿Tiene usted que vender o comprar 
alguna casa, solar, establecimiento, 
¡colonia o finca rústica? Véame y ten-
iga la seguridad de qui podré servirle 
jen la realización de su negocio. E. 
Llano. Habana 51. 
252 II 
U í l B A N A S J O L A R E S - ^ M O S ; 3 1 A R E S r o M 0 S £ 3 T A B I i C l M ] £ N T 0 S V A R I O S E S T A B I i C I M I E N T O S V A R I O S 
631 - •• 
' T c ^ É Ñ D E E N Z E Q U E I R A 
^«ls te la calzada del Cerro. 
U ¿03 C,U.tÍ ^ o ? cuartos, servicio sam-
t tdh í1»16., «n i informan en Santa Te-
VSfc T3 ?2ntre Pr ímel les y Churruca. 
oc. 
URGE> V E N T A SIN C O l t r t E D O U E s ' 
Vendo casa moderna, po i t a l . sala, sal 
leta. tres cuartos, renta $50 Patio v 
traspatio en 54.300. Mi tad contado s í -




,5 muy cerca d« Paseo y 
I fn 14 ^ de 1™ brisa, vendd casa fa-
E b la acera de i * cortpieto de 13.66 
K Í W a en ,?««tx de Jardín, portal, sa-
l^50.-, c u i t o S . bailo de fa-
l ^ h a l l . 5mi?Jpr cuarto do criados, co-
InTuí*' ^ " I S g de criados, patio con 
Idna y St ¿ ^ o Precio ?27.000 I n -
I r r u W y j ^ o b r a p l a 33. Te lé fonos 
l i 0 . ^ y F-5759. 10 oc. 
V E DADO, U H G E L A V K X T v D E U V 
Kran palacete "tg-io con o sin mueblas 
facilidades do pago. Llam0 a' i - 7 ^ ? 
G . Mauríz y pasaré a Inforiiitu 
c00 11 Qct . 
"f^ÉNA MEDIDA, BUENA 
FABRICACION 
,.no cuadra de Bedas-
Í É e ^ m o d e r ^ ^ l d o 7x27. Sala. 
? u hermosos, baño, cocina, etc. 
k 1 * ^ nr«cfo 56.000 y reconocer o 
Ultimo P ^ q o * Miguel K . Márquez. 
k s ^ ' ¿ o a i ^ e p - 1 0 - M ' 1 9 1 1 * 
PROXIMA A T R E S CALZADAS 
j /Ia dos plantas, con sala, 
| o » a « ^ " ^ o cocida. Renta $75.00. 
laileta, 2j*'cqo Miguel R . Márquez, 
l ^ ^ o So/altos. Departamento 10. 
ItSÍ* M-1911-
A DOS CUADRAS CALZADA 
LUYANO 
xoiu fabricación moderna -de 
Bu.en!U MWe 7 50 Por 30 metros. Por-
prtoera ^ ' 3 1 4 / ^ 4x4. baño inter-
^ • J ^ m p í e t o . saífin de comer al fon-
de criados y servicios, cocina 
lli o l t l o y traspatio. Renta $75. 
de B ^ t T M O Sr Miguel R . Márquez. 
ffiSrüo5^. D ¿ P ^ t a m e n t o 10. Telé-
I ^ A D O G A L L E D E L E T R A S . E K -VEDADO. OA^sa con 17 por 50 metros 
1 ^ recibiáor. 6 habitaciones tres ba-
^ HO* jca-kges $4C1000. Llame a l 
Í.723L G . M^urlz y ¿asaré a Infor-
'^00 11 0ct-
I ^ D ^ D O . PROXIMO A 23. A L A B R I -
K ^ e r n a sala, hall, comedor 4 ha-
STfoTinnes aos baños, garage. 2 cuar-
í ^ v servicios. $28.500 S010 $10.000 
bnUdo! ^ resto al 7 por ciento. L l a -
me al 1-7231. G . Maunz y pasare a 
informar., , « 0 c t 
Por tener que emprender otro nego-
cio, se vende la hermosa casa de hués-
pedes Monte 15, con 21 habitaciones 
buen contrato. Se da barata. Teléfo-
no A-3703 . 
221 8 oc. 
S E V E X D E L A E S P A C I O S A Y Mo-
derna casa situada en la calle do San 
Bernardlno. 26. entre Avenida de Se-
rrano y Durege, reparto Santos Suá-
rez, compuesta de portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baños intercalados 
hall, sala de comer, cocina.' cuarto de 
criados, servicio para criados., entrada 
independiente para garage y hermoso 
patio. Puede verse a todas horas e in-
forman en la misma y en Monte 26 7 
mueblería " L a Habana Elegante". ' 
60373 g O0 
• ATENCION 
Vendo casa en Reina, tres plantas, co-
mercio. Renta 150, un recibo. $16.000 
Casa Barrio San Isidro 8 x 21 mts. 
Renta $70. .en $8.500; Vedado, solar es-
quina a una cuadra de 12, a 22 pesos 
metro. Benito de la Vega, Corrales. 59. 
Teléfon. M-4348. 
0343 10 00 
COMPRO Y VENDO SOLARES, 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
D E TODAS C L A S E S 
Negocios serios y reservados. 
J . P . Quintana. Belascoain 54 altos 
entre Zanja y Salud. 
49835 , 13 Oct. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L O M E -
jor de la cade de Virtudes, metros de 
terréno 373.30 juntas o separadas, in-
forman en San José, 127, te léfeno A-4257 
Antonio J . Ferrer. 
0186 13 00 
VEDADO, SOLAR A L A B R I S A E N 
in más alto vio Vedado, entre calles de 
utr^s 20 por 50, a $20.00 metro. L l a -
ime al 1-7231. G- Maunz y pasaré a In-
l f 0 g - t i Oct _ 
I ex E L VEDADO, G R A N O P O R T U N I -
dad cali? 19, p r ó x i m a a la calle J . , 
I casa moderna, 6 habitaciones y demás 
servicios $27.50. Llamo ai 1-7231. G . 
ilaurlz y pasaré a informar. 
1 600 11 Oct. 
VEDADO, E o Q J I N A F R A I L E D E 1,600 
1 metros, próximo a 17 y p i ó x . n u a G . 
parcelas de 12-24 por 33 metros a $:i7.50 
llame al 1-7231 y pasaré ¿, in lormc; . 
1 G. Mauriz. 
600 U Oct.. 
TN BUEN NEGOCIO. , E N LO MAS A L -
to de la Víbora, Poclto esquina a San 
Anastasio, vendo cinco casas acabada» 
de construir de 3 t ipos: a ¿4 .000 , $4,200 
y $4.500. Vayan a verla^. E s a parte es 
nn Sanatorlb. Soy el propietario. Mar-
tín Pérez. En las mismas todo el día 
y en Corrales 55. altos, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. Tel . M-9156. 
634 -16? oc. 
SOLAR DE ESQUINA V E N D O E Ñ ~ L A 
Calle Doce, Reparto Almendares. Mide 
22.17 por 45.75 Igual a 1,014.27, rodea-
do de grandes chalet§. Precio a $6, es 
sanga. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos. 
690 9 oc. 
VENDO UNA 
Casa de Inquilinato, 44 habUaciofies, 
todas con lavabo de agua corriente, de-
ja en doa meses lo que cuesta. Infor-
mes: Teléfono A-1408. Amistad 136. 
J17 10 o c ^ 
Vendo, próxima a terminarse una casa 
cHica de 3 plantas,- fabricación de pri-
mera, a dos cuadras de la Terminal 
y del Gobierno Provincial y tres de 
Monte y Prado; renta $150; precio. 
*16.000. No corredores. Dueño Telé-
fono M-3971. 
678 14 oc-
a L ^ N D P , A 54•500-Y 5.500, CASAS 
iam ( SJde /abrlcar a tres cuadras del 
Juan « de sÍntos Suároz, Libertad y 
m £ v KUn0 ?ayas' acunas con tras-
K i ^ t ^ n , b a i í 0 - F^Üidades . se deja 
^eno en la misma obra. J . Vázquez. 
9 oc 
faa^raL3. CASAS E N L A C A L -
C O M P R E A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios, en la calle Mar 
qués González 109, entre Figuras y 
Benjumeda, ĵ enta $70. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se dan 
facilidades de pago. 
50193 8 oc. 
S E V E N D E N E N SANTOS SüABEZ, Ca-
lle de San Bernardino entre San Indale-
cio y Dolores, doa casas compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño intei-
calado y comedor, patio y tiaspatlo. I n -
forma su dueño en la del número 3; 
otra esquina en San Joaquín y San R a -
món, todas acabada.s de construir, sin 
intervención de • corredores. 
5D125 15 oc 
INVERSION S E G U R A 
Se vende la moderna y bien construí 
da casa San José 124 j , entre Lucena 
y Marqués González, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
tres habitaciones, salen de comer, ser-
vicio completo para la familia, cocí 
na, cuarto de criado y servicio. Puede 
verse de 9 a 11 y de 1 a 3. Renta: 
$175.. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
50192 8 oc. 
CASA NUEVA* E N GANGA 
Vendo en el Reparto A-lmendares, írén-
te doblo llhea pot la puert?/ 'Mide ' *70 
varas de terreno y la casa se compone 
de jardín, portal,, sala, hall, cor per-
sianas, dos baños mo-i í fnos, 314, gran-
des, gran comedor. 0*10 ia11, .¿atio gran-
de. Precio $6.800. con s ó l j $3.800 de 
contado y el /esto al S 0|0 por 3 años 
pudiendo cancelar en cualquier tiempo. 
Informa Sr. Quintana. B-lascaaln £>4, 
altos, entre Zanja y Salud. A 0516. 
Casa do madera y tejas, pisos do mo-
saicos, vendo en el paradero de L a Ceí-
lia, linea de Vedado a Marianao. Mide 
6 1|2 por 23.53. Se compono de portal, 
sala, 3 cuartos, cocina, baño, comedor 
y traspatio. Precio $2.500. Su dueño, 
Belascoalu 54, altos, entra Zanja y Sa-
lud. 
Vedado, parte alta, vendo calle de le-
tras, parcelas que miden 12x22.66. Pre-
cio a $26. Solar completo cerca de l i -
nea a á25 . Informa Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. A-0516. 
41T 10 oc. 
BUENA INVERSION 
í da t«V r^' ' >». ̂ -AS   C A L i r- - o 1 1 c i ' 
tratas v nük,íunla!? 0 separadas, muy esquina, oe vende la casa oan Joec • a- ,. . • •—--"o v/ ot-i.-cii kuu>, tn
wn est»hi0Mna< eS(lüina en la Habana 
l ^ h í U N A - F Í Ñ C A E Í ^ S A N -
H o r t a el t a m t r s ? más CerCa- ^ 
i n - Te'ffon!, H?r - le - coleadizo alrede-j4. ^ O f o n o . M-7217. No corredores 
S L h 0 ^ 1 . ^ ^ A - C A S A CHICA O U -^eno frente . 
F $1 300 y h ' I ^ P 1 6 ^^qu ina tasadi 
PV1*- Salud o,estc0 "1 etectivo. Telf. 
6173 aiuu> 21. Sr. García . 
l i rct 
,OS C A S I T A S E N L A 
e' 1- H e Acierto, acera de 
icaci^n *i mamP«»sterIa muy 
¿ U o v .t¿eneJ ¿ cuartos, sa-
s a ' V t0da de azotea el 19 
aan' mU,,,1 comedorclto, dos Jan muy baratas 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvaiez. Mercaderes 22 
altos. 
50191 8 oc. 
EN E L C E R R O 
Se renden cuatro casitas de canter ía 
de nueva construcciJn, con puertas ca-
da una de sala y do? cuartos con su 
cocina "y sus servicios modernistas, a 
una cuadra del paradero ('e Tulipán V 
.1 dos de lâ  Calzada del C o t o . Infor 
nía su dueño calle Esperanza CG, Haba-
na, de 9 a 10 a . m, y de 4 a 5 p. m 
Xo se quieren corredores 
*3321 o oct. 
Bit V E N D E UNA CASA D E D O C E M E -
tros de frente, toda de cielo raso, co.* 
sala, saleta, cuatro cuartos, íomed**, 
con su lavabo, buen baño con baña-
dera, cocina de gas. luz eléctrica, en-
trada independiente y su jardín. Precio 
$8.200. Trato con su dueño. Daoiz, 24, 
Cerro. 
SE V E N D E U N S O L A R CON DOS cuar-
tos, con doscientos .nueve metros cua-
dradoM. Precio $2.800. Informan Daois, 
24. T é r r o . 
Jle vende terreno en la mejor parte 
del Vedado. Media cuadra del p a r , 
que Medina, calle 25 entre B y C , | 
acera de la brisa, 17 metros de frente | 
por 22.66 de fondo. A $36.00 metro. 1 
Informan en Reina 59. Tel. M-1458 
268 - ' 13 oc. 
SE V E N D E E N L O M E J O R Di : SAN-
tos I járez , un gran solar medida 10 
Vot 40 Se puede dejar $1.800 en hi-
poteca al 6 0!0: no con odores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. -en Enamorados 51 
entre Flores y Serrano. Juan Teselro 
49604 11 oct. 
S E V E N D E UN S O L A R CON DOSCIEN-
tos nuevo metros cuadrados en $1.200 
Informan Daolz. 24. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A . SA-
leta. dos hermosos cuartos, comedor al 
fondo, toda de cielo raso, moderna, 
$4.700. Informan Daoiz, 24. Cerro. 
C0227 11 oct 
OPORTUNIDAD 
! Vendo varios solares de centro y es-
I quina, por embarcarme, en todos los 
'Repartos, doy faciliflades de pago. In-
1 formes;- Diaz y Fuentes. Manuel Cou-
to, de 11 a 1 y do ** en adelante, 
530 8 Oct 
S E V E N D E UNA CASA QUINTA CON 
frente a dos calles oon muchos fruta 
les y con los carros en la puerta con 
2.600 varas; otra con 800 varas en la 
misma calle y otra en San José entr-j 
Hospital y Espada con 224 metros. In-
ftorman Santos Suárez 36, J e s ú s del 
Monto. Teléfono I-2S29. No se da pre-
cio por te l é fono . No se admiten corre-
dores. 
254 13 oc. 
VENDEMOS: R E G I A CASA 643 M E -
troa superficie, 4 plantis, oanterla, mo 
nolltlca, escalera mármol, elevador, don-
kl para subir el agua, punto comercial; 
la mitad do su cogto. tras años fabri-
cada; otra, monís ima a 30 pases de 
Belascoain. sala, comedor. 3|4, baño com 
pleto. cocina de gas, luz con toma co 
rrlente en todos loa apartamentos, cie-
los rasos, en $7.000. 
VENDO SOLAR. C O N C E P C I O N E N T R E 
13 y 14. Vibora. Mide 7 por 40 metros 
y da frente a la nueva linea. Doy fa-
cilidades de pago. Dueño 10 do Octu-
bre 565 1|2. Sastrer ía . 
712 11 oc. 
Otra 677 metros, dos plantas, moder-
nísima, renta $520; si el comprador de-
sea se hace un contrato por 6 años 
pagando esto alquiler. Precio $63.000. 
Otra calle Salud, comercio, monís ima. 
2 plantas, renta $300. Se da en $34,000 
Tiene 460 metros; los altos dos casas, 
comercio Importación. Cinco casitas en 
la Habana, la mejor s i tuación a $5.500 
Dinero para hipoteca tenemos $600,000 
para la Habana y sus barrios a interés 
módico, absoluta reserva y prontitud en 
las operaciones. Rodríguez y Alvares:, 
Lamparil la 45. Llaihe al T e l . M-7411 
y pasaremos a Informarle. 
0100 • 12 oc. 
¡SE V E N D E N DOS H E R M O S A S C A S A S 
en la calle Santa Irene, cerca de'la cal-
zada, fabricación de primera, con ga-
rage a la brisa, precios una $8.000 y 
la otra $11.000. No corredores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. Enamorados 54, en-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
49602 11 oct. 
S E V E N D E E N SAN M I G U E L E N T R E 
Belascoain y Gervasio, una casa de 
hué8pedAs y comidas, con muebles, 
utensilios de cocina y toflos sus abo-
nadOK. E l que desee comprarla que so 
presemt, lo antes posible para hablar 
con la dueña en la misma, San Miguel 
188 
49842 14 oc 
EN L A C A L L E D E L E A L T A D 
EN L O MAS C E N T R I C O . C E R C A 
D E L MAR 
Se vende un terreno de 14.70 de 
frente por 20.-40 'de fondo. Precio y 
condiciones informa directamente a 
compradores. Unica persona faculta-
da para su venta. 
S r . Acevedo 
Obispo 59. altos, 
Depto. num. 4. 
Teléfono M-9036 
0510 8 Oct. 
V E N D E M O S H E R M O S A P A R C E L A D E 
terreno de esquina. Bombra, 1.162 me-
tros en callo de letra y cerca del Cin^ 
"Gris"; otra esquina de fraile 25x40 
metros en la importante calle Avenida 
de los presidentes, las dos se dan me-
nos de lo que valen en la actualidad, 
otra esquina en calle 13; mido 36.32 
por 50 a $18 metro. 
Tenemos casas en la Habana d e s í e 
$5.500 hasta $120.000, todas modernas, 
solares en todos los repartos. 
S O L A R E S ( E R M O S 
GRAN NEGOCIO 
E n la calle 10, pegado a Calzada, vendo 
solar que mide 13.66 por 50 o sean 683 
metros a razón de $26.00 metro. Infor-
ma Granda, Obrapla 33, te léfono A-6102 
y F-5759. 
691 1 00 
S E V E N D E 3 f L A C A L L E G, E N 
un solar de esquina, tres casas que 
producen 200 pesos mensuales con fa-
cilidades nara su pago. Informan: Be-
lascoain. 50, alios de las tres B . 
0628 13 Oct. 
• V e n d o u n s o l a r d e 1 0 m e t r o s 
de 10 metros ptv 40, entre dos casas 
en L u i s Es tévez a seis pedos, •entre 
Concejal Veiga y Bruñó Zayas y otro 
en el Cerro, de 5.50 por 3.8 en $1,200. 
Informen en Santa Teresa, 23, entre 
Frlmelles y Churruca. Tc ié íono 1-4370. 
0631 21 Oct. 
Dlne/o en hipoteca para la Habana y 
repartos hasta $470.000 en partidas 
grandes y chicas, interés módico, reser-
va absoluta y rapidez en las operacio 
nes. Rodríguez y Alvarez. Lamparilla 
No. 45. Llamo al T e l . M-7411 y pasa-
remos a Informarle. 
100 12 oc. 
T R A T O O S E A S E . P E R M U T O MI SO-
lar 17 manzana 512 en la Ampliación de 
Almendnres, por otro solar en los Uc-
partos Santos Suá/ft» o Lawton. Infor-
ma su dueño J e s ú s María 42. altos. 
Teléfono M-9333. 
435 • 1° oc. 
Se vende. En la calle 17 esquina a 
14, un solar de esquina de 22 y me-
ció met-os de frente por la cal'e I? 
y 25 m'ííios de fondo por la caüe 14, 
con total de 562.50 metros, a $29. 
Puede dejarse la mitad en hipoteca 
s' se desea. Informa José F . Colme-
nares. Lamparilla, 4. M-7921. 
50082 8 oc 
SE V E N D E U N S O L A U D E ESQUINA 
en Benjumeda y Pajarito, con magnifica 
cerca, propio para depós i to . A una cua-
dra de infanta. Informa: I . Beiiavldes 
A-9256. 
674 9 oc. 
S E V E N D E UN S O L A R Q U E M I D E 
IS 12 x 30 con dos cuartos de ladri-
llos. Informan: Concordia y Oquendo. 
Barbería . 
0525 * Oct. 
fiÜSUtAS 
S E V E N D E O E A R R I E N D A U N A F I N -
ca de caballería y media, entro L a 
L i s a y Arroyo Arenas, a veinte minu-
tos de la Habana. Informan: Belascoain 
60, altos, de *as treá B tienda. 
0627 13 Oct 
S E V E N D E E N P U N T A B R A V A UNA 
finca de dos caballerías, con una mag-
nifica casa le manipostería, un Frontón 
y su colonia de caña y gran arboleda 
se dan facilidades de pago. Informan: 
Belascoain, 50, alto? de las tres B . 
0630 13 Oct . 
S E A R R I E N D A UNA H E R M O S A F I K -
ca en el Guajay con una caballería de 
terreno y un bungalow nuevo. 
Informan: Zulueta 44. T e l . A-2422 
540 8 Oct 
i £ i m £ C Í m i m S V A i í í O S 
S E V E N D E UN GfiA> SOLA i: C E R C A 
del Paradero de la Víbora. Se da casi 
regalado. Tiene 10x50 metros. Precio 
$1.500. No corredores. Informan de 
1 a 6 p . m. Enamorados 5< entre Flo-
res y Serrano. Juan Teseiro. 
49603 11 oct. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta. Valle. San José y San 
Francisco. 5,045 metros. Se dan faci 
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
50190 8 oc. 
R E P A R T O MIRAMAR 
So vende la mejor esquina do este Re-
parto. Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
varas terreno llano f firme, por el 
frente le pasa la nueva y doble l ínea 
que v.i, a la P laya y so da a $7.00. por 
necesitar hacer pronto el negocio. I n -
forma: Alonso. Concordia 38. Teléfono 
M-4889. 
PROPIEDAD D E RENTA 
r r v A — r r : ,Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
\\ r * ' % ¡ ¡ ^ - - ' e í ^ ^ o o ^ l 1 ^ Figuras y Benjumeda. con sala, 
^ p a r m ^ 0 - ^nToVm,8 f L fre¿ile por ccmeclor, tres habitaciones y demás roido ' r ^ ' ^ " " 8 ue trente poi ^ P a r i i u ; 0 - , ' "forma J"an Mercado 
500^- entri3 Monserrate y 
" " " ^ " ^ — „ 15 oct 
¡JOK E M B A R C A R M E 
i mentes. Manuel Ccu-
L 
ervicios, renta $60. Informa su dun" 
ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
50194 8 oc. 
R Oct 
US» W ^ ? P E R E Z 
^ E VKNOE, A C K p r A X D O S E L A ter-
cra parte de contado, o se arrienda la 
t 'egaiue ..-asa 1 esquina a 13, situada 
en uno de los it.ejoies lugares del Ve-
dado, Comodidades, la planta baja p in-
i tada al óleo se compon;» de cinco her-
mosos cuartos con dos baños m u r c a 
lados, espaciosa sala, regio comedor, 
otro m á s pequeño , dos pantrys y am-
plia oocina de gas y calentador auto-
m á t i c o ^ En los altos tres cuartos con 
P^rpy 1 iOS ..lja,",0:s y a d e m ¿ s lavadero. Garage 
Guu" v«nde f i ?̂  arüS? Pérez 1 • dti8 plso? con capacidad para tres 
,én comnri f,Caí> Ue campo l>trll' ma1u»uas, cón tres cuartos en los al-
•w» fincas de ca in¿o i0s y un bano J a r d í n y una magnifica 
fuente. Ocupa una superficie de 1.18:i 
metros. Informes: Banco Nacional de 
Cuna. Apartamento 3x1. 
- Í£ i22 io sp 
V E D A D O 
E n la calle de Línea, muy cerca do 
Paseo, vendo esquina de fraile que' mi-
de 22.66 por 86 y también la divido 
en dos parcelas. Precio $37 metro. P a -
ra más Informes Granda. Obrapla 33. 
Te lé fonos A-6102 y F-5759. 
691 ' 10 o0-
Playa de Marianao. Vendo los sola-
res número 3. manzana 41; número 4 
manzana 9; número 5, manzana 6 y 
número 7 de la manzana 12, inscrip-
tos todos en el Registre de 'a Pro 
piedad. Si le interesan más detalles 
y precio. Informan en Lamparilla, 4, 
José Colmenares. 
50076 8 oc^ 
VENDO UN M A G N I F I C O S O L A R E N 
el Dountry Club y otro, de esquina, en 
Columpia. También una qulntica en la 
Víbora. Dirigirse a B. de Loutsky. Te-
jar y 10, o por t e l é f o n o a l M-7938. 
5009? 15 oc 
T E R R E N O S PARA F A B R I C A R 
ESQUINA 
Vendo una esquina de 5.50 metros en 
la Víbora. $3.500 vale $6.00 pero por 
causas aienas a la voluntad de su due-
ño se regala en $3.500. ú l t imo precio; 
y a 9 pesos en el Vedado. Callo 17. 
Arrojo. Belascoain 50. las 3 B. tienda. 
d e 8 a l l y l a 4 . 
555 8_9ct 
Se vende en el Vedado. En la calle 
12 esquina a 13, acera de los pares, 
un solar de 22 metros 60 cmts. de 
frente, por la calle 12, por 36 metroá 
de fondo pbr la calle 13, con una ca-
sa fabricada que tiene'el número 18, 
que son en total 815.97 metros, a 30 
pesos el metro. Informan Castcleiro 
Vizoso y Ca . Lamparilla, 4. 
50077 8 oct 
Solares yermos extra. Calle G , Veda 
do. Se venden tres de 750' 1,000 y 
2,500 metros. Precie módico Otro 
junto a paradero carritos 683 metros 
a $16. Para todo se dan facilidades 
de pago. Tel. A-2542. 
49514 30 st. 
Reparto Miramar. Vendo en este Re' 
partg ioo :oiares 6, 8 y 10 ds la 
manzana 14, en la calle 2 entre la 
Primera y Tercera Avenida, a media 
cuadra de la nueva línea de tranvías. 
M.de cada solar 20 metros de frente 
por 45 de fondo, que son 900 metros 
o 1.251.15 varas. Los vendo a $6 va-
ra. Pue^jn pagarse a $1.00 la vara 
de coyntado y el resto en hipoteca al 
7 por ciento. Informa José F . Colme-
nares, Lamparilla, 4, M-7921. 
50083 8 oc 
Pérez 
P é r e z . 
Güiír 
ÎÍB ^ " ^ t o t s hipotecarios ' 
end6 crédi tos h-™. P é r e z . 
Pérez, 
¿ m f ' ^ o hl 
petecarios? 
P é r e z . 
.PoLeca? Pérez 
n hipoteca? Pérez . 
«.",•. P é r e z . ! 
VENDO 5 PROPIEDADES 
i en la- Habana, con establecimiento de 
P é r e ? ' e s c i u i n a y vendo terreno en Virtudes -í 
Quifp 5a duii-r rJí. Caranthi? Pérey l í 70 nlelrO- Informes Amistad 136. Gar-
• ' 9 oct 
Péres. 
03 v reservad.^ 
TELEFONO A-1617. 
Buen negocio. Vendo una gran casa 
de esquina^ moderna, buen alquiler. 
¡ In formes , flores y Santa Emilia, dul" 
jecría. 
1 0040 ' n oc 
E N E L R E P A R T O M I R A M A R 
Vendo, Una manzana de tereno 
compuesta de 8 solares con 11.260 
X^ras está situada entre las Avenidas 
Tercera y Quinta. Precio a $8.00 la 
vara, pudiendo dejar más de la mi-
tad en hipoteca al 6 ojo de interés. 
R E P A R T O M I R A M A R 
En la Manzana 32 con frente a la 
Calle 10 pegado a la 5a. Avenida 3 
solares de 1.251 varas. Precio a 
$8.00 la vara. 
R E P A R T O M I R A M A R 
En la Manzana 63. Vendo 2 sola-
res pegados a la Torre del Reloj. Pre-
cio a $8.50 la varn. 
R E P A R T O M I R A M A R 
En la Manzana 31 Vendo 3 solares 
a la sombra. Precio a $7.50 la vara; 
en todos doy facilidades. 
Informa M . de J . Acevedo.. 
Obispo 59 altos. 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036. 
0510 « Oct.. 
ESQUINAS PARA F A B R I C A R 
Una de ir>xl7.50 metros, cerca de Egi-
do una en San José, un.\ tfl Lagunas, 
una en Animas, una en Ar^niburO, una 
en San Raíael . una en JosCs María, una i 
en San Nicolás y varias m á s . 
EN O O U E N D O T L I N D A CASA j 
Vendo de altos, con sala, comedor, tros 
cuartos, baño Intercalado, un cuarto t; ; 
criados con servicio, cocina, patio y, 
traspatio, renta $150. Precio $18.500. 
EN SAN L A Z A R O , VENDO 
Dos casas de altos, juntas o separadas 
con sala, saleta, tres cuartos, servicios 
los altos lo mismo. Rentan $1S0 cada 
casa. Precio $23.000 una. 
E N BELASCOAIN, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, los altos casa 
particular, renta $170. Precio $23.000 
Kmpedrado 40. d* 4 *'5. Juan Pérez . 
Teléfono A 1617. 
CALZADA D E L C E R R O , VENDO 
Una casa con sala, saleta, 4'4, servi-
cios con 7 cuartos Interiores y terreno 
para fabricar 7 más, entrada indepen-
diente. Hoy es tá rentando $140.00; el 
ttrreno mide 400 meteos. Precio $12,500, 
en ?S.500. puede comprar y reco-i i ' r ' 
nocer $4.000 en hipoteca. Empedrado 49 plazos. Informan: ^vtrono r •>923 
de 2 a 5,. tuan Pérez . T e l . A-1017. I 0185 8 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación Mendoza, 
tengo las mejores esquinas, frente y 
cerca de doblo línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares couío nadie. Más informes: 
Faz 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emi l ia . Te lé fono 1-2647. Jesús Vil la-
mar ín . 
259 30 O''. 
VIBORA^ L O M A D E C H A P E E , S E 
vende un buen í-o| ir a precio reducido, 
facilidades oara el pago. No doy pre-
cio ni condiuones por te lé fono . Véame 
Lloret . Te lé fono A-96;3, A-2099. 
60257__ » Oct. 
T E K R E N O DE O R A N P O R V E N I R EN 
la calle de B . Aires entre Florencia y 
Macedonia, se vende una hermosa par-
cela de 40x23 varas. Esta calle va a ser 
adoquinada ahora. Informan en Bue-
nos Aires 0, A . Vi lagrán . 
4 2!» 3 nv. 
SE V E N D E E L T A L L E R D E P L A T E -
rla y relojería, de Manuel Higcano, que 
está, situado en Villegas 58. entre Obis-
po y Obrapla. Informes en San Rafael. 
212, modernc. 
07S3 22 oc 
V E N D O UNA B O D E G A E N l . S o F ' P E -
sos con 1,000 peses de contado, tiene 
buen contrato y poco alquiler. e s tá 
adentro de la Habana. Informes: V i -
driera del café Marte y Belona. S . Váz-
quez, de 8 a 10 y 12 a S. 
622 10 Oct. 
V E N D O E N L A C A L L E A G U I A R . UNA 
fonda en 1.300 pesos, buena venta, buen 
contrato y módico aiquliei, es un bfien 
negocio para el que conozca el j i ro . 
Informan: Vidriera del café Marte y 
Belona. S . Vázquez, de í a 10 y 13 a 
3. 
621 10 Oct. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $3,500 con 
$2,000 de contado, sola en esquina, 6 
años de contrato y 25 pesos de alqui-
ler, buena venta y bien surtida. In-
forman: Café Marte y Belona. Váz-
quez. 
620 io Oct. 
B O D E G A Día E S Q U I N A V E N D E $50.00 
diarlos, no paga alquiler, se vende en 
$4.000. por desacuerdo social. Infor-
ma: F . Ñ u ñ o . Vidriera ca fé Oriental. 
719 , . 10 o c 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita im matrimonio solo o per-
sona que entienda de cocina, para ce-
derle por muy poco dinero un bonito 
y muy útil negocio. Informan: Empe-
drado, número 4, segundo piso. 
0642 v 12 Oct. 
BODEGA B A R R I O S I T I O S . $2.000 
al contado y $1.500 a plazos, vendo en 
gran esquina contrato 5 años, alqui-
ler $30. Es tá muy surtida. Necesito 
comprador serio y en disposición do ne-
gocio. Fernández . Café Independencia 
Belascoain y Reina. A-8643. 
Dulcería y repostería, situada t a punto 
comercial, equipada de todos los apa-
ratos modernos que exige ©1 giro, es-
pléndido local y gran horno, mostrador 
y vidrieras a la calle, la vendo en $5,000 
con $3.000 al contado. Fernández, café 
Inde£endencla . Belascoain y Reina." 
Casa de huéspedes establecida hace 20 
años. 12 habitaciones, todas alquiladas, 
la vendo en $2.000; el mobiliario vale 
m á s ; deja $500 mensuales de utilidad. 
F'ernández. Café Independencia. Belas-
aoain y Reina, 
Bodega calle de tranvías , centro Haba-
na, vendo en $8.000, contrato público, 
alquiler a su favor, vende $70 diarios, 
negocio de verdadera ocas ión; facilida-
des de pago. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina . 
686 9 oc. 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . SE V E N -
de la mejor dulcería de la Habana, por 
tener que embarcarse su dueño urgen-
temente. Se da por la mitad de lo que 
vale. Véame y - se convencerá . Apro-
veche esta oportunidad. Para más In-
formes Amistad 136. Benjamín . Telé-
fono A-1408. 
714 '_ 12 oc. 
VENDO P U E S T O D E F R U T A S POR NO 
poder estar sU dueño al frente, para 
atender su-oficina. E l que está al fren-
ta es tá enfermo y tiene que opérarse, 
es negocio para matrimonio, no paga 
nada más que $34 de alquiler, contrato 
4 a ñ o s . Calzada Buenos Airea y San 
Julio. Bodega. 
0503 . 8 Oct. 
SODEGA MUY SURTIDA 
GANGA 
E N 
Tengo encargo de venderla, su dueño 
está enfermo en la Covadonga. ilene 
un local espléndido, un surtido horro-
roso: solo de jabón tiene 30 cajas. 2 
barriles de manteca, 10 sacos de azú-
car, 10 de arroz y Bu^esivamento. 
$2000 de contado y otros dos en dos 
años Informan: Belascoain 50. Arro-
jo, las 3 B. tienda. 
555 . 8 Oct . 
VENDO UNA BODEGA 
E n Calzada, vende $150 diarios, en $9,000 
y vendo otra en $3.000 con $1.500 de 
contado. Vende $70 diarlos. Informe!» 
Amistad 136. Benjamín . 
!> oc. 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
$8.000 
En calle de mucho comercio, no paga 
renta y cobra $90 a su favor a todo el 
quo dése comprar le invito me vna. en 
bien de rus Intereses. Vis ta hace'fe . 
Arrojo. Belascoain 60. las 3 B . tienda, 
de K a H y 1 a 4. 
655 8 Oct. 
VENDO 
Fonda con muy buena 
clientela en la calle de Con-
sulado. Doy facilidades pa-
ra el pago. No quiero corre-
dores; la cedo por no poder-
la atendsv personalmente. Su 
dueño. B. Córdova, Empe-
drado, 15. 
C 9029 
4 d 5 
NEGOCIO D E OPORTUNIDAD 
Vendo bodega, cantina y ferretería, si-
tuada en un gran barrio de mucho por-
venir. Se vendo por la mitad de su 
precio y dan facilidades en los pa-
gos. S r . Quintaba. Belascoain 64, el-
tos. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
Vendo en el Vedado, contrato 8 año», 
alouiler moderado, venta dlari^, no ba-
la de $90. Precio í» .O00. Facilidades 
«n los pagos. Sr . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. 
B O D E G A Ü N $2.000 
Sola en esquina, contrato 6 años, alqui-
ler $30. venta diaria $38 garantizado». 
Sr. Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
416 10 **• 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A 
Bodega en la callo de Neptuno, vemiv 
en $7.000 oon $3.600 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia, lu 
forma Tamargo, Belascoain y .San Mi-
guel, de 2 a 6. Café. Telf. A-0094. 
Bodega en la callo San Miguel, vendo 
en $7.500 con $4.500 al contado; 6 años 
de contrato; le queda a favor de alqui-
ler $35; procure verme, que es un bueii 
negocio. Informa: Tamargo, Belascoal:i 
y San Miguel, de 2 a 6 Café. 
$2.000 al contado, vendo bodega, sola, 
en esquina, mucho barrio; e s tá abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro meses costó $4.000, 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
fe. Informa: Tamargo, Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 6. Café. 
$1.500 al c o ñ u d o y $2.000 a pagar $5ü 
mensuales, vendo bodega sola en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
contrato y $30 de alquiler. Informa» 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5, café. 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en |18.000 .con $10.000 a l contado; 
otra en $15.000 con $6.000 a l contado: 
las dos son muy cantineras; ojservat-
dolaa so convencerán. Infcrma:" Tamal 
go, Belascoain y Éian Miguel, de 2 a 
5, café. 
Bodega on el Vedado, s iéte años de 
contrato, cómodo alquiler; precio 12.00'.i 
pesos con $8.000 de contado; otra en 
el Vedado, $9.000 con $5.000 al conta-
do y otra en $5.500 con $3.000 de con-
tado. Informa Tamargo, Belascoain y 
San Miguel, do 2 a 5, Café. 
Café en Belascoain. con $10.000 al con-
tado y el resto en plazos cómodos; 5 
años do contrato. Informa Paulino, Be-
lascoain y San Miguel, d© 3 a 6, Café. 
Café en el centro de la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad de conta-
do; buenas condiciones de contrato y 
alquiler. Negocio de oportunidad. Véa-
me. Informa: Paulino. Beiaracoaln y 
San Miguel, de 2 a 5, café . 
Cafés. Tengo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge 
la venta. Para yiás detalles. Paulino 
Fernández, en Belascoain y San Ml-
gual. de 2 a 5. Café, te léfono A-0094. 
Vidrieras do Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Fernández, Belas-
coain y San Miguel, do 2 a 5, Café 
0181 13 oc 
VENDO UNA V I D R I E R A E N E L M E -
^or punto de la Habana, buen contrato 
y módico alquiler. Urge su venta poi 
asuntos de familia. Trato directo con 
el comprador.. No admito intervención 
de corredores. Informa Gullermc Gar-
cía . Agular 82 esquina a O'Relly, bo-
dega, de 11 a 12 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
0521 11 Oct . 
T I N T O R E R I A 
Por no poder atenderla su duí'fio. se 
vende una muy acreditada, on buen 
punto y con- más de dos años de contra-
to. Informan en Monte 506 y Neptuno 
número 18. 
528 14 Oct 
EN L O MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
Cerro, calle Panlagua esquina a Ep"-
presa y sólo a dos cuadras de la cal-
zada, se vende un solar de centro, ace-
ra de la brisa, de 24 x 24 metros, n 
Slü metro. También se fracciona si 
no se desea comprar todo. Razón. Mon-
te 49 1|2 tienda de ropas. Pregunten 
por el señor Barberá. 
60230 16 oct 
VENDO E S Q U I N A D E M E D I D A Y S i -
tuación excelentes, en Ampliación do 
Mendoza; una cuadra y a la vista del 
tranvía. No doy ni pido comis ión. Su 
dueño: M-4130. M-6513. 
0130 10 oc. 
OCASION. SE V E N D E UNA VIDKIl- . -
ra de billetes y cambio de monedas cen 
su caja de caudales, en un punto estra-
tégico, en el centro de la capital. Ir» 
forman: Rayo 47, de 7 o 9 a . m. Joa-
quín González. 
1<0 t oc. 
C A L L E AGUILA 
Vendo café y cantina en $6.500. Venta 
diaria $50. Contrato 6 a ñ o s . Se dan 
facilidade*; de pago. S r . Quintana. Be-
lascoain 54, alf.os. 
C A L L E CONSULADO 
Vendo café, cantina, restaurant y ca-
sa de huéspedes . Precio $15.000. Fac i -
lidades de pago. Informa: Sr. Quinta-
na. Belascoain 54, altos. 
Dos solares «n la Avenida del Oeste, 
Reparto Los Pinos, frente a la calza-
da y al ferrocarril, cerca de la 
tición. Completamente ••^dimidos. Se 
venden en prqporcióii y en dos o más 
CALLE CUBA 
Vendo café, cantina y fonda. Precio: 
$11.000. Facilidades de pago. Informa 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos. 
CALLÉTREINA 
Vendo gran café y restaurant. Precio 
$19.000. Facllidiuies de pago, Sr. Quin-
tana. Belascoain 64. alt»3. 
S E C O M P R A N D E R E C H O S Y A C C I O -
nes hereditarias sobre propiedades en 
la Habana y bus alrededores. Informa 
E . Llano. Habana 51, bajos. 
249 7 oc. 
S E A ' E N D E UNA O R A N V I D R I E R A 
de tabacos v cigarros, billetes de lo-
tería, se da por la mitad do su precio. 
Informan en Infanta y Maloja. 
50272 16 Oct. 
BODEGAS A 2.000 PESOS 
Vendo una en la Habana 6 años do 
contrato. 15 pesos de alquiler, e s tá algo 
descuidada; pero puede vender diario 
60 pesos, dos m á s en el Cerro, tienen 
comodidad para familia. Arrojo, Belas-
coain 50. las 3 B de 8 a 11 y 1 a 4. 
555 -8 Oct. 
ALQUILO Y VENDO 
por ausentarme tienda ropa; ti ' jne poca 
m e r c a n p í a . A lqu i l e r $7o.. En >irtículo.) 
para caballeros fengo lotes maniquios. 
Uno con cara y mano de cera. : ; t r « n e r o t 
y n n juego de adornar v idr ie ras , i n -
forman en la misma Calzada Jfsá*»;cíe' 
Monte '393 1¡2. Pregunien por Si<-¡-i;.. 
158 12 oc. 
HOSPEDAJE 
Vendo casa acreditada, bien 
situada y con buen contra-
to. Informa: B . Córdova, 
Empedrado, 15. 
C 9029 4 d 5 
VENDO GRAN BODEGA 
E n el Cerro sola en esquina con una 
venta de $50 diarlos en $5.000 muy can-
t inera . . tiene una buena barr iada . Sr., 
Quintana. Belascoain 54 a l tus . 
Fonda y Cantina cerca de los muc-ll-^s 
v m d o una con gran m a r c h a n t e i í a , se 
da barata y con grandes facilidades du 
Pago, Sr. Quintana. Belascoain 5i 
a l tos . . . . 
I or tener necesidad de' ausentarme vea-
do un establecimiento de v í v e r e s solo 
en esquina. En $3.500 con un contrato 
ue 6 a ñ o s y un alquiler de $25 Vtfhta 
d iar la §45. Se garantiza la mi tad 
c a n t i n á . Sr . Quintana. Be l á sooá ln 54 
a l tos . . -
l̂ e Interesa hágase propietario de ' un 
hermoso solar a pagar a plaaos sin in-
terés y a abonar solamente $5 mensua-
les, situado en la 5a. Avenida. Buena 
vista . Precio a $2.00 vara . Infornivs 
J . ir. Quintana. Belascoain 54 altos. 
Vendo el mejor caté de la Calzada de 
Reiría. Precio en ganga $39.000. Con-
trato 6 años . Alquiler moderado Sr 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
Cefé y Cantina vendo en la calle Agui-
la. Contrato 6 a ñ o s . Alquiler baraf». 
Precio $6,500 se dan facilidades de pa-
gos Sr . Quintana. Belascoain 54 altos». 
T e l . A-05'<6. _ 
Bodega $1.S00 sola en esquina. Con-
trato 6 a ñ o s . Alquiler $30. Gran ba-
rrio . Sr. Quintana. Belascoain 54 altos 
T e l . A-0516 
Cefé y Cantina en $3.500 situado en la 
Calzaaa de Reina. Contrato largo, poco 
alquiler, es un buen negocio para us-
ted. Sr. Quintana. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-0516 
Bodego vendo una en $2.500 en Buena 
Vista con grandes facUldados -jara el 
pago. Contrato 6 años, y un m í n i m , 
laquiler de $30, una venta jje S40. Oatti 
propia para dos j ó v e p - s dispuestos u 
trabajar. Sr . Quintana. Belascoain 54 
aitos. 
De interés a los bodegueros y rerrete-
ros. Vendo en un gran barrio una 
bodega y ferreter.a con 6 años da con-
trato y un gran alquiler y grandes faci-
lidades de pago. S r . Quintana. Belas-
coain 54 altos. 
Se vende en $2.500 un café y fon t i 
muy bien montado en el centro de la" 
Habana con un gran contrato y mu 
poco alquiler. Sr . Quintana. Be láscoam 
54 alto^. 
Se vende una gran bodega en $.".000 
sola en esquina con un contrato de r 
í^ños y un alquiler de $30. gwtndes- i u -
ctlidades en el pago. E s negocio. Sr 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
49836 , i s Qct 
V E N D O B O D E G A E N CALJ5ADA. U L -
tlmo precio $3.000, con $2.000- de con-
tado; hago la operación. Vale el doiio 
Cuenya. Monte y Cárdenca. • Gafe. 
¿0196 i 9 oc> 
E N F L O R I D A 
S e v e n d e e s t a b l e c i m i e n t o d e 
Q u i n c a l l a , J u g u e t e r í a , R o p a 
y L i b r e r í a , s i tuado e n l a m e -
j o r ca l l e , c o n b u e n a m a r c h a n -
t e n a , c a s a p a r a f a m i l i a y t a -
s a d o e n $ 2 . 4 5 0 . 0 0 P a r a 
m á s i n f o r m e , d i r í j a n s e a l se-
ñ o r F . J . P e n t o u , C e n t r a l 
F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
P . - 10 d-30 
B O D E G A . P O R S E R M E I M P O S U I M I 
atenderla, vendo muy barata. También 
la arriendo o admito un socio quo ílea 
formal. . Informan Ac»s ta No. b8,, "lil 
Roque". 
60182 8 oc. 
S E V E N D E UN C A F E Y C A N T I N A E N 
el mejor barrio de la Habana Poco ca-
pital y buena venta. Informan Mura-
lla, 29. 
0041 10 oc 
P A N A D E R I A , V E N D O U N A 
en $15.000; hace 6 sacos dIarlos»y todo 
lo vende al mostrador y vende $40.00 
de dulce; deja y se garantizan $1.000 
mensuales: no se dan informes más que 
al intere&ado. Informes: Amistad 13b, 
barbería. Benjamín . 
B O D E G A S E N V E N T A 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, asi como en Luyanó. J e s ú s 
del Monte. Santos Suárez. Cerro, de: 
$1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. Vista 
haco fe. Amistad 136, barbería. Ben-
jamín García . 
C A F E S V E N D O U N O E N L O 
mejor de la Habana, vende $100 diarios 
en $7.500. Vendo un café en Calzada 
en cuatro y medio; vende $84) diarios; 
vendo un café y fonda en «I muelle, 
mucha venta y buen contrato; facili-
dad de pago. Informes: Amistad 136 
Benjaniin o a r d a . Barbería . 
T E N E R I A . S E V E N D E U N A S 1 T L A D A 
fuera de la Habana; es tá al píe de un 
río y tiene muy buena agua. Actual-
mente e s tá trabajando, terminando ¿l 
contrato a fin de año. Su precio es ba-
rato y sn dan facilidades de pag^. 
Dirigirse por escrito al Apartado loe. 
Habana. 
_49383 10 oc 
SB V E N D E UNA F O N D A Q U E T I E N E 
$800 de fondo, en $2,5o0 Informan ¡TffK 
do. 93. do 2 a 4 de la tard-í, el dueño. 
49241 14 oct 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta infinidad de bo-
degas como igualmente cafés , panade-
rías y vidrieras de tabacos. Hay da 
todos precies a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos ios corredores más an-
tiguos y dado loa buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No dejn 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negocio. Para máa in-
formes a todas horas en el café E l 
Siglo X X . Belascoain y Neptuno/", Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúsl ¡cas 
y urbanas, damos y tomamos dinero «n 
hipoteca. Rufino y Dlaa. telé-fono A -
U055. 
47053 10 -oc 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
C A L L E GALÍANO 
Vendo café quo vendo diario $100 ga-
rantizados. Precio $15.000. Facilidades 
de pago. S r . Quintaná. Belascoain 64. 
al tos. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
cafés . fKcae. casas, rolares; dinero en 
hipotecas, hoteles, catwis de huéspedes, 
y de inquilinato. Amistad latí. Benja-
mín García, barbería 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
En I'rado. 44 habitaciones amuebladas; 
deja mensual de utilidad $700 y vendó 
• otra en Gaiiano y vendo varias más . 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
da, baroerla. 
B O D E G A S ^ C A Ñ T I N E R A S 
Dentro de la Habana tengo en el barrio 
de Cayo Hueso de $8.000; $10.000 p 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
rrio de Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo varias más para el 
Muelle do Luz que vtmden diarlo $80 
de cantina. Para m á s informes véame 
y le daré más detalles en Amistad 136 
Barbería. Bunjamín García. 
4CC 9. oc, oc 
C A L L E SAN R A F A E L 
Café, cantina y fonda, v idr ie ra de tn-
bacos. Precio $12.000. Venta diar ia $90 
dan facilidades en os «jíigos. Señor 
IQuIntáná, Belascoain 6\. «¡tos. 
-' 410 KO oa 
CREDITOS GOBIERNO C E R T I F I C A -
DOS COMISION D E ADEUDOS 
Se compran y pignoran. Celestino Lo' 
pez. Aguiar 7tí, bajos. M-3617.' 
461 
Compro rápidamente certificados do 
Adeudos del Estado, en cantidades de 
mil pesos en adelante. Hago el negó" 
ció en el día con prontitud y senedao. 
Marín, carpeta del caté E l Fénix, Be-
lascoain y Concordia, teléfonos A-3515 
y F-5364. 
0084 8 oc 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N ^ G l l l O 
postal, mandaré por correo certifica(ft> 
cuatro millones de marcos aiemanes i7i 
lletes do cien mil marcos. Enviando 
lilVe,tKS .am^'canü3. . certificase la carta 
Adalberto Turró, Apartado, 866 • H a -
bana. Cuenta corriente con The kat io 
nai City Bank. e -£Sdl1"-
47S3I 26 Noy 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos-
tengo una de $4.000; .̂engo otra dé 
$1.750 y tengo varias más para ven-
der y alquiler*. Amistad 136, Barbería 
« oc. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o r l L a «• 
libretas y chequea del campo, .os 
go al mismo precio. Hago el nesrocto 
en el acto, contra efectivo M .nJt . 
Gómez. 508. Manuel P i A o ] 1 ^ ' " 4 
ÍS384 -
Í7864 .,,S oc 
— — — 1 6 oct 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O U l F U x T . 
aprobados ?or la Comisión de Adeudo. 
No venda s.-a .abwr mi « rerta \ i i . n . -
ua de Gómax. fiOK. M*nufl tó/ 
- - Ú oct 
OCTUBRE 8 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENÍÍII 
0 
L A g l e k r a , 
E l cronista ostá verdaderamente 
desconcertado. A tai punto, que des-
de hace tres días no siente á n i m o s 
para reanudar estas crónica^ de la 
excursión liberal al través de la Isla, 
l'oniue se pregunta perplejo: ¿Aqué-
llo fué una excursión política? Desde 
la salida de la Habana, hasta el n1.-
greso a ella sólo presenciamos los ex-
cursionistas, actos ciudadanos. Mu-
viaria do^Camasüey. en viaje de re-
greso a la Habí'üa, I.o pronunció 
después de muy exaltadas manifesta-
ciones de otros tribunos, ante la com-
placencia -y la excitación de los oyen-
tes, y es bien repetir que la multitud 
recibió las promesas del General Ma-




otro campo parecen muy complac 
una lamentable 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
La crifis de ios partidos.—Una anécdota de Goncourt.—Lof partidos y sos planas mayores. — La 
ausencia del "Círculo Exterior".—Los partidos "turnantes" y m vicios de constitución. — Los 
grupos extremos.—Jentativas de "nacional zación" de los partidos; la Unión Nacional; el Mauris-
mo.—Lo que se propone la "Unión Patriótica".—Errores y aciertos.—Lo que reserva lo porvenir. 
i 
En el sentir, franc:- y ivpe.il' . . quien en un arranque" de sinceri- causa y cual el efecto. L a medicina 
C O R R E O D E L N O R T l 
CONGREGO Y bUPRBMO 
Nueva York, 25 de Sept. |al Supremo, resulta 
E l anterior marques de Salisbury, esta es la tercera CánT N i 
jefe del partido unionista o conser- greso. Y esta Cámara 
Ivador británico, declaró hace años electiva como la 
i i i i . î  ai m*. Constitución de 1 n. está sometida aT v ^ 5 ^ 
exteriorizado, del General dad. se atreve a revelar con una fra,: convierte en vacuna el microbio; l o s U n l d o 8 era el poder con ¡dente, da decisiones S V * 
ueien anticipársele Da"L^-u . ..i m_íi i ^ , „ „ ¿ a Ho. intna '"̂ les , Irimo de Rivera, la clave ue toJa so se feliz el estado íntimo de su es-j dolientes s l  
hiclón política, descansa sobre un píritu: la política, dice no bc Iiace"ciendo de su propia enfermedad re. 
cho ruido, muclu» entusiasmo, mucha do8 en que ]a polítlca haya t^maj.J ga 
ferido al Tribunal Supremo de de 
Parlid_arTos'd^'üu"o"v hecho esperado y que. por tanto, se ,on canónlROH, más lejos aunque en ¡ medio y de la coetumbre del ^ | * I . y ' ' Í L J ^ 
y|estima posible: el éxito que obten-esta definición dogmática—que ex-1 bálsamo que alivie. Los partidos v i - j « t t « Paiecía excelente a 
animación, muchas fiestas, muchos 
j inetes . . . Hasta tiros, cuidadosa-
mente lanzados al aire, sin que ja-
más una bala volviese al lugar de 
partida. A tal extremo que llegamos 
a preocuparnos del destino de aque-
llos pedacitos de plomo, conviniendo 
a la postre en que todo se reducía a 
un camouflage bóllco. 
Salimos, caminamos y regresamos 
en son de actores do una función pa-
cífica. Orgullosos de nuestro papel, 
nos considerábamos cumpliendo fiel-
mente el sentido de las propagamias 
políticas, ante un pueblo que estima-
ba nuestra actitud como la que cos-
rresponde a su justo significado. So-
licitar el voto y emitirlo, según laa 
tlefiniciones democráticas, es un pro-
nunciamiento civil pacífico. E n al-
gunos países vota hasta la muíer, a 
la que no es creíble se la invite a 
una lucha sangrienta. 
¿Se equivocaron los hombres de 
la excursión liberal? ¿No habrán he-
cho el ridículo en su recorrido paci 
í leo y ordenado por las provincias 
orientales? Desde nnestra última cró-
nica, escrita para pintar el carácter 
romántico y suave de Trinidad, en-
contrando para ello después de la ex-
cursión serenidad de espíritu sufi-
ciente para meternos en tan apacibles 
descripciones, »a política ha adquiri-
do un carácter que destruye todas 
nuéstrar. ideas democráticas. Casi 
venimos a convencernos de que no 
hemos sabido conducirnos como po-
líticos verdaderos. No hemos mata-
do a nadie, no (hemos presenciado 
ninguna refriega, no hemos perdido, 
en.aras de la próxima situación po-
lítica, ni una miserable gota de san-
gre. ¿Qué hemos ido a hacer por 
esos pueblos de Dios? Hablar, comer, 
bailar, dar unos paseos urbanos a 
caballos, repartir folletos, disparar 
cohetes. . _ 
Hubo un momento, allá por tie-
rras del término de Palma Sorlano. 
en que creíamos que pudiéramos pre-
senciar escenas de guerra. Los gua-
jiros, revólver en mano, hablaban 
de pasadas violencias, de las que ha-
bían, sido v íct imas . Nuestros orado-
res se poican de su parte. Pero des-
pués de que nuestros oradores se 
expresaban a gttáto de esos tristes 
recuerdos se alzaba la voz mesurada 
y ecuánime del General Machado pa-
ra delinear unos predisos programas 
do gobierno; para recordar que es-
taba buscando el concurso de los li-
berales a fin de alcanzar un puesto 
desde donde ejercer una autoridad 
que beneficíase al Interés común; 
auxilio de amigos que aprovecharía 
por igual a correligionarios y con-
trincantes, ya que el mandtao cons-
titucional exige que un presidente do 
república no lo rea sólo para el dis-
fruta de un partido. Así habló mu-
chas veces el candidato liberal; re-
calcando estas ideas, especialmente, 
en un discurso verdaderamente fe-
liz e Inspirado, en la estación ferro-
ai 
SILMO. T : I CAIIU i j u t uui^u-> cata UtUIUlcIOll QOKTUU UC» ll" ̂  J ~ l - — — _™w i-w^ r „ , , • . . . . _ uQ 
constituirse la. llamada cinto de toda colaboración en los | vían encantados de su soledad; en ¡aquel experto pololeo, es COinpju 
otro cariz L e la derecha y de ia:"Uni6n P»triótica". El la será quien partidos a los hombres idealistas y j definitiva, 3u. aislamiento les propor 
alivie al Directorio de la pésada car- desinteresados, por no decir a las clppaba el. precioso consuelo de ale-
ga del poder; ella, quién reemplace personas decentes,-—Llegará Rome.j jar de su lado testigos molestos, fls. 
en la función de órgano do .e.xpre. ro Robledo en 1884, ruando grado- -alea celosos y desagradables com-
excesos. ¿Por qué no bendecirlo? 
Así cuando el l . i de Septiembre se 
derrumbaron con entrépito los vle-
•os .partidos, no hubo quien rompie_ 
ra lanzas en su favor, ni siquiera 
quien fuera a colocar flores sobre 
su tumba y derramase sobre su lo-
sa sepulcral una sola lágrima 
izquierdii parten aiaques y denuesto*. 
Aquellos alarde3 ut exposición dt 
programas con qup se inició la cam-
pa íia electoral uad'e los recuerda ni 
los alude ahora. L a contienda ha 
asumido ol carácte- de una fñerra 
sin cuar id . L a - armas si.ven ya pa-
r- algo mis qu1 para mete/ ruido y 
congregar prosélitos en torno de una 
tribuna, donde debieran'contarse las 
excel«ncias de cada candidato. L a 
llegada a una población no se seña-
la como el paso de un grupo de ciu-
dadanos en visita .imistosa. Se va a 
ocupar plazas, ganándolas al enemi-
go. 
L a Ropúblioa está en pie de gue-
rra . Dos ejércitos nacionales se 
aprestar a ganar recias batallas que 
no aprovecharán a nadie. Se demos-
trará en ellas nacho coraje, mucho 
valor, mucha intransigencia e Inqui-
na. Nadie podrá decir al final de la 
contienda lo que t* rey Francisco al 
caer prisionero en I-avía. Nadie po-
drá tampoco libráis»! de las respon-
sabilidades que se están ofreciendo 
al análi&is de la historia. Las per-
sonas sensatas, dado caso que alguna 
quede, preparan ya las citas plañi-
deras. De ellas. más elocuente y 
atinada, como siempre, la ofrece la 
Biblia*: "Todos en él pusisteis vues-
tra8 manos". 
E l comentarista no encuentra ma-
nera de justiiiewr estas actitudes que 
mañana se lamentarán generalmen-, 
te. Le llama, sobre todo, la atención, | €n España era hasta ahora agrupar- coinpas, de himnos de letra derechls-1 pasó,, demasiado fugaz-mente, el ánl_ 
un concepto centrapuesto del sentidoi^ unos cuantos ambiciosos bajo pre_' ta 0 izquierdist?., tanto más ruido-jmo del país, después de la guerra 
«ión de la opinión, mas o menos no- sa y cínicamente describía el arte petidores.. . E l desvío del, ciudada-
minalmente desempeñado, a los vie- de gobernar ejercitando en su tÍ5m- |no dejaba que la política se desa-
joe y desacreditados partidos de tur, po de eiita manera magistral; "a los, rrollase en calma, sin rebeldías, nt 
no; eJla, quien asumirá la responsa- amigos hay que ayudarles desde el i turbulencias y constituía la garan-
bilidad y la gloria de instaurar el poder cuando no tienen razón, cuan tía más efectiva de la arbitrariedad 
régimen normal y civil a la sombra do ía tiensn, ¿qué mérito hay en ¡ y de la Impunidad para sus diarlos 
del cual, va a desenvolverse la Es- otorgársela? Todavía, en 1916, el 
paña del futuro . . . Vále la pena 4e Conde de Romanones -heredero de 
examiñar despacio el suceso y sig. la instintiva y dominadora perspi. 
nificación que debe atribuírsele, des-! cacia • y del • practii'i&mo astuto de 
cubriendo con mirada imparcial cuaj1 Sagasta, resumía en una .frase to-
era la enfermedad y si se ha acer-j1 da una concepción realista de la po 
tado de verdad con el adecuado ru- . l í t ica: "Los partidos se hactl de-
medio. • ; cía. deede el poder, que ee cuando 
Cuentas loa Goncourt en una de puetlen conferirse mercedes y repar, 
latí páginas deliciosas de su libro tirse gracias". Una mesnada políti-
L a mujer en oí siglo .18, que con ca era en España como un brillante 
ocasión del nutrimoijio del Conde ejército con dos alas; se nutría la 
de Artois, una joven ingénua e ig- primera con Iqs agradecidos; la se-
gunda, con los esperanzados. 
• 'Como por ley natural el ansia de tentó, 
loó bienes es en el corazón humano! L a Unión Nacional fué—no pue-
móvil más poderoso que la satisfac. | de dudarse de ello, apesar de las 
cribisra su matrimonio en el Regís- ción de haberlos poseído, la plana' intenciones no siempre claras y a 
tro público. AI preguntarle el em- niayor de los que habían sido, equi-j veces ostensiblemente revoiluciona-
pleado el nombre de su novio, la jo-jvalente histórico y ambulante alma-Irlas de sus porta.estandares— una 
do por bastantes americanos, entre 
ellos los pragresiatas o radicales que 
l an proclamado al Senador L a Fo-
lette candidato a la Presidencia. 
E l candidato democrático Mr. Da-
vis y el republicano Presidente Coo-
Ldge opinan que la Constitución es 
muy sabia en este punto y así lo 
han declarado en estos días, el pri-
mero en Omaha y el segundo en 
Baltimore. Este ha dicho: 
— E n alguna paríe ha de residir 
ei poder de decidir si una ley es o 
no es contraria a la Constitución. 
SI se le quita ese poder al tribu-
nal, habrá que conferírselo al Eje -
cutivo o a la. rama legisjatiya del 
gobierno. Nadie, que yo tsepa. ha 
lutas. 
Se aduce ademán y , 
reor del caso. que, mient - '^ 
treso cambia de opinión 
con el pueblo y co i el - * 
Supremo procede coa ^ ^ 
cedentes. r 
resolución ( 
Se funda par^9/101 
hace tres cuartos da 
que, mientras tod siglo; 
norante, quizá menos ignorante qû i 
Ingénua. se presentó en las oficinas 
de la Municipalidad de París. ' so_ 
licitando que se la cacará y se ins-
En dos momentos sólo pareció E s pensado en qvie ge ]e de al Ejecuti 
paña entera reaccionar contra los v0 Los que piden que1 del todo o 
vicios de un régimen semejante: pa-!e]U arte Be le quIte &1 trlbunai pro-
ra acaba con él surgieron la Unión | 
Nacional, en 1899 y el maurismo en 
1913. Ambos fracasaron en su ln_ 
o di archa * 
bunal permanece estación ' * ' 
Sin embargo. l03 progZL 
piden que se despoje al Sur 11 
facultad; tienen ea Mr t 
un jefe muy hábil, que'es ai 
tiempo tribuno, polemista 
tega político—"Criad0 en el 
l.o—dice un personaje del M 
de Voltaire—conoce todos 
condrijos". 
Lo que Mr. La Polette J 
63 que se pueda hacer con i? 
claratorias de anli-constltJÜ. 
dad del Supremo lo que so ha 
los vetos del Presidente; esto * 
el Congreso las anule Por na, 
tación de los dos tercios 
Esta es una solución modera J 
que podríamos calificar de % 
sa"; no se padece a la de 
bla a que tan aficionados se 
americanos, menos reflexivos 
tópico 
tablecido que gobernar es trans 
pero la costumbre Iiace que as 
sea poner ^prueba la testarudez. I 
Entre estos dos extremos puede i 
encontrarse la razón de los perma-| 
nenies males qu» sufre Ta República. | 
ponen que sea transferido al Con-
greso—tengo el mayor respeto por 
las Asambleas Legislativas; pero no 
son judiciales. 
A lo cual se ha contestado con al-
guna razón que con írécuencia tam-
poco lo son los tribunales. Unos ma-
gistrados son elegidos por el pue- i sus parientes de Europa. Los n 
ven, se limitó plácidamente a con. i cen de piezas vistosas, envejecidas i cruzada generosa emprendida por Ll0' 68 es' por 103 p^fM*0*' otr°s' darlos de ella sostienen que ei 
testar: ¡Ah! no lo tengo, ni siquie-'por el constante uso, era reducida ¡las clases industriales y mercanti-1 aombrados Por los Gobernadores de greso procedería sin apasiona 
ra un enamorado; yo creí que era lalen número y mirada con odio'y en, | les con el objeto de conseguir que no|Estado' ^ue son hombres de partí- to. porque las declaratorias 
Municipalidad quien se ocupaba d e s i d i a por la masa anónima de los quedaran perdidos los frutos de la doí otros, Incluso los del Supremo, premo suelen venir meses , 
e so . . . Ique aspiraban a ser semejante a ex-¡ amarga experiencia de 1898. ¡ Por el Presidente, ctro hombre de años después de haber salido 
De los partidos de España podía|ten3a y abigarrada escolta que so. Respondió así la Unión Nacional fartldo- Todos los miembros de ese ley de las Cámaras y cnando 
sospecharse y decirse con justicia: euía sumisamente a los jefe¿, anL a un momento psicológico de reco-1 tribunal tienen filiación política y ¡en ellas, como en ol público m 
algo semejante. Formar un partido | ̂ a ^ a por la Ilusión del botín, al • gimiento y de penitencia, por el que se procura que allí sean tantos loa el asunto con serenidad. 
demócratas como '.os republicanos. ! Agregan los progresistas qtij 
—Esto—dicen ios que piden la principal eficacia de la refornui 
rtforma—no es judicial; es pura po- taría en obligar al Tribunal a > 
lítica y no lo hay en otros países, $ar más lo que h i í e y a tener' 
político expresado antes y después de texto de un programa, en derredor samenfe aplaudidos y coreados, cuan hispano-americana y de la consegu-
ías elecciones. Los tópicos han es- y a la sombra protectora de un je-; 1(5 má8 a tono se ponía la alegre mú-t t lva pérdida de las últimas colonias.' 
isiglr; fe; construir, esparciéndola por to- sica con la íntima concupiscencia o Pero pecó a la vez de demasiado! donde no se sabe a qué partido per- criterio menos opuesto a lag"li 
splrarjdos los ámbitos del país, desde la el secreto e inconfesable deseo que cáhdida y de demasiado comprensL I fenecen los Jueces. vaclones. 
corte hasta la ñltima aldea, una or_|c"ada cual abrigaba en lo'profundo 1 va. Reveló su candidez fabricando! Y en esos países, tal o cual Inter 
ffanizaclón minuciosa de comités, de su alma 
juntas, y circuios; y aguardar pa-1 Bryce, en páginas magistrales de I sos y casuistas con excelente Inten 
cientemente con ella la hora de la obra sobre la republicana ame_;ción encaminados a lograr el res. 
dominación, sufriendo la injusticia i r'cana. había ya clasificado Ion ele-' tableeimiento del orden de la auto-
programas excesivamente minuclo- pretaclón de la Constitución, nada 
Detalle picante: a Mr. Coolk 
que en nombre del partido repuj 
Itafaol Suárcz SOLIS. 
DEFUNCIONES 
con la calma resignada de quién es-! mentos componentes de los grandes 
pera algún día hacerla sufrir. . . ¡ Pfrti(!os, distinguiemJp en ellos su 
Cuando se preguntaba a ios prJ^JB^ c ^ ^ P interior de su círculo exte-
tes de los partidos, por lo iónico que!1"!01"' 1 
les faltaba, que eran los onvenci-j AI lado del círculo interior, es de-
dos, la muchedumbre desinteresada i cir de la armazón esquelética de co-
y generosa de adeptos, necesaria p a l m i t é s , juntas, círculos, está o debe' unanimidad,-Ips partidos solcT de la 
ra que una colectividad sea capaz estar en los partidos, envolviéndolos, I lucha y de la emulación contra, 
j de realizar algo útil, limltabánse a circundándolos, prestándoles vida, ¡puesta de Ideales muy definidos y 
Lorenzo Conde, raza mestiza; 141 contestar con rostro sorprendido co-j nutriéndoles de carne y de sangre, concretos, se alimentan y viven 
años; Sol 74; Tuberculosis pulmonar | m ó la ingénua Lise de los Goncourt: |el círculo exterior, es decir, la ma- E l Maurismo fué 
Matilde Martell: raza blanca; 21i"Ah, pero ¿eso es misión nuestra? j »a difusa, platónica, ignorada y 
tiene de ofensiva, parque no se da cano se opone a la r f̂onna, 
para servir las Ideas o los Infere- ¡ recordado que los dos más notan 
Presidentes repubMcanos, Lincoln i ses de tal o cual partido político. 
ridad, y del equilibrio financiero! Con esto último se alude—y esta i Roosevelt, habían arcado esa fa 
que Untos ansiaban. Pretendió es hoy la queja principal contra el tad del Supremo y el primero 
atraer a su seno, a todos los hombres supremo—a ciernas decisiones de dios había dicho quo era Insopo 
de buena voluntad, sin distinción i ese alto cuerpo contrarias al labo- ble que tres o cuatro homhres 
de. escuelas ni banderías, sin com-
prender que. imposible de lograr la 
DIA 6 
rismo. Y acerca de este punto se 
dice: 
—Así en la Constitución como en 
las leyes de los Estados federales 
pusieran su voluntad a todo un 
blo. 
A lo cual nada ha contestado! 
Presidente; ni acaso 10 haga, pa 
años; Sanatorio L a Esperanza; Tu-
bercukjsis pulmonar. 
Argelio Rodríguez; raza blanca; 
10 años; Lugareño sin número; 
Apendicitis. 
Ramón Barrelro; raza blanca; 42 
años; Quinta L a Benéfica; Neopla-
s ia . 
¿No es el poder el encargado, una j dida en el seno de la Nación, sol 
vez formados los partidos, no so-
j lo dé reclutar correligionarios, sino 
j de alimentarlos y nutrirlos? Y asifué 
'como la España de! siglo 19 realizó 
; un milagro, que supera en dificul. 
! tad y en alteración de las leyes na-
| turales, al de una boda s-n novio; 
S í ' ideal!itn a"nŝ eTnn h "n 2 2 ^ ^ ' e f e que no son de interpre 
nP/n' rio 1„ l i T . y re™ÍUC10na- porque envuelven la determi 
o en no en el que entraron como p r i n . > V t Z „nmnoffl 
hay ciertas disposicipnes generales, I no ofender la memoria de aqnel 
especialmente las relativas a dere-1 dos personajes; paro pensará 
tación, j bablemente que él está destinad» 
deter inación ser el más notable de los tres. 
las grandes ocasiones militantes .ylcipafes componentes"ía" j'uv"¡ñtud""y de una Polítlca- Esto a I f . < . „ v 
movilizada, do los adeptos deslnte-11*6 clases neutras; es decir, escar-i Camaras: Pero como entiende en ello 1 ^ Antonio Escobar, 
resados y convencidos que aportan' rtientados y románticos; desengaña-' 
a la vida pública poi puro amor a ¡ dos e ilusos; gentes que no habían mmm—mmmm~~m~mmmmm^̂ ~̂mmm~mm~' 
un ideal, su óbolo y su voto. hecho el aprendizaje del egoísmo y'1)217 f1-0"10 es todavía para decirlo. 
No había en España partido algu-'gentes que se preparaban con firme' L a responsabilidad del fracaso 
j de un movimiento bien intencionado 
DENUNCIA CONTRA EL CAPÍ-
TAN D E VAPOR PANAMEÑO 
ELENA VALDES 
no que contara con un verdadero resolución a abandonarlo 
Florinda Castaño; raza blanca; 50 ! formó partidos sin partidarios. ¡círculo exterior; ningún hombre p ú , | Un 'lombre ilustre a quién todiV y gener030i cuyo tríunfo hubiera evl 
años; Hospital C . García; Mlocardi-¡ Con una incomprensión infantil | blico, podía envanecerse de haber, con rara unauiniviiid disputaban «i I tado lab a«pereiaíi y los rigores de 
t:s, de las complejidades y asperezas del -extendido su acción fuera del radio I primer prestigio intelectual 
911 
y mo- i Fermín Ihiarte; raza negra; 45 ¡mecanismo democrático, nuestro I a donde llegara su influjo cerca d.el | ral del país, y a quién todos altos 11108 (,Ue a nadie.' a Ias clases dlrec 
anos; San Antonio Reparto Los Pi-i hombres públicos, nuestros más j Poder oficial. Con hombres conven-] y bajos, eliminándole de toda actúa-
nos; 'Epilepsia. ¡grandes hombres públicos, revelaban cidos, enamorados de un ideal, fir-, ción, también empujaban, aislándole. 
Cayetana Rodríguez; raza negra; ; hallarse convencidos de la supre-• mes en la terquedad de su abnega_I hacia \HV soledades del hogar, fué 
75 años; Hospital C . García; He- |ma verdad encerrada en el aforis^ j da devoción, sólo dos agrupacionee j más qua el motivo o el pretexto, el 
morragia cerebral. i mo proclamado PJucrites en la esce,' políticas contaban al finaliíar el si-1 «ímbol.». de un intenso despertar 
José F . San Martina raza mestiza; : na del banquete descrita en Thais glo 19 en España: el republicanis- d« la opinión pública española 
S5 años; Cerro 536; Pneumonía. icón pluma inimitable por Anatole mo y el carlismo. Uno y otro, por 
Joseia Blanco; raza blanca; 25 ; France: ¡ ley natural se agotaban y pere, 
consolidaci^n de su obra, el 
miento de un gran partido 
ai definitivo heredero del j 
nlo yacente, que él maneja 
mo a albacea. Pero ¿acierta en 
medios para lograrle? Mi conrlcdli 
me obliga a decir categfiricameíj 
toras,"sobradas s!empre de Indiferen- que no y a predecir para esteta 
cía y de egoísmo, fallas a menudo intento de nacionalización de loí 1*1 
de ideales y de perseverancia. E l tldos, un necesario fracaso, 
hecho es que (̂ esde 1.918 o poco 0pini6n extendida y difusa ft 
la dictadura militar, acaso incumba, 
CURIOSOS A N T E C E D E N T E S 
E S E MARINO 
D E 
Tenemos noticias de que ha sido 
presentado al Fiscal de la Audiencia 
una denuncia contra el capitán deí 
vapor "Elena Valdés", buque pana-
meño que se halla detenido en nues-
tro puerto por negarse el Cónsul Ge-
neral de Panamá, cuya conducta nos 
consta que aprueba el Gobierno de 
su país, a despacharlo Para lo8 E s -
tados Unidos con una tripulación 
evidentemente mayor que la que ne-
cesita para los trabajos de a bordo 
L a denuncia de leferencia está ba-
sada en las dcelaraclones prestadas 
por el primer oficial que trajo el 
buque y que se dt .enroló con permi-
so del Cónsu' de Panamá. Según 
esas declaraciones el "Elena Valdés" 
llevo desde Nueva Orleans armas de 
contrabando a Méjico, y con tal mo-
tivo estuvo preso su capitán en Pro-
greso y Mérida, logrando fugarse y 
venir con la nave a Cuba, l legó sin 
la documentación c,ue exigen las le-
yes del pa ís . 
Además se manifiesta en la de-
nuncia, que el "ppitán trata de con-
seguir aquí individuos que deseen ir 
clandestinamente a los Estados Uni-
dos, y a los cuales quiere hacer pa-
sar como tripulautes, cobrándoles 
. por el pasaje canlidades que fluctúan 
entre doscientos y trescientos pesos; 
extremo éste que lió lugar a las sos-
pechas del Cónsul de Panamá y a 
que se negara rotundamente a satis-
facer los injustificados deseos del, 
citado marino, para no comprometer j 
el buen nombre de su país ni crear] 
dificultades al Gobierno de Cuba. 
Según informes que hemos adqui-
rido, el capitán del "Elena Valdés" 
es un individuo de nacionalidad no 
conocida/y difícil de comprobar, que 
durante la guerra auropea prestó di-
versos servicios a los alemanes. Con 
oti\) bi'.'nie que mandaba en aquella 
época, estuvo repostando de carbón 
y v ivera en aguas del Pacífico, a los 
cruceros y barcos corsarios que ope-
rnban en ese mar, y trasladó des-
pués desde Samander a un puerto 
francés a la famosa bailarina Mati-
Hara, que fui juagada como espía y 
fusilada en. Parie. 
De estos hechos, y desde luego, de 
todos cuantos se relacionan con las 
actúale.-, actividades de ese marino 
nos aseguran que tiene conocimiento 
no sólo ti Cónsul tív Panamá, sino el 
de los Estados Uñidos. Laa liaza ñas-
pasadas no co-jstituyen hoy delito 
persegq'ble; pero sirven de antece-
dente con más r.-otivo teniendo en 
cuenta la que reáliM en Méjico, pa-
ra considerar como posible buque pi-
rata el "Elena Valdés" y que se le 
pújete a estrecha vigilancia. 
cían asfixiadee, envueltos en la at-
E l golpe de Estado del 13 de Sep-
tiembre de 1923, reveló aún a los 
más ciegos una verdad sólo advertí-
más, el maurismo ofrece el ejem-
plo curioso, de una organización po 
años; Hospital Las Animas; Fiebre1 —Sólo los locos ponen la feli-
tifoidea.' cidad fuera del poder. No se debe 
Mario J . ' Alsina; raza blanca; 15 desear nada que no quieran loc> dio. 
años; Hospital Las Animas; Trau- ses; se debe,' en cambio, auerer 
matismo aplastamiento. i cuanto ellos quievan." 
Genoveva Mellea; raza blanca; -80 • Expresada, esa voluntad por los 
años; Gertrddis sin número; Arterio' dioses modernos, con casaca sobre 
esclerosis. I los hombros y sombrero apuntado da por los más perspicaces; que los 
Alfredo Breto; raza mestiza; 6 j con las sienes: ¿Qué tocaba ai res-i partidos de turno vivían y ocupaban 
meses; Santos Suárez 4; Ingesta. ' to de los ciudadanos más que secun-1 el podír, totalmente desligados de 
Aristides F . Rodríguez; raza' darla y obedecerla? No salían, así, I todo contacto con la Nación, ejerci-
blanca: Zequeira 10; Eclampsia. ¡como la t e o l o g í a parlamentaria ve. j tando un condominio, para cuyo pa. ¡bínete de excepcional altura y en 
Rolando García; raza mestiza; 21 nía exigiendo desde los tiempos de cffico disfrute la comunicación con medio de delirantes ovaciones y vi-
nieses; Hospital Emergencia;" Ente-j Blackstone, los Gobierncis del seno ¡ el país constituía no ayuda, si no 
ritis. de los partidos, si no'Ioh partidos de j estorbo. E l observador más e.Krupu-
Jultena Romay; raza negra; 80 las entrañas mismas de los Gobier-jloso no acertaba a distinguir cual 
años; Hornos 5; Arterio esclerosis, i nos. Un día es Prim, hacía 1870,1 de los dos fenómenos constituía la 
rabie a la agrupación de todas 
fuerzas socialmente consemdon 
del pai3 para defender, contTa.. 
metidas peligrosas y por desflic¡»| 
muy cercanas, la Monarquía 71 
Desao 1.913, el maurismo actuó • lítica <:!Ue ansía no las ventaias del 
intensamente, tronando con pasión y j Poder 8ino (lue 811 ̂ audllo, admirado 
entusiasmo siempre crecientes en I desde lejos^ se preste a conducirlo _ 
mósfera de desaliento que acompa-1 reuniones, públicas frecuentemente, y a comPartir las fatigas del com_ | or(ien sedal, es notorio que exW 
ña siempre a" los ideales demasiado celebradas contra todas las abomina bate; 7 el de un íefe' modelo de i Pero el Directorio Militar, en veií 
reraotori o conocidamente imposibles, clones; contra todos los vicios; con-1 aU6teridad f de honradez Política, aprovechar material€S flUe la 
tra toda:, las vergonzosas lacras en i Que en holocausto a su propia c o n - l j , ^ nacioIial espontáneamente " 
que abunda por desgracia, nuestra i vicc:6n« Proclama a toda hora. Que j ofrece) ofuscado por Invencibles d* 
vida pública. no tlene Partido ni anhela siquiera confiailZa8 nacidas, a no dudar» 
En 1.918. la final-dad ihlclal del 11*8 J 6 ^ ! ^ 1 InflUj0 9Ue rtroW*" 
maurismo quedaba lograda: Maura 
era reinstaurado en la presidencia 
del Gobierno, a la cabeza de un Ga 
torea. Por desgracia, a esa apoteo-
sis triunfal de evidente eficacia mo-
rallzadora y pedagógica, quedó redu-
cida su obra. ¿De quién fué la cul-
su propia Inexperiencia P01"1"' PÍ 
fiere dedicar su actividad y su 
po a fabricar los materiales P"^ 
mismo.. . Si el problema del » 
un coadjiiw 
rían da tenerlo. 
Así colocados los factores políti-
cos, surge, como una esperanza de 
prolongación post-inortem, de la dic-
tadura militar, la llamada Unión 
Patriótica. 
Procede, a no dudar, el Directo-
rio con clara visión de la realidad, . 
al imaginar como necesario para la! dable que el Directorio a 
ra que un partido naK» 
INTERESMfS FOTOGiUFiAS Dt LA EXCURSION DE LOS CANDIDATOS CONSERVADORES 
1 
SÍ 
como el de designar 
con derecho de futura ««cf l 6 ° ; \ 
dará reducido a buscar entre ios-] 
millares, el más digno, el * i 
ciado o el más inteligente, es • 
Pero pa    v * 1 ~ h ] o M 
condiciones que lo hagan víam. 
be fiar más en los leales QW 
la fuerza; el Directorio, Por e' -' 
trario, parece hasta » ^ r f . W | 
en la fuerza que en los iu 
Los ideales del nuevo par" 
dle los sabe ni los sosPec í i3- ^ 
tende la nueva organlzacios ^ 
un verdadero partido; a^7la d*H 
fundiéndolos, a hambres de ^ „ 
cha y fie la ^ ^ " ^ ^ . f e r p a t r l " ; 
seno a todos los ^mbres y ^ 
y de buena voluntad.. - <• ^ g s » ! 
Para suceder al D i r f t°riirn crea 5" 
programa. ^ b T á ^ T ^ i i c [ 0 Ú 
con los lugares f0111.1111̂ . decir. 
lea vestidos de ^P1"- * origen í ? 
la nada espiritual co**tilí\ 
poder como fin. se_pue^a y u n c í ^ ̂  *" — • —-rf .„ 
una agrupación f * » ? 
Rarse el nombre de tf i7 .ra a ^ 
E l vacio intelectual asp^ u0 dH 
pensarse ¡vana ilusió°rohTbida » J 
troche de fuerza. . - ^ ^ ]a p̂ prp 
grupos politice a autorizada só lo^ li dos los 
ganda. 
la Unión ^ t r J ó t i c a : C P ^ i 0 ) S \ 
terlos y oirigidos Por 1^ P ^ 8bJ 
nerales del Directorio, se ]a, £ 
H si 
to oficinas de ^ ' P f 0 
Igeaciones n h e m a t l v « * 
biernos Civiles, ^ ¿ ^ u t a - • • £ 
parfdo de Cajas de Rec con wn 
ese camino, ^ en tra^ ? 
ceps extraído de as e pliad» ' 
país, ente artificial ^ « ^ n d a ^ . 
los hombres que ^ ¿ e r o T > J 
Pero no nacerá un ^ r eB,eJ» 
do- ni rada n"e ^ ^ o r f * \ 
de las viejas y ^ ^ . « s . • • i 
clones políticas a n t ^ ^ ciud«í J 
cíflco V bien intenciona^ doi 
tendrá que seguírSv a ^ o l a ^ ! I 
mismo la amarga 
rrogaci^n que no 11 rV de ^ mulaba en Francia H e n ^ j 
nel: Partidos. Part.ia° aui^ ' 
U t i l Se gratificará a a 
cuentre 
V W Í A S S ^ 
ESPAÑOLAS EN IA Número 1: Parte i e h caballerí. «tacienada a I . larg. de 1. línea -Número 2: El efemo mar de eabeza..-Númer, 3: Otro a.pect. de la manifertadón.-Número 4: 
Amazonas y jinetes qne cerraron la retaguardia. 
Foto. F . Gispert. 
